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SE- T I T U L A : ,*ET. T R I B U N O D E L A D I P L O M A C I A " . — E L O G I A E X E L 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
( D e n u e s t r a R e d a c c i ó n e n M a d r i d ) 
C O i l O H S 
D E 
V I S I T A O E O N G R A N 
E S P A Í t t 
I n j e r t a m o s a c o n t i n u a c i ó n e l c a - ' L A M A R I N ' A h a dado u n a prne l»a 
p í t u l o V I d e l n u e r o l i b r o de R u y mÁn de su cons tan te apos to l ado : la 
de L u j c o - V i ñ a , qne se acaba de en- o r j t a n i z a c i ó n de l v ia je H a b a n a - C o r n -
( r e g a r a l a I m p r e n t a en M a d r i d . E d i - ñ a , l l e v a d a a efecto en c o m p a ñ í a de 
t o r i a l " A t l a n t e " Rib l io te ioa " C u b a " , dos d i a r i o s inequ iTocamen te u l t r a - — 
j donde se e s tud i a l a p e r s o n a l i d a d m a r i n o s , aunque de h o n d o a r r a i g o A D O A Q P I I R l i r A ^ f O N 
d e l M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o d « C u - en l a o p i n i ó n c r i o l l a . " E l D i a r i o EF- 1 1 / D L l b r t J V U H 
S E G U I R A E L D I R E C T O R I O S U O B R A D E 
R E C O N S T R U C C I O N , D E S P R E C I A N D O L A S 
B A J A S I N T R I 6 U I L L A S D E L A P O L I T I C A 
ha d o c t o r M a r i o G a r c í a K o h l y y l a 
t r a scendenc ia de su l a b o r d e n t r o de 
l a p r o p a g a n d a I j i spano-amer icana . . . 
E l s e ñ o r L u g o V i ñ a nos h a conce-
d i d o las p r i m i c i a s de s u o b r a . E l ad -
p a f i o l " y " E l Cor r eo E s p a ñ o l " s i -
g u e n m a n t e n i e n d o en Cuba l a t r a -
d i c i ó n c o l o n i a l , adap tada a l a evo-
l u c i ó n de los t i empos , a que estaba 
t a m b i é n i n c o r p o r a d o el d i a r i o deca-
H a n inc lu ido en este superayit 
nn m i l l ó n de pesos destinado a 
la obra del acueducto de Stgo. don 
D O N M A N U E L A Z N A R 
j u n t o P a r á g r a f o es n n . insto e l o g i o n o antes del f a l l e c i m i e n t o de l i n f a -
a l D I A R I O D E L A M A R I N A . L e h e - ' t i g a b l e y c o m b a t i v o D o n N i c o l á s . 
C A R G O A L O S F O N D O S 
D E L E M P R E S T I T O 
N O T I C I A S D E O B R A S P U B L I C A S 
T r e j cantidades qne consignan 
en el presupuesto para pagar 
las pensiones a los veteranos 
E l Rr. P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
l i a d i r i g i d o al Congreso el s i gu i en t e 
M E X S A J E 
A I H o n o r a b l e Congreso de l a R e p ú -
b l i c a : 
De c o n f o r m i d a d con lo d ispues to 
por e l a r t í c u l o 68 i e . l a C o n f i t i t u -
c i ó n da la R e p ú b l i c a , ' en eu apar ta-
do 5*, t engo l a h o n r a de r e m i t i r l e al 
H o n o r a b l e Congreso el P royec to de 
Presupuefitos anuales pa ra el p r ó x i -
mo e je rc ic io e c o n ó m i c o de 1924 a 
1925, P r o y e c t ó que ca lcu la , los I n -
gresos generales del Es tado en l a 
euma de $76 .719 ,000 .00 y los gastos 
en l a c a n t i d a d de $66 .400 ,282 .56 , 
a r r o j a n d o , po r t a n t o , u n s u p e r á v i t 
de $10 .318 ,717 .44 . 
Las an t e r i o r e s cant idades ca lcula-
das para los Ingresos y gastos naclo-
mos dado las grac ias p o r su l o a . 
A y e r h o n r ó esta casa, q u * puede i A h o r a las r e p e t i m o s , 
tener por suya , el i l u s t r e p e r i o d i s t a j N u e s t r o s l ec tores puoden j u z g a r 
ex-d i rec to r de 
" E l S o l " , de M a d r i d , y uno de loe 
in t e l ec tua le s m á s a m p l i a m e n t e pre-
parados y m á s val iosos de l a E s p a ñ a 
ac tua l . 
V í t n e de M é j i c o e l s e ñ o r A z n a r , ^ P O I ^ ^ J A D E L M O N A R C A D K L A 
donde l a co lon ia e s p a ñ o l a y los ele- [ 
men tos nacionales le han d ispensa- ; 
do todas las a tenciones qne merece; I 
do las bel lezas de l n u e v o v o l u m e n 
por las de esta a d m i r a b l e p á g i n a . 
L . P . M . 
N E U T R A L I D A D H U M A N I T A R I A 
Kí . P E R I O D I S M O D I P L O M A T I C O 
Esos t r es p ropagand i s t a s de n n h i s -
p a n o - a m e r i c a n i s m o perseveran te y 
j u i c i o s o , l o g r a r o n , de c o m ú n acuer-
do , r e a l i z a r l a i n i c i a t i v a de aque l 
o r a d o r que d i j o en o c a s i ó n de cele-
bra rse en M a d r i d l a p r i m e r a F ie s t a 
de l a Raza con c a r á c t e r o f i c i a l : " S i n 
( M u l l i r medio , n i s a c r i f i c i o a l g u n o , 
' debe remos ob tene r n n i n t e r c a m b i o 
de v ia jes , m e d i o el m á s p r á c t i c o y 
E n la S e i - r e t a r í a dr la Pres idenc ia 
1 f a c i l i t a r o n ayer la s iga ien te n o t a a 
i la p rensa : 
" H a s t a r'l presente se han as igna-
, do c r é d i t o s por cuen ta de los seis 
i m i l l o n e s 'Je1 p p ' i í procedentes del 
B é i p r é s t l t f » , p i r a la.s ; i s f ientes obras 
pu ld icas . de UTS euaíciS muchas se 
h a l l a n ya en ' . o n s t r u c c i ó n . y o t ra s 
t p r n i l n á n d o r p ta t r a m U a c i ó n o p o r t u -
na pn r . i en (Omienzo. 
I E S C O N f O R T A L A 
A C T I T U D P O P U L A R 
' 'Nosotras, republicanos bravios , 
proclamamos a V . M . Rey de Todos 
los p a í s e s Hispano americanos ' 
P R O Y E C T O D E M E R C A D O 
Q U E C A U S A P E R J U I C I O 
E N S A G U A L A G R A N D E 
C T R A S N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
A s i d i jo , d i r i g i é n d o s e al rey de 
E s p a ñ a u n joven la t ine , en cuya 
a lma j u v e n i l l a t í a el entusiasmo 
las mi smas que h a l l a r á en Cuba , ! G r a n p a r t e de l a m a t e r i a d i p l o - 1 eficaz pa ra que unos y o t ros nos p<>-
donde es blpn conocida y aprec iada ! m á t i c a que h a de j ado do d i v u l g a r s e damos conocer y puedan sernos ro - OP.IÍ.A'T C n N S I D I - ; ! ; M>AS N A d o W 
( P O R T H K A S S O C I A T E D P R E S S ) 
p o r cu lpa o f i c i a l , o f i c i o s a m e n t e l a 1 c i p r o c a m e n t e las m a r a v i l l a s í | i ie la 
h a dado a conocer p o r s í m i s m o n n N a t u r a l e z a , la Cienc ia , la H i s t o r i a 
E d i f i c i o dt. l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
la U n i v e r s i d a d d i la Habana , H o s p i -
t a l M i l i t a r de C o l u m b ' a , Reparac io-
nes de lo r Ed i f i c ioe de l a Secreta-
M A D R I D . d i c i e m b r e 5. 
E l M a r q u é s «1» Esr? l l a ha f a c i l i -
tado una no ta , dec la rando que el es-
p e c t á c u l o de fé , esperanza y f o r t a -
leza de E s p a ñ a , dado desde Car tage-
na a M a d r i d , pasando por las pro-1 f e r r e t e r í a 
( C o n t i n ú a en l a p á g . T R E C E . ) 
f A T A l S U C E S O H A 
L A 
A l S E i R E A S E R A 
su pe r sona l i dad p e r i o d í s t i c a 
E l f u n d a d o r de " E l S o l " , que va 
le dec i r el m o d e r n i z a d o r dp la p r e n - . _ 
sa e s p a ñ o l a , no es uno de . t a n t o s P « r i 6 d l c o dp ,a H a b a n a : e l D I A R I O y las A r t e s t u p i e r o n c rear en lo que 
pseudos representantes de l a i n t e l e c - ' D E L A M A R I N A . Y no t a n t o m í e n - p u d i é r a m o s l l a m a r e l m n n d o de 
t u a l l d a d e s p a ñ o l a , qu.e se l anzan ar-1 t r a s l o d i r i g i ó con n n c r i t e r i o m á s nues t r a r aza . " Gracias a l D I A R I O 
mados de o s a d í a a " c o n q u i s t a r espi- , e s p a ñ o l qne cubano e l p r i m e r Con- D E L A M A R I X A y a sus co laborado- r í a de Obras P ú b l i c a 5 , y de las Je- te con los Reyes, an ima 
r i t u a l m e n t e nues t r a A m é r i c a " » pa ra de d e l R l v e g lno úesíméa de h a . reS en l a empresa que s ien ta preco- ' a t u r 
caer en el r i d í c u l o , ya que no pa ra . . . . J L» . ' a m - í e v e - v O l i e n t e Reoaraciones t u a r i ó n 
i^foTna^ea ^ /.^o/iita r o»i a vtar tro ber pasado su d i r e c c i ó n a m a n o de den te de t a n t a s i g n i f i c a c i ó n , va «e V * , . ? : \ , > 9 u l ^ n.ep<ii<n.iuntfb Laauiuu 
i n f a m a r s e y desacred i ta r aMa Madre Z"71 ^ . - ! . , ^ * . en .?1 Palacio P re s idenc i a l , Cons t ruc - , t r i g a s y desentonos 
P a t r i a . X o t rae m á s r e p r e s e n t a c i ó n sus descendientes, que, a u n s in de- ha c e l e b r a d o — t a l como se d ice en ci6n i e , s ? n £aTiQ*t en K e y 
que la p r o p i a , que es m u y a l t a en , jap de sen t i r se c o n t i n u a d o r e s de i a | e l i n f o r m e " L a I n t e r m u n i c i p a l i d a d U'opt. R e s t a u r a c i ó n de u n m u r o de 
las l e t ras caste l lanas , y no v iene en ' ¿ e j a q n e i es forzado e s p a ñ o l i s - en G a l i c i a " — l a " p r i m e r a e x c u r s i ó n l a C a b a ñ a . Repcrac iones en l a Teso-
v i a j e de ca tequ i smo, sino de es tud io . i n d l h a n Cl lban lza . \ m u n i c i p a l co lec t iva que de A m é r i c a i r e r í a X a d o n a l . 
Pero pnblendn nosot ros que p ro - , - . , . . I , * _ _ „ — . 1 
n u n c l ó en M é j i c o m a g n í f i c a s confe- ' * P<waca n a c i o n a l • i n t e r n a - 1 h a v e n i d o a E s p a ñ a . ' Cuando se es 
r e n d a s acerca de la E s p a ñ a de h o y , ! c i o n a l de u n t a n d i f u n d i d ^ ó r g a - ¡ c r i b a l a h i s t o r i a d e l de senvo lT imlen 
vincias que ha v i s i t ado rec ien temen-
al D i r e c t o -
a H a b a n a . P i n a r del Río¿ | r i o y le o b l i g a a p r o s e g u i r su ac-
ú n e n t e . p t u a c i ó n , despreciando p e q u e ñ a s í n -
d e s c o n o c í d a de l a gene ra l i dad de lo3 ' n o de p r o p a g a n d a 
ex t r an j e ro s y has ta de muchos d e ' 
los que en e l la nac i e ron y andan po r 
estas t i e r r a s , le hemos ped ido qn.e 
ofrezca a lgunas d iser tac iones n''ibM-
cas antes de marcha r se , a l o cua l ac-
c e d i ó amablfMnpnte: n^ ro con Ir ^ 
d i c i ó n expresa de r e a l i z a r esa l a b o r 
s in r e m u n p r a c i ó n do n i n g ú n g é n e r o , 
como c u m p l e a qu ipn l a b o r a por | 
ideales puros y ha l l a l a m i s p r e d a - ' s u c o n d i c i ó n 
da recompensa on p ropaga r lo s pa ra ; , i ,ora lo c o n t i n ú a r e a l i z a n d o en c u m 
«lar ¡rozo al a m o r p a t r i o , que r e p . i í - j 6 n l o dp aTnabl<. r o . 
na todo v u l g a r i n t e r é s . r . . » . . • 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a r e c i b i r á con sa ^ r i n a de h i spano -amer i can i s -
ve r dade r o retrocl jo l a n o t i c i a de que : m o . P a r a el f r a n d i a r i o habane ro , 
e s t á en la Habana el s e ñ o r Aznar , t o d o l o de E s p a ñ a a fec ta a Cuba ; y 
t o d e l h i s p a n o - a m e r i c a n i s m o desde 
las Cor tes de C á d i z a nuestros d í a s . 
O ^ R A S L N L A P R O V I N C I A 
D E PENAR D E L HI<> 
C a r r e t e r a de Guane a M a n t u a . Ca-
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , d e n - , este hecho se h a b r á de m e n c i o n a r en r r e t e r a de P i n a r de l R i o a San J u a n 
t r o va de su n u e v a e tapa , h a s e - i Í T e ^os q»<* h a n c o n t r i b u i d o , con u n a y M u r t í n o z . r a l l á i s de Guana jay . Ca-
g o i d o r e f l e j a n d o en sus c o l u m n a s | i n i c i a t i v a que p r o n t o h a de t e n e r j r r d e r a de la H a b a n a a P i n a r d e l 
todo e l m o v i m i e n t o de l a v i d a ©s- q n l e n a i la s e n i m l o n desde o t r o s h i -
ñ ó l a ; y s i antes l o b a c í a c u m p l i e n f « " « a m u n d o c o l o m b i a n o , a la pa 
do con u n deber, a qr 8 l o ob l igaba "«M" ' - 7 í n t i m a a m i s t a d de las 
de d i a r i o e \ l i a n j ( M n . *lOR r « r t e s so l id i f i cab les de u n m i s m o O B R A S 
f e n ó m e n o de c o n c e n t r a c i ó n a d i s -
t a n H a . 
R í o . C a r r e t e r a do San Diego de los 
P»anos n Q i l t r s . C a r r ^ t T a de P i n a r 
del R í o a la Co ioma . 
I , \ P R O V I N C T A l ) B I. V 
H A K A \ A 
Las semanas de nuevo r é g i m e n 
t r a n s c u r r i d a s hasta aho ra las consi-
dera como una p r e p a r a c i ó n para el 
l e v a n t a m i e n t o del e s p í r i t u p ú b l i c o y 
la a f i r m a c i ó n de su conf ianza . S e r í a 
t e m e r a r i o y absurdo f i j a r l e plazo a 
la segu.nda par te de l a m i s i ó n del 
S A G U A l . A G R A N D E , D i c . 5. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E l p royec to presentado a la c á m a -
ra m u n i c i p a l de esta v i l l a po r J o s é 
M . G o n z á l e z p a r a el n u e v o mercado 
ha p r o d u c i d o p ro fundo y genera l 
desencanto, p r i m - i p a l m ^ n t e a l comer-
d o que se p e r j u d i c a g r a n d e m e n t e , 
pues c l a u s u r á n d o s e e l a c t u a l s in 
cons t ru i r s e el nuevo en e l m i s m o l u -
gar que ocupa a r r u i n a r í a a los co-
m^rcianteis es tabjecidos en las i n m e -
oiaciones. , 
E l p royec to consiste en pstablecer-
lo en al e d i f i c i o p rop iedad de l pro-
yec tan te , sobre e l que pesan grandes 
hipotecas. 
F u é c o n s t r u i d o para a l m a c é n de 
n c u t i l i z a d o desde • su 
c o n s t r u c c i ó n p o r las dep lo rab le s con-
dic iones a n j u i t o c t ó n i c a s . 
E l l u g a r que ocupa e s t í m a s e t a m -
b i é n I m p r o p i o y lejos de l ve rdade ro 
cen t ro de p o b l a c i ó n ; a d e m á s que 
casi todas las c l á u s u l a s de l proyec-
to e s t á n en p u g n a con los intereses 
de l comerc io y las c o s t u m b r e s del 
pueb lo . 
E l t e r r e n o q u e ocuna é l a c t u a l fué 
legado al p u e b l o e ^ l u s i v a m e n t e pa-
ra mercado, pe rd i endo e l derecho pa-
D i r e c t o r i o y d u r a r á cuap to d u r e l a r a pa8ar a poder do los herederos 
conf ianza de l a o p i n i ó n en el Rey. 
D u r a n t e el v i a j e del Rey, dice e l 
A r z o b i s p o de To l edo que el M o n a r -
ca e s c u c h ó d u r a n t e su v i s i t a al Co-
legio P í o L a t i n o a m e r i c a n o , las sf1-
gulentes pa labras de boca do u n j o -
ven h i spano a m e r i c a n o : " N o s o t r o s , 
r epub l i canos b rav ios , p r o c l a m a m o s 
cuando fuere des t inado a o t r o f i n o 
se cons t ruya el mercado en o t r o l u -
gar . 
E l pueblo espera que de los d i f e -
ren tes p royec te s presentados se 
apruebo a q u e l que c o n s t r u y a a l mer -
cado en el l u g í i * que ocupa hoy por 
convenienc ias del pueblo y b i en de! 
a Vues t ra Majes t ad . Rey de todos | o r n a t o n r i ^ n o . 
los p a í s e s sudamer i canos" . c o n nüef{ r-antada por la m a ñ a n a 
E x a m i n a b a u n a p i s t o l a q u e 
le p r e p o n í a n e n v e n t a y e! 
D u r a n t e los diez a ñ o s de la l abo r 
de M a r i o G a r c í a K o h l y , el D I A R I O 
a s í s« ve que» en cada u n a de sus D E L A M A R I N A , n u n c a r e m i s o n i 
ediciones aparece u n a i n f o r m a c i ó n perezoso, ha d i v u l g a d o sus d iscursos , V i l l e g a s . P r o l o n g a c i ó n de la calle de 
Drenajes 
cuya p l u m a tan tas b r i l l a n t e s y fe-
cundas c a m p a ñ a s ha sostenido po r 
Ja r e g e n e r a c i ó n p o l í t i c a de su p a í s , 
y s in duda se d i s p o n d r á a hacer le comple t a de c n a n t o pueda in t e r e sa r a I sus gestiones y r r t o * . los actos 
g r a t a la es tancia en esta r e p ú b l i c a , los e s p a ñ o l e s u l t r a m a r i n o s y a l o s ; d e r e c i p r o c i d a d fgb seffnan p r o d u -
r i v a l i z a n d o nob lemen te con los i n t ^ - ctdbanos que se p r e o c u p a n de las co-1 c ido como consecuencia de sus i n i c l a -
, lec tuales cubanos, que h a b r á n de sag de j a E s p a ñ a p o l í t i c a , l i t e r a r i a i t i vas , t o d o c u a n t o po r su g e s t i ó n se 
a r m a se d i s p a r o r a t a l m e n t e ¡ « c o g e r l e como g e r m a n o ; que no 
I o t r a cosa pnede ser para noso t ros y' 
P a v i m e n t o dr la Calzada de Ayes -
t e r á n . R e p a r a c i ó n de cal les: 12 y 17, 
/ edado . E d i f i c i o d ^ l I n s t i t u t o P r o 
v i n c i a l . P r o l o n g a c i ó n de la cal le 2 3, 
Vedado . R e p a r a c i ó n de a l cal le de 
a r t í s t i c a , de l a E s p a ñ a que a ú n ¡ ha l o g r a d o todo cuan to , no por 
U n j o c k e y a l e m á n c u l p a b l e 
i n v o l u n t a r i o d e l h e c h o se 
d i o a l a f u g a en e l m o m e n t o 
sigue t a n l i gada , en su d e s e n v o l v í - su cu lpa , ha pasado al " a r c h i v o de 
m i e n t o o r g á n i c o como e n t i d a d na- las notas con f idenc i a l e s " s in p r o d u -
c l o n a l , a l a que f u é su ú l t i m a p r o - ¡ c i r su f r u t o en l a a p l i c a c i ó n p r á c t i -
l o n g a c i ó n t r a s a t l á n t i c a . N o 8« cono-
E n un bar , rodeado de amigos , 
p e r d i ó l a v i d a u n j o v e n a l d i s p a r á r -
sele u n t i r o a uno de los que .con el 
b romeaban . E l hecho f o r t u i t o , f ué 
t a n r á p i d o e inesperado, que a l ver -
lo caer d e y e r o n se t r a t a b a de una 
b r o m a . 
E n " I a P a r r a " de l e s t ab lec imien to e s p i n t u a l m e n t e e s p a ñ o l a 
s i tuado en San Rafae l n ú m e r o 2, se 
ha l l aban conversando a 
y med ia de l a t a r d e , m i 
han el a p e r i t i v o , va r i o s amTgos, en-
t r e ellos el co rone l J u l i o S a n g u i l y ; 
los t en ien tes Car los M o n t e r o j A u -
re l i o H e v i a , los s e ñ o r e s A u g u s t o del 
B a r r i o y E n r i q u e L a s t r a S a n d r l n o , 
vecino de A n i m a s 174. 
ca. E j e m p l o : e l p royec tado conven io 
de I n m i g r a c i ó n de que se h a b l ó on 
las c a m a r i l l a s d e l Congreso d e l Co-
m e r c i o E s p a ñ o l de U l t r a m a r , y del 
que se h i c i e r a eco en su o p o r t u n i d a d 
Sanfa Ca t a l i na . Cer ro . de 
los Repar to? Vlv?.nco, P á r r a g a y, V í -
bora , y cal le 1 1 , V e d a d o . ' Recons-
t r u c c i ó n d d M u r o de) M a l e c ó n . Re-
p a r a c i ó n e n r r e t e r í de l a H a b a n a a 
Matanzar,. Ca r r e t e r a de P a l a t i n o a 
V e n t o . P r o l o n g a c i ó n de la cal le 26, 
Vedado . C a r r e t e r a de H a b a n a a B a -
t a b a n ó per 13ejucr>l. C a r r e t e r a de Ca-
sa Blaj^ce a l a C a b a ñ a . Ca r r e t e r a de 
Can t a r r anas a l Gua tao . C a r r e t e r a d e l 
R i n c ó n a San A n t o n i o de los B a ñ o s ; 
C a r r e t e r a del Vv a jay a Sant iago de 
las Vegas. R e p a r a c i ó n de l Puen te de 
H a b a n a a Guanabo . R e p a r a c i ó n de 
Ja ruco a la Boca. R e p a r a c i ó n de la 
cal le de l a Zan ja . E s c u d a X ' 2 de A l -
qu iza r . R e p : ¡ r a d o n e s en el Cas t i l l o 
del "Mor ro . Pa" i p i c i i ' - t d ó n de l a ca-
l le de F á b r i c i i . 
tóJtt A N I V E R S A R I O D E 
L A M U E R T E D E M A C E O 
O B R A S KN l . \ P R O V I N C I A 
D h M A T A N / A S 
l a v i u i p n í a c i ó n (>e l a (Mudad de 
H e m o s r ec ib ido una a ten ta i n v i -
t a c i ó n de l Pres iden te del C l u b C n -
U n j o c k e v a l e m á n , ape l l i dado L o n I de Be l las A r t e s , docto* Sergio 
v un i J i v i d u o de n a c i o n a l i d a d ame- (^*va's ^ e q u e l r a , para as i s t i r a loa 
r i cana : que se h a l l a b a n bas tante a l e - | » « « " . V & * j * * * 
gres, e n t r a r o n en el "ba r e n s e ñ a n d o 
el j ockey u n a p i s to l a a l emana , ca-
l i b r e 38, que q u e r í a vender en doce 
pesos. 
E s t u v i e r o n examinadando. e l a r m a 
var ios de los que á l l í se encon t ra -
g u l l y y ios tenientes c i tados se re-
t i r a r o n quedando a l l í los s e ñ o r e s 
L a s t r a y de l B a r r i o , el a l e m á n , su 
a c o m p a ñ a n t e y a lgunos m á s . 
E l s e ñ o r B a r r i o , e x a m i n ó l a p i s to -
l a , d á n d o s e l a d e s p u é s a L a s t r a que 
se ha l laba a su i zqu i e rda . A l d l spo- T i l 
nese aquel a beber una copa s o n ó | 
una d e t o n a c i ó n y a l vo lverse r á p i d a - j 
mente B a r r i o v l ó a L a s t r a Intensa-1 
mente p á l i d o que se l l evaba la ma- i \ 
no al v i e n t r e e x c l a m a n d o : "es toy 
h e r i d o " , v la p i s to la en el suelo a 
sus pies. C r e v é n d o l o b r o m a , le d i j o | 
que no t o m a r a las cosas a m a c o t a y v 
a l Insist ' .r L a s t r a en que estaba he- j 
r l d o l o c o n d u j e r o n a E m e r g e n c i a s 
«n -1 a u i o m ó v l l 9925 q n * con 
A . Rodr lgv.ez . 
E l j o c k e v y a c o m p a ñ a n t e desa-
pa rec i e ron "no habiendo s ido posible 
saber donde se enrne! , t ranv,HS*Jl87 ' 
Han ambos en estado de 
E l m é d i c o de g u a r d i a , « o e t o r « o -
^ " .A - i h p r i d o . a p r e c l á n d o -
ya , r e c o n o c i ó al n e r m o . - r m . 
le u n a h e r i d a de Pr?Ject11. J ^ t n a ? 
l a ' r e g i ó n a b d o m i n a l . 
dos 
ese genu ino ropref ientante de l a Es-
p a ñ a Xueva , l l e n o , como la quere-
mos ve r a é l l a , de v i g o r y . juventud". 
Agradecemos l a c o r t é s v i s i t a de l 
I l u s t r e c o m p a ñ e r o , que nos c a u t i v ó I 
c o n su s i m p a t í a persona l a l igUa i ce n i n g ú n o t r o caso de u n d i a r i o h i s -
que nos c a u t i v a r a antes con su re-1 Pano-Rmericano que r e f l e j e , d e n t r o 
c í a y f r u c t í f e r a obra p e r i o d í s t i c a , y I de u n s i s t ema t a n p e r f e c t o de i n f o r -
le deseamos las mayores ven tu ra s , Imaciones , l a c r ó n i c a d i a r i a de l a v i -
para que gua rde i m b o r r a b e recuer-1 . „ , . , . , „ . . . , . „ . , . 
do de esta p a t r i a en que no debe n i ' rtA W ™ ^ - ^ so ha<,ía « ^ " ^ o , la t r i b u n a de l r í a n r o t a t i v o haba-
puede sent i rse ex t r an j e ro , p o r q u e ' * ' * 1111 p m i t p de v i s t a p r i m o r d l a l m e n - ñ e r o . Esa t r i b u n a p e r i o d í s t i c a ha si-
todo 4\ e l la le e v o c a r á la suya, d e - ¡ t e e s p a ñ o l en ios t i e m p o s de D o n do l a m á s a l t a y de m a y o r alcance 
m o s t r á n d o l e que sl^uc siendo Cuba N i c o l á s H i v e r o , se p r á c t i c a hoy d e n - . que e l o r a d o r - d i p l o m á t i c o Ka I«MIÍ-
t r o de u n c r i t e r i o de c o n g r i i e n i c d n a do s i empre en Cuba , donde a u n no 
l i d a d , que , s in chocar con los s c u t i - s« posee a i n i q i i s t r i s t e sea con fe-
mien tos de los nac iona les de l p a í s y s a r l o — u n concepto cabal y d i g n o de 
h a l a g a n d o e l e s p í r i t u p a t r i ó t i c o de lo que debe ser l a r e p r e s e n t a c i ó n ex-
los res identes pen insu la res , h a p r o - , t e r i o r de un p a í s que t i ene sobrados Matanzas . T a r r e a r a (IP B o l o n d r ó n a 
d n c i d o e n l a p r á c t i c a el é s p e c l m e n m o t i v o s pa ra . snorgu l lecerae de sus G ü i r a . Car re te ra de C n i ó n de Reyes 
. , , i r «i J J , . . . i a B o l o n d r ó n . Ca r re t e ra de C i d r a a 
excepc iona l de u n p e r i ó d i c o de dos Ins t i tuc iones y de sus personanda- , T.„J^„ D - f „ „ 
* r * S s n a n l l n . ( a r r e t e ra d^ Pedro B e t a n -
caras que t i e n e u n a sola a l m a . des, de su h i s t o r i a y de su a n h H o f.riUrt ^ ."ovellanos. Calles de J a g ü e y 
cons tan te de b i e n y de p rog reso . Grande . Ca r re t e ra de L i m o n a r a Co-
Tdent l f i cado r o n ese p r o p ó s i t o que S igu iendo su n o r m a i n v a r i a b l e de 
r enueva su a n t e r i o r p l a n e d i t o r i a l , conduc ta , el D I A R I O D K L A M A R I - O B R A S KN LA P R O V I N C I A 
el D I A R I O D E L A M A R I N A ha se- N A e n c o m e n d é n su J%fe de U Ge- l>K ^AJOTA C L A R A 
g u i d o s i empre m u y de cerca y paso d a c i ó n en M a d r i d que p r e p a r a » ' " U * é é i f l c i o d d I n s t I I n t O P r o v i n c i a l , 
a paso l a m a r c h a de la l a b o r d i p l o - m a t e r i a l e s pa ra un n ú m e r o e x t r a o r - p a v i n t é n t a c í o n ce Cieufuegos , Carre-
m á t i c a e n t r e las C a n c i l l e r í a s p e n i n - , d i ñ a r l o qne, con e l t í t u l o de A l b u m tera ds T r i n i d a d a l Condado. Carre-
sulares e i n s u l a r , la a c c i ó n de los de l Rev, se h a b r í a de p u b l i c a r en el t s r a de T u l n i c f l a C D h i i g u á n . Car re -
respec t ivos represen tan tes de los t r i g é s i m o oc tavo a n i v e r s a r i o de l na- J f ' ^ d e ^ ' ^ ^ ^ r ^ T u e m e ^ e U p e 
cuerpos d i p l o m á t i c o y c o n s u l a r de t a l i c i o de S. M . el Rey A l f o n s o X I I I . pa20e en sagUa i a Grande . Car re -
de E n r i q u e lo» V f á m a m i g o s , « s í como de E l corresponsal que ocupa a l a sa- ter;1 ¿ e Cienf usgos a Santa Cla ra . Ca-
man i fes t ac iones z ó n ese ca rgo , como sucesor de aque l r r e t e r a de Sagua la Grande a la 
I sabe la . C a r r e t e r a de C a l b a r i é n a 
Santa Cla ra . 
c d e b i i a r á n el 
d í a 7 del cor r len t*» en c o n m e m o r a -
c i ó n de l a m u e r t e del General A n -
t o n i o M a c e o . 
Lo»s r e f e r idos actos se c e l e b n r á n 
en l a A v e n i d a de l Go l fo , an te l a 
es ta tua del h é r o e . 
Pa ra t an piadoso 7 p a t r i ó t i c o ac 
han, p o n i é n d o l e defectos a lgunos de j t0 Ee ha c o m b i n a d o el s iguiente p r o -
ellos. Poco d e s p u é s el co rone l San-1 ^ ^ j p ^ . 
E l Cardena l Arzob i spo de T o l e d o , | 
dice que el Rey c o n t e s H : " V o s o t r o s , 
r epub l i canos , me p r o c l a m á i s Rey de i 
todos los p a í s e s de ? u d A m é r i c a s in 
abdicar de vuestra c o n d i c i ó n r e p u -
b l icana y h a c é i s b i en , porque las 
fo rmas de gob ie rno son acc identa-
les y lo que i m p o r t a es r e g i r los 
pueblos en j u s t i c i a para hacer su 
t e l l d d a d " . 
i Ü » N C E J A L S L I f . " A t f « T A A L 
P E N A L D E B U R G O S 
B A R C E L O N A , d i c i e m b r e 5. 
E l ex-concejal separa t i s ta s e ñ o r 
Carrasco h a s ido t r a s l adado a l pe-
n a l de B u r g o s p a r a » c u m p l i r l a con-
dena que se le impuso . 
D E S F A L C O E N E L A V C N T A M I E N -
T O D E C E U T A 
C E U T A , d i c i e m b r e 5. 
E l gene ra l Queipo L l a n o , ha de-
n u n c i a d o q i v en el A y u n t a m i e n t o 
üp esta c iudad existe u n desfalco de 
400,000 pesetas. 
P R I M O D E R I V E R A K S T \ E N T U -
S I A S M A D O POR B L R K C i i m i I E N -
T O Q U É D I S P E N S O B A R C E L O N A 
A L<»S K E V E S 
M A D R I D , d i c i e m b r e 5. 
H a l i l a n d q de Ba rce lona , el gene-
r a l P r i m o de R i v e r a ha dec la rado 
lo s i g u i e n t e : 
Gra tas , g r a t í s i m a s han sido todas 
mis impres iones del v i a j e , p r i n c i -
pa lmene a nues t ro paso por Barce-
lona, donde p rosendamos el desf i le 
de 60.000 soiuatenis tas precedidos 
por m á s de noo.ooo n i ñ o s de las es-
c u e l a « . al í r i t o de ¡ V i v a E s p a ñ a ! , 
todo lo cua l s u p r i m e el f an tasma 
del s apa ra t l smo . 
" E L I M P A R C I A L " C R E E N E C E S A -
R I A U N A S E G U N D A E T A P A E N E L 
R E G I M E N M I L I T A R 
en l a c ap i l l a de] s ana to r io y g ran 
KIÜP de socios en el c e n t r o socia l , 
c e l e b r a r á e l Casino E s p a ñ o l el d í a 
de la P u r í s i m a C » i i c e p c i 6 n . 
Oucvas, cor responsa l . 
L A C A R R E T E R A D E B O L O N D R O N 
A L A G Ü I R A 
• .CJOXDROX d i c i embre 5. 
' D I A R I O . — H a b a n a . 
Desde el d í a de aye r se encuen-
t r a n en ente t é r m i n o los inspectores 
del uno por c iento s e ñ o r e s Cabrera , 
Zayas, V i a m o n d e y G u t i é r r e z , g i -
r a n d o una v i s i t a de i n s p e c c i ó n a l co-
m e r c i o . 
L o s inspec tores se m u e s t r a n co-
r r e c t í s i m o ? s i n desatender l a m i s i ó n 
f i sca l izado^a a ellos c o n f i a d a . 
Se in i c i a a q u í un f u e r t e m o v i m i e n -
to de p ro tes tas por las i r r e g u l a r i d a -
des que se a d v i e r t e n en el a sun to de 
la c a r r e t e r a de B o l o n d r ó n a G ü i r a . 
D icha obr?. f u é subastada e l 18 de 
Octubre y a ú n no se ven ind i c io s de 
comenzar l o s t rabajos s o s p e c h á n d o s e 
qi ie sea una nueva b u r l a a estos pue-
blos. 
Hace ocho a ñ o s que se h izo el p r i -
mer t rame de ca r re te ra que ha ser-
v i d o d e s p u é s como s e ñ u e l o para los 
p e r í o d o s e lec tora les . A y e r una n u -
merosa c o m i s i ó n de vec inos fué a la 
G ü i r a y v i s i t ó el A y u n t a m i e n t o y 
d e s p u é s el A lca lde t e l e g r a f i ó al se-
ñ o r Sec re t a r i o de Obras P ú b l i c a s j 
al jefp p r o v i n c i a l de obras p ú b l i c a s 
de la p r o v i n c i a . 
E l Cor re sponsa l . 
L L E G A D A D E L P A T R I A 
A S A N T I A G O D E C U B A 
t , — H i m n o I n v a s o r , 
L o y n a z de l C a s t i l l o . — B a n d a ! c u a l q u i e r a de las 
de M ú s i c a M i l i t a r . concordan tes a l a f i n a l i d a d que ae g r a n p e r i o d i s t a e s p a ñ o l nac ido n 
1 1 . — D i s c u r s o . — Por el doc to r Ser p r v p m o e l Congreso H i s p a n o - A m e r i - ; t i e r r a cubana que »• l l a m ó D o n Jo-
gio Cuevas ZequeiT^a, P r e . - 0 de j p 0 0 y a i a que p e r s i g u i ó , 1 s é O r t e g a y M u n i l l a , se puso a la 
dente d e l c i j U i i . , , _ , 
-An ton io Maceo . P o e s í a de R u - con m a y o r é x i t o d e l qne espera- t a r e a con l a competenc ia y d i l i g e n -
b é n M a r t í n e z V i l l e n a . — R e d - b * , e l Congreso de l C o m e r c i o Es- c ia en é l c a r a c t e r í s t i c a s ; y el doc to r 
tada por el d o d o r V i c e n t e p a g 0 i en U l t r a m a r . S u p l i e n d o l a de- L o r e n z o F r a n M a r s a l que t a l es el 
f l c i enc la de l a v i d a l e g a l — n o s l em- n o m b r e de ese "newspaper m a n " a 
p re « x p e d l t a y o p o r t u n a hemos te - la m o d e r n a , t odo su t i l eza e hlgcndo, 
n i d o en Cuba u n a t r i b u n a a b i e r t a que e l d i a r i o habane ro t i ene desta-
para t o d o lo que se r e f i r i e se , a s í de cado en p l a n de i n t e n s í s i i n a l a b o r 
una p a r t e r o m o de o t r a , a cuau to fue- h i spano^amer icana — puso manos 
r a conce rn i en t e a l a l a b o r de « p r o x l - a q u í a l a o b r a , l o g r a n d o p repa ra r 
d u c c í a ¡ E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S m a r i ó n e n t r e E s p a ñ a y Cuba , D e a h í u n a be l l a e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . Pe-
C U B A N O S qne este a u x i l i a r poderoso de n ú e s - r o ese A l b u m n o t e n d r í a t a n expre-
I N V I T A C I O N ' t r a s re laciones con l a M a d r e P a t r i a s l v a s i g n i f i c a c i ó n si d e j a r a de con-
o—«acaso • t ene r , r o m o el m a t e r i a l m á s val ioso 
' p e r i ó d i c o d i - d e n t r o de l homena je que expresa la 
t r a d i c i ó n , c o n c u r r a n el d í a siete del p l o m á t i c o . " ¡ L á s t i m a que no lo sea | e d i c i ó n c o n m e m o r a t i v a , el t r a b a j o 
a c t u a l , a n i v e r s a r i o de 1?. g lo r io sa ; en t o d a l a e x p r e s i ó n d e l concepto , que pa ra e l l a e s c r i b i ó especia lmente B a r a c o a . C ? r r e t e r a de H o l g u í n a 
c M d a de Maceo y G ó m e z T o r o , a 861o en l o q i i e ¿€ r e f i e r e a l I n t e r - . e l E x c m o . s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o h - C a c o c u n . C a r r e t e r a l e San t i ago de 
Ins hon ras f ú n e b r e s que se celebra-
( P o r t e l é g r a f o ) 
V a l d é s R o d r í g u e z . 
- A n t o n i o Maceo . M a r c h a de 
conc i e r to de A . R o d r í g u e z Fe-
r r e r . — B a n d a ele M ú s i c a V ¡ l i -
t a r . 
- D l e c u r s o . — Por d Genera l 
E n r i q u e L o y n a z d d C a s t i l l o . 
i i N v i i A v \tram re laciones con l a M a d r 
Se i n v i t a p o r este med io a los « e - M e M e a ser l l amadc 
ñ o r e « E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o e K ' , 
Cubanos, para que, f ie le* a n u e s t r a i P»1" p r i m e r a v e r — e l ' p e r l d 
O B R A S EN LA| P R O V I N C I A 
D E ( AM'AGI KV 
P a v i m e n t a c i ó n y A l c a n t a r i l l a d o de 
!a C i u d a d 1e C a m a g ü e y . R e p a r a c i ó n 
de cal les de C a m a g ü e y . A v e n i d a de 
lo'- M á r t i r e s . R e p a r t o de L a V: í í í a . 
( " a i u a g ü e y . C a r r e t e r a de C a m a g ü e y 
a Santa Cruz de l Sur . C a r r e t e r a de 
J ú c a r o a M o r ó n . C a r r e t e r a de Ca-
m a g ü e y a Sant iago de Cuba. 
O B R A S E N L A P R O V I N C I A 
D K O R I E N T E 
Refo rmas en el A c u e d u c t o de San-
t i ago de Cuab.^Carre^era de Manza-
n i l l o a Bayamo Puente d e l r í o M i e l . 
M A D R I D . D i c i e m b r e 5. 
" E l I m p a r c l a l " de hoy dice lo s i -
g u i e n t e : " H a l l agado la ho ra de es-
tab lecer u n g o b i e r n o , puesto que el 
a m b i e n t e e s t á ya p r epa rado pa ra é l . 
Es i m p o r t a n t í s i m o el a n u n c i o , po r 
par te del D i r e c t o r i o de l a segunda 
del de fuego en 
con c u a t r o per forac iones . 
* A*m d d i n t e s t i n o , y u n a g-an 
r e S % t , d a E l d o c t o r A r a g ó n le 
h e m o r r a g i a . « " " , . i , M _ M . 
c ^ e r ó h a c i é n d o l e dos l i g a d u r a s , pe 
r o l a h e m o r r a g i a fuá t an g r a n d e qne 
í a l l e d ó poco d e s p u é s de . s r ope-
r a d o . , i - . 
D e c l a r ó antes de m o r i r a l Jefe de 
l a P o l i c í a X a c l o n a l . b r i g a d i e r P l a c i -
do H e r n á n d e z , que le I n t e r r o g ó . qu.e 
r l h f ^ h o f u é p u r a m e n t e casual y qne 
L p n uo t u v o culpa a l g u n a en sn 
m u e r t e . 
Las declaraciones de los s e ñ o r e s 
S a n g u i l y y M o n t e r o y d e m á s tes t igos 
de l hecho, co inc iden en a f i r m a r la 
inocenc ia de l Jockey. 
E l s e ñ o r A u g u s t o del B a r r i o de-
c l a r ó ante el j uez de G u a r d i a ano-
che, d o c t o r M i g u e l A . V i v a n c o . que 
no p o d í a prec isar q u i e n d i s p a r ó la conocido el f i n a d o y por las c i r cuns -
p i s t o l a es dec i r , qu ien t e n i a en t a n d a s que en su m u e r t e concu-
su m a n o l a p i s to l a , po rque él entre-1 r r l e r o n . 
á n en C A C A H T ' M S A N P E D R O y cambio h i spano-cubano . N u e s t r a d i - l y , donde el P l e n i p o t e n c i a r i o cubano 
a todos aquel los lugares on que se p l o m a d a se h a r e d u c i d o s iempre en h a b l a d e l M o n a r c a e s p a ñ o l destacan-
r e ú n a n los cubanos, para r e n d i r ho -
menaje de r ecue rdo y v e n e r a c i ó n a 
los cuidos en el ara i e l a P a t r i a . 
M u y especia lmente , a la C á m a r a de 
Represen tan tes y Sociedades Pa-
t r i ó t i c a s , deb iendo todo? l l e v a r l a 
m e d a l l a que los acredi te como s e r v i -
dores de l a P a t r i a . 
Dr . J o s é A M n l b e r t y . 
P r e s i d e n t e . 
F ranc i sco A l p l z a r y P o l l o . 
Secre ta r io de Cor r e spondenc i a . 
gó l a p i s t o l a a L a s t r a y a l v i r a r -
se p a r a co je r un vasi to -del m o s t r a -
d o r s i n t i ó la d e t o n a c i ó n y l a p i s to -
la estaba a los p í e s de L a s t r a . 
E l hecho h a causado penosa I m -
p r e s i ó n en la Habana , por ser m u y 
t o d o t i e m p o a dos e x t r e m o s : aque l d o l a f i g u r a de l que fuera , d u r a n -
qne nos l i g a a l G o b i e r n o de AVas- t e l a c o n f l a g r a c i ó n u n i v e r s a l que 
h l n g t o n , p o r f u e r z a y a b u n d a n c i a de c o n m o v i ó a l m u n d o , " e l r ep resen tan -
razones legales , y aque l o t r o que J a - ¡ t e mas a l t o y e j e m p l a r d e l s e n t i m i e n 
m á s p o r razones sen t imen ta l e s cuan t o h u m a n i t a r i o de la E u r o p a . " 
d o f a l t a r o n o t r a s , p o d r á d e j a r de j 
m a n t e n e m o s u n i d o s a l a r e n e r a d o r a A s í , r e a l i z a n d o un p e r i o d i s m o eli-
de n u e s t r a ex i s t enc ia . Cuba n o h a p l o m á t i c o , coi iscienfe y s in t i t ubeos 
t en ido o t r a d i p l o m a c i a , apa r t e l o que c i r cuns t anc ia l e s , e l D I A R I O D E L A 
se h i z o espor i í ¿ j -^» inc 'n t e d u r a n t e l a M A R I X A h a s ido ú t i l ni b u e n acuer-
G r a s í ^ t s e r r a r o n » 4 g u n a s naciones do de las re lac iones d i p l o m á t i c a s en-
de E u r o p a , y lo que se dice que se t r e dos p a í s e s que i n i c i a r o n su acer-
Cuba a B o n i a t o . Puente y a l can ta -
r i l l a de Eaues a Tasa. jers . P a v i m e n -
t a c i ó n y a l c a n t a r i l l a d o de M a n z a n i 
l i o . Carretera, de Pa lma Sor iano a 
B a i r e . C a r r e t e r a de l a M a y a a M a n -
g u i t o . Cal le de la M a r i n a en B a r a -
coa. Ca r re t e ra de P a l m a Sor iano a 
Sn L u i s . Puentes sobre e l Cau to , en-
t r e P a l m a Sor iano y B a i r e . Obras 
en l a A d u a n a de San t i ago de C u b a . 
C a r r e t e r a de H o l g u í n a G i b a r a . Re-
parac iones en el H o s p i t a l C i v i l de 
San t i ago de C u ' ) > . " 
X n T A G O D E C U R A , D i c . € . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las n u e v e y m e d i a de esta ma-
ñ a n a e n t r ó en pue r to el buque es-
cuela de l a a r m a d a cubana "Pa-
t r i a " c u y a m i s i ó n se fle^conoce. su-
p o n i é n d o s o que venga a a s i d i r a l 
etapa en que ha de gobernar , p u e s - i ^ ^ ^ ^ (ip los a U o , n{) . 
to que hasta a q u í se ha I m n t a d r m i e m b r o s del e j é r c i t n a m e i l c a -
s e g ú n él m i s m o dice, a t e m p l a r d 
• imbien te y a l e v a n t a r y p r e p a r a r el 
e s p í r i t u p ú b l i c o . Esto no es d i f í c i l , 
pues la v i d a e s p a ñ o l a no se ve acu-
ciada por p rob lemas n i c o n t l i c t o s . 
Los males que hay que r e m e d i a r son 
ataques c r ó n i c o s . A h o r a ve remos l a 
obra « s o m b r o s a que r e a l i z a r á P r i -
mo de R i v e r a , de la c u a l q u e d a r a 
m e m o r i a p e r d u r a b l e " . 
" E L S O L " E X H O R T A A L D I R K í -
T O R I O A Q U E E N T R E EN U N A 
N U E V A F A S E D E A C T I V I D A D 
M A D R I D . D i c i e m b r e 5. 
" E l S o l " , dice que el f i n de l v i a -
je reg io s e r á el p r i n c i p i o de l a nue-
va o b r a del D i r e c t o r i o s i e l v i a i e 
de los Reyes a I t a l i a s ó l o ha t en ido 
por consecuencia las 
nes popu la res de que han s ido ob-
j e to los Monarcas y no pued? c a l i -
f i c á r s e l e de tener m á s i m p o r t a n c i a . 
E l en tus i a smo de l pueb lo debe s^r 
exp lo t ado y o rgan izado , m a n t e n i é n -
dolo antes d0 que se evapor ice c o m o 
p ó l v o r a en salvas. 
no que l l e g a r a n m a ñ a n a a esta c i u -
dad , e n t r e lo? cuales se -uen ta e l 
H o n o r a b l e Gobernador de Ma.-achu-
sdr?. Con t a l m o t i v o h a b r á una g r a n 
r e c e p c i ó n en el gob i e rno p r o v i n c i a l 
y var ios actos m á s . c o m p l e m e n t a -
r o s del p r o g r a m a de festejos o rga -
nizadas e n honor de los a lud idos 
h u é s p e d e s . 
A R E Z A . 
L A A S O C I A C I O N D E L A 
I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
A y e r , a las cinco f\e la ta rde , en 
rus of ic inas- del e d i f i c i o Calle , se 
m a n i f e s t a d o - i r e u n i ó l a J u n t a D i r e c t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n X a c i o n a l do l a I n d u s t r i a 
pa ra d i s c u t i r y a p r o b a r la m o c i ó n 
' ue se h a b í a de e n t r e g a r al Poder 
e j e c u t i v o y de la c u d p rec i samen-
te t r a t a m o s en el e d i t o r i a l de h o y . 
d i p l o m a d a r e c o n o d d a , s i , en su de-
s a r r o l l o fuera de las v í a s y esferas 
of ic ia les , h u b i e r a n f a l t a d o los co la -
debe hacer , pe ro que n o se h a l i e - j e a m i e n t o ba jo los peores « u s p l c l o s , W } l d o r p s secundar ios pero e f i d e n -
gado a hacer n u n c a f o r m a l m e n t e , los que s u r g í a n an te el fresco re- fps y ]os coadyuvado , es fe rvorosos . . , 
con nues t ras h e r m a n a s de l a A m é - cue rdo de l a sangre d e r r a m a d a , y ' 
r i c a i b é r i c a . | q « ^ hoy . s in e m b a r g o , se es t rechan 
, ' las manos p l acen te r amen te . Ese m i -
za en la o p i n i ó n n a c i o n a l . Este c a m -
bio se m a r c a r á en breve con actos 
P r e c í s a s e que e l D i r e c t o r i o co la- p r á c t i c o s , 
bore í n t i m a m e n t e con d pueblo co-
menzando el desf i le de los proyectoí - , C O M E N T A R I O S D E " R L M B I -
que a n u n c i a y de t a l l a para hacer que R A I , " A L V I A J E D|<; LOS MON'AR-
E n este m i s m o a ñ o e l D I A R I O D E i l a g r o n o l o h a b r í a l o g r a d o s ó l o l a 
R u y de L U G O V I Ñ A 
M a d r i d N i v i e m b r e 1923 
el pueb lo , sa l ido ya de la v i e j . i po-
l í t i c a , comience su c o l a b o r a c i ó n con 
e l a c t u a l D i r e c t o r i o . 
A este respecto "1^5 O p i n i ó n " dice 
que como e l Q u i r i n a l debe marcarse 
una nueva p o l í t i c a a los h o m b r e s 
que g o b i e r n a n el p a í s v i e n d o que, 
como el Fascismo poseen g r a n fue r -
C A S A I T A L I A " 
M A D R I D . D ic i embre 
" E l L i b e r d " , en su e d i c i ó n de 
hoy . d ice que lós v ia jes recientes 
han s e r v i d o para m a r c a r l a d is tan-
( C o n t l n ú a en la p á g . T R E C E . ) 
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U N A L E Y P A R A B R A C E R O S M W S , 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de la I n ^ 
dustria Azucare ra , que entre nosotros 
representa a l a i m p o r t a n t í s i m a clase 
social de los hombres que t an to en 
las artes como en l a ciencia azu-
carera se dedican con tan to é x i t o 
a 'a r e a l i z a c i ó n anual de las enor-
mes zafras cubanas, se r e u n i r á , de 
un momento a o t ro , en Jun ta Direc-
t ñ a para tomar acuerdos sobre uno 
de los problemas que anualmente con-
tu rban l a e c o n o m í a nac iona l con mo-
t i v o de l a fal ta de braceros para los 
campos. 
L a A s o c i a c i ó n , que cuenta entre sus 
e?ociados miembros t an prestigiosos 
•;cmo el genersl M o l i n e l , el doctor 
Henares, el s e ñ o r Francisco B r a v o y 
otros , a c o r d a r á , s e g ú n nuestras n o t i -
cias, por medio de su Jun ta d i rec t i -
v a , d i r ig i r se a l Honor t ib l e Presidente 
de la R e p ú b l i c a con u n estudio que 
lip.nios ten ido o c a s i ó n de leer y que 
nos ha parecido d igno de ser conside-
rado , con el f i n , no só lo de que l a 
za f ra ac tua l no sufra grave quebranto 
— c o m o ya se d i ce—por fa l ta de b ra -
zos campesinos; sino pa ra que en lo 
sucesivo se pueda evi tar de modo de-
finitivo la entrada en Cuba de elemen-
tos indeseables, quienes en la actua-
l i d a d son, desgraciadamente, los que 
p u necesidad %r. emplean en esas ta-
s-ChS. 
Nos parece u n p r i n c i p i o convenien-
te 'a p r o p o s i c i ó n que se hace, y reve-
ladora a la vez del i n t e r é s que entre 
el elemento azucarero cubano despier-
ta p rob lema que de t a l manera nos 
afecta. 
Dice la d is t inguida A s o c i a c i ó n c i -
tada que en Cuba l a mala p o l í t i c a 
ahoga l a buena a d m i n i s t r a c i ó n , y que 
por este m o t i v o el p a í s carece de una 
ley de p r e v i s i ó n , que la provea en 
t iempo opor tuno del cont ingente de 
t r a z o s ; porque es cosa sabida—dice 
la e x p o s i c i ó n — q u e entre nosotros lá 
inr lus t r ia azucarera hace el efecto de 
qae crece como una p r o g r e s i ó n gsc 
nu ' t r i ca , mientras la p o b l a c i ó n cuba-
na parece que crece como una p ro-
g r e s i ó n a r i t m é t i c a y que ocurr iendo 
esto a s í , lo l ó g i c o es que carezcamos 
de brazos nat ivos p á r a hacer las za-
fras. 
Propone la A s o c i a c i ó n de Azucare -
ros a l honorable Presidente de la Re-
p ú b l i c a que llegue a inteligencias con 
hacendados y obreros sobre las s i -
guientes bases: 
A . — Q u e el Gobierno en el m á s 
breve t i empo p romulgue una ley pa-
r a crear una corr iente mig ra to r i a de 
braceros europeos en los p e r í o d o s de 
za f ra . Esa ley d e b e r á regir para l a 
^ p r ó x i m a zaf ra de 1924 a 1925. 
B J — Q u e los hacendados por sola 
fiesta za f ra acepten l a t r a í d a m í n i m a 
I d e j ama iqu inos y ha i t ianos con l a 
ex igencia de su reembarque t o t a l , a l 
j f i n a l i z a r las tareas, y que, una vez 
j ipromulgada l a l ey c i t ada , se p roh iba 
t a m b i é n la to t a l entrada en Cuba de 
esos inmigrantes indeseables. 
Propone la A s o c i a c i ó n , puramente 
como una s u g e s t i ó n a l proyecto de 
l ey : 
Que el gobie rno celebre cont ra-
tos con las empresas navieras y fe-
r roviar ias sobre la base de u n apre-
ciable tan to por c iento de rebaja en 
ese p e r í o d o de zaf ra , de los pasajes 
de tercera clase, la cua l rebaja com-
p e n s a r á n el Gobierno y el hacendado 
pagando una parte en efect ivo, y ha-
ciendo especiales concesiones a las 
empresas, por la o t ra par te . Que tan-
to las empresas como el Gobierno y 
los hacendados, garant icen el buen 
trato de los inmigrantes y su higiene. 
Que la S e c c i ó n de i n m i g r a c i ó n y 
la A s o c i a c i ó n de Hacendados u ot ra 
que se ciee, a semejanza de la que 
se c r e ó por la ley de 1917, puestas 
de acuerdo, conozcan ant ic ipadamen-
te el n ú m e r o de inmigrantes que en 
cada vapor l legue, y el destino que 
se les v a y a a dar, para que la c i tada 
S e c c i ó n los g u í e a sus lespectivos l u -
gares. 
Que re l leven libro3 registros y de 
e s t a d í s t i c a de esas inmigraciones . 
Que a l inmigran te que resida dos 
a ñ o s seguidos en los campos y presen-
te sus comprobantes de t rabajo y con-
duc ta , s'i le pague, por el Gobierno 
fs i a s í l o desea) pasaje de su f ami l i a . 
Que de acuerdo con la A s o c i a c i ó n 
que se cree, se realice por el Gobier -
no y por dicha a s o c i a c i ó n una fuerte 
a c c i ó n de propaganda en el exter ior 
todos los a ñ o s . 
Que se d ic ten disposiciones pa ra 
que los fondos que se voten no pue-
dan invert i rse en otros fines que los 
indicados, etc. 
M á s o menos esa t i la p r o p o s i c i ó n 
de al to c a r á c t e r c í v i c o de que la Aso-
c i a c i ó n Nac iona l de la Indust r ia A z u -
carera h a r á l legar a manos del H o n o -
rable Sr . . Presidente de la R e p ú b l i c a 
de u n momento a o t ro , y que debiera 
merecer a t e n c i ó n a los s e ñ o r e s hacen-
dados. 
L a p r o p o s i c i ó n te rmina d ic iendo 
que todc gasto del Estado, de c a r á c -
ter r ep roduc t ivo , const i tuye u n cap i -
t a l puesto a i n t e r é s en beneficio de 
la n a c i ó n y que en este caso cada i n -
migran te que llegue le r e p r e s e n t a r á a 
Cuba po r lo menos $1 ,000 en e n e r g í a 
humana . 
Merece p l á c e m e s la A s o c i a c i ó n N a -
c iona l de l a Indus t r ia Azucarera que 
actualmente preside nuestro d i s t i n g u i -
do colaborador y amigo el doctor Co-
mal longa , profesor de la Un ive r s idad 
en esas materias , p l á c e m e s que el 
D I A R I O no le escatima. 
A h o r a !o impor tan te es que ja idea 
cristal ice en hechos para b ien de C u -
ba . Que no "quede sobre la mesa", y 
que a l g ú n s e ñ o r Senador o Represen-
tante , por su capacidad, la per f i le , l a 
mod i f ique y se la entregue a l p a í s 
para que r inda sus frutos. 
Es urgente proceder. 
E S P O N T A N E O Y 
A G R A D E C I D O 
ManaJanAbo, N o v i e m b r e 4, 1 9 2 3 . 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque, 
H a b a n a . 
M u y d i s t i n g u i d o D o c t o r : 
E n f e r m o 12 a ñ o s d e l e s t ó m a g o 
d e s p u é s de c o n s u l t a r m e con v a r i o s 
especial is tas s i n resul tados , pues e l I 
ú n i c o que me p r o p o r c i o n ó a l i v i o f u é ' 
e l d o c t o r F . Leza me d e c i d í a t o m a r 
« u " P E P S I N A Y R U I B A R B O " y e l i 
é x i t o se lo debo a us ted . E s t o y c u - , 
r ado . Desde el segundo pomo s e n t í ¡ 
a l i v i o y hace t res a ñ o s que e s toy ; 
r a d i c a l m e n t e b ien y puedo c o m e r de 
t o d o . 
M u y a t e n t a m e n t e de V d . 
( f d o . ) A m a d e o Toscano 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " es i n m e j o r a b l e en e l t r a t a -
m i e n t o de l a dispepsia , g a s t r a l g i a , 
d i á r r e a s , v ó m i t o s , gases, neu ra s t en i a 
g á s t r i c a y en genera l en todos los 
' « í a s t o r n o s de l apa ra to d iges t ivo . 
N O T A : — C u i d a d o con las i m i t a d o 
nes, e x í j a s e el n o m b r e " B O S Q U E " 
que g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 6 
A d i ó s , C a l l o s I 
D i c e " f i e t s * " 
i 
Los Cal los Huyen 
enando son tocados con "Gets-It 
nna esponja embebe el 
agna, "Qets-It" absorbe 
todos los dolores. 
" G E T S - I T " 
es el original extractor 
de callos. Fabricado por 
E.Xrfiwrence A Co., ChJ« 
caco, E. U . A . 
Como 
m m m 
P A R I S I E N S E S P O S T A 
L A V I L L E r o i v F A í K i i o n : 
" D e s c u b r i r a P a r i s " , p o d r í a pare-1 Y n u n c a c o n s e g u i r á n hacer una 
cer t a n r i d í c u l o , como " d e s c u b r i r , « iud.nd l i n e a l . H a b r í a que d e s t r u i r 
el M é d l t e r t ó n é o " . Loa e s c r l t o f é s que lo t odo y f a b r i c a r l o de nuevo . A f o r -
h a n t r a t a d o d asunto acnso daado j t n a a d a m e u t e r) á n g u l o r e r t o que la 
impres iones m u v d i fe ren tes , (*=tán, c a r a c t e r í s t i c a de N . Y". y de cien   
¡ F i n e m b a r g o , todo.^ on. l a v e r d a d , o t ras poblaciones yankees , en sus 
¡ p o r q u e ¿ c u a l es la ve rdad acerca de m a p a ? — l é a s e p l a n o s — y en sus cons-
P a r í s ? Resu l ta ' t an v a r i a d o , t a n m i l -
t i p l e , t a n so rp readen t e — l l e n o de 
sorpresas, m e j o r — que puede decir-
te que s i e m p r e e« otrdT 
P a r í s p o d r í a parecer u n a rosa o 
t rucc iones , j a m á s h a r á presa de V i 
r i s . Pero, vamos ! . . . m á s noble y 
hermosa no? parece una anc iana con 
sus venerables a r r u g a s que s o m e t i é n -
dose a operaciones de e s t i r a r la p ie l 
u n c o n g l o m e r a d o de cosas reales, y de t é ñ i r los cabel los , r e t o c á n d o s e , 
c i r c u n s t a n c i a í » , m o v i m i e n t o s y suce- a d e m á s , con cremas y p i n t u r a s . 
KOS i r . es i ' e rados ; pero nada menos i L a H a b a n a con sus ed i f i c ios de 
o b j e t i v o . Cada cua l lo »e . Il» s iente . ,nág ¿ e CUatro pisos me da la i i n p r e -
lo v i v e y lo cuen ta de m s t i n t a ma- ^ s i6n de una dama d i s t i n g u i d a que se 
dera, po rque r s i l i s t i n t a para. f ada I puisese k n i c k e r s , ( pan t a lones de 
cua l . S e g ú n T a i n a e l A r t e es l a vi<ÍR ¡ b o m b a c h o ) , porque son m á s praet t -
o l a N a f u r a l e a m o s t r a d a a l t r a v é s tlos " P r á c t i c o " es u n a p a l a b r a i n -
del t e m p e r a m í n t o del a r t i s t a . T e ñ e - ven tada por los n o r l e a m e r l c a n o s , y 
mos ya una r a z ó n que nos demues t r a e o t ¿ m u y b ien , pero como nosot ros 
E l i m p u l s o q u e 
a n i m a a l a c r e a -
c i ó n e n t e r a p u e d e c o n c r e t a r s e 
e n l a s c u a t r o l e t r a s d e e s t e i m -
p e r a t i v o : ^ I V i v e ! " — M a s p a r a 
c u m p l i r c o n c u a n t o é l e n t r a ñ a , 
e s t o es , p a r a " v i v i r l a v i d a " , 
p a r a g o z a r p l e n a m e n t e d e s u s a l e g r í a s , p a r a a f r o n t a r c o n 
s e r e n i d a d s u s p e n a s , p a r a a l c a n z a r l a s g l o r i a s q u e b r i n d a , 
h a y q u e p o n e r s e a s a l v o d e l d o l o r físico q u e es e l p e o r 
e n e m i g o d e t o d o e s f u e r z o y d e t o d o e n t u s i a s m o . 
L a C A F I A S P I R I N A es l o m á s e f e c t i v o y s e g u r o q u e e x i s t e 
h o y p a r a d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a y o í d o ; n e u r a l g i a s ; r e s f r i a d o s , e t c . N o s o l o p r o p o r -
c i o n a a l i v i o i n m e d i a t o y c o m p l e t o , s i n o q u e h a c e d e s a p a r e c e r e l d e c a i m i e n t o físico q u e 
a c o m p a ñ a a l o s d o l o r e s m u y f u e r t e s , a l o s c a t a r r o s , a l o s e x c e s o s d e t r a -
b a j o m e n t a l y a l a b u s o d e l a s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . P e r o s u p r i n c i p a l 
s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d o s l o s a n a l g é s i c o s , es e l h e c h o d e s e r a b s o l u t a y 
c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n . S e v e n d e e n t u b o s d e 20 t a -
b l e t a s , i d e n t i f i c a d o s p o r l a C r u z B a y e r , y S O B R E S R O J O S d e u n a d o s i s . 
j po r q u é r e s u l t a P a r í s t a n I n s p i r a d o r 
' y e l l a i n ú i c a po r q u é es t a n in t e re -
sante, y la m i s m a me d i scu lpa de l 
p u e r i l deseo de n a r r a r mi s persona-
les impres iones de esta f a sc inadora 
" v i l l e l u m i é r e et p o l y f a c e t i q u c " , a 
no somos u n pueb lo f o r m a d o por 
emig ran t e s de todos los p a í s e s y te-
nemos t r ad i c iones de ascendencia, 
no debemos sac r i f i ca r l a s a lo u t i l i -
za r io . 
Pe rdonen la d i g r e s i ó n , pero v e n í a 
pusar de haberse escr i to ya t a n t o aj ca¡,0 y. en i (nea rec ta , como estas 
— y t a n bueno—sobre t a l m a t e r i a , i nl,eTas calles de fParis que, lo con-
Es u n t o m a m a n i d o : pero no un 1 f|eg0 con pena, se e s t á n parec iendo 
l u g a r c o m ú n . E l P a r í s de V í c t o r m u c h o a las de c u a l q u i e r g r a n c i u -
H u g o . el de Maupassan t , el de las (lad cosmopo l i t a y n u e v a . 
" C r ó n i c a ? del B o u l e v a r d " , del a d m í - i Y ^ ancianldad> m e j o r a ú n , su 
aumen tada 
t a m b i é n " E l a m o r que v u e l v e " . de " R u é 
e l ' de los H e r m a n o s F i scher , en " L " 
pr.;r.nt de la "P ' t l t D u b o i s " , etc., etc. 
y 
sa 
SONo t r á t T ^ d e " " d e s c u b r i d o " de l t r a s a t l á n t i c o nos l i e -
lectores de esas c r ó n i c a s ; pero s i , vaha a t i e r r a . Desde c u b i e r t a v e í a -
. q u i e r o a segura r que es m u y d i fe ren-1 mos C h e r b u r j o ^ c o m o ^ s i ^ e ^ u n a 
te a como se lo i m a g i n a n a l a mane-
-.;r. ' P ' t l i ? " , t , ! i . a eenora n o n 
hasta el de m i c o m p a ñ e r o de m e - : de los dos n i ñ o s 
i de t r a b a i o Sa lvado r de l a Plaza, dos el los ^ a j e 
m ••Parlses" d i s t i n t o s a l m í o . | " M o n g o l i a me lo 
i l u s t r ac iones verbales 
por e l m e g á f o n o , 
hay de eso a q u í ! 
L a s e ñ o r a n o r t e a m e r i c a n a madre 
y c o m p a ñ e r o s to -
y de mesa en el 
d e c í a en el " t en -
C E C I L L A V A L L E S " 
M E R E C I D A D I S T I N C I O N 
ra de u n c l i c h é a ú n aque l los que 
h a n e s t a d ) a q u í . Es m á s : los que 
nos h a l l a m o s en P a r í s no l o conoce-
mos s ino p a r c i a l m e n t e y debemos es-
t a r a l e r t a p a r a que l a a c t u a l i d a d , 
m á s t o r n a d i z a que l a f o r t u n a y m á s 
v o l u b l e que n i n g u n a m u j e r , no nos 
deje a u n l ado . A l h a l l a r ca sua lmen-
te u n a m i g o , d e n t r o de u n a ho ra , os 
m u y pos ib le que nos I n f o r m e de a l -
go m i e \ o en n u e s t r o p r o p i o b a r r i o , 
en n u e s t r a m i s m a ca l le y ese " a l g o " 
L a s e ñ o r i t a C a r i d a d Coel lo , bonda-! — P l « z i i t e a t r a l , eer le de confe ren-
dosa y compe ten te empleada del1 d a s , r e s t a u r a n t m á s e c o n ó m i c o a u n 
Despacho de l Sec rg t a r io de San idad , nue los o t ros , sa ldo en u n a t i enda , 
y Benef icencia , ha s ido ob je to po r e x p o s i c i ó n de a r t e , e tc .—puede cam-
par te de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e i b i a r en c o r t o t i e m p o o puede quedar 
Representante: 
T H E C O S M O P O U T A N T K A D I N O Co. 
Onba No. 110, entre Sol y Biela-Habana , 
E s t á e legan temente u n - ¡ a n t i g u a l i t e r a t u r a — l o s cuales raras E n f c r m e r a g Cubanaa( de a l t a v m e J S e y has ta q u i z á s c o n v e r t i r s e en u n a 
t o m o de 400 p á g i n a s . L a | veces pueden c o l m a r sus deseos Por, rf;Cljda d i s t i n c i ó n . * 1 nueva faceta que a ñ a d i r a las i n c o n -
Hemos r e c i b i d o l a f l a m a n t e e d i c i ó n i P resc ind iendo de l a s a t i s f a c c i ó n 
de esta nove la de C i r i l o V i l l a v e r d e , ' que con e l lo se p r o p o r c i o n a a m u -
el m á s n o t a b l e de nuest ros a n t i g u o s chos lectores a f ic ionados a nues t r a 
novel i s tas , 
presa en un 
d i s p o s i c i ó n de l t ex to denota u n e s m e - ¡ f a l t a de ediciones c o m p l e t a s — n o que-1 E s t a c u i t a ' y ~ p r o g r c " , l s t a organiza-1 tablea 'dn esta c i u d a d . Pero , a ú n en 
ro t i p o g i - . f i c o poco c o m v n en t re nos-1 da duda que esta p u b l i c a c i ó n de la1 , , ,ón p r o f e s i o n a l a c o r d ó n o m b r a r ! este caso, cada c u a l o b s e r v a r á ese 
o t ros . L a p o r t a d a , en c u y o cen t ro o b r a de V i l l a v e r d e cons t i t uye u n con - ! M i p m b r o de H o n o r a l a s e ñ o r i t a C a - r ' a l g o ' ' de u n m o d o d i s t i n t o f o r m a n -
aparece i n s c r i p t a en u n ó v a l o l a f l - s iderab le apor te pa ra el es tud io de 1 r i d a d c o e l l o . su r e c o n o c i m i e n t o a sus I do, por l o t a n t o , BU I m p r e s i ó n y «m 
g u r a de la p r o t a g o n i s t a , r eve la e l | las l e t ras pa t r i a s . E x i s t e n m u l t i t u d ; nu-.rjt(>3 l a b o r a n d o en p ro de l a n i ñ e z ! o p i n i ó n . 
buen gusto de sus edi tores . ide obras de nues t ro m á s notabbles ea- desva l ida , y a sus gest iones ex t raer -1 P o r l i b r o s , p e r i ó d i c o s y rev is tas . 
Debamos dar la b i enven ida a es- c r i t o re s de los s iglos X V I I , X V I I I d i ñ a r l a s en obsequio do l m a v o r auge | p e l í c u l a s y piezas t ea t ra les , fotos y 
te l i b r o que l l ega a nues t r a mesa, y X I X que son desconocidos a ú n por | f|e la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de E n f e r - I p0Staie3 y po r las descr ipciones de 
con m á s r a z ó n que a n i n g ú n o t r o . . nues t ros t l b l i ó f i l o s , no y a por f a l - meras Cubanas, po r l a que t i ene g r a n - ios v i a j e ros , uno l l ega a hacerse l a 
" C e c i l i a b a l d é s " es una de las poqas i t a de c u r i o s i d a d n i t ampoco por ne- d?s s i m p a t í a s . I Idea de (Jtfé conoce ya u n poco a Pa-
obras de cuantas se e sc r ib i e ron en l c ío d e s d é n a lo nues t ro , s ino por l a ; L a s e ñ o r i t a C a r i d a d Coel lo ha r e - ; r ¡ s ^ 1 l l e g a r piensa u n o como de un 
el s ig lo pasaco que puede os ten ta r i carencia caá l abso lu ta do e j e m p l a - j c ib ido el d i p l o m a d e . h o n o r t e s t i m o - l am'jgo a qUien se ve d e s p u é s de m u -
d i g n a m e n i o l a d e n o m i n a c i ó n de no- ! res dq dichas obras. Es preciso to-1 n i o do esa d i s t i n c i ó n , hab iendo a g r a - ' ^ Q t i e m p o : 
vela . Es, por o t r a par te , uno dp los i ner m u y despier ta l a f a c u l t a d I n q u i - decido en todo su v a l o r t a l p r u e b a ! ' Kg ¿1 , no cabe d u d a ; p e r o . . . 
p r i m e r o s e m p e ñ o s de r e a l i s m o l i t e 
r a r i o l l e . a d o a cabo en Cuba 
s i t i v a y cargarse . a d e m á s de una do- de afecto , 
3is cons ide .ab le Me paciencia p a r a l 
Las v ie jas edic iones de " C e c i l i a i h u r g a r en t re los estantes de b ib lo -1 se ha d l cno . l a m e j o r p r o d u c c i ó n h , 
V a l d é s " , se h a l l a n agotadas desde, tecas p ú b l i c a s y p r ivadas en busca | A r a r l a de C i r i l o V i l l a v e r d e . Otras 
hace t i e m p o en nues t ro ex iguo .mer- de los tesoros l i t e r a r i o s de pasadas obras de m é r i t o cuen ta en su haber 
cado. Los pocos e jempla res que exis-
t en de l a o b r a e s t á n l lenos de d e f i -
c iencias , e r r a t a s y desacier tos t i p o -
g r á f i c o s . De a h í que e l D I A R I O de-
c i d i e r a p u b l i c a r i n t e g r a m e n t e , como 
lo h izo , l a nove la de V i l l a v e r d e en el 
sup lemente l i t e r a r i o de 1c» d o m i n -
gos. Y do a h í t a m b i é n que ahora , 
en v i s t a del é x i t o que o b t u v o d i cha 
p u b l i c a c i ó n y accediendo a los r e i t e -
rados r e q u e r i m i e n t o s de muchas per 
q u é c a m b i a d o e s t á ! 
Luego v a n a p r e c i á n d o s e t an tos 
e x p e r i m e n t á n d o s e 
t an tas o t r a s sensaciones que acaba 
uno po r no r econoce r lo , po r no sa-
ber nada y po r -decidir n o que re r sa-
ber , pa ra no vo lve r se loco . iQue sea 
cen tu r i a s . A s í vemos que la m a y o r í a ! l i t e r a r i o el n o v e l i s t a vue l taba jense . 
de nuest ros e r u d i t o s se c o n f o r m a con | De él son " L a Cueva de T a g o n a " , " L a 
conocer de cada a u t o r aque l lo que P e ñ a B l a n c a " , " E l E s p e t ó n de O r o " . < • - a t o r m e n t a r e m o s 
h a p o d i d o , saborear en las p á g i n a s ! ' ' L a P e l r e t a Ca l ada" . " L a Te edora cp°ma0veSriguarlo J l m u c ^ o menos en 
do u n a a n t o l o g í a m á s o menos b i e n ! de Sombre ros" , " E l G u a j i r o " , etc. f ° * 7 d P m a r c a r l e l í m i t e s y exac t l -
selecclonada. De esta ú l t i m a existe una t r a d u c c i ó n t 
E n cuan to a " C e c i l i a V a l d é s " sa-1 a l f r a n c é s , hecha a r a í z de su p u b l i -
bemos de muchas personas para qu i e - j c a c i ó n . 
nes su n o m b r e era Ignorado h a s t a ' P e r 0 e n t r e todas se destaca "Ce-
que c o m e n z ó a publ icarse en n ú e s - 1 d H a V a l l é s " po r el ' i n t e r é s de su 
t r o sup l emen to d o m i n i c a l . N o o b s - | a s u n t 0 ' 1? h a b i l i d a d que demues t r a 
sonas que desean conservar en u n j t an te su l ec tuo ra i n t e r e s ó luego t a n el a " t o r en el d e s a r r o l l o de l m i s m o 
l i b r o l o s ' f o l l e t i n e s dispersos d ^ l v ^ t e que no son pocas ^ 
D I A R I O , u n g r u p o de amigos n ú e s - 1 sonas que nos han mos t r ado su d e - i ^ ei g e n u i n o saoor qon que so oes i 
t r a t a r _ 
tudes . como a l e s t u d i a r G e o g r a f í a o 
H i s t o r i a o M a t e m á t i c a s , po r e j em-
p lo . V i v i r e m o s P a r í s ; gozaremos Pa-
r í s . C'est f o u t . 
C u a l q u i e r a a l l ee r é s t o p o d r í a 
i m a g i n a r m e e n a m o r a d o de P a r í s . No 
; ucoc u uuuoci vt i i cu u I lUIHU BU l u i u i  lULeicsu ÍUCBU t u I w- — • — I 1,«>•.,• t o l T>r>r lr« monne t n ñ a v í a T na 
' f o l l e t i n e s is ers s e l | v i a m e n t e e  s  cas las per-1 >% sobre t t d o , por el v i v o ^ ^ o \ ^ ^ K r O T ^ n 9 ^ ^ ^ J ^ 
a l p r i n c i p i o •Iben en sus sabrosas a á g l n a s el en e l Kust0 de l tabaco 
tnbiente . los usos y cos tumbres de y luepo l l e g a n a c reer 
t ros se h a y a a v e n t u r a d o en l a em-1 seo de ver p u b l i c a d a en u n l i b r o d i -1 cr 
presa de eacar a l uz una nueva e d l - ' cha obra . i a m 
c i ó n de " C e c i l i a V a l d é s " . " C e c i l i a V a l d é s " ca, como a r r i b a | Ia H a b a n a en los comienzos de l pa-
s lg io 
que no po-
d r í a n v i v i r s in é l . Todo es pos ib le , 
pero no me I m a g i n o que t a l sea m i 
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l á m i n a de u n v i e j o l i b r o m o s t r a n d o 
la t r a n q u i l a c i u d a d cua l u n a i n m ó -
v i l y p r o d i g i o s a d e c o r a c i ó n , t a l era 
la paz y le a r m o n í a del c o n j u n t o . 
— V e u s t e d . . . Son cosas y casas tan 
an t iguas .tan* s e ñ o r i a l e s y t a n bel las , 
la plaza con su es ta tua en e l cen t ro , 
los mue l les , l a e s t a c i ó n , l a ig les ia y 
l a m o n t a ñ a que les s i rve de f o n d o ; 
el paisanaje ves t ido p in to re scamen te 
va y v iene con t a n t a se ren idad , que 
el e s p í r i t u s i en te u n sosiego m u y 
grande y el c o r a z ó n u n g rande a m o r 
por t odo esto. P r o g r e s o , . , p r o g r e -
s o . . . Noso t ros v i v i m o s en el i n t e -
r i o r de los Es tados U n i d o s , los neo-
y o r q u i n o s se r e i r í a n de n u e s t r a c i u -
dad p r o v i n c i a n a y y o no doy u n n i -
c k e l ( t e x t u a l ) po r N e w Y o r k , aun-
que sea l a m e j o r y m á s g rande c i u -
d a d de l m u n d o . V i v i r a l l í es, o des-
gas tar los ne rv io s o enso rdece r los . 
Parece que e s t á u n o en u n a f á b r i c a 
o en u n " v e r y busy h o t e l " . N o es 
pos ible el hogar , la v i d a sana y t r a n -
q u i l a , l a p r á c t i c a de l b i en en u n a 
m e t r ó p o l i . i A h , q u é f e l i c i d a d suave 
y q u é paz se s iente con sol con t em-
p la r C h e r b u r g o y acercarse a é l des-
pacio , como vamos ! 
( E n C h e r b u r g o h a y de esos pano-
ramas que no se o l v i d a n j a m á s . Pa-
seamos por BU p a r q u e en cuyo es-
t anque " los cisnes u n á n i m e s nave-
gan t r a n q u i l o s " , a n d u v i m o s po r las 
calles B o l i u r l a a que a veces c ruza 
u n do loroso g r u p o f o r m a d o p o r u n 
• h o m b r e y u n p e r r o , a r r a s t r a n d o t r a -
ba josamente u n c a r r o ca rgado da 
a rena ; v i s i t a m o s u n c a s t i l l o medioe-
v a l l l eno de encan tos y nos enojamos 
con e l anac ron i smo de los anunc ios 
p o r d o q u i e r . ) ' 
— ¿ Q u é le parecen esos d e l " j a -
b ó n C a d u m , en a z u l e s t r iden te , M r s . 
S low? 
— H o r r i b l e s ! E l gob ie rno debiera 
p r o h i b i r l o s . E s t á b i e n pa ra m i p a í s , 
en donde has ta en las paredes de las 
ig les ias y de los cement t l ' Ioa anun-
c i an . 
E s t a s e ñ o r a n o r t e a m e r i c a n a , nns 
del m i l l ó n de ellas que v i e n e n a Pa-
r í s cada a ñ o , a ver las hermosas co-
sas v ie j a s , g a s t á n d o s e en t r anspor -
tes, hoteles , t i endas y museos su 
. buen d ine ro que se queda en F r a n -
P o r Jo p r o n t o puedo dec i r que , • , , , , . _ «. . . 
"VTnwr v ^ . v „ M a . me d i ó estas y afiuellas o p i n i o -
nes que es tampo por ser de u n a yan-
q u i . SI las suscribiese yo , p o d r í a n 
parecer p l a ^ M e r o s s e n t l m l é n t a l i s m c 
l a t i n o s . 
P e f o — y " v o l r l e n d o " a Par la—pe-
se a las me jo ras u rbanas que por 
suer te v a n o p e r á n d o s e m u y len ta-
men te . P a r í s es t o d a v í a P a r í s . Sus 
hab i t an te s y sus cos tumbres t a m b i é n 
c í o de dos pesos cada uno . 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o es. 
O b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
t Inút i l creo hacer el elogio del Z>lcor X i a r l l l e . pues es. por decirlo así, infalibl* 
7 el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
e Entiendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
eamento á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia f3. sufri : l primer acce$o de gota, 
por cierto muy oiolento; desde entonces he venido sufriendo todos los a ñ o s , á tal 
punto que algunas ceces me he pisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues <ts< que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el JmXoor XtaTll le, s in el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
J o s é BECHL, Hostelero en B r o n e n b u r ^ (Bariera) 
D £ V E N T A en l a s buenas F a r m & c í & s y en c a s a de los S r e s . G O M A R A F I L S A O1* 
20, Rué des Fossés-Balnt -Jacques , PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
sado s ig lo . "Cec i l i a V a l d é s " t i e n e ) 
para e l l ec to r e l dob le I n t e r é s de l a , caso, 
f i c c i ó n novelesca en s í , m á s el de po 
der r e c o n s t r u i r en n u e s t r a men te las I cansa m u c h o m á s que N e w Y o r k y 
escenas m á s p in torescas , t í p i c a s y j n u o Chicago — p o n g o po r grandes 
cur iosas de nues t ro pasado c o l o n i a l . I c i u d a d e s — y consume m á s t i e m p o 
¡ O h , s i , muchas obras como é s t a se j quo el las dos y que l a H a b a n a . Las 
l e y e r a n hoy , no serla t an g rande el v í a s de c p m u n l c a c l ó n no son r á p i d a s 
desconoc imien to que existe s o b r e d i p o d r í a n se r lo , ( y a h a b l a r é de é s t o 
n u e s t r a v i d a p r e t é r i t a ! ' o t r o d í a ) , el m o v i m i e n t o es enorme , 
Y n a d a m á s queremos decir so-1 la v i d a es c o m p l i c a d a ; las cosas es-
bre l a obra ^a ra no a r r a n c a r a l lee- t á n bas tan te m á s caras de lo que au-
t o r e l a t i ac t ivo de l a sorpresa que i p o n í a m o s y, el c o n j u n t o no es t a n 
sus p á g i n a s le p r o d u c i r á n . I pecu l i a r , t a n de P a r í s , como espera | h a n cambiado e n o r m e m e n t e d e s p u é s 
Los e j empla res de " C e c i l i a V a l d é s " y desea u n o h a l l a r l o . E n m u c h í s i m o s I ^e l a gu^ rc , a l g u i e n me i n f o r m a ; los 
se h a l l a n y a d i f u n d i d o s por todas "aspectos e s t á c o n v i r t i é n d o s e en u n a ¡ "nueV03 r i c o s " franceses y , sobre 
nuestras l i b r e r í a s . Se venden a l p r e - ! d u d a d como o t ras t an ta s ciudades, todo loa opulen tos ras tacueros de 
¡ P i e n s o con S ó l i t a Solano l a n o v e l i s - ! ia8 A m é r i c a s . h a n a l t e r a d o y p r o s t l -
t a n o r t e a m e r i c a n a , que cada pobla-1 t u í d o s m u c h o ñ u«o? y modos con sv 
c l ó n debe m a n t e n e r sus c a r a c t e r l s t l - ' inso len te esplendidez, pero a h í es+án 
cas, su f i s o n o m í a , a u n cuando sea ¡ los museos Incomparab les , los bos-
f r a y arca ica , y que lo nuevo se h a - j H1^3 y j a r d i n e s , las fuentes, las es-
irn en o í n pa r t e , cerca, si se qu i e r e , ! t a t ú a s , los arcos y los m o n u m e n t o s , 
P 'vo donde no d e s t r u y a l a t r a d l c l o - r los c a f é s t an par i s inos , t ea t ros , ca-
n a l p o e s í a de Jas cosas v ie jas . ; barets , b ib l io tecas cent ros de c u l t u r a 
" P a r a hacer u n pa rque en e l cen- ! V de a r te , y m i l r incones del iciosos, 
t r o de l a c i u d a d solo se necesita d i - y aun hay a r t i s t a s v i s ' o n a r l o s y so-
ñ e r o con que c o m p r a r y d e r r i b a r fiadores de todos los p a í s e s es tudian-
una o v a r i a s manzanas de casas. Pa- tes bu l l i c iosos , m o d i s t i l l a s p lzp l re -
ra hacer una ig les ia de doscientos tas, b e l l í s i m a s modelos . H a s t a algo 
a ñ o » pe neces i t an , por l o menos, dos- queda de ese amor e s p o n t á n e o y 11-
cientos af ios" . d i i o en su o p o r t u n i d a d b e r a l , "cuya f a m a por el o rbe vuc-
" P e p í n R l v o r o . U r e c t o r de l D I A R I O i I a - " 
D E L A M A R I N A . Parecen pa labras i Y r evo lo t eando por doqu ie r , como 
de D o n Pero G r u l l o , m á s ¡ c u a n t a las luces que agu je rean esta n iebla 
fuerza y ve rdad e n c i e r r a n ! ; que alg-.mas noches lo vue lve todo 
Y en P a r í s l a m o d e r n i z a c i ó n y el opaco y mis te r ioso , el s u t i l y e s c é p -
" o m b e i l o c l n i l e n t o " han l l egado has- j t i c o " s p r i t " f r a n c é s que a l a vex en-
ta las l o g f i u l a r i a a cal le jas del R a r r l o j l l o r a y pe l l i zca la m i se r i a , e l estu-
Lat í -no , que son poco a poco d e r r u í - ' d io , l a p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a , a r t í s t i c a 
das, enderezadas y r econs t ru idas , i y r í ^ n t í f e a . los conceptos de P a t r i a , 
Máa anchas. e l e g a n t i z á n d o l a s con Ule r e l i g i ó n y de hogar , y que hace 
nuevos e d i f i c i o s , con buen p a v l m e n - ; c a l a m b o u r s has t a con e l g lor ioso 
to y munerosos arcos vo l t a i cos que . l e m a L i b e r t é . F r a t e r n i t é , E g a l l t é . 
las a l u m b r a n do .noche, renovados j E l " s p r i t " f r a n c é s , m a q u i a v é l i c o 
sus c a f é s , sus t abernas , sus t iendas i unas veces y las m á s punzan te y 
y sus mercados , no dudo qup consi- i mordaz , pero s in h i é l , p i r o t é c n i c o ca-
gan e l p r o p ó s i t o de hacer lo todo m á s i s i , es como e l a lma de los n i ñ o s que 
m o d e r n o ; pero s u p r i m e n , a l a v e z ó l e s sale y re toza s i n h i p o c r e s í a en 
el sabor . Parecen Jas nuevas calles, i los labios , 
compradas por c a t á l o g o . . . . 1 A r m a n d o M A R T B O X A . 
D r . E a l v e z G u i l l e m 
nKFOTEKCZA, FEBSZCAS 
S E M I IT ALES. ESTT: TT.TT.T-
D A D . V X K E B E G , S I F I X I S , 
Y H E R N I A S O QTTEMAOXT-
B A 8 CONSUETAS Z>E 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
S a s c r í b a s r al D I A R I O u t L A M A -
R I N A 
T I N T U R A R E G I N A 
L A M A S P E R F E C T A P A R A 
T E Ñ I R L A S C A N A S 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N 
6 A 14 DIA.S. U N G Ü E N T O P A Z O fei 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex^ 
y « u n c i e s e en el D I A R I O DE ternas o con p i c a z ó n . La pr imera aplw 
4 M A R I N A , c a c i ó n da a l i v i o . 
T 
x c i 
í 
i 
D Í A P I O D r L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 2 3 P A G I N A T R E S 
D E L - A M B I E N T E ñ C T U ñ L c L ü d r á u s t e d j o v e n 
P o r .TORC;K R O A 
P A L A B R A S D E M A X I M O G O M E Z : " S I E N T O L A T I D O S D E R E V O L U -
í T O X " . — P R E S A G I O S P E S I M I S T A S . — L O S R U I D O S O C U L T O S . ¿ E S -
T A M O S E X V I S P E R A S D E U N A G O S T O O D E U N F E B R E R O ? - L A 
G E X E S I S C O X V Ü L S I V A . — L A S A M A R I T A X A Y E L C R I S T O . L A R K -
-> P U B L I C A P E C A D O R A P O R A M O R 
Hemos a m a n e c i d o pes imi s t a s ; s i n d r á a i n i a » l a ñ r l l á t i g o rtomaMor ÍJIIO 
saber ei debemos ser io . e n j a u l a 1;. Mora. 
Pe ro e l e s p í r i t u se en t r i s t ece en , Las dos puf l i e ran y d e b t e n a ser 
ocasiones s in r a z ó n aparen te , y s in innecesar ias . 
embargo , suele luego tener r a z ó n . E n t r e m i cubano y o t r o cubano 
Las esusas pueden ser muchas , y no exis te o t r a d i s i m i l i t u d de o p i -
a ú n , « r a r l a s . n i ó n . de s e n t i m i e n t o y de i n t e r é s . 
L a de h o y es a lgo a s í como u n cuando esa d i s i m i l i t n d exis te , que 
p r e s e n t i m i e n t o . 
H a y r u i d o s que n o e n g a ñ a n . 
L a s R i m a s d e Z e n e a 
i l o s 5 0 > 
L 
V o l i v e m o s s o b r e e l l e m a . ¡ S o n t a n t a s las c a r 
tas q u e r e c i b i m o s a d i a r i o i n t e r e s á n d o s e p o r é l ! 
i L a s R i m a s de Z e n e a " , e l i n s p i r a d o a u t o r de 
" F i d e l i a ' , a ú n n o e s t á n l i s t a? , y p a s a r á n v a r i a s se-
m a n a s a n t e s d e q u e l o e s t é n . ¿ C a u s a ? L a p a s a d a 
h u e l g a d e l i t ó g r a f o s . N o o b s t a n t e , l a " C o m p a ñ í a 
L a o g r á f i c a d e l a H a b a n a " , d e a c u e r d o c o n n o s o -
t r o s , r e a l i z a los l . : u v o r e s e s f u e r z o s p a r a q u e l a 
e d i c i ó n se t e r m i n e l o a n t e s p - s i b l e . o se i m p a c i e n -
t e n , p u e s , n u e s t r o s c o m u n i c a n t e s , q u e e l a s u n t o es-
t á e n b u e n a s m a n o s . 
E N " F I N D E S I G L O " 
Se u l t i m a n los p r e p a r a t i v o s d e l a i n a u g u r a c i ó n 
— b r i l l a n t e i n a u g u r a c i ó n , c i e r t a m e n t e . C o m o a d e -
l a n t a m o s h a c e d í a s , el a c t o e s t á s e ñ a l a d o p a r a es ta 
p r i m e r a q u i n c e n a d e d i c i e m b r e . N o s o t r o s , e n t a n -
e s tuches de b o m b o n e s q u e se 
r e p a r t i r á n e n t r e l o s a s i s t en tes t o d o s . 
L E C T O R A : 
o m á s r e c o n f o r t a n t e es 
Cuando l a o p i n i ó n se a g i t a s i l e n -
ciosamente de h o g a r en hogar , y 
hombres avezados ak v a i v é n de l a 
o p i n i ó n , se d e t i e n e n y m e d i t a n , c o m -
pulsando eV sordo r u f d o que de aba-
j o a a r r i b a , d e l subsuelo a l a su -
per f ic ie , c r i s p a los ne rv ios d e n l o s 
el sue ldo de u n en ip leo ; en campo 
m á s e levado, p r i n c i p i o s que enca jan 
y se con funden en u n a spnc i l l a lec-
c i ó n de é t i c a . 
E n t r a m b o s , s in emba rgo , h a b l a n , 
d i s cu t en y se mueven po r m o d o d i -
f é r e n t e . 
Cada cubano qaltere «.er lobo 
P a n >< i i ( 
m á s serenos, n o cabe d u d a que u n a de su semejante , 
c o n m o c i ó n se i n i c i a . 
Recordemos que u n d í a ,ctvn:o hoy , 
hace d iec i s ie te a ñ o s , e l g e n e r a l í s i m o 
cubano M á x i m o G ó m e z , en c i r c u n s -
tancias a n á l o g a s , p r o n u n c i ó , meses 
antes d e l insospechado e s t a l l i d o , p r o -
f é t i c a s pa l ab ra s . • 
— S i e n t o , d i j o , l a t i d o s de R e v o l u -
c i ó n : y l a r e v o l u c i ó n e s t a l l ó . 
H o y , s in que sepamos p o r <ine. 
l í o s parece a noso t ros qne p u d i e r a 
oc tnT i r lo m i s m o . 
v l l ena r en f o r m a su 
pape l , unos y o t ros e s e u d á i i s e en las 1 t o , p r e p a r a m o s l o 
ma l l a s de t o d a / i n t r i g a y expurga en j 
cada u n o ^ todos lo* dcsat i e r tos . 
M i e n t r a s t a n t o , en el m i s m o p a í s , i 
| donde e l d o l o r es e l t r i s t e ac icate t 
Vine i m p u l s a a la a c c i ó n a l b i j o de I 
l a t i e r r a n a t i v a , el h a b i t a n t e ext ran-k 
, Jero v i v e b ien , i r r eponsab le de t o d o | 
acto i n c i v i l y ajeno a t o d o acto c í - 1 
' v i c o . 
; , C u á l p o d r á ?er la géncsi<; d«> * i - j 
t i i a e l ó n t a n mcn; ; ) ' i / .ada y c o m p r o - ¡ 
m e t i d a ? 
X o es o t r a , en nues t r a o p i n i ó n . 
P a r a t u d e s a v u n o , 
c h o c o l a t e L A G L O R I A . 
C o n t u d e s a y u n o — c h o c o l a t e L A G L O R I A -
i n d i c a d o s o n n u e s t r o s b i z c o c h o s m i n i a t u r a . 
O c o n s e g u i r á si c o m i e n z » 
ahora a usar la Crema 
M i l k w e e d de Ing ram, que 
corr ige los defectos del cutis 
y nutre la epidermis . 
Por m á s de t reinta a ñ o s , m i -
llones de damas han conser-
vado sana y fresca su tez, l i -
bre de barros, espinil las y pe-
cas, usando Crema Mi lkweed 
de Ingram. A p r o v é c h e s e de 
esa e n s e ñ a n z a y conserve «u 
cut is sano "y bello u s á n d o l e . 
Es m á s que una p r o t e c c i ó n , 
porque estimuTa los poros y 
mantiene el cutis lozano, en 
perpetua juventud . 
Compre hoy su pr imer fras-
co en cualquier farmacia o 
p í d a l o por correo remitiendo 
u n peso a los representantes 
en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
(FARMACIA) 
Z u i u e t a 3 6 , 
Habana . 
I n g r & m ' s 
M ü k t á e d 
C t é a m 
X o e o m o » p a r t i d a r i o s de n i n g u n a 
clase de asonada . 
N i de l a que l o r e v u e l v e t o d o , ve-
l ando p o r los fueros de su e t i m o l o - (l"f> ,a V»6 Proanoe ^ f ^ I t a de Iden-
g í a , r e s t ando a l p rog re so su e l emen- , tifioa<i<'>n ,,e ,I1,a Po l i -
to e senc ia l : l a pa/.; n i de l a que, p o r 1tlco8 cnbanoa con la R e p A U i c a . 
i nexp l i cab l e a c t i t u d enardece e l á n i - 1 A PSOÍ, P"> í t i «os . a p ó l i d e s de l es-
l l l los ' p í r i í II. p u d i é r a m o s recordar les el d iá -
logo de la m u j e r b í b l i c a con el < ' l i s -
to , hac ienda de m u j e r b í b l i c a la l í e -
los b o m b r e s , mo y p r e c i p i t a 
c o n t r a o t ro s . 
E n Cuba somos menos p a r t i d a r i o s 
de las r c v o l m iones (jue en c u a l q u i e r Pu»,"ca« 
o t r o p a í s . 
E n n u e s t r a b e l l a i s l a - R e p ú b r ^ - a , 
r e v o l u c i ó n s i g n i f i c a I n t e r v e n c i ó n . 
Es c i e r t o que con a r r e g l o a un 
T r a t a d o e x t e r i o r , somos, de j u r ? , u n 
pueb lo cons t an t emen te i n t e r v e n i d o 
por o t r o p u e b l o : pero una , la de 
Confiesas que l ias t e n i d o espo-
sos no s iendo t ú esposa de n i n g u -
no. M u j e r , perdonada ere-J p o n j n c i n 
buscas un esposo con a m o r . 
X o es o t r a la e m b r i o g e n i a fie to -
dos nues t ros con f l i c to s . 
¿ C a e , l a R e p ú b l i c a en i m p u r e z a . 
L u í V G L O R I A 
E l m á s d e b c l o s o d © l e a c h o c o I A U W 
S O L O . A R M A D A Y O ü . 
L u y a n ó . H a b a n a 
A S M A 
O p r e n i ó n . Cn f a r r o , 
Sufoca cionem, 
Tótem n e r v i o t a » 
O u r a o i o m • • g u r a p o r l o » 
C I G A R R I L L O S C L É R Y 
Y E L P O L V O C L É R Y 
Dr C L É R Y , 58. Boul. St-Martin, Paria. 
y en todaa Farmacins. 
j u r e , es u n a I n t e r v e n c i ó n que a n u l a ] como la pecadora b í b l i c a , po rque no 
n u e s t r a b u e n a c o n d u c t a ; l a o t r a , l a ! b a e n c o n t r a d o a ú n «d esposo que l a 
q u e ' amenaza r e ñ i r , s i l l e g a , v e n - j a m a ? 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
Segunda e d i c i ó n aumentada y corregida . 
Se vende en las l i b r e r í a s de Cervantes, La Moderna P o e s í a , W i l s o n , M i -
nerva, A c a d é m i c a , A l b e l a , L a Burgalesa y L a L i b r e r í a N u e r a . 
L O S P R O G R E S O S D E L 
R E P A R T O L A W T O N 
N U E V O B U F E T E 
Nues t ros d i s t i n g u i d o s amigos los 
doctores Xúf i ez , Mesa y MaHi fu lo , 
nos ofrecen PUS servic ios como abo-
b l ^ c i ó n y diesen ahora u n paseo por i gados en el es tud io que acaban de 
ia extensa b a r r i a d a que se d e n o m i 
E L I X I R m , U T I F L E M A T I C O 
¿ . i D G U I L L I E 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgat ivo 
©Bt)ecial contra las enfermedades ocasionadas por l a B l l l S 
y las F L E M A S ! (Tnfermedadas del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, P A L U D I S M O , Congestiones, Reumatismos). 
2 1 1 cacharailas por la mañana, de tiempo en tiempo, aseguran una perfecta talid. 
E x i g i r aobro ol r ó t u l o l a f i rma : / » a u i G A O I C . 
P I L D O R A S (hEimno de ELIXIR ANTIFLEM ATICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo un p«qiief\o volumen las propiedades del F. i ixir) 
PARIS, 32. Rué do Grenelle. Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que hayan estado alfeunos 
a ñ o s s in v i s i t a r esta pa r t e de la po 
l-aci  
l a W 
na R e p a r t o de L a w t o n , ge a sombra -
r í a n de su pasmos0 c r e c i m i e n t o y 
ade lan to . Esta b a r r i a d a cuen t a con 
m á s de 3,000 casas, y u n a pob la -
c i ó n a p r o x i m a d a m e n t e de 25.000 per 
sonas, e x t e n d i é n d o s e desde l a C a l -
zada de J e s ú s del M o n t e , hoy A v e -
n i d a de la Independenc i* , hasta l a 
ca l le v e i n t e . 
De este R e p a r t o de L a w t o n «e han 
U#<cho va r i a s ampl i ac iones . h a « t a Jle-
f a r a l a C u a r t a A m p l i a c i ó n , que es 
1* ú l t i m a , y s in d i s p u t a a l g u n a , !a 
m e j o r y m á s c o m p l e t a m e n t e u rba -
n izada . Deb ido a esto y a 1« be l le -
za n a t u r a l de l s i t i o aquel , se ha for-
m a d o a l l í en unos t res a ñ o s u n a I m -
p o r t a n t í s i m a p o b l a c i ó n , que cuen -
t*. con t o d a clase de comerc ios , y — 
para que nada fa l te—se ha inaugu-
rado hace poco u n m a g n í f i c o c ine-
m a t ó g r a f o , cuyo e d i f i c i o ha s ido cons 
t r u í d o expresamente pa ra ese f i n , y 
posee, po r l o t e n t ó , las ven ta jas ape-
tecibles , respecto a v e n t i l a c i ó n . 
g u r l d a d y a l a vez c o m o d i d a d de los 
espectadores. E n este s i m p á t i c o tea-
t r o se exh iben s iempre las ú l t i m n s 
novedades en ma te r i a de p e l í c u l a s , y 
no f a l t a su orques t io? , m u y buena 
por c i e r t o . Los vecinos del Repa r to 
e s t á n , po r supuesto, entus iasmados 
por con t a r con este nuevo adelan-
t o , y u n l u g a r decente y espacioso 
Tlonde d i s f r u t a r de u n hones to y 
ameno e s p e c t á c u l o . N a t u r a l m e n t e los 
que m á s ufanos e s t á n son los mucha -
chos y la Juven tud , que encuen t r a 
a l l í u n marco ap rop i ado donde l u -
c i r sus galas y f o m e n t a r nuevas y 
agradables amistades , como que por 
a lgo es el c i ne el l u g a r de donde sa-
le m ^ y o r n ú m e r o de casamientos . 
Y y a que hab lamos de este re -
p a r t o , d i r e m o s que es una verdade-
r a l á s t i m a que el M u n i c i p i o uo a y u -
de a esta p rogres i s t a C u a r t a A m -
p l i a c i ó n de L a w t o n , m a n d a n d o a ins-
t a l a r unos cuantos focos e l é c t r i c o s 
en l a esquina , espec ia lmente en la 
ca l le 17, desp rov i s t a c o m p l e t a m e n -
te de a l u m b r a d o p ú b l i c o ; y eso Q'ie 
en esta ca l le e s t á el pa rque cons-
t r u i d o por l a Sociedad de P rop i e t a -
r io s , he rmosa ob ra de c i v i s m o , me-
recedora de todos los aplausos 
I n s t a l a r en Obrapfa y San I g n a c i o . 
Agradecemos el o f r e c i m i e n t o y êa I 
deseamos muchos t r i u n f o s en su p ro -
f e s i ó n . 
D E P A L A C I O 
r o N r i RSO D E M A T E R N I D A D 
A y e r •vis i taron a l Jefe de l Es t a -
do el Secre ta r io de San idad y Bene-
f icenc ia y el D i r e c t o r de San idad , los 
cuales f u e r o n a t r a t a r de asuntos re-
lac ionados con el p r ó x i m o concurso 
de m a t e r n i d a d . 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo N o . 1 0 1 . H a b a n a 
V E L A D A K E C R O L O G f C A 
C A M A R A 
E N I i A 
E l P res iden te de l a C á m a r a de Re-
presentantes invit íó ayer a l Jefe de l 
Es t ado a la ve lada n e c r o l ó g i c a que 
t e n d r á efecto m a ñ a n a en el s a l ó n 
rlp actos de la C á m a r a , con m o t i v o 
del a n i v e r o a r i o de la m u e r t e del T i -
t á n Haceo , 
P R O C E D I M I E N T O S . 
E l Juez C o r r e c c i o n a l - d e la S e c c i ó n I 
C u a r t a v i s i t a r á hoy a l s e ñ o r P res i -
den te pa ra o f r e c r l e p r o c e d i m i e n t o 
en u n a causa po r i n j u r i a s . 
O B R A S P A R A G I B A R A 
U n a c o m i s i ó n de congres is tas 
o r i en t a l e s v i a i t ó ayer al s e ñ o r Pre-
s idente , i n t e r e s á n d o s e por l a r e a l i -
z a c i ó n de var ias obras p ú b l i c a s en 
G i b a n . 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
deben fortalecerse para resistir a las en-
fermedades tipleas de la edad tierna y 
la adolescencia. La diarrea, el cólico^ 
la indigest ión, son todas manifestaciones 
del estado debilitado del e s t ó m a g o c i n -
testinos. Para corregir este mal, no hay 
remedio que iguale la 
S A L D E F R U T A D E E N O 
A los n iños les gusta esta i..edicina por 
su sabor de fruta madura y la eferves-
cencia producida por las mofens iva» 
sales alcalinas qué también tiene este 
refresco tan delicioso como eficaz. 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' a P r a l t S a l t ) 
E l remedio que los niño» buscan. 
Dt Tenia ra t»d»« la> farnjaciti, m (rasCM d« i»t tam-ffot 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
H A R O L D F K T C H I E <f. CO. . Inc. . Nueva York. Toronto. Sydnoy 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
l f«dico flet Hospi ta l San Francisco de 
Paula. Medicina General. Kspeelallsta 
en Enfermedades Secretas y de la P ie l . 
Teniente Rey. 80. i m t o s ) . Coneultaa: 
lunes, miércoles r r lernes. de 1 a B. Te-
lefono M-fi76 3. No hace visi tas a do-
m i c i l i o . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
OXXTTJAVO D B L HOSPrT.VI- K f n w n \ . 
P A L T K X T X B DB Al f l -S . APJS 
B8PMCIAL1TA A H V I A S t 7 * l H U t U A 
f enfermedades v e n é r e a s . CHstoscopls y 
cateterismo de los u r^ te re» . 
INYECCIONES DB ITBQS A i V A B B A B 
CONaCI .TA8 E B 10 A 13 V DB S A I 
p. m- en U calle ds OnW, 9a. 
d« 
K i i c t i t m A T w m o o D K L A 
P o l . M I A 
E l Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l es-
t u v o ayer en Pa lac io con ob je to de 
i n v i t a r ai s e ñ o r Pres idente al acto 
de I n a u g u r a c i ó n del C l u b A t l é t i c o 
de l a P o l i c í a . Ins ta lado en el e d i f i -
cio de la Tercera E s t a c i ó n . E l doc-
to r Zayar p r o m e t i ó a s i s t i r « i n a u g u -
r a r pe r sona lmen te el t i r . ) a l b lanco , 
hac i endo "1 prim«*r d i sparo sobbre l a 
W a W e V p y e ' " A s V s W V A 
B r e v e C o n f e r e n c i a 
—Uet2des ya me conocen n n 
poco—comienza d o n H e r m o — y 
saben que m i s pa labras son de 
f i a r . . . Puos b ien , los l i co res 
P e m a r t í n . . . Son s i e t e . . . 
— ¿ S i e t e ? — i n t e r r u m p e u n 
o y e n t e — . E l mee pasado e r a n 
seis. 
— S í : pero l l e g ó e l V i n o Je-
rez du lce , a l que no hemos pues-
to n o m b r e a ú n , y e l s e p t l m l n l o 
se ha comple t ado . Pero a h í cor-
t a m o s : ya no habrA nuevos p r o -
duc tos . Son s ie te : 
l o . — E l V e r m u t P e m a r t í n , a l ias 
el " V e r m ü Pe r f ec to" , po r su sa-
fcor personal i n c o n f u n d i b l e y su 
a r o m a exclusiTo. i 
2 o . — E l V i n o Q u i n a d o "San 
J u l i á n " , que es u n n u t r i t i v o , 
sabroso ca ldo , h i j o de las me jo -
res uvas t i n t a s Jerezanas. 
3 o . — E l A m o n t i l l a d o " V i ñ a 
P e m a r t í n " , e l v i n o seco, m a r -
choso, r e g o c i j a n t e de las horas 
ga lantes y de los in s t an te s de 
asueto . 
4 o . — E l Jeres Du lce , a l q i M 
en nues t ras F á b r i c a s le h a n da-
do t a n en l a yema, que c a m i n a 
solo . 
5 o . — E l coftá " E s p e c i a l " — e l 
m á s j o T s n . e l m á s ba r a to y e l 
m á s p o p u l a r de la f a m i l i a . 
6 o . — E l c o ñ á " V . V . V . " — d e 
g u i n r e a ñ o s de edad—-, que ea 
e l t i p o medio* de n u e s t r a m a r c a 
y u n c o ñ á de cuerno e n t e r o . 
7 o . — E l v i e j í s i m o cof iá " V . 
O. G . " — a b u e l o de 50 a ñ o s — , 
el m á s caro , e l de c a l i d a d c ien-
to por c i en to , e l a m o . . . 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a l " , M V . V . V . W y " V . O . G . ' 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
N f l D f l • H A Y - C O M O 
N 0 X 0 N 
a l e u n a a r u d a po r par te d* las « u t o - p l ancha d i acero colocada a l efecto. 
r i d á d ¿ porque u n parque s in a l u m - ¡ A l acto a s i s t i r á t a m b i é n e l Se-
b rado es u n a cosa f u e r t e . Pero no se o t a r i o de G o b e r i r í n ó n . 
desan imen las muchachas bon i tas de 
ese b s r r i o . pues en cuan to d « « « « 
Cuesta, n u e s t r o popu la r a lca lde , se 
P U R I N A 0 ' M O L E N E 
Es el m e j o r a l i m e n t o Balanceado 
para cabal los y m u l o s . Fab r i cado por 
l a R A L S T O N P U R I N A Co. 8 t - L O Ü I 9 
M o . L a f á b r i c a m á s g r a n d e de l M a n -
do ds a l imen to s Ba lanceado! pa ra 
t o d a clase de f i n a d o y S T M . 
O R R A S E V L A C A R C E L 
entere de que el las e s t á n quejosas 
p o r la f a l t a de a l u m b r a d o J * * » P j r ¡ 
que h a r á desaparecer pres a m e n t é 
su enojo , o rdenando l a c o l o c a c i ó n 
de l a* lucas necesarias. 
E l Alcr . 'de de la C á r c e l obtuvo 
ayer en G o b e r n a c i ó n para i n f o r m a r 
a l s e ñ o r Secre ta r io sobre l a m a r -
cha de las obras de m e j o r a que se 
rea l i za nen d i c h a p e n i t e n c i a r l a . 
N E C R O L O G I A C O B R A R A H O Y L A P O L I C I A 
E l Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l i n -
E V P O S I A P E R E Z D E P E R E Z f o r m ó ayer en Pa lac io a l « s r e p o r t e r s 
E n Pazos. V ? r i n ( O r e n s e ) h a f a - ! qUe hoy c o m e n z a r í a los m i e m b r o s de 
l l e c i d o r ec i en temen te l a r espe tab le ; j i c h o cuerpo a cobra r los haberes 
s e ñ o r a E u d o s i a P é r e z de P é r e z , que I co r respond ien tes a n o v i e m b r e ppdo. 
e ra e s t i m a d í s i m a por sus exce lentes . 
p rendas personales . I N n i ' L T O 
Por l a i r r e p a r a b l e p é r d i d a e n v í a - 1 
mos nues t ro p é s a m e a los f a m i l i a - 1 E n la Haceta O f i c i a l f ué pub l i cado 
re? de la desaparecida. espenaTmcn-1 aver el i n d u l t o del s e ñ o r V i c t o r M i -
te a s u h i j a , la s e ñ o r a G l o r i a P é r e z randa , m a t a d o r del s e ñ o r G a b r i e l 
de M é n d e z , y al s e ñ o r Sa lvador M é n - 1 R o m á n , ^ p e n i e r o Jefe que fué de 
dez, que r idos amigos nues t ro s , Ma C i u d a d de la H a b a n a . 
O M O L E N E 
P a r a l i m p i a r T O D A C L A S E D E M E T A L E S • i n c l u s o , 
P L A T A f O R O 
H a c e e l t r a b a j o M A S R A P I D O , M A S A G R A D A B L E ^ 
q n e c u a l q u i e r o t r o 
U S A R L O U N A V E Z E S U S A R L O S I E M P R E 
E x í j a l o e n F e r r e t e r í a s , Q u i n c a l l a s y G A R A G E S 
D I S T R I B U I D O R E S 
O B R A P I A N U M . 3 6 . T E L E F O N O M - 9 1 6 1 
H A B A N A 
D R . A R M A N D O D E C O R D O Y A 
p a o P E r o » DB 
Consultas: 
20 pesos. 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS T M E N T A L E S D B L A U N I -
V E R S I D A D N A C I O N A L 
lunes, mlé rco le* y viernes, de 1 a 8, «n Belaacoatn Í5 . Precioj 
Sanatorio privado. Finca A.Tita, Martanao. Te lé fono I-700S. 
^ ( T R A T A M I E N T O M E D / C O I 
' d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
P U R I N A O ' M O L E N E . Este a l i m e n t o n o p ica los dientes n i da 
c ó l i c o s , sus an imales e s t a r á n rr^a fue r tes 7 sa ludables p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o que se Ies manne hacer, este a l i m e n t o e r i t a 
l a enfosadura a los an imales , que es u n a e n f e r m e d a d que 
a taca a los cascos sobre todo e n loa p a í s e s c á l i d o s como esta, 
de j ando a los an ima le s I n ú t i l e s pa ra s i e m p r e . 
De « a t e a l i m e n t o se da u n a t e r ce ra p a r t e menos que d e l a l i -
m e n t o que e s t é n c o m i e n d o en l a a c t u a l i d a d , sus cabal los j m a -
los , 7 e s t a r á n en mejores cond ic iones p a r a e l t r aba jo , j de-
b i d o a eso su costo es mas b a r a t o 7 da m e j o r resu l tado , d e r o l -
r e r e m o s su d i n e r o en caso c o n t r a r i o . 
***am Unicos Representante s : J O S E C A S T I F L L O Y C a , - V e n t a de toda c lase de g a n a d o 
en l a c a l l e 2 5 N o , 7 { e n t r e M a r i n a e I n f a n t a ) , Telf , M - 4 0 2 9 . H A B A N A , 
M O N S t R R R T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D E 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 
1 a « . i 
mnnmnnmnnnn 
R E I N E d e s C R E M E S 
ú K a r a O / / / o 6 a C r e m a efe ( f t e / Z e z a 
¿ / n d i m p e n s a b l e p a r a e l t o c a d o r 
E S E N C I A . d Á B O N . L O C I O N . P O L V O S , A R R E B O L S , 
t A P I Z P A R A L A B I O S . T I N T U R A S , A R T I C U L O S DE M A N I C U R A . E T C . 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R P U M I S T A — P A R Í S 
A g e n t e s : F é l i x L E R O Y « . € - ' , A p o r h ^ d o 11^-5. H A B A N A 
* 1996 a l L Id -S a r I n d e f l n l i o , 
p a g : n a c u a t r o • i ) !A P i n « i r L A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 2 3 
a n o x a 
E P O R A K ^ S L O P A T R I . ,'. 
t4 f 
Con f r anqueza cstoj- cansada de y qpe c o m p r e n d í a qae e r an i n ú t i l e s 1 
«-«e n i ñ o , M a r í a . V o y a t e n e r que ¡ C o n dos o t r es resue l los h i p ó c r i t a s 
I f i n e a descansar unos cuan tos d í a s , 1 se d i r i g i ó a l c u a r t o de b a ñ o y t r a t ó i 
o no p o d r é c o n t i n u a r . A s í m e l o d i j o de l ava r se l a c a r a , 
e l doc to r y y o o p i n o l o m i s m o . M e ( M e parece que necesitas que t e 
moles ta tener* que c o n f i á r t e l o , pero a y u d e n , d i j o t í a M a r í a y le d i ó u n a 
; q u c o t r a cosa puedo hace r? : onena l avada , l o p e i n ó y l o condwjo 
' ^ o te apures , p o r supuesto, yo me n su pues to e n l a mesa, como s i fne-
íMica rga ró de é l . Pe ro , ; , q u é pasa? so u n i n v i t a d o a q u i e n se deseaba 
" i o nunca m e d i cuen ta de que fuese h o n r a r . N o v o l v i ó a l l o r a r has t a 
t a n d i f í c i l v i v i r con é l " . que su m a m á v o l v i ó p o r l a n o c h e . 
"-No, p o r q u e t ú n o tieneis que ha - " V a m o s , B e n i t í n , p o n t e e l a b r i g o , 
t ^ ' l o y y o s í E á u n v a r d a d e r o t i r a - Tenemos que i r n o s a casa" . B e n i t í n 
n u e l o . " U n d é s p o t a e n m i n a t u i a . ,0 P r " s « m o m e n t o y con cieirta re -
T iene que hacer l o que l e d a l a ga - p j g n a n c i a p e r m i t i ó que l e ayudase; 
r.a, sea l o que sea, y s i se l e con - a pone r se e l a b r i g o . " D a t o p r i s a " 
/ 
M A R T I 
t í a n a en l o m á s m í n i m o , l l o r a y l l o -
r a que m e saca de m i s c a s i l l a s " , 
" K s t á b i e n " . N o t e preocupes p o r 
c l ^ Ve te y d é j a l o c o m u l g o que y o 
l o c u i d a r é " . 
" K s p e r a u n m o m e n t o . T o n g o que 
« ; u i t a r l e e l a b r i g u i t o y dec i r l e que 
t i ene que p o r t a r s e b i e n y . . . 
" A u . . . L y . • • . O a . . . . N o q u i e r o 
q u e d a r m e a q U í . . . Y o q u i e r o i r m e 
c o n t i g o . . . O u . . . A u . . . V y - • • 
*No l e hagas caso . V e t e , yo m e en-
cargo de é l " . 
. " A y D i o s m í o . . . N o l l o r e s , B e n i -
t ' n . T e n pac ienc ia c o n é l . Es inso-
p o r t a b l e . C á l l a t e , B e n i t í n " . 
" D é j a l o y v e t e . Y » se c a l l a r á 
c u a n d o n o t e v e a " . : 
" C ó m o v o y a d e j a r l o l l o r a n d o a s í " . 
P o r f i n se c o n v e n c i ó y d e j ó a l c h i -
q u i l l o l l o r a n d o a g r i t o pe lado con su e l l a . B a j ó las escaleras en 
t í a , que l o m i r a b a . t r a n q u i l a m e n t e , y L u m l s a L a n m d r e gentada 
v o l v i ó a dedicarse a sus quehaceres , r i ; í q i l i n a l o m ¡ r ó s eve ramen te . Des-
p o n i e n d o l a m e s a . E l n i ñ o c o n t i n u ó (je h o y en ade lan to no v o l v e r á s a »Í;I-
n u U a n d o , p a t a l e ó , r a b i ó y c h i l l ó h a ^ . L f r l o que| t n quiere.St R c i t í n . Bas-
t a que l a r a b i a l e a m o r a t ó e l r o s t r o . I t a r á que se a n t o j e a l g o pa ra quo t< 
" V e a l a v a r t e l a ca ra , B e n i t í n . Es > n ¡ e g u e , y en cuan to l l o r e s me i r é 
h o r a de c o m e r " . !de t u j a ( l0 i y no v o l v e r é has ta que 
T r a t a de l a n z a r unos cuan tos c h l - i hayas cesado" . 
l l i d o s m á s , pe ro c a r e c í a n de s i nc e r i - Desde aque l d í a B e n i t í n no l l o r ó 
d a d , se v e í a q u e es taba y a cansado ¡ m á s que en m u y ra ras ocas iones . 
le d i j o su m a m á , e s t á esperando u n 
F o r d " . 
" N o , n o , d i j o so l lozando , n o qu i e -
r o i r e n F o r d , yo q u i e r o i r a p ie a 
casa . . . q u i e r o i r a p i e . . • " 
" V a m o s . . . v a m o s . . . n o l l o r e s p o r 
eso P o r f a v o r , B e n i t í n , no l l o r e s . I r e -
mos a p i e , s i qu ieres N o es t a n l e j o s . 
Pe ro n o l l o r e s " . 
B a j a r o n l a escalera a tirones," c o n ' 
u n a u l l i d o po r e s c a l ó n , l a t í a p e r d i ó 
l a pac ienc ia y cogiendo a B e n i t í n l o : 
a r r a s t r ó has t a l a s a l a . ¿ P o r q u é 11o-
ifcs, B e n i t í n ? ¿ Q u é te pasa? ¿ P o r q u é 
t r o s a s í ? T e d e b í a d a r v e r g ü e n z a " . 
B e n i t í n se a t r a g a n t ó y c o n u n r e -
b u d i o de a n g u s t i a i n t e r r u m p i ó su 
l l a n t o . E n aque l m o m e n t o se o y e r o n 
l i .s p i sadas de su m a m á en l a a c e r a . 
I b a a t o m a r e l F o r d . L o iba a d e j a r 
s o l o . En tonces se r e s i g n ó a i r con 
a c t i t u d 
m l a 
SUPERFINO 
R E D U Z C A S U i 
A B D O M E N 
con l a f a j a e l á s t i c a " K r n d r i c k " 
Ideado por especial is tas para r e d u c i r 
la g o r d u r a del t a l l e . Los hombres y 
las m u j e r r s de g o r d u r a excesiva y 
con t endenc ia a l a obes idad deben 
p roba r esta fa ja idea l que es a l t a -
mente recomendada por r e n o m b r a -
dos f a c u l t a t i v o s y que no s ó l o r e ú n e 
el m é r i t o no tab le de r e d u c i r la c i r -
cunfe renc ia del a b d ó m e n s ino que 
t a m b i é n i m p a r t e a l cuerpo esa es-
bel tez y c o m o d i d a d que t a n t o d é s e á n 
m a n t a s personas sn f ren de a l g u n a 
manera a causa de l exceso de gor-
d u r a . Las fajas " K e n d r i c k " pueden 
conseguirse en las bot icas y t i endas 
p r inc ipa le s . F a b r i c a n t e s : C e n l u r y 
H e a l t h A p p l i a n r e Co. . 276 F i f t h A v e -
nue, N e w Y o r k , X . Y . 
a l t . D ic . 6. 
E l m e j o r y m á s p u r o a c e i t e e s p a ñ o l q u e v i e n e a 
C u b a 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
J . C A L L E Y C O . , S. e n C . 
O f i c i o s 1 2 y 1 4 . 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
O O N T U S I O N E : 
Y T O R C E D O R A S 
Para evi tar desastrosas consecuencias de una c o n t u s i ó n o 
torcedora, es necesario t omar medidas inmedia tas . E l 
S L O A N es lo mejor para estos casos. Si se apl ica en el acto, 
deshace la c o n g e s t i ó n , reduce la i n n a m a c i ó n , hace c i rcular 
la sangre, y e l dolor desaparece. E l a l i v io es i u s l a u t á u e o . 
T é n g a s e s i empre al alcance de todos los m i e m b r o s de la 
fami l i a , para ev i t a r c ruento e innecesario padecer cuando 
haga í a k a . Mi l l a res de hogares t ienen s i empre u n frasco 
al m e n o i , y muchas veces dos, para que nunca falte. 
¿ P u e d e dudarse de su eficacia, cuando tantos mi l l a re s de 
personas, duran te 40 a ñ o s , no han encontrado nada m e j o r ? 
L I N I M E N T O i l 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A D E G O B E R N A C I O N 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . 1 - : A M I S T A D N o . 9 1 
R e f r e s c a n t e y c a l m a ' 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
Rehúsense tos substitutos 
B ü s q u e s e e l nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . ; 
(CONSOLIOtTIOl 
Nueva York Londres Montreal Mosco* 
De venta en todas fas Boticas y Farmacias 
l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l 
E x á m e n e s d o Maes t ros e n C a m a ^ ü e y 
É l Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a ha* d i c t ado l a e l g u l e n t e r e s o l u -
c i ó n : ^ 
" P o r c u a n t o : E l S u p e r i n t e n d e n t e 
P r o v i n c i a l dfe Escuelas de O a m a g ü e y 
h a c o m u n i c a d o a este Cen t ro , a los 
efectos d e t e r m i n a d o s en l a L e y de 28 
de J u l i o p r ó x i m o pasado, las au las 
vacantes exis tentes en a q u e l l a p r o -
v i n c i a . 
P o r c u a n t o : Se ha es tablec ida y se 
e n c u e n t r a 
N o r t a a l pa ra m a e c t i u s , m a ^ p w ^ n u « j h a l l a d o ftl cad4ver del a s i á t i c o J o s é 
d i c h a p r o v i n c i a . ¡ Choy> E s t i m a n las au to r idades que 
a U T T d ^ T 
I N C E N D I O 
E n H o s p i t a l en t re Sol y Lagunas , 
t é r m i n o de Nueva Paz, f u é d e s t r u i d a 
por u n i ncend io u n a casa de t ab l a 
y guano p r o p i e d a d ^de Pablo H e r r e -
r a . E l hecho se es t ima i n t e n c i o n a l . 
A S E S I N A T O 
TRtiiiiminiiiniiiniiiinoiniiimiommmiiuiiiiiiininu 
M 
S A N I T U B E 
E n l a f i n c a " E l 6 8 " , ub icada en 
f u n c i o n a n d o l a Escue la l a zona de A g u a d a de rPasajeros, f ué 
 M s ro y M es t ras de v ^ n ^ «i / ^ H á o O^ÓH™ Tnc¿ 
(Preparado por THE SANITUBE COMPANT, Newport, R. I . , U . S. A . ) 
I Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. I 
• 
se t r a t a de u n asesinato, h a b i e n d o ! s 
sido detenidos como presuntos au - j | 
tores E u l o g i o Sardif ias y Ped ro Ace-1 H 
vedo M u ñ i z , ambos de l a raza de 
co lo r . 
ttUERTOa E N U N D E R R U M B E 
Por t a n t o : Po r e x i g i r l o a s í las ne-
fes idndes de la e n s e ñ a n z a y en uso 
ue las facu l tades que me conf ie re l a 
!ey de 28 de J u l i o de este a ñ o y l a 
C i r c u l a r 10 6, de l a J u n t a de Super-
in t enden te s de Escuelae P ú b l i c a s , de 
9 de O c t u b r e p r ó x i m o pasado, 
R E S S U E L V V Ü : 
P r i m e r o : A u t o r i z a r l a c e l e b r a c i ó n ! 
do e x á m e n e s de maes t ros en l a p r o - , A1 o c u r r i r u n d e r r u m b e en las 
v i n c i a de C a m a g ü e y , en el p e r í o d o •oanteras>.ae Cangre je ra , t é r m i n o de 
de lar, vacaciones de N a v i d a d del co- H o y o Cd lc r ado , r e s u l t a r o n muer tos 
r r l e n t e a ñ o escolar de 1 9 2 3 - 1 9 2 4 ; | l o s obreros R i c a r d o Boza y A n t o n i o 
e x á m e n e s que t e n d r á n l u g a r « n l a ca - ;Cahrera -
p i t a l de l a p r o v i n c i a en los d í a e 4 | 
y 5 de l mes de E n e r o p r ó x i m o ve - | 
n i d e r o . 1 
Segundo : L a c o n v o c a t o r i a p a r a d i -
chos e x á m e n e s se l i m i t a n á a l n ú m e r o 
de ' au l a s que, de taidamente a u o r i -
zadas en los P r e s u p u e s t o » de los d is -
t r i t o s escolares de l a p r o v i n c i a , se 
h a l l e n vacantes por f a l t a abso lu ta de 
maecuros con que c u b r i r l a s , a s í como 
< aquel las au las de l a p r o v i n c i a ser-
v idas p o r los maes t ros h a b i l i t a d o s a 
(.ue se r e f i e re l a C i r c u l a r n ú r f i e r o 
¡ 0 0 , de la J u n t a de \ S u p e r i n t e n d e n -
tes de Escuelas P ú b l i c a s , de fecha 
^ . i de sep t i embre de 1 9 2 0 . 
T e r c e r o : Los asp i ran tes que re -
s u l t e n api<obados< s ó l o p o d r á n ocupar 
Aprobado y recomendado por la Sanidad M i l i t a r Americana, la Sanidad 
M i l i t a r Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
jiiiiiiiiiiiicimiiimiiicJiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiww 
n M B B B B B n B B R B M B B B I 
s u f r e n 
s m 
F . V A Z Q U E Z 
C O N F E C C I O N D E C A L Z A D O P O R M E D I D A , P A R A S E Ñ O R A S 
Y C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
A u n q u e juzgue nsted d i f i c u l t o » ) el hal lar para sus pies un 
calzado c ó m o d o , podemos asegurarle qae ponemos todo esme-
ro en const rui r hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad a l pie m á s sensible. 
— P R O V E E D O R D E L A R E A L C A S A D E E S P A Ñ A — 
H A B A N A n ú m e r o 79-/2 T e l é f o n o M - 2 5 5 5 . H A B A N A 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P í a -
p a o " a | i i u c u a y e l l i b r o d e l 
s e ñ o r S t u a r t a c e r c a d e h e r n i a s , 
c r a t i s . 
La marav i l l a de la época, la usan 
actualmente miles de pacientes. Lo« 
STUART-S A D H E S I F PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stuar t ) obtu-
cUila« en la menc ionada p r o v i n c i a , 1 vieron la medalla de oro en Roma y 
deb iendo c u b r i r s e iaa v a c a n t e s ' e x i s - ^ r a n d Pr-ix ?n p? r í s - P6nea.s* en con-
tentes con los que h a y a n o b t e n i d o 
las m á s a l tas ca l i f i cac iones , quedan-
do como suplentes p a r a c u b r i r las 
dlclones de desechar su ant igua to r tu 
ra. Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas de acero y goma. Los PLA-
PAO-PADS D E STUART. so o tan sua-
ves como el terciopelo, fác i les de po-
•vacantos que o c u r r a n en l a p r o v i n c i a nerse y cuestan poco. No tienen t rab i 
p o r f a l t a de maes t ros capaci tados 'las. hebillas o muelles 
' o . , „„ „ v , , ^ ^ „ „ „ l Escribanos una tarjeta postal o Re-
ü e f i n u i v a m e n t e , los que no ob t engan ne el CUp6n adjunto y a vuelta de co-
pulas , sa lvo e l caso en que se t r a t e rreo r ec ib i r á muestra gra t i s de P L A -
ü e i n d i v i d u o s h a b i l i t a d o s en e l e je r - paO- ^ 1^ro de Sí01™*01*11 c?-
. . . , 1, j mo regalo del Stuart concerniente a la 
ClClO, lOiS cuales , SU son aprobados , | hernia, que debe obrar en manos de 
c o n t i n u a r á n a l f r en te do las aulas que , todos aquellos que sufren esta desgra-
o h o r a d e s e m p e ñ a n , suje tos a ^ r ^ r o r t » f ? ! * ' T D A r T A T T C 
disposic iones conten idas en lae leyes,; L U r l ' n L L 1 i j U & j l H n U I I A I I p 
espec ia lmente en l a Segunda Dispo- Remita Cupón hoy a ios 
P,{píNn T r a n s i t o r i n dñ l a Lrfív de 24 P L A P A O L A B O R A T O R I E S . IITC 
s^ciiNa i r a n s u o n a ae i a i^ey QO ¿ 4 2256 s t u a r t B l l f lg .—st . Louis , Mo. 
de J u l i o de 1 9 1 6 . u . s. A. 
C u a r t o : E l T r i b u n a l de E x á m e n e s Por la muestra de Plapao, y el i l -
y C a l i f i c a c i ó n que se i n t e g r e P & a J j * ^ ^ \ J ^ ^ r \ ^ x ^ ^ . 
t e tos e x á m e n e s , lo s e r á de acuerdo grat is , 
con lo dispuesto en los p á r r a f o s p r i - i Nombre 
a. 
m e r o y t e rce ro de l a r t i c u l o I I de la1 
L e y de 28 de J u l i o de 1 9 2 3 . 
C o m u n i q ú e s e esta r e s o l u c i ó n a la 
O f i c i n a de l a J u n t a de S u p e r i n t e n -
Oentes, y S u p e r i n t e n d e n t e T r o v i n -
( i a l de Escuelas de C a m a g ü e y , pa ra 
t u c o n o c i m i e n t o y efectos o p o r t u n o s , j 
H a o a n a , 4 de D i c i e m b r e de 1923 j 
E d u a r d o G o n z á l e z M a n e t , Secre-i 
l a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las 
A r t e s . 
M A T E R I A L 3 S O O L A R 
Por el Negociado de P e r s o n a l ' y I 
,P ienes ( A l m a c é n de Efec tos Escola-
r e s ) , se h a r e m i t i d o M a t e r i a l Gasta-
l i e con des t ino a las J u n t a s de E d u -
c a c i ó n de C a i b a r i é n , R a n c h o Veloz , 
Sant iago de Cuba, A l t o Songo, C i -
í u e n t e s , Ya te ras , H o l g u i n , V i c t o r i a 
de las Tunas , N i q u e r o , Mayar ! , J i -
g u a n í , G u a n t á n a m o , Sant iago de las 
Vegas, B e j u c a l , M a n z a n i l l o , Baracoa, 
Bemed ios Campechue la y Sagua de 
T á n a m o ; y Libr 'os de T e x t o a las J u n -
tas de E d u c a c i ó n de C a i b a r i é n , R a n -
cho Ve loz , Cifuent&s, Sant iago de 
les Vegas, Remedios y a l Enca rgado 
del M a t e r i a l de l a S e c r e t a r í a . 
Dirección 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a , nervioso-mus-
cu^ares, gastados por abusos de Ve 
aus, a l c o h ó l i c o s , pesares, es tudios, 
etc.; v ie jos s in anos, r e c o b r a r á n les 
fuerzas de ^a j u v e n t u d con el V I -
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al I n t e r i o r , 
si son d é b i l e s , es t ropean el e s t ó m a -
go y no p r o d u c e n efecto, y si son 
fuertes, m a t a n la sa lud . E L V I G O R 
S E X U A L K O C E se vende en las bo 
t icas bien su r t i das del m u n d o . 81 
desea d e t e r m i n a r su g rado de D E -
B I L I D A D , p ida a la C L I N I C A M A -
TEOS, A r e n a l l - l o . M A D C I D . j ' s p a -
fia). el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c i b i r á g r a t i s por correo reservada-
demente . E n la H a b a n a se encuen-
t r a a l a v e n t a en l a f a r m a c i a Ta-
quechel . Obispo 27, y D r o g u e r í a Sa-
r r á . 
t « 1 
El it-medio wffuio contra el Rrumatismo. Sciáne», 
Lumbago, Neuntii, Neuralgia. Caiambres. Contnsiooe» 
En todas las farmacias del mundo. 
E L S L O A N 
A L I V I A E N E L 
A C T O . N O 
R E Q U I E R E 
F R I C C I O N E S . 
u N i n 
D F S L O A N 
fARA USO CASERO 
P E N E T R A 
P O R S I S O L O 
T 0 P N 0 T C H 5 C O T C H 
' B n g G e o r g e B Í 
W h i s k y . 
m o l § 
N o d e j e V d . q u e u n a a f e c c i ó n 
d e l a p i e l l e i m p i d a d i v e r t i r s e 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
c u t i s 
" ¡ N o puedo d i v e r t i r m e ! Es toy t an 
desf igurada con este eczema que l a 
gente se apar ta de m i donde quiera 
que voy. Y l a p i c a z ó n me a to rmenta 
a t a l grado que de todas maneras no 
tengo calma". 
jNo se desanime V d . ! Aun en casos 
graves y arraigados de eczema, ser-
pigo y otr?.!? af ' ícclor.tr: c u t á n e a s se-
mejantes, el U n g ü e n t o Roslnol con l a 
ayuda del J a b ó n Rr s ino l a l i v i a la p i -
cazón en seguida por lo general y 
qu i t a pronto la e r u p c i ó n . 
Los doctores rpcetan el tratamiento Re-
ÍITJP!. $fl todas ¡as flrup^crlas «e venda 
•1 Ungüento Reslnol y el Jaoón Realnol. 
C E N T R O A N D A L U Z 
C O N V O C A T O R I A . 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres iden te , y ¡ P a r a tener voz y r o t o en e « t a J u n -
en c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en 1a. s e g ú n d ispone el a r t í c u l o 55 de 
d A r t í c u l o 30 de nues t ro r e g l a m e n - .-os Es t a tu to s , % precisan los s e ñ o r e a 
te c ü o po r este med io a los s e ñ o r e s .roclos encon t ra r se Í D c c r l p t o s con doa 
-ocios pa ra l a J u n t a Genera l o r d i - mesee comple tos de a n t e l a c i ó n a l a í e -
na i ' i a que ee c e l e b r a r á en el l o c a l r>ha de su c e l e b r a c i ó n y es tar a l co-
«oc ia l . P r a d o 3 4 . 1 | 2 , l a noche de l ; r i e n t e en e l pago de la c u o t a s o c i a l , 
s á b a d o 15 a las nueve de l a noche , j 
Se c e l e b r a r á n elecciones para cu - ! Habana , 4 de D i c i e m b r e de 1923 
i i r i r oor u n p e r í o d o de dos a ñ o s , los 
c í r g o s de Pres iden te , Tesore ro y D r M a n u e l M o r a g d n , 
S e e í c t a r i o y ocho Vocales | ^ ^ **c™tKr\o¿ 
x . . 
ECONOMIA Y LIMPIEZA 
Las cocinas A-B decorarán su hogar 
pues son limpias y elegantes. Consu-
men poco y rinden un excelente servicio. 
Son una verdadera revelación. Serán la 
envidia y la admiración de sus amistades. 
Tenemos de todos los modelos y com-
binaciones. 
Pase a verlas que vista hace fé. 
A R E L L A N O Y ( J l A 
A U G U R A Y H A B A N A 
H A I 
E s V e l A f o r t u n a d o 
E n t r e C i n c o ? 
l o s e r a , s i s u s e n c í a s 
s a n g r a n f á c i l m e n t e 
C u e r d o s son los q u e hacen caso d e las en-
c í a s q u e sangran. A l hace r lo c o m b a t e n la 
P io r r ea , s in ies t ra e n f e r m e d a d q u e ataca a 
cua t ro de cada c i n c o perscn?s q u e h a n pa-
sado los cuaren ta a ñ o s de edad y a m u c h o s 
railes de otras m á s j ó v e n e s . 
L a Pasta F o r h a n , p a r a las encias, s i se usa 
c o n r e g u l a r i d a d cons tan te y a t i e m p o e v i -
t a r á la P i o r r e a o d e t e n d r á su p rogreso . L i m -
p i e V . su d e n t a d u r a c o n esa Pasta, q u e 
c o n s e r v a r á sus d i en t e s b lancos y l i m p i o s y 
sus cncins f i rmes y saludables . 
P reparada s e g ú n l a f ó r m u l a d e l den t i s t a R . J . 
F o r h a n , D . D . S. T i e n e u n sabor agradable. 
" D e ven ta e n las p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s , 
Farmacias , S e d e r í a s , y D e p o s i t e s Den ta l e s . " 
• d é i i c ñ e e í a v a n c e de la P i o r r e a 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dio», 1. Habana. Cuba 
Arartado No2149. Telefono A-91 36 




C E N T R O G A L L E G O 
S U C C i o l l n r S A M I M D 
SKt K K T A K Í A 
Debidamente a u t o m r . d o por la | 
Q o m i s i ó n E j e c u t i v a , fe ha r e sue l to • 
c u b r i r por CON'CURSO. e l ca rgo de 
B A C T E R I O L O G O de la Casa de Sa-
l u d L a B e n é f i c n . plaza do t ada con 
el haber de $200.00 mensuales d u -
r an t e e l a ñ o de 1924 . por acuerdo i 
de l a A s a m b l e a de Apode rados . 
Los s e ñ o r e s F a c u l t a t i v o s que de-
seen a sp i r a r a l menc ionado puesto, 
d e b e r á n presentar en la Secre ta r la 
de l a Seca ió r i de Sanidad , en las ho-
ras de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p. 
m . de todo los d í a s l aborab les , sus 
so l i c i tudes , a c o m p a ñ a d a s de los s i -
gu ien te s documen tos : 
1. — T i t u l o P ro fe s iona l . 
2. — D o c u m e n t o s que Jus t i f i quen 
de mane ra fehaciente que e l aspi -
r a n t e se e n c u e n t r a en e l e j e r c i c io 
de la p r o f e s i ó n y, especia lmente , de 
la especia l idad cuyo cargo sa t r a t a 
de c u b r i r . ^ 
3 . — D o . u m o n t o s que ac red i t en el 
n ú m e r o de a ñ o s que hace viene de-
d i c á n d o s e a esta r a m a especial de 
la c ienc ia . 
4 — R e c i b o de l a cuota si es tuv ie -
re i n s c r i p t o r o m o asociado v cuan-
tos o t r o s antecedentes puedan j u s t i -
f i ca r su competenc ia . 
E l plazo de a d m i s i ó n de s o l i c i t u -
des s e r á el de ocho d í a s que comen-
z a r á a contarse desde el de m a ñ a n a . 
5 , ^ . v e ^ e r ^ n a las 5 de l a t a rde 
de l d í a 10 de D i c i e m b r e p r ó x i m o . 
H a b a n a , 29 de N o v i e m b r e de 1923 
V t c . B n o . 
E l Pres iden te , 
J e s ú s CendAn 
C9250 
J o s é C a r b a l l a l . 
Secre tar io , 
a l t . 4d-30 
A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
I L n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r - s e ñ o r a s 
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 





a ñ o x a D I A R i O D E L " M A R I : D i c i e m b r e 6 de 1 9 2 3 P A G I N A C I N C O 
j 
C A S O S y C O S A S 
V I A J A N T E M E N D I G O 
Buscando ca lma y reposo, 
sentems ayer en u n parque 
v a poco de estar sentado 
se me a c e r c ó u n mendicante 
en demanda de u n socorro 
con q u é remediar el hambre . 
Entendiendo que p o d r í a 
a l g ú n asunto sacarle 
para mis " C a s o » y Cosas", 
le p e d í que se sentase, 
a c c e d i ó , y aquesta his tor ia 
e m p e z ó por re la ta rme: 
" ¡ S i usted sup ie ra !—me d i j o -
Y o estuve en muchos lugares: 
«n B r o o l t l y n , en Sara toga . 
« n Bos ton , en todas partes. 
T a m b i é n estuve en Europa , 
tenor , a u n q u e a usted le e x t r a ñ e : 
• a E t p n f a , en Ing la te r ra , 
en V e n e c i a y en Versalles, 
donde he visto con envidia 
muchos objetos de a r te" . 
Dudando de sos palabras, * 
le d i j e , entonces: " j C o m p a d r c ! 
¿ C ó m o habiendo recorr ido 
tantos y tantos parajes, 
hoy se encuentra usted en ese 
estado tan deplorable?" 
Y tne r e s p o n d i ó : "Perdono, 
es que no supe exp l ica rme; 
y o d e b í decir le , amigo , 
que todos esos lugares 
son los establecimientos 
que recorro cada tarde 
en busca de las l imosnas 
que u n tanto a l i v i an mis males", 
Sergio A C E B A L 
A S O C I A C I O N D E A U X I L I A R E S 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
J U S T I C I A 
N O T A S P E R S O N A L E S 
De o r d e n d e l eefior Pres idente de 
ftifta A s o c t a c i ó n . c i t ó a los s e ñ o r e s 
LásocdadoB a l a m i s m a , p a r a q u e con-
e o r r t a n a l ajeto de l a J n n t a Genera l 
o r d l n a r t a , que t e n d r á , efecto e l d í a 
d i e z y s ie te d e l c o r r i e n t e mes, a las 
c'.noo de l a t a r d e , en e l t e rcer pieo de 
Ja oasa Paaeo de ' M a r t i n d m e r o 15, 
• n e l que se d a r á c u e n t a de l estado 
Ve l a A a o c i a c i ó n y se e f e c t u a r á l a 
e ' ieoolón de l a D i r e c t i v a que h a de r e -
g l r los des t inos de l a m i s m a , d u r a n -
l e e l p r ó x i m o af io 19 3 4 ; s i g n i f i c á n -
do les , q u e p a r a t o m a r p a r t e en d i c h a 
e l e c c i ó n , es necesar io es tar a l co-
r r i e n t e en e l pago de lae cuotas so-
c ia les . 
Habana , D i c i e m b r e 4 de 1 9 2 3 . 
. . E l o y R I S C O 
Secnetaxlo. 
D R . J . A . H E R N A J T D B Z E B A S E Z | 
Nos c o m u n i c a a t e n t a m e n t e nues-
t r o q u e r i d o a m i g o , e l D o c t o r J o s é ; 
| A . R e r n á n d e s I b á f i e z , j o v e n y n o l a -
1 ble especial is ta de l a A s o c i a c i ó n de 
! Dependleutes , haber t r as ladado su 
I gabine te de eoneul tas de l a ca l le 
j A m i s t a d 15, pa ra l a calle M a n r i q u e ' 
I 10-A, a l toe. 
N o t i c i a é s t a que con mucho gusto 
j cons ignamos para c o n o c i m i e n t o de 
1 sus amis tades y numerosa c l i e n t e l a . 
S O L O E L G R I P P O L L O 
C U R O 
L a s o c i e d a d 
ha contado con l a c r e m a 
Orienta l de Gouraud por 
m á s de 75 anos 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du-
rante el t iempo 
de t ens ión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
es t ac ión . 
Enríe 151 para 
una muettra 
Ferd. T. Hopkins k Son 
Ne 
-lODK 
w Y ork 
C r e m a O r i o n t a l 
CJP G o u r a u d 
P U R I F I Q U E 
Usted puede parificar su sangre, devol-
rer salud y vigor a su sistema, eliminar la 
debilidad nerviosa, fortalecer sus ó rganos 
digestivos, regularizar sus r iñones y el hí-
gado si toma d E l i x i r de Leonardi para 
la Sangre. E l mejor específico conocido 
para limpiar el cuerpo humano de materias 
venenosas y poner en sus venas sangre r o -
l a y sana, t s t e remedio aumenta la «c -
ción da todos las ó rganos , dando al cut ís 
tm color saludable; alivia el cansancio físi-
co y mental causado por el trabajo j 
decaimiento y pone 
S U 
sistema ea perfecto estado. Es igualmente 
efectivo para aliviar las afecciones reumá-
. ticas de las coyunturas y músculos . Miles 
de personas que han encontrado satisfac-
ción en el E l i x i r de Leonardi para la 
Sangre lo recomiendan como un remedio 
eficaz en casos de sífilis, úlceras, escrófu-
las, anemia, tumores y todas las enferme-
dades que provienen de la sangre. Compre 
inmediatamente de su droguista una botC" 
U* de E l ix i r de Leonardi para la 
S A N G R E 
Y pruebe este gran remedio que le devol» 
se rá el placer de vivi r , venta en todas 
las droguerías. 
S. 6. LEONARDI 4 CO. 
FtWcuto 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
U n i ó n de Reyes, E n e r o l o . de 1 9 1 5 . ' 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque, 
Habaaa , 
M u y s e ñ o r m í o y de m i mayor con i 
s i d e r a c i ó n : 
A l t a m e n t e he de quedar a V d . ; 
agradecido por e l g r a n beneficio que 
he r e c i b i d o ao m i sa lud con el uso 
de l " G R I P P O L " . H a c í a t i e m p o que 
v e n í a q u e j á n d o m e de u n a p e r t i n a z 
a f e c c i ó n c a t a r r a l , que apesar una 
i n f i n i d a d de medicamentos / ^ J ha - ! 
b í a t o m a d o , unos de b o t i r ^ y o t r o s ' 
caseros, n i n g ú n a l i v i o I / l u í a expe-
r i m e n t a d o en m i do lenc ia . A l f i n 
i u n a s e ñ o r a a m i g a m í a me recomen-
, d ó el " G R I P P O L " y a las p r i m e r a s 
| dosis f u i s i n t i é n d o m e m e j o r a d o y 
¡ hoy me encuen t ro del t odo res ta -
| b lec ldo . Desde entonces no hago m á s 
I que ce lebrar t an excelente medica-
men to . 
Y o le a u t o r i z o a V d . para que ha-
ga p u b l i c a esta c a r t a s i qu iere , y 
s iempre e s t a r é d ispues to a da r re -
i ferencias y r e c o m e n d a r su prepa-
¡ r ado , c o m o lo hago cada vez que se 
I me ofrece o c a s i ó n a m i s amfgos. 
A p r o v e c h o con sumo gus to la oca-
' s i ó n presente pa ra o f recerme de V d . 
I a f fmo . y s. s. 
( f d o . ) D o m i n g o Cabrera . 
s]c. Ange les 1. U n i ó n de Reyes. 
E l " G R I P P O L " es u n a m e d i c a c i ó n 
va l iosa en el t r a t a m i e n t o de l a g r l -
i ppe, tos, ca ta r ros , b r o n q u i t i s , etc., 
| etc. y en todos los desordenes del 
' apara to r e s p i r a t o r i o . 
l d - 6 
R e c e t a e f i c a z p a r a d e v o l v e r 














F O R T A L E Z A 
U n C i u d a d a n o d e l a H a b a n a d a a C o n o c e r 
H e c h o s S o r p r e n d e n t e s 
T a n l a c D i o F i n a Seis A ñ o s d e E n f e r m e d a d d e l E s t ó m a g o y A h o r a 
C o m o de T o d o , D e c l a r a e l s e ñ o r L ó p e z . 
" T a n l a c ha sido la s a l u d y l a f u e r - , esperada comu y o estaba y 
za para m í , y m i g r a t i t u d s e r á é t e r - , con un?, m e d i c i n a que 
luego aa 
l a devuelve 
na hac ia esa raedicin? m a r a v i l l o s a , • la s a lud , uo puede menos de expre-
í a l es e l t e s t i m o n i o del s e ñ o r J o s é sar s u g r a t i t u d . 
L ó p e z , que remide en la Calzada Za- j " E n v e r d a d . Tan lac t u v o u n a t a -
pe ta n ú n e r o 3, F i n c a San C r i s t ó b a l , I rea d i f í c i l c?n m i caso, pero d i ó buen 
Habana , Cuba. | r e s u l t a i o . A'dora como de t o d o lo 
" A n t e s l e ob tener Tan l ac , s u f r í j q u a deseo, has ta carpes que no m e 
de todas las t o r t u r a ? que p r o d u c e n | h a b í a a t r e v i d o a toca r , d u r a n t e va-
la dispepsia y los males del eetoma- r i o s a ñ o s . H a n desaparecido las 
go. d u r a n t e á e i s a ñ o s , y l l e g u é a l a g r u r a s y loa gases, a s í como t a m 
g r a d o de a l i m e n t a r m e s ó l o con le- b i é n la e jaquc tae v o t ras moles t i a s 
che. jugos de f ru tas y a lgunas v e r m á s . L a s P i l d o r a s Vegeta los T a n l a c 
d u r a s . A pesar de este r é g i m e n es-1 p e r m i t i e r o n aue m i s i n t e s t i nos re-
t r l c t o , iba empeorando cada d í a m á s ; cobrasen su estado n o r m a l , y a h o r a 
y casi no t e n í í : fuerzas pa ra m o v e r - me s i en to m e j o r que nunca . Cons i -
mo . S u f r í a e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o y de ro que T a n l a c es m a r a v i l l o s o " , 
las medic inas que m » v e í a o b l i g a d o i T a n l a c se vende en todas las d ro -
a t o m a r , s ó i o rae p r o d u c í a n a l i v i o g u e r í a s y bot icas . De ven ta en t o -
t e m p o r a l y p a r e c í a que m e d e b i l i t a - ! das par tes . Se h a n vend ido m á s de 
ban m á s y m á s e l e s t ó m a g o . H a b í a ¡ 3 7 m i l l o n e s 'de bo te l las , 
l l egado al g rado de creer que no L a s P i l d o r a s Vegeta les Tan lac son 
i h a b í a esperan/a para m í , y cuando | e l r e m e á i o n a t u r a l del e s t r e ñ i m i e n -
i una persona se encuen t r a t a n des- j t o . De ven ta en todas par tes . 
ü n - s o l o t e s o h ' d s m i l e e l c d l d r r o . 
L o c u r d u n s o l o f r a s e o d e 
E m u l 5 i o n C r e o s o b c i d a d e R a b e l l 






M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
A S O C I A C I O N D E A N T I G U O S A L U M N O S D E B E L E N 
R . I . P . 
E l R . P . l o s é A l o n s o y d e m á s P r o f e s o r e s y 
A l u m n o s d e l C o l e g i o d e B e l é n 
Q U E H A N F A L L E C I D O 
L o s que suscr iben i n v i t a n , por este m e d i o a loe socios, f 
ex -a lumnos d e l Coleg io de B e l é n , pa ra l a m i s a que se o f r e c e r á 
m a ñ a n a , v i e rnes 7, a las diez a. m . en l a C a p i l l a de los A l u m -
nos de l Co leg io de B e l é n , p o r el e t e rno descanso da los profeso-
res y a l u m n o s fa l l ec idos . 
y H a b a n a , 6 de d i c i e m b r e de 1323 . 
A n t o n i o S. de B a s t a m a n t e , P r e s i d e n t e ; R c n é i B e m d e a , 
(D i r ec to r ; J u a n Ge la t s , Teso re ro ; A t a ú l f o F e r n á n -
dez, Secre ta r io . 
C 9 5 6 1 l d - 5 
la amblc iún del hombre. 
P r o Aj fus t ín de l P i n o 
Asi puede llamarse a la purga Ideal j E i ¿ í a t res ac tua i se reur . ie i 'on 
i para lo» niños. Bombón Purgante del ' „ , ID , , . . , „ „ _ n „a 
quieren fortaleza, re^stancia, e n e r g í a s ñ,)Cior Mar t í , ea una golosina. U n bom- Rn l a casa B o d n g u e z n u m e r o (, va-
y vigor físico en todas las edades. La ¡..j,, co;l .a pUr?a oculta. Dar a un n i - ÜOSOS e lementos de l P a r t i d o Conser-
vida desgasta, las e n e r g í a s se pierden ño que* in.ceslta purgarse Bombón Pur- vador res identes en e l b a r r i o " M a -
y el hambre se debilita, l lldoras V i t a - ^nnte del doctor M a r t í es contentarlo, L . , J I c t h t " a^nn lnnr ln Hpfanrtpr 
linas renuevan las fuerzas, fpmentan satisfacer un deseo y darle un gusto. n i lp ! ae l a VJ"Z ' ? , ° - L v i " ! ! 
«ne rg l a s y el hombre que las toma. Se vendri r l Bombún fur^-ante del doc- ! '-Omo c a n d i d a t o pai^a l a p res idenc ia 
siempre c;~ fuerte. vlgoroBo y feliz, i ' i i - tot M a r t í en todas las boticas y en su l : lcl C o m i t é Conse rvador de l c i t ado 
ñ o r a s Vi ta l inas . se V<MV" I, las bo- cU-pflsito K l Crisol, Neptuno y M a n r l - j-jarr}0 a i S e ñ o r A g u s t í n del P i n o . 
r ué. Habana. Purgue a su n iño con él ; „ „ " „ ) ' „ , J„I A 
v t e n d r á su contento. conceja l del A y u n t a m i e n t o y a n t i g u o 
N O M A S C U C A R A C H A S 
M á t e l a s . Acabe con sus Crias Usando el 
C U C A R A C H I C I D A " E N O Z " 
• B VENOC EN BOTICAS Y PBRKBTBRIAB 
CNOZ CHCMICAL CO CHICAGO 
•tr«rttNT<NT(a. 
ESPINO y C « . ZULUETA W4. HABANA 
ticas y on su depós i to E l Crisol , 
tuno y Manrique, HaLiana. 
A h o r a es pos ib le p r e p a r a r en casa 
« n r e m e d i o p a r a e l cabel lo me-
j o r que es pos ib le c o m p r a r l o 
OVA* 
Cafo raqvrU fWr» e«tl 
muct i» Uirka. 
E l pelo canoso, ese signo de vejez, 
puede r e c o b r a r su c o l o r n a t u r a l a 
m u y poco costo. 
C u a l q u i e r persona puede p repa ra r 
una s imp le m i x t u r a que devuelve a l 
cabel lo su co lor p e r d i d o y lo deja 
sedoso y suave. L a receta es la que 
s igue: T ó m e s e m e d i o l i t r o de agua 
y a C á d a s e l e '¿S g r amos de bay r u m , 
u n a c a j i t a de Compues to de Ba rbo 
y 7 g r a m o s de g l l c e r i n a . Estos i n -
gred ien tes s ^ b b t i e n e n en la bo t ica 
y cuestan m u y poco. Si se qu ie re , el 
b o t i c a r i o m i s m o puede bacer la pre-
p a r a c i ó n ' . 
A p l i q ú e s e d i c h a p r e p a r a c i ó n al ca-
bel lo con un peine dos veces a la se-
mana y has ta que se ob tenga e l ma -
t iz deseado, y a s í se o b t e n d r á l a apa-
r i enc i a de persona r e juvenec ido v e i n -
te a ñ o s - L a a p l i c a c i ó n es fác i l , el pe-
r l c r á n e o no se mancha , el cabel lo no 
queda g ras ien to n i pegajoso, y el co-
l o r i d o no se cae con el roce del pei -
ne o de l cep i l lo . 
a l t . 25 Oct . 
E V I T A N S E 
T R A I A N S E 
C U R A N S E 
T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
PE I.AS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con -1 empleo de las 
P A S T I L L A S V A L U A 
A N T I S É P T I C A S 
no se responde del éxito sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S U Í U 
E X I J A N S E P U E S 
en todas las f a r m a c í a e 
en C A J A S con r l nombre 
rn ia lapa 
e a t o c i a s l a s f a r r r x a c i a » 
y d r o g v i o x r i a 
l u c h a d o r en l a po l lUca c u b a n a . 
T a m b i é n se a c o r d ó e fec tua r en la 
p r o p i a casa u n a m p l i o cambio de i m - | 
presiones acerca de p o l í t i c a en gene-
r a l , que d e b e r á tener l u g a r en l a 
noche del 10 de l c o r r i e n t e . 
11j C O n T E N A C I O N A L I S T A D E L 
B A R R I O D E V I V E S 
E n l a noche del d í a 3 de los co-; 
r r i en t e s , cpn l a as is tencia de un n u - ' 
meroso n ú c l e o de obremos de l r a m o 
do b a h í a , p o l í t i c o s ipertenecientes a 
los d i s t i n t o s p a r t i d o s existenea v n e u -
t ros a s í como v a r i a s represen tac iones 
de las d te t l t i t as en t idades Nac. ional ls-
ias, como las de V e t e r a n o * I n t e l e c -
i . ta les y Obreros . J u v e n t u d de l a 
A c e r a d e l L o u r r e , P a r t i d o Socia l i s -
ta O b r e r o , q u e d ó c o n s t i t u i d o en l a 
casa Calzada de Vives n ú m e r o 66, e l ¡ 
Coñ&lt^ N a c i o n a l i s t a " A m i g o s del D r . 
I J o s é Pereda G á l v e z " de l b a r r i o de 
] V i v e s . 
L a m w a f u é compues ta p o r lo s , 
sefiores V a l e n t í n R l v c r o , R o b e r t o i 
F a i f l a y D r J o s é I ñ l g u e z ; P res iden te ¡ 
y Secretar ios de l E j e c u t i v o N a c i o n a l 
del C o m i t é N a c i o n a l i s t a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n por e l eefior R l - . 
vero , e x p l i c ó a l a A s a m b l e a que este 
no e r a u n acto p o l í t i c o s ino p u r a - j 
men t e de c a r á c t e r N a c i o n a l i s t a . Des-
-n iés do un p e q u e ñ o receso se p r o c e - ¡ 
rtló a d a r p o s e s i ó n a las personas 
que r e s u l t a r o n electas para ocupar 
'os cargos del E j e c u t i v o del b a r r i o 
pnra (jue f u e r o n designados en l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
P re s iden te de H o n o r : J o s é Pere - | 
c!a G á l v e z ; Pres idente e fec t ivo : Teo-
doro l U a i t í n e z P é r e z ; V ice s : San t i a -
go Cao. A m a d o P é r e z , J o a q u í n G i l y 
( . n i l l e r m o G a r c í a ; Secre ta r lo de A c -
fae: A n g e l Pedroso ; V i c e : Ped ro A l -
ü i e i d a : Secre tar io de C o r r e s p o n d e n - ! 
d a ; J o s é Cao; V i c e : F ranc i sco E s - i 
t é v e z : T e s o r e r o : F é l i x V a l d é s Mon— 
• «!• v i r e : M i g u e l A a i z a ; D i r e c t o r : , 
A r t u r o R e n t é ; v i c e : J u a n G o n z á l e z ; ! 
A r t u r o Barda les , A r t u r o ! 
A v i l a , L u í s Pedroso, L u í s V e r d e c í a , j 
j . u f e (.11, Roge l io P é r e z . Carflos F u n -
d o r a . M a n u e l Br l f i a s , A b e l a r d o A v i - ; 
l a , M i g u e l D e l f í n . J o s é A n d u x M a -
(^an, Pas to r Crespo. P a b l o Pedroso . 
F ranc i sco P u i g , Pedro Pab lo P e d r o -
so y Pedro R o q u e . 
G I H E B M m m U D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : i 
P R A S S E & C O . 
T e l . A ' i ¿ 9 4 . - 0 t i t a p i a , I 8 . - H a t o í 
: C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , a l p r e c i o d e $ 2 . 0 0 e l e j e m p l a r . 
U n t o m o e l e g a n t e m e n t e . i m p r e s o e n m a g n í f i c o p a -
p e l s a t i n a d o . 
D e b i d o a l o c o r t o d e l a t i r a d a n o t a r d a r á en a g o -
t a r s e . 
A d q u i e r a h o y m i s m o su e j e m p l a r . 
F O L L E T I N 2 3 
M . M A R Y A N 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
T R A D U C I D A POR 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
v-n ta en la l lbrer ta "La M ° ^ * r n * 
Poes í a^ , P í . y Marga'.l (antea Obis-
po) , ntimero 136 
( C o n t i n ú a ) 
K o . . . Qu i s i e ra solamente un 
poco ile c-Pua 
E l m o v i m i e n t o apenas sensible 
riel barco, le p a r e c í a p e n o s í s i m o , y 
PI m i e d o de ponerse m a l a . de a l -
t e r a r a q u e l l a a l e g r í a de todos, le 
e r a cada v«z m á s penoso. 
M i g u e l " o l r i ó p r o n t o a su lado, 
t r a y e n d o un vaso 6p agua f r í a . E l l i 
i e HPVÓ a los Inbios . se s e n t í a 
a l i v i a d a . b e b i ó l e n t a m e n t e > ge 
t o n v e n c i ó de que p o d í a sopor ta r 
aque l m a l p a s í i j p r o . Un cTébil r u b o r 
s u b i ó >• H.S mrjil i ,-4«. en t an to que 
d e v o l v í a vaso a i - joven: 
( J rauas , me" l ia a l i v i a d o m u -
f l i ó . ' 
— ¿ Q u i e r e us ted que le diga a l g o j 
a l a s e ñ o í - i de Sallanges? 
• — ¡ O h , eso m e c o n t r a r i a r í a . . . ! ; 
Si va ha pasado. . . 
Se a l e j ó oB poco, pero no t a n t o 
que l t impid iese v e r l a u observar su 
ro s t ro , pa ra es ta r presto a acu - l i r 
de nuevo n la p r i m a r a a l t e n H ó n 
que notase e n - é l . L a m i r a b a a s í , des-
de lejos, y s u f r í a de nuevo l a pena 
t an sensible que le h a b í a causado 
. tquel encuen t ro y l a idea d-e que le 
pudiese acusar de haber deseado* l a 
herenc ia de la s e ñ o r a Peyr leux , le 
h a b í a l l agado a ser i n sopor t ab l e . 
E n t a n t o que buscaba el med io de 
h a b l a r l a de nuevo pa ra j u s t i f i c a r s e 
a sus ojos de t o d a i n t e n c i ó n i n t e r e -
sada, d ? todo ac to que hubiese te-
1 n i d o p o r ob je to apoderarse de aque-
l l a herencia , el ba rco l l e g ó a l embar -
cadero v él no pudo s ino d i r i g i r l a 
, un sa ludo s i lencioso, a l ver que e l l a 
r e s p o n d i ó r u b o r i z á n d o s e , pero s in 
hacer un m o v i m i e n t o que la a u t o -
rizase a acercarse de nuevo . 
Y a! d í a s i gu i en t e , sobre e l mue-
, He de í l o l m a y , ge e n c o n t r ó a su 
a m i g o Roger que c o r r i ó hacia é ) . 
— ¡ C u 4 n t o s ien to no haber pod ido 
i r con vosot ros a y e r l Me hau d i -
; cho que lias c o m i d o a l l ado de t u 
bel la p r i m a . H e pe rd ido la o c a s i ó n 
•de ser presentado a e l l a . . . ¿ L a 
has v i - t o antes de su marcha? 
— ¿ S u marcha? ¿ P e r o se ha ido? 
Roger era la gaceta v i v i e n t e de 
T v i a n . No se p o d í a duda r de l a 
cer teza de sus a f i rmac iones , 
i — A y e r , a l regresar , parece ser 
c i ó n . para v i s i t a r l a f e b r i l m e n t e e ¡ y e m p l e ó todog l o r recursos de su 
i n t e n t a r c a l m a r con l a f a t i g a f í s i c a ¡ a r t e pa ra con tener l a h e m o r r a g i a , 
la a g i t a c i ó n de sus pensamien tos . | Pero a ^ada m o m e n t o u n a tos d é b i l 
Todos los r u i d o s h a b í a n cesado j y seca s a c u d í a a la n l f i a y b r o t a b a 
unos t ras o t ros . L a noche e ra c l a r a ] p r ende rdo nuevo la sangre. N o po-
y b e l l a , aunque en e l h o t e l no h a b í a | d í a c o m p r e n d e r su l engua je y n o en-
nadie que se de tuviese a a d m i r a r ' c o n t r a b a l a respues ta a lo que ellas 
sus espN'ndores mis t e r iosos . E l p a r - l p e d í a n . 
que, que a M l r e y a le h a b í a p a r e c í - ! — E s t o se p a s a r á . . . C u r a r á s , n o 
do demas iado a r r e g l a d o , a d q u i r í a te apenes . . . A r r i b a , en las c imas a 
u n a belleza n u e v a : los á r b o l e s se donde te l l e v a r é , e s t á l a v ida , 
balanceaban d u l c e m e n t e y su « o m - | D e c í a estas frases con u n a voz a n -
b r á t e m b l a b a sobre las calles cnare - g u s t i a d a y v e í a que M i r e y a n o l a s ¡ 
deseos nadas. c r e í a , y pensaba con t e r r o r que í%si 
C l o t i l d e se l e v a n t ó de p r o n t o en c imas en que se encuen t r a l a " v i d a " i 
la cama. Un e s t r e m e c i m i e n t o de su no e r a n pa ra la n i ñ a las de este 
c o r a z ó n , tan. v i o l e n t o c o m o I n -
exp l i cab le , l a h a b í a desper tado, y 
se i n c l i n ó sobre el lecho en que MJ-
; r e y á se ahogaba, ¿ Q u é s i g n i f i c a -
M i r e y . i s o ñ í i b a con las a l tas c imas i ban aquel las resp i rac iones cor tas . ! pa labras , y los o jos de M i r e y a se 
en las que d e b í a pasar e l i n v i e r n o , i e x t r a ñ a s , a veces como prec ip i tadas? c l a v a r o n eu el que e n t r a b a . E r a lo 
C l o t i l d e t e n í a m i e d o de a q u e l l a so- C o t i l d e l i a m ó a M a r í a con u n a voz que e l la esperaba, e l a m i g o de los 
l edad . de aque l l a t r a n q u i l i d a d que ! que n i e l la m i s m a r e c o n o c e r í a d o l o r e s y de las a l e g r í a s , el M i n i s -
de jabah a l pensamien to u n campo { L a h a b i t a c i ó n se I l u m i n ó . Y un es-! t r o de l S e ñ o r , que t r a e los socorros 
s in l í m i t e s . | p e c t á c u l o i n o l v i d a b l e se o f r e c i ó a celestes". A l m o m e n t o v ió el sacer-
Y esperando e l m o m e n t o de I r con | sus o j o s . . . U n a o la de sangre ha-'j dote que todo habla-acabado, y a r r o -
?u s o b r i n a a l s a n a t o r i o que le ha- b í a b r o t n d o del pecho de a q u e l l a ' d i l i á n d o s e cerca de a q u e l l a p e q u e ñ a 
b í a n i nd i cado , b u s c ó en el m o v i - : pobre n i ñ a e n f e r m a . . . H a b í a en-; deoconociJa m u r m u r ó las pa labras 
m i e n t o de u n a g r a n c i u d a d las d i s - i ro j ec ido la cama, la l a r j ^ camisa | que C l o t i l d e no s a b í a dec i r : " L a s 
t racciones que e l e n c u e n t r o de E v i a n b lanca , y h a s t a l o s brazos med io ! pa labras de l a v i d a e t e r n a " . . , 
1c h a b í a n hecho a ú n m á s necesarias. ¡ d e s n u d o s . . . Y en los grandes o jos ! Y l a paz v o l v i ó a l r o s t r o de la n l -
Se r e f u g i ó en G i n e b r a : u n poeo de l a n i ñ a , que a ú n p a r e c í a n m a - j fia, que comenzaba a a l t e r a r la m u e r -
fuera de la p o b l a c i ó n , r n u n ho te l en 1 yores , habla u n a angus t i a i nconsc i en - i te p r ó x i m a " E s e l Seflor que se l a 
que la a n i m a c i ó n pudiese ca lmar la te una e x p r e s i ó n de s u f r i m i e n t o In-1 l l e v a " . , , C ó m o no h a b í a de d e c i r : 
angus t i a fiue la devoraba . decible . " H e m e a q u í . " 
que se ha e n c o n t r a d o con unos tele-
g ramas de unos amigos que la i n v i -
taban a i r a M o n t r e a u x y acaba de 
t o m a r el v a p o r con su sob r ina . 
M i g u e l s i n t i ó u n a e x t r a ñ a con-
t r a r i e d a d . 
— R e g r e s a r á , t a l v e z — d i j o con 
u n a i n d i f e r e n c i a afectada. 
— N o , s u b i r á n a a l g u n a e s t a c i ó n 
m á s a l t a , buscando un c l i m a a p ro -
p ó s i t o h a r á l a n i ñ a . Es to es lo que 
ha Escr i to a la baronesa. U n a l e t r a 
m u y o r i g i n a l , y u n es t i lo m u y ele-
g a n t e . , . T e n g o grandes 
de i r a M o n t r e u x . 
Mas hubiese s ido un v i a j e en ba l -
de ; C l o t i l d e no estaba a l l í , 
* X V I 1 1 
do f u é i n ú t i l . Se Je a p l i c a r o n l as t C l o t i l d e m i r a b a el r o s t r o da su 
unciones santas, y a lgunos m i n u t o s I s o b r i n a que h a b í a a d q u i r i d o u n a ex°-
d e s p u é s los m i e m b r o s comenza ron a 
enf r ia r se , y luego l a cabeza que se 
apoyaba en el brazo de l a j o v e n se 
d e s l i z ó , s in v i d a ya . 
M l r e y a h a b í a sub ido a las m o n t a -
ñ a s e te rnas , hac ia las c imas de l pa-
r a í s o , y los sol lozos d e l i r a n t e s de 
l a v i e j a M a r í a i n t e r r u m p í a n e l s i -
lenc io de aque l l a c á m a r a f ú n e b r e . 
m u n d o t e r r e s t r e . 
— H e ido a buecaf u n eacedote. . . i 
A q u í e a t ú . 
F u é M a r í a l a que p r o n u n c i ó estas} 
l O h , q u é d i a l 
C l o t i l d e , a r r o d i l l a d a 
lecho l l e n o de f lo res , 
los ojos f i n l á g r i m a s . 
p r e s i ó n de c a l m a so lemne, una j o -
ven m á r t i r de su cu lpa , que Dio = 
h a b í a t a m b i é n cas t igado su pecado, 
a r r e b a t á n d o l e su ú n i c o t e s o r o , . . 
Y entonces se puso a l l o r a r , o c u l t a n -
do e l r o s t r o e n t r e las manos , sobre 
e l Jecho de l a pobre m u e r t a . 
¿ Q u é ser ia su v i d a s in M i r e y a ? 
E l l a no h a b í a conoc ido l a exis tencia 
o r d i n a r i a de las d e m á s j ó v e n e s : na-
j d a de placeres, de amigas , de ensue-
al pie d e l i f i o s , de e s p e r a n z a s . . . ¿ Q u é iba » 
c o n t e m p l a b a ! hacer s in e l cu idado cons tan te de la 
e l r o s t r o p á - ¡ n l f i a , que era su ú n i c a o c u p a c i ó n ? 
L e p a r e c í a que h a b í a quedado en 
u n a espantosa soledad. ¡ S o l e d a d ! 
A h , n o : aque l des ier to s in amor v 
s in alegría.-?, .estaba pob lado de fan 
los 
M i r e y a estaba con ten ta . P a r e c í a N o h a b l a r o n , . . M a r í a se envol -
verdad?rHmente* m e j o r y h a b í a i n - i v l ó en u n c h a i y s a l i ó r o r r i e n d o 
s i s t i do para quedarse con M a r í a en i de l a h a b i t a c i ó n . L l e g a r o n los soco-i se r e t o i c í a las manfte. E l doc to r 
t a n t o que su t í a ba jaba a l a pobla- 1 r r o s ; hab la u n m é d i c o en e l boteU I I n t e n t ó BU - I t l m o e s f u e r z o . . . To 
C l o t i l d e , sin embargo , con u n a 
e x p r e s i ó n de angus t i a desesperada. 
l i d o . e l cuerpo b lanco que le va a 
ser a r r e b a t a d o d e n t r o de poco. P r i -
mero u n d o l o r c r u e l t o r t u r ó su co-
r a z ó n : d e s p u é s , poco a poco, f u é 
t r a n q u l l i z á n d l a a r^ i e l l a e x p r e s i ó n ¡ tasmas:  r e m o r d i m i e n t o s . 1? 
ange l i ca l de l r o s t r o de l a n i ñ a - p e n a , y has ta su o r g u l l o , g r i t a b a r 
m u e r t a . y p ro tes raban . s e - s e n t í a c r u e l m e n w 
T o d o b a h í a a c a b a d o . . . L o que ! rechazad?, colocada por una f a t a l i 
h a b í a h3cho, e ra i n ú t i l ; el d i n e ro dad i n ú t i l fuera de los que l a r o 
que h a b í a cogido no v o l v e r í a j a m á s . doaban. 
| l a v i d a - i l a que p e r m a n e c í a a l l í , i n - l Su d o l o r «era tan p r o f u n d o , come 
sensible y s e r e n a . . . E n l a b a b i t a - i u n ab i smo sin fondo . E l sacerdot* 
j c i ó n en l a que M a r í a so l lozaba t a m - i n t p n t ó O f por ta r su" a lma , h a b l a r l ; 
i b l é n , h a b í a a ú n a lgunos ob je tos de1 de r e s i g n a c i ó n , hacerle e n t r e v e r l a i 
¡ l o a comprados l a v í s p e r a : un "ne-1 a l e g r í a s d e l cielo*, donde v o l v e r i á t 
i cessaire" de v ia je , g u a r n e c i d o de a encon t ra r se ; pero el a l t o s e n t i d ' 
¡ p l a t a , u n precioso i m p e r d i b l e , u n de aque l l as pa labras e ra descono<i 
¡ g r a n s o m b r e r o ado rnado con p l u - j d o pa ra e l la . E l secreto que l levaba 
. m a s . . . E r a como l a q u i n t a esen-
cia de lo que habla p r o d u c i d o aque-
l l a f o r t u n a : a lgunas escenas b r i -
l l an tes -pasaron ante los ojos de la 
n i ñ a , a ' sunas a l e g r í a s en las que no 
h a b í a t e n i d o - t i e m p o de gozar. 
en su conciencia le espantaba ti» 
todos, d e j á n d o l a en una soledac 
espanto.-a. E n vano se rR ío rzab ; ) d i 
concen t r a r su pensamiento en a q u " 
Ha que t a n t o hab la q u e r i d o . Los re . 
m o r d l m l o n l o s , h o r r i b l e » , i n s o p o r t ^ 
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¡ H A B A N E R A S 
D E L D I A 
CONCURSO I N F A N T I L 
^•ftgvinao e s c r u t i n i o . , 
D e l Concurso I n f a n t i l . 
Se - d a r á a conocer hoy t a r d e y 
noche, en lae tandas elegante*, de l 
s i m p á t i c o T r i a n ó n del Vedado 
Dicho ce r tamen , o rgan izado en l a 
l eMsta Chic por su p o p u l a r d i r ec to r . 
Lo renzo de Cast ro . e:> db bel leza y 
dfc s i m p a t í a . 
A d q u i e r e por m o m e n t o auge. 
Y s i m p a t í a s . 
D e s f i l a r á n hoy -por ' aciuelia pan-
t a l l a los n i ñ o s S i l v i t a R i v e r o y H e r -
n á n d e z , P a n c h i t o Zayas y l a Guar -
d ia , M a r í a Esperanza M o n t a l v o y 
Lasa, M a r t a G i l , B e l l i t a G. A n g u l o , 
E n r i q u i t o Sa rd ina y A z c á r a t e , G u i -
l l e r m i t o S o l í s y A l i ó . L i l y M a h o n y , 
Nena A z p i a z u , M a r g a r i t a Zayae y l a 
G u a r d i a y Deb i to A z p i a z u . 
Del ic ioso c o n j u n t o . 
L A S BODAS D E L D I A 
Son tree. 
L n a de el las en el A n g e l . 
P a r a las nueve y med ia de l a 
noche e s t á s e ñ a l a d a l a de l a s e ñ o r i -
ta M a r g a r i t a P é r e z H e r r e r a y e l se-
ñ o r J o a q u í n A r t u r o A m i g ó A r n á i z . 
Las o t ras dos bodas de l a noche 
se c e l e b r a r á n en e l V e d a d o , 
U n a en l a P a r r o q u i a . 
De c a r á c t e r í n f m o . 
Es l a de A n g e l a M a t i l d e A b a l o , 
b e l l a y m u y graciosa s e ñ o r i t a , y é l 
joven- secre ta r io de l V u i ó n G l u b , j 
doc to r Car los M . V a r o n a . 
H a s ido dispuesta , s e g ú n expre-1 
san las i n v i t a c i o n e s , pa ra las nueve 
y med ia . 
A i g u a l ho ra , en 1P casa de l a ! 
cal le Q u i n t a n ú m e r o 456, es l a boda j 
de la s e ñ o r i t a C l a r a Owens y e l j o - j 
ven abogado Rafae l de l M o n t e y P é -
rez R i c a r t . 
Bodas s i m p á t i c a s las t res . 
T I E S T A D E C A R I D A D 
Conc ie r to . 
E n el Cen t ro Cas te l lano . 
C e l é b r a s e esta noche pa ra dedicar 
sus p roduc tos a los n i ñ o s pobres de l 
Catec ismo de l a Ig l e s i a -de l a M e r -
ced. 
I E n el p r o g r a m a f i g u r a n con n ú -
| meros diversos el profesor Car los 
F e r n á n d e z y el no t ab l e v i o l i n i s t a Jo-
sé V a l l s . 
C a n t a r á A u r e l i a I t u r m e n d i . 
Y Faus to A l v a r e z . 
DE M O D A 
C a m p o a m o r . 
Y F a u s t o y O l y m p i c . 
L o s t res hoy , en su' d í a de moda , 
of recen m ú l t i p l e s a t r a c t i v o s en sus 
t andas de ga la . 
S é l l e n a r á Faus to . 
Como s i empre los jueves . 
A su vez en el r o o f del P laza r e l -
1 n a r á l a m a y o r y m á s comple t a a n i -
i m a c i ó n . 
Es su noche de moda . 
A s í t a m b i é n en e l h o t e l S e v i l l a , 
! t a n f avo rec ido , noche t r as noche, en 
j l a t e m p o r a d a . 
1 E s t á en su apogeo. 
P A Q U I T A ESCRIBANO 
E n M a r t í . 
L a t a n d a d é l a t a rde . 
T a n d a a r i s t o c r á t i c a que r e a l z a r á I 
con su -arte, bel leza y elegancia l a 
fcin pa r P a q u i t a E s c r i b a n o . 
C a n t a r á nuevos couplets , en t re i 
estos E l poder d e l m a n t ó n , que es 
precioso. 
L l e n o seguro. 
Y t a r d e de aplausos. 
P a r a l a ó p e r a 
H a y dos e s p e c t á c u l o s a los 
que tenemos que poner "pe ros" : 
ta ó p e r a y el c i rco . A I c i rco , por-
que, careciendo de arte y de l i m -
p ia belleza, no puede generar una 
sola e m o c i ó n e s t é t i c a . E s p e c t á c u -
lo i m p r o p i o para la cu l tu ra y el 
recreo esp i r i tua l , ind igno de 
nuestra é p o c a sensibil izada. ¿ Y 
l a ó p e r a ? Po r cara. A p a r t e de 
que nos dan unos l ibros en ale-
m á n , f r a n c é s e i t a l iano doblemen-
te incoherentes, por el i d ioma y 
por l a a c c i ó n . 
S i n embargo, la ó p e r a es la 
pieza teatral que sabe y puede 
engarzar la subl ime m ú s i c a que 
han escrito todos los maestros, 
y por eso solo h i disculpamos. Y 
a d e m á s const i tuye u n e s p e c t á c u l o 
socml de personal idad ú n i c a , que 
complementa su poderoso, i r re -
sistible a t rac t ivo . ¡ S i ha l l a ran la 
f ó r m u l a de hacerla menos p r i v a -
t i v a ! Pero no la h a l l a r á n , y el 
p ú b l i c o s e g u i r á yendo a ver la . 
De manera q u e . . . 
Vest idos para l a ó p e r a . — D e 
terciopelo. De escama. De gasa, 
con brocados preciosos en ter-
ciopelo. De Pal let . De t u l , con 
bordados de escama. Son , cor-
t é s lec tora . Modelos de todo en 
todo . Us ted puede examinarlos 
c ó m o d a m e n t e , a plena l u z . . . 
Capas.—De charmeuse. De ga-
sa-terciopelo, brocadas. De Seda 
meta l . De t i s ú - l a m a . De C a n t ó n 
Crep. De terciopelo solo. Y , una 
capriqhosa c r e a c i ó n : unos mode-
los, de c inta todo , ingeniosamen-
te combinadas . Estas capas, no 
sólo son de las telas m á s en bo-
ga, sino que las hay en los co-
lores m á s propios . 
Telas para "Sal idas".—Sedas 
con brocados de t i s ú ; georgette 
brocado en t e r c i o p e l o — q u e » sir-
ve t a m b i é n para vestidos, ¿ n o ? 
—charmeusse brocado. 
Telas para Vest idos de Opera . 
—Georget te p in tado y b rocado ; 
Faquine t f r a n c é s , con bordados 
en t i sú y unas lindas borlas c o l -
gantes; T i s ú - m e t a l y T i s ú - l a m a , 
de gran efecto bajo el reflejo de 
luz a r t i f i c i a l ; T a f e t á n tornasol 
( 1 3 co lores ) . Terc iopelo C h i f f ó n 
— p a r a trajes de noche—, al pre-
cio que ya conoce usted, s e ñ o r a ; 
B r o d e r í e s y Encajes de f a n t a s í a , 
para .complemento de los ves t i -
dos de noche; de mucha gala . 
Adornos para Ves t idos .—Galo-
nes en azabache, escama y pe-
d r e r í a , en v a r i a d í s i m o s anchos y 
estilos. H a y exquisitos e jempla-
res, que bien colocados, ayudan 
mucho a la o r ig ina l i dad de una 
toi le t te . Broches de p e d r e r í a . . . 
Ado rnos para l a cabeza. — 
Cint i l los de t i sú , en oro y p l a t a ; 
Gui rna ldas de t i sú , en los colo-
res granate, verde-jade, azul-na-
l ier , p la ta y o r o ; Flores, de t a n -
ta y t an hermosa d ivers idad , que 
eludimos describir . 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a tempora-
d a de ó p e r a e s t á anunciada p a r á 
el p r ó x i m o d í a once. 
Dedicamos hoy nuestra a t e n c i ó n 
a ese asunto porque estamos segu-
ros de que usted no ha de fa l ta r 
ese d í a a la magna velada en el p r i -
mer coliseo. 
Us ted , cu l ta di le t tante , no ha de 
fa l tar , porque el d i le t tant i smo es, 
ante todo , impaciencia , d i v i n a i n -
qu ie tud . 
Jus t i f icada ahora, m á s que n u n -
ca, ante la opo r tun idad de oir a l 
p r imer tenor del m u n d o . 
Usted se preocupa actualmente 
de como ha de vestirse para asistir 
a esa p r i m e r a j o rnada l í r i c a . 
Es, pues, prudente y opor tuno 
que dediquemos hoy la constante 
e x p o s i c i ó n del segundo piso a los 
vestidos y capas de noche. 
Jun to con los vestidos de tarde 
que anunciamos aye r—y que us-
ted h a b r á v is to y a — l l e g a r o n los 
de noche, y las salidas de teatro 
a que nos vamos a refer i r . 
granizado de piedras—incrustadas 
en el t e j i d o — que i m i t a n r u b í e s , 
zafiros, esmeraldas y br i l lantes . 
En cuanto a capas-salidas de 
t e a t r o — a d e m á s de las que y a t e n í a -
mos, recibidas a pr inc ip ios de l a 
e s t a c i ó n — podemos ofrecer t r e in ta 
bordadas con " c l a r o de l u n a " 
cuentas de c r i s ta l . 
A l g o f i n o , de l i cado , ex t r ao rd i -
nar iamente " c h i c " . 
M u y l indos modelos de vestidos 
de noche en c h i f f ó n , meteoro, c h i -
f f ó n r izado , charmeuse f r a n c é s , 
c r e p é romaine , terciopelo c h i f f ó n y 
romaine r izado . 
Bordados con cuentas de cr i s ta l , 
hilos de meta l y cuentas de acero. 
Guarnecidos con entredoses de 
meta l . 
Y con el adorno mas up to d a t e : 
fcniiiiniiinnim 
modelos nuevos; en roma ine , geor-
gette f r a n c é s y c r e p é de C a n t ó n . 
E l a t r ac t ivo mayor de las p r e n -
das a que nos venimos re f i r iendo es, 
el sur t ido de colores. 
Finos , suaves, elegantes matices 
que a rmon izan c o n las mas d i s i m i -
les bellezas. 
Colores propios pa ra l a f igu ra d o -
nosa y arrogante y pa ra el ros t ro 
bel lo y sonnente. 
H e a q u í a lgunos : azu l pensat ivo 
de los cielos, b o t ó n de o ro , rosa de 
t é , azu l de madrugada , azu l rey , 
geranio de l J a p ó n , v io le ta de Pa r -
ma, coq de roche , l i e de v i n , co ra l , 
veede a lmendra , azul princesa, f l y -
c i n é y b lanco. 
M E D I A S D E S E D A 
Del color que usted necesite; sea 
cua l fuere e l tono de su zapato y 
de su toaleta de noche. 
A B A N I C O S D E P L U M A 
De todas clases y de todos los 
colores. 
C i t amos—como cur ios idad—que , 
entre los recibidos ú l t i m a m e n t e , v i e -
ne u n estilo, "E i semann Fana", de 
cuyas var i l las pende u n l i b r i t o c o n 
este t i t u l o sugest ivo: E l lenguaje 
del A b a n i c o . 
C I N T I L L O S 
Cin t i l los de muchas clases. 
Y , en una pa labra , ofrecemos, 
lec tora , cuanto pueda necesitar pa -
ra completar su to i le t t e para asisir a 
las veladas de ó p e r a . 
'1 N i ñ o D u e r m e e n l a s N o c h e s 
crtando el estómago y los intestinos tun-
cionan natural y fibremente. El Jarabe 
Calmante de la Sra. Winslow se reco-
mienda con especialidad para contener rá-
pidamente ataaueí cólicos, extreñimien-
to, flatulencia. diarrea y otros desórdenes. 
Ayude la digestión del niño dándole 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
s » * . W I N S L O W 
El reixitaier da MS aiiet * ***** 
y observe el sueño reparador que signe, 
liada es superior para la temporada de 
la dentición Este remedio no contieno 
f narcóticos, alcohol ni ingredientes noci-
vos. La fórmula aparece en cada botella. 
S a M a s Im* farmacia» y droguerías 
¿ S e v a V d . a r e f r a f a r ? P r u e b e e a ¡ a F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S ^ n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á \ I d . c o m p l a c i d o * P r e c i o s r e b a j a d o s 
Cas 
H O T E L L A F A Y E T T E 
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Cal le»: Prealdente Xaraa T MpÚ**»—VAMeSM K-TMO y TMS.—SCabMM 
E l hotel L.AJPAYKTTB ««ta m e a t a t o «oa todos loa ade l an to» modaraoa 
de comodidad y con i^ r t situado ea al « a n t r o comarolal y cerca da ta» 
doa los teatros. . , 
E l restaurant del hotel L A F A T K T T B I ea «1 alando por ana aelact* «Usa-
tela . Se cocina a a a t l e í a o e r «1 » u s t o mas delicado. 
Nuestroa precioa aon mOdlccs y nuestros «ervlclo» InsoperaWes, 
Una aola v i s i t a a l hotel L A T A T B T T H , Indudafclemente h a r i de a s t s i 
aa cliente permanente. 
• W 1 
Aceit¿s á£ Pa lma y O a v 
— n a d a más—¿e dan a 
Palmslive m calar verdt 
natura l 
y C t i i d . ( T u m o n t 
Acaba de r e c i b i r u n a n u e v a remeda de preciosos modelos de 
Ves t idos do T i r d e y Xoche y Sombreros de a l t a d i s t i n c i ó n . Son 
modelos qae c o n s t i t u y e n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a pa r i s i en -
ne. N o dudamos en a f i r m a r q a e es lo m á g elegante y de l icado que 
h a v e n i d o a C u b a . 
Ofrecemos Sal idas de T e a t r o de i n c o m p a r a b l e b e l l e i a como Ja-
m á s se h a n v i s to en esta c a p i t a l por su e legancia y ca l idad . 
A d o r n o s de cabera m u y o r i g i n a l e s e i n f i n i d a d de a r t í c u l o s pa-
r a regalos . 
V i s i t e n . S e ñ o r a s . ~ E l " p a l a -
c i o d e l a M t o 6 a 
E l S e c r e t o d e l a J u v e n t u d 
d e C l e o p a t r a 
E s t a h e r m o s a r e i n a s a b í a q u e , s i e m -
p r e q u e m a n t u v i e r a s u c u t i s 
s u a v e y r a d i a n t e , p a r e c e r í a j o v e n . 
U s a b a a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , 
p a r a a s í c o n s e r v a r l o . 
L a m u j e r m o d e r n a q u e s e l a v a h o y 
c o n P a l m o l i v c , p r a c t i c a e l m i s m o 
s e c r e t o . 
E l j a b ó n P a l m o l i v c es l a m e z c l a 
c i e n t í f i c a d e l o s a c e i t e s d e P a l m a y 
O l i v o . E s t o s r i c o s a c e i t e s i m p a r -
t e n c u a l i d a d e s d e e m b e l l e c e r a s u 
b l a n d a y u n t u o s a e s p u m a . 
E l s e c r e t o d e u n c u t i s c l a r o , s u a v e , 
r a d i a n t e y j u v e n i l e s e l a s c o d i a r i o 
c o n P a l m o l i v c . U n t e n u e s o p l o d e 
p o l v o s y u n d e l i c a d o t o q u e d e c o l o -
r e t e e n u n c u t i s l i m p i o , n o s o n 
p e r j u d i c i a l e s . A c e n t ú a n l a b e l l c í a 
d e l a c a r a . 
A n t e s d e a c o s t a r s e l á v e s e c o n 
P a l m o l i v c f r o t á n d o s e c o n l a e s p u -
m a h a s t a q u e p e n e t r e b i e n e n l o s 
p o r o s . E n j u a g ú e s e y s é q u e s e c o m -
p l e t a m e n t e . 
E s t e a s e o e n l a n o c h e c o n P a l m -
o l i v c , v i v i f i c a y r e f r e s c a e l c u t í a 
d u r a n t e e l t u e ñ o . 
«n» YALUOUVS c o u r a a r 
P a r a e l p e l o , 
T O - K O L I N A 
5 , 0 0 0 , 0 0 p e s o s 
a q u i e n d e m u e s t r e q u e 
l a T o - K o l i n a n o q u í t a l a 
c a s p a y e v i t a s u r e p r o -
d u c c i ó n . 
T o n i f i c a e l c a b e l l o , l o 
f o r t a l e c e y p r e v i e n e l a 
c a l v i c i e ^ p r e m a t u r a , 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a a . — H a b a n a 
U . A S 
H E N N E S S Y . 
C O G N A C 
E L A B O R A D O C O N 
A G U A R D I E N T E P U R O D E 
C O C N A C . 
P E D I P C O G N A C 
E Q U I V A L 
A P E D I R 
E L M E J O R C O G N A C . 
H E N N E K Y - 1 
ra: 
r 
T R A J E S D E 
I N V I E R N O 
f E M S 
¥ C O L 0 1 E S 
1 E 1 P A R E m E S T O S 
P 1 E C 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
l a s N u e v a s M o d a s e s t á n a q u í 
S O M B R E R O S F R A N C E C E S los b a y ea abundanc i a . 
Prec ios a l a lcance de todas . 
I n v i t a m o s a us ted m u y c o r d i a l m e n t e a v e r l o i mode loe m á s ele-
» a u t e a de ia E E t a c i ó n . 
Modas pa ra las dama* que c u e n t a n con sumas m u y l i m i t a d a s pa-
ra gae lar . pero que desean, a l p r o p i o t i e m p o , v e s t i r u n S o m b r e r o con 
e legancia , con g i i s t o y c o r r e c c i ó n , y modas p a r a las damas de ho lgados 
veoursoe. 
t+m iHf j o re s f i r m a s de P a r í s e s t á n represen tadas en nues t ro nue-
v o s u r t i d o . 
1, \ CASA I>E IÍOS S O M B R E J i O S V I S O S 
N ü í í E Z 
m W V A R I E D A D ^ 
E S T I L O S Y M O D E L O S * e s o n a a a L O Z 
ClU0¡} a l í 
A ni l i t a d 5 0 , e n t r e X e p t n n o M i r o 
m 
M U C H A S V E C E S C O N D U C L N 
A P U L M O N I A S . T O M E 
E M U L S I O N 
d e S C O T T v. . 
A t i O X C I f f t A P T O D P í A M A R I N A D i d e m h r e 6 d e 1 9 2 3 P A G I G N A S I E l i 
H A B A N E R A S 
J 
I>E L A U P E R A 
A r t i s t a s «jue ü e g a n . ? pone r que antes tfe ese d í a pasen a 
De d í a en d í a . j recoger sus respect ivas local idades I 
P r i m e r o L á r a r o , e l g r a n t eno r H i - ; cuan tos las t i enen separadas ya en 
p ó l l t o L á z a r o , y d e s p u é s , j u n t o con i l a C o n t a d u r í a de l N a c i o n a l , ya en 
e l c é l e b r e b a r í t o n o C a r i o G a l e f f i , las i las o f i c inas de l a E m p r e s a T o l ó n en 
sopranos B r u j í a D r a g o n i , T i n a Pag-1 l a Manzana de G ó m e z n ú m e r o 314, ' , 
g i y O lga C a r r a r a . t e l é f o n o M . - 1 7 6 5 . 
L l e g ó el cue rpo de ba i l e . Me r e f i e ro , conviene p rec i sa r lo , a l 
L l e g a r o n los coros . abono pa ra las funciones noc tu rnas . 
Y e s t á ya en t re noso t ros e l maes-
P A R A I A O P E R A i V E N T A E S P E C I A L D i T R A J E S D E N O C H E 
t r o G u g l i e l m o Son r i en t e , a f a m a d o 
d i r e c t o r de o rques t a , de l Cons tanz i , 
de R o m a . 
E l vapo r H o l s a t i a , que a r r i b a a 
estas p layas e l s á b a d o , nos t r ae a 
dos es t re l las . 
Una , Genoveva V i x . 
C e l e b r i d a d par i s iense . 
Es l a o t r a O f e h a N i e t o , g l o r i a de l 
a r t e l í r i c o , de las m á s l e g í t i m a s , a 
No a s í el de las m a t l n é e s 
Que s e g u i r á a b i e r t o . 
L a P m p r e A T o l ó n ga ran t i za f o r -
m a l m e n t e que en el abono n o c t u r -
no c a n t a r á L á z a r o en ocho func io -
nes, G a l e f f i en seis, Genoveva V i x 
en c inco y t a m b i é n en c inco Ofe l i a 
N i e t o y T i n a P a g g L 
A su vez c a n t a r á el t eno r L á z a r o 
en t res m a t l n é e s . Ga le f f i en dos e( 
i g u a l m e n t e en dos l a V i x , l a N i e t o í l a que se h a r á ob je to de u n r e c i b í - , 
m i e n t o ca lu roso p r o m o v i d o p o r l a ^ a g g i 
D i r e c t i v a d e l C e n t r o Ga l lego . Resue l to e l debu t . 
Se espera t a m b i é n el s á b a d o a los I Con A l d a e l mar t e s p r ó x i m o , 
t enores A n g e l o P i n t u c c i y A n t o n i o j C a n t a r á n e l t enor L á z a r o , Ofe l i a 
C o r t i s . . j N i e t o , B o g g i o . C a r r a r a , B e t t ó n i , N i -
L l e g a n dos can tan tes m á s . j c o l i c h y F a b r i , d i r i g i e n d o el maes t ro 
B e t t o n l y B o g g i o . Sonr ien te . 
E l abono se c i e r r a e l s á b a d o p o r ; De abono l a p r i m e r a noche, 
l a t a r d e d e f i n i t i v a m e n t e y es de 6 u - ¡ Es lo conven ido . 
E L C O N D E D E L R I V E R O 
I t t t r t d « i © l a © p i n i 
M á s que trajes, dijerase que son j ¿ 
U n a f e s t i v i d a d h o y . Rodeado de los halagos y sat isfac-
San N i c o l á s de B a r i . i cionea qu.e le b r i n d a V i l l a A z u l , su 
E s t a de d í a s e l Conde del R i v e r o , ¡ e s p l é n d i d a res idenc ia de las A l t u r a s i i 
e l m á s j o v e n de los pres identes que ; de A l m e n d a r e s , p a s a r á sus d í a s el i ̂  " c v a r 'a gloriosa noche del debut , 
h a t e n i d o l a empresa de l D L I R I f l , Conde de l R i v e r o . j N o lo deje para luego. 
D E L A M A R I N A y e l ú n i c o , a excep- j Es el santo t a m b i é n de eu p r i m o - L o que se hace con ca lma, sin pre-
c i ó n d e l Conde de Ga la r za y de l g é n i t o t a n s i m p á t i c o , t a n es tudioso d n i t - ^ n n r u a . j - m n r r 
M a r q u é s de R a b e l l . que en ese pues- y t a n i n t e l i g e n t e . C o l í n R i v e r o y ^ P ' ^ o n . . sin pr isa , sale siempre 
t o ha os ten tado u n t í t u l o de Cas-
t i l l a . 
Las a l e g r í a s de o t ros a ñ o s , a l l l e -
ga r esta fecha, se h a n ecl ipsado 
Es p o r su f e l i c i d a d 
L a m a y o r y m á s comple t a 
prodigios de l í n e a , r i t m o y colores en 
que se ha plasmado la exquisi ta f an -
; t a s í a de artistas maravi l losos. 
E n las correspondientes secciones 
! del p rop io s a l ó n e s t á n las capas—ca-
pas e l e g a n t í s i m a s — . abrigos moder-
nos estilo capas, salidas de teatro , 
I pieles en inacabable var iedad , m a n -
tones de M a n i l a — n u e v o s y hermosos 
e jemplares—, sombreros para corai-
: da , el te, t é a t r o , las carreras.. . 
j S e ñ o r a : Cualquiera que sea la 
ra el martes l a p r i m e r a f u n c i ó n d e , suma qUe desee usted gastar, en E l 
la ó p e r a — c o n A i d a , por L á z a r o y Encanto e n c u e n t r a — e s t é usted abso-1 
Ofe l ia N ie to—adver t imos ayer : ¡ l u l a m e n t e segura de e l l o — l a me jo r . 
"So lo fa l t an seis d í a s para la f u n - ' la m á s sat isfactoria, la m á s apropia - ¡ 
c ión inaugura l . £Ja) opo r tuna y ventajosa i n v e r s i ó n . . . j 
iSeis d í a s ! ¡ T o i l e t t e s de ó p e r a y de tarde—de 
Se v a n sin darnos cuenta. suprema elegancia, de ú l t i m a y ex- j 
Por eso le recomendamos, s e ñ o r a , | quis i ta novedad — de $50 .00 a , 
que piense usted en la toi le t te que ha $ 3 0 0 . 0 0 ! 
¡ V e a usted si hay donóle escoger...! ¡ 
Con m o t i v o de estar s e ñ a l a d a pa-
' 5 - £ 
E v o c a m o s todos una m e m o r i a . 
Cada vez m á s q u e r i d a . 
Machado . . mucho m e j o r 
A los dos, padre e h i j o , l l e v a r á n Venga a E l Encanto , vea nuestra 
estas l í n e a s l a e x p r e s i ó n de u n de- , soberbia c o l e c c i ó n de trajes de ó p e r a 
seo 
B O D A E L E G A N T E 
E s t á p r ó x i m a u n a boda . 
De las m á s s i m p á t i c a s d e l mes. 
Es l a de Sa rah V i a n e l l o , s e ñ o r i t a 
m u y g rac iosa . I n t e r e s a n t í s i m a , y e l 
d i s t i n g u i d o Joven M i g u e l Ca lvo y 
T a r a f a . i 
L a s i n v i t a c i o n e s e s t á n hechas pa-
r a el m i é r c o l e s de l a semana I n m e -
d i a t a , a las nueve y med ia de l a n o -
che, en l a P a r r o q u i a de l Vedado . 
Re l ac ionados con l a c e r e m o n i a 
puedo a n t i c i p a r a l gunos de sus por -
menores . 
L o s de m a y o r re l i eve . 
Y m a y o r i n t e r é s . 
S e r á n los p a d r i n o s l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a N a t a l i a T a r a f a V i u d a de C a l -
vo , m a d r e de l n o v i o , y e l j o v e n abo 
De otros a r t í c u l o s de ó p e r a hemos 
rec ib ido en estos d í a s preciosidades, j 
Bolsas de flores, bolsas de cuentas ' 
y acero, abanicos pericones y medio ¡ 
es e opera i pericone8i abanicos de p l u m a , aba-
y e l i ja , re f lex iva y sosegadamente, la j nicos a n t ¡ g u o s g ran va lo r . geme-
que venga bien con su t ipo c o n l l o s ^ teat ro para s e ñ o r a y para ca . 
su edad, con el color de su p i e l . . . ¡bai iero> arete8i puls08. pendentifs , ca-
N o o lv ide que seis d í a s pasan p r o n - j j ^ con d i j e ? _ ú l t ¡ m a novedad ,— 
p a r t e de su sob r ino , el s i m p á t i c o t 0 ' r- • i i - i • i . . . ¡ f l o r e s , encajes y guarniciones de f an -
n o v i o . i ¡ E v i t e los a p u r o » de u l t ima h o r a l v o b ¿ ^ bertaSt c¡ntaS m e t á l i -
A c t u a r á n t a m b i é n como tes t igos • cas, nuevas y fastuosas sedas, ador-
ciel j o v e n M i g u e l Calvo s u s e ñ o r t í o . Como ya hemos d icho , la p la ta to r - i • ' i ^ u , . , . . v A* v ^ i i d n mí»dias 
e l d o c t o r C r i s t ó b a l de l a Guard ia .1 ma en q í e hicimos las dos interesan- , " ° S J f ^ 
ex-Secretar io de J u s t i c i a v e l acau- t • L L- • J » - i »» J 8ccla cn tocIOS ,os colores, g u a n í e s . , 
da lado p r o p i e t L ^ d o T Pedro r r e - iVSI inaS e ^ b l c l 0 5 e s ,de to i l c t t e» ^ hebil las de zapato de color de acero. 
n a h V S S t J ^ m n í i . P r imeja I Piedras blancas c o m b i n a d a , con 
E l j a r d í n E l C l a v e l , a c u ^ c a r g o , $50 .00 a $100 .00 y ^ a ^ segunda.^ lu-1 otras de color> y de colores cntcro8t 
" M o d e l o C a i r o " . De t i sú egip-
cio brocado*. L a mas al ta nove-
d a d en zapatos pa ra e t iqueta . 
O r i g i n a l modelo de c r e a c i ó n no-
v í s i m a , exclusivo pa ra esta casa. 
A p r o p ó s i t o para l a temporada de 
Opera p r ó x i m a a inaugurarse . 
Prec io $20 .00 . 
Adem?3 del estilo que i lus t ra -
mos, contamos con 14 m o d e l o » 
diferentes tan bonitos como este, 
que const i tuyen las ú l t i m a s crea-
ciones en esta clase de zapatos. 
Po r tratarse de zapatos j an 
delicados y de modelos originales 
no los exhibimos en las v idr ie ras , 
pero con gusto ios e n s e ñ a r e m o s 
a ios clientes que lo deseen. 
8 6 e n e j a m > 
S o n a p r o x i m a d a m e n t e u n o s 
t r e i n t a t r a j e s d e n o c h e l o s q u e h e -
m o s s e l e c c i o n a d o p a r a l a o f e r t a 
d e h o y . E n t r e e l l o s n o h a y n i u n 
s o l o m o d e l o r e p e t i d o . U n o s s o n d e 
t e r c i o p e l o c h i f f ó n . o t r o s d e g e o -
g e t , t a f e t á n , e t c . , e n d i s t i n t o s c o -
i 
l o r e s . L o s p r e c i o s n o p u e d e n ser 
m á s m o d e s t o s . D e s d e $ 2 4 . 0 0 h a s -
t a $ 6 0 . 0 0 . Es d e c i r , a l a l c a n c e d e l 
m á s m ó d i c o p r e s u p u e s t o . 
L o s t r a j e s d e t i s s ú y l a s s u n t u o -
sas t ú n i c a s d e p e d r e r í a q u e r e c i -
b i m o s a p r i n c i p i o s d e s e m a n a , p u e -
d e n V d s . v e r l o s e n n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . Y e l 
s á b a d o e x p o n d r e m o s l a m a g n a c o -
l e c c i ó n d e s a l i d a s d e t e a t r o f r a n -
cesas q u e e s t a m o s r e t i r a n d o d e l a 
A d u a n a . 
e\ r a Z ^ / ^ n de l t e m p I o ' Í n e 8 * ***** de $ J 0 0 0 0 a $300 .00 ^ los t ; m a ñ o s f o r m a 5 . . . 
na ra e i r a m o de m a n o . ¡ — n o ^ desaparecido. I r . - J £ » * 
Rega lo que ofrece a su h e r m a n a , ^IU •# l i ik ; ¿ iúLi #.n I Peinetas de g ran tantasia pa ra 
l a be l l a y g e n t i l í s i m a sefiora M a r í a ' ^ el,a seguirem05 « h i b i e n d o . en 
V i a n e l l o de G u t i é r r e z . 
O t r o r a m o de los A r m a n d . trajes diversos para la opera, bailes. 
E l de t o r n a b o d a . I s o i r é e s , etc., y trajes para de t a rde : 
Se l o ded ica a l a nov i a l a encan- d te. recibos, visi tas, tandas elegan-
c Z ^ f 0 ^ A S ! S * A1,ai:á.n- , ' tes de la tarde , las carreras C a m i n o de la ig les ia s a l d r á l a I 
de 
preciosas, 
M E S D E B A L A N C E 
O 
Por e l l o r eba jamos todas las exis-
tencias u n c i n c u e n t a p o r c i en to . 
R a t i n é c o l o r en t e ro $0.30 
. 0.30 
R a t i n é jaspeado y co lor ente-
ro 0.50 
En todos estos a r t í c u l o s v i n i e r o n las j j e r g a l a n a 0.99 
m á s finas y exquisitas novedades p a - i C r e p é C a n í ó n de l a n a . . . . 1.25 
' P r o d u c t o ^ d " b e ^ z a ^ ' h i g i e n e c 
A c a d e m i a C i e n t í f i c a de P a r í s . 
gado F r a n c i s c o V i a n e l l o y G a r c í a , i a d o r a b l e ' f i a n c é e de" l a " c a f i T T u e en L o mismo de vestidos de noche que ra toilettes de opera 
h e r m a n o de l a desposada. ¡ el Vedado , en la ca l le B . esquina a de vestidos de tarde presenta E l En - L l martes empieza la g ran l e m p o - ! C r o p é y georset< 
Tes t igos . ¡ 2 9 , ha t e r m i n a d o de f a b r i c a r su canto el m á s r i co , el m á s esplendido rada l i n c a del t e a t r o INacional. I Ta fe tanes todoe c o l o r e s . 
^ J w ^ n ^ r w - i - ¡ a m a n t í s l m a m a d r e , l a s e ñ o r a Car- , con jun to que j a m á s pudimos ofrecer. 1 
E l s e ñ o r A n g e l L l u n a y los d o c - | m e n G a r c í a V i u d a de Vlane41o, 
toros J o s é P . A l a c á n y J o s é de | que ese d í a se eetrena. 
j S o l o fa l t an seis d í a s l 
J e rga pa ra capas 3.50 




E l c o r o n e l J o s é M i g u e l T a r a f a , 
p e r s o n a l i d a d p r o m i n e n t e de l a s i -
t u a c i ó n , f i r m a r á como tee t igo po r 
Cerca, m u y cerca, en l a calle A . 
y 29, r e s i d i r á n los f u t u r o s esposos. 
U n l i n d o n l d i t o . 
De a m o r y de v e n t u r a . 
E X V I A J E D E R E G R E S O 
l o n g a r a l l í p o r u n a ñ o m á s su es 
t anc i a . 
Un s a ludo . 
"Que es tfe b i e n v e n i d a . 
L l e g u e con estas l í n e a s has ta el 
s e ñ o r A l e j a n d r o R o d r í g u e z C a i ^ te y 
su esposa, l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Car-
m e n F e r n á n d e z de Castro , m i a m i -
ga t a n buena , t a n e s t imada . 
E n el h e r m o s o v a p o r V e e n d a o i , de 
l a H o l l a n d A m e r i c a L i n e , regresa-
r o n de su v i a j e a E s p a ñ a . . 
Res id i e ron en M a d r i d . 
P o r m á s de dos meses. 
Presentes e s t u v i e r o n p r i m e r o a l 
n a c i m i e n t o y d e s p u é s a l b a u t i z o de 
ÉU n l e t e c i t a , l a h i j a de los j ó v e n e s , , 
esposos L u í s G o n z á l e z E s t é t a n I y A l e Jeros-
x a n d r i n a R. Capote , que Ins ta lados Son muchos a f e l i c i t a r l o s 
en la co ronada v i l l a se p r o p o n e n i v o - Como e l c r o n i s t a . 
E X D A C L I X I C A D E B U S T A M A X T E 
H a quedado in ic iada ayer, en el 
segundo piso de Ga l iano y San M i -
guel , una i n t e r e s a n t í s i m a ven ta es-
L a t i e r n a n i ñ a , a l a que se i n i - ; D e c i a i de capas y chales de a s t r a c á n 
so e l n o m b r e de M a r í a del Car- r , £ . . „ 1 : J , J Z , „ tnrl™ Ins 
m , r e c i b i ó l a s ac r amen ta l .gracia en diferentes ca dades y en todos los 
puso 
men , r e c i o i o l a s ac r amen ta l g r a c i a 
el 8 del pasado N o v i e m b r e en l a , colores, entre ellos el b lanco, negro, 
P a r r o q u i a de San M a r é o s . i gris, topo , ca rmel i t a—var ios tonos—, 
F u e r o n sus p a d r i n o s ol s e ñ o r J o a - i etc. Y estos mismos colores mat iza-
q u í n S á n c h e z de O c a ñ a . c a p i t á n de dos: negro con blanco y viceversa, 
l a E s c o l t a R e a l , y su d i s t i n g u i d a " con grjs carmel i ta con negro, 
esposa, l a s e ñ o r a Mercedes G. E s t é - e 
f a n i , t í a de l a n u e v a c r i s t l a n í t a . ctc ' 
Desde su regreso se ven v i s i t ados 
cons t an temen te los d i s t i n g u i d o s v l a -
J enny S a b o u r í n . 
L a b e l l a s e ñ o r a de A r o c h a . 
I n g r e s a r á hoy en l a famosa Clí-
n i ca de B u s t a m a n t e , es tablecida, co-
mo n a d i e i g n o r a , en l a b a r r i a d a del 
Vedado . I 
V a a ser s o m e t i d a a una de l i cada 
o p e r a c i ó n tfe l a g a r g a n t a . 
Penosa su do lenc ia . 
Cada vez m á s moles ta . 
Hace dos a ñ o s d i a g n o s t i c ó su m a l 
el r e n o m b r a d o especial is ta de X u e -
va Y o r k d o c t o r Fede r i co Saunders. I 
U n a e m i n e n c i a cubana , el d o c t o r ' 
F e r n á n d e s Soto, ha c o n f i r m a d o aho-
r a e l ( T i a g n ó s t i c o de l f a c u l t a t i v o 
amer i cano y a su h á b i l y b r i l l a n t e 
c u c h i l l a e s t á encomendada l a ope-
r a c i ó n que s u f r i r á l a s e ñ o r a J enny 
S a b o u r í n de A r o c h a . , 
M i s v o t o » po» su é x i t o . 
E l m á s s a t i s f ac to r io posible . 
E l fo r ro es de c r e p é de Chine , do-
ble. 
Estos chales, adornados con la r -
gos flecos de seda, ofrecen la t r ip le 
venta ja de ser de poco costo—gracias 
a esta venta especial—a l a par que 
p r á c t i c o s y elegantes. 
L o mismo se puede decir de las ca-
pas, todas del m á s moderno corte . 
Pueden ver ustedes cn una de nues-
tras vidr ieras de Gal iano algunos i n -
teresantes estilos de estas capas y cha-
les de a s t r a c á n . 
P a ñ u e l o s de s e ñ o r a 
Rec ib imos una sugestiva var iedad 
de p a ñ u e l o s de s e ñ o r a : de h i l o , lisos 
y bordados, en nuevos y selectos co-
lores; de puro h i l o , blancos con i n i -
c ia l de color, cn cajas de media do-
cena, a $ 2 . 2 5 ; y p a ñ u e l o s de enca-
jes, en cajas de un p a ñ u e l o , de tres 
y de media docena. 
¡ P r e c i o s i d a d e s ! 
Pueden verse en nuestro Depar ta -
mento de a r t í c u l o s de p u n t o de s e ñ o -
ra y de n i ñ o s . 
C r e p é C a n t ó n 2.35 
í C r e p é C a n t ó n 3.50 
C r e p é M a r r o c a í n 3.99 
E n m a n t a s de es tambre , capas, 
a b r i g u i t o s y go r ro s p a r a n i ñ o s r e -
c i b i m o s g r a n v a r i e d a d . 
B O H E M I A 
X e p t n n o <17. 
5 
O F E R T A E S P E C I A L D E P A S C U A S 
S ó l o p o r 1 5 d í a s 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
C H R I S T O F L E 
C 9 5 9 1 1-d. 6. 
1 2 c u c h i l l o s p a r a m e s a . 
1 2 c u c h a r a s p a r a s o p a . , 
1 2 t e n e d o r e s p a r a m e s a . 
1 2 c u c h a r i t a s p a r a c a f é . 
1 c u c h a r ó n p a r a s o p a . 
$ 3 7 
s o 
F R A Y D O M 1 X G O P E R E Z 
De» v i a j e . 
F r a y D o m i n g o P é r e z . 
E l bueno y m u y q u e r i d o P á r r o c o 
de l Vedado e m b a r c ó ayer pa ra Ve-
nezuela . 
Y paso gustoso a c u m p l i r l o . 
E l Pad re D o m i n g o , como l o l l a -
m a m o s c o n c a r i ñ o s a f a m i l i a r i d a d , 
se va agradec ido a las a tenciones y 
deferencias que con é l t u v i e r o n sus 
P I D A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D e G f t N O U R A y c f t . * « - i s f t N m ñ i i y G / I L I A K O 
M A N T E N G A S U 
P E I I N A D O F I R M E ! 
" T O D O E l L - D I A 
V i a j e que emprende por m a n d a t o i fe l igresas y sus amigos p a r t i c u l a r e s 
del S u p e r i o r de l a Orden de P r e d i 
'•adores que l o de s t i na a l l e n a r las 
func iones de su sagrado m i n i s t e r i o 
en Caracas. 
U n encargo me ds j a . 
De todos qu ie re despedirse po r 
este m e d i o ya que no p o d r í a hacer-
lo pe r sona lmen te . 
¡ T e n g a u n v i a j e f e l l í ! 
N i c o l á s G a r c í a . 
Es h o y su santo . 
E l c o m p a ñ e r o amab le y s i m p á t i c o , 
l ú e es A d m i n i s t r a d o r de E l Comer -
cio , r e c i b i r á con o c a s i ó n de sus d í a s 
numerosas fe l i c i t ac iones . 
V a n a q u í laa m í a s . 
De las m á s afectuosa's. 
E l s e ñ o r P a u l i n o M a r t i n e s . 
L l e g ó de N u e v a Y o r k , h o s p e d á n -
do l e cn e l h o t e l Pasaje, y r e t o r n a 
hoy c o n / s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a a l a 
l e g e n d a r i a c i u d a d , donde goia. de a l -
tos aprec ios y consideraciones me-
recidas. 
S a l d r á p o r e l Cen t r a : . 
¡ F e l i c i d a d e s . 
De v u e l t a a C a m a g ü e y . 
L á m p a r a s d e b r o n c e 
N u e s t r o s u r t i d o , c o n s t a n t e i n c n t t 
r e n o v a d o , c o m p r e n d e t o d o s l o s es-
t i l o s y t o d o s l o s p r e c i o s , d e s d e 
l o m á s m o d e s t o a l o m á s c o s t o -
so . 
" L a C a s a d e H i e r r o 
O b u p o 6 8 . 0 5 R e i D y 5 1 . 
F n caso m á s . 
De l a insac iab le apend ic i t l s . 
J u l i t a Robref io , l a g e n t i l h i j a de 
O u s t a r o , a c to r y a u t o r t a n p o p u l a r , 
ee e n c u e n t r a operada desde ei s á -
bado en l a C l í n i c a de Pereda. 
E s t á ya fuera d » p e l i g r o . 
¡ M i f e l i c i t a c i ó n ! 
L á z a r o . 
E s t u v o en E l E n c a n t o 
De l a v i s i t a del c é l e b r e t enor a 
los t a m b i é n c é l e b r e s almacenes ha-
b l a r é , s e ñ a l a n d o a lgunos de ta l les i n -
teresantes , d ignos de conocerse. 
S e r á esta t a r % . 
E n s i t i o de preferenc ia . 
E n r i q u e F O N ' T A X T L L S . 
E S U N H E C H O L A V E N T A 
d e l s i n r i v a l c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " h a s t a c n e l m á s a p a r t a -
d o b a r r i o d e l a p o p u l o s a c i u d a d d e l a H a b a n a . 
B O L I V A R 3 7 . A - 8 2 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
N o t i c i a A g r a d a b l e 
p a r a n u e s t r a s e l e c t a c l i e n t e -
l a . E l d í a 2 d e es te m e s l l e -
g ó R e i n a d e P a r í s c o n u n 
g r a n s u r t i d o d e m o d e l o s d e 
las p r i n c i p a l e s f i r m a s , p a r a 
C a r r e r a s , T h e ' s C o m i d a y 
p o u r l ' O p e r a T o i l e t t e s d e 
n o c h e u n a c o l e c c i ó n e s t u p e n -
d a y m e d i a s A l e x a n d r i n c . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r p o r 
e l " A l f o n s o X I H " p r e c i o s o s 
m a n t o n e s d e M a n i l a . 
S A R A H & R E I N E 
P R A D O N o . 1 0 0 
t i O P A i l N v i e r y c s u b s t í -
t u i i ven ta josamen te las p o m a -
das , c o s m é t i c o s y ace i tes co-
noc idos , t en i endo todas las 
venta jas de é s t o s y n i n g u n o 
de sus Inconven ien t e s 
N o con t i ene G R A S A . A C C i * 
T E n i Q L I C E R I N A . 
CHCACION o t LA f u n m c m A , 
" S a f i r e a " 
L A M P A R A S 
C R I S T A L E R I A 
L O C E R I A 
O B J E T O S D E A R T E 
' I A V A J I L L A " 
I t a l i a ( G a l i a n o ) 1 1 4 
T e l f . A - 4 0 8 0 
OTAOlAURRUCHi Y UNO. 
¿ 5 
DEDAXOIO 
C A R I D A D M E N O C A L 
A c a b a de r e c i b i r ves t idos y gombre ros d o P a r í s que 
t i e n e a l a v e n t a en 
M A N R I Q U E 2 , (Sex to p i s o ) . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
G 9574 3(1-5 
r . 
P O R B A L A N C E 
To<Soe los modelo» de TESTTDOS de j 
teda y CAPAS de lana y piel , han si-» 
do rebajados considerablemente. 
Se pueden conseguir estas prendas 
en L A EPOCA, por la m i t a d de su va-
lor, a pesar de t ratarse de a r t í c u l o s 
de novedad acabados de recibir . 
L 4 £ P 0 C 4 
hTEPTUNO T S A X NICOLAS 
C C60S 1 d S. 
¿ D e s e a V E n g o r d a r ? 
E n g o r d e 15 o 20 l i b r a s en SO d í a s 
s i n t o m a r ined lc inaa n i hacer e je r -
c ic ios . P i d a i n f o r m e s a F . V Baca-
l l a o . B o x 330, H a b a n a . E n r í e u n se-
l l o de dos cen tavos . 
46013 5-d.-A. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E ' 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - S O O S . 
Las golondrinas vienen cn Verano, 
pero los golondrinos se manif iestan t o -
da? las estaciones. Golondrinos son 
j unos granos molestos y dolorosos. U n -
i g ü e n t o Monesia que se vende en todas 
las botivfc». es l a med icac ión de los 
! p e q u e ñ o s males, cura pronto y bien go-
' lundrinos, diviesos, granos malos, s i 
j tecueros, ulleros y quemaduras. Com-
pre Mon.'3ia y no le p e s a r á . 
¿ É L 
I n á l i t u t o M a e á l r o 
d e A r t e s U n i d a s 
MUSICA - PINTURA — ESCULTURA 
ARQUITtCTURA—CLASt DE OPERA 
BAILE — DRAMA - DISERTACIONES 
Caraos comprcniiTOi en cada ramo del 
arta, bajo («cuitad eminento. Todo estu-
diante matriculado tiene el privilegio de 
aaiatir a iai disertaciones en todas laa 
arte*. Departamento espacial pata niüos. 
Ea tu nuevo domicilio 
540 R1VERSÍDE ORIVE 
/ después deOtítubre 1? de 1923 
Fidadtatáíogo V. 
>12W. S4tk St. K m T s r k . LO. fcJL 
F R A Z A D A S 
Tenemos un completo surt ido de f ra -
zadas de todos tama#08 a precios su-
mamente económicos . F í j e n s e : 
G r ¿ n d e s , a $1.00: J1.80; $2.00; $2.60; 
M.'.O; ?5 !«0 y |8.50. 
Tara N i ñ o s % $0.30. |0.7E, $1.20. $1.60. 
$1 SO. -$2.00 y $2.25. 
Estos precios solo se consiguen en 
" L A Z A R Z U E L A " 
CEHEA T AXAHrOUBESr. 
(MEPTTTUO T CAMPAJTABIO) 
¡ D I C I E M B R E ! 
M E S D E R E G A L O S . . . 
M E S D E P A S C U A S . . . 
M E S D E A L E G R I A . . . 
L i n d í s i m o s M o d e l o s d o Z a p s t o s d o 
- R A S O -
C o n R e j i l l a y o t r a s C o m b l n a o l o n e s 
M A S D E 1 0 0 E S T I L O S 
T E i m í O S F R B O O S I D A D E S " C O M P A R E F O S C I O S " 
B E N C H M A D E Q l f t 
R A S O Y R E J I L L A ^ i v 
B E N C H M A D E 
R A S O $ 8 
B E N C H M A D E 
R A S O $ 8 
R A S O C O N 
R E J I L L A 
F E L E T E m L A C E L I A £ < S ^ W I 
— i i 1 > 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 
x a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
i H o y f u n c i ó n d e m o d a e n e l P R Í N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E l H O M E N A J E A S A N T O S Y A R T I G A S 
Se ce lebró anoche, s egún hablamos 
anunciado, on el Teatro r a y r e t , la 
gran función organizada como un ho-
menaje de s i m p a t í a a los populares 
« m p r e s a r i o s cubanos Santos y Ar t igas , 
que este a ñ o han ofrecido un • espec-
t á c u l o de Circo de pr imer orden, pre-
« e n t a n d o n ú m e r o s de m é r i t o s extraor-
dinarios( como el Hombre Acuario, el 
Mono Cónsul I I , los ar t is tas del vuelo, 
los equil ibristas, los e x c é n t r i c o s , etc. 
L a función de homenaje r e s u l t ó d ig -
Sia de los merecimientos de los d<">s em-
presarios afortunados. 
No se cab ía en el amplio coliseo: 
Todas Jas localidades estaban ocupa-
t í a s . 
Magní f i co era en verdad el progra-
toia. 
Se presentaron los mejores n ú m e r o s 
del Circo y el púb l i co los a p l a u d i ó con 
« n t u s i a s m o caluroso. 
Actnaron cuatro C o m p a ñ í a s , a d e m á s 
de la del Circo, y se estrenaron gra-
c i o s í s i m a s obras de Gustavo R o b r e ñ o , 
de Federico V i l l o c h , de A r q u í m e d e s 
Pous y de Esp lgu l . 
! " E l comerraflas gallego", de Robre-
ño fué a.plaudldlslmo; el d iá logo t i t u -
lado " U n gallego parisiense", de V i -
l loch, g u s t ó m u c h í s i m o a la concurren-
cia ; "Pescado no come r a n a » " , de Pous 
y " E l Velero", do Esp igu l , hicieron las 
delicias de los espectadores, que r ieron 
continuamente con los chistes. 
Se puso en escena "Pobre P a p á Mon-
tero", obra de Pous, que i n t e r p r e t ó la 
C o m p a ñ í a del Teatro Cubano y que fué 
aplaudidfsima por las situaciones de 
efecto y l os pasajes d i v e r t i d í s i m o s . 
E n el e spec t ácu lo tomaron parte 
Pous. R o b r e ñ o , Pepe del Campo, Pan-
cho Bas, E l o í s a T r í a s , Luz G i l , Otero, 
Mendzoa, .Tulito Díaz . Parapar, Margot , 
A n g é l i c a G u t i é r r e z y Gal lo . 
• ¡ F i g ú r e s e el lector! H a b í a para todos 
los gustos. 
E l homenaje de Santos y Ar t igas 
r e s u l t ó un acontecimiento tea t ra l es-
p l é n d i d o . 
Pueden estar satisfechos los popu-
l a r í s i m o s empresarios del Capi to l io . 
J o s é López G o l d a r á s . 
l o r ser m a ñ a n a día de duelo nacio-
hiU« se antepone para hoy la func ión 
<ie moda que c o r r e s p o n d í a a i viernes 
do esta t i emána . Las personas que t l e -
i in separadas sus localidades para ^sa 
velada de gala deben recogerlas con 
tiempo para hacerlas v á l i d a s para la 
función dt- moda fie hoy, en la que se 
r e p r l s a r á la hermosa comedia de los 
Quinteros " L a dicha ajena", gran éx i -
to de la Compañ ía , una de las mejores 
de los i lustres comediógra fos . 
"Federa" rep i t ió anoche el enorme 
suceso del d ía de su repnse Mimí A g u -
gl ia impone la sublimidad de su talen-
, to haciendo del t r á f i c o personaje una 
! p'n sil? encarnaciones m á s perfectas, la | 
que le ha valido el dictado de genial i 
por los m á s famosos c r í t i cos del m u n - i 
Ido. Con la Agugl ia t r i un fa J o s é Rfve-! 
I ro. L a obra se ha montado con un h» l 
|Jo extraordinario. "Fedora" vuelve a, 
I escena en las funcionas del s á b a d o por 
la nojbe y el domu-<o en m a t i n é e . 
En .la func ión elegante- del s á b a d o 
i r o r la tarde se r e p r e s e n t a r á , a pet i -
I c i í n d« muchas famil ias , la comic í s i -
i ma comedia de Muñoz Seca "Los Cua-
t ro Rob iüsones" , gran éx i to de López 
l y Robles. 
46491 1 d 6. 
C A S A G I R A L T , A G E N T E S D E 
M A R T I . — T A N D A A R I S T O C R A T I C A D E L A S 5 . 
Para esta tarde a las cinco ofrece 
" M a r t í " la segunda tanda a r i s t o c r á t i c a 
de PaquUa Escribano. 
EJ ^ r o i í r a m a es muy sugestivo. Efi 
nrimeí¿v ruarte f igu ra el e n t r e m é s de los 
«Jnintero "Solico en el Mundo" por 
Blanqultn, Pozas y Juanjto Mar t í nez . 
Y en la segunda. Paquita Escribano 
jen sq repertorio especial para s í ñ o r a ^ . 
' Paquita e s t r e n a r á esta tarde los s i -
Igiuentes couplets: "Clavelina" (can-
c ión) " D o n d ú " fox. en el que luc i r á la 
gent i l tonadil lera una bella to i le t te de 
estilo or ienta l ; " L a venta de Er i ta f ia" . 
historieta andaluza: y " E l Poder del 
Mantón" , pasodoble flamenco que cons-
t i tuye u.ia e n s e ñ a n z a p r á c t i c a del ma-
nejo del m a n t ó n ' y de los a t ract ivos 
que esta prenda c l á s i c a e s p a ñ o l a ofre-
ce a la mujer 
E l precio de la luneta para la tan 
tía es el de un peso. 
Por la noche', en sección sencilla. "La 
E s p a ñ a <i,' la A l e g r í a " y en la sección 
elegante " F r i v o l i n a " y nuevos couplets 
por Paquita Escribano. » 
P. 1 d 6. 
S T E 1 N W A Y 
E l P i a n o d e 
l o s i n m o r t a l e s 
A E O L I A N 
L a a u t é n t i c a P I A N O L A 
u n i v e r s a l m e n t e f a m o s a 
P R E M I E R 
E l P i a n o d e p e q u e ñ a c o l a 
a l p r e c i o d e u n o v e r t i c a l 
P T E . Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 6 1 - T E L E F O N O S : A - 8 3 3 6 A - 8 4 6 7 
T E A T R O S 
V A C I O H A X . (Paseo d t M a r t í y Saa 
Safao l ) . 
A las ocho y media, función extra-
o rd ina r i a a beneficio de los fondos de 
%9 Beneficencia Gallega. 
A c t u a r á n todos los n ú m e - o s del Cr-
ico Pubil lones. 
P A T B E T . (Paseo da M a r t í j ?aii J o s é ) 
A las ocho y tres cuartos funcóó 
^ o r el Circo Santos y Ar t igas . 
J o a q u í n y Se ra f ín Alvarez Quintero. 
PRI&CZPAl* S E X A COKSDZA. (An i -
mas y Znlneta) . 
A las nueve, función de meda, repr i -
«e de la comedia en tres actos y un 
p r ó l o g o L a dicha ajena, nr lg inAl de 
M A R T I . (Dragones y Znlne ta ) . 
C o m p a ñ í a de zarzuela e s p a ñ o l a San-
ta Cruz. 
A las cinco, el e n t r e m é s de los her-
m%pos Quintero Solico en el mundo y 
p r e s e n t a c i ó n de la cancionista Paqui-
ta Escribano. 
A las ocho y cuarto: La E s p a ñ a de 
la A l e g r í k . 
A las nueve y media: F r i v o l i n a y 
p r e s e n t a c i ó n de Paquita Escribano. 
CUBANO. (Avenida de I t a l i a y Jnan 
Clemente Zenea). 
A las ocho: el s a í n e t e de Pous y el 
maestro Monteagudo, Pobre " P a p á Mon-
tero . 
A las nueve y media: la revis ta de 
Pous y Prats, Biscul t S a l ó n . 
E N P E R S P E C T I V A 
Existen dos grandes acontecimientos 
en perspectiva, en Habana Park; la inau 
g u r a c i ó n del Motordromme de Monos 
y el debut del gran equil ibrista Xelson. 
l(a primera, esperada tan ardiente-
mente por el públ ico , no ha podido ce-
lebrarse a ú n . a causa de la indisposi-
ción de uno de los monos, precisamen-
te el que di r ige los complicados traba-
jos de la trouppe de s imios. 
Por for tuna, esta ind ispos ic ión del 
inteligente c u a d r ú p e d o , provocada por 
el cambio de cl ima, es benigna y tran-
sitoria, y el p r ó x i m o sábado le vere-
mos, a la cabeza de sus c o m p a ñ e r o s , 
manejar su a u t o m ó v i l con toda l a des-
treza de un verdadero dr iver . 
En cuanto a Xelson. como hemos 
anunciado ya, d e b u t a r á el día diez ( l u -
nes), y sus arriesgados y sensaciona-
I yes trabajas sobre el alambre, se rán i 
| ofrecidos gratuitamente al púb ' i co du- | 
| rante una semana. 
Entre los m i l ejercicios que realiza i 
I este enorme a r t i s ta del alambre, tan | 
| consumado como cualquiera de nues-
i tros po l í t i cos en eso de hacer equi l i -
brios. aunque con m á s exposic ión de 
811 vida, f igura el salto m o r t a l . Ade- i 
i m á s . corre, salta, baila, camina de ma- i 
,no o de cabeza y cuelga del alambra 
' un pequeño traperi to en el que ejecuta j 
I trabajos ac robá t i cos nunca vistos y de 
un m é r i t o a r t í s t i c o incomparable. 
Como el alambre es de gran exten- | 
I s ión y se rá instalado a buena al tura, el | 
e spec t ácu lo será perfeclamentp visible i 
¡ l iara todo el públ ien que concurra a l , 
' g r a n Parque do Diversiones. 
46144 ,1d-0 
ACTTT A l i l D ADHS. (Monserrate ea t r t 
Animas y Veptnno) . 
No hay func ión . 
C a r r e r a t) M o d i n a 
- p r e j - e - n l a r á n e n 
C A M P O A H O R 
e n e m i g o s 
d e l a n u j e r I 
De ]a ori^inaJ noveta deDLA^CO 
IBAíCZ.el noveli/ia. umvpr jv i l 
OfeeD&f d e 1x1)0 f a . j l u o j ' o 
O r í ^ c n o n d e 
L I O f l E L M R R Y A O R E 
A J i H A M E R A . (Consulado y Virtudes) 
Compañ ía de zarzuela de K-'gino Ló -
peez. 
A las ocho menos cuarto: Las mu-
latas del d í a . 
A las nueve: la f a n t a s í a en cinco 
cuadros, de M á s y López y Ancker-
ma.nn. L a r isa loca. 
A las diez: la revis ta de V i l l o c h y 
Anckermann, Del i r io de a u t o m ó v i l . 
" L A M U J E R X " E N P A Y R E T 
por la l l n s t r * actriz M i m i Agng l l a con la c o m p a ñ í a del Pr inc ipa l de la 
Comedia el 10 de Diciembre. 
1 0 D E D I C I E M B R E 
Unica función extraordinaria y popular en la. que todos puedan admirar 
cj eenlo Incomparable de la Agugl ia en una de sus m á s extraordina-
rias creaciones. * 
Separe con tiempo su localidad. 
V E N T A E S P E C I A L 
U n a A u t é n t i c a P I A N O L A 
P I A N O R E P R O D U C T O R 
D U O - A R T 
A L P R E C I O L X 
C E P C I O N A L D E 
SOLO D U R A N T E E L MES DE / 
D I C I E M B R E / 
$ 8 6 0 
46447 
C I N E M A T O G R A F O S 
AFOXO. ( J e s ú s del Monte ) . 
A' las cinco y cuarto: una, pe l í cu l a 
¡ o ó m i c a : episodios 13 y 14 de Por ven-
ganza y por mujer : In t r igas de las 
carreras, en siete actos, por A l l Star 
Carr . 
A las ocho y media: una cinta có-
mica: episodios 13 y 14 de Por ven-
ganza y por mujer : In t r igas de las ca-
rerras: Hermosa y ma.ldita, por Marie 
Prevost. 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
n C ^ t T O I i I Q . ( Inr tns t r la y San Joes). 
| De una y medía a cinco: M á r t i r de 
, su honra, por Gladys Brockwe l l ; epi-
i sodios 7 y S de La flecha vengadora,! 
• por Ru th Roland; E l Rajah, comedia,! 
i por el Negri to A f r i c a ; Hombres y bes 
I tias, por Vola Vale . 
(Con t inúa en la p á g . N U E V E ) 
PASEO DE M A Q T I 
Y C O L O N v 
H O Y 
T R O 
T E L E F O N O 
A - 4 - 3 2 1 
J U E V E S B L E G A N T K S 
H K K M O S O t K S T R E X O K S ( I B A 
L a G a r i D D e a o F i l m 
G o m p a n i i p r e -
s e n t a a 
MOV 
¡¿ 
l i n d a y ta len tosa es t re l l a , en su «ssssswssás»^ 
c r e a c i ó n d r a m á t i c a , t i t u l a d a : ^ 
L A V O Z 0 [ L A . I N D I A 
( T h e Bronze B e l l ) . 
C i n t a de sUuacionee in te resan t i s imas . U n d r a m a de o r i g i n a l a r -
g u m e n t d y a d m i r a b l e p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . 
M ú s i c a selecta 6 actos I h i g l i s h t i t l e s . 
P r o d u c c i ó n P A R A M O U N T de l r e p e r t o r i o de l a Ca r ibbean F i l m 
Comp. G r a l . A g u i r r e 18. 
GENJEVIEVE V I X 
I lus t re a r t i s t a l í r ica , considerada como 
una de las m á s altas f iguras del tea-
tro francos, que l l e g a r á el s á b a d o a l i a 
H a h a n á para tomar parte en la Tem-
porada Ofic ia l de Opera 
I .A T E M P O R A D A S E OPERA 
E l abono a la Temporada c'e Opera 
txuedará cerrado defini t ivamente el 
s ábado a. y ninaruna perdón?, p o d r á 
adqui r i r localidades después de esa 
focha. I>a l i s ta def in i t iva Cs las per-
f-onaf aoonad-is, se d a i á a conocer 
el domingo p róx imo . 
X a Empresa, Tolón nos comunica 
que las funciones c o m e n z a r á n a las 
nueve p. m. en punto, y que duran-
te los actos no se p e r m i t i r á la en-
t rada en la sala. Esta medida se man-
tcndi'Á rigurosamente, como ' una 
muestra de respeto a l arte y de de-
ferencia al públ ico y a los art istas. 
Las e n t r a í a s de favor—nos dice la 
ompresn—han, sido suprimidas. Na-
die p o d r á penetrar en el Teatro sin 
í x h i b i r la entrada o el pase of ic ia l 
que fc&il i tará la Empresa a aquellas 
personas que tengan derecho a la en-
trp.da y lo soliciten antes del s á b a d o 
p r ó x i m o . 
I i» Tempor iza c o m e n z a r á el mar-
tes \ \ , en primera función de abono, 
con la ópera "Alda" , cantada por 
L á z a r o . Nieto, Salori, Roggio, Bet-
ton l , etc. 
Ayer l legaron a esta capital algunos 
art is tas de la Compañ ía , entre ellos 
Maxíf. Salori , Ph i l ine Palco, Antonio 
NicoU¿.h, el cnerpo de baile, coros y 
orquesta. 
Y el s ábado l l e g a r á n en ej " H o l -
satla" l a genial Genoveva V i x , con-
siderada la m á s a l ta ar t i s ta Urica de 
Prancia, Ofelia Nieto, la i lus t re ar-
t i s t a españo la , los tenores Cortis y 
Fin tucc i , el b a r í t o n o Roggio, el ba-
o Bet ton i y otros. A Ofelia Nieto le 
preparan sus numerosos admiradores 
u n recibimiento entusiasta. 
P I A N O P I A N O L A 
R E P R O D U C T O R 
D U O - A R T 
• 
P r o d u c t o d e l a C o m p a ñ í a A E O L I A N d e N e w 
Y o r k y E u r o p a , c r e a d o r a d e l p i a n o a u t o m á t i c o 
y f a b r i c a n t e s d e L A U N I V E R S A L M E N T E F A -
M O S A 
P I A N O L A A E O L I A N 
E L D U O - A R T . a d e m á s d e ser e l i n s t r u m e n t o q u e r e p r o d u c e las i n t e r p r e t a c i o n e s 
d e l o s g r a n d e s M a e s t r o s c o n t á l e x a c t i t u d q u e d á la s e n s a c i ó n d o e s c u c h a r a l 
p r o p i o a r t i s t a , c o n t i e n e t o d o s l o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s y r e c u r s o s p a r a l a P R O P I A 
1 . X P R E S I O N q u e h a n d a d o r e n o m b r e u n i v e r s a l a la P I A N Q L A _ A E O L I A N . 
d e l a q u e es u n a e v o l u c i ó n . 
D i ñ a n t e e l m e s D i c i e m b r e , y s o l o h a s t a ' d o n d e a l c a n c e n l a s e x i s t e n c i a s d e q u e 
d i s p o n e m o s , s e r á r e d u c i d o e l p r e c i o c o r r i e n t e d e l m a s p o p u l a r d e l o s d i v e r s o s e s t i l o s e n 
q u e s e c o n s t r u y e e l D U O - A R T — e l 6 0 0 - P — a $ 6 6 0 . 0 0 o c a s i ó n s i n p r e c e d e n t e 
q u e o f r e c e m o s a l o s q u e d e s e e n a d q u i r i r e s t e m a r a v i l l o s o i n s t r u m e n t o , q u e h a m e r e -
c i d o s e r c a l i f i c a d o d e " U N A , D E L A S G R A N D E S C O N Q U I S T A S , D E L A 
A C T U A L G E N E R A C I O N " . 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S D E P A G O A P L A Z O S . A d e m a s d e l a i n d i c a d a r e d u c c i ó n d e 
p r e c i o , y t a m b i é n s o l o m i e n t r a s a l c a n c e n las e x i s t e n c i a s d i s p u e s t a s , p a r a esta v e n t a e s p e c i a l , 
o f r e c e m o s e x t r a o r d i n a r i a s c o n c e s i o n e s , p a r a e l p a g o a p l a z o s s o b r e las m u c h a s f a c i l i d a d e s q u e 
d e p o r sí p r o p o r c i o n a n u e s t r o s i s t e m a d e v e n t a s ' e n l a i n d i c a d a f o r m a . 
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H O Y J U E V E S D E M O D Á H O Y 
I n u r e s a n i G E s t r e n o e n G u U a 9 4 ' 
C a r i L a ' m m l e e presenta a l i n t r é p i d o , y notable actor de., la I n i -
nrensál 
W A R N Í R B R O S 
presentan al p ú b l i c o de Cuba su p r i -
m e r a " E s p e c i a l i d a d de l a Escena" 
L A S P I R A T A S 
P E R F U M A D A S 
A d a p t a d a del famoso é x i t o t e a t r a l 
" T h e Go ld D i g g e r í ? " del m á s g r a n d e 
d r a m a t u r g o que ha p r o d u c i d o el 
m u n d o . 
D A V I D B E I A S C O 
' L a o r g a n i z a c i ó n de los he rmanos 
W A R N E R a n u n c i a que p r ó x i m a m e n -
te s e r á p resentada e«3ta famosa adap-
t a c i ó n a l a r t e s i l en te nuc ha s ido 
cons iderada por los m á s exigentes 
c r í t i c o s del a r t e como " E l m á s g r a n -
de é x i t o do la é p o c a " . 
L A S P I R A T A S P E R F U M A D A S , en 
.-u f o r m a o r i g i n a l , esto es como o b r a 
t e a t r a l , t i ene el r e c o r d de babe r sos-
t en ido dos a ñ o s de c o n t i n u a s e x h i b i -
ciones en uno de los grandes t ea t ros , 
o r g l i l l é de B r o a d w a y . 
E s t é a l t a n t o de este a n u n c i o . 
¡ S e r á n n e s c á n d a l o I 
C 95612 2d-5 
M I S T E R I O S A 
" W / H E Í Z E / 5 7 7 - / / J \ A / B S T P 
D r a m a dp a c c i ó n , de emot ivas escena! 
t o que de l e i t a y en t r e t i ene . 
P A L C O ?3.00 G r a n Orquesta . 
P r o d u c c i ó n de The 1 n ive r sa l P i c t n r e i Corp 
de in te resan te aeun-
L C X E T A S ?0.60 
San íláséaro 196. 
8 P. M . T A N D A E S P E C I A L 
E l episodio m' imero 5 de la g ran ser ie Cfciversal 
"T A I N T R E P I D A I ' E í ^ V 
y la a c n t i m o n t a l p r o d u c c i ó n , t i t u l a d a : 
s r . v . 
S U S C R I B A S E A l D I A R I O D E L A M A R I N A \ = 
" P O R L A P U E R T A D E L s i ; T n T < i n -
t e r p r e t a la b e l l í s i m a M A R V P 1 C K F O U D . 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
p r e s e n t a n 
" S u e ñ o s d e L i b e r t a c T 
P O R W E S L E Y B A R R Y 
L U N E S 1 0 y M A R T E S I I 
C A M P O A M O R 
C I N E L I R A 
Indus t r i a y San J o s é Te l f . M-7580 
Empresa: G o m á l e r y Gonzá lez 
i r . N t i o M s D I : M A T I X E K V 
N O C H E 
E s t r e n o 'acl co losa l d r a m a 
t i t u l a d o : 
" L a L e y O l v i d a d a " 
P o r M i l t o n S i l l s y Jack 
M u l h a l l : y 
E l soberb io c i n e d r a m a 
M I L L O N A R I O p o r una H O R A 
Por V i o l a Dana . 
S á b a d o 8 S á b a d o 8 
" H E R M O S A Y M A L D I T A " 
Por M a r y Prevos t . 
c 9 5 9 í ) . l - d - 6 . 
S c e n e P r o m ' R A Ó S T o RIGHEc5 " P e a t n r í n a W E A L P y R A D O V 
WARNER BR-OÍ. Pir.TrTDT^ ^ ^ i - t Y 13AJ¿R.Y  . . l C T U R ,  
¡ E x i t o E x t r a o r d i n a r i o . E x i t o ! 
" S u e ñ o s d e L i b e r t a d " 
C A M P O A M O R 
D I C I E M B R E 1 0 y 11 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . — A g u i l a 3 2 
C SMfJD S i l . 6. 
U 9600 
W M G L E Y S 
A w r i g l e y W 
l - d . 6 
CHICLE I 
GARAPIÑADO. 
/ / MCNTA DIBVBiTA > MENTA PIPEBiTA ; 
S i e m p r e 
F r e s c o 
01*4 
x a D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 2 3 
' V 
I 
P A G I N A N U E V E 
E M A T O G - R A F O S ' e 
- de ia p i g . CCHO) 
;o y cuar:o: Revista 
A las ocho y media: Alma de T i t án , 
en seis actos, por Hobart Bos-.vorth y 




CS-n ü z a r o y Sas 
i P a t h é 
s ñít-nioá luccsos: el drama do 
D r o . • M i r t i r de su honra . 
=« c;;tcj y cuarto y a las nueve 
a: función a beneficio del Club 
3 de la Pol ic ía Nacional , 
¡etc a nueve y media: El Rajah: G R A N C I N E M A . (Calzada y O T a r r i l l 
"7 y 8 dp I^a flecha vengado-j T í b o r a ) . 
mbrcs y bestias. No hemos recibido p r c ^ m m a . 
P I i O r S K X I A . 
Prascsco). 
Xo hemos recibido programa 
CAIU*'OJKOS. (P iara A« A l b c a r ) . 
A las cinco y cuarto' y a las nueve 
v media: el «Irania La herenvía mistc-
tXrMA DQT Jacfc II>'>;ie: la comedia l 'o -
A la f echo: rpiFodio Qiiinto de La i n -
t r ' i ! i r i ; - ' l ' : '̂'x puerta del servicio, 
por M ry Pl V.is»xé. 
Do once, a '^ Inpo y cuar to 'y de seis 
y media a ocho: Po l i c í a Roja; Corazo-
nes de roble; La puorta del servicio. 
GSTS. (B f 17. Vedado» 
No hemos recibido programa. 
DOF.A. ( í . n y a n ó ) 
A las cinco y cuar to: In t r igas de las 
carreras, en siete actos, por A l l Star 
C-: r ; episollos 13 y 14 de.Por vengan-
za y For mujer : una cinta c ó m i c a . * 
A las echo y rrred;a: Hermosa y m a l -
dita por Marle Provost; una cinta có-
mica; episodios 13 y 14 de Por ven-
panza y por mujer ; In t r igan de las ca-
rroras, en siete actos, por A U Star 
Carr. 
L t t r E S I O . (Consolado entre Animas y 
Troca-l^io) . 
A la» ocho menos cuarto: la cinta 
cómica Cesas de chieso. 
A lus ocho: C ú s a t e y verAs. por A l i -
ce Brady . 
A I*a nueve: episodio «rtrumlo de El 
velo misterioso por Antonio Moreno. 
A las nueve y media; una cinta có-
mirn . 
A las diez: A l m a de T i t á n , pr Ho-
bart Boswor th . 
^P^XT. (Pañr-o T á r e l a y Nusrr. dsl Pl-
I c t / . 
Xo hornos recibido programa. 
I N G I i A T 3 R 3 A . (Padre Váre l a y S a i 
Bafae l l 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
; las nuevo: estreno de la comedia en 
seis actos Locura españo la , por Mabel 
; Xormand . 
A las tres y cuarto, a las siete y j 
i tres cuartos y a las diez y cuarto: La 
, senda de la ley, en seis r.ctos por Tom ! 
Moore. 
PATXCTO. ( P r a í o y Col^n). 
A ¡as cinco y cuarto y a las ^ueve 
y tres cuartos: Pasajeros de tercera, 
comedia en dos actos. La voz de la i n -
dia en seis actos, por Doris May y 
Courtenay Foote . 
A las ocho; . E l Cal lejón del Conten-
to, en dos actoa, por Charles Chapl ln . 
b A & & . (Paseo do M a r t í y M . Gorgas) 
No hemos recibido programa. 
L I R ^ . . (Xndastrla y San J o s é ) 
A las ocho y media: Mi l lonar ia por 
una hora, por Vio la Dana; L a ley o l -
v i d ó l a , por M i l t o n Sil ls y Jack M u l l -
hon . 
J ü £ V £ S , S A h A D O 7 D O M I N G O . . . 
Tres l i l i irnos d í a s de l a g r a n C o n i p a ñ i a de C I R C O SAN TOS y A R T I G A S en l a H a b a n a . 
L a t e m p o r a d a t e r m i n a el p r ó x i m o D O M I N G O 9 y en seguida T O -
D A la C O M P A Ñ I A , t a l como e s t á en el P A Y R E T , s a l d r á a reco-
r r e r las poblac iones de l a R e p ú b l i c a . Santoa y A r t i g a s , l l e r a n sn 
g r a n t r e n especial , todas au carrozas y u n a t i e n d a do c a m p a ñ a 
a b s o l u t a m e n t e nueva . 
E l S A B A D O h a b r á m a t l n é e a las 4 y e l D o m i n g o a laa 2 y a 
las c u a t r o . 
E n estos » ú l t i m o s p r o g r a m a s se p r e s e n t a r á n loa me jo res actoa 
de l c i r co , i n c l u y e n d o a l A C U A R I O H U M A N O y el M O N O C O N S U L 
S E G U N D O . 
L i s d o w n s V I N C E N T y F E L I P , de t a n g r a t a r e c o r d a c i ó n pa ra e l 
p ú b l i c o , p r eoa ran grandes sorpresas de despedida pa ra los chicos 
y para los grandes . 
E l S á b a d o E L H O M B R E A C U A R I O p r e s e n t a r á l a m i s m a expo-
r i e n c i a ciue e j e c u t ó an te l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s , y es 
p robab le , que B L C A P I T A N T O M W I L M O U T K i n t e n t e u n a nue-
va p rueba con el L E O N S A N S O N . 
So p r epa ra pa ra la p r ó x i m a semana, en u n loca l s u f i c i e n t e m e n -
te ampl io* u n g r a n e s p e c t á c u l o de l u c h a 
E N Í R E E l O S O J I M ! E L L E O N S A N S O N 
K A ^ x M . (Paseo de MartT y General 
Agn l r ro . ) 
A las siete y tres cuartos: cintas c6-
| micas y episodio segundo de l a serle 
i E l velo misterioso, por Antonio Mo-
reno. 
A las ocho y tres cuartos: L a Reina 
I n c ó g n i t a , por Herbert Rawl inson . 
A las nueve y tres cuartos: Lo que 
las esposas quieren, episodio segundo 
de E l velo mister ioso. 
H a y ansiedad po r ve r este senea : iona l y e m o c i o n a n t e e n c u e n t r o . 
E n t r e 1 1 1 1 
C ' d r l U e m m l e 
P R I S C I L L A 
D E A N 
L d d L T h r í d - TrLsoama, d e l c i -
"n^Tna- e n lA- |OL)ÓL UmverjvsLl 
T I T U L A D A 
C Q H 
C O R R I 
L A 
N T t 
( d r i f t i h g ; 
D e poderoso a rgumento laí ma< 
e m o c i o n a n W e/cervaj* 
E S T R E N O E N C U 5 A 
M i e r c o l e / 1 ? J u e v e s " 1 6 
LJ V i e r n e j - ^ A 
Z N E L T E t ^ T R O 
C A f l P O A M O R 
hroctfccbn JOYA o> ^ W V f / Z M J . 
MONTZ!CABI.O. (Prado entre Drago-
nes y Teniente Sey) 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en seis catos Mister ios del barr io 
chino, por Shir ley M a s ó n ; episodio 6 
de L a serpiente del Nor te ; Empresario 
de Circo, en un acto. 
M E N D E Z . (Avenida Santa Catalina 5 
Juan Delgado). 
A las cinco y media: una cinta có-
mica; Rojas tinieblas, en siete actos, 
por Jol)n G i l b e r t . 
A las nueve; una cinta cómica ; Ro-
jas tinieblas, por John Gi lber t . 
C 9 Ó 9 3 1-d. 6. 
M U N D l A i i , (San Rafael frente al Par-
que de T r i l l o ) 
A las cinco; Nupcias a la carrera, 
por Tom Moore. 
A las ocho y media; Nupcias a l a 
carrera, por Tom Moore; L a hora pos-
trera, por M i l t o n S i l l s . 
NEPTTJNO, (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve j 
y media; Redimido por amor, por M i l -
ton S i l l s ; Revista P a t h é n ú m e r o 28 de ! 
-¡ucesos mundiales. 
A las ocho y media: Las alas del j 
orgul lo, por Olive T e l l . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
N i Z A . (Prado entre San Jo>6 y Te-
niente B e y ) . 
Por la tarde y p<?r la noche ,eplso-
dios tercero y cuarto de Gas m o r t í f e r o ; 
Bl Circo, drama por Gladys Wal ton ; 
, la comedia P á j a r o s de fe r rocar r i l y 
! Actualidades. 
O L I M r i C . (Avenida Wl l son y Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
¡ y media: Esposas de ingenio, por Cla-
ra W i n d s o r . 
A las ocho y media; nuevos episo-
| dios de Vidocq . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
H I A I i T O . (Neptnno entre Prado y Con-
sulado) . 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
I las nuevo y tres cuíf r tos : estreno del 
i drama La joven del Oeste, por Juanita 
Hansen. 
C A S A D A í S O L T E R A ! . . , 
Es t e es u n g r a n p r o b l e m a p a r a c u a l q u i e r m u j e r , ¿ n o es v e r -
d a d ? . . . p u e s v e a u s t e d ei> e l C A P I T O L I O , e l p r ó x i m o S A B A D O , 
c ó m o l a r e s o l v i ó V I O L A D . A N A . 
L a p e l í c u l a d e ese t í t u l o se e s t r e n a e l S A B A D O e n e l t e a t r o 
d e S a n t o s y A r t i g a s y h a y g r a n d e s deseos d e v e r l a , p o r q u e es 
m u y d i f í c i l e n c o n t r a r " s o l t e r a s " " c a s a d a s " . . , p e r o " c a s a d a s " 
" s o l t e r a s " . . . s ó l o le p a s a eso a V I O L A D A N A . 
M U Y P R O N T O : M A N O O K d e l N O R T E , g r a n p r o d u c c i ó n es-
p e c i a l . 
E l R o n B a c a r d í , es u n l i co r que no s ó l o ha conquis-
tado l a aureola popular , que no só lo const i tuye la bebida 
f avo r i t a del pueblo soberano, sino que e s c a l ó muchos Pa-
lacios Reales. L a p r e d i l e c c i ó n por e l B a c a r d í , es a lgo 
en que se han puesto to ta lmente de acuerdo los m á s h u -
mildes obreros y los m á s poderosos s e ñ o r e s . 
— A l l á , a tus reyes—le dice a P é r e z , M o n g o — , les 
gusta estar b ien sur t idos del R o n U N I C O . A t u s i m p á t i c o 
monarca le c u r ó u n a gr ipe m o r t a l el B a c a r d í : y a te l o 
c o n t a r é o t ro d í a . . . Y desde los t iempos de d o ñ a Isabel 
I I , en las bodegas reales no fa l t a nunca el tercer p roduc-
to cubano. 
— A h , v i e j o , no p o r ser reyes, v a n a dejar de ser 
hombres y mujeres y tener buen gusto. 
— Y menos t r a t á n d o s e de los Borbones, que en ma-
ter ia de s ibar i t i smo y pa ladar , han sabido estar a l bate 
s i e m p r e . . . 
Los poderosos t o m a b a n antes " 1 8 7 3 " , que a l t e rnan 
ahora con el "Especial A n e j o " , el p a p á de esta m a r c a . 
Y para ellas, el " A n i s a d o D o b l e " o e l " E l í x i r B a c a r d í " , 
una verdadera de l ic ia . 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
9592 2-d . 6. 
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N a d a l i a y c o m o e i c a l z a d o d e l a p o p u l a r 
T R I A N O N 
T o í o s l a e l o g i a n y e s t o e s s u m e j o r y 
m á s m e r e c i d o g a l a r d ó n . 
V e n d e m o s l i n d í s i m o s z a p a t o s d e r a s o , 
b o r d a d o s y c a l d o s d e s d e 
5 P E S O S 
N E P T U N O Y S ñ N M I G O L A S . T E L E F O N O ñ - 7 0 0 4 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: Jus t ic ia . 
KEI1TA. (Avenida Simda BoUvar 52) . 
A las ocho y media: Mi l lona r i a por 
una hora, por V i o l a Dana; L a ley o l -
vidada, por M i l t o n Si l ls y Jack H u l l -
han . 
S T R A N S . (General Sn&rez 238 y 240) 
A las ocho: una c inta c ó m i c a ; el 
drama en cinco partes E l v ic io do los 
tontos, por A l i c i a Jolce; E l carro de 
plata, por Earle WÜliáüáS y Monna 
L i s a . 
TBIAÜOlff. (Avenido Wl l son entre A. 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: L a craterap erdida, c in -
t a cómica ; E l Hombre de la Selva, por 
Claire Adams . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Homicidio, por Thomas Mel -
Khan. 
TCSOA. (Calzada do l a V i h o r a y En-
trada Palma) 
No hemos recibido profframa. 
VEBETTST. (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: p e l í c u l a s cóml-
ca t . 
A las ocho y cuarto: Deuda del 
mar, por Keenan H a l l a n . 
A las nueve y cuarto: E l ú l t i m o sue-
ñ o por Francesca B e r t i n i . 
A las diez y cuarto: Juventud f l o r i -
da, por Elaine Hamers te ln . 
W I I . 3 0 N . (Padre V á r e l a y General 
Ca r r i l l o ) . 
A las siete y tres cuartos: estreno de 
la cinta de aventursa en seis actos Ca-
zando a l amor, por Hoot Gibson. 
A las nueve y media: estreno de la 
cinta en ocho actos, por M i r i a m Coo-
per y Forrest Stanley Bodas de odio. 
CIRCO A R G E N T I N O . (Cerro y Pala-
t ino ) . 
A las ocho y tres cuartos, función 
oen la que t o m a r á n parte todos los n ú -
meros del Circo . 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S I R U C O O N 
C O N F E S O 
A. l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó e l 
s e ñ o r S l n f o r i a n o A l v a r e z G o n z á l e z , 
geren te de l a r a z ó n soc ia l de A l v a -
rez, L a z a j C o m p a ñ í a , es tablecida en 
L a m p a r i l l a 35, o.ue en 17 de Sep-
t i e m b r e ú l t i m o f u é colocado en su 
casa como vendedor , M a n u e l S á n -
chez, que ere? reside en M o n t e 22 5, 
a l cua l le e n t r e g a r o n m e r c a n c í a s pa-
r a su ven t a , cuyo i m p o r t e t e n í a que 
l i t i u i d a r d i a r i a m e n t e . 
U n a p a r t e de e^as m e r c a n c í a s de-
j a b a S á n c h e z de abonar las , a l egan-
do que los h a b í a cob rado ; pero a l 
per l l a m a d o para que l i q u i d a r a , con-
f e s ó que las h a b í a hecho efect ivae 
a p r o p i á n d o s e »u v a l o r , ascendente a 
200 pesos 45 centavos , hab iendo f i r -
mado u n rec ibo en el cua l a s í lo . de-
c la ra . 
L a denunc ia f u é t r a s l ada al Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a . 
C A R C O M A N O S 
A n t e el Jue2 de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Segunda h i c i e r o n su pre-
s e n t a c i ó n aye r t a r d e A n t o n i o M o r a -
les P é r e z , vec ino de L a b r a 116, y 
A l f r e d o Bandas K i i ñ e z , de San F r a n -
cisco 34. P , in t r . resando se les r e -
c l u y e r a en el h o s p i t a l " C a l i x t o Gar-
c í a " para someterse al t r a t a m i e n t o 
c u r a t i v o d e l v i c i o de las drogas nar -
c ó t i c a s . 
D ichos enfe rmos f u e r o n enviados 
a l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c é a . 
HT I Í T O D É T í I L L K T K S 
Ctewaldo Teuba y T o l ó n d e l Junco , 
p B E C I O 
Dt SEDA RASO 
F O B Z A D 0 
- — - J 
1 E L O l & U A 
P a d r e V á r e l a 4 1 X ( a n r e 5 3 e l a s c o a l n . , ) 
i 
vec ino de L u i s E s t é v e z 9, en L u y a n ó , 
d i ó cuen ta a l a p o l i c í a que de la v i -
d r i e r a que posee en M o n t e 1 2 1 , le 
han s u s t r a í d o el b i l l e t e en te ro n ú m e -
ro 4 ,255 . del co r t eo de N a v i d a d , 
a p r e c i á n d o l o en la suma de $120 . 
I g n o r a el denunc ian t e q u i é n le ha-
ya h u r t a d o e l menc ionado b i l l e t e . 
P R O C E S A M I E N T O 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec. 
c l ó n T e r c e r a p r o c e s ó ayer a P i l a r B u -
g í a y C a l v i ñ o , s e ñ a l á n d o l e f i anza de i 
Í 5 0 0 , en causa por r obo . 
C O M P R I M I D O 
E n el cen t ro do socorros del p r i -
mer d i s t r i t o , el d o c t o r B o u d e t asis-
t i ó a L u i s P i ñ a G ó m e z y A v e l l a n e d a , 
vec ino de San N i c o l á s 227, de u n a 
h e r i d a en l a m u ñ e c a derecha, que 
se ex t iende hasta las falanges de los 
dedos, con s e c c i ó n de l arco p a l m a r . 
E l l es ionado m a n i f e s t ó a l a p o l i -
c í a que a l s a l i r aver de la bodega 
s i t uada en San N i c o l á s y G l o r i a , f u é 
a lcanzado por la c u l a t a de u n ca-1 
r r e t ó n . el c u a l lo c o m p r i m i ó c o n t r a 
l a pa r ed , c a u s á n d o l e las lesiones que 
presenta . 
G ó m e z I n g r e s ó en e l hosp i t a l "Ca-
l i x t o G a r c í a " , pa ra eu as is tencia . 
H U R T O 
G r e g o r i o de la Maza, c h a u f f e u r 
del c a m i ó n n ú m e r o 1,516, v e c i n o de 
M a r q u é s G o n z á l e z 24, d e n u n c i ó a la 
p o l i c í a nue e n c o n t r á n d o s e estaciona-
do su v e h í c u l o en l a cal le de San 
F r a n o i s r n e n t r e las de Genera l Ca-
r r i l l o y M . SuárfJE, l e v i o l e n t a r o n l a 
c e r r a d u r a de la pue r t a , s u s t r a y é n d o -
i l e u n t r a j e que h a b í a r ecog ido en 
B é l g i c a 2, a l tos , y u n saco de su 
¡ p r o p i e d a d , en el que gua rdaba una 
ca r t e r a con documentos , r e t r a t o s y 
¡ l a c i r c u l a c i ó n de la m á q u i n a , c o n s í -
l e r á n d o s e p e r j u d i c a d o en l a c a n t i -
j dad de C0 pesos. 
• P E T K T O N D E L S U P R E M O 
E l Pres idente de l a A u d i e n c i a ha 
r e m i t i d o una c o m u n i c a c i ó n a los se-
ñ o r e s jueces do I n s t r u c c i ó n de esta 
r a p i t a l . . i n t - . i r e éando e n v í e n u n a r e l a -
c i ó n d e t a l l a d a de t o d o el personal 
de los juzgados pa ra e n v i a r l a a l Pre-
; s í d e n t e de l T r i b u n a l Sup remo , que 
a s í lo ha in te resado . 
A N A T O M I A T O P O G R A F I C A 
S i l e d u e l e e l p e c h o 
p ó n g a s e u n p a r c h e d e b e l l a d o n a d e 
J o h n s o n . U n p a r c h e d e m u c h a s 
a p l i c a c i o n e s , q u e p u e d e p o n e r s e 
e n c u a l q u i e r p a r t e d e l c u e r p o : 
b u e n o p a r a l a g a r g a n t a , e l p e c h o 
y e l c o s t a d o . 
P a r c h e 
d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 
1 x Solicítelo dm su botiearim 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tcriea mucho cuidaüo en mar un Depilatorio cualquiera. De>-
pués de aplicarlo, los pelos vuelven « brotar con mayor fuerza y 
vigor. Vióme un día inducida a experimentar una receta poco cono-
cida, p^ro que posee verdadera acción sobre laraiz del pelo.Los pelos des-
truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mavor claridad en un folleto intitulado " u n Secroto 
K g l p c l o " que envió GRATIS, bajo sobre cerrado,muy discretamente y sin 
sen.is alguniis. - Basta escribirme adjuntado un sello para U contestación. 
Miss J. GTPSIA, 43, R u « de R l r o U , PARIS (Franca) 
th'ranqnen /d caria con na telln de S el 
f 
m t l m a Edic ión d«I Testnd y Jacob 
L a ú l t i m a edición (1923) d esta famo-
sa obra en dos volflmenes. texto de 
nuestra Universidad Nacional, acaba de 
l legar a " L A M O D E R N A POESIA" . 
E l p r imer volumen comprende 1081 
p á g i n a s y el segundo 1384, con grabados 
n u m e r o s í s i m o s ,muchos de ellos en co-
lores . 
Numerosas personas e s t a b « n espe-
rando l a llegada de esta obra magis-
t r a l ; que s i rvan estas lineas de aviso 
para todos. 
E l precio de cada tomo es de 19.00. 
N O T A I M P O R T A N T E : Seguimos ven-
diendo l ibros de todas clases a plaaos 
con contrato ventajoso para el com-
prador. Di r í j a se al Encargado de nues-
tro Departamento de C r é d i t o . 
" L A M O D E R N A POESIA" 
P l MargaU 135 al 139. Apartado 605. 
Te lé fono A-7714 .—Habana. 
C A P A S . . . 
¿ Q u é i m p r e s i ó n n o le h a r í a v e r n u e s t r o e x t e n s í s i m o s u r -
t i d o d e c apas , t o d a s , h a s t a las d e l i r r i s o r i o p r e c i o d e $ 7 . 9 8 , 
t a n e l e g a n t e s c o m o las m á s e l e g a n t e s d e a l t o s p r e c i o s , a p r e -
c ios t a n b a j o s o m á s b a j o s q u e l o s d e o t r a s c a p a s q u e u s t e d , 
s e ñ o r a , q u e d i s t i n g u e e l v e s t i r b i e n , n o p u e d e v e s t i r l a ? 
N O T E I O S P R E C I O S Q U E A W D E T A l l A M O S 
C A P A S $ 9 . 9 8 
C A P A S $ 1 2 . 9 8 
C A P A S $ 1 4 . 9 8 
C A P A S $ 1 8 . 9 8 
C A P A S $ 2 1 . 9 8 
m $ $ 2 5 . 9 8 
S W E A T E R S 
¿ A R A S E Ñ O R A S 
D E S D E $ 3 . 5 0 . 
D E S D E $ 2 . 9 8 
S W E A T E R S 
P A R A N I Ñ O S 
Muy elegante modelo de capa es-
meradamente confeccionada en ca-
shemlre de lana. Bordado mecán i -
co cubriendo gran ^a r te de la es-
palda que le da Inconfundible apa-
riencia francesa, y de capa de al-
to valor. En varios colores de mo-
da Toda forrada en fino sa t ín . 
SOLO POR $19.íS. 
D E S D E $ 1 . 9 8 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
N O T E Ñ E N S U C U R S A L 
A V E N I D A D E L B R A S I L ( A N T E S T E N I E N T E R E Y ) E S Q U I N A A 
C U B A 
«351 1 4 1 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E T A M A R I N A D H e » í i b r p 6 é e 197.3 A S O X C I 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
P R O N O S T I C O D t t T I E M P O 
P A R A H O Y 
B L < ' \ L . \ 3 ! . A K i ; s i 
Conduciendo c a r g a t e n e r a l y pa-
•ajeros a r r i b ó a ente p u e r t o en la i 
J ianana de ayer procedente de New 
i o r k , el vapor an io r icano " C a l a m a - I 
«es . 
E n í r e los pasajeros l legados po r , 
tste vaipor ano tamos a l doc to r A r f e -
t-de-s A g r a m o n t e y f a m i l i a , el Coro-1 
B « J o s é M a r t i y Eeficra, el doc to r 
Pedro M e n c í a , e l doc to r J u s t l n F i a n 
'o, e! r ico T e r r a t e n i e n t e y P r o p i e t a -
no Don Dion i s io Velaeco, s e ñ o r a ' 
Blanca D í a z e h i i c s , C a t a l i n a A g u i - j 
lera, N a t i v i d a d P é r e z y o t r o s . 
T a m b i é n l l e g ó ; en «sste buque u n 
í ' . 'upo de a r t i s tas para l a pera ame-
r icaos . 
E L ' • U l i U A " 
Procedente de P u e r t o L i m ó n y 
¡ c o n d u c i e n d o carea genera l , 15 pasa-
iJcros para l a H a b a n a y 30 en t r á n - ' 
s i to para N e w Y o r k t o m ó p u e r t o en 
l a m a ñ a n a de aver el vapor ingléfi 
• T l ú a " . 
L l e g a r o n en este v a p o r e l Gene-; 
r a l r e t i r a d o del E j e r c i t o de los E K . j 
r i J . , M r . H e r b e r t BJÍ3S, l a s e ñ o r a , 
A u r o r a del A m o , M r . W i l l i a m J . 
i Johe r ty y s e ñ o r a , el I n g e n i e r o C i -
v i l M r . K d w a r d He i s l e r y s e ñ o r a , l a 
t e ñ o r i t a Ca ta l ina í b a ñ e z , M r . WJ. I 
J l i am L o r i m e r . el A b o g a r í o america—i 
JIO doc to r E d w a r d R y a n y s e ñ o r a y 
o t r o s . 
Este buque s e g u i r í v i a j e a l e-| 
d i o d í a de hoy r u m b o b a Nt íw 
Y o r k , conduc iendo carga genera l y 
pa sa j e ro s . . 
L ^ n i A R C O E L E M B A J A D O R D E 
C U B A E N A V A S H I N G T O N 
P o r l a v í a de K e y W e s t e m b a r c ó ' 
e n l a m a ñ a n a de ayer para los E E . 
U U . , el doc to r Cosme de l a T ó r n e n -
t e , E m b a j a d o r de Cuba en W a s h i n g -
t o n . 
A despedir a l doc to r T ó r n e n t e . 
a c u d ' e r o n ^ a l M u e l l e del A r s e n a l el 
f e ^ r e t a r i o de Es tado , doc to r Car los 
M a n u e l de C é s p e d e s , el Sub Secreta-
r i o de Es tado s e ñ o r G u i l l e r m o Pa-
t . e r s o n , e l I n t r o d u c t o r de M i n i s -
t r o , un A y u d a n t e de l s o ñ o r . P re s i -
den te de l a R e p ú b l i c a y o t ras m u - i 
chas personal idades amigas del doc-, 
tOT T o r r é e n t e . 
E l doc to r Cosme de la T ó r n e n t e 
r e g r e s a r á a. Cuba, d e s p u é s de qtiej 
pasen las Pascuas para r eun i r se con 
f u f a m i l i a y embarcar1 nuevamen te 
para los E E . U U . 
E L " M E X I C O " 
Es te v a p o r cor reo amer i cano l l e -
g ó ayer p o r l a m a ñ a n a procedente 
«le T a m p i c o , V e r a c r u z y Progreso , , 
conduc iendo ca rga genera l y pasa-
j e r o s para l a H a H b a n a y en t r á n s i -
t o pa ra N e w Y o r k . 
L l e g a r o n por este buque los se-l 
ñ o r e s : A i ' t h u r N o b l e y s e ñ o r a . Ge-
r a r d o G o n z á l e z , A r t u r o S. T h o m a s , 
l a s e ñ o r a Dolores L i r a , Do lo res 
Aqu ' .no y o t r o s . 
T a m b i é n l l e g a r o n en este buque : 
los pe lo te ros cubanos Pedro L u j a n a , i 
A u f e l / o Cor t s , Gera rdo P . Co l l ado i 
y V e n t u r a L a g o s . 
T O R E R O C H I N O 
E n P! vapo r " M é x i c o " , l l e g ó en 
• r á n s l t o pa ra P e r ú e l t o r e r o H i i n n 
V i c e n t e H o n g , que encon t raba en 
M é j i c o y que ha sido r e m i t i d o a 
T r i e c o r n l a , por carec&: de d o c u m e n , 
l o s . 
E L " C R I S T O B A L C O L O N " 
S e g ú n cab legramas rec ib idos por-( 
l a A g e n c i a de l a T r a s a t l á n t i c a es-
p a ñ o l a en esta c a p i t a l , SP sabbe que; 
OÍ v a p o r cor reo e s p a ñ o l de esa C o m - i 
p a ñ í a " C r i s t ó b a l C o l ó n " l l e g ó e l d í a 
:10 drd pasado mes de n o v i e m b r e 
.'cli7.mente a l a C o i ' u ñ a en s u v i a j e j 
desde l a H a b a n a , . 
I,OS Q U E E ^ r B A R C A N P A R A > ' W 
' O R L E A N 5 
A v o r d o del vapor amer i cano "Su i 
r í ñ a m e " , que z a r p ó de este p u e r t o en i 
Ja m a ñ a n a de ayer. r u m b o a N e w 
Orleans , e m b a r c a r o n los s igu ien tes 
ha i 'd , W i l l i a m B a n c r o f f . F r a n k L i -
n n e r t , SaSnt iago L ó p e z , Chas F . W e ] 
»'ber B e l ^ n n d Soute, B o n L . I*evy, 
W i l l i a m E . C l a r k , W . W o o l y se-
ñ o r a y o t r o e . 
L A " P A N A M A " 
Ó R f a E H V A T O R I O N A C I O N A L 
Casa B l a n c a , i c i b l e r £ 
D I A R I O — ^ H a b a n a 
Es tado del t i e m p o m i é r c o l e s 7 u . 
m . Es tados U n i d o s p e r t u r b a c i ó n en 
m i t a d o r i e n t a l con n u b l a d o y l l u v i n s 
buen t i e m p o en r e s t o . Gol fo de M é j l -
co m i t a d o r i e n t a l t i e m p o v a r i a b l e , 
b a r ó m e t r o ba jo , cientos va r iab les , 
nub lados y l l u v i a s ; m i t a d occ iden ta l 
n o r t e buen t i e m p o , b a r ó m e t r o a l to , 
v i en tos de r e g i ó n n o r t e . P r o n ó s t i c o 
m i t a d o r i e n t a l i s la buen t i e m p o hoy 
y e l jueves ascenso en las t e m p e r a t u -
ras, \ l en tos de l segundo cuad ran te 
p r i n c i p a l m e n t e m i t a d occ iden t a l , buen 
t ' e m p o hoy con tendenc ia a v a r i a b l e 
e l j u f v e s t e m p e r a t u r a s t empladas hoy 
y ligc-ro descenso el jueves , v ien tos 
del t e rce r y c u a r t o cuadran tes n u b l a -
do.s v p o s i b i l i d a d de l l u v i a s . 
B u q u e s d e t r a v e s í a q u e t i e -
n e n r e g i s t r o a b i e r t o 
J . B . F O R C A D E 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
S R E S . D E U D O R E S 
d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C u a n d o e l B a n c o l e í a c e p t e s u c o m p e n s a c i ó n e n c '^ecks, 
v e n g a n a v e r m e en s e g u i d a y se l o s d a r é a l m e j o r t i p o d e 
p l a z a . 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 -
T E L E F O N O : A . 4 9 8 3 . 
E X P O R T ñ C I O N E S 
J 
E X P O R T A C I O N ' D E T A R A C O 
V a p o r e s p a ñ o l M a n u e l C a l v o . Pa-
ra C u r a z a o . 
Romeo y J u l i e t a , pa ra J . H . G ó -
mez: 1.000 tabacos ." 
V a p o r amer i cano Esperanza , para 
V e r a c r u z . 
Romeo y J u l i e t a , p t i ra F . L i n a r e s : 
1000 t abacos . 
E X P O R T A C I O N 1>E F R I TOS 
V a p o r a m e r i c a n o J . R. P a r r o t , pa< 
ra K e y West . 
L . E . -Jw-inn, para C. A m . F o w a r -
d i n g : 1000 cajas tomates . 
V a p o r a m e r i c a n o E . P a l m a , para 
K e y Wes t . 
í n d F r u i t Co., pa ra Reedy F . Co.j 
500 cajas t o m a t e s . 
' Vapor amer i cano C u b a . Pa ra Tam-
pa . 
Selgas y Co.. j ) a r a H a r a u a l a m -
pa C i g a r Co. : 30 pacas tabaco. 
M . A . P a l l o c k , para A . Sau tae l l a : 
40 pacas i d . 
Procedente de G n l f p o r t y en las-
t r e , t o m ó p u e r t o a l a ied io d í a ele 
ayer, la gole ta de n a c i o n a l i d a d i n -
glesa " P a n a m á " . 
E L " E S T R A D A P A L M A " 
Procedente de K e y \Ve?t y condu-
v-i?iulo 26 wagones dp carga gene ra l 
t o m ó pue r to en la m a ñ a n a de ayer 
i».J f e r r y amer i cano " S s i r a d a F a l -
m a " . 
E L " I D A K W A L D " -
Procedente de H a H m b u r g o , t o m ó 
p u e r t o en l a m a ñ a n a de ayer el va-
por a l e m á n " I d a n v a l d " que t r a j e 
carga genera l y pasa jeros . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
En el d í a df» ayer han f a l i d o l o s | 
s igu ien tes vapores : E i a m e r i c a n o ' 
• C o v c r n o r o b i i " y el f e r ; y E r t r a d a 1 
P a l m a pai'a K e y Weí=t, PI amer i cano ! 
S u r i n a m e , para N e w w O r l e a n s . E l ; 
. . m p ' . ' í a n o M é x i c o pa ra N e w Y o r k . i 
E l i n g l é s B e r w i n d v a l e pa ra N e w p o r t i 
A r ' w s . L a goleta i u g l e i a R a d i o para1 
G e o r g e t o w . E l vapor amer i cano Was 
c ' D . Mini-:»n p a r a A n t i l l a v í a N i - ' 
pe . E l amer i cano " A ' j a n g a r e z " pa- | 
r a C r i s t ó b a l . L a gole ta inglesa E . l 
B . P a r k i n para H a l i f a x v ía Geer- j 
g e t w n . E l M a n u e l CaClv& pa'-a l a ! 
O'.iayra, v í a Sant iago de C u b a . E l 
e s p a ñ o l Barce lona pa ra Canar ias , ! 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
V E N D R A B E N L L O C H 
Se l>an r ec ib ido no t ic ias en l a i 
Agencia de l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a i 
«m la-* H a b a n a que so^re el d ía 121 
del mes en curso l l e g a r á a este 
pue r to procedente de C o l ó n , e l t r a - j 
. ' . i t l á n t i c a e s p a ñ o l a . M a n u e l A r n ú s , : 
nvo t rae a su I l u s t r í s i m o y R e r e r e n -
d í s i m o s e ñ o r el Ca rdena l B e n l l i o c h io 
que v iene a c o n f i r m a r la n o t i o í a que: 
pub l i camos en l a e d i c i ó n a n t e r i o r 
r-on esa r e f e r e n c i a . 
E l M a n u e l A r n u s i r á desde la Tía-
t ana a San J u a n de P u e r t o R i c o . 
Canar ias . Cí^dlz y Ba rce lona y a ^ m i : 
t i r á en l a H a b a n a pasajeros y car- | 
ga .* , 
E L " M A M K L a i I i V O " 
A m e r i c a n o U t l l a , para Guanaya , 
( H o n d u r a s ) 
H o l a n d é s E d a n . pa ra R o t t e r d a n y 
escalas 
A m e r i c a n o J . R. P a r r o t , pa ra K e y 
Wes t . 
I n g l é s Son Pab lo , oa ra B o s t n n y 
escalas. 
Tne l é s T u r r i a l b a , para C r i s t ó b a l y 
escalas. 
í n g l á s Ca lamares , pa ra C r i s t ó b a l y , 
escalas. 
A l e m á n I d o w a l d . para H a m b u r g o 
i v r eca las . 
I n g l é s Caraon, para Guanaya , 
( H o n d u r a s ) . 
[ I n g l é s " L l u a , pa ra N e w Y o r k . 
A m e r i c a n o L a k e L l a v l , pa ra Haus -
1 t o n . 
Cubano G u a n t á n a m o , para San 
i Juan de P u p t r o R ico y escalas, 
i A m e r i c a n o Siboney, pa ra N e w j 
j Y o r y e sc r l a s . 
A m e r i c a n o Siboney. pa ra N e w 
Y o r k , y escalas. 
j A m e r i c a n o C h a l m e t t e , pa ra N e w I 
Orleans . 
I E s p a ñ o l Barce lona , pa ra Santa 
i Cruz y escalas. 
A m e i i c a n o Car tago , p a r a N e w Or ¡ 
leans. 
N o r u e g o N o r d w a a g , para \ \ n t o f a -
! g á s t á ( C h i l e ) . 
E s p a ñ o l P. O r i v e , para Las P a l -
mas 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D i S T R í T O S 
En Snn Francisco ninguno. 
Kn Machina .Takoh Maerk. 
En Santa Clara, Aliangarez, Calama-
res. 
Kn Hilvana Central Wal te r D. Mun-
son, Ooleta Ksther Adeiatde. 
JOn Ward Terni lnal , In fan ta Isabel 
y Siboney. 
Kn Arsena l Kstrada Palma, Gov. 
Cobb y Chalmette. , 
V.n Tallapiedra, Coleta y TianchoneB. 
En Ataras, Santa Verón ica y Goleta 
Mashal y Foch. 
En Regla, Nordvaag y Hundvargo. 
En Casa Blanca, Berwindvale. 
B U L T O S S A L I D O S 
Muelles Crenerales 7,46. 
San Francisco. é,684. 
Machina 5,293. 
Santa Clara 8,S6S. 
Hav. Central 8,13«. 
San J o s é 7..239. 
•".Vard Termina l 8.811. 
Arsenal 27,611 en carros F. C 
Arsenal 9,967 en carretones. 
Tallapiedra 1,044. 
A t a r é s 8,843. 
Regla 400. 
Casa Blanca ninguno. 
To ta l 85,335. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
M O V I I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
M a n i f i e s t o 7 0 3 . Gole ta M a r í a Mer-
cedes. De M a r i e l . 
E n l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 704. Gole ta M a r í a T o -
r r e n t . De N u e v i t a s . 
R o m a g u e i a : 1000 sacos c a r b ó n ve-
ge ta l . 
M a n i f i e s t o 7 0 5 . R e m o l c a d o r R. 
D o n i p h a n . De M a t a n z a s . 
West I n d i a : 200 pipotes v a c í o s . 
S A L I D A S 
M a n i f i e s t o G0Í». Vapor M a n u e l 
Conduc iendo carga genera l y u H R i ó n d a Pa ra M a r i e l . 
pasajerois, z a r p ó de este p u e r t o en | K n l a s t r e . 
la t a rde de ayer pa ra Saa l lago de 
Cuba y L a G u a y r a . el v^po r co r reo j M a n i f i n s t o 7 0 0 . Goleta U n i ó n , f'a-
e s p a ñ o l pe r i enec ipu te a la T r í i t a t ra C á r d e n a s . 
l á n t i c a e s p a ñ o l a , " M a n u e l C a l v o " . Con ca rga g e n e r a l . 
E S T A C I O N T E R M l N f l U 
M a n i f e l s t o 7 0 1 . Goleta M a r í a Mer-
cedes. P a r a Sier ra M o r e n a . 
Con carga g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 7 0 2 . V a p o r Sagua la 
Grande Pa ra Sagua y escalas. 
Con ca rga g e n e r a l . 
M O V I M I E N T O S D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
M e n o r que se fn.^ . i 
P o r el t r e n e l é c t r i c o que sale a 
las 3 de la t a rde para Guana jay , de-
b í a n ser conduc idos , por dos v i g i -
l a n t e s de l a P o l i c í a N a c i o n a l n ú m e - j 
r o ¿ 2 3 y 6 1 1 , c u a t r o menores , pa-j 
r a ser r ec lu idos en el A s i l o Corree- , 
c i o n a l , s i to en aque l pu.eblo; p e r o , ' 
no lo p u d i e r o n efectuar porque uno 
de los p e q u e ñ o s , ap rovechando l a ; 
a g l o m e r a c i ó n de v ia jeros en la Ter -
m i n a l , e m p r e n d i ó ve r t ig inosa ca-
r r e r a , e v a d i é n d o s e de la p e r s e c u c i ó n , 
que ee le h izo . 
M a n i f i e s t o 7 0 3 . "Vapor A n t o l í n . 
m i a i n c o r p o r a d a a d icho conserva- p a r a j j a p p y escalas. 
t o r i o . 
Con alguna faci l idad r igieron ayer las 
divl&ra sobre Nueva Tork, o p e r á n d o s e 
a 5 54 por ciento premio a cabje. A 
ú l t i m a hora quedaban compradores pa-
ra entregar durante la pr6xima sema-
na, a 3!61 por ciento premio. 
Los cambios sobre Europa estuvie-
ron ayer firmes y sin operaciones. — 
Vambién al cierre quedaban comprado-
ics de pesetas, cablei a 13.10. 
Cot ización 
N E W YORK, v i r t a Sl'Z 
N E W TORK, cable 5|32 
I .ÜNDRKS, vistv. '••38 
LONt)uF.S, cable 4.38 ^ 
PARIS, vis ta 5-60 
PARIS, cable 5-5-
BRL'rilOÍ.Aí-', v is ta 4-75 
BRUSELAS, cable 4.77 
M A D R I D , vista 13.15 
^ Í A D R I D . cable 13.17 
CKNOVA. vista 4.40 
ÜKXOVA, vista 4.47 
/ l U K ' H . vMata 17.55 
zCRICH, cable 17.57 
HGNG KONG, v i s t a . . . . 
n'>N'<; KONG. cable. . . . 
A M S T E K D A M , v i s ta . . . . 88.25 
A M S T E R D A M . cable. . . . 38.27 
M O X T R E A L , vista 98.25 
MONTREA1. . o-.ble 0.98 % 
C 0 1 1 Z A C Í 0 N D E C H E Q U E S 
Con carga geue raL 
Loo cheques de los bancos afectado! 
par la crisis, se cotizaron ayer como 
Eigue: 
TSTK T,A BOXiBA 
_ Comp. Vend. 
C. M . K i t t l e 
E l s e ñ o r Vicepres iden te de la1 
" I l l i n o i s C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y " 
a c o m p a ñ a d o del a d m i n i s t r a d o r ge-
n e r a l a u x i l i a r de los F e r r o c a r r i l e s 
L 'n idos , s e ñ o r T P. M a - o n , v i s i t ó 
ayer las dependencias de la E s t a c i ó n ' 
T e r m i n a l . • 
M á s no t i c i a s sobre l a zafra 
C o n f i r m a n d o los datos que an t i c i -1 
pamos, en i n f o r m a c i ó n a n t e r i o r , y 
c u m p l i e n d o nues t ro c o m p r o m i s o , RO-, 
bfe la p r o v i n c i a de l a Habana , po-
demos a n u n c i a r que, por las mismas 
causáis—escasez de c a ñ a — q u e s e ñ a - 1 
l á b a m o s . y la f a l t a de medios econó— 
micos pa ra e fec tuar l a s iembra , los 
cent ra les de la p r o v i n c i a de Matantr 
zaR qi'.e d e j a r á n de mo le r , p r ó x i r n a -
mento , s e r á n : " P o r v e n i r " , en C i d r a ; 
" A r m o n í a " y " F e l i z " , en P . o l o d r r n ; 
" L i m o n e s " , PH L i m o n a r y " R e g l i t a " , 
en J o v e l l a n o s : y es dudoso que mue-
lan si sus d u e ñ o s no a r r e g l a n de-
t e rminadas d i f e renc ia s ; los cent ra-
les " A u s t r a l i a " y " S o c o r r o " , en Ja-
g ü e y Grande . Es m u y d i f í c i l que e l 
c e n t r a l "San I g n a c i o " , en Cuevi tas , 
l og re tener c a ñ a r a r a poder m o l e r . 
M a n i f i e s t o 70 i . Gole ta 
G r u t . Para C a i b a r i é u . 
Con c í i r g a g e n e r a l . 
v i r a T o r r e ; R a m ó n M o n t e r o . t C á r d e -
nas; el t en ien te L o m b a r d . 
F.anco Xsvlona l . . . . 
Banco Espaftcl.* . . . 
Raneo K; nañol , ceft . . 
l i;)n <» il ! J . r p m m i . . 
Banco In t epñac lp i í i l . . 






Trenos «le Santiasto «1c Cuba 
P o r estos trenes l l e g a r o n de: 
C a m a g ü e y : E u g e n i o B a r b e r o ; .T. 
h. L o r e n z o ; L u í s M . P é r e z ; B e n ' t o 
do la V e s a ; Augus to Souza. Cen t ra l 
" V i o l e t a " : T r a í a s Car taya . S a n t i a g o , Banco Nacional 
de Cuba : la s e ñ o r a de L l á s y la (?e-• 
ñ o r i t a M a r í a del Ro?ar io Masses: el1 
represen tan te a la' C á m a r a , d o c t o r ! 
Duque de H e r e d i a . Santo D o m i n e o : I 
R i c a r d o Campos . San G e r m á n : M i - j 
gue l de A l c á z a r ; J o s é A l f a r o . 
NOTA.—Estos tipos de Kolsa son pa. 
ra lotes de cinco mi l pesos cada uno. 
r i T Z B A DS I^A BUX.SA 
Comp. Vend 
— i • 
. . 2 4 ^ 26 
Banco E s p a ñ o l 12»i .14 
Banco Españo l , cer t . . . 8^4 11 
Banco de H . Upman. . . . * 
B'inco Internacional . . . . ^ 
Caja Centro Asturiano . . 87^4 
U l t i m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
A N A L E S PE- CUBA.—Dicc io-
nario adminis t ra t ivo . Eco-
nómico, E s t a d í s t i c o y Legis-
la t ivo referente a la I t l a de 
Cuba, escrito por T>. F é l i x 
Krenchun. Toda l a obra ae 
compone de cinco gruesos 
tomos t a 4i). mayor, compren 
d^endot los do» primeros t o -
mos el arto (ic 1865 y ios tres 
flltunoH tomos corresponden 
al arto de is¿,tí. Precio de la 
» bra aiaiademada en paula. 
espafioia $50.00 
ACCIDENTES D E L T R A B A J O 
T e o r í a y p r á c t i c a de la res-
ponsabilidad. Comeutants , j u 
risprudencia y formular ios 
a la Ley de 10 de Enero de 
Enero de 1922, - y su Regla-
inento, con el procedimiento 
d© la de Tribunales indus-
tr iales y leg is lac ión comple-
mentar ia por A. R o d r í g y e » 
M a r t í n y S. A la rcón Horcas. 
Manuales RÍUÍ . V o l ú m e n 39. 
I tomo en te la . J1.60 
PRINCIPIOS JURIDICOS T 
SOCIALES DE L A S U L T I -
MAS TONSTITUCIONES PO-
L I T I C A S EUROPEAS 
A M E R I C A N A S , por Recaredo 
F e r n á n d e z de Velasco Calvo. 
1 tomo en cuarto pasta espa-
ño la $2.25 
RESPONSABILTTA C I V I L E E 
R I S A C I R M E N T O D I D A N N I 
per Cesare Baldi . l tomo en 
So. encuadernado $3.60 
A P P E L L O C I V I L E ED OP-
OPPUSIZIONE C O N T C M A -
C I A L E . Marínale prat ico per 
Cesare Baldi . 1 tomo en 8o. 
encuadernado. . . . . . . $3.00 
T R A T A D O PRACTICO D E L O S 
.V KTODOS DE E X P L O R A -
ClON C L I N I C A , por el Dr . 
H . SahJl. Tercera dlción es-
p a ñ o l a traducida dé la sexta 
•*dlclrtn alemana, por el doc-
tor H . Sahli Tercera edi-
ción españo la , traducida de la 
sexta edición alemana, por el 
doctor León Cardenal. Edic ión 
i lus t rada con 213 g r ñ b a d o s 
en negro y en color. Tomo L 
l tomo en 4c. mayor, pasta 
t s p a ñ o l a . . $9.00 
A C T O D I D A X I S D E Q U I M I C A 
PRACTICA.—500 experimen-
tos al alcance de todos; por 
el P. J. M . Barnola. Segun-
da edición corregida y au-
mentada e i lus t rada con 62 
dibujos originales. i tomo 
en tela $1.80 
E l i T E M A DE N T ESTRO 
T I KM P O - E l ocaso de las 
revoluciones. En sentido his-
tó r i co de la t eo r í a de Eins-
tein, por .). Ortega Oasset. 
1 tomo en r ú s t i c a $1.20 
M A N U A L PU U-TR'O DE E X -
P L O R A C I O N Y E XA M EN 
DE LAS FACULTAOICS M E N 
TALF:S. Estudios de Psico-
logía . Psiqniatr ia y Psicome-
t r l a , por el doctor Julio <'a-
mino. Adaptado en pe-f lcu-
lar a la exp lo rac ión ñiass-
nós t ica de la locura y en ge-
neral •» la i nves t i gac ión psl-
c o m é t r l c a de la capacidad 
mental de los soldados, es-
t-ol^re?, obreros, empleados, 
delincuentes y en general 
de toda c ías? de personas de 
errado cul tura l medio L ib ro 
ú t i l í s i m o a los médicos ins-
tructores mil i tares . aboga-
dos, sociólogos y maestros. 1 
tomo r ú s t i c a con i lus t ra -
ciones 
DECRETOS T L E Y E S D E L 
D I R E C T O R I O D E ESPAÑA 
( C O M P J L A C I O N D E ) , por E. 
D u r á n ArreguT. En esta obra 
estAn recopilados todos cuan-
tos decretos ha dado eii Es-
paña el Director io m i l i t a r de 
Pr imo de Rivera, hasta la 
fecha. 1 tomo en 4 o. r ú s -
t i ca . . 
CKOM K T R I A S NO E U C L 1 D I A -
N AS. E x p o s i c i ó n h i s t ó r i c o -
c r l t l ca de su desarrollo por 
R. Ponola, Traducc ión d i -
recta .leí i tal iano. (Bibl ioteca 
de Ideasg del Siglo X X ) pu-
bllcadji bajo la d i recc ión de 
J. Ortega Oasset. 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a . . . . . 
E X P O R T A C I O N D E C U E R O S 
V a p o r amer i cano Siboney, para 
X e w Y o r k . 
Smockls F I l s Co. : para o r d e n : 200 
l íos con 400 cueros salados. 
V a p o r amer i cano Espe ranza . Para 
V e r a c r u z . 
H e n r y (Jlay para Oden : 21.700 ta-
bacos; 4 .200 ca j e t i l l a s c i ga r ro s . 
V a p o r espaflol Barce lona , pa ra Es-
p a ñ a . 
P o r L a r r a f i a g a , para F . B a u t i s t a : 
4.00U tabacos. 
P. ' L a m l ñ o , para F . E . B r i t o : 
.1.900 ca j e t i l l a s c i g a r r o s ; 700 l i b r a s 
p i cadu ra . 
Dr i zaba , p : i r ; i 
77.203 
V a p o r amer i cano 
New Y o r k . 
Gener H n o . pa ra va r ios 
t abacos . 
W . H i n u n l , pa ra O r d e n : 41 terc ios 
tabaco. 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S Y 
A G U A R D I E N T E 
^ a p o r e s p a í í M B a r c e l o n a , para 
C á d i z . 
S a n t a m a r í a y Co. nara O r d e n : 10 
m e d í a s pipas a g u a r d i e n t e . Son 2164 
l i t r o s y va len ? 2 2 0 . 
Gole ta Inglesa C. B . P a r k i n , para 
Geo rge twon . 
H . B . J . L e v i n , pa ra E . S. Parsons 
y Co. : 1100 fardos con ten i endo ca- ' 
"la uno G i i t r o s dg W h i s k y . 
H . L e v i n , pa ra E . P a r s o n : 10^ cajas 
r o n . 1 caja cerveza. 10 bles i d . 10 
« a j a s v i n o . 10 cajas l i c o r . 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N POR E L I M P U E S -
T O ,1>K A L C O H O L E S 
E n el mes de n o v i e m b r e , l a Sec-
c i ó n del I m p u e s t o fle a lcoholes re-
c a u d ó la suma de $417 ,191 .63 , o sea 
$19,353.93 m á s que en i g u a l mes 
del a ñ o a n t e r i o r . 
| i 50 
$1.2! 
$1 .40 
E l co rone l A n t o n j o Pe ra t a 
A y e r r e g r e s ó de Cicnfuegos. don -
de se encon t raba en g e ñ t i o n e ñ por 
l a C o m p a ñ í a Je Const rucciones " E l 
G l o b o " , que a d m i n i s t r a , el co rone l 
A n t o n i o Peraza. 
E l m i l l o n a r i o A l m o y d a 
A y e r r e g r e s ó a esta c a p i t a l , por 
el t r e n de C a i b a r i é n . e l conocido hn-
cendado, duefie de su n o m b r e y m i -
l l o n a r i o o r i e n t a l , Fede r i co A l m e y d a , 
padre p o l í t i c o de l t enor H i p ó l i t o 
L á z a r o . 
E l d o c t o r G r e g o r i o <1<1 L l a n o 
P o r el t r e n de l a t a r d e r e g r e s ó a 
C a m a g ü e y , el p res idente de aque l l a 
A u d i e n c i a , docor G r e g o r i o del Iwa-
no y R a y m a t , que fu.é despedido PII 
el a n d é n , po r varios- de sus amigos . 
E l i ngen ie ro A l e j o C a r r e ñ o 
E l pres idente de la A s o c i a c i ó n Na-
c iona l de Hacendados y Colonos, ^e-
f o r A l e j o C a r r e ñ o , se d i r i j i ó ayer 
al c e n t r a l " C o v a d o n g a " , en Car re -
ñ o . ( 
E r n e s t o L . Fuen tes 
E l j<\fe despachador do trenes d^ l 
F e r r o c a r r i l del N o r t e de Cuba, se-
ftor E rnes to L . F u e n t e - , r e g r e s ó 
aver a M o r ó n , en el t r e n de l a t a r -
de. 
M i g u e l A l b i z u 
E l Inspector de t renes del D i s t r i -
t o Oeste, de l a D i v i s i ó n P r i n c i p a l i 
de los F e r r o c a r r i l e s Un idos , s e ñ o r 
A l b i z u , r e g r e s ó a A r t e m i s a , donde 
p r e s t i sus val iosos eervlc ios . 
E l t en ien te co rone l Gus tavo R o -
d r í g u e z 
Con el objQto de i n spe rc iona l l a 
g u a r n i c i ó n m i l i t a r de G ü i r a de M e -
lena, s a l i ó ayer m a ñ a n a para d i cho 
l u g a r , el t en ien te corone l del E j é r -
c i to N a c i o n a l , Gus tavo R o d r í g u e z , 
per teneciente a l a P lana M a y o r del 
Q u i n t o D i s t r i t o M i l i t a r de l a R e p ú -
b l i c a . 
V i n i r r o * nuo s n l i e r o n 
Por d i s t i n t o s t renes , fueron a: 
Mendoza : 1? s e ñ o r i t a M a r c e l i n a T. ¡ 
Salvet . G ü i r a de M e l e n a : el c o r o n e l ' 
Celest ino B a i z á ^ ; las s e ñ o r i t a s C o n - , 
ch i t a y C a r m e l a de l a C o n c e p c i ó n . 
San L u í s ( O c c i d e n t e ) : las s e ñ o r i t a s 
R o g e l i a H e r r e r a ; A i e i a n d r o F e r n á ? » -
dez. ñ a u C r i s t ó b a l : F ranc i sco M a r í a , 
B e l l o . G a l o p e : el c o m n n d a n l d e l R.J 
L . Gáfrrfél V i l l a d a ñ P i n a r del P í o : I 
el c o m a n d a n t e M leu el G u e r r a : M n - ! 
M i e l V ' s r i l . Taco T a c o : Enseb io La-1 
ere. C o l ó n : el r epresen tan te a la Cift 1 
m a r á F N n c i s c o Campos. "Santa P i -
t a " . de B a r í : .T. G u m i i . P e r i c o : R. 
Cainnn?. Ma tanzas : H u g o Z i ee l e r y 
f a m i l i a r ^ ; ; el inspec to r del D e p a r t a - ; 
m e n t ó de T r a c c i ó n , Juan H e n d e r - i 
son ; el conoc ido p o l í t i c o l i b e r a l . Ra-Í 
m ó n M o n t e r ; A n t o n i o Santos. C á r - l 
denas: las s e ñ o r i t a s Dulce M a r í a | 
Lucas y Dulce M a r í a Lezcano. 
M E R C A D O D E A R R O Z 
E l merciído de arroz en Nueva Or-
Jfans, abr:M ayf-r bastante act ivo y con 
Inicnas operaciones y ce r ró sosteniflo, 





A b r i l . . 
Mayo. . 
Junio. 














A HISTORY OF A R C H I T E C -
T t - R K A N T H E COMPARA-
T I V E M E T H O D for í t u d e n t s 
craftsmen and amateurs, by 
Banlstsr Fletcher. SIxth e^í-
t lon r ewr i t t en and enlarged 
w i t h about three thousand 
f ive hundred i l lus t ra t iuns . 1 
voluminoso tomo encuader-
nado. | 1 2 . 0 ' 
P R O P I E D A D E S Y F A B R I C A -
CION D E CALES y CE-
MENTOS, por T o m á s de A l -
ber t l . 1 tomo en r ú s t i c a . . |2 .25 
LA LOCOMOTORA. Su evolu-
ción, cá lculo , funcionamiento 
y cons t rucc ión , por I . . Here*— 
ter y M. Mlquel . Bs tud tó com-
pleto de l o í m á s modernos 
ristenmfi de locomotoras. Ed i -
ción profusamente Ilustrada. 
1 tomo en 4o. encuadernado. |5.r<n 
HISTORIA D E L A R E V O L U -
C I O N FRANCESA, por Pedro 
Kropot'clne. 2a. edición Ilus-
trada con 23 l á m i n a s y 653 
grabados. 1 tomo en 4o. ma- • 
,vni'4 oV??antemf nte encua-
dernado |6 .00 
L I B R E R I A " C E R V A R T E S " D E R I -
CARDO VEI.OSO 
Apartado 1115. Tel f . A-4958. Habana 
Avenlrtft de I t a l i a 62 (antea Gal lano) , 
Ind . 6 tn. 
OIUBDITOf i A P R O B A D O S 
l i a C o m i s i ó n de E x a m e n y C a l i f i -
c a c i ó n dfi Adeudos de l Es t ado apro-
bó en s e s i ó n celebrada el pasado l u -
ne*. los s iguientes c r é d i t o s c o n t r a el 
Rs tado: 
W e l l s , F a r g s y C ía . , T r a n s p o r t e , 
$1 ,309.02 . 
T h e Wes t I n d i a n O i l R e f i n l n g Co., 
Gasol ina . $763 .64 . 
G o n z á l e z y M a r i n a , M e r c a n c í a s , 
$9(10.00. 
M a r i n a v C ía . , A r m a s ocupadas, 
$2 .213 .50 . " 
J o s é L l a r c h y C o m p a ñ í a . F o r r a -
je $378.00 . 
R a m ó n Quev-'do, m e r c a n c í a s . $... 
S51.35. 
P. R u l z v H e r m a n o . M e r c a n c í a s . 
$451.35 . 
A n g e l M l q u e t i . Haberes . Z l , 8 7 2 , 
r educ ido a $1 ,388.00 . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de A r t e s G r á -
ficas. M e r c a n c í a s . $52 8.00 -.educido 
* $373 .70 . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de A r t e s G r á -
ficas. M e r c a n c í a s . $6 .611.38 , redu-
c ido a $6 ,106 . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de A r t e s G r á -
ficas. M e r c a n c í a s . $1 ,905.10 r e d u c i -
do a $1 ,760 .30 . 
Fauis t ino A l v a r e z . A l q u i l e r e s . 
330 .00 . 
M a r i a n o Cuadro . F o r r a j e . $720.40 
r educ ido a $596.40. 
P a l m i r a y A m é r i c a D í a z . A l q u i l e -
res. $1,000 y $1.200. 
J o s é G ó m e z . M e r c a n c í a s . $765 .87 . 
U r b a n o Donoza l . T r a n s p o r t e . $.. 
666 .70 . 
F e r r o c a r r i l G i b a r a a H o l g u í n , 
T r a n s p o r t e . $3 .128.38 . 
The A u t o m o v l l e Cuba Co. Stora-
ge. $709.00 r educ ido a $670 .00 . 
V a l l l n e s G a r c í a y C o m p a ñ í a . Mer -
c a n c í a s . $476 .19 . 
Wences lao I n f a n t e . V í v e r e s $ . . . 
9 2 4 . 2 1 . • 
C o m p a ñ í a F e r r o c a r r i l Cubano de 
Hershey . T r a n s p o r t e . $1 ,600 ; 2,400 
y $2,400. 
J o s é L l a m p e r o y H e r m a n o . F o -
r r a j e . $620 .64 . 
M a r i a n a G u e r r a . A l q u i l e r e s . $560. 
B a r r a q u é M a c l á y C o m p a ñ í a . A l -
quiK-res. $600 .00 . 
J. A t i e n z a y C o m p a ñ í a . M e r c a n -
c í a s . $1 ,146 .50 . 
Yero R o d r í g u e z . M e r c a n c í a s . $ .. 
$1 ,994.80 . 
Car los Granados . V í v e r e s . $ . . 
299.70. 
P l á c i d o G a r c í a . M e r - a n c í a s . 
58S 65. 
Santa M a r í a Rey 
M e r c a n c í a s . $315.25 . 
Rafae l P é r e z . A l q u i l e r e s . $799.98. 
Josefa F e r n á n d e z . A l q u i l e r e s . 
$1 ,600 . 
F e r n a n d o F e r n á n d e z . A l q u i l e r e s . 
$400 .00 . 
Narc i so Tel lechea y H e r m a n o . Re-
paraciones. $496 .70 . 
S A L D R A N 
o r k . 
para N e ^ Or-
6.—TTlua, pa ra New Y o r k 
# .—Siboney . oara New \ 
8 .—Cha lme t t e , 
leans . 
0 
C o m p a ñ í a . 
1 R I A L E S E N G E N E R A L 
Y C O M E R C i A N T E S 
S U R T I M O S : 
Mate r i a s p r i m a » 
p e r a toda I n d u s t r i a . 
A c e l t e i 
A c i d o s 
D e s l n f e c t a n t e i 
Potasas y Sosag 
Colores 
Esencia* 
Gomas y Colas 
Q u í m i c o ^ y Drogas 
. en ^ e n e í a l . 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
/yecidente e ^ l a Lfnea Sur 
A las dos y ve in te m i n u t o s de l a 
t a r d e de ayer, en el k i l ó m e t r o 5. i 
c o m p r e n d i d o en t re las estaciones de ' 
U n i ó n y Alac ranes , SP d e s c a r r i l ó el i 
t r e n m i x t o , n ú m e r o 67. de v i a j e r o s ! 
y m e r c a n c í a s , que r i n d e v ia je en l a 
ú l t i m a de dichas estaciones. E r a 1 
a r r a s t r a d o ese t r en por l a l o c o m o -
t o r a n ú m e r o 100. y por esta can=n 
f u é s u p r i m i d o , a s í como el 68. qp.e 
c o r r e en d i r e c c i ó n opuesta a l an tp - ' 
r l o r t r e n . 
H n b o r t do B l a n k 
E l D i r e c t o r del Conse rva to r io N a -
c i o n a l d> M ú s i c a , s p ñ o r H u b o r t d*» 
JVank. r eg re -d anocb*» ^e M a t a c s i a , 
d e s p u é s de haber as i s t ido a los e x á - , 
j a é n e s a l l í efectuados en l a acade-i 
T r e n a San t i ago de Ouba 
Por este t r e n fue ron a: Santa 
C l a r a : el ex-coronel del E j é r c i t o Na-
c i o n a l . E n r i q u e Q u i ñ o n e s : el l i c e n -
c iado L u í s do L i p e ; el doc to r Jo rge 
Besada y su h e r m a n a G a b r i e l a ; el 
i n e e n i e r o Rafae l Se rondo ; J o s é M a -
r í a V á l l e l o . M o r ó n : M a g í n T a r a f a . 
G i b a r a : Feder ico Cas te le l ro . J r . San-
t i ago de Cuba : el t en ien te m é d i c o 
del E j é r c i t o N a c i o n a l . E d u a r d o r i -
m í r e z ; el ( |pctor G r i m a n y ; las s e ñ o -
r i t a s M a r í a de las Mercedes R i v e r o 
y Susana T e x l d o r H o l g u í n ; V i c t o -
r i a n o D i e g o ; N i c a n o r R o d r í g u e z . Ca-
m a g ü e y : fyaf* M o l a : el doc to r M a -
nue l S a í n z S i l v e i r a y su esnosa; hx>$ 
he rmanas G l o r i a v Rosa E l i n a . Ca-
m a i u a n í : P i ' m u n d n Tor rea v su so-
b r i n a . Cieffo dé A v i l a : Ra-món G o n -
7.Á]f'7. concejal fle antrel A v n n t a m i p n -
to. Casca ja l : Ba l t a sa r G o n z á l e z . M a -
tanzas: " l doc to r V a l d é s Pa lma . 
B e n j a m í n N o r i e g a y su s e ñ o r a , E I -
V i a j e r o s que l l e g a r o n ayer 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n aver 
de : 
S a l u d : l a s e ñ o r a Mercedes Oca de 
E n s e ñ a t y su h i j a M e r c y . - G ü i r a de 
Melena : B r u n o D í a z . C o n s o l a c i ó n 
del Su r : R a m ó n F e r n á n d e z . P i n a r 
del R í o : V í c t o r ü b i e t a y f a m i l i a r e s . 
Cienfuegos : e l doc to r B a r t o l o m é 
C o r t é s y su esposa; J o a q u í n M a r t í -
nez y f a m i l i a r e s ; l a s e ñ o r a de Ca-
bezas. P a t a b a n ó : J o s é F e r n á n d e z 
Xavares y f a m i l i a r e s ; I gnac io Nava-
res. De San t i ago de Cuba : el doc-
t o r A g o s t l n l . Ma tanzas : F e r n a n d o 
L o r e d o : el pagador de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s , J o s é M a n u e l A l v a r o ; 
P a u l i n o So le r ; el doc to r Macaií*; Ju 
i i á n L i n a r e s . R o d r i g o : J o s é M a r í a 
M o r a y f a m i l i a r e s ; D o m i n g o M a r t í -
nez y f a m i l i a r e s . C á r d e n a s : Pedro 
E t c h p g n y e n , su esposa y sus h i j as 
M a r g a r i t a y Mar i cu^a . Pedro A l c e b o ; 
Franol?co ArgiipTIos A r m ó n a; a\ doc-
to r J o s é M a r í a V e r d e j a . De San D i e r 
go de l V a l l e : L a d i s l a o Rof f l e s . 1 
S I E R R A " E L A G U I L A " 
C o m p a ñ í a C u b a n a A m e r i c a n a d e M a d e r a s , S. A . 
R A M O N C A R D O N A 
A d m c r . G r a l . 
V i v e s 9 9 . • T e l é f o n o s A - 2 0 9 0 , M - 3 8 6 2 . H a b a n a . 
T H 6 R o y a i B a o K o í G a n a d a 
F U N D A D O BW 1869 
O F I C I K A C E K T H A I j MO NT RE A L , CANADA 
C A P I T A L PAGADO 
RESERVA 
A C T I V O T O T A L . . 




E L MUNDO 
6 6 S U C U R S A L E S e n l a R e p i l b l i c a d e C u b a , a s a b e r : 
Ant lUa 
Ar temisa 




C a m a r ü a y 
" A m i l á n e l a . 
CamajTianí 
C á r d e n a s 
Clegro de A r l l a 
Cienfneg'os 
" Calzada 






F lor ida 
Onanabaeoa 
Onanajay 
O n a n t á n a m o 
O ü l n e s 
Habana, AgTiiar 75. 
Avenida de 
I t a l i a 93. 
" Avenida de 
I t a l i a 134. 
Belascoain 





" Monte 337 
M u r a l l a 52 
? - ' f l n í « « í a l m » Soriano 
f a U ^ S c o i i 
Jobabo l » ^ 0 " ^ , 8 1 5 ^ " 1 1 8 
Jovellanos l l ^ f a ^ ^ . „ v 
Marlanao L - t o r I a 49 1,18 Tu• 
^ " " c V ^ . ^ 8 " " 
de J ^ ^ a j a y 
~ S u í n e t V 1 ^ 
Vnevl tas 
G I R O S A E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
40 A l t 14 4 4. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e . d e > T r a b a j o ^ V i d a . I n c e n d i o » 
T e l e f o n o » : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
Leopo ldo Sala. A l q u i l e r e s . $750. 
A n t o n i o Chong . V í v e r e s . $343.4,*?. 
M a n u o l A l d a m a . Servic ios . $300. 
M a r t í n K o l m . C á p s u l a s . $430 .00 . I 
R o d o l f o V i d a l . Haberes , p e s o s . . . I 
1 L'.4r)().67. 
A l b e r t o A n d r a c a . Cliequeis. $571). 
V i c e n t e Cagigas. Alc iu i le res . $v-
$2,9.16.62 y $4.999.02 
M a n u e l P é r e z . Babores . $ . . . • ' 
l l , 9 S S . l o r educ ido a $ l l , 2 9 4 . 9 6 r . 
M a r í a S á r r a g a . A l a u i l e r c f l . $40S. 
Isabel Rojas . Xlqu. l leres . $300.00 
F ranc i sco M . G u t i é r r e z . Merc , in -C 
c í a s . $3 ,7X8.18, r e luc ido a $3,693.1S" ' 
F ranc i sco M . f íul i^r rez . Mercan - l 
c a í s . $SS!2.S9. r educ ido a $846.S9. ' ' i 
F ranc i sco M . G u t i é r r e z . M e r c a n -
c í a s . $S18.20 reduc ido a $725.20 . 
F ranc i sco M . G u t i é r r e z . Mercan-
c í a s . $2 .205.29 r educ ido a $2.1.05.55 
J. Pe rce i ro y C o m p a ñ í a . C a r b ó n , 
? u m i n i s t r a d o a! Pa lac io . $662.60 . L a ' 
C o m i s i ó n acuerda dec la ra r i m p r o c e - ' ^ l | 
dente esta r e c l a m a c i ó n . 
" V A P O R E S D E T R A V E S I A I 
BE E S P E R A N 
Dic lembi 'o 
6.—San Pablo , do B o s t o n . 
8. — F i n l a n e s , de C a l i f o r n i o . 
9. — O r c o m a , de L i v e r p o o l . 
11. ,—Oriana, de V a l p a r a í s o . 
12 .—Basequibo , de Ne,c.- Y o r k k á 
11.—Ori / .aba , de N e w Y o r k . 
a ñ o x a D I A R K ) D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 de 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
3S 
M fl N I N E § T 0 § 
M W I F I I C S T O 1106 vapor • m^rlcano 
•Viovérnor Cobl.- c n p l t á n Phelan proc^ 
rtcnte '(lo K?y West consignado a K 
1̂  Brannen 
PESCADO 
Compañ ía Cubana de Pesca 19 bul tos 
PeACaftfos 3 id Id 3 Id c a m a r ó n ó . 
V Kosel ló 1 id id 
G Sanche" 1 id id 
M I S C E L A N E A S 
para 
para 






















i r b ó n , 











3 T u -
Godin^z Hno 2 huarale-. ^«mas 
American R Express S bultos ex-
PriK<SvtlI TocH 3 cajas herramientas 
Elect r lcal E. Co 2 Id accesorios 
Mercant i l Trus t Co 1 Id ^rectos de 
escritorio % 
M A N I F I E S T O 1197 vapor americano 
'Est rada Palma" c a p i t á n Phelan pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S | 
F e r n á n d e z Trapaga Co 25 tercerolas 
manteca 
M Nazabal 25 id id 
S Rodr íguez 25 id id 
R Suá rez Co 25 id id 
Svrift Co 80 id id para Ca ibar lén 500 
cajas huevos ' 
F A Guerra 13,774 kilos puerco 
y Mestre 13,861 id id 50 cajas me-
nudos 
M G a r c í a 600 c u ñ e t e s uvas 630 cajas 
manzanas 
Ko marca 600 b, i d 
A Armanda e hi jo 400 cajas huevos 
G a r c í a Hno 400 id id 
P, G u t i é r r e z 400 id id 
Caban F ru l t s Cold 1000 huacales 
uvas 
MIS CE E A J Í E A S 
Ford Motor 7 autos 
Cons t rucc ión Supply Co 16 cajas t u -
bos 
f G a r c í a 25 huacales id 
J Al io Co 16 id id 
Purdy Herdenson 12 Id id 
Insular E Co 2 cajas Id 
A R o d r í g u e z 100 huacales V 
T F T u r u l l 600 sacos yeso 
E l l i s Bros 800 id cal 
Lykes Bros 166 cerdos 
No marca 733 atados barra 
A R o d r í g u e z 2694 piezas tubov. 
B a r a ñ a n o O Co 19 cajas vidr ios 
C o m p a ñ í a Cervecera 74,760 botellas 
Orange Crush B Co 36,204 id 
B A Suá rez 308 cajas id 
M A N I F I E S T O 1198 vapor e spaño l 
"Barcelona" c a p i t á n Galaeta proceden-
te de New Orleans y escalas consigna-
do a M Otaduy 
Con carga en t r á n s i t o 
M A N I F I E S T O 1199 vapor americano 
"México" c a p i t á n Jones procedente de 
Veracruz y escalas consignado a W H 
Sml th . 
Con carga en t r á n s i t o 
Pé rez Sierra Co 11 cajas l ibros 
American News 3 Id id 
R Veloso 9 id Id 
J López Co 3 Id calzado 
Centro de Fomento 8 id Jabón 
Cuban Te lé fonos 7 id accesorios 
L B Ross 6 Id i d 
Z Rey 1 oaja seda 
Solana Hno Co 4 id l ibros 
D I A R I O D B L A M A R I N A C7 atados 
magazines 
American News 18 i d id 
M Iglesias 1 caja juguetes 
Cuban Te lé fonos 4 oajas accesorios 
J Ortega 2 i d papel 
A G Bul le 1 id ropa 
Yonk S Co 8 bultos maquinaria 
Buelgo Alonso 1426 piezas madera 
P F e r n á n d e z Co 8 oajas papel 
Viuda Humara 7 cajas f o n ó g r a f o s 
Cubana de F o n ó g r a f o s 1 id Id 
Havana Park 60 cajas toallas 
Almanaques Schneer 1 caja Impreso» 
Universal Musical 2 pianolas 
General E lec t r lca l Co 167 bultos ma-
teriales 
Cuba Cana Bugar 8 oajas maquinaria 
J M Co 3 cajas muestras 
V Q Mendoza Co 12 cajas maquina-
rias y accesorios 
!I Pascual B 16 cajas m á q u i n a s y 
anuncios 
R A Andreds 41 oajas p e r f u m e r í a s 
y doogas 
P 10 id t i n t a 
F á b r i c a de Hielo 10 cajas accesorios 
R D í a s 1 caja cintas 
N Y S 3 bultos a lgodón 
S Benejam 1 caja calzado 
Rambla Bouza Co 2 cajas cintas 
Champlin Y Co 1 id accesorios 
Y A Cantor 9 cajas juguetes 
C López 1 id accesorios 
Tomé Co 8 id moldes 
T Jaffe 26 fardos a lgodón 
J Ul loa Co SO autos 30 cajas acceso-
rios 
A B H o r n 1 caja maquinarla 
J López R 11 id presillas 
1> Pf-rez 6 id pasta 
La I 'n lversa l 1 id papel 
M G S-ilas 2 pianos 
Pando Hno 2 cajas calzado 
.1 Palnoio 1 id hule 
E l l i s Bms 11 rollos alambre», 
M J.r.zano BQ b, vasns 
M P e r n á n d e s 2 cajas calzado 
Hil.'Mio Onix 4 cajas maquinaria 
M \ C.. 46 cajas papel 
F Sqnnpdrn 2 id calzado 
E Va l l ina 4 id Id 
V Trading 1 id tarjetas 
P Ruiz Hnos 5 ftCaiflefl papel 
Lange Motor 3 bultos accesorios 
X G a r c í a 1 fardo cuero 
Burgay Co 30 atados papel 
C Sánchez Ho 1 fardo cuero 
Hote l H a r d i n g , 1 caja drogas 
Y P í a 58 bultos aceite 
Revista Parlamentarla 12 cajas pa-
I peí • . 
F Va ldés Co 3 cajas calzado 
R Cuba Motor 3 cajas accesorios 
Nacional P e r f u m e r í a s If» barri les zo-
I la 
Ful le r B Co 04 bultos mangos y ce-
! pil los \ 
NVitional Cash Registre C 9 cajas re-
gistradoras y accesorios 
Gómez H n o 220 b. vasos 
J López Hno 2 cajas calzado 
Cuban A i r 13 cajas accesorios 
Casa G l n i l t 4 cajas accesorios 
K M y £ o 2 pianolas 
D M C 2 id 
Ford Motor 3 cajas accesorios 
C Diego 7 oajas quincalla 
R G a r c í a 1 caja juguete 
Y A Cantor 23 cajas juguetes 
J B Kindelan 2 cajas l ibros 
C M Central 42 cajas accesorios 
A G Bulle 1 caja pe l í cu l a s 
Agencia Progreso 4 cajas c ln t l l las 
M Verano 2 fardos accesorios 
K Trading Co 2 cajas cepillos 
T Bailey Co 16 bultos muebles 
J Castro 1 caja alambres 
A G Bul le 29 bultos ropa y calzado 
M Esquijofosa 1 lancha 
F Sagarra 2 fardos paja 
V del Canto 7 id id . 
J F e r n á n d e z 7 id id 
L a v i n Hno 13 id id 
F I C 14 cajas gorras 
No Marca" 23 fardos paja 
Rubiera Hno 3 fardos paja 
Tropical Express 31 bultos express 
Nat iona l Paper Tipe 20 id efectos de 
escritorio 
EROGAS 
T C P a d r ó n 31 bultos drogas 
E S a r r á 39 id id 
F Taqueche 1 55 id Id 
F Taquechel 55 Id id 
P Davis Co 3 Id id 
D r o g u e r í a Johnson 235 id Id 
F E R R E T E R I A S 
Casteleiro Vizoso Co 2 bultos fórra-
te r í a s 
J F e r n á n d e z Co 2 Id id 
Canosa Casal 6 id id . 
F Cabezón 10 id id 
Mach ín W a l l Co 13 id id 
J González 14 id i d 
J N 4 id Id 
A U r a i n 7 7 Id id 
S de A r r i b a 95 id id 
J Alvarez Co 25 . i d i d 
E Conejo 40 Id i d 
R Ruar te 14 Id id 
Purdy Herdenson3 0 id id 
Suá rez Soto 9 id i d 
F Maseda 18 id id 
M J J L U M 
B Saiz 1 caja tejidos 
Angones Co 9 id id 
Suá rez G Co 81 id id 
Prendes P Co 10 id f d 
Soliño S 10 id id 
S Val le Co 10 id i d 
F e r n á n d e z Co 19 id id 
G a r c í a Vivanco Co 40 id id 
J G R o d r í g u e z Co 11 id id 
M R López 2 id Id 
Yau Co 8 id id 
Mosteiro Co 1 id id 
J Llerena 4 id i d 
Sánchez Hno 1 id id 
Mangas Co 1 id id 
G Muñoz 4 id id 
Juello Sobrino 1 id i d 
P Goldswater 8 i d id 
A Ferrar 2 id id 
L López 4 id id 
P H e r n á n d z 1 Id i d 
Revi l la Y Co 2 id i d * 
Bensigno Hno 2 id 1* 
Leiva G a r c í a 1 i d id 
P S 4 id id 
M Y R 1 id i d 
M A N I F I E S T O 1200 vapor americano 
"Calamares" c a p i t á n Spencer, proce-
dente de New York consignado a W 
M Daniel 
VIVERES 
S S F r ld l e in 10 atados andullo 50 
cajas agua 
Angel Co 36 id levadura 
F Tamarr.es 66 id id 
Cabal l ín Co 179 id conservas 
J Calle Co 6 atados id 
M a r t í n e z L Co 76 i d id 
Lozano A Co 80 Id id 
R Laluerza 6 atados id 
S Rlcard i 10 cajas m a c a r r ó n 8 Id 
quesos 1 id Jamón 2 id conservas 
R Suá rez Co 600 sacos harina 
B a r r a q u é Macla Co 600 id id 
Acevedo Mourel lo 100 Id garbanzos 
C Echevarr i 600 id Id 
R Suá réz Co 250 cajas conservas 
Sanieiro Co 100 id id 
S S L u n g 165 id id 
Pifian Co 200 id i d 
E S 100 id id 
Orts Co 600 id id 
F e r n á n d e z Hno 350 id id 
M J Velelro 200 id Id 
Zabaleta Co 127 id id 
V i ñ a s Díaz 170 id id 
Is la G u t i é r r e z Co 15U id itk 
A Canales 15 atados quesos 
Pi ta Hno 400 sacos garbanzo 
R Suá rez Co 344 id id 
Zabaleta Co 100 id id 
Orts Co 100 id id 
González Covian Co 100 Id Id 
Lozano Acosta Co 2 cajas pasteles 15 
atados quesos 
Ramos Lar rea Co 100 sacos garban-
zos 
M González Co 300 id Id 
E R M a r g a r i t 100 id id 
González Tejeiro Co 110 id id 
Q H i n g 50 Id café 
L i b b y M L i b b y 1002 cajas conser-
vas 
F Garq ía Co 150 sacos f r i j o l 
Gómez Prades 209 cajas conservas 
J Jaumlra 46 bultos Id 
R Laluerza 1 caja dulces 4 atados 
quesos 
González Suá rez 150 atados pescado 
15 bultos Jabón 
A r m o u r Co 3(i0 sacos har ina 
Aiii(¿-u-an Qroeery 25 cajas dulces 
C L C 6 id levadura 
M Barrera t\> 3oi) sacos avena 
Bels y t "o .'.un 1U Id 
l i CuSO (I i d id 
B K lótí Id id 
Gunzulez T Co 250 id garbanzos 
C £ c b e v a r r l 2tiu id i d 
F E E06 id avena 
P y Co 3úu id Id . , . 
P M l t á n d e s < Jarcia Co 200 Id garban-
tos ]on id f r i j o l 
P I n c l á n Co 40 atados andullo 
M G a r c í a C 20ü b. manzanas 
L M B 200 s. caf^ 
Swi f t Co 28 atados quesos 
Angel Co 20 sacos nueces 
Tome Co ]34 cajas conservas 
M Sánchez Co 148 id id 
Castro R o í a Co 199 Id id 
RenedoL Co 100 sacos f r i j o l zoo u 
Idem 
Alvar i f io R Co 200 cuñe t e s uyas 
M Cotsonl 48 bultos f rutas 1 atado 
' " G a r c í a Canosa 19 id id 169 bultos 
f rutas 




M I S C E L A N E A S 
A Bollnga 4 cajas botell; 
Mangas Co 2 > ajas papel 
Serrano Co 3 Id id 
J E MustellfV 2 cajas tn< 
N G a r c í a 15 rollos lona 
M Varas Co 5 id Id 
M A N I F I E S T O 1201 vapor a . ^ á n 
" I d a r w a l d " c a p i t á n Langer procedente 
de Hamburgo y escalas consignado a 
L . Claslng 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S 
S E C 150 cajas cerveza 
J C N 12 cajas conservas 3 id Id 
H Cachonegrete 15 cajas cerveza 3 id 
conservas 6 id vino 6 cajas efectos 
C R C 50 cajas bacalao 
T S C 150 id id 
Ideal 220 sacos sal 
P Y C 260 id sal 
M S C 1000 id Id 
R L C 250 id i d 
B M C 500 i d i d 
E K 3 cajas vino 10 id leche S id 
conservas 
E A 100 cajas cerveza 300 i d id 
M I S CE E A N E A S 
M P é r e s 10 cajas efectos 
Q Prats 2 planos 
Vda. Humara Las t ra 6' btos vidrio 
C Arredondo 1 caja juguetes 
Bahamonde y Co 1 caja l á m p a r a s 
Unidas da Velas 10 cajas vidr io 
p Loredo 6 id quincal la 
C o m p a ñ í a Comercial Cubana 1 caja 
v id r io 
F á b r i c a de Hielo 6 bultos materia-
les 
Ros y Novoa 23 bultos muebles 
Ga lbán Lobo Co 1 caja v idr io 
G a r c í a Maduro y Co y cajas porce-
lana 
A Reyes 2cajas efectos de goma 
i->>i.rica. Nacional de Sobres 1 caja 
metal 
Morera 2 cajas cuero 
A Bellan 2 Id v idr io 
J Martens 6 Id quincalla 
Larrazabal y Co 28 id Juguetes 
Hovira v fabarga 1 caja inA<|ulnas 
D Ruisanchez 11 id l á m p a r a s 4 pla-
n0Danla y Co 2 cajas m á r m o l 
F Blosca 7 id id 
A G Duque 133 atados ca r tón 
G Pedroarlas Co 19 bultos v idr io 
Mellan y G a r c í a 4 Id muebles 
G Suárez 1 caja efectos de acero 
T Iba r ra 6 bultos v id r io 
Vie ta Plasencla 4 rajas vidr io 
Vda Humara Las t ra 29 Id Id y loza 
J R P a g é s 7 cajas anuncios 
Solo Armada y Co 10 bultos v idr ios 
y aecs . , 
" P I.ópez V 1 caja m á q u i n a s 
p Alvarez 22 bul tos l á m p a r a s 
Pomar Chao y Co 1 caja porcelana 
M Palmelro 4 cajas v idr io 
J F o r t ú n 37 cajas Juguetes y quin-
CapaKreb3 66 cajas p e r f u m e r í a y quin-
raKHRej- 2 cajas reí- . jes 
F e r n á n d e z y Co l i « huacale* neve-
ra"paetzold y Co 247 btos loza y mues-
tr jS Roollg Co 10 cajas gam bo 
E a v í n y Cómez fcS fardos botellas 
V Santiago 1 faju^ m á q u i n a 
R o d r í g u e z G a r c í a y Co 1 W Id -
I M Franco 1 id Id 
S SFreldlein 2 id l á m p a r a s 
H ie r ro v Co 4 cajas relojes 
j Nat ional Paper y Typo Co 13 id pa-
' pe! . . 
y p í a Cr> 20 bultos ácido 
J Men^mW. 1 caja m á q u i n a ' 
C o m p a ñ í a Licorera 100 b. vacío 
R Veloso 32 cajas papel 16 id efec-
I tos de escritorio 
Romero y Co 102 bultos Juguetes 
Kuntzo Jorgona 105 bultos l á m p a r a s 
243 id tubos 
Otaolarruchl Hno 20 bultos vldro 
J j á b a l a 98 id juguetes 
¡ . R Berndnes Co 81 bultos caes eléc-
: t r i cés 
Zaldo M a r t í n e z y Co 21 id l á m p a r a s 
y aecs 
A Behar 21 cajas quincalla 
La Prensa 150 rolols papel 
¡ E R O G A S / 
> 5 id id 
id id 
Méndez y Co 29 id id 
•'anrlanedo RodrlEuez 5 id Id 
Y A d r i á n 13 id id 
i 'odrlcuez Hno id \<t 
M a r t í n y Bueno 4 id Id 
J Conzález 20 Id id 
Fuente Presa y Co 16 id ift 
B Zabala y . Co 7 id i d 
H e r n á n d e z y A g u s t i 11 id id 
UferostiSa B a r a ñ a n o Co 10 id 14 
F Molla 2 id id 
Ksiarpenter Bros 2 id id 
M Rico 4 Id Id 
O.steleiro Vizoso Co 6 id i d 
(Jarcia y Co 3 id id \ 
Capestany «;nray c R ¡d id 
J G Vázquez 2 id id 
M A g ü e r a 18 id id 
A Gómez v Cn 7 id id 
S Garc ía Hno 2 Id id 
• C de la Torre 210 barriles p in tu ra 
TEJIDOS 
F e r n á n d e z Co 11 cajas papel 3 id te-
j idos 
Ya ti Choong 7 id id 
López Río 3 id id 
I Men*ndez 1 id id 
Diez Carola Co 7 id id 
W Fac 1 id Id 
Felnifel A 15 Id Id 
G a r c í a Hno Co 4 id id 
P<>o Lung 1 id id 
R Garc ía Co 1 id id 
V Campa v Co 2 id i4 
P Pé rez y Lanza 1 id id 
A' Rodr íguez y Co 2 id id 
J de los Heros 1 id id 
Mangas y Co 2 id i d * 
Cobo Basoa v Co 2 id id 
S Carballo 2 id Id 
Amado Paz v Co 7 id id 
J M Tora y 1 id id 
Solls Ent r ia l^o Co 4 id id 
Mar t ínez Castro y Co 14 id id 
G Emmann 3 Id id 
Monéndez Rodr íguez Co 16 id id 
• "astro y Ferrelfo" 5 Id id 
Pineda G a r c í a 7 id id 
Muñ.z y Co 1 id id 
J González 1 id id 
'A Fu 1 id id 
J C Pin 2 id id 
Prieto Hno 7 id Id 
Mosteiro y Co 2 Id id 
( ¡a re la Campa v Co 3 Id Id 
F González v Co 2 id ¡d 
id id 
no S Id Jd 
Sancbez HnO 4 Id id ' 
Escalante Castil lo Co 1S Id la 
Celts Tamargo Cn 12 Id id 
Varias Marcas .lOt? cajas jugue'es 1*11 
id v idr io y loza 4TK id quincalla Id 
relojes 5 id muestras 35 id drogas 
id tejidos 13 id prendas 5" Id sal ?.'>" 
barriles yeso 723 Id cemento 13.000 ga-
rrafones vac íos 2TS fardos botellas 60 
cajas serpentinas 10 cajas agua mine-
ra l 27 Id muebles 1 piano 290 tamh)-
res carburo 479 huacales azulejos 212 
btos maquinaria y aecs 1.167 id ferre-
t e r í a 5.504 Id papel ' 
DE A M BE 11 ES 
M I S C E L A N E A S 
M O r d u ñ a 32 bultos losa 
R F e r n á n d e z 314 cajas v id r io 
L Palomo ISfi fiid id 
L Díaz y Co 1 > :ij:» tejidos 3 Id Éná-
#u1ii<is 10 Id albii inii ias 
J A r a g ó n e Hi jo 1 caja tejidos 12 
fardos paja 
A Loustan 1 «aja a lgodón 
F O h 145 id vidr io 
S A Drake 5 Id id 
U S C 3 atados barras 
H Fcrrtfr 6 cajas v idr io 
J M Cobas 10 cajas .iñil 
C Minboyo 40 id id 
Y R J 24 id p in tura 
Anglo Mexlcaij 254 sacos estearina 
G B H 10 fardos papel 
D C 12 cajas v idr io 
T ' T 2 id botellas 
V S 3 id chocolate 
C B P C 2 id p a ñ u e l o s 
E B 5 id bordados 
D B F 3 Id tubos 
A F 1 id h i lo 
W A 4 id tejidos 
D Peón Co :t 
S S ' B u y Hnr 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I K M B R E 
P u b l i c a m o s I t t o t a l i d a d 
de las t r a i i s a c d o i m en B o -
n o f e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 , 4 1 5 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 7 2 , 3 0 0 
L o i c h e c k s c a n j e a d o s en 
l a " C l e a r i n j f H o n s e " de 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
= n | M E R C A D O D E C A M B I O S 
N'EW YORK, diciembre 5. 
ÍQ mercado de cambios 
EMerlinas. 60 d í a s 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 
Ester l lnar . cable •« 
Pesetas v 
Kr:im>>s, a la v i s t a . . • . . 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vis ta 
F rancos belgas, a la vis ta 
Prr.ncoss belgas, cable . . . . 
Holanda, v is ta . . 
Holanda, cable •* 
Liras, v i s ta 
Ltrms, cable 
Marcos, a la v is ta 
Marcos, cable 
Mor.treal 
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P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 64 8 8 
Pesos mejicanos A 5 
(Por nuestro hi lo directo) 
NUBTV'A YORK, Diciembre 5. 
Fuertes compras de valores de Erle 
Ral l road de las cuales comprendieron 
m á s de IjlO d© las transacciones tota-
les del d ía o s éa se de m á s de un m l -
116n de acciones. Lo m á s notable de 
la seslOn fu* el alza del mercado, ha-
biendo cesado la pa ra l i zac ión sobre la 
elección del presidente de la C á m a r a 
de Representantes, las operaciones pa-
ra el alza fueron desde 1 hasta 6 pun-
tos, materialmente fueron reducidas o 
canceladas por l a ola de d i s t r i b u c i ó n 
de util idades que p reva l ec ió durante 
la tarde. L a fuerza de los intereses del 
Erie se atr ibuye a la a c u m u l a c i ó n de 
los intereses del F i r s t Nat iona l Bank 
debido a fuertes operaciones y com-
pras por cuenta de los valores de Van 
Swerlngen. de Cleveland, los cuales se 
dice que e s t á n ansiosos de adqui r i r Hs 
propiedades de valor de la t e rmina l de! 
fe r roca r r i l . Algunos observadores, sin 
embargo, dieron suficiente excusa para 
la vuelta en la corriente de las ganan-
cias. Las acciones comunes pasaron de 
22 y las s e g u n d a á preferidas tocaron 
27.112, el m á s alto n ivel alcanzado en 
4 afíos. M á s tarde en el d ía Van Sw«r-
rlngen oficialmente negaron los r epó r -
ters de que ellos estaban negociando 
para obtener el control de las propie-
dades de Erie. 
"Westbern Pacific fué otra fuerte no-
tabi l idad fer rocarr i lera , subiendo 4 
puntos debido a la publ icac ión de un 
r e p ó r t e r de la Comis ión del «litado de 
que le iba a dar su fo rmal a p r o b a c i ó n 
para el plano de la r e o r g a n i z a c i ó n del 
f e r roca r r i l del Sur Denver y Río Gran-
í de. avanzando 2 puntos hasta 3S y I S. 
j y St. Southwesthern sub ió 1 punuto. 
Otros puntos fuertes entre las In-
dustriales menores y especialmente icir 
cluyen Schulte, Amer ican Sugar, To-
bacco Products. American Snuff. Simms 
Petroleum jr T imken Rol ler Bearing, 
las ganancias variando de 1 a 5 pun-
tos. 
Ofertas de l ibras esterlinas se pu -
sieron escasas en el mercado do cam-
bio « c t r a n j e r o . esterlinas a la v i s t a 
cerraron a S.l 2 centavos de alza a 
4.39.1|4, francos franceses subieron 7 
puntos, a 5.46, la moneda holandesa sal-
tó a 24 puntos hasta 33.16 c juiavos , 
pero m á s tarde decl inó. % 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
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PRO??TTCTOS W l . PUERCO 
S n t r e g a » fntnras 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
M A N I F I E S T O 1.202 vapor Ingles 
"Ulua" c a p i t á n Towel l procedente de 
Puerto L i m ó n y escalas consignado a 
W M Daniel 
Con carga en t r á n s i t o 
M A N I F I E S T O 1.203 goleta inglesa | 
" P a n a m á " c a p i t á n Fremont procedente , 
de Gul ipor t consignado a su cap i t án . ¡ 
En lastre. \ 




. . . 11.95 










R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A YORK, Diciembre 5. 
Compras de hipoteca del fe r rocar r i l 
part icularmente las de poco precio fué 
lo Aiás notable de la act iva ses ión del 
morcado de bonos de hoy. Los de Erie 
iban a la cabeza en el avance, igual 
que los bonos de la c o m p a ñ í a en 
mercado de acciones. Ganancias de m.'is 
de 1 punto fueron Vegistradas p - r 
p r á c t i c a m e n t e todos los aliados de la 
Erle y algunos de ellos establecieron 
altos precios en el año . 
A d e m á s del bqen gran volumen do 
compras americanas compradores ma-
nifestaron que una parte considerable 
de la compra de los bonos antiguos 
del 4 por ciento de los ferrocarri les 
muchos de los cuales subieron frac-
clonalmente originaban de Europa. Los 
bonos de 6 por ciento de Denver y Río 
Grande continuaban en demanda, avan-
zando 2.3|4 puntos en el día . mien-
tras que el embullo de las industr ias 
y do utilidades púb l i ca s no era tan de-
cidido como los valores de los ferro-
car r l lea la subida no fué equivocada. 
Corredores de bonos anunciaron que 
muchos compradores de regalos de Pas-
cuas estaban visibles y que esto ha-
b ía hecho que los precios se mantu-
vieran firmes. Un tono fuerto en les 
tipos del cambio extranjero en los lio-
nos de los gobiernos extranjeros y un 
n ú m e r o de europeos y de Sur A m é -
rica y emisiones americanas mejora-
ron fracclonalmente. Hubo un poco de 
cambio en los precios de los bonos ac-
t ivos del gobierno de los Estados U n i -
dos, aunque la baja c o n t i n u ó f i rme. 
MERCADO DE VTVEKE3 
DE N E W YORE 
NEW YORK, diciembre 5. 
Trlpro rojo, I rv lc rno , 1.22. 
Tr igo duro, inviornó, 1.23 112. 
Maíz, f>0 1|2. 
Avena, de 50.00 a 69.00. 
Centeno. 81 1|4. 
Afrecho, de 2r.00 a 27.00. 
Harina, do 0 00 a 6.50. 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca^. 14 . 20 . 
Oleo, d<; 10 314 a 11.00. 
Grasa, de 8.00 a 6 314. 
Aceite semilla de alg idOn. 10,78 
Papas, de 2.75 a 4.00. 
Fri jolea. 7.85. 
Cebollas, de 1.25 a 1.50. 
Bacalao, de 9 1Í4 a 11 1;4. 
Ar roz Fancy Head. de 7 1| 8.00. 
O F E R T A S D E D Í N E R O 
Las ofertas de dlbero estuvieron f á - , 
clles durante el día. 
L a m á s al ta 4 
;.a m á s baja 4 
Prom«vlio 4 
I I t imo n r é s t a m o _ 
Ofrec ido . . . . . . .« 
Cierre f ina l ' 
A.fptacicr.es de los bancos. . . . 
.'Vastamos a 60 d í a s . . » 
T restamos a 6 meses.. ' 
Hnpel m?rcant i l 5 a 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Liber tad 3 12 0!0, 99 2V32. 
Primero 4 9% sin cot izar . 
Segundo 4 <Vt>, 98 7132. 
Pr imero 4 1|4 0 0, 98 9135. 
Segundo 4 11 n n. Í>R : r,2, 
T é r e é r o 4 i 4 o;n, 98 
Tuarto 4 14 0!0, I»R 9!32. 
U . S. Trea«o.irv 4 1'4 0 0. 99 17132. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, diciembre 6. 
Los pr-.-cios se movieron i r regular-
mente. 
Renta del 8 0|0. 54,00. 
Cambios sobre Londres, 81.09. 
E m p r é s t i t o 5 0|0. 70,C0. 
E l dolbir se cotizó a 18.68. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, diciembre B. 
Los precios fs tuvleron f l rmisv 
Consolidados por dinero. 57 1|4. 
Uni ted Havana RaiUvay, 82,00. 
E i p p r é s t l t o Tír l tánlco 5 0;o. 100 618, 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 V i 0|0, 97 1|2. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 6. 
Las cotisaclones del d ía fueron la» 
• fgulenter' 
Esterl inas. . . j 33.44 
Francos - • • • 41.35 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
n A R C E L O X A , diciembre 5. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D A 
E N E L D I A D E H O Y , 3 D E D I C I E M B R E 
5 D E D I C I E M B R E 
Aceite de ol iva lata de ',3 l ibras 
quinta 
Aceite de semilla de algoUón. 
caja. 
Ajos Oipoadres morados. 32 
mancuernas \t 
Ajos I ra . 45 mancuernas 20 a 
Afrecho fino harinoso, q t l . . 
Ar ros camli ' i viejo, qu in ta . . 
Arres SalgOn largo nCmero L 
quinta l 
Ar roz semilla S. Q., q u i n t a l . 
Krrot Slam Oarden u ü m c r c L. 
quin ta l • 
Ar ros Siam Carden extra. 5 y 
10 por 100 q q . de 5 H * • 
Ar roz Si^m bril loso, q t l . . . . 
A r r o z Valencia legi t imo, q t l . 
Arrzo americano npo Valencia, 
q u i n t i l 
Ar roz am part ido de 2.60 a. 
Avena blanca, qu iñ i ' I . . . . 
A z ú c a r refino l t . , q u i n t a l . . 
A/.ncíi' refino primera Herabey, 
quin ta l 
A s ú c a r i . irl . lnado l a . , q t l . . 
Azúcr-r turbinada corr iente. . 
Azúca r centrifuga Providencia. 
A z ú c a r centrifuga corriente. . 
Bacalao noruego, caja. . . . 
Bacalao Escocia l a . , ' ca ja . . . 
Bucalao aeta negra, caja. . . 
J a f é Puerto Rico, quinta l , de 
de 30 a. . . . 
C a f é ' p a í s qu in ta l de Í4 a. . . 
Café Centro A m é r i c a q u ' n i a l . 
de 23 a . . . 
Cebollas medios huacales. . . 























Cebollas gallegas, huacales. 
B O L L A R 7.C3 , (jeboiia,:» a m . en speos. . , 
FTTTÜROS DE A/ .GODON 
N E W YORK, di-lembre 5. 
E l mer rado cer ró Irregular, siendo las 
cotizaciones finales las siguientes: 
Diciembre 33.10 
E n e r o . . 84,80 
M i r z o 34,75 
Mayo 34.98 
Jul io ' 34,10 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W YORK, diciembre 6, 
Hoy se registraron las siguientes co-
Mznclones a la hora del cierre para lo» 
ra lores cubanos, 
Druda Exter ior , 5 010. do 1904, 94 114 
Deuda Exter ior . 5 ojo, de 1949, 92 
Deuda Exter ior , 4 1|2 0!0, 1949, 82 
Havana E. Cons., 5 0|0. de 1952 93114 
Cuba Ral l road 5 0i0. de 1052. . 83 112 
í n t e r . ' T e l . and T e l p h . Co., no se 
c o t i z ó . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N'EW YOBfC. diciembre 5. 
Amerlcun Sugar,—Ventas, 1,300; alto, 
57; bajo, 56; cierre, 67. 
Cuban Amer Sugar.—Ventas, 2,200; 
alto, 81 718; bajo, 81 318; cierre, 81 718, 
Cuba Oane Sugar.—Ventas, 300; alto, 
13 1 ^ ; bajo, 13 118; cierre. 13 118. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 700; j 
;»lto, 63 114; bajo, 52 1|8; cierre, 68. | d 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,000; 
alto, 68 718; bajo, 63; cierre, 63 3|4. 
C h í c h a r o s primei"-., q t l , . . . 
Fideos pa í s . 4 caU* de 20 l i -
bras de 4% a 
Fri joles negros pa í s , qq, . . 
Fr i joles negros o r i l l a , qu in t a l 
KFnjoles negros a r r i b e ñ o s , 
quinta l 
fVl^oles colorados largos amo-
« y* 
, rlcanos, qu in ta l 8 H 
Fri joles colorados chicos. . » 7 % 
Fr i jo les rayados largos, q t l . 7.00 
Fr i jo les rosados de California, 
quinta l 7 *4 
Fr i jo les carita, qu in ta l de 5% a. 5.60 
Fr i jo les blancos medianos, qq. ' ó *4 
Fr i jo les bis marrows europeos 9 \ 
', Garbanzos gordos sin c r ibar . 8 
- Uar'.na de t r igo s e g ú n marca, 
| saco de 6*4 a 
1 Har ina de maiz, p a í s , q t l . 
Heno amerie no, q u i n t a l . 
J a m ó n paleta, q u i n t a l , de 17 a 
J a m ó n pierna, qq . de 26.00 a. 
; Manteca primera, refinada, en 
i tercerola, qu in ta l 
'Manteca menos refinaa, q t l . , 
' Manteca compuesta, q t l . . . 
i Mantequilla, latas de niCdia l i -
bra, quinta l de 60 a 
i Mantequilla asturiana latas do 
I 4 l l bms , qu in ta l de 45 a. . 
Maíz argentino, chorado, c.vtn-
| tal 
Maíz de los Estados Unidos. 
quin ta l 
Maíz del pa í s , q u i n t a l . . . . 
P ipas en barriles, b a r r i l . . . 
i Papas en tercerola » 
i Pimientos e s p a ñ o l e s l a . en 4̂ a 
| Pimientos e s p a ñ o l e s 2a., . . 
¡ Queso paagras crema de 35 a 
[ Queso Patngras media crema 
Sal Molida 
Sal espuma de 1.45 a. . . . « 
1 dinas esoad'n. e s p a ñ o l a s . 
Club, 30 mim c a á a. . . . 
Sardinas e s p a ñ o l a s espadlr, 
planas de 18 m\m caja a . . 
I Bonito y a t ú n , caja de 15 e. . 
Tasajo surtido, q u i n t a l . . . M 
Tftisajo primera, q u i n t a l . m m m 
Tocino barriga, q u i n t a l . K m >* 
Tcmateh español , na tura l . cn 
cuartos c a á . . 6 H 
P u r é de t o i m t e , cuartos caja.. 6,35 
P u r é Je tórnate , octavo caja. 8 % 
Tomate na tura l americaDOr 1 


























AVES E N TST.W Y O R K 
N E W YORK, diciembre 5, 
Aves vivas. Irregulares Piden por las 
no clasificadas, de 15.00 H 27.00. Pa-
vos, a 4.0.00, .\ve8 refrlgoradas, i r regu-
la r ; precios sin cambio: para asar, por 
expreso, de 22 00 a 42.00 y por fleto, 
de 16.00 a 20 00; pollos, de 25,00 a 
30,00; gallos de 15.00 a 19.00; pavos, 
• lo 35.00 a 45.00. 
E L C E N T R A L J 0 B A B 0 
E M P E Z O L A Z A F R A i Matadero I n d u s t r i a l ! 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N T O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta «n p ie : 
E l mercado cotiza los siguientes pre- j 
cios: 
Vacuno de 6% a 7 centavos. Algunos 
j lotes esrofeitlos o comprados con ante-
r ioridad, hasta 7 H 
Certla de 7,4 a 8 centavos los del p a í s 
y de 10 -z IfiW los americanos. 
Lanar de 7»^ a 8^4 centavos. 
Matadero do I i u y a n d : 
Das reses beneficiadas en este Mata-
ero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda, de 30 n 45 centavos. 
Reses eacriflcadas en este Matadero: 
Vacuno, 96. 
Cerda, 111. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de a z ú c a r r i i i ^ r -
fadas ayer a la Secretaria de A g r l c u l -
turt;. por lar. Aduanas en cumplimiento 
rip los Af.nrtados Primero y Octavo del 
Decreto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 2fi0 sacos. 
Puerto do destino. Key West . 
Aduana de Puerto P á d r e : 36,000 sa-
cos. Puerto de destino, Boston. 
AVES E N CrfXCAOO 
CHICAGO, diciembre 5. 
Aves vivas, sin cambio; refrigeradas. 
-le 13.00 a 18 00; pol lof . 18.00; gallos, 
í 3.00; pavos. 28.00; granos. 18.00 
Jobabo, diciembre 5. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Roy empezaron los cortes de c a ñ a en 
este central , reinando con tal mot ivo 
general ontuslasmo por la colosal safra 
que se espera. 
E L CORRESPONSAL. 
de 48.00 
a '«0.00. 
a 62.00; corrientes, de 
MANTEQXJII , I .A Y HUEVOS 
CIIICAOO, dletosubra 5. 
La mqii tequl l la estuvo de baja; cre-
ma extra, 53.nn; standard, 49.00; 
de prlme-a, de 42 12 .a 43 12; pr imera 
de 50.00 a 62.00; segunda, de 42.00 a 
43.00; los huevos, sin Cíimblo; de p r l -
1. A3 PAPAS E N 
CHICAGO, diciembre 5. 
El mercado estuvo 
extra arribos f-ieron en to ta l 
do procedencia de Wl i 
«lieron de 1.00 a 1.15. 
CHICAGO 
t ranqui lo . 
31 carrof, 
'cousln se 
Las reses beneficiabas en este Ma-
tr.dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
VaAino dM 22 a 27 centavos. 
Cerda do 30 a 45 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centrivos, 




Entradas ám ganado 
Se esper* esta tarde un tren de Ca-
' m^gi iey con catorce carros con gana-
do vacuno para el consumo que viene 









SiE Unido i , cable. . . . . 
S1E Unidos, v i s t a . . . . 
Londres, cable. . . . . . 
Londres, vista». . , ,„ . , 
Londres, G0 djv. . . . . . . 
P a r í s , cable. . . . . . . . 
P a r í s , v i s t a . . . 
Bruselas, v i s ta . . . . « 
E s p a ñ a , cable. . . . . M 
E s p a ñ a , v i s t a . 13.16 
Itrulla, v i s to . . . . », . . 
zurich, v i s t a . •. . •; . m 
Hong Kong, v i s t a . . . ,«, 
Amsterdam, v i s t a . . . . 
Copenhague, visOX. ... . ,» 
Christ ianla, v i s t a . . . . 
Estocolmo, v i s t a . . », «. 
Montreal , v i s t a . . » M « 





N O T A R I O S DE T U R N O 
Para cambios: J o s é M a r t i A r l z a . 
Para Intervenir cn la cot izac ión o f l -
ciis.1 da l a Bolsa de la Habana: Oscar 
Fednandez y Pedrt* A . M o l i n o . 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico 
Presidente. Eugenio E . aragol, Secre-




G R A N D E S N O V E D A D E S E N m m m D E A L ( ¡ o d o n 
L I B R O S 
F E R R E T E R I A 
M H e r m i d a 8 bult> s f e r r e t e r í a 
I n o d o r o s L o z a C o m p l e t o s 
$ 1 3 . 8 0 
O f l R f l N T I Z f l M O S F U N C I O N A M I E N T O V C A L I D A D 
J o s é Alió y Cía., S. en C. 
M E G A S í M B : ; S U C U R S A L : Z A N J A 1 4 0 
1 
" L A MODERN'A ^ o E ^ I A " Pl y 
M r r g a i l n ú m e r o 35, antes Obispo, slem • 
p r j a'terta a presentar a sus numero-
fransod favorecedores las Ultimas no-
vedades en l ibros que vengan de ex-
tranjero ha recibido y puesto a la 
v e s t í lAS siguientes insuperables obras 
de cineclas. artes, l i teraturas , etc. Los 
pedido» del in ter ior de ¡a R e p ú b l i c a 
deben venir acompaf íados del importe 
del franqueo. 
Cuenteemos de m i t ie r ra por 
Díaz de Escovar )0.50 
Los Secretos de los * «a r i t o s . . 0.60 
L a Sor t i ja A n t i g u a U . Celarle. 0.80 
Ayer al cerrar el mercado de Nueva 
York se cot izó el a lgodón como sigue: 
Dic iembre . . . . . . . . . . 34.10 
Enero, li*24. « M . * ¡m * m m m 34.85 
Marzo, 1&24. . • . m m . M M 34.50 
Mayo. iy24 . M . M . m m ̂  m tm 34.85 
Jul io , 1924, !4.9» 
0.80 Modelo de Felici taciones. 
E l Esparclador de Ascuas, Con-
bronle 
M i Pr imo Gerardo por A r d o l . 
T i e r r a Nueva. Hamsun 
Elogio de la Inquietud, Blanco. 
"EA M O D E R N A POEEIA" 






N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g u / s r 106-108 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S P m d ™ 
E N T O D A S P A H T 1 5 3 D E L M i n S T O O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
« S E C C I O K D E C A J A D E A H O R R O S " ; 
b á m K dejísi los en esta S e d * , intereses el 3 por 100 « m i 
^ T o r f a » o p t r a o W » p a e t b ^ t f e c < i i g r » € M n i t e n ^ c o r r e o J 
D i c i e m b r e 6 d f e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
E 
F E R I A D E M U E S l i S C O N L O S L O C Í I E S C O N M Í I D O S I -
1 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 1 
C L E A R 1 N G H O U S E 
(Por n u « s t r o hilo directo) 
¿ Q u é d e b e r á ser l a F E R I A D E 
J I U E S T I í A S que p a r a F e b r e r o de 
1924 o r g a n i z a l a O f i c i n a N a c i o n a l 
de Relaciones Comerc ia les I n t e r n a c i o -
nales? 
E l p r ó n m o C e r t a m e n , que t a n v i v o 
i n t e r é s h a despe r t ado en todos los 
c í r c u l o s m e r c a n t i l e s y en los i n d u s -
t r i a l e s de Cuba y d e l E x t r a n j e r o n o 
s e r á — c o m o p u d i e r a pensar a l f n i i c n — 
u n a s i m p l e e x p o s i c i ó n c o m e r c i a l . 
Y a se conocen n o pocas de las 
f i r m a s de E u r o p a y de los Es tados 
U n i d o s de N o r t e - A m é r i c a que h a n 
c o n t r a t a d o t e r r e n o s en el soberb io 
E d i f i c i o " C A R R E J O " , a p r e s u r á n d o -
se i as i a t o m a r las me jo re s pos ic io-
nes en l a F E ^ I I A D E M U E S T R A S 
p a r a m o n t a r , de los p r i m e r o s , sus 
T*espectlT4s in s t a l ac iones y poder ase-
g u r a r s e de esa m a n e r a todo e l é x i -
t o que c o n f i a d a m e n t e espera a l c a n ¿ ( 
zar en este a c o n t e c i m i e n t o que e n ! 
F e b r e r o p r ó x i m o d a r á a l a H a b a n a , 
jitft ser l a p r i m e r a F e r i a que en Cu-
ba se ce lebra , a n i m a c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a . 
Esa p r e m u r a con q u e d a s casas eu-
ropeas y nor te-amer icaaias se h a n 
asegurado buenos espacios es u n c l a -
r o I n d i c i o de l o que en r e a l i d a d h a 
de l l f l l f a f ser l a F E R I A . D E M U E S -
T R A S D E 1 9 2 4 . ÚTÍ P U G T U A T O 
MERC A N T I L , P A R A CDt 'NQUISTAR 
N U E S T R O M E R C A D O . 
S i l a c o n c u r r e n c i a de esas ca^as 
p r o d u c t o r a s y m a n u f a c t u r e r a s , se h a 
m o s t r a d o t a n s o l í c i t a , y t a n p r o n t a , 
t odos los e lementos comerc i a l e s e 
I n d u s t r i a l e s nacionales^ deben pensar 
que l a a c c i ó n expos t to ra s e r á segui-
d a de u n a i n m e d i a t a ; y a c t i v í s i m a l a -
b o r de p r o p a g a n d a c o m p l e m e n t a r l a 
en pos de u n n u e v o m e r c a d o de las 
excelentes cond ic iones de c o n s u m o 
que les ofrece e l de muest ra n a c i ó n , ; 
d e t e r m i n a n d o as i u n a f r a n c a compe-
t e n d a p a r a l a que es p rec i so " t o - 1 
m a r sus p recauc iones" , d i c h o sea en 
obsequio de los que en Cuba v i v e n 
consagrados a desenvo lve r esas m i s -
mas ac t iv idades . 
Se i n f i e r e , f á c i l m e n t e , de t a n c la-
ro r a z o n a m i e n t o que e l i n t e r é s de 
los p r o d u c t o r e s c u b a n o s — c o m e r c i a n -
tes y m a n u f a c t u r e r o s se debe con-
c r e t a r en l a h o r a de a h o r a a presen-
t a r en l a p r ó x i m a F E R I A D E M U E S -
T R A S sus me jo res p roduc to s y en 
las c o r t d i c í o n e s de p r e s e n t a c i ó n que 
los h a g a n o que los m u e s t r e n lo m á s 
a t r a c t i v o s y deseables que sea pos i -
b l e ; p o r a h í es po r donde debe e m -
pezar l a t s r e a de p r o p a g a n d a que a 
los nac iona les conv iene y las c i r -
cuns tancia les h a n de e x i g i r i n p e r i < ^ 
s á m e n t e antes de p i n c h o t i e m p o . 
P a r a e l lo , c l a ro e s t á , l o p r i m o r -
d i a l es asegurarse t a m b i é n , antes de 
que s iga e l " c o p o " de los mejores 
l u g a r e s que p a r a los f u t u r o s expo-
s i to res hRy t o d a v í a d i spon ib le s en 
el m a g n o E d i f i c i o " C A R R E J O " , ase-
g u r a r s e — d e c i m o s — e l espacio que los 
p r o d u c t o r e s nac iona les deben ocupa r 
y que cada In te resado debe c u i d a r 
de a d q u i r i r c n a n t o antes . . 
A este f i n , l a C o m i s i ó n O r g a n i z a -
d o r a h a i n s t a l a d o u n a O f i c i n a espe-
c i a l en e l p r o p i o E d i f i c i o " C A R R E -
J O " e n ^a que en e l acto p u e d a n ser 
a t end idos los que deseen c o n c u r r i r a 
l a p r ó x i m a F E R I A D E M U E S T R A S . 
T a m b i é n en el xdespacho de l a 
O f i c i n a N a c i o n a l de Relac iones Co-
merc ia l e s I n t e m a r l o n a l e s , B a n c o N a -
c i o n a l 2 5 4 a l 2 5 8 s e r á n a t end idas 
todas las consu l tas y so l i c i tudes que 
a este respecto se h a g a n a l a refe-
r i d a C o m i s i ó n , que t i e n e ya a d i s -
p o s i c i ó n de los exposi tores los p la -
nos de t a l l ados y comple tos de los te-
r r e n o s que a ú n se h a l l a n d i spon ib le s 
en e l E d i f i c i o " C A R R E Ñ O " as i como 
en los adyacentes , que se h a n reser-
vado p a r a aquel las ins ta lac iones que 
d e b a n ser m o n t a d a s a l a i r e l i b r e . 
C O M I S I O N C O T I Z A D O R A 
Iva d l r e c t l m ^ e l a T^onja del Comer-
cio, en neslOn oeliebrada, ayer deBlarnC 
para^fornar la comdslOar cotleadora que 
ha de,' In te rveni r ,en la eotfzacltoi «n 
dicho centuo en l a • p r ó x i m a , eetuana, a 
los ««flore» Ramfln Zabaleta, proslden-
te; R . Fecnandez, R . , Venancloi Zaba-
leta, CarfosrV Ag-ullera ' y R a m ó n i Suero, 
como voealesL 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Sedncldafl por el procedimiento ••Hala-




C á r d e n a s . 
S&pua. . . 








N U E V A T O R K , Diciembre 6. 
E l mercado de a z ú c a r crudo estuvo 
inactivo y el cur^o de los precios- fa-
vorec ía a los compradores t r a t á n d o 
los vendedores de mover, el a z ú c a r co-
tizando precios algro mAs bajos. -L,o« 
compradores sin embargo no pa rec í an 
interesarse. Hubo 66.600 sacos de a z ú -
cares de Cuba de la pasada zafra que 
so dec ía que se estaban cargando aho-
ra y que eran disponible a 5.1|2 centn-
vos costo y flete, a d ú c a r e s de Cuba 
de la nueva zafra para embarque en 
Enero se of rec ían a 5 1116 centavos ros-
to y flete, y a z ú c a r e s de pleno dere-
cho que variaban desde 5 centavos OKC 
to seguro y flete hasta 5 l\t4 costo 
seguro y flete según la fecha de su 
llegada. Circulaba é\ rumor en los 
c í r cu los comerciales de que habla ha-
bido una venta de crudos de pleno (te-
recho a .6 centavos costo seguro y f íe-
te a l legar en Ene ró , pero-hasta cerrar-
se el mercado la t r a n s a c c i ó n no se 
habla confirmado. L<a tnayor la de las 
cantidades de a z ú c a r e s que sa' ofrecie-
ron hoy estuvieron en . reducidas can-
tidades, y algunos cnmerclantes de a q u í 
t en í an el convencimiento' de cuando los 
refinadores empiecen a comprar parn 
sus requisitos de Enero p o d r á n encon-
t ra r poco a z ú c a r disponible en la s i -
tuac ión deseada. No se espera que se-
mejante a z ú c a r de la nueva zafra l le-
gue a este mercado sino hasta entra-
do el mes de Enero. Más tarde en el 
día se vló que 9án refinador local ha-
bla comprado BOO toneladas de Vene-
zuela a l legar el 15 de este mes & ^ 
cts. costo seguro y flete. T a m b i é n se. 
dec ía que una pequefia cantidad de 
a z ú c a r e s de Cuba que se e s t á cargando 
ahora se hallaban bajo contrato a una 
f racc ión por debajo de 5.112 centavos 
costo y flete. E l precio del de entrega 
inmediata fué nominal a 7.22 centavos, 
pagado el dercho, a base de la venta 
de crudos de pleno derecho a ese equi-
valente y debido al hecho de que loa 
de Cuba, para pronto embarque esta-
ban contratados*a 6 7|1« centavos, cos-
to y f l e t ^ e s p e r á n d o s e que la venta 
se cierre bien esta noche o m a ñ a n a 
por la maflana. 
T T r r a n o B S B AETTCAR o x t r s o 
E l mercado de futuros de a z ú c a r c ru-
do a b r i ó s in cambio, con una bala do 
i puntos y durante toda la maftana es-
tuvo t ranqui lo sin ninguna notabilidad, 
siguiendo el recibo de un cable de Lon-
dres participando haber recobrado par-
to t-l m e r e n d ó a l l í do algunas órOones 
looalea se cubrieron causando que los 
precios subieren lentamente. Adqui r ie -
ron impulso a medida que aur.enlaba 
K demanda resultando ganancias netnj 
de 8 a 11 puntos las cuales fueron mo-
dificadas cerca del clrnre por ventss 
para r ea l t z - c ión do manera que I m pre-
cios finales fueron 8 puntos netos m*.n 
altos en Diciembre y de 1 a 3 ounu-s 
mAa s i to en otros meses: E l c a r á c t e r 
sostenidas d« los futuros durante t o á } 
el d ía f rfente a la menor t irantez de 
i los de entrega Inmediata d e s p e r t ó fa- , 
vorables comentarios entre alcls- ; 
tas. 
Las rentas totales ascendieron a i 
unas 17.000 toneladas. 
Las compensaciones efectuafias ayer 
por el C l e á r l n g House de la Habana. 
• ascendieron a !2.S?3.S00.89. 
B O L S A D E L ñ m m ñ 
Abre Al to Bajo Vta . Crre. 
| Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
A b r i l . . 
Mayo . . 


























AZUCAR R E T I N A D O 
j Corredores de a z ú c a r refinado estAn 
i de nuevo recomendando *al comercio 
! que no se an t l cpen en sus compras 
j y aconsejan que lleven pocas existen- i 
; cías, en espera de precios m á s bajos. 
| No parece haber ninguna Indicación de 
: una baja de las^cot izac lon^ de la l i s - ¡ 
ta en el porvenir inmediato, dicen ellos. ¡ 
• pefe í as condiciones generales parecen ] 
^favorecer' a los m á s bajos '"niveles m á s 
! tarde' en el mes actual. La demanda 
sigue l i m i t á n d o s e a los requisitos co-
rrientes y ahora las satisfacen las se-
gundas manos a 9.10 centavos, t é r m l - j 
nos regulares. La competencia de los i 
a z ú c a r e s de remolacha del p a í s han \ 
•sido muy v iva y los productores han | 
vendido una gran cantidad de azúcafc-1-
de remolacha granulado en terr i tor io-! 
do los refinadores de a z ú c a r de caflp: 
pero se -tiene entendido que las ofer- j 
tas al Este de Buf fa lo -P i l t sburgh ya j 
se han retirado, lo cual p e r m i t i r á a I 
los refinadores de a z ú c a r de cafla; pe r j 
se tiene entendldi) que las ofertas al 
Este do Buffa lo-P l t t sburgh ya se han 
retirado, lo cual p e r m i t i r á a los r e f i -
nadores de cafla t in campo m á s libre 
para .«u d i s t r i buc ión . 
p i r r u R O S S B AZÚCAR REFIM-ADO 
Kl mercado de futuros de a z ó c a r re-
finado fué nominal . 
MES , C I E R R E 
C I A N D O V I S I T E A X C E V 
Y O R K 
f U M A G A L L Í H O U S E 
ESMERATTA C O C I N A E S P A -
D O L A Y C R I O L L A 
Casa de Huespedes 
S e r r l v i o de Tab le d ' H o t e 
Preci0s Moderados . 
'2r>fí West nS rd Street , en t r e 
R r o a d n a y y West E n d .Ave. 
T e l é f o n o Rive r s lde 7174 
C 9190 I n d . 2 8 No T 
D I C I E M B R E 8.70 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A TORK, Diciembre 5. 
E l mercado de futuros de café abr ió 
sin cambia, hasta 9 puntos m á s bajo 
en l iquidac ión dispersa^ o de realizacio-
nes, pero m á s tarde subió por noticias 
de una e l tuac ión f i rme y un avance 
en el cambio «obre R í o . ' 
Marzo se vendió desde 9.26 a 9.40 y 
Jul io do 8.44 a 8.5B. E l mercado ce r ró 
a los mejores precios del día con me-
ses activos do 10 a 15 puntos netos 
m á s alto, aunque el p r ó x i m o Diciem-
bre fueron 2 puntos netos m á s bajo. 
Las ventas fueron estimadas como *n 
49.000 sacos. 
MES C I E R R E 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y J u e v e s 
O ' R e l l l y 32; I 
Santa Ca t a l i na j C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú e del Mon te n ú m e r o 557. 
' L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cer ro 484. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 2^0 
23, en t re 2 ¡ y 4 ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d r A n i m a s . 
Si t ios n ú m e r o 92 . 
San N i c o l á s y G l o r i a . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
i n f a n t a . n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o "8. 
Somernelos n ú m e r o 26. 
Ga l i ano y V i r t u d e s . i * 
An in j a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n . n ú m e r o 40. 
Cuba y Acos ta . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafael y H o s p i t a l . • 
10 de Oc tubre n ú m e r o 723. 
10 de Oc tubre , n ú m e r o 3 8 0 . 
M o n t e 347. 
San Sa lvador y San Q u i n t í n . 
R o m a y 55 A . (-
Dolores y San L á z a r o . 
P r i m e l l e e -6^ . 
F l o r e s y Zapotee. 
Cerro n ú m e r o 5 5 8^ 
Cal le 17, e n t r e E . y F . ( V e d a d o ) , 
TffERCADO DB T A I i O B B S 
E l mercado local de v l o r c - r i n - / 
f i rme y con tendencia de alza, y con 
demanda en los principales valorfs que j 
raula t inamente van conso l i dándose . 
—Las acciones de los Ferrocatr i les U n l - j 
dos estuvieron de --il/.a. vend iéndose en, 
la co t i zac ión of ic ia l en 300 a 70; 7 0 ^ 1 
y 70%. D e s p u é s de efectuadas las an - | 
tcrlores ooeraclones, el mencionado pa-j 
peí sub ió a 71 y c e r r ó de 1 a 72. 
—Act iv- ís y con tono de f i rmeza estu-I 
vieron la» acciones de l ^ ivana Elec-1 
t r i e . En la sesión de la m a ñ a n a se j 
operó en unas quinientas acciones pre-
feridas y en varios lotes de acciones co-! 
munes/de Inecitada empresa, n\ conta-; 
do y de:.ti o de los tipos cotizados. 
—Las acciones de la Internacional de | 
Te l é fonos coi.tinuan con tono i r regular ! 
a n t e r i o r n i e ñ t p avisado. 
—Las acciones de la Fabrica de Jar - i 
cia de Matanzas. Naviera, Nueva F a -
brica do Hle:o y Pesca y N a v e g a c i ó n ' 
rigen f i rmes . 
—Aunque poco activa, se nota alguna^ 
mejoría, en Iqs valores, de la Licorera j 
Cubana. 
—Firmes permanecen los. bonos j ob l i -
gaciones especialmente los bonos de 
Cuba, los del Gas y Havana Elec t r ic . 
—Con tono i r regular y disparidad en 
los t ipos r igen' las obligaciones del 
Ayuntamiento de la Hab.na , especial-
mente lo.t de la segunda hipoteca, de-
bido a la poca puntual idad del A y u n / 
tamiento en el pago de sus cupones. 
Naviera, comunes. . . . 11 
Manufacturera, pref . . . 10 
Manufacturera, com. . . 2 ^ 
Licorera, comunes. . . . 
Jarcia, preferidas. . . . 72 
Jarcia, slrdicad'as 72 
Jarcia, comunes 13 
Jarcia, Sindicadas. . . . 13 
15 







C O T I Z A C I O N O F I C I A L 

















A y t o . l a 
A v t o . l a 
Speyer. . 
( D . I n t . ) 
(414 o|o) . 
Morgan . . 
I M " tesoro 
Tuba 1917 puertos 
Cuba 1923 Morgan 







En ses ión extraodiViari", celebrada ayer 
por la direct iva de la Bolsa de la Ha-
bana, se aco rdó admi t i r ^n t la cotiza-
ción of icial $350.000 en bonos hipote-
enrios al 8 por ciento de i n t e r é s anual, 
de la C o m p a ñ í a Nacional de Hie lo . E m -
piezan a cotizarse estos bonos, desde 
el d í a de boy. 
E l mercado ce r ró f i rme, prevalecien-
do a l g ú n i n t e r é s en los valores de los 
Ferrocarr i les Unidos y de la Havana 
E lec t r i c . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. Vend. 
D I C I E M B R E 10.30 
MARZO 9.40 
M A T O <. 
J U L I O ' i " 
S E P T I E M B R E . . 
OCTUBBE . . .-. . . 












D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
8 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
Sur te a todas las f a rmac ias . 
A b i e r t a los d í a s laborables 
has ta las 7 de la noche y los 
fes t ivos hasta las, diez y med ia 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
el domingo* 30v de d i c i embre 
de 1923. 
T e n e m o s e l S u r t i d o m á s e x t e n s o y l o s P r e c i o s m á s B a j o s 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
L ^ N I C O . A L M A C E N ' E N C U B A QTTE SE D E D I C A E X C L U S I V A ' 
\ ¿ L M E N T E A J U G U E T E 
T e x í d o r M e r c h a n d i s e C o . 
C r i s t o 2 5 T e l e t o n o A - 7 9 0 2 
G 9o9 0 
J 
^ L o s D o s L e o n e s " 
F E R R E T E R I A 
Repp*. Cuba Speyer. 94 
i d í m D . In t . . . . S3V4 
Ídem (4H 0 0 ) . . . 81*4 
lá\.m Morgan 1914. 92 
Idem (6 o!o Tesoro) . 99 
Ídem puertos. . . . 89 
I d . I d . Morgan 192S. . . 89 
Havana Electr ic R y . Co. 93 
Havana Electr ic H . G r a l . 81 
Cubf.n Telcphono- Co, . . 86 
ACCIONES 
F . C. Unidos. 66 ' 70 
Havana Electric, pref . . . 100 Vé 101 
Idem comunes 84 gs 
Te lé fono , preferidas. . . . 95 98 
Teléfono , comunes. . , •* J 89 
I n t e r . T í l e p h o n e r o . . . . 6»',^; 571 
Naviera, preferidas. . . . 62 70 
Naviera- preferid'1..*. . . . 62 70 
M U N I C I P I O DE S A N T I A G O D E 











A v t o . 2a. H i p . . . • 
Gibara-Holguin l a . Hip 
5 F . C. U . p e r p é t u a s . 
7 B Te r r i t o r i a l Serie A . 
6 B . T e r r i t o r i a l (Serie B) 
$2.000-. 000 en c i rcu-
l a c i ó n . . . N . . • • 
8 Gas y Elec t r lc id ' id . . 
5 Havan.i Electr ic Ry . 
5 Havana Electr ic R y . 
H . Gra . ($6.000.000 
eri c i r c u l a c i ó n . . '. ' 
6 Electr ic Stgo. Cuba. . 
6 M'itadero. l a . H i p . . 
5 Cuban Telephone. . . . 
6 Ciego de A v i l a . . . . 
7 Cervecera l a . H i p . . . 
6 Bonos F , del Noroeste 
Je' B a h ^ a Honda a 
Guane. (1.000.000 en» 
c i r c u l a c i ó n ) 
7 Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
8 Oblisaciones Manu fac-
turera Nacional . . . 
5 Bonos Convertibles Co-
lat. 'rales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
8 O^li i íaciones O í . Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao 
8 Bonos H i p t . Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) 
8 Bonos 2al H i p . O í . 
Papelera Cubana (Se-
rie B ) . y . • . • • 
7 Bonos H i p t . Ca. L ico-
rera Cuban1!. . . 
Acciones 
Banco E s p a ñ o l 
Bateo Aprricola. 
Banco Nacional . . . . . . 
Fomento A g r a r i o . . . . . 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco Te r r i t o r i a l , benef. . 
Trus t Co. (500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) / . . . . . . . . 
Banco de P r é s t a m o s Sobre 
Joye r í a . ($50.000 en cir -
cu lac ión ) 
B m c o I n t e r , de Cuba Se-
rle A 
P . C. Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Central, p re f . . . . 
Cuban Central, com. . . . 
P . C. (Jibara y H o l g u i n . 
R 
»4 93 U 











no 1 1 4 ^ 
94 100 v i 
























R . h 
Lugar teniente 
P . 
del E j é r c i t o 
r 
P a r * Uta yer»«wi— *e fTMto extjTiltrlto ofr»o«nio(i las ftltlmu creaciones en c a n a s de acero " S I M -
Y S A N N U J M n ' R A JPAJNJBIOION ATflfflfTDA D E 1TAI/TA 88 7 14. V . G O M E Z 7 C I A . S. en C. 
I m p o r t a d o r e s 4 « f e r r e t e r í a 7 f a fe i i ean tM de baartldorea p a n camas. 
T e T « f e B « : A ^ 1 » 0 . H a b a n a " a b l e " B E N G U n i A M 
^ 4 ! ! A l t . 9 d. 3. 
G A S O L I N A S 
L O T 
E L M E J O R Y M f t S 
E C O N O M I C O G 0 M B U S -
T I 5 L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N C C O . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D £ I f l tiftBflNfl 
D I R E C T O R I O E L E C T O R A L 
P R O D O N J U ñ N D E L f l F U E N T E 
C O M I T E E J E C U T I V O 
C i t a m o s p o r e s t e m e d i o a t o j o s l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s s i m p a t i z a d o r e s d e l a c a n d i d a t u r a 
d e l s o c i o f a n d a d o r y d e m é r i t o D . J u a n d e l a P u e n t e , p a r a q u ^ c o n c u r r a n a l a A S A M B L E A 
G E N E R A L q u e s e c e l e b r a r á e n l o s S a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o , e l 6 d e l a c t u a l j u e v e s , 
a l a s 8 d e l a n o c h e . 
A S O C I A D O S : N o f a l t é i s a e ? t a A s a m b l e a , p u e s e n e f l a c o n o c e r é i s l o s m é r i t o s d e 
n u e s t r o s c a n d i d a t o s y l a s a s p i r a c i o n e s d e l n o b l e e m p e ñ o q u e n o s a n i m a e n s u f a v o r . 
F r a n c i s c o P o n s B a g a r . J o s é G ó m e z N i e t o . 
P R E S I D E N T E . S E C R E T A R I O . 
Libe r t ador 
M A Y O R G E N E R A L 
A N T O N I O W A C E 0 
Y G R A J A L E S 
y so A y u d a n t e de Campo 
C A P I T A N 
m m m o o m e z t o r o 
muertos en el campo de ba ta l la 
de "San Ped ro" defendiendo l a 
Independencia de Cuba, el d í a 7 
de Dic iembre de 1896 
E l G o M e r n o M u n i c i p a l de 
Sant iago (fe IHS Vegas , en au 
c a r á c t e r de depos i t a r io de los 
g lor iosos reatos de los h é r o e s 
<1<? "Snn P e d r o " , s igu iendo eu 
t r a d i r l o n a l r o s t u m b r e ha d i s -
puesto c o n m e m o r a r el 27» a n i -
ve r sa r io de la 4 r a í d a de aque-
l los colosos fle l a ppopeya revo-
l u c i o n a r i a que nos emanc ipa ra , 
ce lebrando en el h i s t ó r i c o P a n -
t e ó n del Cacahual , a cargo de 
este Gob ie rno l o c a l , solemnes 
h o n r a s f ú n e b r e s en s u f r a g i o de 
eus a lmas, que se v e r i f i c a r á n 
el d í a 7 de IOÍ co r r i en te s a las 
once 'de l a m a ñ a n a . ' ' 
Pa ra t a n i^iadoro acto, t ene -
mos el h o n o r de I n v i t a r a l pue-
b l o t odo de Cuba, s i n d i s t i n -
c i ó n a l g u n a , a f i n de que, l l e -
nando u n d3her p a t r i ó t i c o , 
pres te con su as is tenc ia m a y o r 
Rolemnldad a las ce remonias . 
Sant iago de If.s Vegas , l o . de 
D i c i e m b r e de 1923 . 
I j in - i ano l i ^ p o z . P r e s iden t e 
d e l A y u n t a m i e n t o . — I g n a c i o 





Klectr lc Sigo, de Cuba. . 
Havana Electr ic pref . . . 
EXavaná Klectr ic com. . . 
Klectrlca de Marianao. . . 
KKTir ica de Sancli Splri tun 
Nueva Ffihr ira de Hie lo . . 
C e r v e c é m Int . , pref 
Cervecera I n t . com 
Lonja de «omerc io , pref . . 
Lonja de Comercio com. . 
Compañía Curtidora Cuba-
na, nrcferldas, $400.000 
en c i r cu l ac ión . . . . . . . 
Compañ ía Curtidora Cuba-
na, com. $400.000 en 
ci rculación 
Teléfono, preferidas'. . . 
Teléfono, comunes. . . . . 
In t e r . Telephone Co. 
Matadero Indus t r i a l . . . . 
"Industrial Cuba 
7 olo Naviera, pref . . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas, t . . 
Cuba Can-.', comunes. . . . 
Ciego de Av i l a 
7 oio Ca. Cubana de Pesca 
y N a v e g a c i ó n ($550,000 
en c i rcu lac ión , pref . . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na 
veg>-ciúH, $1.100.000 
c i rcu lac ión , com. 
Unión Hisp . Americana de 
Seguros 
Unión H.sp. Americana 
Seguros, benef. . 
Unión Oil Co. (650.000 
c i r r i i l ac lón) 
Cuban T i r e and Rubber Co. 
preferidas 
Cubán r i r e and Ruber Co. 
comunes. . . ., . . . . 




Ciii isiai .ci . i Copper Co. . . 
Llcorer*;. Cubana, com . 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumer í a . $1.000,000 «n 
c i rculac ión, pref . . . 
Cn. Nacional de Perfume-
ría. $1.1500.000 en circu-
lación, com 
Ca. Nocional de Planos y 
FonÓRTafop, pref . . . 
Ca . Nacional Planos y 
F o n ó g r a f o s , com. , , , 
Ca. Internacional d« P»gii-
roa, pref 
aC. Inf"rnaclonal de Peru-
ros, com. . .41 . . . . 
Acueducto de Clenfuegos, 
7 olo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 olo Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, pref . Binds. . . 
Ca, de Jarcia de Matanzas, 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. s i n ó l c a d a s 
OÍ . Cubana Accidentes. . 
1 0 0 "La Unión Nacional", 
C o m p a ñ í a General de Se-
guros y Fianzas, pref . . 
I d . i d . beneficiarlas. . . 
Ca. V i n t s r e r a Nacional 
Por t i l lo , $60.000'en circu-
l ac ión . 
Ca. Url .nr izadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas-'Z . -. 
Ca. [Jrbanicadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
coinune-! 
Ca. de Construcciones y 
Urban izac ión , pref . . . 
Ca. ,1- { (instrucciones y 
Urban izac ión , com. 
Consolidated Sboe Corpo-
rat ion. C o m p a ñ í a Consoli-
dada d> Calzado $300.000 
en clrr-ulación. pref . . . 
Nominal 
Nominal 






















































11 5 0 
B l o c k d e A l m a n a q u e C u b a n o 
E L M E J O R Y M A S B A R A T O 
EL U N I C O Q U E T I E N E LOS D A T O S A S T R O N O M I C O S A R R E G L A D O S 
P A R A L A I S L A DE C U B A . 
C o n t i e n e : E f e m é r i d e s Cubanas , A n é c d o t a s , C h a s c a r r i l l o s , Can ta re s , & & . 
/ . — n — ^ 
E d i t o r e s : S e o a n e y F e r n á n d e z 
C O M P O S T E L A 1 0 8 - 1 4 1 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a F t 












I . a Prensa Asoc iada es la ú n i c a 
q n » pose* el derecho de n t l l l z a r pa-
r a r e p r o d a c l i i a s , lan no t i c i a s cabla-
f r A f i c M q n * en este D I A R I O se p » -
bHqnen , as i como l a I n f o r m a c i ó n lo -
cal (jne en • ! m'PTno se Inso r t* . J DIARIO DE LA MARINA 
Para cna lqu l e r r e c l a m a c i ó n en el 
s e r r i c io del p e r i ó d i c o en el Vedado , 
Cerro o Jes&i del M o n t e l l a m e a los 
T e l é f o n o s M-6844 y M - 6 2 2 1 , de 8 a 
11 de l a m a ñ a n a r de 1 a 5 de l a 
t a rde D e p a r t a m e n t o de Pnh t t e ldad 
S E G U N D A S E C C I O N 
S E I S [ S T A C I O i S O E R A D I O 
T R A S M I Í I H E L 
N U E V O T R I U N F O D E L A G R A N S O P R A N O 
A R G E N T I N A S E Ñ O R A T I N A D E C A B A L L E R O 
De n u e s t r a n v l a r c i ó n en X t i e r a Y o r k t a n t a s i m p a t í a r e c i b i ó las d i v e r s a » 
D E L P R E S I O E N Í E C O O L I O G E 
E N U N A S E S I O N C O N J U N T A E L C O N G R E S O R E C I B I R A 
H O Y A L A S D O C E Y T R E I N T A M I N U T O S A L J E F E D E L 
' P O D E R E J E C U T I V O . D E S C R I P C I O N C O M P L E T A D E L A C T O . 
H A S T A D E S P U E S D E T R A N S C U R R I D A S L A S P A S C U A S N O 
P O D R A P O N E R E N A C T I V I D A D N U E V A S L E G I S L A C I O N E S 
L A C A M A R A N I E L S E N A D O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
G i l l e t , 215 ; Ga r r e t , de« W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 5. i r e s u l t a d o : 
D e s p u é s de dos d í a s de d i f i c u l ; m ó c r a t a , 
tades, a l -pa rece r insuperab les , sobre | dos. 
la e l e c c i ó n de p res iden te para la Cá -
maar , se ha r e u n i d o hoy e l 6 8 ' Con-
greso de los Es tados U n i d o s , ante 
el cua l leern m a ñ a n a su mensaje el 
p res iden te Coo l idge . 
E l Pres idente se ^ i i i g i r á p e r s o m l -
mente a l Congreso en u n a s e s i ó n 
c o n j u n t a de l a C á m a r a B a j a , a las 
12 y 30 del d í a . 
A u n q u e el Congreso e s t á ahora 
l i s t o para e n t r a r en func iones , po-
ro o nada se p o d r á hacer en mate-
r \ \ de, nueTsv legis laciones hasta 
d e s p u é s de t r a n s c u r r i d a s las f e s t i vU 
dades de Pascuas. T o d a v í a no han 
s id t o rgan izados los c o m i t é s n i dfl 
l a C á m a r a n i de l Senado, o rgan i s -
mos que t e n d r á n qpe ap roba r me-
didas i m p o r t a n t e s antes de que a m -
bas C á m a r a s e n t r e n en p lena a c t l -
r l d a f l 
H o t e l W a l d o r f A s t o r i a , D i c . 5. r 
A n o c h e d e b u t ó en el Majes t i c 
T h e a t r e de F l l a d e l T i a l a g e n i a l so-
p rono a r g e n t i n a s e ñ o r a T i n a de Ca-
ba l l e ro , que, como es sabido, t u v o 
noches pasadas e l a l t o h o n o r de ser 
r e c i b i d a en l a Casa B l a n c a , donde-
d ¡ 6 u n b r i l l a n t í s i m o c o n c i e r t o í n t i -
mo . 
E n F i l a d e l f i a , como antes en Nue -
v<i Y o r k , se han c o n f i r m a d o plena-
mente los g rand iosos é x i t o s que ya 
o b t u v i e r a , a u n q u e t o d a v í a es m u y 
j o v e n , en coliseos t a n i m p o r t a n t e s 
como la Scala de M i l á n , e l C^ns tan-
zi de R o m a , el C o l ó n de Buenos 
A i r e s y e l M u n i c i p a l de R í o de Ja-
ne i ro . 
D e s p u é s de su ac tue l t o u r n é e po r 
los Estados U n i d o s v i s i t á r á Cuba y 
M é j i c o , aceptando las val iosas ofer-
197 ; M a d d e n , r e p u b l i c a n o . ^ 8 . que ^ n ^ s R e p ú b l i c a s se la 
' " h i c i e r o n . T i n a de Caba l l e ro s e r á pre-
¡ sentada en l a H a b a n a por Santos y 
A r t i g a s , p r o b a b l e m e n t e , en el Cap i -
t o l i o . Y el p ú b l i c o habane ro , que con H O Y SE P R E S E N T A R A M R . TOO L i I D G E A N T K E L C O N G R E S O 
A M E R I C A N O 
mani fes t ac iones de a r t e a r g e n t i n o 
que se le b r i n d a r o n , t e n d r á entonces 
o o a s i ó n de a d m i r a r y a p l a u d i r a unr. 
g r a n can t an t e que es una g r a n se-
ñ o r a , t a n be l la como g e n i a l , y t a n 
e legante como d i s t i n g u i d a . 
C A P I T U L O D E v T u E R O S 
E s t a m a ñ a n a r e g r e s ó a l a H a b a -
na, po r l a v í a de K e y W e s t , el doc-
t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a . Secre ta r io 
de l a Pres idenc ia de Cuba . E n el 
m i s m o t r e n r e g r e s ó t a m b i é n e l Ca-
p i t á n de l E j é r c i t o cubano s e ñ o r A l -
be r to G<andia. a c o m p a ñ a d o de su es-
posa. 
E l v i e rnes p r ó x i m o » e espera en 
N u e v a - Y o r k , procedente de E u r o p a , 
a l d o c t o r M i g u e l A n g e l AgUia r , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa y de su 
h e r m a n a p o l í t i c a 1* s e ñ o r i t a A l i c i c 
S o l í s . Y en l a « ' semana p r ó x i m a l l e -
g a r á n t a m b i é n de E u r o p a don A g a -
p i t o Cagigas y don M a n u e l G ó m ^ z 
Mena , con sus respect ivas f a m i l i a s . 
Z A R R A G A . 
M i 
P r o p ó n e s e e l G o í v e r n o d e l a n a -
c i ó n i t a l i a n a a c a b a r c o n l a i n d i s -
c i p l i n a q h e r e i n a en los c e n t r o s 
u n i v e r s i t a r i o s . 
M A S D E U \ M I L L O N D E P E R S O -
N A S O I R A N SI D I S C U R S O 
W A S H I N G T O N , d ic i embre 5. 
L a voz del p res idente Coo l idge 
d i r i g i é n d o s e al Congreso m a ñ a n a , I 
s e r á o í d a por una g r a n par te de l o s ! 
Es tados Unidos y por m á s personas 
que c u a l q u i e r a o t r a voz de h o m b r e ' 
a lguno en la h i s t o r i a . 
Es t a noche se r an u l t i m a d o todos \ 
los a r reg los necesarios para t r a s m i - ; c'a a Q116 se h a l l a n P r i m o de R i -
t i r e l d iscurso de l p res iden te , s e g ú n | vera y los p o l í t i c o s del a n t i g u o r é -
lo d iga en la C á m a r a de Represen- S imen . 
tantes . por med io de seis po ten tes ! " A y e r , la l i s t a - d e nombres de les 
S E G U I R A E L D I R E C T O R I O S U O B R A D E 
R E C O N S T R U C C I O N , D E S P R E C I A N D O L A S 
B A J A S 1 N T R 1 G U I L L A S D E L A P O L I T I C A 
(T e ñ e de l a p r i m e r a p á g i n a ) r ^ ' h i í d a . la 
T R I E S T E . I t a l i a . Diciem}<re :>. 
A consecuencia de u n p á n i c o sur-
g ido en t re sus deposi tantes , el B a n -
co d i C r é d i t o G e n é r a l e se ha v i s t o 
o b l i g a d o a c e r r a r hoy sus puer tas . 
E l p á n i c o e m p e z ó al co r r e r r u m o r e s 
de que el banco h a b í a denegad0 a 
un g r a n depos i tan te el pe rmiso pa-
ra é x t r o e r cons iderab le suma de d i -
ne ro . 
E L G O B I E R N O I T A L I A N O SE P R O -
P O N E T O M A R M E D I D A S E N E R G I -
CAS C O N T R A L O S E S T U D I A N T E S 
I N D I S C I P L I N A D O S 
R O M A , D i c i e m b r e 5. 
E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca S ignor G e n t i l e . p r o m e t i ó hoy i m -
p l a n t a r e n é r g i c a s medidas c o n t r a ios 
es tud ian tes u n i v e r s i t a r i o s rebeldes 
que s igan a g i t a n d o l a o p i n i ó n esco-
l a r para q u e b w n t a r la d i s c i p l i n a . 
A l r e n d i r u n i n f o r m e a l Cab ine -
te sobre l a c l a u s u r a de la U n i v e r -
s idad de Roma, a consecuencia do 
las objeciones h e c h a » por los es tu-
d ian tes » las d ispos ic iones de l a 
I nueva ley de e x á m e n e s , ol r e f e r i d o 
m i n i s t r o < i j o fl,ie su m i n i s t e r i o e s t á 
ma" i d ispues to a cas t igar severamente a 
! todos los ag i t adores cuya a c t u a c i ó n 
fu ' i t i e n d a a i n t e r r u m p i r el f unc iona 
L a P a r t e C e n t r a ! ' d e l 
J a p ó n e s S a c u d U a p o r 
u n N u e v o T e r r e m o t o 
H O N O L U L U , d i c i e m h r e 
S e g ú n i n f o r m a u n despacho 
<le T o k ' o r e c i b i d o po r el " N i p p u 
. T i j i " , p e r i ó d i c o a q u í ed i t ado en 
i d i o m a . ' a p o n é s , toda Ja p a r t e 
(•«'iilral del J a p ó n , i n c l u y e n d o 
las g randes ciudades de K o b e , 
Osaka y ot ras , ha s ido sacudi -
da en las p r i m e r a s horas d e l 
d í a de hoy por u n t e m l í i o r de 
f i e r r a . 
E n las regiones costeras que 
bo rdean a. Sc tona ika , f r e n t e a 
Ch ina , los hab i t an t e s f u e r o n 
presa de n n t e r r i b l e p á n i c o , 
abandonando sus casas con t o -
do l o que en ellas h a b í a , con 
e l o b j e t o de r e fug ia r se en l u -
ga r sefruro. 
Has t a la h o r a en que f u é de-
pos i t ado el despacho no se ha-
b í a i n f o r m a d o n i n g u n a desgra-
c ia de persona l n i g randes da-
ñ o s m p t e r i a l e s . 
L a r e e l e c c i ó n de l pres idente G i - estaciones de r a d i o y es de esperar , que «acud i e ron a v i s i t a r a P r i m o de 
que los ingen ie ros a ca rgo de eetas \ R i v e r a f u é m u y n u m e r o s a , comen-
estaciones h á g s n o í r a m á s da , u n zando con M a u r a y L a C ie rva , los 
m i l l ó n de personas el d iscurso de I cuales, no obs tan te su p r o t e c c i ó n a 
M r . Coo l idge . | los caciques y r e p a r t o de mercedes 
L a t r a s m i s i ó n e m p e z a r á a las 1 2 | e n t r e sus deudos, no se creen a l u d i -
nel d í a . h o r a s t a n d a r d de l Esta, dos cuando se h ^ b l a de i n m o r a l i d a -
cuando se r e ú n a el Congreso, o sea des p o l í t i c a s . Y a no s ó l o é s t o s s ino 
antes de l a a p a r i c i ó n del P res iden- muchos o t ros dan s e ñ a l e s de v i d a , 
sentante po r Oh io , L o u g w o r t h , 11-1 te , que s f r á a las l - i . 3 0 . Es te t i e m - ; pensando que " l o pasado, pasado y 
d<--r 7-( mOdicano , ^1 g r u p o que d u - j po se u t i l i z a r á para l a d e s c r i p c i ó n ; a q u í todos somos u n o " . 
de los concur ren te s por u n exper-! R K I ̂ E S E E L D I R E C T O R I O B A J O 
to a n u n c i a d o r que d e s c r i b i r á el as- j , ^ P K K S I i > E . \ O I A D E L 
pecto que represente la s e s i ó n con- ^I^I>P>JD> D i o . 5 , 
j u n t a de la C á m a r a y el Senado, a s í ; E i D i r o c t o r i o M i l i t a r se r e u n i ó 
l l e t t en la p r lmeYa v o t a c i ó n efec-
tuada hoy , t u v o h í g a r d e s p u é s de 
convencerse los r epub l i canos d i s h 
dentes de quo el p r ó x i m o mes t t m 
d r á n o p o r t u n i d a d de presen ta r en-
miendas a l r e g l a m e n t o de la C á m a -
r a . 
Dada e?ta g a r a n t í a por el repre-
r a n t e ocho votac iones consecut ivas 
se h a b í a man i f e s t ado en f a v o r de los 
representantes Cooper. de W i s c o u n -
s in . o M a d d e n . de I l l i n o i s , se p a s ó 
n a l . donde estaba 
dre do j u a n R u l l . 
« n ^ í ^ S f f i f ^ ^ S S ^ U l 1 a t i e n d a a i n t e r r u m p i r 
Hó r T ^ r - í i r h ^ t , arC'?l0na .me- ^ ^ n t o n o r m a l de h3s i n s t i t u c i o n e s 
t m m u c h o • u i d o hnsta que cayo en H n ^ n t P ^ 
poder de la p o l i c í a . r 0 ^ , 1 1 ^ ,T. \ . „ 
E l P r i m e r M i n i s t r o M u s s o l i n l d i -
S U I G I D I O D E U N S E C R E T A R I O J ° q u * a.Prueba Plenamente toda ac-
O T R O S E C R E T A R I O E N X A R C E - Cl6n , d(PCISlva c o n t r a ^ s es tud ian tes 
* ^ r e c a l c i t r a n t e s y d e c l a r ó que todo su 
A l o s E l e c t o r e s 
E n v í s p e r a f de los c o m i c i o s y e n 
l a m á s concis? . f o r m a p i d e q u e l o 
a p o y e n p a r a su l u c h a c o n t r a l a 
cr ' s is á ? l t r « b i j o . 
L O X O R E S E . D i c . 5 . 
E n v í s p e r a s del d i i de eleccio-
nes, el P r i m e r M i n i s t r o S a l d x r i n ha 
expedido hoy una p r o c l a m a electo-
r a l , que a no duda r es una de lae 
m á s breves y concisas de las que 
i c g i s t r a el é l e c * o r a d o b r i t á n i c o . E n 
e ' ia dice lo s i g u i e n t e : 
" A p e l o a todos mi«s c o m p a t r i o t a s 
;de ambos ssxos para ^ue me d e n . 
hoy su apoyo en la l u c h ¿ c o n t r a la 
f a l t a de t r a b a j o . Se lo p ido por el 
j p i 'apio b ien de el los y p-ir el de la 
n i n a g e n e r a c i ó n " , ( f ' r m a d o ) Stan-
j ley B a l d w i n " . 
E^ta mane ra casi i a g é n u a de pe-
: l i r a la n a c i ó n poderes para i n v e r t i r 
p<.r comple to s u p o l í t i c a f i sca l , c^ns 
t i t u y e la c a r a c t e r í s t i c a m á s sol ien-
te do toda la c a m p a ñ a e l e c t o r a l he-
cha por fel P r i m e r M i n i s t r o ; campa-
ñ.i que por su pa r t e ha sido l leva-
d i a efecto con la ausencU abbsclu-
;a de a lus iones p e r s o n í l e ^ : todos 
s-.ih diseursos s^ h a n l l t n l W d o a ex-
p l i ca r , s in ayuda de la r e t ó r i c a , .-u 
, . , , p rovec tada p o l í t i c a y 10" ^ue e U r a -
M u : * j | t r a b a j o a g u a r d a a esta ria 
e n t i d a d i n t e r n a c i o n a l , s e g ú n l o s E1 dfa de m a c a n a . le h a r á sabei 
datCS QUe p u b l i c a Sobre a s u n t o s la r e s n u e * t i que dá el p a í s , p u e ^ f 
' que m a ñ a n a por la noche ~e s a b r á r 
va IOÍ rebul tados de unus 19S d* 
Q B I d 
L i g a d e N a c i o n e s 
p r ó x i m o s a r e s o l v e r . 
L A D O 
Ó.VTEDO, D i c . 4 . ^Re . rb ido con re-
. t r a a o ) . 
Se ha su ic idado el depos i t a r io del 
A v u n t a m i e n t o de l^ena. 
Las au to r idades m i l i t a r e s d '> ron 
o rden , que fué c u m p l i d a , de encar-
celar al Secre tar io del A y u n t a r i ; o i i -
to de Ponga, a causa d^ las i r r e g u l a -
l i dades descubier tas en aque l M u n i -
c i p i o . 
casi í n t e g r a m e n t e a G i l l e t t . d á n d o - 1 como la vis ta que presente l a gale-1 c^ta m a ñ a n a bajo H pres idenc ia d e l L v * vs^ iLá r v i n 
l 4 una m a y o r í a de ocho votos . | r í a . y va r ias de las f o r m a l i d a d e s acer j ^ V f 9tendo é s t e e l p r i m e r conseio G E N E R A L IMM-
E l e s c r u t i n i o a r r o j ó el s igu ien te I í-a de la presencia del p res idente 
P r o y e c t o d e P r e s u p u e s t o , 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
nales ^ 
g u í e n t e : 
d e t a l l a n en la f o r m a s l -
I n i í r e s o s 
D A T O S O F I C I A L E S S O B R E L A S 
D E S G R A C I A S Y P E R D I D A S O C U -
R R I D A S E N E L D E S A S T R E 
D E B E R G A M O 
que f e ce lebra d e s p u é s de l v ta je a 
I t a l i a , el cua l se e x a m i n ó en el m i s -
mo, a s í como va r io s /problemas del 
g o b i e r n o . 
D u r a n t e l a .tarde, el P res iden te 
I de l D i r e c t o r i o r e a n u d ó su ag i t ada 
vida s n t e r i o r , r ec ib i endo numerosas 
risitas y comis iones . l.oda^ el las pa-
ra ped i r l e l a I n t e r v e n c i ó n del go-
MO IM; I : I V E I : A 
gabine te se h a l l a á l ta do del S i g -
nor Gen t i l e para hacer c u m p l i r la 
ley . 
D u r a n t e todo el d í a de hoy se h i 
a d v e r t i d o a l g u n a a g i t a c i ó n en los 
c í r c u l o s escotares de T u r í n y N á p o -
les, p r i n c i p a l m e n t e en t re los es tu-
d ian tes d é m e d i c i n a , i n g e n i e r í a y 
leyes, a consecuencia de los e x á m e -
nes forzosos. 
U N A S T R O N O M O H A B L A 
D E L D E S C U B R I M I E N T O 
D E U N N U E V O C O M E T A 
n i X F B R A , D i c . 5. 
E l c rec iente v o l u m m del •raba-
'os 549 d i s t r i t o s en que se e f e c t ú a 
r á n e lecciones. Y basta ese n ú m e r t 
para i n d i c a r la m a r c h a de los a c ó n 
j t . que t iene ante rd la I.'.ga de N f k ^ i m i d i r t o c i . E n su m*yOr par te se 
M A D R I D , D i c . B. 
E l P res idente de l D i r e c t o r i o , ge-
ne ra l P r i m o de R l v e r i . ha dado a 
'a p u b l i c i d a d una no+a en la que 
dice que las ac lamaciones reeibidas 
en p rov inc i a s v «n M a d r i d con m o - C A M B R I D G E . M a s « . . d i c i e m b r e 5. 
t i v o del v ia je de lo« Reyes, le o b l i - i E l Obse rva to r i o de H a r v a r d ha re-
gr.n a segu i r despreciando las i n t r i - ' c i b ido UD cab legrama de R e i d , as-
desentonoe de los e lemento* t r ó n o m o res idente en S t r o m g r e n , 
r á n é s t o s ios d i s t r i t o s m e t r o p o l i t a 
noF • d t los a r raba les ; pero en IM 
p r i m e r a s horass de la noche h a b r á t 
¡ l e g a d o ya bastantes despachos d i 
los d i s t r i t o s r u r a l e s pa^a conocer l í 
t endenc ia de la v o t a c i ó n en el res 
L E V A N T A D O E N T A M P I C C 
C O N L O S C A R R A N C 1 S T A 5 
D E V I C T I M A S 
.Ren ta s de 
Derechcs ; 
de puer tos c ñ o ^ c 
de: $1 .700 .00 .00 ) 
Rentas consulares . 
Rentas de c o m u n i -
caciones . . . . 
Rentas t e r res t r e s . 
Propiedades y dere-
cho? de l Es tado . 
P r o d u c t o ; d i v e r s o s . 
Impues to s d e l E m -
p r é s t i t o 
L o t e r í a N a c i o n a l . . 
L e v de 11 de a b r i l 
de 1922 
L e v de 4 de ajtosto 
de 192:1 
A d u a n a s $ 37.0 50,000.00 
me jo ras 
- — - - E L S T M B B O i M » ™ » . ^ ? . « M * Í ? * " ^ ^ ^ ¿ T * * * ' * * * • > " » < " ' « » • : S r i 0 T Í „ ^ « d . o " » , . . . d . . d « -
i i - . C O X O M I A S H E C H A S P O R Efc B M « » • » " . t r . . « « - . « « k r t m ! « t c d . n « ¿ o m « * m » * i * 
R F X ^ T O R I O E M T/OS G A S T O S D E 1 rr i<ia^ han s,fio p repa ra to r i a s y que c.tn00. f1!*-0.5 al ^ o r i e o e j i n a «.sire 
POhlicas . I A F R I C A 
850,000.00 
l.WO.OOO.OO 
2 .121 ,000 .00 
22 .620 ,000 .00 






T o t a l 5 76 .719,000.00 
Egresos 
Presupues to f i j o 
Doudas de l a R e p ú -
bl ica 
Pod?r L e g i s l a t i v o . 




T o t a l . . . . . I 15 .652,183.88 
T r r s n o n e s t o a n u a l 
de l a 
Es ta -
Pres idenc la 
R e p ú b l i c a . 
Secre tar la de 
do 
S e c r e t a r í a de Ju s t i -
cia 
S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n 
S e c r e t a r í a -de H a -
r i e n d a . . . . . • • 
S e c r e t a r í a de O-bras 
Pbl lcas . . . . . 
S e c r e t a r í a ' d é A g r i -
c u l t u r a , Comerc io 
y T r a b a j o . . . . 
Secre tar ia de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Reliar? A r t e s . . . 
S e c r e t a r í a de Sani-
dad y Benef icen-
cia 
S e c r e t a r í a de l a Gue-
r r a y M a r i n a . . . 
Atenc iones de ca-









R O M A , d i c i e m b r e 5. 
E l M i r i s t r o . de Obras 
S igno r Ca'-nazza. ha I n f o r m a d o hoy M A 1 ^ 1 1 ^ . ñ . 
a l Gabine te fle que las desgracias " E l H e r a l d o de M a d r i d " . I n b l a n -
o c u r r i d a s el s á b a d o en la i n u n d a c i ó n | do los gastos p ú b l i c o s , d i ce : 
de l v a l l e de B e r g a m o se e levan a j " E l examen de los gastos hechos 
500, v aue los d a ñ o s ma te r i a l e s r e - 1 í , n Mar ruecos p e r m i t e ve r que en 
g i s t r ados se ca l cu l an en t re 130 y 50, 
m i l l o n e s de l i r a s . P i d i ó u r g e n t e m e n -
te a sus ' .olegas que pongan en v i -
gor enseguida las medidas t enden 
el p r i m e r semestre de l a ñ o e c o n ó 
m:'co a c t u a l se h a n gastado 7 6 m i -
l lones menos que en e l m i s m o p e r í o -
do del a ñ o a n t e r i o r . E l . p r imer pa-
tes a i n d e m n i z a r a los campesinos ] dado Para r e m e d i a r l a p e r t u r b a -
por las p é r d i d a s su f r idas y a a y u -
dar les a r r - cons t ru i r sus g ran jas y 
explo tac iones . 
E l Gabinete a p r o b ó por u n a n i m i -
dad las propos ic iones del M i n i s t r o . 
c i ó n e c o n ó m i c a h a n de d a r l o lo? go-
11a b r i l l a n t e l l a m a d a F o m a l h a u t , 
per tenec ien te a la c o n s t e l a c i ó n de 
A q u a r i u s . E l cab legrama dice que 
ese come-.a fué descub ie r to el l o . de 
d i c i e m b r e . 
E l despacho no da el g rado de 
b r i l l a n t e z del nuevo as t ro . Dicen los 
f u n c i o n a r i o s de l o b s e r v a t o r i o que 
C X L O C O H I E R E \ DOS \ I O \ I 4 S Rei(1 ha b*cho ya en e l pasado i m - j super f ic ie t e r r e s t r e , b a i r 
! no r t an t e s descub r imien tos de come-! (ie manda tos de la L i g a : 
M A D R I D . D i c . 5 . ¡ t a s . j p rob l ema de los colonos 
E n el H o s p i t a l m i l i t a r de Cara-U A g r e g a d ebo cab leg rama que e l ; vn P o l o n i a , cuyas t i e r r a s 
ahora , es c u a n d o , el D i r e c t o r i o rla-
'•á p r i n c i p i o a l a m i s i ó n que se ha 
i m p u e s t o . 
T e r m i n a dec la rando que la d u r a -
c ó n del aotual Gobie rno s e r á l i m i -
tada ú n i c a m e n t e por e l Rey y por 
l a c f í i n l ó n p ú b l i c a . 
cSbnee queda demos t rado por lo ex-: 
tenso de la agencia o p r o g r a m a pa^ ¡ 
ra* la p r ó x i m a r e u n i ó ' , ¿ e l Consejo | 
le la L i g a , que t e n d r á l u g a r en Pa-1 
r ' » a p a r t i r de l 10 de d i c i e m b r e . 
E n prime;* luga r , f i g u r a 1?. r e a l l - ' 
zaetqn de p r e p i m i t i v o ^ pa ra dos « m - i to~ d e l ' p a í s . L,os r e s u l t i d o s f ina l e i 
¡ fcrer.cias i a t e r m e i o n a i e r í ^obre ei i , f_ sn¡;rj in ei v ie rnes por la n o c h e . 
opio, que p rohab lomen te se a l e c t a - ! _ , „ 
••• n en Ginebra el p r ó x i m o v é r a n c l » o p K i r n A l n r i A T T C V I I A 
V , luego l es tudio del mal < t L b t N l i K A L f f i L A t L O L ñ f í 
c í a l c c n s t i t ' i í d o por la t r a . a de b l an -
j ca?. 
j E l Consejo de l ibe ra ra t n m b i é n so-'J 
bre cuest iones . de s a l u b r i d a d i n t e r -
n í i c i o n a l . En la agencia f i g u r a n m u í 
t i t u d de cuest iones sociales m á s . en-
i.íiv e l las l a a p e r t u r a d'j ^na i n v e s t i -
g a c i ó u sobre la e s - l a v i t u d . l a cues-; E L P A S u . Texas, d i c i e m b r e 5. 
t i d o de los re fug iados rusos una c a m ; S e g ú n " L a P a t r i a " , p e r i ó d i c o ?.qu 
; p a ñ a p a i i r e p r i m i r el t r á f i c o m u n - Publ icado en e s p a ñ o l , c i r c u l a n pro 
d i a l de publ icac iones j b s c é n a s y d i - í u s a m e n t e a lo l a r g o de la f r on t e 
versos proyectos tendientes a fomen- j ra , persis tentes r u m o r e s de que e 
t&r una cooperacin i n t e l e c t u a l mas General M a n u e l Pelaez e s t á f omen 
i i n t i m a en t re los pueblos de la t i c - t ando un m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a 
l ^ r g . , • 1 r i n Pn p' d i s t r i t o de Tann.vco a f?. 
Pasando a lois apuntos r]p í n d o l e pa - ; ^""r de la v ie ja - f a c c i ó n c a r r a n c i s t a 
i l í t i c a . la agenda comprende l a re - i L a v e r s i ó n que hace " L a P a t r i a " 
d ' c c i ó n de a r m a m e n t o » , d e l i b e r a n - de la supuesta c o n s p i r a c i ó n es la d« 
1 óo sobre el pacto de r u ú t u a ayuda que los e lementos ca r ranc i s t a s qu« 
confeccionado en l a ú l t i m a a -am- i se h a l l a n en la f r o n t e r a e s t á n t o m a n 
[ b l e a ; los i n f o i m o s de va r ios p a í s e s do par te en l a con t rove r s i a pres iden 
que c u b r e n vastas porc iones de l a c i a l de M é j i c o , t end i endo asi los el-
la forn .a mien tos p t r a una r e v o l u c i ó n a r m a 
da con t ra t i g o b i e r n o es tablecido. e l á r d i r i 
a lemanes S e g ú n " L a P a t r i a " , se sabe tanv 
b i ó n que va r i o s ca r ranc i s t as m u y co han s ido 
b t r n a d o i ^ s e d ^ a r r o l l ó un d r a m á t i c o ! cometa se l l a l !a en t e n s i ó n d i r e e - i a p r o p i a d a s por el gob i e rno p o l a - i nocidos e log ian os tens ib lemente lí 
m ^ ; r o _ i suceso. i ta a 22 horas , 39 m i n u t o s y 3 2 . 8 e - K o : la d e l i m i t a c i ó n de f ron t e r a s en- , c a n d i d a t u r a de A d o l f o á i l a H u e r t í I v ida , c a m b i a n d o l a p o l í t i c a 
T E R M I N O L A H U E L G A D E 
E S T I B A D O R E S 
q u í y e v i t a n d o 
p i i f a r r o s . 
"lyos n ú m e r o s . 
los an t e r io re s des-
mfifl que las pa-
U n demente , a l l í r e c lu ido , a g r e d i ó ' Eundos- con una d e c l i n a c i ó n a l S u r L í i e Checoes lovaquia y P o l o n i a : l a i y estAn l e v a n t a n d o fondos para 
I con t rove r s i a de M e m e l ; l a s i t u a c i ó n t ens i f i ca r su c a m p a ñ a con t r a el Ce. 
• e^ c o n t r c l a - ¡ nora l E l i a s Cí>!le; pero etí "ealidac 
dos monjas , h i r i é n d o l a ^ . ¡ d e 25 grados y 16 m i n u t o s . 
V a l l e del Saar qu 
t á b ^ f l d i r á n " «V el p o r v e n i V s e r á co- ™ ' K K Y . : l . » ' . . í ' > ^ J < ' i ' f l » M E N S A J E D E G R A C I A S D E H U - (1" ","!. "na • " " " ' i " ñ n (lp 
G H E S A S U C O L E G A E L S E C R E - : ^ ' u 
recons-
mo e l p r e s e n t e " . A L r t R B I X ) M.V DICM,>'ÑO 
( D e n u e « t r o Serv ic io D l w t o ) 
U i E O A D Á 1>E I/OS R E Y E S A 
M A D R I D 
( R e c i b i d o con rp-
M O B I L A , d i c i e m b r e 5. 
L a hue l?a de es t lhadores I n t e r n a -
cionales ' del d i s t r i t o del Golfo que 
e m p e z ó hace dos meses se suspen-
d ió hoy . Los agremiados e s t á n en | " ' A ^ ^ p . D i c . 4 
l i b e r t a d de vo lve r al t r a b a j o . 
V a r i o s mi le s de es t ibadores de co-
l o r h a n s ido afectados a s í como unos ^ J ° * ^eyes a.e£!J;a 
200 es t ibadoreg blancos. 
F Á Í l E a i V n É Ñ f o " D r U N N O V E -
L I S T A Y P O L I T I C O F R A N C E S 
P A R I S , d i c i e m b r e 6. 
L a m u e r t e de Maur l ce Bar res , no -
v e l i s t a y p o l í t i c o f r a n c é s , o c u r r i ó 
r e p e n t i n a m e n t e anoche d e s p u é s que, 
a l parecer se h a b í a recobrado d« u n 
a taque de g r i p p e que le e m p e z ó hace 
dlex d í a s . A y e r p r e s i d i ó en u n a l -
muereo a l a L i g a de P a t r i o t a » y 
M A D R I D , D i c . 5 . 
E l Rey, por m e d i a c i ó n c e l a i ca l -
de, se ha d i r i g i d o al pueblo m e d r i -
l o ñ o a g r a d e c i é n d o l e e l r e c i b i m i e n t o 
que ayer se le d i s p e n s ó a su reg:e-
<-'0 de I t a l i a . 
t r a so ) . 
A las once de la m a ñ a n a l lega-1 I ' X - S A I Y - ' . F X T O r o N D K N A I M ) A 
c a p i t a l . L é s M I F R T E 
a c o m p a ñ a b a n e l P res iden te del D i - ! M E L I L L A . D i c . 5 . 
r e c t o r i o . gene ra l P r i m o de R i v e r a . L e ha sido n o t i f i c a d ^ l a sentencia 
L o s Soberanos f u e r o n a c l a m a d í r i - do m u e r t e a l ex-sargento de la r o -
m o s . E l en tus iasmo con que lo? r e - i l l c f a I n d í g e n a ú l t i m a m e n t e juze&do 
c iñ ió el pueblo fué de sbo rdan t e , j p n Consejo de G u e n ' a . 
T a m b i é n el gene ra l P r ' m o de R l -
i i fMubramien to de u n 
para l a c i u d a d l i b r e de D a n z i g ; 
T A R I O D E E S T A D O B R A S I L E Ñ O ' " 1 A l 
eM se proponen hacer uso de este d i ñ e 
í i t o coniis- r io ro para pomba t i c a l gob ie rno . 
W A S H I X C T O X . ( l i< |enibre i . 
E n un ( a b l e g r a i n a que e n v i ó h o y 
! el Senhor F é l i x Pacheco. M i n i s t r o 
' de Es tado b r a s i l e ñ o , con tes tando al 
mensaje de f e l i c i t a c i ó n que le d i r i -
| jrió é s t e con m o t i v o del cen tena r io f4Wj¿¿¿U_l 
i de l a . f i rma de la D o c t r i n a M o n r o e . ' 
el Secre ta r io de Es tado Nor t eame-
r i c a n o M r . Hughes dice l o s i g u i e n -
i t e : 
" E s t o y agradec ido a S. E. por el 
p r o f u n d o > amis toso mensaje que ha 
uva 
t r ucc ion f i nanc i e ra e s t á e fec tuando 
la L i g a ; planes para l a r econs t ruc -
c ión f i nanc i e ra de H i n . p r i a , e i n f o r -
mes de las conferencias aduaneras 
y de t r a n s p o r t e s . 
Por ú l t i m o , s e r á p r e s e n í a d o ol i n -
rorme de la c o m i s i ó n de j u r i s t a s de-
f o r m a on ' iu» deben ser 
I r t e r p r e t a d ^ var ias c l á u s u l a s de l 
••o:n--nin de la L i m . ;nve = riearión 
ípie t n é provocada por l a re- :en;e 
m t r o v e - r i a g reco i t a l i f .nn 
D E L P R O C E S O C O N T R A 
H 1 T L E R Y L U D E N D 0 R F F 
E l re© a f e c t ó m u c h í s i m - ) al 
vera f u é a c l a m a d o . conocer la pena quo 1c h a b í a sido ^ n i d o a ¡uen c a b l e g r a f i a r m e con mo-
A l pasar la r e g l a c o m i t i v a po r el1 Impues ta 
M l ' K T I d i c i e m b r e 5. 
E l j u i c i o de A d o l p h H i t l e r , el lí-
der fascista, y del genera l L u d e n -
d o r f f . por la parte uno t o m a r o n en 
los recientes in ten tona* , ha s7do Tí-
ri'-^do j a d o pa ra una fecha p r ó x i m a en 
pSte el asunto m r s i m p o r t a n t e del E n ^ r o 
p r o k r á i n a ' ' r ' " i agenc ia . 
G1JON, D i c . 4 
Ha sido ahsue l t 
B o t á n i c o ) , P rado , ca l l a de A l c a l á 
y call.e del A r e n a l , una I m p o n e n t e j 
•nuchedumbre ag i t aba banderas y 
p a ñ u e l o s * ac l amando de l i r ancemen te ! 
a los Reyes . 
L a m u l t i t u d a r r o l l ó a lo* gna r - ' 
a s i s t i ó a l a s e s i ó n de la C á m a r a de | d í a s %e Pa lac io y e n t r ó en el r e g l o ' 
D i p u t a d o s en e l cua l t e n í a l a r e p r e - j A l c á z a r v i t o r e a n d o y ap l aud i endo a | 
s e n t a c l ó n por los d i s t r i t o s d e l m « r - los m o n a r c a s . 
cado c e n t r a l de P a r í s en los ú l t i m o s j L o s Reyes p resenc ia ren desde e l 
17 a ñ o s . I h a l c ó n e l desf i le de las t ropas , que 
Su m u e r t e se supone que h a y a s i - ! h a b í a n c u b i e r t o l a c a r r e r a , 
do causada por a n g i n a de pecho. Todos los comerc ios , cen t ros r . I J O N , D i c . 
•ntes y o f ic inas c e r r a r o n pa ra con- i 
r \ i A T . C : A L D F ^ RSÍT ' E I / T O 
E l " D a i l y M a i l " D i c e q u e ! o s 
D e s ó r d e n e s d e i o s M i t i n s 
n no el e7-alcalde de r .s ie ^ o o i e r n o n u ^ i ^ n i ^ i A l i 1 
esta v i l l a s e ñ o r R o d r í g u e z B l a n c o . ; 5 a t i s f e c h o de (lUP la h i s t ó r i c a p o l í n - P n j i h C A C e n n H h r a H p ! ( )$ resul tare n h e r f 
C o n t r a el s e ñ o r R o d r í g u e z R í a n - « l ú e e n t r a ñ a la D o c t r i n a de Mon » " " " ^ d U I 1 V Ü I 0 u c IVO entre los deso, 
C o m u n i s t a s 
t i v o de la c o n m e m o r a c i ó n de l cen-
I t e n a r i o de la D o c t r i n a M o n r o e . y le 
i agradezco c o r d i a l m e n t e los sa ludos 
t y fe l i c i t ac iones en él con ten idos . 
Este j t o b i e r n o e s t á hondan.»:nfce 
co s*» h a b í a n hecho alguna/* a^usa-
siones. pero q u e d ó d e m o s t r a d a la 
fa lsedad de é s . t a r . 
DOS M I M I R E S A S F I X I A D A S 
E S T A D O D E L A S 
E N C E N T R O A M E R I C A 
' r o e no so lamente haya sa lvaguar -
i dado su n rop ia s egur idad s ino que 
I ha apovade en tftl, m á s a l t o g rado 
I los intereses de todas las r e p ú b l i c a s 
| a m e i i c a n ,s. P o r cons igu ien te , es 
; o p o r t u n o que todas ellas se u n a n en 
I i : 
el 
S o r á n juzgados ante un t r i b u n a l 
especial por ofensas p o l í t i c a s y por 
el de l i t o de a l ta t r a i c i ó n . 
C H O Q U E E N T R E L A P O L I C I A Y 
LOS D E S O C U P A D O S A L E M A N E S 
B E R L I N , d i c i embre 5. 
Siete personas m u r i e r o n hoy_v 30 
das en u n encuen t ro 
desocupados y la p o l i c í a 
en W a n n e . W e s t f a l l a . 
Los desocupados, descontentos de 
1 la can t idad de que se les paga, t r a -
T O V D R F ^ D i fi i t a r o n f o r n i a r un t u m u l t o en el A y u n -
S e s r ú n V l " ¿ m M í f i " , en u n he-! tamilent0- a taca ron a l a p o l i c í a con 
que los d e s ó r d e n e s * r evo lve r s , contes tando la 
6 .269 ,581 19 
10.999,565.94 
E L S A L V A D O R , d i c i e m b r e 5. 
Dicen de Teguc lga lpe , H o n d u r a * , 
que los d ipu t ados p a r t i d a r i o s de los 
830,817.50 ! aeflores A r l a s y B o n i l l a , I n f l u e n c i a -
dos por el gob ie rno , ce lebran d i a r l a -
T o l j t $ 60 .748,098.68 j men te sesiones p r ivadas para con-
. 1 vencer de l a e l e c c i ó n del s e ñ o r P o l i -
$ 66 .400.282.56 j c a rpo B o n i l l a a l p res idente de l a 
! r e p ú b l i c a . 
G r a n t o t a l 
c o n m e n o r a c i ó n de su c e n t e n a r i o ! c h o . !ndií,(*utn>lr' ,7." " Y i r " " ' Pol i( ' ía h a i ipnfl0 fueS0 
, , , ^ , ^ 5 r ^ _ . Las jóveneR Josefa F e r n á n d e z y ¡ v t engo . l mayo r p lacer en saber 1 ¡ e s t r a d o s on ' " ^ " l ; 1 " ^ ^ " ' " ' ^ ! T ropas francesas r e s t a u r a r o n 
E L E C C I O N E S t r l b n l f a l m a g n o d e s c u b r i m i e n t o d i s - l p e l l s a M a i t f n e z , que v e j a b a n e n l q u c e l B r a s i l as i lo h i z o " . \ " ™ ™ a le r t e s . l l o d. o rgan iza Ion 
Lensado a los Monarcas , A d e m á s . i u . i a camione ta se a s f i x i a ron a . a „ . » y Ba tán ÍDspI r r^Qa por as o f i c i n a s , 1 
fue ron echadas a vue lo todas , s-i de los gases despedidos po r e l se encuen t r a g r a v e m e n t e e n f e r m o . I ^ ' ^ ^ ' ' ^ ^ ^ e'VU-UI1. . L o i u i r c - . 
lae campanas de las Ig les ias . E n loe1 m o t o r de l a m i < m a E l h e r i d o d i a r i o a t r i b u y e la p re - j 
balcones se v e í a n m i l l a r e s de co l - ! A m b a s j ó v e n e s e ran vecinas dü I M P O R T A N T E I j t X U t D O A L j ^ J e n t e l e o n a a V i r - u l o s o f ic ia les | 
gaduras y banderas . P r a v i u . M I SEO | 11,e « i g u e n ele cerca e^os brotes de j 
P o r p r i m e r a vea se v i e r o n en M a - H A L L A Z Í í A D F D I N A M I T A [SEVTLLcA, D i . - , i . S 1 b e l l a q u e r í a " , 
d r l d c u a t r o m i l somateneis tan a r m a - Z A R A G O Z A , D i c . 5. La v i u d a del i r -^ i i r . ie p i n t o - VI-1 E l p e r i ó d i c o hace a lu= ion a u n 
*|o«. que a c u d i e r o n t a m b i é n a r e c l - i 1 ^ p o l i c í a e n c o n t r ó una e r an can- H ° ? a s . ha legado al MU*«o va r io s ! f*1*0 f u n c i o n a r i o cayo n o m b r e no c i -
b l r a los r e y e s . t i l d a d de d i n a m i t a en la casa d« t 7 o t ros obje tos ue l a p r o - ta . pon iendo en su hora , e n t r e o t ra s l ^ t u r a del p ro>e ( to de le> de pie 
Se n o t ó la asis tencia a l a esta- - jn s i n d i c a l i s t a . I p i edad d ¿ a q u é l , todos de g r a n m * - ^osas, la d e c l a r a c i ó n de que la^ ban- nos poderes presentada por el go 
a l 
H A L I i A R E \ M i ; F i , R K I C H R T A G 
F L P R O Y E C T O D F I . F V Q U E DA 
P L ' : \ o s PORfSFfES A L 
G O B I E R N O 
B E R L I N , d i c i e m b r e 5. 
Es ta nr . rhe se ha e^cAuado en 
el Re ichs t ag la p r i m e r a y segunda 
Con cargo a l s u p e r á v i t que o ye deja M a n i f i e s t a n de Costa R i c a que 
la casa 
- ¡ u n 
c ' ó n . pa ra r e c i b i r a los Soberanos,] Con m o t i v o de e ^ ha l l a zgo se f f to 
de los e lementos maur l s t a a y cier— h a n p r a c i c a d o a lgunas d e t e n c i ó n 0 ? , 
v i s t a s . 
N t X r A T I V A A L A M A N C O M U N I D A D 
i r t í s t i c o , 
I nd i cado , s i hub i e r e l u g a r a e l lo , d e - e n ' l a g eIpcciones presidenclal8S g j ^ j ^ g Q ^ ^ Q A L O S I N T E L E O - I B A R C E L O N A Dic 
be satisfacerse l a suma de un m i - 1 tuadas , n i n g ú n c a n d i d a t o a l c a n z ó . j 1 aui iB, u us^ i a v . ^ ^ - » - - ^ T U A L E S A L E M A N E S 
de pesos, para las onras a e a | m a y o r í a abso lu ta , por cuyo m o t i v o M A D R I D , D i c . 4 . t R e c i h i d 0 con r e l iÓn urz —sw -*- — _ , . 
acueducto de Sant iago de C ^ * ' a ' i e l c o n g r e s o se r e u n i r á el p r ó x i m o 
c o n f o r m i d a d con l a l e g i s l a c i ó n aaop- • v e l e g i r á en t re los cand ida tos E l A t e n e o 
t ada por e l Congreso respecto oe ia E c ¿ - n d l 7 J i m é n e z , que fue ron los ( > ^ t a capi 
que a l canza ron m a y o r n ú m e r o de ¡nll pesetas las l i s tas de la euscr lp-
Totos . c i ó n a b i e r t a con ob je to de socor re r 
— a los In te l ec tua les a l emanes . 
C o m u n i c a n de M a n a g u a que h a 
f a l l e c i d o a l l í el Corone l J o s é Gar- P E R I O D I S T A P R O C E S A D O 
Las a u t o r i d a d ? - m i l i t a r e s h a n ne-
gado a la M a n c o m u n i d a d !a i m p o - , :1 exa lca lde 
das é o n i t á f c f á s de Ba t te r sea . que es ; b i e r n o . j u n t a m e n t e con una enmien-
dond-: han o c u r r i d o los d e s ó r d e n e s : fía i n t r o d u c i d a por los p a r t i d o s de la 
m á « graves, profesan en su- m a y o r 1 b u r g u e s í a d i sponiendo la colabora-
parte g r a n s i m r a t ia hacia I r l a n d a . E l i c i ó n en d uso de esas a t r ibuc iones , 
f u n c i o n a r i o a c u i e n se a t r í b u v e n es- de u n cov.i i té compuesto de 16 mlem-
m i n s u l t a r o t r o ; c a r g o - c o n t r a é l í t e j * * * ^ ^ m f c l o n í s m a n i f e s t ó t a m b i é n i bros procedentes de diversos grupos 
L I B E R T A D M U N T C I P E S E N 
V I C O . D i c . 5. 
H a n sido puer tos en l i b e b r t a d 
t r a s o ) . I s i c i ó n de cobranza de i m p u e s t o s . 
L i t e r a r i o y C i e n t í f i c o ! B O L S D E M A D R I D 
c a p i t a l , ha encabezado con i M A D R I D . D i c . 5 . 
CCCot izac iones : 
. p f depos i t a r io de loa aue 103 ^l31^1^"11105 i r landeses han | p o l í t i c o s , 
í c i p a l e s y e l* c o n t a d o r r * ™ ? ? ^ c u l a i - s a los cand ida tos . L a t e r o i 
, í a « t « a* l abor i s t a s l e todo e l p a í s p i d i é n d o l e s lev t e n d r á 
procesam len-
s e ñ o r M a s s ó L i o -
m a t e r i a 
Los ingresos dedicados especial-
m e n t e a l pago de las pensiones de 
Ve je ranos de la Independenc ia , se 
a p l i c a r á n a d i c h a o b l i g a c i ó n que. 
has ta el d í a de l a fecha I m p o r t a l a j c(a, v e t e r a n o de l a g u e r r a n a c i o n a l , ! 
Ruma d » "64.!> 10.76. a la q u e hay ni,e p e l e ó c o n t r a las huestas de W a l - B A R C E L O N A . V p i c . 4 . ( R e c i b i d o con 
oue a ñ a d i r la de $60 ,000 .00 , que l a k e r . I r e t r a s o ) . 
L e y de 3 de oc tubre de 1923 , po r i — • Se ha c o n f i r a d o e l 
su a r t í c u l o ú ú , segundo p á r r a f o , d i s - i to de l pe r iod i s t a 
pon'* n u e ^ s e h a r á f i g u r a r en los I a I03 fondos d isponib les de los P re - rens po r i n j u r i a s d i r i g i d a s a l E j ó r -
F r e s u p i u ' s t o « g e n é r a l o s de l a N a c i ó n . • supuestos, o sea, con l a d l f l r e n c i a . .-ito. 
p i r a responder a las resu l tas en los ^ que resu l te en t r? Io« ingresos y los | 
exp ' d ien ' . ' s ue p e n s i ó n que puedan j egresos, y r o n ¡ ca r ác t e r p re fe ren te . | A L L F < ' I o L A M A D R E D F . I U A N 
resolverse en el curso del aflo eco-; Pa lac io d r la Pres idenc ia , en la R U L L 
b ien en t end ido que el H a b a n a , a catorce d » n o v i e m b r e de I A L C A L A D E H E N A R E S D i c . 4 . 
rail novecientoi) v e i n t e y t res^ ( R e c i b i d b con r e t r a s o ) . 
A l f r e d o Z á y a s . " I H a f a l l e c i d o en l a ga le ra d e l pe-1 
' i n d o s m u n l c i p a l e 
de l A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d 
S E P A R A T I S T A E N C A R C E L A D O 
F I G U E R A S . Dic 
Le? francos a 
Las Hbbras a 
L o s d o l l a r s a 
5 1 . 35 
3 3 . 4 1 
7 . 65 
d é f i c i t , si l o hub ie re , en esta clase 
de ob l igac iones so c u b r i r á con careo 
N U E V O D I R F f T O R \ G E N F R A I 
S F Í Í U H I D A D 
M A D R I D . D i c . ó . 
H a sido f i r m a d o h c y el n o m b r a -
m l e n í o de> D i r e c t o r gene ra l de Ss-
g u r i d a d a f a v o r del s o i o r Paco M u 
r i l l o . » 
M í ñ a . n a t o m a r á posealbn de su 
c i r g o . 
l í l . SESOR I R S A I / G R A V E B f B K T E 
E N F E R M Ó 
?. 'ADP.ID. D i c . o . 
E l e x - m i n i s t r o don A n g e l U r z a l z 
ra l e c tu r a de l proyecto de 
p i d i é n d o l e s I ley t e n d r á l u g a r m a ñ a n a a la u n a 
que. de regresar al poder y t r i u n f a r j a l a x e i que se. s o m e t e r á a debate 
lofí r epub l i canos i r landeses en su i n - una m o c i ó n de censura presentada 
H o v f u é condenado a l a C á r c e l p i ^ d e r r i b a r a l gob ie rno d e U por los comunis t a s con t r a el gobier-
I n o t a r i o , s e ñ o r D a l í . ¡ E s t a d o L i b r e , p r o m e t e n oponerse a l no . 
E l menc ionado n o t a r i o , en un ¿ i s - | e n v í o (le l r 0 P í l s ^ t á n i c a s para res-1 
cu r so que p r o n u n c i ó avor , g i o r l i i c ó ' í a b l e c e r e l o rden . 
D E á t ex -d lpu t ado y j e f e de los separa- " S ó l o eso«» candida tos , a u n cuando 
| l i s t a s catalanes s e ñ o r ? I a c i á . E n las 1 P^ r t ene jen a l p a r t i d o o f i c i a l l abo r i s -
t n s r s j i r onunc iadas por n i s e ñ o r D a - | ta que es e l oue a ^ p t ó tales con-
't e n c o n t r a r o n las au to r idades m i ^ í d l c f o l i e s — a g r e í . i el f u n i i o n a r i o — e s -
T t a r e s m a t e r i a p u n i b l e y d i e r o n l a ' t á n l i b r e s de todo d i s t u r b i o en sus 
o r d e n de e n c a r c e l a m i e n t o . i m í t i n e s <le p r o p a g a n l a . " 
F L S E Ñ O R C A M B O V I F L V F A L A Denunc ia ( a m M é ñ que la o r ^ n i 
P O L I T I C A ¡ z ^ c i ó n c o m u n i s i a e^ tá ayudando f l -
P A R C P j L O N A . I>ic . 5 . nanc ip rameu to r. " Igunos de los can- | -Mio son a c r n a l m - n t e comunica-? ha*. 
Se a f i r m a que es mu.r oosibie q u é flidatoa t á b o r t e t á a qhc caref.Pn de i h iendo r ec ib ido en «os ú l t i m o s d í a s 
el e x - m i n i s t r o don Franc i sco C a m b ó i fondos i^ara p rosegu i r l a c a m p a ñ a . £.300 cada uno I n s i n ú a la 
vue lva de nuevo a l a v ida p o l í t i c a A u n q u e el p a r t i d o l a b o r i s t a no lo I d 
a c t Í T a - Uabe , dice, hay 10 de sus cand ida tos 
E S T E A Ñ O N O SE C O N C E D E R A E L 
P R E M I O N O B E L D E P A Z 
C R I S T I N A . N o r u e g a , d i c i e m b r e S. 
E l c o m i t é que t iene a su cargo la 
c o n c e s i ó n de los p r emios ' i n s t i t u i -
dos por K o b e l ha decidi r lo no con-
ceder este a ñ o el p r e m i o de paz. " 
que 
par te d i 
ereencia 
t oda esta m a n i o b r a f o r m a 
ia p ropaganda de M o s c ú . 
P A G I N A C A T O R C E r - - ^ w M u m j . P ! A R 1 0 D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 2 3 
Marianao y Almendares Esta Tarde a las J en Almendares Park. 
Las Copas Adquiridas en P. Royal se Exhiben en Vasaüoy Barinaga 
C Q n D D C U I I M A N A ? V A T f t C D C T I D i n n C D A D A l A C C A W A T i m ? ^ ^ ^ » ^ 8 H DESPUES DE ESFUERZOS SOBREEIANOS 
GANARON EL CHATO Y CAZALIS MENOR 
AL MAYOR DE LOS IRIGOYEN Y GOMEZ 
VOTOS RECIBIDOS PARA LOS FANATICOS 
Y JUGADORES EN NUESTRO CONCURSO 
SE J U G O U N P A R T I D O D E S C A C H A R R A N T E P O R L O S C U A T R O P E L O -
T A R I S E N E L E S T E L A R . — O I G A U S T E D , O R T I Z ! V O L V I O A 
S A L I R P O R L A P U E R T A G R A N D E . — E S T A N O C H E R E P R I -
S A N U N O S C U A N T O S A R T I S T A S D E L A S F A L T O . 
M a c h o p ú b l i c o h u b o ayer en el 
Nuevo F r o n t o u «para haber estado 
l l o v i e n d o d u r a n t e t o d a l a p r i m a , y 
l a t í a , noche. ¡ C u i d a d o que c a v ó 
agua! Si p a r e c í a u n nuevo d i l u v i o 
lo que . h a b í a aparec ido a n e g á n d o l o 
todo , i n t e r r u m p i e n d o e l t r á f i c o , e 
i m p i d i e n d o l a v i d a n o r m a l de l t r a n -
q u i l o v e c i n d a r i o c a p i t a l i n o por u n 
p a c i ó de t r es o c u a t r o horas . 
N o obs tan te e l t r e m e n d o l l o v e r , 
como era M i é r c o l e s de M o d a , se aba-
r r o t ó e l N u e v o F r o r t ó n , l a Casona 
de l a p e l o t a vasca, aunque n o t a n t o 
como en o t ros m i é r c o l e s s in agua. 
B i e n es v e r d a d que e l p r o g r a m a re-
su l t aba en e x t r e m o a t r ayen t e , como 
o b r a a l f i n de d o n M i g u e l A r t i a , el 
p a d r e g lo r io so de los in t enden tes . 
E n e l p r i m e r p a r t i d o apa rec ie ron 
dos pare jas , lae do r i t u a l , es tando 
compues ta u n a po r U n z u e t a y L a r r l -
naga . y l a o t r a por O r t i z y Goenaga, 
v i s t i ó de c o l o r b lanco l a p r i m e r a , 
de azul l a segunda, y ambas pelo-
t e a r o n sobre el as fa l to de m a n e r a 
t a l que se h i c i e r o n a p l a u d i r de con-
t i n u o por . los m i l l a r e s de f a n á t i c o s 
concu r r en t e s a l Pa lac io P a m p l o n é s . 
¡ O i g a us ted , O r t i z ! ' v o l v i ó a ganar , 
a s a l i r por l a p u e r t a g rande con 
l a t e rce ra v i c t o r i a en c inco sal idas, 
que es u n b o n i t o r e c o r d pa ra O r t i z 
y pa ra c u a l q u i e r a . 
U n z u e t a y L a r r i n a g a se q u e d a r o n 
en 23 p a r a 25 . 
MUC H O P A R T I D O 
R e s u l t ó u n p a r t i d o excepcional ese 
segundo de la noche de ayer sobre 
el f i n o g r i s del as fa l to en e l Nue\6o 
F r o n t ó n . Dos pare jas f o r m i d a b l e s se 
d i s c u t i e r o n la s u p r e m a c í a de l a n o -
che en m i é r c o l e s ¿ e m o d a an te l a 
soberb ia p a l q u e r í a " " de l a gente 
" b i e n " , qv,s l u c í a como una g u i r -
n a l d a de be l las f lo res . E l Cha to L a -
r r u s c a í n y Cazalis m e n o r aparecie-
r o n en t r a j e s a l c o b e ñ o s , I r i g o y e n 
m a y o r y G ó m e z con camisas azules, 
y a s í dispuestos c o m e n z ó e l b r i l l a n -
te peloteo donde los azules se v a n 
a l 7 po r 2 los blancos, pero é s t o s 
l o g r a n su p r i m e r e m p a t e a siete, l u e -
go en 8, 9, 10, 16, 17 y a q u í r e a l i -
zan los b lancos u n a t a n t o r r e a de 
c inco car tones y se v a n a l 2 1 , v iene 
u n a co r t a del Cha to y se ponen en 
18 los azules ; u n a pa red de I r i g o -
y e n d á el c a r t ó n 22 a los blancos 
donde son alcanzados por los azu-
les po r h i t de G ó m e z , p i f i a de l me-
n o r y dos saquea pe r fo ran te s del 
m a y o r de los ca ta lanes . A s í las co-
sas r e a l i z a n c u a t r o t an tos seguidos 
e l Cha to y Cazal is y hacen qu.e a 
esas a l t u r a s se i n c l i n e el p a r t i d o 
c o m p l e t a m e n t e de l l ado b lanco , los 
que t e r m i n a n de j ando a I r i ¿ o y e n 
m a y o r y G ó m e z en 2 5 ; pero, eso sí , 
d e s p u é s de j u g a r s e u n p a r t i d o don -
de se t e j i e r o n verdaderas f i l i g r a n a s . 
E n t ! p r o g r a m a de esta noche ha-
b r á repr i ses . I r i g o y e n M e n o r , e l po-
p u l a r " P i a t a n i t o " , que ha estado 
meses s in a c u d i r a l a cancha po r eri-
c o n t r a r s e enfe rmo, v o l v e r á a b a t i r -
se, lo m i s m o que E g u i l u z , que ape-
nas sale, en l a q u i n i e l a de los ases. 
A r n e d i l l o , r e c i é n l l egado de su v i a j e 
a E s p a ñ a , de unos meses t a m b i é r i , 
a p a r e c e r á de n u e v o ; el que h a c í a f a l -
t a p a r a e l c o m p l e t o e r a N a v a r r e t e ; 
pe ro é s t e l o h a r á d e n t r o de m u y po-
cos d í a s . 
G u i l l e r m o P I . 
E L P R O X I M O E S C R U T I N I O SE C E L E B R A R A E L V I E R N E S Y SE 
A D M I T I R A N V O T O S H A S T A L A S T R E S D E L A T A R D E 
¿ Q U I E N ES E L F A N A T I C O M A S H A B A N I S T A ? 
NUEVO FRONTON 
JTTEVUS 6 D E D I C I E M B R E 
A DAS 8 1-2 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Mallag'aray y Cazalis I I I , Illancos, 
contra 
MÜIán y Iiorenzo, azules, 
A sacar blancos j azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A G TANTOS 
Egrullnz; Cazallz M a y o r ; I r igoyen Me-
nor ; M a r t i n ; Marce l ino; G u t i é r r e z 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Cazalis Mayor y AmeOil lo , blancos, 
contra 
Juaxis t i y Marcel ino, azules. 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TJANTOS 
Darrinagra; Or t i z ; Agu ia r ; Goeagfa; U n -
zueta; Tabemi l l a . 
l i O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 4 9 P r i m e r P a r t i d o A Z U L E S 
O R T I Z y GOENAGA. Llevaban 49 bo-
letos. 
Loa blancos eran Unzueta y L a j r i -
naga; se quedaron en 23 tantos y l le -
vaban 43 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.93. 
P r i m e r a Q u i n / e l a l f i [ ̂ 5 ^ ¿ 1 
I r i g o y e n m a y o r « 3 * ^ O 
Ttcu. Btos . Dv3o, 
I R I G O Y E N M A Y O R . 6 301 $ 3 26 
i L a r r u s c a í n 3 l-í3 r. S7 
¡ Marcelino 1 1S6 3 28 
I M a r t í n 1 263 S 7 3 
I Gómez 0 122 S 05 
| Cazlaiz Menor « . . 0 l i l C 96 
i S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
| L A R R U S C A I N y C A Z A L I Z M E N O R — 
Llevaban 103 boletos, 
j Los azules eran I r igoyen Mayor y 
Gómez ; se quedaron en 25 tantos y Te-
' vaban 149 boletos que se huoicran pa-
; gado a ?3.17. 
$ 4 . 4 5 
Dr Juan Manuel da la Puente 
Manuel Pampln 
Francisco Santa Eu la l i a . . . 
Gregario Ort iz . . . . . . 
Eduardo G u z m á n .1 
F l o i entino Robrefto . . . . . 
L u i s A . J i m é n e z 
Francisco E . Ca lde rón 
Federico F . M á s . i 
Sergio Acebal . . . . .. . . 
Manuel Vascos 
J o s é M a r í a Ar ias 
Manuel Gi l 
J o s é F e r n á n d e z 
Fernando Caula 
Enrique González 
Jo sé Manuel Delgado , . . . , 
V a l e n t í n González , ("SIrique") 
A n d r é s V á r e l a 
J o s é Galeano . . 
Regino López 
Jorge Armando Ruz 
D r . Gabriel Vandama 
Narciso F e l i ú . 
Joselyn Deetjen 
D r . Adolfo A r a g ó n 
Desiderio Camejo 
Fernando F e r n á n d e z 
Cte. Alber to Barreras . . 
J . R ó m u l o Cabrera 
D r . E . V . Valenzuela . . . . 
Horacio Alonso 
Baltasar An tón 
Manuel F e r n á n d e z Herera . . 
E . Sotolongo 
Mario Alvarez Mayato , 






































! Antonio Monzón 
Juan Grafia 
| Urbano Real 
Enrique H e r n á n d e z . . 
I Por f i r io Lazo 
! Reinaldo Blanco 
1 J o s é Alea 
¡ D r . Rogelio Castellanos. . . 
Francisco Radil lo 
j Gerardo Dobarganes 
i J o s é Vi le la 
Reinaldo Blanco 
i F e r m í n G a r c í a Suá rez . . . . 
; Alfonso Rodr igue» 
Manuel Pereda 
Lu i s P. Meusounier . . . . . 
M i l l e r H e r r i g 
: Un M o n t a ñ é s 
• Manuel Meana Romero . . . . 
R . Piedra 
| Ricardo B e r m ú d e z 
Manuel Palenzuela 
i E'.Ias F r í a s 
Antonio Rivas 
i Manolo González 
Saturnino González 
Alberto González 
Carlos Conde ; . 
Bienvenido Lozano 
Ignacio Morales 
Cur l ta de B a r a g u á 
A . U r q u í a 
Ino F e r n á n d e z . 
J o s é Mar í a de la Puente. 
Carlos Márquez 
Fernando G. Suá rez 
J o s é Lastra 
Manuel López 
L O S C H A M P I O N S C O N T R A E L 
A L M E N D A R E S 
En ios grounds de Almendares 
tendremos esta l a rde u n juego ex-
t r ao rd ina r io entre los champions 
baldomeristas y ios nzules de j o -
s c í t o , dando comienzo el juego a 
las tres en pun to . 
LOS AZULES DEL "ALMENDARES" SE ANOTAN 
UN NUEVO TRIUNFO SOBRE SUS RIVALES 
LOS ROJOS DEL HABANA 
L a s d o s ú n i c a s c a r r e r a s d e l o s h a b a n i s t a s las h i z o T h o m a s , u n a d e 
el-as c o n u n h o m e - r u n l i m p i o — D o s o p o r t u n i d a d e s t u v o e l 
H a b a n a p a r a a n o t a r c a r r e r a s , p e r o e n a m b a s o c a s i o n e s n o es-
t u v i e r o n c o n s u e r t e . — E l s á b a d o d ice ik q u e h a y " l e ñ a r o j a " . 
¿ Q U I E N ES E L F A N A T I C O M A S A L M E N D A R I S T A ? 
Prudencio González 12 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C A Z A L I S I I I $ 4 . 2 1 
Ttoa. Btos. XTAO. 
Mallagaray 3 
Lorenzo 3 
C A Z A L I Z I I I . . . . . 6 
Agula r 3 
Tabernl l la 2 
Ml l l án . 0 
141 $ 4 45 









D r . Adolfo X ú ñ e z 
Diego Amador 
Pablo L . Vi l legas 
Juan Vázquez . . 
Benito Aranguren 
Saturno Migue l 
S e b a s t i á n R o d r í g u e z , 
Augusto Alonso 
Ignacio Migue l A . Pineda 
Cachano 
Antonio Conejo .• 
J . A . Reyes 
Luciano Pe inó 
Armando Brande 
D r . L u i s Depons. . . . . . . , 
J o s é Prendes 
Manuel Casal * 
Aurel io Castro 
D r . Federico Mora 
Miguel S u á r e z Hidalgo 
Manolo R e g ó ( ' •Pepil l i to") 
R e n é Amador de los R íos . 
Adolfo R o d r í g u e z 
Luis Angulo Pintado. . . . 
Gregorio Lombl l l o 
Octavio Gonzá lez 
Augusto Alonso 
Felipe Gonzá lez . . .'. . . 
Angel D o m í n g u e z Novela , 
N é s t o r Lao 
Juanlto L a Paz 
Antonio G a r c í a 









































D r . A . de Vi l l l e r s 
Ensebio Rivero 
J u á n Alomá 
Carlos Freyre de la Concha 
Ot i l io Collazo 
A . Cordero 
Justo Muj ica 
J o s é Rivei ra 
J . Pino 
J o s é Pé rez 
Armando Piedra 
Aurelio F e r n á n d e z 
Carlos Mar t í nez 
Antonio G a r c í a 
M á x i m o Solares 
Juan J i m é n e z 
R a m ó n Rivada 
Evá l io Bustamante 
J o s é Al faya 
Manuel Morguera 
Adolfo R o d r í g u e z . . . . . . . . 
Pedro V a l d é s 
Clemente Dengra 
E . P i ta . . 
Guül lermo Tosar 
Emi l io Gayol 
Pelayo Chacón 
Francisco Regó 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S P O P U L A R ? 
Manolo Cueto 20.920 
EL IDOLO DE LOS FANATICOS CRIOLLOS 
DEMOSTRO QUE TODAVIA HAY QUE TENERLO 
MUY EN CUENTA 
A l o s n u e v e a ñ o s e l h i j o d e V o n T r o m p y R o s e g a l r e s u l t a a ú n f o r -
m i d a b l e . — O s c a r P e r n i a o b t u v o d o s t r i u n f o s , m a n e j a n d o m o y 
b i e n a B i l l B l o c k y A w n i n g . — R i g h t o n T i m e B r i l l ó , y M a r i o -
n e t t o d e c e p c i o n ó a sus p a r t i d a r i o s . 
Rlverslde y Pernio, «1 veterano pnr 
sang y el Jinete mozo, fueron las sen-
saciones de l a tarde de ayer en Oriental 
Park, pnea el pr imero, lanzando a nn 
lado el pesado fardo de los a ñ o s que 
pretenden condenarlo a l a vida pat r iar -
cal, did una nne-ra d e m o s t r a c i ó n de la 
velocidad y la nobleza qne t a ñ í a v ic to-
r i a y merecida popularidad le ha gana-
do entre todos los qne siquiera han v i s -
to de cerca el encajonado cerco de f i e -
ras del H i p ó d r o m o de Marianao; y el 
segando, depositarlo de l a p a t r i ó t i c a fe 
y confianza del doctor Alber to I n d á n , 
d e m o s t r ó que por algo nac ió a la hora 
de cantar los gallos en l a popular f i n -
ca " E l Morado". 
Cuando A n t i l l o Pem&ndez a d q u i r i ó 
en $195 a Hlverside, nunca creyó que el 
que hasta entonces h a b í a sido a lo su-
mo u n modesto spr inter calzara los pun-
tos de que ha hecho gala posteriormen-
te, pero los cuidados profesionales del 
doctor Ricardo Oómez M u r i l l o y los 
preparados a r o m á t i c o s de J n l i n i San 
M a r t i n consolidaron las primeras v ic-
tor ias y curaron temporalmente sus pa-
tas, iniciando entonces l a la rga serie 
de t r innfoa que lo han convertido en el 
ejemplar m á s querido que ha conocido 
el t u r f cubano. 
Sos veces r e t o ñ a r o n de nuevo los ma-
les qu» radicaban en sus " p i e s " — p e r d ó -
neseme el hecho de que no emplee el 
vu lgar vocablo "patas", t r a t á n d o s e de 
Rlverside—pero los venc ió y volv ió a 
l a pis ta . Sin embargo, en l a anterior 
temporada t e r m i n ó en su posterior sa-
l ida completamente desarbolado y todo 
p a r e c i ó pronosticar sn ret i rada def in i -
t i va -
Ko tomaron en cuenta los expertos el 
indomable e s p í r i t u del veterano, el I g -
nacio Zayas de la pista, pues si no sa-
naron por completo sus doradas patas, 
en ellas t o d a v í a anidaba el coraje de 
sus buenos tiempos, y el ejemplar que 
solo por su condic ión de jaca ha dejado 
de ser un digno tmeesor de su padre 
Von Tromp a l frente de una f inca de re-
c r í a , s a l u d ó su regreso a la competen-
cia act iva cubriendo los 6 fnrlones en 
1.13 contenido y venciendo a un grupo 
en el qns f iguraba como favor i to el 
veloz Perhaps. 
"ÜA N O B L E Z A DH UW V E T E R A N O " 
Por otra parte, en otra época no hu-
biera consti tuido t imbre de g lor ia para 
Rlverside sn v i c to r i a de ayer, pero el 
hecho de que a los nueve a ñ o s t r i u n f e 
de l a manera que lo hizo, demuestra que 
sn padrino V í c t o r de l a Puente no e s t á 
muy distante de l a verdad en sus entu-
siasmos con el hermano entero de Ame-
r ican Ace, pues si no alcanza la veloci-
dad suprema de u n Zev por lo menos 
en consistencia, valor y coraje no cede 
en nada al renombrado hi jo de The P i n n 
y Miss Xearney. 
Pernia c o m p a r t i ó los honores del d í a 
con Rlverside, pues s i bien con el ve-
terano se l i m i t ó a pasear, con A w n i n g 
m o s t r ó su gran capacidad para asumir 
l a delantera m a n t e n i é n d o s e en punta 
hasta llegada l a mi t ad de l a recta f i n a l 
y con B i l l Blvck en la Justa in i c i a l supo 
evi tar los embotellamientos de los p r i -
meros t ramos para avanzar como una 
centella, maniobrando entre los agota-
dos delanteros como un pi loto experto, 
para dejar atró.8 a Oay Boy y Mack 
Garner. 
Ahora bien; nn pel igro amenaza a 
Pernia, que es el constante aumento de 
peso que puede s ignif icar su salida co-
mo Jockey. Esperemos que Oscar se cu i -
de y asi no suceda. 
Los d e m á s sucesos del día , l a b r i l l a n -
te v i c to r i a de R i g h t On Time, el decep-
cionante corr ing de Marionet te , el fác i l 
t r i u n f o de Eucy Kate y los éx i to s de 
Wawona y I iucy Church i l l quedan en-
cargados a l a f lu ida p luma de Perry Co-
rrales para que sean detallados. 
S A L V A T O R . 
Adolfo Luque 16 
Joselto R o d r í g u e z 3 
Bernardo JBaró 2 
Rafael Quintana . . 
V a l e n t í n Dreke 
Mér i to Acosta 
Pelayo Chacón 
K a k í n González 
Miguel Ange l González 













Oscar R o d r í g u e z . . . 
C r i s t ó b a l T o r r i e n t e . . 
Armando Marsans . . 
Oscar Levis 
Ryan (del "Habana") 
Ross 
Jacinto Ca lvo . . . . . . 
Cfieo Ramos 
Lucas Boada 
Bienvenido J i m é n e z . . 
San L l o y d 
JSmiHo Pa lmero . . . . 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S U T I L A S U C L U B ? 
J o s e í t o Rodrigues 1 
Bernardo B a r ó 1 
Adolfo Luque 
Manolo Cueto, ("Papato") . . 
R a m ó n González , ( " K a k í n " ) 
R a m ó n Herrera , ("Pai to") . . 
Pelayo Chac^'m 
V a l e n t í n Dreke 
Rafael Quintana 
Mér i to Acosta 
Jacinto Calvo 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z 
C r i s t ó b a l Torr iente 
Migue l Ange l G o n z á l e z . . . 
Sam L l o y d 

























K m l l l o Palmero 
Roberto Campos ("Manzani l lo") 
Eugenio Morín 
Thomas 
Bartolo Por tuondo . . 
Bienvenido J i m é n e z 
Cooper 
Oscar R o d r í g u e z 
Eufemio Abreu 



































Corapl?ación del Campeonato Nacional 
expresamente para D I A R I O DS JÜA 
M A R I N A , por P E T E S 
ESTADO D E L CAMPEONATO 




Marianao . . 
Empatados . 
7 5 15 7 882 
3 8 16 12 671 
x 3 10 15 400 
5 x 9 16 360 
B A T T I N O - A V E R A G B D E EOS CEDES 
J . V B . O. n , Ave. 
Santa Clara . 
A", mendares . 
Marianao. 
Habana. 




S43 125 225 
898 109 235 
933 153 240 
207 | 
2f, 2 
BATTINQ- I N D I V I D U A L 
NOTAS D B J E R R T 
En su carrera t r i u n f a l de ayer tarde 
el veloz "sprinter" R i g h t On T ime de-
m o s t r ó su buena calidad cubriendo los 
cinco y medio fur longs del Caribbean 
handicap, con premio de $900 para ejem-
plares de todas edades, en d notable 
tiempo de 1:05 4|5 qtss, «e acerca en 
tres quintos d t segundo a l record de 
Oriental Park para esa distancia. E l ga-
nador hlso un br i l l an te recorrido en la 
reeta f ina l , d e s t a c á n d o s e a la hora opor-
tuna desde los puestos Inferiores para 
ir gradualmente pasando a sus temibles 
opositores hasta superar en la meta por 
un pescuezo a Mounta ln Lassle, seguida 
é s t a por el tercero Charles W h i t n e y 
bastante distanciado. A regular distan-
cia acabaron la carrera los dos ún i cos 
otros contendientes Marionette y K l r k 
L a d y . 
L a concurrencia de ayer tarde a c u s ó 
una notable m e j o r í a sobre el d ía ante-
rior , siendo t a m b i é n mayor el volumen 
de apuestas en books y la M u t u a . Los 
"calculistas" tuvieron un mal d ía a l 
ganar solamente los favori tos Wawona 
y Lucy K a t e . 
En la cuarta se dió un accidente que 
afortunadamente no tuvo serias conse-
cuencias. E l jockey A r t h u r Pickens fué 
lanzado por su monta John M o r r l U bre-
ves segundos d e s p u é s de pa r t i r el grupo 
contendiente y tropezar dicho ejemplar 
con otro que marchaba delante. Trasla-
dado a la sala de curas de la pista se le 
apreciaron escoriaciones y r a s g u ñ o s que 
le i m p e d i r á n montar durante algunos 
d í a s . 
Prlnce Bonero se r e s i s t i ó completa-
mente a dar un paso hacia el post de 
par t ida en la segunda, disponiendo el 
Jurado la devo luc ión de las cantidades 
que se le hablan jugado en books y M u -
tua . Lucy Church i l l a s u m i ó el puesto 
de l íder desde la arrancada y lo mantu-
vo en todo el trayecto para ganar por 
medio largo, aunque al f i na l le d i s c u t i ó 
mucho la v i c to r i a Radical, que a c a b ó 
delante del tercero Springvale. 
Wawona fué bien d i r ig ida por E . 
Beach en el tercer episodio para ahorrar 
terreno en todo el trayecto alcanzando 
la meta por tres largos delante del se-
gundo A w n i n g . Este lució al frente en 
los primeros tramos pero no pudo con-
t ra r res ta r el avance f ina l de la ganado-
ra . E l show fué para Acosta que cobró 
mucho en la recta . 
L u c y Ka te ce r ró la tarde h íp i ca 
con Júbi lo para los que siguen a los 
lógicos f avor i tos . F u é distanciada en 
los primeros t ramos por Black W a t c h 
11, pero cuando su jockey G. W i l l i a m s 
l a so l tó no tuvo que realizar su mejor 
esfuerzo para des t i tu i r al anterior en 
breves Instantes y luego en la meta por 
ancho margen a l segundo Blazonry, se-
guido esto en el show pur Black Watch 
I I , que se cansó mucho al ser hostigado 
en el ú l t i m o dieciseisavo. 
NOTAS DE EA PISTA 
Ayer por la tarde l legó a Oriental 
Park el t ren especial que trajo, proce-
dentes del t rack de Bowle en Mary land , 
las pertenencias de J . E . Stanley, W . 
Grant, D . T . Leonard, W . S. Murray , 
M r s . W . Balrd . W . A . Shea. A . C. Ea-
ken. Octavio Izquierdo, A . Wlnters . D . 
Chapman. J . Y . Chrlstmas, W . E . 
M a r t i n , J . L . Brannon, A . Hul lcoat , 
J . W . Pangle, B . F rank l in , A . G . 
Carlson, H . Warner, J . Calvert, J . L . 
Gathr lght . L . Ulmer, H . J . Bar t le , A . 
Hal low, R . Espinanzo, A . Arblque, J . 
M . Hubbell , J . J . Meeny, M . Halsa l l , 
y R . O. L o r d . Los "thoroughbreds" re-
cién llegados lucen todos en m a g n í f i c a s 
condiciones y sin el menor achaque a 
consecuencia del largo viaje terrestre 
y m a r í t i m o . F . W . Ashe, cronome-
trador y veterinario de Oriental Park, 
vino a cargo de este embarque. 
E l Jurado de Oriental Park dispuso 
ayer tarde que no se permita la Ins-
cr ipc ión de Prlnce Bonero en futuras 
carreras hasta que dichos funcionarios 
lo dispongan, motivando dicha medida 
la inconsistencia de ese ejemplar que 
se r e s i s t i ó a caminar hacia el post en el 
segundo evento de ayer tarde. 
A los recién llegados jockeys N i c k 
Burger y F . Serimba les fué expedida 
ayer sus licencias por los Stewarts de 
Oriental Park. 
Frank Rector a d q u i r i ó ayer el contra-
to y derechos sobre el jockey cubano 
Acisclo Perdomo que s e r v í a a la cuadra 
del t u r f man local Augusto del B a r r i o . 
Xo se expresa en el parte la cantidad 
que medió en la o p e r a c i ó n . 
L a yegua By J lmlny de la cuadra de 
B . F . Whi tney s e r á sometida a un re-
gular descanso s e g ú n in formó ayer tar-
de su trainer W l l l i a m I rv lne , y no toma-
r á parte en carreras nuevamente hasta 
dentro de seis semanas. 
Playera 
Morín , A . . . . 
! Holland, Se. . . 
: Cponey, M . 
1 Luque. H . . . . 
Palmero. M . , . . 
Paito, A . 
. Marcel!. Se. 
J'jhnson, Se. . 
¡ Cueto, A . . . . 
! Charleslon, Se. . 
1 Torr iente , M . . . 
j Oms, Se 
; Calvo, H . . . . . 
: Brannom, M . 
Mayar!, Se. . . . 
Rojo, Se 
; Currie, Se. . . . 
; Dressen. M . . . 
i E . Brown, M . . 
i Henry , A . . . . 
: Duncan, Se. . . . 
j Crespo, M . 
• Mesa, Se. . . . . 
I W a r f i e k l , Se. . . 
| Blschoff, H . . . 
i Ramos, A . . . . 
L l o y d , H . . . . 
! R íos , So. . . . 
I Moore, Se. . /. . 
j Guerra, H . 
¡ Thomas, H . . . . 
1 Boada, A . . . , 
! Ba ró , A 
K a k i n , A . . . . 
Dreke, A . . , , 
J iménez , H . . . , 
F e r n á n d e z , A . 
Levis , H . . , , 
Ryan, M . . . . 
Deberry, M . . . 
Oscar I I . , A . . . 
Campos, M . . . 
D . Brown, M . . 
Portuondo, H . 
Marsans, A . 
J o s e í t o , A . . . . 
Eddington M . . . 
Phelan, M . . . , 
Clark, H . . . . ' . 
Love, M . . . . 
Ross, M . y H . . 
Schrleber, M . . . 
Quintana, H . . . 
Abreu, H . . . . 
Mor r i s , H . . . . . 
Egglenton, H . . . 
McCurdy, M . . , 
Krueger, M . . , . 
Chacón, H . . . . 
Oster, M 
Papo, A . . . . 
Flournoy, A . , 
Lingie. M . . . . . 
i B rown , Se. . ' . . 
' D ibu t . Se. . . . 
Hubcr, M 
1 Cooper, H . . . . 
I Dibut , Se. . ,*" . 
Brown, Se. . . . 
I Mlraba l , H . . , 
| Fuhr , A . . ' . . 
I Pep ín , M . . . . 
Pet ty . M . . . . 
F a b r é . A 
Tuero, A 
Acostica, H y M . 
Ryan. H . . . . 
Hubbard. A . . . 
Pedroso, Se. . . . 
Méndez, Se. . . 
• í í ihigo. H . . . . 




































































































































































































































































































































































































Los playera almendaristas parece 
que le saben algo al " i labana", pue* 
de otra manera-' nos nos explicamos có-
mo diablo se las arreglan esos "alacra-
nes sin p o n z o ñ a " para ganarle al club 
roj ques-el que le- ha ati.bnrio con el 
cuento a latí mejores nrvenas del cam-
peonato. 
Ayé r volvieron a derrotar los azu-
les de J o s e í t o n los rojos de don Adol-
fo por el score de 8 á 2. EéXg nueva 
vic tor ia lia lincho que las a e c ü m e s de : 
los almemlaristas suban un 25 por 100. j 
y en la p r ó x i m a serie de rnjes y azu- i 
les que c o m e n z a r á el s á b a d o , ya loa 
f a n á t i c o s azules h a b r á n recobrado la j 
fe que h a b í a n perdido en ol team de I 
sus iluíJiones los rojos t e n d r á n en- i 
frente un team ganador y no "un min- \ 
go" como ya andaban calificando al I 
"Almendares" sus miemas par t ida- ! 
r i o á . Ya e n ' l o s p r ó x i m o s eacuentros ; 
veremos en̂  Ahncr.dares Park las o*MLB 
de Benitft Aranguren, Manolo Regó , ; 
M a r t í n e z Amores, VlctG., Cavada, Pa- ¡ 
blo L . Vil legas y todo ese grupo de; 
simpatizadores de la ensefi-i azul que ¡ 
se encontraban r e t r á í d o s a consecuen- | 
c ía de las sucesivas derrotas sufrulas 
por los azules. 
Dice un r e f r án que un día feliz se ¡ 
conoce desde por la miv'iann, y . 'tipo, 
muy parecido podemos decir del match | 
de ayor pues los' azules desde el I n i - ! 
cfo del , juego empozaron muy bien y i 
terminaron, mejor. En cambio los "leo- | 
nes" desde el comienzo eptuvieron muy ( 
e r r á t i c u s . pues por -dos errores, uní) de . 
Bischoff en un t i ro malo a segunda y 
otro de M a n e l l n o (Inf-rra en uno mnfa 
que come t ió con f ly , de Cueto, pudie-
ron los azules anotar la p r imera carre-
ra en el p r imer i n n l n g . j 
D e s p u é s se descompuso Levis en el 
quinto episodio y con dos bases por : 
bolas que dló a Henry y a Fuhr , un 1 
two bagger de Papo y un h i t de Dreke 
le h ic ieron tres' carreras m á s . Esto i 
obligó al manager habanista a cambiar 
al lanzador en la siguiente entrada, 
debutando en el Habana el pitcher 
Morr is del Marianao, que al ser decla-
rado "agente l ib re" por Mér i to Acosta, 
lo e s c r i t u r ó Adol fo para el Habana, 
pues él se había deshecho del pi tcher 
Ryan, el "jabao*', que segiin nos han 
informado ha sido llamado por el "San-
ta Clara" . 
Morr i s no p l t cheó m á s que un I n -
ning, pues cuando le tocaba hatear a 
f̂ l enviaron a l . emergente Abreu, y 
t e r m i n ó el juego Cooper. Esto lanza-
dor dló el escón en la s é p t i m a entra-
fin.; pero en la ouctava, que fué la ú l t i -
ma de los almondarlstas y d e s p u é s de 
haber sido out Henry en f l y a Kgglen-
ton. Cueto ba t eó un three bagger y 
a n o t ó carrera al batear de f l y B a r ó pa-
ra Jacinto Calvo, quien no pudo evi tar 
la entrada de Cueto a pesar de "su 
gran brazo", que luce cuando no h á c e 
f a l t a . Con dos outs K a k i n dispara 
t amb ién un tablazo por el r igh t , que 
pudo hacerlo home run, porque a l t i -
rar le Marcelino Guerra la pelota a J i -
m é n e z , és te la mofa, pues de haber | 
aceptado el t i r o se hubiera quedado on ' 
tercera. LUCRO no hubo m á s porque ' 
Marsans acabó con ro l l i ng a la teree- i 
r a . 
E l Habana se quedó en dos carre-
ras, las que fueron anotadas por Tho-
mas, que e s t á ahora bateando en me-
j o r fo rma . Ayer d ló tres hi ts , uno de 
ellos de home r u n , metiendo la bola 
en l a cerca del Sol. por entre el cam-
po de B a r ó y el deMarsans. 
L a pr imera ano tac ión de los rojos 
fué en la quinta entrada, en la cual 
p a r e c í a que h a r í a n un rac lmt to de tres 
o cuatro por las buenas condiciones en 
que se le p r e s e n t ó el i n n l n g . Thomas, 
que fué el pr imer bateador, a b r i ó con 
h i t al center, y por error de B a r ó l le -
ga hasta segunda; Englenton dispara 
un cohete por el r i g h t y mientras él 
l lega apurado a la Inic ia l Thomas en-
t r a descansadamente en home, pues 
hay tanta diferencia entre el runn lng 
de Thomas y el de Englenton como el 
de Carvajal y un pol ic ía muy gordo 
que yo conozco- y que se pasa la vida 
p id i éndo le a Dios que no se vea en él 
trance de t eno f qüe actuat én Un ¡ a t a -
j a ! L o d e c l a r a r í a n . Pues bien, con una 
carrera en el bols i l lo y un hombre, aun-
que pesado/ en la In ic ia l y n i n g ú n out, 
daba grandes esperanzas a los rojos. 
GuoriK batea para Fuhr , é s t e se pone 
u h.u'f.r juegbS malabares con la pelo-
la y i i btataso se convierte en hi t , pe-
ro d e s p u é s no hubo m á s nada, porque 
l ü s c h o f f no pudo encender la " leña 
r o j a " ni wmpoco-Levis , los dos batea-
ron para forzar outs y por ú l t i m o J i -
ménez se fué de f l y para Dreke. 
Kn la tercera entrada "Bicho Rojo", 
d e s p u é s de haber sido uot Guerra, dló • 
UH h j t y fué a segunda cuando Fuhr 
o; s' quló a Levis con un boleto de l i -
bre t r á n s i t o : entoncas sa l ió J i m é n e z 
ppn la seña de batearle a la pr imera 
bola para realizar el "hi t -and-run"; pe-
ro como cuando un team sale a perder 
nada le sale bien, J i m é n e z no pudo co-
nectar con la pr imera bola y dió por 
resultado que pusieran out al corredor 
en la tercera por t i ro de F e r n á n d e z a 
K a k í n . K^la jugada se c r i t i có , pero 
suponemos nosotros que es tá muy bien 
hecha pues un pitcher que acaba de 
dar una base por bola» y tiene dos 
hombres en bases, con un <rit. t rata de 
as-^iM-ar al siguiente bateador con un 
fetrike. Esa fué la h i p ó t e s i s .que se h i -
zo el r.ianager de los rojos, y por eso 
m a n d ó a realizar la jugada: pero para 
bis r a n á t i e o s i-uiiíinos las jugadas bue-
nas son aquellas que cr is tal izan, las 
que no, siempre sop malas . 
Los rojos batearon seis hits. ' es bas-
tan '^ liatenr para un club que estuvo 
gran rato practicando antes del juego 
con un pi 'cher derecho: pero ello fué 
porque los rojos creyeron que Iba a 
pitchear F a b r é . 
Da la casualidad que cada vez que 
juega Englenton/ el "Habana" pierde. 
Y da la casualidad t a m b i é n , que club 
que e s t á ganando y cambia su llne-up 
ganador, pierde. 
Esperemos al s á b a d o . Dicen que ese 
comjénza la " leña ro ja" a hacer estra-
gos. 
P E T E B . 
H A B A N A 
V. C H O A E 
J iménez . 2b. . . . 4 0 0 3 1 0 
Portuondo. 3b. . , 4 0 0 0 4 0 
Calvo, cf 4 0 0 2 0 0 
L loyd , ss 4 0 0 ' 4 4 1 
Thomas, ] f 4 2 3 0 1 1 
Enprlenton, I b . . . 4 0 1 10 1 0 
Guerra, r f 4 0 2 2 0 1 
Blschoff, c 3 0 1 3 2 1 
Levis . p 1 0 0 0 1 0 
Morr is , p 0 0 0 0 0 0 
Abreu. x 1 0 0 0 0 0 
Cooper, p 0 0 0 0 0 0 
Totales. 33 7 24 14 4 
A L M E N D A R E S 
V. C H O A E 
Dreke, I f 3 2 2 3 
Henry, I b 2 0V 0 14 
Cueto, ss 3 i 
B a r ó , cf 3 o 
R . González, 3b. . . 4 ] 
Marsans, r f 4 o 
F e r n á n d e z , c. . . . 3 0 
E . González, 2b. . . 3 1 
Fuhr , p 2 1 0 3 
Totales. 27 6 6 27 18 1 
Ano tac ión por entradas 
Habana 000 010 100—2 
Almendares. . . . 100 030 02x 6 
Sumarlo 
Home runs: Thomas, R . G o n z á l e s . 
Three base h i t s : Cueto. 
Two base h i t s : Thomas, E . G o n z á l e z . 
Sacrifice h i t s : Henry, Cueto y Baró . 
Struck outs: Levis 1; Fuhr 1; Mor r i s 
1; Cooper 0. 
Bases on bal l s : Levis 3; F u h r 1; Mo-
r r i s 0; Cooper 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos . 
Umplres: González (home); M a g r i ñ a t 
(bases) . 
Observaciones: H i t s a los pttehers: A 
Levis 4 en 5 innings y 16 veces al bate; 
a Morris 0 en 1 innlgs y 3 veces al ba-
te; X bateó por Morr is en el s é p t i m o . 
Lo perdió L e v i s . 
H O P P E E S D E R R O T A D O P O R 
U N V E T E R A N O C H A M P I O N 
M U N D I A L D E C A R A M B O L A S 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N 
G A N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
Pitchers o . s». Ave. 
N E W Y O M K , d i c i e m b r e 5. 
E m e r g i e n d o de u n r e t i r o v o l u n t a -
r i o de m á s de 20 a ñ o s , M a u r i c e 
D a l y , c h a m p i o n m u n d i a l de c a r a m -
bolas p o r bandas , que cuen ta ya 75 
a ñ o s de edad, d e r r o t ó esta noche a l 
c h a m p i o n m u n d i a l W i l l i e H o p p e , en 
u n r e ñ i d o m a t c h a 12 i n i n g s de su 
j u e g o f a v o r i t o , 50 a 49. E l m a t c h 
fué j u g a d o a bene f i c io de l fondo de 
Nav idades de u n p e r i ó d i c o . 
H o p p e d e r r o t ó a E d o u a r d H o r e -
mans , 50 a 47, en 19 I n n i n g s de ca-
r a m b o l a s , m i e n t r a s que A l b e r t C u -
t l e r , g a n ó u n m a t c h de ca r ambo la s 
po r t r e s t ab la s venc iendo a E d g a r 
A . A p p l e b y , 15 a 14, -en 15 i n n i n g s . 
B r o w n . . 4 
Ha l l and 4 
Curr ie •. . ' . . . . . . <i 
Méndez 1 








C L U B " H A B A N A " 
Pitchers 
Enque 7 










C L U B " A L M E N D A R E S " 
Pitchers O. P. Ave. 
VEASE MAS SPORTS 
EN LA PAGINA 16 
P a b r é 3 2 
Puhr 4 4 
BoadA 3 4 
Plournoy j \ 
Hubbard o 4 
C L U B " M A R I A N A O " 







Pet ty 3 
Palmero 1 
Ryan 3 








¿ Q U I E N E S . . . ? 
E l f a n á t i c o m á s í n b a n i s t a . . . 
!•! cq '•; • 
E l f a n á t i c o m á s a ' m e n d a i r i s t a 
E l p l a y e r i i r á s p o p u l a r . . . 
E l p l a y e r m á s ú t i l a s n Q u h 
t») :•: > 
P i n n a , . . 
M a n d a es te c n p ó n a l a Sec-
c i ó n de S p o r t s d e l D I A R I O 
L A I V U R I N A . 
r 
a s o x a 
T 
• 
D I A P J O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 1 9 2 3 P A G I N A G H I W l 
Cazalis Mayor y Arnedillo Contra Juaristi y Marcelino, Esta Noche. 
Riverside, el Glorioso Veterano, Reverdeció Ayer sus Laureles. 
L O S C L A M O R E S D E U N L L E N O ' T A T A " , 
C O M I E N Z A A M O L E R E L M O L I N O 
H A B A N A - M A D R I D 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PXIKCZSBA CAKKEy.A r r e m l o | 6 ( $ . P a r » « J e m p l a r e i ríe 3 íiftos y mAf. 
Keclamahle. 6 P u r l o n e « 
Caballo Jockay Faao Si. ^ 1 . Bh. 
L a s c h i q u i l l a s d e l i n i c i a l se e n a r d e c i e r o n y p e l o t e a r o n u n p a r t i d o 
m o n s t r u o . — ¡ I g u a l e s e n l a t r á g i c a ! — B o r d a n d o c o m o lo s á n -
ge l e s , A n g e l e s a r r o l l ó a T e r e s a . — Q u e d ó e n 1 5 . — E l a b r a z o 
d e d o n N i c a s o 7 d o n F e r n a n d o . — M a r i c b u d e j ó e n 2 0 a l a 
E i b a r r e s a 7 a G r a c i a . 
B i l l BJocn o . Pemla 105 
3 8 * <*. WiHiamn 109 
Mack Gamer W . Lancot l"? 
Tiempo: l . U 4 5. T a r o b l í n corr ieron: SandT H . ; P r l m l t l v e ; E r t B r l e h t ; 
AMn or Quft v Zoona. 
% 5.20 
Alé 
I 4 .«o 
3.60 
2.70 
S E O r W A . CAKREF.A.—Premio Í600 00. Para emplares de 2 aftoa y m á s . 
Reclamable. 6 Furlonea. 
CabaUo Jockay Faso Bt. Wt Sb. 
Lucy Church l l l T . Brothar!» 
Radical j . Ro-K-an 
Sprln Vale . . .v j . K l n i r v 
103 
1 09 





U N N U E V O E X I T O P A R A 
S A N T O S Y A R T Í G A S H A D E 
S E R L A F I E S T A P U G I L I S T I -
C A D E L S A B A D O 
Pasado m a ñ a n a han de leanudarse los 
d í a s dorados del arte del M a r q u é s de 
Queensberrj-, con la apa r i c ión de ana 
magrnfflca serle de peleas entre pugi -
listas de pr lmls lmo car te l . 
Tiempo: 1.14 1Í5. T a m b i é n corrler- n : H a r á n : Acouchla H ; Ruddles y L 
la f re . 
o s o n r c c i A i . 
OomlenEa la tarde del mléroole» en el 
TBmCTEltA CARRERA.—Fremlo '«600.0M 
Jockey 
Para ejemplares de 3 aftos y m á s . 







darse en loa arrojantes y soberbios 2» 
T para eso tuvieron que pe^ar y pelo- ' R o c , a m » b l e . 6 Furlones 
tear asombrosamente todos loe Angeles CabaUo 
traoo y ru t i l an te Habana-Madrld. con de Angeles, y todo» los mulles de la 7, 
»» ft o tul 
un partido estupendo, que nos dejd, a | estepa rusa, que Asunc ión , la « m o r o n a Awnlnff 
unos totalmente estupefactos, a o t ro» bolcherlqul , l l e r a dentro de su estatua- Acosta^. . 
hablando solos, y a casi todos haciendo; r í a o l í m p i c a . Ayer, las maaltas de : • Tiempo 1.11 4;5. T á m b l é n corr ieron: The ü l s t e r ; W l n j l l ; Tum Norria': 
guarismos en el e t é reo é ta r . ¡b ronce , rabiosas, exaltadas, f r ené t i c a s , le B r a » h y St. Jus t . 
Como las blancas. Aurora y Ju l ia y , acaao vengadoras de la derrota del | C IT A S T A ' r - r i ' i tTffO 1111, Ta ra c j i m p ú r c r 
las azules, Delf ina y Adela, v ieron por ' martes, se desplegaron haciendo em>r- Peclauiable. 6 Kurlones. 
una rendija de la puerta que da a l con- 1 me pe lo teo—único en Mar icbu . - para de- CabaUo 
vento, pelotear el archlmonumental del r ro ta r y hacer rodar a la hllbarresa, la de 
. F . Beach 








¡Mi t aflos y mAs 
WL Sh. 
martes, que pelotearon, Toraaslta y Ma- la carabina .fulminante v a Orada , que l í Iv*rs l , )a . . 
.M)e Lqrterwood. 
Perhaps. 
Hay una nueva racha d» entusiapmn 
.entre los f aná t i cos del Boxeo, a medida 
' que se va viendo el In t e ré s de los bne-
1 nos promotores en ofrecer a l públk-n 
1 buenas pe'eas. 
! El s ábado , la m u l t i t u d sa l ló conforme 
j y. haciendo halagadores comentarlos de 
| la Arena Colón, y m a ñ a n a vo lve rán al 
mismo lugar. dl«yuest"<5 a demostrar su 
sportman ship, y a deleitarse con el er-
i p ec t ácu lo magnifico que han preparado 
| los popuhir'-s promotores Efo'ntoa T •^r-
: t lga^. para marcar su regreso a l es-
cenario pugi Mst ico. / 
J SELECCIONES DE SALVAT0R I 
P R I M E R A C A R R E R A ( R c c i a m a b i e ) 
PARA E J E M P I i A B r S DT. TRES ASOS V MAS —5 1 2 rurlones.—Premio 8700 
H A P P Y B U X T O N ES HV.RT4AKO DE R E E U X E 
CABAIi I iOS Peso OBSEPTACIONES 
Happy Buxton 112 Primera salida. Es muy veloz. 
Mack Garner 112 K l m á s peligroso de l^s contrarios. 
Majorie Wood 101 Esta potranca puede Car la sorpresa. 
S-^-in 101 Buen f i i a l l s t a y le a g r á d a el fango. 
T a m b i é n c o r r e r á n Rila C . 104; Justina C 106: Neenah. 104; Bab, 106 
y AValter Whi l ake r , 106. 
r i c h u contra Angeles y Asunc ión , pues , es la fortaleza rubia y melena de la 
. . O . Pernla 
• W . Me, Cabe 









Chance I I ; .penaaron y di jeron que «Has no eran casa. | Tiempo: 1.13. T a m b i é n corr ieron: Cautlons; Colossus; I.as 
de la saris fenomeneantei paro si capa-, Las dejó en 19. No c reá i s en famas, Svslyn hite y John M o r r l l l . 
«es de pelotaar nn part ido tan igual, qne la carabina no d i spa ró certero, y la _ — . • 
^an rn^o. tan sorprende cojm, laa f . - j fortalasa no dijo en al ta vos aquello de : h ^ J ™ ^ * í ^ ^ f ^ r ^ S o n » . ' 0 ' } * m v U r " ' • ,1ad" 
j j ó m e n a s antes citadas. ¡ "antes la muerte que rendirse". Na- CabaUo > Jockey Peso Bt. P l . Bh. 
Lo dicho y acordado y Jurado por las da de aao. L a carabina d i spa ró certero • — 
«roa tro ehteaa de la c a t e g o r í a InloiaU- y la f o r t a l s « a estuvo la mar de agnan- *VKht ° n T l m * ; Av • Lancet $ 6.90 $ 3. jo 
. . - T ^ . j L k . ^„^a Mountain Lassls J . Callaban 105 3.80 
Ufias. Pero el arrogante s i t io no du ró ct-arles Whl tney J . Majeetlr 106 
m á a que haata el tanto ketneroe, donde ; Tiempo: 1.05 4'K. T a m b i é n corr ieron: Marlonette y K l r k L a d y . 
se to rc ió la igualdad para no e n d e r é s a r - ! •— 
se de nuevo. Antes pasaron empatadas „ •HX?,,A O A M ^ a A — P r e m i o $600.00. Para ejemplares de 4 aos y m á s . 
por i ; l i 8; 4; 11; I t ; 18 y 14. Reclamable. 1 m i l l a y 16: 
¡Basta, dló lugar a que oarosjearam las 
túetnáa Sermani tas de claustro, pero las 
jtajoajadas no las arrecharon. 
—4 I jo dem os t ra ron T 
—fIx» demostraron! 
Jugando horrores en todos los cua-
dro*, haolendo» primores «n el peloteo; 
tfundlando un part ido tan estupendo, 
'worno al fenomenal del martes. De m á s 
Caballo Jockey Peso L o d e m á s fué obra inmensa, enorme. 
Intangible, que Jugó a la pelota de I Lucy Ka to O . W i l l i a m s 112 
manera formidable, haciendo del de- Blaaonry W . Lancet 102 
porte de la mujer, algo asi como un por- filRcjkWatch I t . . . . . W . Hughes 
St. P l . Sh. 




. 1 " 
^¡m4rlto, puesto que la c a t e g o r í a baja 
,Vtui poquitos. Pero oomo las cuatro me-
t ieron en la pelea el alma, y el alma 
¡•a lo intangible, el partido no pudo 
j i a r m á a bravo . L o empataron en 1; 8; 
1$! 14) 18; 17; 1«; 1» y . . . 
iXgualea a 241 
F u é en tonóos cuando los f an l t l cos 
hablaban solos, callaban estupefaotos 
e h a c í a n guarismos en el é t e r e t é r e o . 
T en B4 se quedaron las azulea. 
Ahí Ta ot ra ves m i f lexible g r i s . 
Para que lo pa t ée l a 
1 o o m o TmOB a n o e l e s : 
Volv imos d« la demencia que nos ha-
h í a a legado los enormes sobresaltos nu-
m é r i c o s del pr imero y cuerdos de toda 
cordura, entramos a pelotear el segun-
do, da 80 tantoa, que disputaban las 
blancas, Paquita y Teraaa, contra las 
asulea, Carmen y Angeles. 
U n empate bonito en 1 . 
Otro rotundo en 2. 
l>os ovaciones. 
D e s p u é s . . . . D e s p u é s . . . . 
T a saben ustedes el aire, el donaire, 
la acometividad, la g a l l a r d í a y la des-
trer.a y el genio y el mal g^nlo de An-
geles, abofeteando la pelota- en los p r i -
meros c u a d r o » . ¡La pone c u a d r i l Pues 
bien; en los cuadros de la zngu. Jugó 
m á s que en los pr imeros; con m á s .mmii-
gro, m á s genio y m á s arrogancia y so-
berbia, que Navarrete, a quien tuve el 
honor y la a l e g r í a de abrazar ayer. 
Viene al Nuevo F r o n t ó n . Nosotros, los 
mantenedores del l impio , sonoro y gen-
t i l deporte de la mujer, quisimos con-
t ra ta r le para nuestro onqnito f ron tón , 
pero Navarrete, dijo que qnl* . 
—Warishu, me arrol la . Es el f enóme-
no de la épooa a p o c a l í p t i c a . 
— i T de Angeles, qué? 
Qus Jugó como los é n g e l e s . Que le 
qu i tó la terealana a Teresa y se la l le-
vó para su co lecc ión . T que la dejó 
en 18. 
Angeles; p a t é e usted el f lexible 
g r i s . T gracias. 
l A S MAWTTAS DE BRONCE 
B l martes perdieron las manltas de 
bronoe de Mar l chu ; pero supieron que-
U N C I C L I S T A Q U E N O P O D R A 
C O R R E R N U N C A M A S 
t e n t ó mág ico , que darla envidia a I M } A m e r f í S ^ O l V l S . ^ ' ^ r l . r - . : D í v e r s l t v ; K e r r m n ; B l l l y Stuart y 
hombres del deporte. T e n í a razón don ' 
Nlcaslo, cuando non encontramos y nos " 
^ L S T ^ ' ^ ' r * v " ' a C A M B I O S E N L A S F I L A S D E T I C K E T S F A L S I F I C A D O S P A -
Santos y Ar t igas , autorizados parn 
1 promotear peleas por el carnet n ú -
I mero trere. y felicitados en n-.As de una 
ocas ión por la Comisión Nacional ri^ 
; Boxeo, por la excelente calidad de sus 
I peleas y la m a g n í f i c a consistencia de 
I sus programas, tienen un prestigio tan 
1 sól ido que solo pudiera compararse con 
j el que gozan en í o d a s las d e m á s em-
; presas que su act ividad les ha llevado 
I a promover . 
K l nombre de L u i s Angel FIrpo, de 
Jack Renault, de J lmmy Hontgomery, 
Archle Walker y Frank Carbone, e s t á 
: demasiado fresco en la memoria de los 
1 buenos aficionados de Cuba para que 
| preclsi.- decirles mucho ni.'iy, respecto a 
1 Santos y Art lpas , ya la clase de promo-
tores que son, y la calidad de las pe-
leas <|iie ofrecen a los f a n á t i c o s . 
LAS Q U I N I E L A S 
Paquita, nos rompió la tet ta cojr' su ] 
paquete de gracia. Xos h u r t ó la pr ime-
ra quinie la . T Angeles la del genio, la 1 N U E V A T O R K , Diciembre 6 
del entusiasmo, la que muerde y abo- | 
fetea y pone c u a d r é la pelota, nos robó 
la segunda. ( > 
I Bravo! 
Don P E K N A N E O . 
L O S N E W Y O R K Y A N K E E S R A L A S C A R R E R A S D E B I -
C I C L E T A S D E N E W Y O R K 
N U E V A YORK, Diciembre 5. 
L a empresa de la carrera Interhacjn 
Kl B&bado tienen tres peleas oficiales 
a diez rounds cada una, y a cual 
m á s Interesante para los a f ii-ionados. 
Pr imero: P.lack B i l l , c ampeón df paso 
F ly , contra el eterno aspirante (Jenaro 
Pino, que ahora e s t á en mejores condi-
ciones que nunca. Segundo, el ex-fram-
peón de peso Bantam, heroico salvador 
de un niño en l a playa d» Marianao. 
Lu i s S a r d l ñ a s , contra el maravil loso 
E l manager Ml l l e r Huggtns d|Jo bov 
que cuando salgan al diamante los N e v , _ , 1 < • 1 ' " o l do sois d í a s en bicicleta que b« Pnntam Snldadito Dfax «me ha vehel Tork Tankees en la p r ó x i m a prlmave | ^ ^,_J1 
ra, el velo» segunda base Aaron Ward 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R 1 D 
' ta l vez ocupe el short stop, sust i tuyen-
do al veterano Everet t Pcott, hablend< 
un nuevo playor en la segunda. 
Parece ser que H u g g l n » I rá a las 
reuniones beisboleras de Chicago o n 
el p ropós i t o t a m b i é n de buscar una 
: segunda base de primera clase, as í co-
mo el pl tcher zurdo y el bateador -.ie 
I derecha que di jo que necesitaba. 
Estos conmentarlos sobr.» ITugglns' 
e s t á celebrando en el SCaulSOQ Squar-
Carden descubr ió esta noche qife ent--1 
los t ickets de entrada recogidos en ln 
puertas habla muchos falsif icados. 
do a los rnAs poderosos rivales, y ba 
logrado knorkear a ' 'arlos Fraga, el a<--
tual campean de poso Foatber, y iuegb, 
«1 encuentro entre Niibhy .loo Cans, el 
JXTUTXS 6 33H DICTEMBRE 
A ZiAS 3 T 80 V . X . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Carmen y Knoaraa, blancos, 
o o n t r » 
IKary y Adela, amule» 
A aaoar blancos del 8 y azulee del 10 vlovleron a poner en Clrculas ióo los ru 
P R I M E R A Q C I N I K I . A A • TANTOS mores sobre ua supuesta transa. >1.Vi 
V i c t o r i a ; Paqui ta; Ju l i a ; 
Bnoarna; Adela; Carmen 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
J tos in» y Teresa, blanoos. 
contra 
Vic to r i a y Antonia , azules 
A sacar los blancos del cuadro 10 y loe 
a s ó l e s del 10 1-8 
S E C P N D A Q U I N I E L A A « T A N T Ó S 
Oracla; Angeles; Bibarresa; 
BCarlcbn; A s u n c i ó n ; Oonsuelln 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Paqui ta y Oraota, blancos, 
contra 
en cuya v i r t u d Kddie t ' o ' l l n s , fie los 
Whlte Sox, pasarla a los Yankees> ha-
b lándose t a m b i é n de una t r i l l e t ran-
sacc ión entre los clubs Kew York. 
Washlsigton y Chicago, que h a r í a en 
t ra r^en las f i las de Jos Ohamplons del 
Mundo a Stanley I Ia r r l s ) actualmente 
con los Senadores. 
A l saberse que hab ía sido Impresa famoso peleador de la d iv is ión Ligera, 
gran nflmero de tickets fivlsos, pues- ea-mpedn del Mundo su raza, que len-
tos ya a la venta por los propios f a l - ¡ d rá como adversarlo a A gus t í n L i l l o , 
íd f lcadores , la empresa envió a las ta- | considerado como el mejor l lgh t de Cu-
aul l las un nuevo t ipo de entradas. | ha. con alguna razón, y vencedor en d i -
_* i versas ocasiones de grandes pelMUlOTea 
« i L t W ^ ^ a a . . . . . . . « _ americanos, de a l t^ m é r i t o . 
G E O R G E C H A N E Y S E S A L V A 
D E L K . 0 . P O R U N F O U L 
B A L T I V O R E . diciembre 5. 
Georgo í ' haney , de Balt lmore, se sal-
vó del terr ible knock-out perdiendo 
por un foul ocurrido en el tercer roundi 
G R E B Y T U N N E Y P E L E A R A N 
E P R O X I M O L U N E S 
\ j 
N U E V A YORIC, diciembre 5. * 
Aunque Hugglns no qtilso hacer co-
mentario alguno sobre las probables 
transacciones, di jo que Aaron W a r l 
s e r í a un masrnfflco short stop; que no 
d u d a r í a un momento por motivos sen 
tlmentales en dejar a un la.do a Scott. 
^ CousnaUn. «¡aulss | que tiert# #1 rfCord mundia l de jueces 
en encuentros consecutivos, > que ya 
h a b í a hablado del asunto co.i los pro-
pietarios del club y con el prop-o 
W a r d . 
A sacar blancos del 10 y arulaa M i 11 
i OS VACtOB Z>a A T B B 
P r i i r c r P a r t i d o ^ ^ C ^ 7 
B L A N C O S « P ^ » ^ > 
A U R O R A y J U L I A . Llevaban 2* bo-
le tos . 
Los azules eran Delf ina y Adela; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 2« ! 
iioletos que se hubieran pagado 
I S . i l . 
del bout a 12 que sostuvo aqu í esta no- | 
che con Ted Marchan! de Ing la t e r r a . • H a r r y Creb. de Pi t tSburgh, y .TIniy 
D e s p u é s de haber recibido un golpe ] Tunney de Nueva York, e s t á n en gran 
bajo en el segundo round sin hacer caso ! forma para su pelea a 15 rounds el 
el referee de su reclamacirtn. recibiendo ! p r ó x i m o lunes por la noche en Madlson 
el conten de fl. M a r c h a ñ t de r r ibó a C ^ a - ¡ Square Oarden. siondo esta la torcera 
ney con una derecha corta a la punta i vez que pelean por el campeonato ame-
de U barb i l la . L a campana sonó al ; rlcano de poso completo llsroro. Tun-
conteo de 6 y Chanoy se puso dlff- : noy le qu i tó la corona a Greb en su d l -
c l lment» en pie extremadamente grogfy. ' Inio o n n í o n t r o on Marzo, pero ahora 
Marchant t r a t ó de dar un knockout i Greb poseedor del t í t u lo de rnffdlo peso 
en el tercer round y estaba golpeando completo del mundo, e s t á confiado en 
a Chaney sobre las sogas, cuando el j que g a n a r á los honores que rodean las 
boxer local envió su pufio izquierdo 17ñ l ib ras . 
FJoland Todd. do Tnelaterra. campeón 
de mmedlo peso completo europeo, ha rá 
su debut americano en ol senil f ina l , l le -
vando de contrario a Tommy Loughran. 
de F i l ade l f i a . ^ 
Dícese que efl descontent.-) de Colllns bruscamente a la ingle del contrincante, 
sobre el nombramiento de Frank Chnn- Inmediatamente ,el referee detuvo la 
ce como manager de los Whl te Sox pu- I pelea y dló la v ic tor ia a Marchan t . Cha-
diera hacer m á s fáci l una t r a n s a c c i ó n | ney posaba 133 l ibras y Marchant 13< 
en la que se viese él envuelto. y media. 
P r a a c r * Q u i n i r U t%í\AC / 
P A Q U I T A 
X a s - Xtaa. Drae. 
V ic to r i a 2 
















N U E V A T O R K , diciembre B. 
Jake Magín , de I rv lng ton , N . J . , c i -
cl is ta estrella profesional por m á s de 
15 aflos, ha montado su ú l t i m a carrera 
de 6 d í a s . E l veterano ayer fué ob l i -
gado a sa l i r de la 35a. carrera de b l c l -
da tas de 6 d í a s en Madison ^y*1"-1 ^ " í * ' ' a 
Oarden. de resultas de un ataque i 
corazón y hoy los médicos 
de que m á s nunca podrá s 
penosa lucha de ot ra c a m p a ñ a 
Magín h l ro su pr imera a p a r i c i ó n en C A R M E N j A N G E L E S . Llevaban 60 
una carrera de 6 d í a s en 1910. Ha sido boletos. 
Los blancos eran Paqtr.ta y Teresa: 
se quedaron en 18 tantos y l levaban 
42 boletos que se hubieran pagado a 
$4.43. 
Segunda Q u i n i e l t 
, aseguran S e g u n d o P a r t i d o C ^ 1 Q 
a p o r t a r la pĵÛ  J j . 1 V 
victorioso 5 veces, dos con A l f r e t Oou 
l le t y una con Reggle Mac Ñ a m a r a en 
Madison Square Carden y dr>« veces 
en Chicago con Eddle Madden de com-
paflero. 
En la carrera de seis d ías del Ultimo 
Manto M a g í n su f r ió una les ión que 1« j 
Impidió competir en varios meses. 
U N J O C K E Y Q U E G A N A S E Í S 
C A R R E R A S 
N U E V A ORLEANS, diciembre B. 
E l Jockey I v a n Park, d e s p u é s de l le-
gar segundo con Real Foot en la p r i -
mera carrera en Jefforson Park hoy, 
l l egó pr imero en todas las siguientes 
cinco carreras, con Bessle "Wrlght, An-
tonio, Super. Bewell Combs y Grass 
Troo. 
J 5 . 3 0 
Vtaa. Btaa. ]>x*o> 
1 80 | 6 IB 
I I I I 04 
, 1 Bl B 80 
0 88 I 09 
1 101 8 01 
f 18 • 30 
$ 3 . 4 6 
T O M A S I T A y M A R I C H U . Llevaban 4 4 
boletos. 
Los blancos eran Eibarresa y Ora-
r l a ; se quedaron en 21 tantos y Herra-
ban 88 boletos que se hubieran pagado 
a f • 
A N G E L E S 
A s u n c i ó n . . . . 




A N G E L E S . . . 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
p 
O K 
E L M E J O R S U R T I D O 
i 
D E B A T I S T A S D E H I L O 
L O T I E N E N E N E L 
" Obispo 40 . 
T e l é f o n o A - 2 I 3 8 
" Obepo 105 
T e l é f o n o A - 9 7 6 6 
T I P O S D E I N V I E R N O 
T H E 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec l amab le ) 
P A R A ; e , t i : m p x . a r e s DE TRES A*OS Y MAS.- -5 l í? rnrlones.—Premft» 8600 
CAFERS CORRIO M U Y B I E I Í E X WS¡ V O R T E 
C'ABAX<Xi03 Peso OSSERVACIONlfS 
, Capera Io3 ' ' "n l»u*0 jockey es formidable. 
Superior 100 El cent ndiente por sr. ú l t i m a . 
Ruth "VVhtle 1fír> Yfegtia ' i i 'e eS gran fanguera. 
Queen Mazonla 104-- E9-1nf< ' i o r a los anteriores. 
TamM*n c- r rerAn: Financia l Roost^r. 107; Legaoy, 109; Bob Giles. 106; 
Lerre t ta , 106 y Flc t l le , tOfl, 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S X>E DOS AÑOS Y MAS.—5 12 Pnrlones. Premio 8700 
E N ESTE QRUPO M A I i O . LUCE RED MTIiI f 
CABAZiIiOS Peso OBSERVACIONES 
Red MUI IOS Puede t r iun fa r de nuevo. 
Francls Chareta 101 Este es de buena cuadra. 
Ancestress • . . l n l Finallz;. cóa eran visor. 
T a m b a n c-irrerAn: r awnbroker , IOS; l l oo r f t c ld , 104; Blue Bonnet, 100 y 
He t ty W . , l é t . 
C U A R T A C A R R E R A ( R s d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S DE TRES AÍÍOS "Y MAS.—5 1 1 Pnrlones. Premio 860Q 
BOXWOOD F U E T1P E N STT A N T E R I O R 
CABALLOS OPPF.RV ACIONES 
Loxwood lft7 SI lo r " I a n bien t r l u r f a rA . 
Mr.rl<»j H ' l l lns 106 Es-ta y í ^ u a luce b l í n para place. 
i t lpzlnir Fire . . . . 101 Véloii v aficionado a sorprender. 
(jüiipr u 109 Veterano con probabllio^a lejana. 
T a m b i é n c o r r e r á n : I r l í h Dawn, 96; M-'rnet Land, 106; Lady Harr igan , 106 
v Don' t Hrother Me, 101. 
Q U I N T A C A R R E R A (Rec lamab le ) 
PARA E TEMPLARES VT! TRES AÑOS Y MAS.— B 1 2 Purlones. Premio 870* 
ESTE CORONEL LO A F R E O L A E L H E R R E R O 
CABALLOS OBSERVACIONES 
Col . Pat . . 
Func tua l . . 
Sandy H . . . 
Ethel H . . . . 
Taml . i ' n 
ton, 104. 
in2 Baztfer ctasarrt la p lznr ra . 
106 Xnnca fa1ta a la c i t a . 
106 Hoy p'iede ser su d í a . 
109 Pe fleanyun* con "c r» raa de fanf -
109; Kernan. 106; R-^c. 106; Foy, 104 y Gu 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamab le ) 
P A R A E J E M P L A R E S DE 4 AÑOS Y MAS.—1 m i l l a y 70 yardar.—Premio 8700 
H O R E B T I E N E ANOTADAS DO^ V I C T O R I A S 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
U.-.roh 11S Nunca ha estado en mejor forma. 
Cabin Cr-^^k - 115 Esta d a r á una tremenda batal la. 
Spectaculaf G l r l 101 i na ^finalista muy peligrosa. 
Roseate t» . Rosita es una nlfta vená t i c a . 
T a m b i é n c o r r e r á n : "Welnland, 109; Black Watch I I , 109; H é r c u l e s , 112 
F i y l n g Prlnce, 104. 
Evite el ridículo 
Sal i r de la Opera r u m b o al Ing la te r ra o al T e l é g r a f o 
lac iendo a cuerpo las l í n e a s del frac, tan p rop io para luc i r 
en la suntuosidad de una platea engalanada con las bellezas 
de nuestra Sociedad o en la pars imonia de un baile, de gala, 
pero tan fuera de lugar para ostentarlo en el desfile calle-
j e ro , es hacer, f rancamente, el r i d í c u l o . 
Nuestros m a c f a r l a n e s — ú l t i m o gr i to de la moda impe-
rante de los que estamos exhibiendo un modelo en nuestras 
vidr ieras y nuestros sobretodos, cuya d i s t i n c i ó n de l í n e a s los 
hace inconfundibles , e v i t a r á n a Usted el mal concepto con 
que puedan sojuzgar lo los que, en pleno inv ie rno , lo vean 
luc i r , por la calle, los faldones del f r a c . . . 
' 4 £ M P E R A T ^ 
H A B A N A 
Tiovma 
4 » 
I b O K 
A n u n c í o a T r u j i l l o M a r í n . a l t 
U n a m a r c a e n s e g u i d a v e n d r á 
a sn m e n t e c u a n d o V d . p i e n s e en 
c a l z a d o , si es q u e V d . y a c o n o c e 
a T H O M P S O N . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON B R O S . S H O E ( ñ FINE SROEMAKEM V> 




»(llCT(tU> TIAOt MAM 
Cada corte l leva la marca •BEL-WARP" 
antes Pura lana y color f i rme garantizado por sus 1 
SIR T1TUS SAT/T. B A R T . . SONS & Co., L T D . 
S A L T R A I R E . I N G L A T E R R A 
DE V E N T A POR SUS E X C L U S I V O S IMPORTADORES: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
Almacenistas de "P aflos 
M U R A L L A NUMERO 70 
Tejidos" 
T B L B F O N O A-3860 J 
^ P A G I t V A D I E C I S E I S 
P T A P I f ) DF. LA MARÍN.\ D i c i e m b r e 6 de 1 ^ ^ 
A Ñ O X C I 
GRONiGfl DE T R I B U N A L E S ™ " ™ 
E N E L S U P R E M O 
V I N D i C ñ C i O N P R O X I M A D E U N ñ O F E N S A G R A V E 
E l 22 de Enero ¿ I t i m o F é l i x Santa 
M a r í a J i m é n e z , exci tado por l a no-
t i c i a gue le d i ó u n h e r m a n o de que 
Agap f to Encabo S á n c h e z acababa de 
pegar le fue r temente a u n h i j o pe-
q u e ñ u suyo , que j u g a b a con u n h i -
j o do Encabo, se d i r i g i ó a este, que 
r e s i d í a en la m i s m a casa de vec in -
dad que Santa M a r í a en la cal le Q u n -
i a del Repa r to A l m e n d a r e s , en de-
m a n d a de e x p l i c a c i ó n de los hechos; 
m á s como Encabo y su m u j e r , lejos 
de excusar l a "conducta del p r i m e r o , 
o t e n d i e r a n a Santa M a r í a , d i d é n d o -
le en t r e o t ra s frases ofensivas l a 
m u j e r 'jQue su d i g n i d a d de él estaba 
por debajo de l a suela de los eapa-
tos de e l l a ' , i n d i g n a d o Santa M a r í a 
po r esas ofensas, i n f e r i d a s sobre el 
o t r o ag rav io r e c í t e n t e , a c o m e t i ó a am-
bos esposos y , d u r a n t e l a r i ñ a a s í 
i n i c i ada , m o r d i ó el e x t r e m o de l de-
do m e ñ i q u e de l a m a n o derecha a 
Encabo , t a r d a n d o este en sanar 27 
d í a s , pues s u f r i ó l a p é r d i d a de la 
f a l ange ta que f u é seccionada por la 
m o r d i d a . 
L a A u d i e n c i a de la H a b a n a con-
d e n ó a Santa M a r í a , en concepto de 
a u t o r de ü n d e l i t o de lesiones g ra 
ves, con l a a t enuan te de a r r eba to y 
o b c e c a c i ó n , a l a pena de 6 meses y 
1 d í a de p r i s i ó n co r r ecc iona l . 
I n c o n f o r m e , l a defensa a c u d i ó en 
c a s a c i ó n sosteniendo q u « t a m b i é n 
c o n c u r r í a en f avor del reo, l a ate-
n u a n t e de v i n d i c a c i ó n p r ó x i m a de 
u n a ofenra grave y que ambas c i r -
cuns tanc ias d e b í a n ser apreciadas 
como m u y ca l i f icadas . 
Y e l recurso p rospera . 
L a Bala, de lo C r i m i n a l de l T r i -
b u n a l S u p r e m o lo dec la ra con l u g a r , 
p o r las consideraciones que a con-
t i n u a c i ó n re t r a n s c r i b e n : 
Siendo Ponen te e l M a g i s t r a d o doc-
t o r A d r i a n o A v e n d a ñ o y S i l va . 
" C O N S I D E R A N D O : — q u e l a sen-
t enc i a d i , en su r e s u l t a n d o p rooado 
diversos e lementos de hecho para 
que se aprec ien a f avo r de l proce-
sado r e c u r r e n t e dos c i r cuns t anc ia s 
a tenuan tes m u y ca l i f i cadas porque 
su i n f l u j o en e l á n i m o de a q u é i ex-
c e d i ó en i n t e n s i d a d su f i c i en t e para 
aprec ia r las , s e g ú n e l c r i t e r i o gene-
r a l de los preceptos que las de f inen 
o s e á n s e las de v i n d i c a c i ó n p r ó x i m a 
de u n a ofensa grave causada a u n 
descendiente , gene radora de l a 5o., 
de l a r t í c u l o 9o., de l C ó d i g o Pena l 
consis tente en 'que el les ionado " A g a -
p i t o Encabo S á n c h e z p o g ó f n e r t o m e n -
to a un p e q u e ñ o de a q u é l " — p r ó x i m o 
a l m ó m e n t o de cometer e l d e l H o — 
en tales t é r m i n o s que el T r i b u n a l 
del j u i c i o , ' a l f u n d a m e n t a r su f a l l o , 
d ice que " l o c a s t i g ó d u r a , inadecua-
d a c i n j u s t a m e n t e " ; y l a de a r re -
bato y o b c e c a s l ó n 8o., de l a r t í c u l o 
9o., d e l p r o p i o C ó d i g o , ap rec iada 
por l a Sala sen tenc iadora y p r o d u -
c ida por haber e s t i m u l a d o podero-
samente e l á n i m o del cu lpab le los 
actos pos te r iores de E « c a b o y su 
m u j e r que. " l e jos ide excusar l a con-
d u c t a d e l p r i m e r o de é s t o s ofendie-
r o n a Santa M a r í a d u - i é m l o l e en t r e 
o t ra s frases agresivas que su d i g n i -
d a d de ¿1 estaba p o r deba jo de l a 
suela de los zzapatos de e l l a " . 
C O N S I D E R A N D O : que a l apre-
j c ia r e] T r i b u n a l de l j u i c i o t a n s ó l o 
i ia segunda de dichas a tenuan tes en 
| f avor de l reo, i n c u r r i ó en el e r r o r de 
¡ derecho vine se le I m p u t a en e l re -
: curso , po r no hacer a p l i c a c i ó n del 
n ú m e r o 5o. 'del a r t í c u l o 9o., de l L ó -
, d igo Pena l y por esta I n f r a c c i ó n de 
ley debe c a s á r s e l a sentencia con las 
costas i e o f i c i o , s i n que proceda 
, ap rec i a r las o t ras a tenuante? a que 
! el recurso se r e f i e re , po rque los he-
chos p robados no of recen ba?e pa-
r a h a c e r l o " . 
L a Sala, en su segunda senten-
cia , condena a Santa M a r í a como au-
, l o r de u n d e l i t o de lesiones graves , 
I con dos a tenuan tes m u y ca l i f i cadas , 
I a la pena de 3 meses de a r res to ma-
yor . 
Sentencl ' ; n ú m e r o 276. N o v i e m b r e 
14 de 1923 . 
P R O V I S I O N D E U N J T Z G A D O 
L a Saia de Gob ie rno d e l T r i b u -
n a l Sup remo ha e levado a l s e ñ o r 
Pres iden te de l a R e p ú b l i c a l a s i -
gu i en t e t e rna , r e l a t i v a al ' cargo de 
j u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c -
c i ó n de Guane. 
D r . R a m ó n Vega Conesa, Juez de 
P a l m a Sor iano . 
D r . Cefe r ino Salz de l a M o r a , Juez 
1 de Baracoa . 
D r . J u a n F r a n c i s c o H e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , Juez de P a l m a Sor iano . 
L o s dos p r i m e r o s son Juecea de 
I n s t r u c c i ó n y de P r i m e r a I n s t a n c i a 
y e l ú l t i m o Juez M u n i c i p a l . 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
L a Sala de lo C r i m i n a ! de d i cho 
T r i b u n a l dec la ra s in l u g a r el r ecu r -
so de c a p a c i ó n In t e rpues to po r el 
procesado 'Pastor G o n z á l e z M a y o r , 
c o n t r a e,. f a l l o de l a Sala P r i m e r a 
de lo C r i m i n a l ' de l a A u d i e n c i a de 
la H a b a n a , que lo c o n d e n ó a l a pe-
na de 14 a ñ o s , 8 meses y 1 d í a de 
r e c l u s i ó n , como a u t o r de l h o m i c i d i o 
de A p t o n i c P l a t a L ó p e z , o c u r r i d o en 
el pueb lo de Aguaca t e e l 20 de M a -
yo pasado. 
T a m b i é n h a s ido de 'clarado s in 
l u g a r el recurso de c a s a c i ó n esta-
b lec ido p o r los procesados V i c t o r i a -
no G a r c í a R o d r í g u e z y B e r n a r d i n o 
Vega Cas t ro , c o m b a t i e n d o e l f a l l o de 
l a A u d i e n c i a de Matanzas , que los 
c o n d e n í , como au tores de u n d e l i t o 
de asesinato f r u s t r a d o del que f u é 
v í c t i m a V i c t o r i a n o G a r c í a , a l a pe-
na, cada uno de e l los , de 14 a ñ o s , 
S meses y 1 d í a de cadena t e m p o -
r a l . 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O C O N T R A U N A S O C I E D A D 
M E R C A N T I L D E E S T A P L A Z A 
O p o r t u n a m e n t e c o n o c i ó la Sala de 
lo C i v i l de esta A u d i e n c i a d e l p l e i -
to de m e n o r c u a n t í a que, en cobro 
de pesos, p r o m o v i ó en el Juzgado de 
P r i m e r a i n s t a n c i a del Sur, de esta 
C a p i t a l , d o n Feli iJe Cheong , comer-
ciante de esta plaza, c o n t r a l a So-
c iedad Meic -an t i l " P a n c h a n g " , cono-
cida po r 'Pen C h i n g " t a m b i é n do-
m i c i l i a d a en esta d u d a d . 
Esos autos se e n c o n t r a b a n pen-
dientes de a p e l a c i ó n o í d a a l d e m a n -
dante c e n t r a sentencia que d e c l a r ó 
s in l u g a r la r e f e r i d a demanda , ab-
solviendo de g l l a .a la Sociedad de-
mandada , con I m p o s i c i ó n de costas 
al ac tor . 
Celebrada l a v i s t a co r r e spond ien -
te, l a c i t ada Sala de l o C i v i l ha fa-
l l ado c o n f i r m a n d o l a sentencia ape-
lada, I m p o n i e n d o a l a p a r t e ape lan te 
las costas de esta segunda i n s t a n -
cia. 
i C o n t r a F é l i x Ramos .por h o m i c i -
j d i o . Defensor . A r a n a . 
C o n t r a F ranc i sco de P a u l a por f a l -
' sedad . Den fenso r . R o i g . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a A n t o n i o Mes t re p o r dis-
p a r o . Defensor . S a r r a í n . 
C o ¿ V a Leonc io B e t a n c o u r t por es-
t a f a . D e u n s o r . Guas . 
C o n t r a E n r i q u e R u l z por h u r t o . 
Defensor . O b r e g ó n . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a A r t u r o G u t i é r r e z p o r I n -
f r a c c i ó n C ó d i g o P o s t a l . D e f e n s o r . 
T a b i o . 
C o n t r a L u í s Pazos po r r o b o . De-
fenso r . Casado. 
C o n t r a D a n i e l P é r e z po r l es iones . 
Defensor . S o t o l o n g o . 
S O B R E D E V O H C I O N D E 
M U E B L E S 
H a b i e n d o conocido l a p p r o p l a Sa-
la de lo C i v i l y de lo Conteac loso-
A d m l n l s t r a t l v o de esta A u d i e n c i a de 
los au tos de l Juicio de m e n o r cuan-
t í a que s'oi;re d e v o l u c i ó n de muebles 
p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i m e -
ra I n s t a n c i a del Este, de esta Cap i -
t a l , don R a m ó n P o r t a y A v a l e s , del 
comerc io de esta plaza, c o n t r a d o ñ a 
M a r í a G u i t l á n y Cas t ro , t a m b i é n de 
este d o m i c i l i o ; cuyos autos se en-
c o n t r a b a n pendientes ante el r e f e r i -
do T r i b u n a l de a p e l a c i ó n o í d a a l a 
demandada c o n t r a l a sentencia que 
c o n d e n ó •» l a r e f e r i d a demandada a 
que devue lva a l ac to r los muebles 
ob je to de l presente l i t i g i o ; H A F A -
L L A D O c o n f i r m a n d o l a sentencia 
.•pelada, imponien 'do a l a r e f e r i d a de-
mandada las costas. 
S A L A D E L O C I V I L 
i 
V I S T A S S E Ñ A L A D A S P A R A H O Y , 
I D I A SEIS D E D I C I E M B R E : 
Juzgado Oeste . J u n t a L l q u l d a d o -
i r a de l Banco H . Uppraan y C o . 
i c o n t r a C o n s t a n t i n o C a s t l ñ e i r a l M e -
' ñ o r c u a n t í a . P o n e n t e , de l B a r r i o . 
¡ L e t r a d o s . S a b í y P I c h a r d o . 'Procu-
' radores L . A l d a z a b a l y R o c a . 
! Juzgado Oeste. T o m á s Pena lha 
c o n t r a Sa lvador U l o a y P i n o . M ^ n i j r 
J c u a n t í a , del Baf r r lo . L e t r a d o s . Ro-
d r í g u e z . P r o c u r a d o r e s R o d r í g u e z y 
Es t r ados . 
A B S O L U C I O N 
De acuerdo con las alegaciones de 
BU defensor el doc to r J o s é M . A r a n -
go, l a Sala P r i m e r a de l o C r i m i n a l 
ha d i c t a d o sentencia abso lv iendo l i -
b r e m e n t e a l procesado S tan ley A u -
gus t Innea, pa ra q u i e n s o l i c i t ó e l 
M i n i s t e r i o P ú b l i c o , por c o n s i d e r a r l o 
a u t o r de u n grave de l i t o de estafa, 
l a pena de 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s 
de p res id io c o r r e c c i o n a l . 
Consigna l a Sala que Innes no co-
m e t i ó los hechos de l ic tuosos que se 
le a t r i b u y e r o n . 
Juzgado N o r t e . K o p p e l l I n d u s t r i a l 
Car and B q u l p m e t e Co., c o n t r a l a 
Cons tanc ia Sugar Co., y Ca., A g r í c o -
la de Sagua . I n c i d e n t e . P o n e n t e , 
de l B a r r i o , l e t r ados . G u t i é r r e z y 
B u s t a m a n t e . P r o c u r a d o r e s Roca y 
G r a n a d o s . 
Juzgado Oeste . F r a n c i s c o F e r n á n -
dez P é r e z c o n t r a M a r í a Ase la B a -
r r e r a sob ie l i q u i d a c i ó n ] M a y o r c u a n -
t í a , del B a r r i o . L e t r a d o s , de l a V e -
ga y V i u r r u n . P r o c u r a d o r R o y o . 
Juzgado S u r . Recurso a lzada por 
M a n u e l S c m i d t como t u t o r de l i nca -
i pac l t ado J o s é A . S c m i d t c o n t r a 
acuerdo Consejo f a m i l i a . I n c i d e n t e . 
i Ponen te del B a r r i o . L e t r a d o s . L e -
| d ó n y A g u i r r e . 
E L SUCESO D E M A R I A N A O 
E s t á p a j a esta t a r d e s e ñ a l a d o , an -
te l a Sala P r i m e r a de l o C r i m i n a l , 
e l j u i c i o e r a l de l a causa i n s t r u i d a 
a l procesado F é l i x Ramos Sandova l , 
acusado del homl(yldlo de A g u s t í n 
G u e r r a Car re ras , suceso o c u r r i d o en 
el pueblo de M a r í a n a o el 8 de sep-
t i e m b r e u l t i m o . 
(Para este I n d i v i d u o s o l i c i t a e l 
F i s c a l l a pena de cadena perpe tua . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a A n a R o d r í g u e z por c o r r u p -
c i ó n . De fenso r . G ibe rga . 
C o n t r a R a m ó n S u á r e z po r r o b o . 
De fenso r . M a r i n e l l o . 
C o n t r a Pedro S a l r f por r a p t o . De-
fensor D ^ m e s t r e . 
C o n t r a A n t o n i o Pan io p o r false-
dad . Defenso r . G i b e r g a . 
C o n t r a M a n u e l P a l m a por r o b o . 
D e f e n s o r . Garc i laso de l a V e g a . 
' Juagado S u r . T h e R o y a l o f Ca-
n a d á c o n t r a Sdad S u á r e z y C a . y 
• o t ros sobre pesos. M a y o r c u a n t í a . Po-
I n e n t e . de l B a r r i o . L e t r a d o s C. M e n -
| doza, V a l d é s y B i c h a g a r a y . P r o c u -
r a d o r e s . S p í n o l a , Leanes y Car rasco . 
Juzgado N o r t e . Fede r i co M a r t í n e z 
F i g u e r e d o c o n t r a Zayas A b r e n , Co-
m e r c i a l C o m p a n y . M e n o r c u a n t í a . 
Ponen te , del B a r r i o . L e t r a d o s . G i -
b a r g a y F i n o . P rocunadore s . Per-
d o m o y G á r t í e n a s . 
Juz^adr. S u r . A p e l a c i ó n u n efec-
to A b e l a / á o Q u e r a l t S. en C . con-
t r a Ca. M e r c a n t i l U n i ó n N a c i o n a l Ca. 
i Genera l de Seguros y F i a n z a s . L e -
; i r a d o s . G a r c í a M o n t e s y H e r n á n d e z 
T o v a r . P r o c u r a d o r . F e r r e r . 
U N O B R E R O E L E O T R O C U T A D O 
A L T R A T A R D E A R R E G L A R U N ' 
C A E L E E L E C T R I C O E N B E L AS-
O A E * Y M O N T E , " L O S C U A T R O 
< ^ M l N O S " , U N O B R E R O P E R E C I O 
V O T R O S U F R I O G R A V E S L E S I O -
• \ E S 
i 
A y e r noche se d e s p r e n d i ó uno de 
UJ? cables del t e n d i d o e l é c t r i c o de; 
ics C u a t r o Caminos , d á n d o s e aviso 
a l a P l a n t a E l é c t r i c a , s i t a en Co-. 
ion y A g u i l a , pa ra que p r o c e d i e r a n 
a su a n ' e g l o . 
, A c u d i e r o n a l c i t ado l u g a r v a r i o s 
obreros , e n t r e é l l o s el capataz Jo-
do 127, y B e r n a r d o V l l a , e s p a ñ ñ o l 
a ñ o s , casado y vec ino de R e v l l l a g i g e -
s é T o r r e s G a r c í a , e s p a ñ ñ o l d? 40 
fie 21 a ñ o s y vecino de Somerue lo 
1 7 . 
Este f u é a lcanzado por , In cor- ; 
io e l é c t r i c a , s u f r i e n d o q u e m i n h i . 
de c a r á c t e r menos grave y "ni t r a t a r 
ü e a u x i l i a r l e e l canato?. T o r r e s , su-
f n ó t a n fue r t e c o n m o c i ó n que f a l l e -
c ió e l e c t r o c u t a d o . 
E n E m e r g e n c i a s , el doc to r M o y a , 
r e c o n o c i ó el c a d á v e r y c e r t i f i c ó su 
d e f u n c i ó n . E l capataz m u e r t o e ra 
m u y q u e r i d o y gozaba fama de h o m 
bre m u y t r a b a j a d o r y c u m p l i d o r de 
san deberes . 
Í I U J E R A R R O L L A D A 
E n W i l s o n y B . , el t r a n v í a 3 9 1 , 
cuyo m o t o r i s t a ee noroora R ; i : n ó n A l 
varez, e s p a ñ o l , vec ino de A r a n c u -
re 1, en A r r o y o A p o o, a r r o l l ó a l a 
s e ñ o r a Dolores P é r e z G a r c í a , de 52 
a ñ o s de edad y vec ina de B . n ú m e -
ro 8 1 , c a u s á n d o l e graves con tus lo -
n s y d e s g a r r a d u r a s d i seminadas 
por el c u e r p o . 
D e c l a r ó l a les ionada que e l he-
cho f u é casual ,y el m o t o r i s t a que 
no p u d o e v i t a r el a r r o l l a r l a , po rque 
la s e ñ o r a P é r e z p a s ó de lan te de l 
t r a n v í a s l r i d a r l e t i e m p o a f r e n a r . 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
E n l a casa L e a l t a d 24, a l tos , d o -
m i c i l i o de H o r t e n s i a G u e r r a V a r o -
na y J u l i a C h a r t m a n M a r t í n e z , se 
r e a l i z ó anoche un i m p ó r t a m e r o b o . 
A l r egresar a su d o m i c i l i o las c i -
tadas i n q u i l l r i a s , h a l l a r o n v i o l e n t a -
da l a p u e r t a de l a azotea, y t res es-
caparates , es tando las ropas t i r a d a s 
po r el s u e l o . 
H o r t e n s i a dec a r ó en la q u i n t a es-
t a c i ó n que le h a b í a n s u s t r a í d o 99 
pesos en e fec t ivo y a lha jas , cons l -
d e r á r d o s e p e r j u d i c a d a en 200 pesos, 
y l a C h a r t m a n que le r o b a r o n p ren-
das po r v a l o r de 100 pesos. 
De las Inves t igac iones prac t icadas 
por l a P o l i c í a se deduce que los l a -
drones s u b i e r o n a l a casa en cons-
t r u c c i ó n de Perseveranc ia 16 y u t i -
l i z ando u n a escalera de mano , paso-
r o n a l a casa L e a l t a d 31 y de a l l í 
a l a casa r o b a d a pene t r ando en é i -
t a por l a escalera de l a azotea. 
O T R O R O B O 
E n A r r o y o N a r a n j o , en F l n l a y y 
V a r o n a , L o s P inos , dando va r i o s ba-
r renos a l a p u e r t a de l a bodega a l l í 
s i t u a d a le s u s t r a j e r o n a l d u e ñ o F r a n -
cisco G o n z á l e a R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , 
de 69 a ñ o s de edad, a r t í c u l o s po r 
v a l o r de $50 , y $27 en e fec t ivo . 
V f N D E D Ó R E S D E R O P A S D E T E -
N I D O S 
Los E x p e r t o s Sres. Pozo, De lgado , 
Bece i ro y Jorge , s o r p r e n d i e r o n en el 
c a f é s i t u a d o en O b r a p í a y B é l g i c a 
en los m o m e n t o s en que en t r egaban 
a A m é r i c a M a n d u l e y Acos ta , de 22 
a ñ o s y v e c i n a de San I s i d r o 73, u u 
p a p e l i l l o de h e r o í n a po r e l que le 
c o b r a r o n 50 centavos a F é l i x A r a -
g ó n R o d r í g u e z de 21 a ñ o s , vec ino 
de A l d a m a 120, V í c t o r G u e r r a de 9 
n ú m e r o 1 1 , I s i d r o V i d a l R o d r í g u e z 
de G l o r i a 229 , a r r e s t ando a los t r es 
los que I n g r e s a r o n en el V i v a c . 
O C U P A C I O N D E O B J E T O S R O B A -
DOS 
A y e r t a r d e d e n u n c i ó a l a P o l i c í a 
Secreta P e d r o G ó m e z de la T o r r e ve-
c ino de l R e p a r t o Santos S u á r e z , que 
Fe l i pe Cebal los , vec ino de Morros 28. 
se h a b í a apoderado de un d í n a m o y 
h e r r a m i e n t a s que aprec iaba en $60. 
E l Sub I n s p e c t o r Sr. J u a n S u á -
rez d e s i g n ó a los d e t é c t i v e s s e ñ o r 
L e o p o l d o C i d y J u a n J o s é S u á r e z pa-
r a que I n v e s t i g a r a n el hecho y é s -
tos o c u p a r o n en l a guagua " R e d e n -
c i ó n n ú m e r o 2 " de la p r o p i e d a d de 
Es teban de l Rosa r lo y T o r r e s , en 
C e r r o y F e r r e r . el d i n a m o y en M o -
r r o 28, v a r i o s l i b r o s y h e r r a m i e n t a s . 
S e r á n presentados hoy los de ten i -
dos a l j u z g a d o de l a S e c c i ó n Te r -
cera. 
P O R N E O A R S H A E N T R E G A R L E 
E L D I N E R O L E H I R I O 
Por L u y a n ó en t re R e f o r m a y Gua-
sabacoa t r a n s i t a b a anoche A l f o n s o 
M a r í a G u t i é r r e z , vec ino de San Jo-
s é l e t r a E . , y u n moreno^ se le acer-
có y en m a l a f o r m a le p i d i ó le en-
t r e g a r a e l d i n e r o que l l evaba . 
Se n e g ó M a r i y entonces el more -
no s a c ó u n r e v ó l v e r y le d i s p a r ó un 
t i r o h i r i é n d o l e en l a r e g i ó n pec to ra l 
derecha, d á n d o s e a la fuga . 
M a r i fu.é as i s t ido en el C u a r t o 
Cen t ro de Socor ro . 
S e O b s e q u i a 
Todas las dueñas dt casi igradicsrán esta anuncio 
La c«5i Barclty & Co., fabricante del Jabón de Reu-
ter. Tricofero de Barry, Püdoritas de Reuter y Crema 
d« Perlas de Barry. ha editado este hennoao libro de 
Cocina dê B4 páginas, impreso en magnifico papel sa-
tinado. Contiene vanos centenares de rtettat de coci-
na, prácticas, buenas, fáciles y econAmicas p«rt hacer y 
que resolverán muchos de los problemas que diaria-
mente se ofrecen en cada casa. 
Para obtener el libro remítase al Sr M. C. Tello, 
Neptano l | . Habana, una marca de fábrica de lis quf 
van adheridas a cualquiera de ios productos que fabri-
ca la famosa casa Barclty & Co. A vuelta de correo 
Ud. recibirá el libro dt Cocina más interesante que Ud. 
haya leído. 
i Lacfei.—Pin tres litroa de lechar 
lo y cuarta de «zucar, hiérvale a 
fuego lento revolviéndolo constaRtcmentc 
hacia el mUmo lodo con ur-a espátula Je 
madera y désele el punto que se desee. Al 
Snal se le pueden atregar trozos de nue-
.c-es peladas, y queda muy sabroso. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
M A S S P O R T S 
E M í i E Z A LA M O V I L I Z A C I O N 
DE LAS FUERZAS BEISBO-
LERAS DF, m ESTADOS 
CH2CAOQ Nr»\ ienihrc ñ. 
Ksta noche ha empeznrio la mnvIU-
zacl^n de las fuerzas b«is!>olerr\s <1P la 
nación, d i spon iéndose a tomar parte en 
la importante r eun ión (nie e m p e z a r á 
el p r ó x i m o lunes y c o n t i n u a r á (luraiite 
toda la semana. 
E l Presidente Ban Johnson, de la 
Ugra Americana, e l iminó en forma de-
f i n i t i v a la posibil idad de una contro-
versia entre él y el Comisionado dan-
dis, que se t e m í a cuando a n u n c i ó que 
la L i g a Americana se iba a rounir el 
11 de Diciembre o sea con un día de 
an t i c ipac ión a la fecha dispuesta por 
los estatutos. 
E l Comisionado Landls hn.Ma con-
vocado a los propietarios ge loé clubs 
de las T.'cas Mayores para reunirse en j 
é s t a el 12 de PIciembre en s"s:6n (Con-
j u n t a . Dos est:itutn«( de la I.ttra Ame-
ricana oblipan al Presidente .Tohnson a 
convocar ese día su m i t i n pero an t l - j 
c ipó la fecha con el objeto de evi tar 
él conf l ic to . N'o obstante, los prople- : 
tar ios de clubs de la Lifra Americana • 
se r e u n i r á n en ses ión el día 12 de D i -
ciembre con el objeto de cumpl i r lo es- ¡ 
tablecido en los estatutos. 
Dos directores de la Dipa Americana j 
se r e u n i r á n con el Presidente Johnson j 
el p r ó x i m o lunes y la fo rmu lac ló de la i 
po l í t i ca a sepuir por la Liga en la se- ' 
s ión conjunta con los propietarios de 
clubs de la Diga Nacional t e n d r á l u -
gar el mié rco les siguiente: 
Entre las cuestiones que consldera-
el p r ó x i m o lunes y la fo rmulac ión de la 
,Dlga Americana f i g u r a el plan para la 
temporada de 1024. E l Presidente John-
son es par t idar io de un plan de cientr. ! 
cincuenta y cuatro juegos, abriéndefee I 
la temporada aproximadamente en la 
misma fecha que el año pas?.do. 
E L E K H I N E EL JUGADOR 
R U S O D E AJEDREZ E N N U E . 
VA Y O R K 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
QUE SE KAN CELEBRADO 
En AlmeciSares Park: 
Octubre 20.—Habana 10. M a r í a n a o 8. 
21. —Marianao 8. Habana 6. 
22. —Habana 5. Mar;anao 0. 
24. —H:ibnna 4 A !!,i-ndnres 3 
„ 2ñ.—Almendares 14. Marianao 2 
25. — Á í m é n d ^ r e a Habana 2. 
„ 20.—Alniendar»'3 f-. Habana >T . 
31.—Sia. Clara 10. Habana 4. 
Kovbre. . 1.—Sta. Clara S, Almendares 1 
3. —Almendares 10. Marianao 8 
4—Marianao 4. A!merulares 3 
„ . 5.—Almendares 5. Marianao 2 
„ • • 6.—Hahanu 9, Almendares 2. 
m 8.—Almendares ó. Habana 5. 
„ 10.—Habana 4, Marianao 1. 
M 11.—Habana 10. Varianao 7. 
„ • 12,—Habana 4, Marianao 1. 
„ 14.^-Sta. Clara 3. Almendares 1 
„ 15.—Sta. Clara 4. Almendares 2. 
,. 17.—Almendares S. Habana 2. 
„ 18.—Habana 11. Almendares 4. 
1!'.—Almendares 8. Habana 1. 
20.—Marianao S, Habana 5. 
„ 21.—Marianao 1 Aimendarts ó 
„ 22.—Habana, 5; Marianao. 1. 
„ 24.—Marianao 7, Almendares * 
,, 23.—Marianao 9, Almendares 8 
,, 26.—Marianao d. Almendsrea 3 
28.—Sta. Clara 6, Marianao 2 
aa.—Habana 5. Sta. Clara 1. 
Dbre. lo .—Habana, 7; Marianao, 3. 
2. —Ha,bana. 9: Marianao. 0. 
3. —Mariai iao, 3; Habana, 1 . 
5.—Almendares, t i ; Habana, 2. 
Un Boulansrer r? ' -* ; 
Octubre 27.—Marianao 0. Sta. Clara 0. 
28.—Sta. Clara 8, Marianao 5. 
Novbre . I.—Santa Clara 4. Habana 2. 
4. —Santa Clara l>. Habana 3. 
4.—Habana 6. Sta. Clara 2. 
10.—Sta. Clara b. Almendarea 1 
„ 11.—Sta. Caira 4, Almendares 1 
'M 11.—Sta. Clara 8 Almendares fi 
„ 17.—Sta. Clara ú. Marianao 3. 
„ 18.—Marianao í . Sta. Clara 4. 
18.—Sia. Clara 4. Marianao 3. 
24. —Habana 9, Santa Clara 5. 
25. —Habana, 9. Santa Cla 'a . 6 
" 23.—Habana. 6; Santa Clara. 3 
^bre . lo .—Almendares , 11; S. Clara 5 
2.—S. Clara, ó: Almendares 4. 
2.—S. Clara, 15; Almendares 5. 
S E L E C C I O N E S DE ? E T E R 
N U E V A YORK, dlrir-mbre 5. 
Alexander Alekhlne, el maestro de aje-
drez ruso, l legó a esta ciudad ayer de 
Mont rea l . E l espera jugar en los Clubs 
de ajedrez de la Metrópol i y permanecer 
en Nueva York hasta d e s p u é s de las 
Pascuas. Después ' el ruso h a r á una 
t o u r n é e por el Oeste. Ul t imamente es-i 
pera concertar un Juego con Capablan-
ca, de la Habana, para el campeonato | 
mundia l . 
S I G U E N C O R R I E N D O T R E C E 
T E A M S E N L A S C A R R E R A S 
D E S E I S D Í A S E N B I C I C L E T A 
Mack Garner; Marjorlfe Wood; Hap-
py y B u x t o n . ^ 
Superior; Financial Rooster; Degacy. 
Red M i l i ; Ancestress; Pawnbroker . 
Mar ipn H o l l i n s ; Dady H a r r i g a n ; Dont 
Bother Me . | 
Sandy H . ; Col ; Pat; F o y . 
Horeb; Cabin Creek; Black Watch I I . 
Da mejor apuesta: Horeb. 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 6. 
L o s teams que s iguen c o r r i e n d o 
en Id c a r r e r a de 6 d í a s en b i c i c l e t a 
I que se e s t á ce lebrando en e?tn. que-
j da ron reducidos a 13 l a noche pasa-
i d a a l a h o r a de apresurarse , en f u -
1 ya o c a s i ó n f u é r e t i r a d o el t eom 
Bauers -T le tz , d e s p u é s de pe rde r 
unas vue l t as . E n l a m i s m a h o r a do 
competencia , D e w o l f e y S t o c k e l y n c h , 
que d u r a n t e el d í a ocupaban e l t e r -
cer l u g a r en pun tos , queda ron una 
v u e l t a d e t r á s de los que m a r c h a b a n 
a l a cabeza. V e r r l y Ass ln l queda ron 
de 1 a 3 vue l t a s a l a zaga y X e f a -
t t l y C h a r d o n de 2 a 3 vue l tas atrt'is. 
A l a 1 de l a m a d r u g a d a , o sea 
. i l a 73a. hora , m a r c h a b a n a l a ca-
beza 10 teams empatados , hab iendo 
¡ r e c o r r i d o 1,329 m i l l a s y 4 vue l t a s . 
Grend amarchaba a l a cabeza. E l re-
j co rd pa ra las 73 horas . 1.487 m i l l a s 
y 5 vue l t as , f u é es tablec ido por Gou-
I i l e t y Grenda en 1914 , 
E L E X C H A M P I O N J A C K 
J O H N S O N P I D E L I C E N C I A 
PARA B O X E A R E N 
' PENSYLVANIA 
F I D A D E D F I A . diciembre 5. 
E l ex-champion mundial de peso com-
pleto, Jask Johnson, ha solicitado a la 
Comis ión A t l é t i c a del Estado que se le 
conceda licencia para boxear en Pen-
sy lvan ia . Su sol ic i tud r e sá resuelta 
dentro de uno o dos d í a s . 
J*A I . N M A t T L A D A C O N C E P C I O N 
I I I 
T r a t a el S e ñ o r de concebi r a M a -
r í a 7 f o r m a una obra a lodas luces 
grande , porque es su. t a b e r n á c u l o 
cc i iT ínado para h a b i t a c i ó n no del 
h o m b r e s ino del m l - m o Dios. A s í es 
que el S e ñ o r , la e n r i q u e f o desde el 
Ins tan te m i s m o de su C o n c e p c i ó n , 
c o n c e d i é n d o l e toda la p l e n i t u d de l a 
g rac ia , h a c i é n d o l a v iva Imagen su-
.'.a, y e l e v á n d o l a a una grandeza s in 
med ida . Por el la y l a n so lamente en 
su f avo r ne suspfeikde la íéy que en-
s o l v í a a toda la h u m a n i d a d en l a 
culpa o r i g ' n a ! . M a r í a no fué n i p o r i 
u n i n ^ t a n t i ' escia^a del d e m o n i o . ¡ 
Apt*nr>1 os toncr bida y ya r e s a l a n - ; 
. ¡ece r n « l i a la pureza de ios á n g e - ; 
¡«s, la ov-eloncln de los a r c á n g e l e s , j 
fa m a j f v í a d ríe lo3 ,"ono': . la a c t r . i -
•ad de las dominac iones , la g rande-
za de las potestades, la c iencia de 
los qu.^rJbinci? y e! abrasado a m o r de 
los seraf ines. L a fe con que el Se-
ñ o r a d o r n ó a los Pa t r i a rcas , el e s p í - • 
r l t u de los Profe tas , el celo de los 
A p ó e t o l e s , la constancia de los M á r - , 
t i res , l a modes t ia de In? Confesores y , 
el candor de las V í r g e n e s , todo res-1 
plandece en e l i a como vasto o c é a n o . 
E.= (fócir Q116 Ia'3 gracias que el S e ñ o r 
se d i g n ó r e p a r t i r con m a n o p r ó d i g a 
r u t r e sus escogidos, t iñUñ r e u n i r í a s 
en su M a d r e , dhpoiv-j/ .- 'dnla no poco 
n pnef»; ?Í:ÍO i " un-- vt'x. no sola-
mente l i i ¡il i r . t u d Üp ¡a ¿r táela san-
t i f i can t e , s ino jtffDljbicu todas la.s de - i 
m á s g r a r i i s u n m á c ^ por t e ó l o g o s 
s i i i i l i s i l a t i s . S í ; t-n M a n a y solo en, 
M a i i a se ha l l a toda la p l e n i t u d de 
la g r a c i a : toda ja gracia del c a m i n o 
y de la vei-ilad. 
Decre tada qu/ í fue ren los consejos 
de la S a n t o l i n a T r i n i d a d , la repa-
r a c i ó n . Ib fué al m i s m o t i e m p o l a 
e x e n c i ó n de la cu lua o r i g i n a l en l a ; 
in i t j e r ven tu rosa en cuyas e n t r a ñ a s 
h a b í a de humana r se el d i v i n o Repa-
rador . ¡ P r e s e r v a c i ó n s i n g u l a r ! ¡ V i c -
to r i a d i v i n a l ¡ T r i u n f o s u h l i n i « que 
da a Dios m á s g l o r i a , que I n j u r i a s 
r e c i b i ó por nues t ros de l i t o s ! M a r í a 
fué la que p r e s e r v á n d o s e exenta de 
inda mancha y d e f o r m i d a d , ante el 
Solio Su.premo íft la . T u . l e l a I n f i n i -
ta, u l t r a j a d a por la i n g r a t i t u c í de l 
h o m b r e , c o n s i g u i ó ser l a m e d i a n e r a 
en t re Dios y los humanos y que p r e n -
d á n d o s e el S p ñ o r de aque l l a m i s m a 
grac ia con que l a h a b í a p r even ido 
la h i c i e ra depos i t a r l a de su m i s m o 
augus to y d i v i n o H i j o , p a r t i e n d o con 
el la , ci¡gáinr)?-!o a s í , lori derechos de 
la P a t e r n i d a d , para que ofreciese u n 
o í a , cua l sáce rqp t fc tó i ^ f r u t o de su 
v i en t r e , qv.e h a b í a de l l e n a r el m u n -
do de bendic iones . 
Es ta pror-ervr.r-lón do M a r í a , de l a 
cu lpa o r i g i n a l , era debida a l a a l -
t í s i m a d i g n i d a d de M a d r e de Dios 
a que h a b í a de ser elevada, y que 
reasumo todas sus grandezas. ¡ M a -
dre de D i o s ! ¿ Q u i é n p o d r á m e d i r t o -
da la s u b l i m i d a d de este t í t u l o ? N o 
es pósiblf! al bTmbr-3 c o m p r e n d e r l o 
n i a ú n a la mi . 'ma V i r g e n que lo ob-
t iene. Puede el C r i a d o r dice a este 
p r o p ó s i t o Santo T o m á s , c r i a r u n 
m u n d o m a y o r , u n cielo m á s g rande , 
pero no puede hacer o t r a c r i a t u r a 
m a y o r qu.e su Madre , pues que Dios 
se une a e l la con modo s i n g u l a r de 
I d e n t i d a d , de ta l modo que no puede 
estar l a S a n t í s i m a V i r g e n m á s u n i -
da a Dios , s ino h a c i é n d o s e Dios . 
j . Q u l ^ u . pue", al doAcubl t t an ta 
d i g n i d a d , t an ta grandeza, g l o r i a t a n 
e x t r a o r d i n a r i a , no cae r e n d i d o a los 
pies de esta V i r g e n R iborana? E n -
mudozcan lo . s ' a t r - ' v i r l r n l i T e j - s qt*é 
se a t r e v e n a c o m b a t i r los grandes 
p r i v i l e g i o s con que p l u g o a l O m n i -
potente , a d o r n a r y enr iquecer a l a ! 
que estaba predes t inada desde la 
n i r -ma e t e r n i d a d para T a b e r n á c t C o 
San t i f i cado del A ! t í ñ l m o , R e c l í n a t e - ; 
r i o de Dios . A r c h i v o de lo^ secretos: 
de la D i v i n i d a d , y como M a d r e d e l 
Dios . R c ' n a y S e ñ o r a de los cielos ¡ 
y de la t i e r r a . i 
Si n Mofrtés m a r d é el S e ñ o r qu.ei 
se descalzare cuando so, acercaba a l 
la zarza, porque era t i e r r a santa l a ! 
que pisaba, y m e r e c í a ser t r a t a d a con ! 
el m a y o r respeto. ; c u á l s e r á el " e s - ¡ 
peto y v e n e r a c i ó n con que debemos: 
acercarnos a M a r í a que es? como d i -
ce u n Santo Padre , l a t i e r r a san ta , 
y p u r a de que se f o r m ó el nuevo 
A d á n . Cr i s to J e s ú s ? 
nan te s e ñ o r i t a C a r m e n Sotelo, misa 
solemne y s e r m ó n por M o n s e ñ o r San-
t iago G. A m i g ó . 
M u y agradecidos a l s e ñ o r Pres i -
dente s e ñ o r Secundino L ó p e z L a m e -
la , po r l a a t en ta i n v i t a c i ó n que se 
s i rve env ia rnos . 
I N A C A R T A 
"S. B lanco , r edac to r de la c r ó n i c a 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Nos ha e x t r a ñ a d o m u c h o , lo m l v m o 
Que a va r i a s personas que aprecia- -
ban mucho al d i g n o t u r a p á r r o c o d e . 
Regla , i r ' r e í b í t e r o A r n u l f o Pa lmer , " 
n a t u r a l de Las Baleares, que supo 
s iempre c u m p l i r con su deber como 
el que m á s ; c o ' o « o de su m i n i s t e r i o , , 
c a r i t a t i v o como el p r i m e r o , el q u e , 
con grandes sac r i f i c ios r e s t a u r ó e l 
t e m p l o pen i , ndo'.o en condic iones i 
h i g i é n i c a s , q u i t a b a sus a l i m e n t o s pa-
ra darlo-; en b ien de la Ig les ia , que : 
n i n g ú n p e r i ó d i c o haya d icho n a i a d e ' 
é l y creo que bien merece u n peque--
ñ o r e c o r d a t o r i o t a n pundonoroso sa-
cerdote . 
Le a n t i c i p a n las grac ias va r i a s 
agradecidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Respues ta .—Con todo el respeto, 
debido a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s a n ó -
n imas , debemos s i g n i f i c a r l e s , que he-
mos sabido la n o t i c i a de la m u e r t e 
del Padre P a l m e r ( q . e. p. d . ) des-
p u é s de haber s ido sepul tado , por -
que nues t r a I n f o r m a c i ó n se l i m i t a a i -
r a d l o de ta c a p i t a l de la R e p ú b l i c a . ^ 
Pa ra los b a r r i o s de l a m i s m a y de-~ 
m á s ciudades y pueblos de l a Isla,-, 
ex is ten los CorresponHalos, a qu i e -
nes corresponde la I n f o r m a c i ó n a s í 
p ro fana como re l ig iosa , de lo con-
t r a r i o el C r o n i s t a i n v a d i r l a las f u n -
ciones de estos c o m p a ñ e r o s . A d e m á s . 
s e r í a i m p o s i b l e a l C ron i s t a C a t ó l i c o , 
estar a l c o r r i e n t e de cuan to o c u r r o 
en l a " V i d a C a t ó l i c a " en la I s la , 
s i no rec ibe I n f o r m e s , pues no po-
seemos el d o n de poder estar presen-
te en todas par tes de la I s l a . 
S i ustedes c a t ó l i c a s s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s , nos h u b i e r a n c o m u n i r n d o 
la en fe rmedad del Padre Pa lmer , h u -
b i é r a m o s ^ estado a l c o r r i e n t e de l a : 
m i sma . 
Suponemos h a b r í consagrado u n a 
no ta n e c r o l ó g i c a a su m e m o r i a , nues-
t m ac t ivo Corresponsa l en Regla . 
N o obs tan te de lo que hemos ex-
presado, el D I A R I O , cuando u n a 
f ies ta c a t ó l i c a es e x t r a o r d i n a r i a , en-
v ía a u n Redac to r Espac ia l a la mi s -
ma . 
A s i m i s m o c u a l q u i e r d e s c r i p c i ó n 
que se nos e n v í e , de c u a l q u i e r l u g a r 
l a Inser tamos con gus to . 
Creemos haber dado s a t i s f a c c i ó n 
c u m p l i d a a sus cargos. 
E n cuan to a la Prensa en genera l , 
q u i z á sea debido a que el d i f u n t o 
Padre, l a t r a t a b a con desprecio. A v l -
*ó a los p e r i ó d i c o s para unas fiestas 
c í v i c o - r e l i g i o s a s . E n v i a r o n sus r e -
presentantes especiales. P o r el D I A -
R I O D E L A M A R I N A f u é nues t ro 
Redac to r C a t ó l i c o , s e ñ o r Lorenzo 
Blanco . C o n c l u i d a l a par te r e l i g i o -
sa pasaron a l a s a c r i s t í a los enviados 
de los d i a r l o s habaneros . S a l u d a r o n r 
y s o l i c i t a r o n u.nos datos. E l P á r r o c o . 
Padre P a l m e r , les c o n t e s t ó : " ¿ Q u i é n 
los ha l l a m a d o a ustedes a q u í , v á -
yanse. que pa ra nada necesi to d© 
ustedes n i de sus d i a r l o » " . 
Con tes ta ron "que v e n í a n i n v i t a d o s 
por é l " . R e s p o n d i ó : " l á r g u e n s e de 
a q u í " . 
T r a b a j o c o s t ó a nues t ro Redactor 
obtener de su:s c o m p a ñ e r o s no hicie-
r a n b lanco de las i ras at Cle ro en ge-
ne ra l . Ta rea en la c u a l le s e c u n d ó 
el A lca lde de Reg la , que los obse-
q u i ó . R e l a t a r o n las f iestas c í v i c a s 
pero no las re l ig iosas , exceptuando-
el D I A R T O , y v e i n f o r m ó por c o m -
ple to . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n l a C a t e d r a l a las c inco de la 
t a rde los cu l tos e u c a r í s t l c o s de lo>» 
"Qu ince Jueves" . Los m i s m o s cuP.os 
en l a p a r r o q u i a del C a r m e n . 
E n R e i n a por la m a ñ a n a novena 
a l a I n m a c u l a d a , y a las c inco " H o -
ra Santa" . 
E n San F ranc i s co , Pas ionis tas y 
p a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é , 
so lemne n o v e n a r i o a la I n m a c u l a d a . 
E n San N i c o l á s s o l e m n í s i m a f u n -
c i ó n a l P a t r o n o , p res id iendo el Pre -
lado Diocesano. 
C a m p e o n a t o d e C a r a m b o l a s . 
N U E V A YORK, diciembre 5. 
Tadao Saganuma, c a m p e ó n de caram-
bolas 18.2, hoy a c e p t ó el reto óe Jean 
B r u ñ e de Aus t r ia para un encuentro a 
1.600 carambolas que se J u g a r á n en 
cuatro partes de 440 cada una. El cam-
peón Indicó su preferencia a celebrar j 
el match en Nueva York entre diciembre j 
15 y enero 1T E l Juego se rá por $200 
como apuesta privada y ün tanto por 
ciento sobre las entradas. 
D e s p u é s de dar una g a r a n t í a de $100. : 
Sagar.uma sa l ió para Klladelf la donde , 
se e n f r e n t a r á con W l l l l e Hoppe, cam- i 
peón mundial , en un match de exh ib í - I 
clón a 1.800 carambolas, comenzando j 
m a ñ a n a . 
Juzgado M a r i a n a o . R e g l n o Cues-
t a . P e n s i ó n . P o n e n t e , del B a r r i o . 
P r o c u r a d o r . F V a l . 
I Juzgado ^ u r . R o g e l i o R a m o s con-
1 t r a A y u n t a m i e n t o H a b a n a . Ponen-
j t e . de l P a r r i o . Le t r ado34 G. Sa-
r r a í n y (?octor G o y a . P r o c u r a d o r . 
I S t e r l í n g y V i v o . 
E . P . D . 
El Señor Enrique úe la 
Lastra Saimnoo 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to su e n t i e r r o para las cua t ro de l a t a r d e de hoy, 
eu v i u d a y f a m i l i a r e s que suscr iben ruegan a las personas de su 
a m i s t a d se s i r v a n as i s t i r a la i n d i c a d a ho ra a la casa A n i m a s 
n ú m e r o 173, bajos, pa ra a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cemen te r io de 
C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 6 de 1023 . 
Es t e l a G . Arenas de la L a s t r a , F r a n c i s c o G Arenas , doc-
t o r Gonza lo L e d ó n . 
PANCHO VILLA NOQEA A 
¡?c MÍE MACK i 
T O R O N T O , O n t a r i o , d i c i e m b r e 5. 
l a n c h o V i l l a , c h a m p i o n m u n d i a l 
de peso mosca n o q u e ó a D o n n i e M a c k 
b a n t a m w c ^ h t de T o r o n t o en el cuar -
i to r o u n d s de u n b o u t a 10 que ce-
l e b r a r o n a c u í esta noche. V i l l a pe-
: saba 113 l i b r a s y su c o n t r i n c a n t e 
1 116 y 1¡4 l i b r a s . 
B O E T T A Y L O R D E R R O T A A 
¡ R O Y M O O R E 
i T E R R E H- iu t e . I n d . D i c i e m b r e 5. 
E o d T a y l o r , boxeador loca l de p»1-
«p b a n t a m , d e r r o t ó a R o y M o o r ^ . ríe 
I B a l t i m o r e . en u n b o u t a 10 r o u n d s 
; que c e l e b r a r o n a q u í esta noche, se-
i g ú n o p i n i ó n de los pe r iod i s tas . LOS GIGANTES Y WHITE SOX 
;ES PROBABLE Q U E V A Y A N 
A EUROPA 
X U E V A YORK, diciembre S. 
Da posibil idad de una t o u r n é e por 
Europa por los clubs Gigantea y Chi -
cago Whi t e Sox durante el invierno de 
1924 a 1525, ha creado gran I n t e r é s en 
loa circuios beisboleros. Dos directores 
de loa O igan t e» dijeron hoy que ^ l o s 
no hablan tomado parte en ta l pro-
yecto, pero se dijo que esto podía tener 
como s ign i f l cacón la presencia en Eu-
ropa de John G. Me Graw, manager de 
los campeones de la L i g a Nacional . \ 
N " se supo, sin embargo, al Me Graw 
ha Irficiado actuaciones sobre el env ío 
de una expedic ión beisbolera a Europa.. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l Consejo San A g u s t í n n ú m e r o 
1390 de l a Orden de los Cabal le ros 
de C o l ó n , c e l e b r a r á los d í a s 6 y 7 
del a c t u a l , a la^ ocho y med ia de la 
nochf». M i t a E^nera' e x t r a o r d i n a r i a 
r a r a l a i m p o s i c i ó n del n r i r n o r o . se-
m n u l o y t c r r ? ¡ - «rrado f V la O r d e n . 
Pa ra c o n c u r r i r a la j u n t a del d í a 
6, quedan c i tados todos los H e r m a -
nos. P a r a la del d ía 7, quedan c i -
tados t a n Rolo los H e r m a n o s que ya 
hayan r ec ib ido .d ichos g-ados. 
P o r ser Imponib le av i^n r a cada 
socio en p a r t i c u l a r , tengase cada uno 
c i t ado po r e^tc medio . 
E l Respetable G r a n Caba l l e ro doc-
t o r J o r s o L ' R o v . espera de todos la 
m á s p u n t u a l asis tencia . 
C V L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
E n los t emp los del A n g e l , J e s ú s , 
M a r í a y J o s é , M o n s e r r a t e y Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s . 
. C o m u n i ó n r e p a r a d o r a al S a c r a t í -
s imo C o r a z ó n de J e s ú s . E n los d e m á s 
temnlos Misas cantadas a l C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
Fiestas a J e s ú s Nazareno en J e s ú s 
M a r í a . San N i c o l á s , Cer ro , P i l a r y 
J e s ú s del M o n t e . 
A d e m á s los c u l t o s del N o v e n a r i o 
a l a I n m a c u l a d a . 
S O C I E D A D T^T'-T>T t v - m , ••CON-
CEPCION" A R E N A L " 
E l p r ó x i m o d n m i n s o c a i e h r a r á l a 
Sociedad E s t u d i a n t i l " C o n c e p c i ó n 
A r e n a l " los. s iguientes cu l tos en ho-
n o r a su Pa t rona . la P u - ^ i m a Con-
c e p c i ó n , en la ig ' es ia de Nu.estra Se-
ñ o r a de la C - r i d a d : 
A ISA nueve b e n d i c i ó n de l a ban-
dera socia l , siendo m a d r i n a la do-
L A S C A M P A N A S 
Recordamos que m a ñ a n a "Conme-
m o r a c i ó n de los M á r t i r e s de l a Pa-
, f r í a " e- d í a de d i v l o n a c i o n a l , y es-
I t á p r o h i b i d o el t oque de campanas 
t . P . D , 
K L S E Ñ O R 
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11A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t e r r o para las 
c u a t r o de la t a rde de hoy j ueve 6. 
los q ü e suscr iben v i u d a e h i j a s , y 
d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a las per-
sonas de su a m i s t a d KÉe s i r v a n con-
c u r r i r a la casa m o r t u o r i a R e v i l l a g i -
gedo 57, para desde a ü í a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a la N e c r ó p o U s de Co-
l ó n , f avor que lea a g r a d e c e r á n eter-
namen te . 
Habana , d i c i embre 6 de 1923. 
F l o r e n t i n a R u b i o V d a . de T o r r e ; M a -
r í a , R o s i t a y C a r m e n T o r r e s . 
* F I E S T A D E P R E C E P T O 
E l s á b a d o , es f ies ta de precepto 
en honor a l a I n m a c u l a d a Concep ' 
c i ó n . H a y o b l i g a c i ó n do o í r misa . 
I T S C A T O L I C O . 
D I A 6 D E D I C I E M B R E 
Este mes eatá oonsa-rrado al Naci-
miento de Nuestro Sef.or Jesucristo. 
E l Circular ^ s t á en las Reparadoras. 
Pantos Nico lá s de P.^rl. obispo, y 
Humberto, confesores; Emil iano y Bo-. 
r l fac io , ' n á r t i r e s : santas Asela, virgen 
y Denncia. m á r t i r . 
San Nico lás , obispo. Nació «n la H u -
dad de Dicia. en el Asia Menor, fué 
santo de.-.rle qu.» a b r i ó los ojos a la Itiz-
Sus padres e r n muy reo*, ppro toda-
vía eran m á s piadosos. Admiraba a t o ' 3 
dos ver en un niño los maravillosos 
ef ->ctoS ,1P la divina gracia modesto, .J 
i m c r n t ^ . cnndi mso, humilde, amable 7 
mortif icado. • ta l era el •'oven Nico lás . 
Y como ai esto no fuese bastante pa-
rr. ser santo, fiejrt su pa t r i a para ser 
verdadero d i sc ípu lo de Crlstp, y se re-
u r ó a un monesterio, resuelto a pasar 
r-n él el resto de sus rtfas. poro Dios 
dispuso que ^uera consagrado obispo 
Mira El celo del nuevo obispo y 
la reput- icón do que gojtaba, hizo cé le -
bre -su nombr* por todo »•] mundo. L a 
caridad pata c m todos los desventura-
jdos fué siempre eí d i s t in t ivo de este 
sa.^to Obispo. Diremos por ú l t i m o , que 
nuestro Sa • > ou t r egó su e sp í r i t u al Se-
I c r .el díar G de dlclemhro hacia el afto 
de 327; r o se sabe en qué afto de su 
edad. L03 mat ineros y los* navegantes 
han tomado por su patrCn a este gran 
Santo f, le Invocan en todas las borras-
cas y tempestades. 
• E 
i r -Í 
a n o x a D I A R I O D E L * . M A r ^ v A D i c i e m h r e 6 de 1 9 2 3 P A G I N A D É Q S I E T E 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
F I N C A S U R B A N A S 
SE N E C E S I T A N SE O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SB SOI . IOITA TJHA OOCIKERA. MTJ- DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
ral .a ,4. a l toa. entrada por V l l l e r a h . 
8 db . 
peninsular; llpva tiempo en el p a í s : t ie 
no buenas referencias: gana buen suel 
Ido. Vara informes callo t:9 
f í ' a s eo No. 100. Vedado. 
'«•5480 8 8 ob 
B O N I T A CASA. VEDADO. CAUCE Cal-
aada, haciendo esquina y cerca del c ru -
cero. Tiene una superficie de 800 mc-
¡ t ros , jardines : i dos callos y comodida-
id-s en graneral. Una sola p lanta . U l t i -
mo precio $50.000. Para verla el en-
galgado le venderla, l ' o r l t o 7, Habana 
De 12 a 2. M-3041. 
i <C4S5 s db . 
D I N E R O E H I P O T E C A S J N Q T A S D E B A Ü T A P R O F E S I O S A L E S 
DOY 1,300 PESOS E N HIPOTECA. E N 
la Habana o sus alrededores, sin i n -
t e rvenc ión de corredor. Su dueño en 
Suárez , 31, altos, a l lado de la botica 
que hace esquina a Apodaca. 
46389 8 Dbre . 
D R . F E L I X P A G E S 
Se tomaa $25 ,000 en p r i m e r a h i p ó t e ' * i * organizada por la 
t e 1 ~ \ - \* ban Tele )lione Company". propi 
5 ^ Í Í Q Ü I I . A E N 985.00 E L SEGUNDO 
¿ £ 0 de N'illcgas %%t compuesto de salu. 
r1^v - . _ «..«•.•r^a Í./̂ Í̂TIQ rl ÍÍ iras 
¡SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
cocinar •»« tres <ie l a m l l i a v l impia r uu i 
comedor sencil lo. Tiane que saber co-1 
ornar, t raer referencias y dormir en la ^ DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES 
Sueldo $25.00. Calle IT n ü - l p a ñ o l a de cocinera; sabe cumpl i r «w 
entro 8 y 10, Vedado. i su ob l igac ión : en casa de moralidad 
r a sobre 18 casitas nneyas y de cielo 
¿nVr'; T y j a ^ f n ^ ^ S . D c ? ^ ^ r S I ; raso rin corredor . Santa Fe l i c i a 1 en-
tre Justicia y L u c o ( casa de j a r d í n ) . 
colocación. 
1 nicro 4 55!, 
16497 8 db. 
íomedor, cuatro cuartos, cocina de gas 
¡ doble servicio sanitario. L a l lave 
Lformes en los bajos. 
.•6436 15 db. 
V A K i O S 
I n l o r m a n : Fernandina 
trt- Quinta y Vig ía . 
;6131 
moderno, en-
t db . 
« " A L Q U I L A U N BONITO Y PRESCO JOVENE? 
ETnártamentQ, :'. posesiones y baño , ba 
Ss, 1 la calle, frescos, baratos 
f r , , ' n i t o r m a . T e l . 47^0. 
YA por-
8 db . 
Í E A L Q U I L A E N A M A R & U R A 54 E N -
E» Habana y Cumpostela, un gran local 
anta baja, con salida bropio pura depós i to , a l m a c é n o 
^H.479 •_ : 
Lampar i l l a , 
tienda, 
db. 
Y S E Ñ O R I T A S NECESITO 
como agentes de negocio productivo. 
Pueden ganar doce o quince pesos dia-
r ios . M . M a r t í n e z . H o t U B r a ñ a . A n i -
mas 58 de 4 a 7 tardes. 
^6<34 20 nov. 
SE S O L I C I T A J A R D I N E R O JEPE QUE 
entienda de jardines a r t í s t i c o s y ten-
ida referencias de casas donde haya 
prestado ese servicio. Presentarse por 
la m a ñ a n a en la Quinta Palatino, Cerro 
0597 3 d 6 
C O C I N E R O S 
S cuartos una en $8.500 y otra en $6.500 
L l i m e n ai Te léfono M-9333. 
_4^503 n db . 
VENDO CASA DE L O MAS~MODERNA 
tfchoa d;corados. sala, saleta, colum-
nas escayola. 4 cuartos, saleta de co-
| mer. cuarto y servicios de criados, dos 
¡ p l a n t a s «••"•n 240 metros en.532.000. cer-
j ca del MalecÓTi. Informes Tel . M-9o33 
êSOS " 11 db . 
R. H e r m i d a . I 2857 . 
46393 1 \ c l b . _ 
C E N T R A L MACEO". DE ESTE I N G E -
nio compro Bonos p a g á n d d o s por efec-
t i v o . Pocito 7, Habana de 12 a í 
léfono M-,'.041. 
4S4S5 8 Üb 
10. SE COLOCA U N B U E N COCINE] 
sabe algo de dulce. D a r á n razón de 
I I y media en M-7155 y en 1-71G6 a 
todas horas y en Gervasio, 80. Haba-
na . 
46374 8 Dbre . 
Í E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A CA 
Miimas 168 A. tiene sala, comedo _ 
* cuartos én $75.00. tín l a misma ¡SE S O L I C I T A U N A ORZADA E S P A Ñ O 
entre Belascoain y Gervasio, j la, que oea formal y trabajadora. Cali ' 




COCINERO REPOSTERO J O V f N Es-
paño l , se ofrece para casa pa rucu la r o 
de comercio, muy l impio en la cocina y 
con muy buenas referencias, es homr 
bre solo. Maloja. 53. Te lé fono A-3090; 
46426 8 Dbre . 
•16476 ¿•c A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A , 
í í - . ' n ires cuartos, baño y cocina de ¡5 ' ' ^ • 
annicblada. In fo rman: Galiano 44 




% db . 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
k l a u i l a tjraji esquina p s r á bodega y es 
fan buen negocio. Véame», convence rá . 
A r r o j o . Ldascoa in 50. 
¡úSl» 8 db-
V E D A D O 
CAMPO. QUE SE-
pa o rdeña r , solici to uno para J e s ú s del 
Monte . Informes: Campanario 10b, se-
gundo piso. Horas: de 8 a 9 y de' 1 a 
2 y de 7 a 8. 
^6496 9 db. 
SE S O L I C I T A U N A M A N I C U R E E N 
¡N'eptuno N o . 124, entre Perseverancia 
y Lea l t ad . 
•15980 13 db 
En el Sanator io P é r e z V r n t o , Barre to 
No . 62 , Guanabacoa, se sol ic i tan dos 
auxil iares de enfermera, una s i rvien-
SE OPRECE U N COCINERO P A R A 
hotel o restaurant, casa par t icu lar o 
casa de comercio. Salud núnre ro 21 . 
Teléfono A-2716. " * 
•16452 g B b r e . 
SP OPRECE U N COCINERO CON R E -
ferencias. Sale afuera. Dan razón á g u i -
la 120. oe 10 a 1. 
464g< s db 
SE OPRECE U N M A T R I M O N I O DE 
cocinero; sabe bien su oficio y ella d* 
cr iada. Prefieren el campo. Hote l Ca-
raco l i l lo . Egido 22, i n f o r m a n . 
46506 g db. 
V E N D O M I CASA DE U N A SOLA plan- i 
ta y a una cuadra del Campo Marte. I 
t ra to directo o indirecto pero no quiero 
perder el tiempo con quien no e s t é ver- ! 
daderamente interesado, pues - h a r á la , 
operac ión a la pr imera oferta^jpazona-
ble . Sr . Pablos. Luz, 24, bajosT 
4MC'4 g Dbre . 
Ven ta de casas. Compro y vendo ca-
sas y solares. D o y y tomo dinero en 
hipoteca. Me l iago cargo de toda cla-
se de t r a b a j o » de c o n s t r u c c i ó n , dan-
do toda clase de g a r a n t í a s . Planos, 
presupuestos y d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROPESOR DE V I O L I N Y CONCER 
l i s ta de Viena. establecido en la Ha 
liana, da lecciones en su estudio y í 
domici l io del que interese sus servi 
clos. O'Rel l ly . 31 . 
46457 . 12 Dbre . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
Sr. Sierra , Octava 33 , esquina a M i - J u t g 0 rfc cuar to m a r q u e t e r í a f i n o , 
$130 .00 I d . esmaltado, $ 9 0 . 0 0 ; Id lagros. V í b o r a . 
^16398 ^ ^- comedor con m a r q u e t e r í a ovalados. 
CASA V E D A D O . 20.000 
quina, calle 19; gran pa 
f ru ta les . Sala, saleta, g a l e r í a , cuatro 
cuartos, bafio. cuarto, servicio de cr ia-
dos. Propia "para v i v i r l a . Empedrado 
20. 
46452 8 Dbre . 
C R I A N D E R A S 
,6472 
ü E S U S D E L M O N T E , 
S E O F R E C E N 
I a ñ o s y dió a luz recientemente, no i 
1 tiene inconveniente en sal i r al campo. 
I Para Informes: J e s ú s Peregrino, 106, ' 
I cuarto piso, hab i t ac ión n ú m e r o 11. Te- ^ vcndcn 4 casas con buera renta 
P A R A C O M P R A R 
V I B O R A Y L Ü Y A N O C r i a d a s ¥ m a M 
y m a n e j a d o r a s 
léfono A-6123, 
46387 
Avel ino Calvif io . 
8 Dbre . 
BE A L Q U I L A P.N LO MEJOR DE L A 
Víliora. ana t-nadra de la .Calzada de 
Besúa del Monte, con portad, sala, reci-
Móor comedor, cuatro ruarlos grandes, 
fcaflo *completo < agua cá l l en te , cwsr 
tt , y servi. i<. de criados. Precio: $<u.00. 
Caile Cocos entre Dul..; s y San InJa-
Jecio. pesado al Cuba Tennis Club . L» 
llave e informes Etacarnac-OO 




DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
I clia de c r i a d í de mano o manejadora. 
1 Concordia 2, a l tos . 
46450 8 p b r e . 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
¿T- espafiolad, una por hora» y otra para I — - • - J - i^f—"i-,r, en I-Jnen 
S db . 
J O V E N ESPADOLA, DESEA COLO-
carse para criandera, tiene muy buena 
leche y certificado de sanidad. Pri inp-
lles. n ú m e r o 39, Cerro. Te lé fono I -
1493. 
10 Dbre . 
cr 'ada de manos. In forman 
No. 119 entre 14 .y 16. 
•f.471 r . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E 24 aftos 
de edad, desea colocarse de criandera, 
tiene buena y abundante leche con su 
certif icado de sanidad, puede v é r s e l e su 
nifio. se coloca a leche entera. In fo r -
man en la calle 15, entre 22 y 24 Ve-
dado . 
^ • • • f i 8 Dbre . 
negocio. Curazao, tres plantas, renta 
$140.0.0. $14 000. a dos cuadras de la 
Te rmina l ; San Xico l á s . sala y 3 cnaírí 
tos. pega'lo a Reina. $9.000; renta 80 
peros: Dealtad a una cuadra de la l i -
nea s . c. y r,;4. $6.500: Vedado. • «nlle 
Dos, cha'ot precioso. . fabricado a' todo 
Itrt . Precio ú l t imo $24.000. I n fo rma : 
Sucres. Zanja 42. 
-¡«484 1 5 db . 
p e s o s , es - $125.00 . I d . sin m a r q u e t e r í a , $75.00 
t í o . muchos . . , \ J i 
Juego de sala, caoba con 14 piezas 
$ 7 0 . 0 0 ; seis billas y dos sillones cao-
ba, $ 2 5 . 0 0 ; camas de h ie r ro con bas-
t idor , f i n o , $ 1 0 . 0 0 ; maquinas Singer, 
ov'JIo cent ra l , $30 .00 . I d . lanzadera, 
$ 1 8 . 0 0 ; 
moderna , 
$ 2 2 . 0 0 ; cainitas n i ñ o , fi 10 .00; un j ue 
go sala majagua , ch ico , S45.00. Y un 
sin f i n de muebles sueltos, a precios 
de o c a s i ó n . L a Casa Fer ro . Glor ia n ú -
mero 123, entre I n d i o y San N i c o l á s . 
Te l f . M - 1 2 9 6 . 
46395 13 d . 
V E N D O X m A CASA E N GERVASIO 
de San Tíafael al Malecón, que mide P-
por 32: ^s tá en buen PStildo; la f abr l - C9s fUl- . J - . . . , » J _ _ 
caclGn de dos plantas es b, may^r Ban- aparadores « d r o , 
KH TI*» .-,e puede obt<*n»>r. terreno y fa- Coquetas, $ 1 5 . 0 0 ; V i t r i n a 
hr icac ión a $70.00 el metro. I n fo rman : 
M-^333. 
46503 11 db. 
Diciembre 3. 
X a í n i f l c a aud ic ión 
J ué la del sábdo . día l o . del actual, 
^electo concierto que l'.acfa el n ú m . 
"Cu-
etaria 
de la potente K s U c i i n Padioteleffinica 
t ra rmlsora P. W . X . ds la Habana. . 
.Memamente invitados por el s eñor 
l o s é Manuel Valladare-i. Tesorera de 
nut-siro Ayuntxmiento , tuvimos el gus-
to <".e as is t i r '< su elcganl t morada, s i -
tuada en la calle Doctor Valladares 
Ta-! iiíi-r.cro I , .«n o? vecino pueblo de Pun-
!ta E r a v i ; desde donde o ímos tan i n -
i s u p . r a b l - concierto, por medio de' su 
i .noderno aparato de radio, de bocina. 
pt rc ;biend«j la m á s débil nota, con per-
f ecf» prec is ión y claridad. 
.\ Isniiranle por todos conceptos, la la -
I bor de !os .ar t is tas que tuvieron a su 
cs igo la rea l izac ióu del programa. 
. . i ' iy interesante e ins t ruc t iva r e s u l t ó 
lu confarencia sobre la p lanta denomi-
v?i\r. Coco, y r g r a d ó mtícho la sorpre-
sa que r.servaba el Director de dicha 
Ksiac iún. s e ñ o r L'rbano del Casti l lo, de 
les dis t intos toques de corneta, por un 
soldado c:e nuestro E j é r c i t o . 
Con la fineza que caracteriza a los 
csppSQá Ordóñez Valladares, fuimos 
u m a b l s n i « ñ t é obsequiados. 
Agradable velada 
'"•.•^sulti la efectuada .-'noche, en el 
teatro d'1 '"Ctrculo de I n s t r u c c i ó n y1 
l a c r e o " y en ^ quo tomaron parte a i -
runos art is tas de los que integraban la 1 
•Jompañla del celebrado . * f i o r ^ # ^ ^ j ^ , ^ 
Gustavo S ú n c h r ( ¡ a l a r r a c a .ntre los que t Iosuuai de Dementes d« Cobk. Espe-
s'.b'-esaHa la orimera actriz cubana, se- nialista ex; enfermedades del S i s t en i» 
Nervioso y Mónta les . Consultas diarlaa 
¡ de 1 a 3. excepto los s á b a d o s . Escobar 
1 ,"1 n ü n c r o 16«. Tu ié foao M-73 Í7 . 
CIUUJANO D S L A QTTXSTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cl rug l» General 
Consultas- lunes, mié rco le s y viernes, 
de 2 a i , e«| su domic i l io . D . er.tr» 3 y 
23. Te lé fono F-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A h a r e z 
c i r u j a n o d e l a 
a s o c i a c i o n d e d e f e n d i e n t e s 
Consultas de 1 a 3, lunes, m ié rco l e s y 
virenes. C á r d e n a s n ú m e r o 45, a i tón . 
Te lé fono A-3205. Domic i l io : San M i -
guel n ú m e r o 188. T e l é l o n o A-9102. 
C5180 Jnd.ift J l . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la l i a -
ban-'. •"011 treinta v tres a ñ o s de p r á c -
tica r>rofeeional. Enfermedades os la 
san&re. pecbo. s e ñ o r a s y n iños , partos. 
tratai.i 'r>nti especial curat ivo &e l«i8 
aieccioi-^s genitales de 1 .̂ mujer . Con-
suUas d*Ariaii de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y v i e r t e » . Lea.tad, j f i y bS. Te-
léfono Ar02S€, Habana. 
46212 31 Dbre . 
D i . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MED ¡CU C l l t Ü JA-NO 
' ("o.'sullas Oe 1 a 3 p . m . reieiono a* 
741». indust r ia . 17. 
D R . C . E . F I N I A Y 
: Profesor l e Oí ta lmoíog ' . a de la Unlver-
íildtid de la Habana. Aguacate. 27. al'.ca. 
Te lé fonos A - 4 « l l . F- i . ' . ) í . C o n í u l t a s d« 
i : a 12 / it« 5¡ a 4. o por coavenio pre-
vio. 
" ü C C T O R A N T O N I O C H 1 C 0 Y 
de 
E S Q U I N A E N M E R C E D 
SE A L Q U I L A 
T'n piso ;, ' to en San Bcrnardino entre 
¡Bar Jul io y Durego. Tisno sala, saletii, 
cuatro cuartos, comedor, cocina y b a ñ o 
•noaerno. la casa es nueva y toda de 
fcléio raso-, VTído W5.0ft. Da l lave en 
los bajo-:. Tr-1 . M-2032 
ir:,-,07 S db. 
C E R R O 
BE 
B u 
A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
nos Mrea y Florán'cla una casa pro-
pia par.v corta f a m i l i a . In fo rman en 1 
jr. bodees . 
i39 
DUSEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos <> de cuartos, peninsular; no es 
recién l l c i í ada . Paula Xo. 2, segundo 
piso, hab i t ac ión No. 11. 
•16457 8 db. 
DESEA COLOCARSE D B C R I A D A DE 
nu'inos en una casa de moral idad: no 
¡isiste por tar jetas . Informan en Cris-
tina No . 7. cv.arto N o . 5. 
4G461 ^1Í_db-_ 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
de mediana edad, de manejadora o cria-
ida de cuartos': f o rma l ; ¿ e s e a casa de 
moral idad. T e l . M-93Sr.. San Ignacio 
i n ú m e r o 19. 
4C490 < db. 
C H A D F F E Ü R S 
Vendo una gran esquin-» en la calle de 
Merced ei: $17.000; una c-isa en A n t ó n 
Recio en $9.000. dos plantas; o t ra en ¿\0 ySa t l N i c o l á s T d f 
la calle dr Estrel la $14 000: todas son 
muy baratas. A r r o j o . Pelascoaln 50. 
Lai f r e s B B B A-44ál . 
4ffffÍ3 S db. 
C O M P R O M U E B L E S 
i \ ' ¡ c t r o l a 5 , discos, m á q u i n a s de escri-
j b i r , j oyas , ropa de hombre y de ca-
: ma que e s t é r n buenas condiciones. 
L a Casa Fer ro , Glo r i a , 123 entre I n -
M - 1 2 9 6 . 
46395 13 d . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U E F E U R 
| español , serlo y sin pretensiones; tra-
| baja cualquier carro y con referencias. 
; In forman: Tel . I-1I2S. 
| '?6432^ 8 d . _ 
C H A U F F E U R MECANICO, 
ofrece sus servicios a casa par t icular 
No tiene pretensiones y buenas referen-
cias; experto en coches Mircpeos y ame-
ricanos. Te léfono M-6035. Pregunten 
por Pif ión. 
^504 $ db. 
M A S G A N G A S 
H E R M O S A C A S A E S Q U I N A 
Vendo la m á s l inda d« la Habana 
8 db. 
M R í A N A O . C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I ¡ 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
naño la pa^-a los quehaceres de una cor-
ta f ami l i a o para criada de manos o 
Tinnejadora: tiene buenas referencias. 
P.tra m á s informes: Inquis idor 33. 
46494 8 db . 
M á q u i n a de escribir Underwood. le t ra 
notar ia l $75'. Otra Smi th Bros, f laman-
ti . retroceso, cinta bicolor, etc. $45. 
ta! ricada a conciencia; todo de primei-.T. : Vic t ro la frablnete 40 pieza0, nuevas $80. 
r^nta $400 00; precio $42.000; no hay Vunara. f o t o g r á f i c a alemana magnl f i ra 
mejor negocio para el que le interese; S4 j . • f i n t a s m á q u i n a , acabadas recibir 
SPAí íOL, r1l.^ren $35.000 al 6 . í l | . A r r o j o . Be- ' Mi , ^«.b .. totios o i lo res . Cien mi l posta-
ilasooain ^0. Las Tres B B B . A-44Ó1. les va.rlaii ; i preclps incre íb les . T r á n s i -
t6513 S db. to '$35 . . : r l ;s p . $45. Estuche Inge-
• ' — " I n i c r í a col. 1 ^125. O'Rell ly W. Dlbre-
C A S A E N O ' R E I L L Y U n £ ¿ * H £ t A * A f g * de t r e n z o y 
1 Compafií-i . T e l . A-14o5. 
i L a vendo, 3 plantas. S5'» pesos un solo | 4C.r>12 8 db. 
ñ o r a Enr iqueta Sierra. 
Se l a m e n t ó mucho la 
muchas fami l ias ; pues I^i velada que- ' 
il'> muy lucida. 
F l domingo próxini i ' nos v i s i t a r á 1 
nuevamente dir-ha C o m p a ñ í a . Kspcra-j 
ni.>s que la cul ta sociedad de Bauta 
concurra a t a r agradable e spec tácu lo . I 
T)l<5 cotnien?:r, la fun::;óii del ú l t i m o 
domingo con la comcdlA en un acto y 
en prosa, o r i g ina l do Ensebio Blasco, 
t i tu lada "Xlcob ia" d i s t ins ru iéndose en 
el papel -ie ' •Lucía", la aplaudida actriz 
Enriqueta Sierra y en e! de Augusto el 
s e ñ o r AKredo Pellerano. 
T o c á r o n s e preciosas piezas al piano, 
y a cont ;nuacl<>n se r e p r e s e n t ó el gra-
c ios í s imo d iá logo de E m i l i o Blasco 
"Agua va", por la s e ñ o r a Sierra y el 
seí íor Pellerapo 
EH bailo por la pareja Cas t ro-r iavel 
túi repetido alnstancias del auditorio. 
T e r m i n ó la velada con el monó logo 
" L i buena cr ianzn ' , por Pellerano. 
Por Informes que tengo, el genial 
poeta Sánchez Galarnjga r e p r e s a r á de 
Ev.ropa el d ía S a 9 del presente mes: 
Imposibi l i tado de a c o m p a ñ a r a los ar-
tistas mencionados p a n recibir al se-
ñor Sánchez Galarraga. le env ío desde 
las columnas del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , oor anficipado, el m á s cordial 
saludo do bienvenida. 
E l Corresponsal. 
D r . E N k l Q Ü E S A L A D R I G A S 
CatodrAtlco d j Cl ín ica Módica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in -
terna. Especialmente ai'ccrlones del co-
raa6n. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
6? bajos. Teléfono A-132Í T r-3á7l». 
c m a sod-io. 
De 
D r . G A B R I E L M . L A N O Á 
las Facultades de P a r í s y Madrid 
GARUA N T A, N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al Ci ty Bank) 
M-72gF.. Domici l io : 4. n ü m . ^05, Vedadi 
T e l í f o n o P-2238 
D R . L A G E 
M c l l ^ i n a general EspecialICad estoma 
ge Debilidad sexua.. Afeccionen de «e-
ftc-as Ue la sangre y v e n é r e a s . De 2 • 
4 y a hoL-as «sapeclales . Te léfono I 7 
87s i . Monto. 
c a i r e 
l i , e n t r a n por Angeles. 
lBd-23 <L 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Ca ted rá t i co de !a Un íve i s iduJ , mMlc« 
de T i ^ t a , tspeclallsta da la "Covadon-
ga". Vía:. L'rlaarlas, ftnfermedaiie* u« 
•ef.ór.is y de la sangre. Consultas: de 3 
a 6 Neptuno. 126. 
Coüfcl Ind. 13 Ab 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOSE M A R I A SANCHEZ P R E N D E S . 
Tenedor de L i b r o s . Peri to en Contabi l i -
dad. Ofic ina: " E l Centro Habanero". 
Compostela. n ú m e r o 119. T e l . A-3374 
recibo, l ibro de todo; es muy barata; 
deja m á s del 8 0 0 al cap i t a l . Tiene 
i:n gran comercio. A r r o j o . Belascoain 
No. l50. Las Tres B B B . A-4451. 
46513 8 db 
T R E N T E A L A ESTACION H A V A N A 
Central , Marianao. Se a lqui la el mo-
ti rno edificio "Nogueira" propio para 
liot'el ; i tros ni inulos del H i p ó d r o m o . 
T'.stá sin estrenar en 1,600 metros de 
f a b r i c a c i ó n , a 27 minutos de la Haba-
i i h . Departamentos altos desde 25 a 50 
pesos, todos con baño moderno y ser-
v í cipa completos. Departamentos bajos 
P.MV. .• s,;il>l( c imiento desde 30 pesos en 
adelante, hay local para a l m a c é n , t ran-
v í a s toda la noche, los de Galiano y 
JCanja pasan cada diez minutos, los del 
Havataa « entral salen de la Termina l 
ctadá media hora. In fo rma: Noguei ra . 
T e l é f o n o 1-701 i . Marianao. 
MM30 12 I ) i c -
DESEA COLOCARSE U K A JOVEN ES-
WolA-da manejadora: es c « : ' ^ n ^ n t entre Mura l l a y Sol . Te lé fono M-9177 
tt n i ñ o s Tiene quien la recomiende. 46262 0 Die 
I n f o r m a n : Lampar i l l a <".". altos, habita-
ción No . 5. 
•;M9.S Li1b-: 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
p^; : i criada de manbs o menejadora. 
Inquisido.- N o . 5. 
46501 $ <lb-
V A R I O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N JOVENCITO D B 13 AÑOS DESEA 
colocación de fregador d platos, criado 
o para una bodega o c a f é . L u y a n ó . 
• ""alzada de Guanabacoa, bodega Los 
Angeles. 
46356 9 Dbre . 
SE "VENDE U N A P A R C E L A D E T E -
rreno en la calle Paseo, esquina a 25. 
Vedado, con 40 metros de frente por 45 
de fondo i 'ara m á s informes: Dagu-
nas, 40. Teléfono M-4596. 
46448 • S Dbre . 
C A N O A . SOLARES POR 200~PBSOS 
contado; calle Pérez y Rodr íguez , J e s ú s 
del Monte y 800 m á s pagando 20 men-
suales R o d r í g u e z . Empedrado 20. 
46452 8 Dbre . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
F O N D A L A F L O R DE CURTIS , M E R -
cader^s ;?9 entre Mura l l a y Teniente 
Rey, comidas a la e s p a ñ o l a y a la cr io-
l l a : se admiten abonados r S22.00 y se 
reoarten cantinas a dorfiicilio a $0.65 
por día, cada uno. Para dos, $1.20. 
46478 8 db . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
A U T O M O V I L E S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A F A M I L I A S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N de 
I color de criada dé cuartos o manejado- | 
I r a . Informan t-n I I , n ú m e r o 22, entre j 
i Nueve y Calzada. Te lé fono F-4746. V e - j 
1 dado. 
46;!5."> S .Dbre. 
U N M A T R I M O N I O DESEA COLOCAR-
se en la Habana o el campo para jar-
dinero o encargado de f inca y ella para 
lavandera. Informes: J a r d í n "La Fran-
cia" . Te lé fono A-8:J43. 
46397 # ^ ) b r e . 
SOLARES E S Q U I N A . VEDADO, S I N 
dinero, para fabricar recono^wido to-
do «u valor en p e q u e ñ o s y cómodos pla-
zos. Calles Bafios y de 23. Tra to d i -
I recto. Empedrado, 20. 
46462 8 Dbre . 





dos. tres y cuatro 
uno, todo con vista !• la calle 
a cuatro vientos; los hay con 
cervicid in te r io r y con nermosa 
«1 m a r . Alqui ler sumamente económi -
co. Narcieo López, n ú m ^ r c 4. -intes 
Enna trente íi la Plaza de Armas. Se 
rxigcí i r . lerencias . L i f o i m a el encar-
cado. 
SE A L Q U I L A 
U N A J O V E N DE COLOR. COSE Y 
corta por f iguf tn , desea una casa par-
t icular para coser. Cerro, n ú m e r o 510. 
Hab i t ac ión , 21, altos a la derecha. 
46405 8 Dbre. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular para cuartos y coser, 
tiene quien la recomiende. Bernaza, 54, 
al tos. 
46415 S Dbre . 
IJESEA^COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a para la limpieza de una casa 
chica; saue algo de cocina a la espa-
f;.ofl; quiere casa úf moralidad. I n f o r -
man en In fan 'n y Benjurreda le t ra C. 
por Benjumcda. 
16470 8 db. 
U N A M U C H A C H A M U Y B U E N A 
formal , se ofrece para cuidar a lguí iu 
s e ñ o r a o para coser y cuartos. Calle" 
9; n ú m e r o 4. .f v K . Vedado. 
_ 4^44f) 8 Dl-re. 
U N 
- V E N D O SOLARES, C A L L E 23, V E D A -
T I do, solamente 10 por ciento contado; la 
medida que quiera, 7 a 30 frent*». 25 a 
60 fondo. SI se fabrica, condiciones es-
peciales. Empedrado, 20. Te lé fono A-
(109 . 
46452 S Dbre . 
SOLAR CERCA CALZADAS JESUS 
d^l Monte y L u y a n ó , calle, aceras lúa, 
agua 400 pesos contado, resto largo 
plazo, módico in t e ré s , acera brisa. Em-
pedrado. 20. 
46462 8 Dbre. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DISPO-
¡ne sus v i v i d o s para encargad^ de so-
lar, habiendo estado ya. o f inca de cr/m-
po cerca de la Habana, para siembra 
de Frutos menores y cuidar animales, 
¡Di lecc ión 15 y 22. cuarto No. 5. Veda-
do. J o s é González 
- ~ ' ' " ' ( ' — — 9 ^ V E N D O E N L A V T B O R A ~ C A L E SAN-
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO ta Catalina, único «olár por fabricar, 
I < .«-pañol -.mi un elevador o de criado de pegado al parque Lawton ya en cons-
[manos; otro de carpintero o en ca fé i t rucc ión . .^u dueño J e s ú s M a r í a 2, altos, 
o criado de manos. Ca'.'" Serafines 1° Te^ fono M-9J3C. 
I . ' e rú s del Monte. Tel . M2772. G C 46R03 11 db. 
| db. • 
c , Monte 2. I c t í a A . eejuina a ¿ u l u e -
i h . uu hernioso departamento de dos 
habitaciones con vis ta 1. la calle. :asa 
de moral idad, se exigen referencias 
SABIENDO S U O B L I G A C I O N ¿ o ' m i S - : L I C O * r ^ T A TEORICO PRACTICO DE 
n o de c u i r t o s que de con.'edor. se ofre- V"a .n'r¡J<'rcs P*br lca i de Barce-lona, especialista en K^carchados 
R U S T I C A S 
•o criada ioven form?! . Informan en ' «•n 
46498 9 Dbre. 
'•ana 
6474 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
todo servicio o hombres solo- o. p a n 
dos estudiantes en San Nico l á s .Co. 1, 
alto?, derecha, entre San L á z a r o y La -




DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
joven, país» cuartos y zurc i r ; sabe coser 
"a rr;'iquinn y desea casn de moralidad 
Inrurman Baño-j y Calzada. T i n t o r e r í a . 
4 6 17.". 8 db 
fr.'o y btiehaa f ó r m u l a s extranjeras, dr- F I N C A 
? r r í a ra:-a para trabajar o...-un socio I finoaua 
con poco dinero para o:xplotsfevalgunas moderna 
í s p e c i a l i d a d e a . « I t i f o r m a n Clí t i Cuba Uio 
Buejia Vis ta . Marianao >io. ?. A. Mar ' 
t o i c l l '-
4«4«B . s ,ih 
S E N E C E S I T A N 
SRA. DB M E D I A N A E D A D . DE MO-
dá to i f in^s y conducta exocelente, me 
(«fresco a los s e ñ o r e s doctores paral 
.atabder u-;.blnete y llmpa-za a cambio 
C «"riafla de manos O manejado- una h m l t a c l í i n . Doy buenas referen-
clar da^uieraonai respetables. Para in-1 
f o r m e s a l Tel A-5069. bodega 
464^ ' x db, 
Dere* colocarse una muchacha penin 
ra. I n f o r m a n tn C á r d e n a s 13, bajos. 
•l<-.4?r> 6 db . 
C A B A L L E R I A S , C E R Q U I T A 
n t r a n v í a . Casa rriamitoflíterfa 
que ^al«, l'Í.OOO y utra i i i f e - l 
1 n u . pa r t ida r io . Buena sena, t ierra co-
lorada d^ pr imera y todo su terreno l l a -
no. 40 cabezas de ganado. 4 bueyes. 5 
'caballos, 500 a 600 aves y aperos la-
branza, ^arrieros, rochi ros y pavo? va-
I r loa . No da frente a carretera. S28.000. 
Pocito 7. Habana, de 12 a 2. Escr i tura? 
muy l impias . 
46485 ' 8 db. 1 
G A N G A . SE V E N D E U N FORD DE 
arranque de cinco meses de uso a la 
pr imera oferta razonable, e s t á bien 
equipado. Para verlo antes de las 10 
a. m . Nueva del Pi lar , 3 1 . 
46400 12 Dbre . 
C O M E R C I A N T E S 0 R E P R E -
S E N T A N T E S D E A U T O M O -
V I L E S 
E n ' a m e i o r A v e n i d a d e l a 
H a b a n a , se a l q u i l a u n a m a n -
z a n a p r ó x i m a a 4 , 0 0 0 m e -
t r o s . E s t á t o d o su f r e n t e f a -
b r i c a d o y le p a s a n v a r i a s 
l í n e a s t r a n v í a s . A l q u i l e r m ó -
d i c o , c o n c o n t r a t o . Su 
d e r a d o , s e ñ o r F u e n t e s 
J O S E t . R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o ! 
A g u í r x , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o , Jnit.si!-
: not». Hígado, P a n c r é a s , Corazón, I t lñó t 
y Pulmones. Enfermedades üe s e ñ o r a : 
y n iños , de la piel , sangre, v í a s .1:1 
narias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviooas y menta 
lea. Enfermedades de los ojos, gargan 
ta. narlr. y o í d o s . Consultas extra; 
t'Z W reconocimiento $3.00. Comole-
to Oo*n aparatos $5.00. T ra t amlenu 
I moderno de las s í f i l i s blenorragia, tu 
I berculosis. asma, diabetes por ¡as nue-
| vas inyecciones, reumatismo p a r á l i s i s 
! neurastenia, cánce r , ú l c e r a s y almo 
rranas. Inyecciones i r i ramuecularcs j 
las venas ( N e ú s a l v a r s a n ) . l iayos X 
ul travioletas , masagea corrientes elftc 
tricas, (medicinales alta frecuencia) 
aníiUsta de orina, (completo 32.00) 
sangre (oonteo y reacción de VVasser 
man), esputos, heces fecales y I tquiu: 
ce fy lo - r aqu ídeo . Curacioi.es, pagos se 
nanales. (a plazos). 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R E T E B. ' iU 
O aba. 13, 
 
Abogaúo 
Te lé fono A-2434 
L e d o . R a m ó n F e / d á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana M .Telefono A-S3i» 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
JOSE R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E U X G R A N A D O S 
Obispo núm. . 30, -ísgnUia a Compogte.'a 
Te lé fono A-7967 
de á a ta y 2 a » 
" P O U C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Ci rug ía en general. tL.m 
pccialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 <*e ta tard-< y de í 
r. y da la noche. C^nsu'taa especialet 
t p e s o . Reconocimientos 3 pesos, t n -
fern'.wdadee de seferas y ntftoa. Gar-
ganta. Naris y Oídos , (OJOS). Enter-
tnecfaes nerviosos, e s t ó m a g o , Corazor 
' y P u i m o n e í . v í a s urinarias. Entermeda-
| des <ie la piel . Blenorragia y SlCHis, 
| Invecciones intravenosa-, para el Aam;»-
| K^umatlsmo y Tuberculosis. Obesidad 
Pactos Hemorroides, Diabetes y enfer 
• n danés mentales etc. Aná l i s i s en ge 
nera l . Ra^ns X Maaagen y C o r n e n l e í 
o i ó c c i c a s . Los trat*miento8 sus pagoi 
a ptasos. Te léfono .M-tH'SS. 
D R . J . L Y 0 N 
a p o -
T c -
l é f o n o M - 3 0 4 1 
4 64S5 
VENDO U N BOCHE B I E N A R R E G L A -
do de todo por no poder atenderlo. Nep-
tuno. 55. Manuel G o n z á l e z . 
46376 13 Dbre. 
W 0 L T E R . F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0551. M-6bti'9.—Cab'.e y 
¡eg- "Wolfrego"'. O Reiliy, n ú m . 
altos. (Engl lsh Spoken). 
114 
Deccan roloCATM dos j ó v e n e s penin 
ui^rcr». en casa de m c r a ü d a d , una 
ma-
co 
c r i a d a d b m a n o s ESPADOLA, q u e cjna Quieren colocarse iuntas y t ie-
saber r u m - , . i r " c 
ser formal , nene referencias. I n fo rman en Lmpe-
SmtU Irene ¿raí¿0 4^ cuar to piso, h a b i t a c i ó n 9 . 
C r i a d a s d e m a n o 
V n i í i n e i í l d o r a S P**1 c r i . ü a de manos j otra para 
J ^ s n ;ar u n n i ñ o y entiende algo de 
T I N C A 70 C A B A L L E R I A S . E N A R T E -
mifa . Pa.-a curiar 0 a IH < nballertas d». 
_ nnflá. el resto, e s t á vi rgen Aguada". 
I N G E N I E R O . OFRECE SUS S E R V I "•'' ' ^ pr imera . Uuelen do« inge- I 
r ios. bien para trabajo?. ,1,. nsrrimen-ur < ? c w e * »6n.,'00 y f^' M paRo. Plano.<. I 
como parn estudios de v í a s y obras." No i J M-' ' ' l ' lras- c o n c t c - -'ocHo .. I l a - j 
tiene • inconveniente en trabajar romo i'oaT1í'• 1 
delineante. Dir ig i rse a J o s é Bolado. 
A L A P R I M E R A O F E R T A R A Z O N A - ¡ O ' R E I L L Y , 1 1 4 . 
ble. vendo magnifico Monroe est i lo | • 
M a r m o n . Milagros, entre San Antonio 
v Saco. Vi l l a L u i á l t a , A'Ib ora. 
4644."? i> Dbre. 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
T e l f . M - 5 6 7 9 
1 De la Facultad do P a r í s . Especialidad 
j en l . . c u r a c ó n radical J-* las üemorro l -
¡ d e s sin o p e r a c i ó n . Consultas: de t a n 
i p . n, d i cnas . Corraa, esquina a sar 
I Indalecio. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
ItodlCtna y C i rug í a . Con prefer ;ncla 
p.vt-,^. enfermedades d¿ ni"'©» üe) pe 
cíin *• sangre. Consultas de J a 4. Jesú» 
María 114. a l tos . T e i é l c n o A-<I48S. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n r 
I Ca'.'i-'ratlco de Operacionjs ds i» 
<*i;ltaa de Medicina. Consultas. Dunes 
i Mié rco . f s y Vietnes de ¿ a 6. Paseo 
esoaint a 19. Vedado. Te lé fono F-446; 
! l : . £ Z LANÍER 
'.64S5 




p l i r con 
«inerme 
N o . 87. 
4646!! 
«lee •fina; l ia 
su obí\g*cUm y 
?n la o d o r a c i ó n . 
.Teáús d . l Monte. 8 db. 464' H db 
C O C I N E R A S 
r R ' Á D O S D E M A N O 
E n L a w l o w , c a l l e A , e n t r e 1 6 y 
1 7 , a t r e s c u a d r a s d e l p a r a d e r o , 
se neces i t a u n a m u c h a c h a p a r a 
s e r v i r * u n m a t r i m o n i o , q u e sepa 
c o c i n a r y a y u d e a l a l i m p i e z a . 
B u e n s u e l d o y b u e n t r a t o . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
d, 16 a ñ o s para una corta f ami l i a o 
para aconipafiar una s e ñ o r a . In fo rman 
«n Florencia y Buenos Aires y en la 
nii&ma hay un-» cocinera para corta fa-
m i l i a Te ' . M-7157. 
46439 « db. 
C O C I N E R A S 
E S P A Ñ O L . A Y U D A DE C A M A R A O 
vni r.o de "omedor. para hombre solo o 
rasa de Importancia: g a r a n t í a s las que 
deseen; plancha ropa y todo lo que de-
s«eeen. In fo rman : Progreso Xo. 27. ba-
jos . Balldno G a r r í a . 
j i «ib. 
U N MUCHACHO PENINSULAR^ QUE 
lleva t iempo en el p a í s er, hotel o casa 
de huéáTlífedes. Informan Belascoain 211 
Teléfono M-3079. 
4fir,no < db. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
. E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO CA7E Y R E S T A U R A N T E N 
el centro de la Habana, tiene diez a ñ o s 
contrato, no paga alquiler., precio 28000 
pesos. Trabadelo, Crespo y Animas, 
éafé , de 1 a 3 y de 8 a 10 noche, no 
t ra to con palucheros. 
4 6 413 S Dbre . 
F A R M A C E U T I C O S . M A G N I F I C A opor-
tunidad para hacerse propietar io de 
una gran farmacia situada en lugar 
muy cén t r i co de esta cap t a l . T i m e ¡ ( C Á r c t ] 191 T e l M T Q í l 
excelente cl ientela. -Muy buen contra a1l,e, V ^ * " * » 1 « W l » ! . 
to de alquiler de la rasa que ocupa y 4 6 5 1 1 
se dan grandes facilidades para el r " ; 
go de una buena parte del precio en I M » ' 1 * 
que se vende. No tiene deudas de nin-!-^l6-cc,cl*laS 
guna clase. I n fo rman : Neptuno. 6 
S u b a i t a m o : c a n o de a lqui ler . Esta 
seinana va un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
marca B r ñ c o e dr 4 c i l indros 4 pasa 
jeros a.ae e s t á func ionando b i e n ; t ie -
ne chapa de a lqui ler de este a ñ o , mag-
neto y ar ranque e l é c t r i c o . Su carroce-
r ía e s t á completamente sana y el fue-
lle y Testidura c r t á n acabados de po-
ner. Se r e m a t a r á el p r ó x i m o s á b a d o 
d ía 8 a las 3 d t l a tarde «I que ofrez-
ca m á s . J Ul!oa y Cia . C. C a p d c r i l a 
8 db . 
db. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
mnsular. que s;pa su cb5igaci<5n. Buen 
suelda. I n f o r m a n : I-S1W-
46514 db. 
Se so l ic i ta cocinera que ayude a U 
l impieza para corta f ami l i a . Calle 15 
No. 556 B entre 18 y 20 , Vedado 
46502 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
! de mediana edad peninsular de cocine-
', ra. no quiere plaza, puede dormir en 
la colocacidn. I n fo rman : J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 6, h a b i t a c i ó n . 17. 
46124 8 Dbre . 
U N A RUE N A COCINERA FRANCESA 
col icl ta rasa: es repostera; tiene refe-
rencias. Calle Paseo y IVrcera. frente 
al garage, por Tercera. 
16510 I db . 
U R B A N A S 
S db. DESEA COLOCARSE U N A COCINERA. 
XS- I sabe cumpl i r con su obl igac ión , t a m b i é n 
L la i hace plaza si lo desean. Calle Nueve, 
la coJocacldn. 1 n ú m e r o 4. bajos, entre J y K . 
Estrada Palma. n ú m e r o 1 46450 8 Dbre . 
SE S O L I C I T A U N A OOCINRRA 
p a n o l i que sepa cocinar, ayude 
limpleaa y duerma en 
buen suelde. 
2. Víbora . 
46453 
Se vende r dos buenas i iendas de ro 
pa m u y acreditadas situadas en P í a 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O za , impor t an te 
Se venden varias casitas en el Reparto ; V a l d r á n UHCS Veinte IPll pesos cada 
Buena \ Ista con mucha comunicac ión i i i j i • 
de t r a n v í a s , muy buenas para rentar y ana . 'a8 Cliales COOipratía? hoy en a l -
m a c é n v a l d r í a n u n 15 por ciento o 
Dos Ha r l ey Dav idson , 
t i po Spo i t , 5c venden en $150 .00 ca-
da u n a ; e s t á n en m a g n í f i c o estado. 
I n f o r m a n General Lee 21 B, M a r i a n a o 
4 6 5 0 5 15 db . 
con existencias que c a k i o n . d e r e p a r t o s t u d e b a -
' l u r . C a r r o c e r í a cerrada. d ° arranqu..-. > ' 
cromas de a i re . Vendemo.s barato por i 
n - ' esitar uno mayor . I I . Cano. Tele-j 
fond A-I0ít2 
'6429 12 db. 
M A N U E L G Í M 
F E R N A N D O C R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOCADO Y N C T A R I O 
San ígnaclo . 40, altos, ectro ooispo • 
Obrapla. Teietuno A-3701 
P A S Í 0 ¿ D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOGADO». 
Ban.-.-) Nacional. 430. Te lé fono M-CSCS 
Habana. 
¿7S€i* 31 Dbre. 
7 E L A Y 0 O A R í ?A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A B A Y D 1 V Í 8 0 
A N A L I S I S D E O R I N A 
|CyrrpIe to*2 pesos. Prad > 62. esquina 
l a Colón, t.aboratowo Cl ln lco-Qulmio 
¡del D r . Uicardo AlbalaaejO. Teléfon» 
A-:'-.';44. 
8660 Ind. nv. 4 
D R . A B i i L A R D O L A B R A D O R 
C ó n s u l t a s --rH'.is p^ra pc'lires de 8 n I 
j a . m . en Monta 40 esquina a Angel . 
y d*- :' h -t ' 2 Ban L á z a r o -29 entr» 
i.i: r\a> • 1 ;• !.isi ••.^in . l-.'speclalldad er 
j c nfermedatles de E iñoras , partos. A ere' 
: so. s í f i l i s , cnlerrr.cdades del ped i r , co 
: raxflffl y señora.", er. todos sus perfod">-. 
Tratamie-.to vspecial poi i nyecc ión ' ; 
¡ intraven )s<lf. Neosalvars^n etc. y Ci 
r u g í a en general. l a v a avisos: Teléfo 
no A-825C. 
« 7 2 9 6 dbre. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
1 Especialmente blenorragia. Con ultas 
; de 2 a 5 p . m . Telf. 9-2144 y A - U S t 
OBISPO. á5. ALTOS 
43325 V¿ Dbre. 
Abogados. 
no A •'¿432. 
5 p . m 
í -guiar 
De 9 a 1 
PÍDO. Teléfo-
m . y do 3 s 
D R . F . H . 6 Ü S Q Ü E T 
Oonrui lai ' > :--aiamien.od de f í a s Ur i -
narias y IClectrici 'ad Médico. Ra vos K 
aítr , frecuencia y corrientes. Manrlqua 
56 Dt- I I * i . Velófono A-4474. 
A R Q U ' T E C T C S E I N G E N I E R O S Dr- V a l s n í Í D H e r n á n d e z 
para v iv i r l a s , las hay de $2.500; 3 000 
4.000 pesos, al que le interese que lia'- r 
me ai td^fono m:-4876. pregunte por el un 20 por ciento mas. i n f o r m a n Jo-
u c r c i a , c . M 0 r a n a n ú ^ r » l e , I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A _ 463g0 13 Dbre 
s e v e n d e u w i . x r d o c h a l e t e n Habana . 
4 6 4 4 ! 
ArquitecK 
g u i ñ o n e s , 
de 4 a 5. 
463S4 
T E L L A 
e Ingeniero Civl 
120. Empedrado 
Edi f i c io 
Aguiar . 
4 E n . 
Dbn 
SE S O M C I T A U R A M U C H A C H A ES- :rlcd 
pafiola para cocinar y ayudar algo a la casas 
'implexa, que sf-a l impia y sepa cumpl i r ¡en ja 
MR OFREZCO. B U E N A 
Ireiiostera. blanca, del 
i l , 
ron su obiigacl^n 
mee: M u r a l l a . ?«, 
46437 
buen sueldo. 
6o. p iso . 
Infor -
C O C I Ñ E R A T i 
p- ls . mediana 
top buenas referencias de las | 
donde he trabajado, no duermo 
colocación. Para informes. Telé-
s r>hre 
fono A-j069. bodega. Compostela 1 8. 
8 db . 
lo mejor de la Víbora a precio de oca 
«16n. Para Informes: Sefior Romav Be 
lascoa ín . 643. Banco de Córdova " 
* * g 13 n b r e . 
V E R T A CASA $5,600. B A R R I O PE^ 
I fia 1 ver. \ t b o r a . una 55,600. San M l -
! í-ST*. dos pisos $50.000. .T. Fíchevarr ía 
S o m b r e r e r í a . Obispo, 14 de 2 a 3 
I '«•íSSS s nbrP 
8 d 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PARA 
un ma t r imon io . Su^Mo pesos, tiene 
que do rmi r '•n la co locac ión . Milagros ' 
2-A. ehfrp P r ínc ipe Asturias y Fel lp» 
P o « í M b o r a . 
494(8 s Pbre 
SX N E C E S I T A N SOS OOCTNBRAS 
Sueldo 30 a. 35 pesos. I n f o r m a n Calle 
Coba K t a 46, bajos 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
que sabe su ob l igac ión ; no tiene inoMi 
¡ v e i d f n t e ' n i r ;'! campo. - Informe- D n 
gor.es N'->. 1. Hot^l La Aurora . Tel*-
ifono A-li»80 
164S9 s •1!., 
SE DESEA COI.O0AR U N A 8 B « O R A 
mejicana da cocinera o de lavandera 
Para InfonnfH.* Piar la , n ú m e r o -44. 
464oó « Dbr** 
8B V E N D E CASA MODERNA 
plantas a d<->s <-iia<ira= de R<-1a' 
sala, saleta, do? hahitapone? ha 
t e res ládo . t^da <• 
DOS 
BODEGA S O L A E N ESQUINA CU JO 
' aftos contrato, local amplio con ca^-as 
de vi\ ' ienda. se vende barata. Más In-
formes al telefono 1-5143; 
46456 f Dhre. 
V E N D E U N A F A B R I C A Í E UUII -
r*. ron maoulnaria y todos los ut^n-
ilio« n*cesa r f¿s . I n f i r m a n en Kayo 
Ú«n»>r'> 54. 
4C4C1 I r . I »l.rp . 
RE 
V E R D A D E R A GANGA SE D A M U V 
barato un autopiano casi nuevo, de muy 
poco uso y de marca c o n o c i d í s i m a . 
Manrique, 76, antiguo, bajos. 
4640? i? Dbre. 
a v i s o , s i u d . rafin QUE ARRE". 
c ia r su p^ano > autoniarr». llame al Te-
brfono A-<764 y teri servido en el acto 
T>. Mafiok. «¡loria U S . 
<6482 i db. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . J . D I A G Ü 
Afecc'cnes de 
lertnedadea de 
U» U * 4. 
las \1aR ur.nanas. En-
laa aefioras Agui la . 72 
Oficina de Consulra: UJÍ . 15. M-1044. 
¡ Haba;:* Consulta- de t ?. 3. Domc i l l c 
I Sf». Irene y Serrano. J e s ú s del Monta 
' i-164J. Alediclsa interaa-
Ind. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina intern:>. en general: con espe-
cialidad cnlcrmedades de las v í a s di-
geativas; ( e s t ó m a g o . Intestinos. Mga-
| do y p á n c r e a s ) , y trastornos en la nu-
' t r í c i ó n . Diabetes. Obesidad. Enflaque-
| c imiemo etc. Consullas de 2 a < '^am-
i panario. 81 . 
: <40;í0 i ? L.br, 
D R . J . V E I . E 2 





D I N E R O ¡S H I P O T E C A S 
V E N D O U N A CASA CERCA 




5 Q/T- TOMO TABS P A R T I D A S PN H I P O T E - i SE 
UAMtMt 
' emi tas d» 1 a i w i í . ; , . i r - r i 
cía íConsu l ta» liu.OC» 
Vlc'Jico de mflos Ct-nsuí taa: 
¡nirrcoicii y viernes ii» A .» ¡ 
Teléfono 5 l ó i «J'j:ii->abacoa. 




llano y pegado a Neptuno. I T . t o por 35 ca: una d-í |30.000; otra 520 000 y otra norn l l l as ; co s tó $45.00. S 
a íSn .oo e t ro . I n í o r m a n M-9SÍ3 . flS.OOO.. L lamen a l T e l » . M - 9 3 . ^ . iBernaza. 30. h a b i t a c i ó n : 
i <600» ^ U - d b * • <«B03 U d b . 1 46Í77 
Y F N D E U N A S S T U F I N A CON r 
e da en J2U.O0 I 
N c . 4. 
10 d b - I 
D i E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O „ ? ? ; " ^ M I R O C A R B O N E L l 
vjuoe. Nar iz y Garganta. Conbuuaa. 
juunea. Martes y Jueves; de 1 a ^. i / » . . 
ganas, 46, esquina a Perueverancla. No I lánti 
5*ct Ttaltaa Teléfono A-4466. 
p«cia ista ^n Enfermedacles de n'.n^^ 
Medicina en general. Consuitas d» i i 
a. Escobar. i ,üm«ro l l i . Uelé iono A 
Rabana. 
Ind . 19 Oc* 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . F . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
R I A ¿ D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r inar ias . Enfermedades v e n é r e a s 
«.-Istoscopia y Cateterismo da los u r é t e -
res Consultas de 4 a 6. Manrique. 
i.O-A., a l tos . Te lé fono A-5469. Domic l -
JiO: C. Monte 374. Te lé fono A-9545. 
D r . C A N D í D O B . T O L E D O OSES 
O A X S A I T T A . VABZS Y OTDO» 
Especialista de la Quinta do Dependlen-
Jec. Consultas de 4 a 6 'unes, m l é r c o -
L*">jF V l e n » » . Lealtad. 12. Te léfono 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina eeneral. especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concorda. 113. Te lé fono M-1415. 
45211 26 Dbre. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CISUJAJTO 
7 medico de v i s i t a de la Asociación fle 
Dependientes. Afecciones irenereaa. 
Vías ur inar ias y enfermedadsa de se-
floras. Martes. Jueves y s á b a d o s de S a S 
Obrapía , 61. a i toa Te lé fono A-438<. 
P R O F E S I O N A L E S 
O R T O P E D I S T A S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
ledlctna In te rna Especialidad afeccio-
nes del pecho acudan y crflnicaa Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ua trasladado su do-
mic i l io y consultas a Perseverancia, » i 
(a l 'os ) . Te léfono M-1660. 
D r . F E D E R I C O J . O D O A R D O 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
'>. tcdr&tlco do A n a t o m í a Ce la Escue-
l a á e Medlcisa. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gaileeo. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126, 
aito?. entre San Rafael y San J o s é . 
CVinsuifas de g a 4. T^ lé foso A-441(>. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
U I i E C T B l C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y efloas de l a Ira- I 
potencia. Consultas ds 1 a 4 p . m . í 
Campanario, 38. 
C9020 S0d-20 Dlc . 
MEDICO C I R U J A N O 
Ds los Uoáp:t&les de P a r í s y B e r l í n . 
Medicina Interna enfermedades ds se-
ñ o r a s y Tlaa ur inar ias . Consultas ds I ! 
a A Animas. 118. Te lé fono A-ei350. 
C8081 i d . l o . JL 
D R . J . B . R Ü I Z 
Ds los hospitales d« Fl ladelf ia . N»«r 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
ur inar ias , vené reo y s í f i l i s . Examen 
v isua l de la uretra, vejlgra y cateteris-
mo de los u r é t e r e s . Examns del r i ñ ó n 
por los Rayos X , Inyecciones de 606 y 
914. Reina, 105. Consultas^ds 12 a 2 
T-PTÍ SSS60 
E M 1 U 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
T I X U T E B V S W V l i O T ABTJXiTAIJO 
no sMo es r id iculo , sino perjudicial , 
p o n u e las grasas Invaden las paredes 
del cora¿<5n impidiendo su funciona-
m l e r t o : uu^stf? faja especial, reduce. 
sJspende liaoUndo e l iminar las grasas 
h a s t í r . .Bar a dar a l cuerpo su forma 
normal. R i ^ O N F L O T A N T E , Descan-
so d d s s t ú m a g o . Hernia. Desv iac ión de 
la co iumja \ e r t eb ra l Pie zambo y to-
da clase de 'rr.perfecciones. E m i l i o P . 
' M-aflos Or topéd i co . Especialista de Ale-
mania y P a r í s De regreso de Europa 
se ha t.-f.sladsdo de Sol 78 a Animac 
101. T e ' é f o n o A-955». Consultas de 19 
a 12 y 3 a 
| d o D O S H O R A S ar*ps de la marca-1 aorafire y puer to de dest ino, c o n t o d a í 
i d a en el b i l le te . letras y con la m a y o r c l a r i d a d . 
— S u Cons igna tar io . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobw i ^ O T A D U T 
I todos los bul tos de su equipaje , «u San Ignac io . 72 a l tos . Te l f . A 7 9 0 0 
r 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina l u t e n a en general; con espe-
ci?l ldad en ei ar t r lusrao. r cumat l imo . 
piel (excema barros, ú l c e r a s ) ; neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
rridria. (acides), col i t i s , jaquecas neu-
ra.glcs, p a r á l i s i s y d e m á s enfermeda-
•les nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves grat is a los po t rea . Escobar, 105. 
antiguo 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
G r a t i s a l o s p o b r e s . 
D r . D a v i d G a b a r r o c a , R a m ó n S o l e r 
Consultas de S a 11 y da 2 a 4. Especia-
l i s ta en enfermedades d^ s e ñ o r a s y n i -
ños, v e n é r e a s , piel y s í f i l i s , partos y 
c l i u g í a en general. Inyecciones Intrave-
nosas para el asma, s í f i l i s y reumatis-
mo. Aná l i s i s de esputos y orina. Exa-
men de sangra para la s í f i l i s . (Reac-
ción de Gate) . 4 pesos Rayos X . t r a -
tamiento moderno de las quemaduras. 
T t l é f o n o A-0344. 
t U W A U R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADROXAS 
i luchos «fios de p r á c t i c a . Los ttltlmos 
procedimientos c ien t í f i cos . Consultas de, 
13 a 8 Precios convencionales, ve in-
t i t r é s N o . 381. entre 3 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1262., , ^ 
4S170 • abre. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . C E L I O P l E N D I A N 
Conrultas todos los u'as nAoües ds S 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del corixnón y de l o \ pulmones. 
Pai-tos y enfermedades ds n i ñ o s . Ja'*»-
p&i'.arlo. 68 a l tos . Teléfono M-2a7i . 
I N S T I T U T O C U N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
Te lé fono A-0861. Tratamientos por » s -
peclalistas en cada «¡nfermedad. Mc-
rlicina y C i r u g í a de urgencia y t o t a l . 
Consultas de 1 a & de l a tarde y úc 7 a 




D^bUldad sexual, e s t ó m a g o « In tes t i -
nos. C«r lo s I I I . 209. De 2 a 4. 
D r . R I C A R D O A L B M A D E J O 
WSSZCXVA T C I K U O I A 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tnberi .ulosls) . Elec t r ic idad méd ica . 
Rayos X y a l ta frecuencia, t ra tamien-
to especial para la impotencia, afec-
ciones nerviosas v reumatismo Enfer-
medades da las v í a s ur inar ias . Consul-
tas de a 5 p . m . Grat is para pobres, 
martes y viernes. Prado, n ú m e r o 62, 
esquina a Co lón . T e l . A-3344. 
C Indf . 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
PleL Sí f i l i s y Ven*.'co. Procedimientos 
n o v í s i m o s . Consultas ds 2 a 4 p . m . 
So dan horas especiales con prev o a v i -
so. Consultas para pobres a i peso los 
martes, jueves y s á b a d o s de 4 a C p . 
m . San L á z a r o . Si4, al:os., Te lé fono 
A-Q339. 
C791« 2«d-14 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Aguiar 108, esquina a Amargura . 
Hí-ce pagos por el cabio, f ac i l i t an car-
tea <1» c r éd i to y gi ran p^gos por cabH j 
g i ran letras a la corta y larga sobre ! 
todas las capitales y ciudades impor tan- ( 
< es de los Estados Unidos. México y ' 
Europa, as» como sobre todos los pae 
blos de Espnfia. Dan cartas de c r éd i to 
sobre New York. Fl ladelf ia , New O r - i 
ieans. San Francisco. Londres. P a r í s i 
Hi-mburgo. Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La** tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida con todos loa adelantes moder-
nos y Jas alquilamos para guardar va-
leres de todas clases bajo la protita cus-
todia de loa Interesados. En esta o f l 
clna daremos todos los detalles que M 
dexeen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
( I X T E U N A T I O N A l » M E R C A N T E L E M A R I N E C O . ) 
X B W Y O R K , H A B A N A , L O S A N G E L E S , S A N F R A N C I S C O . 
S A N F R A N C I S C O , L O S A N G E L E S , H A B A N A , N E W Y O R K 
( V I A E L 
V a p o r " M A N C H U R I A " 
V a p o r " F I N L A N D " 
Vaa?or " K R O O N L A N D " 
C A N A L D E P A N A M A > 
2 6 , 7 0 0 Tone ladas Deapto. 
2 2 . 2 5 0 
2 2 . 2 5 0 " " 
l * — 2 » I n t e r m e d i a y 3 « — C l a s e . 
P o r esta l í n e a , los que v i a j a n e n t r e l a H a b a n a j l o s pue r to s 
a r r i b a mencionados , g o r a r á n de todo el c o n f o r t y a t r a c t i v o que 
of recen los me jo re s vaporea t r a s a t l á n t i c o e . 
N O T A : 
Se f a c i l i t a l a c o n c e s i ó n e n N a w Y o r k con toda? las cap i t a l e s 
de E u r o p a , p o r los grandes y lu joáD» vapores de las r e n o m b r a d a s l i -
neas: W H I T E S T A R , R E D S T A R y A M E R I C A N L I X E , pe r t enec i eu -
tee a l a m i s m a empresa n a v i e r a . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
" F l n l a n d " . pa ra San F r a n c i s c o , D i c i e m b r e 24. 
" M a n c h u r l a " , p a r a N e w Y o r k , D i c i e m b r e 25. 
K r o o n l a n d " , p a r a N e w Y o r k , E n e r o 12. 
P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e a los Agen t e s Genera-ies de Paeaje. 
T H E B A C A R I S S E C O M M E R C T A L CO. 
Ca l le Of ic ios N» 1 2 . — H a b a n a . — T e l é f o n o A - 7 3 2 2 . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
^ f jüfMmedades de l a Piel y S e ñ o r a s ) . 
So ha trasladado a Vir tudes. 143 y me-
dio tvitos. Consultas; de 3 a 6. Telefo-
no A-l'¿0'¿. 
CVfao ind. 21 6p. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
ZiAMPASXXiXiA, 74 
Estomago e Intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m . y 1 a 2 p . 
va. EXÍTacción del contenido estoma-
ca l . Ilad.oscopla y tratanilentos espe-
ciales a horas convencionales. 
46S09 31 Dbre. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Munic ipa l Froyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
r.as y enfefmedadas venéreas . Cistos-
oopla y cateterismo de ios u r é t e r e s . I n -
yecciones de Neo-ialvarsan. Consultas 
du 10 a 12 a. m . y de 3 a 6 p . m . en la 
calip de Cuba, n ú m e r o 6» . 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radlcai por un nuevo procedl-
n iento inyectablo. Sin operac ión y sin 
n l r e f l n dolor, y pronto a l iv io , pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
r lo s . Rayos X . corrientes e l é c t r i c a s y 
>aass*:cs, a n á l i s i s de orina completo 
S í . o o . Consultas de la 6 p . m . y de 7 
K 3 de la noche. Curas a plazos. Ins-
t í l u t o Cl ín ico . Merced, ufimero 90. Te-
lefono A-0S61. 
D . . E N R I Q U E G A S T E L E S 
r S P E C I A U S T A E r P I E I i T BXTTLIS 
D r x . H O S P I T A L S A I N T Z>0UX8 
DS P A R I S 
Curo pronta y radica l de 1» s í f i l i s , 
por ant icua que sea. con 26 Inyeoolones 
Qnero del D r . Qnery. Bs e l ún ico 
t ra tamiento cura t ivo de l a P a r á l i s i s 
Gcrcra l , de l a A tax i a y de las demAs 
esfermea\deB para-s l f l l i t icas . 
Consultas 05.00, ds 10 a 13 m . y A« 
3 a 5 p . " i . 
Consultas 82.00. de 6 a 7 p . a . , 
V I R T U D E S 70 , 
D r . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diar io en Orlente) Ed i -
f i c io "Desl". Dep. n ú m e r o 6. Santia-
go de Cuba. Te lé fono 8585. 
Ind . 9 Oct. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac ión radical procedl-
m'ento pronto a l iv io y curac ión , pu-
dlí-nJo el enfermo seguir sus ocupacio-
n-iá Uiarias v sin dolor, consultas de '¿ 
i" o y d é 7 a » p . m . S u á r e s n ü m e r o 32. 
P o l i c l í n i c a . Te lé fono M-6288. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Coraadn. Pulmones, 
E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas. lo& d í a s laborables, de 12 
a i . Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud. 34. Te lé fono A-54 i8 . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago, h ígado , rlftón. etc.) enfer-
medades de sefloras. Inyecciones en se-
n e del 914 para la •fnUC. Ds 8 a 4 p. 
ra S.mpedrado. Habana. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, c i r u g í a generas, «a-
fermedaoes de sef íoras y niftos. 
Médico ds v i s i t a de l a Quinta Ceva-
donga. 
Hora* d» consulta do 1 y media a 
tres y media todos los olas. 
San Rafael. 113. a l toa Te l é fono M -
4417. Habana. 
D O C T O R A A M A D O R 
FspeeiaUsta en tas eatormedades del 
e s t ó m s g o e Intestinos. Tratamiento ds 
Ja co l i t i s y enter i t is por procedimiento 
propio. Consultas diarlas ds 1 a 8. Pa-
-.e. pobres: Lunes, mié rco l e s y viernes. 
j U i n a . 90. 
CloOb Ind . 9 Ja. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico do la Cosa de Heneflcencls y 
Maternidad. E'.peclallsta en las enfer-
medades de lo* nlflo* Médicas y Qui -
r ú r g i c a s . Consultas ds 13 a 2. G, n ú -
mero 11«. entre L í n e a y 13. Vedado. 
Te lé fono F-4233. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
u/ina> las. estreches de la o r i n a vené-
r e j hdirócele. s í f i l i s ; so t ra tamiento 
por inyecciones sin dolor . J e a ü s Mar í a . 
3S. re. 'éfono A-1760. 
D R . F . R . T I A N T 
' ^pcc'allsta del Hospi tal San LuTs ds 
P a r í 3 Enfermedades de la Piel . S í f i l i s 
y Vené reo . Consultas de 9 a 12 y de 
i K 5 Consulado, 9», a l tos . Te lé fono 
M-R657. -
3668*'-»8 , SI D b r s . 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I Ü Í K A I N T E B J r a 
HeAoras y nlftoa. Heglmenee a l lment l» 
dos Gordura, Delgadez, Diabetes. A r -
t r l t i smo . Aparato digestivo Sangre y 
o r ina . Neurosis . Infanta. 78, casi es-
quina a J e s ú s Peregrino. Consultas de 
1 a 3. especiales a horas ffjaa. Telé-
fono M - 4 i l 4 . 
42S«1 8 a 
D r . M A N U E L I B A Ñ E Z U M A 
KXDXCO CXXUJABO 
Consultas. 1 a 3 p . m . Grat is a los 
pobres. BelasiiOAÍn, 104, bajos. 
43764 1* Dbre. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Csp^irtallsta del Sanatorio covadonga 
d«l f e c t r o Astarlano. Médico del Hos-
p i t a l Cal ixto G a r c í a . Enfermedades de 
los ojos, naris, gargan.r y o í d o s . Con-
sulta, de l a 4. Monte. 38». Te lé fono 
1^-2380. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b t , N 0 1 . 7 6 j 7 8 
Hacen giros de todas clases so-
bre todas las ciudades de Espa-
da y sus pertonenclai . Se reciben 
dor^sl lce en cuenta c ó r l e n t e . Ha-
cen pagos por cable, g i ran letras a 
corea y larga vis ta y dan cartas de 
e réd i ro sobre LOndres,. P a r í s . Madr id . 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelf ia y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro 
pa asi como aobr^ todos los pueblos. 
D r . A n g o s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECAIVO DEL CUERPO F A C U L T A T I -
VO DE **LA B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonto lóg icos del 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, dv. 3 a & p . m . a i l a s háb i les , 
Hab ina 65. bajos. 
J . B A L C E L L S Y t o , 
S. e n C . 
S a n l a n a d o , N ú m . 3 3 
Hacerj pagos por el cable y g i m a le -
t ras a corta y larga Vista sobre Hsw 
Yorlc Londies. Pa 1 s y sobre todas las 
capitaleis>y pueblos de E s p a ñ a e islas 
Ba-iates y Canarias. Agentes ds ta 
Cotrnafita ds Seguros contra incendios 
"P.o / a l " . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
D r . A R T U R O M c o s . B E A U J A R D I N £ 1 v a p o r h o l a n d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete dental de 
Chacón, 18, a Falgueras, 28 y medio. 
Cerro, entre Rosa y L o m b i l l o . Consul-
tas de 8 a 5 y da 7 a D p . m 
45817 31 Dbre. 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a , 24. altos, entro A n i -
ma^ y Virtudes, Tel . A-8683. Denta-
duras de 15 a 30 pesos garantizadas. 
Consultas de S a 11 y de 1 a S. 
45630 31 Dbre 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas f i jas 
para cada cliente. Consultas: de a a 1 y 
rredia. Consulado. 9. bajos. Te lé fono A-
6792, 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A 2ZDAXCAHO 
Tésr. lco especial para « t r a c c i o n e s . Fa-
clli^ndes en el pago. H o r á s ds oonsul-
t a d e S a . m a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente a l ca fé 
" E l D í a " . Te léfono M-6395. 
a l to- entre Angeles e Indio. 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocunsta Garganta naris y o íaos , con-
sulta!" de 12 a 4 para pobres de 1. a 3 
$3 W ai mes. San Nico lás . 62. Te lé fo-
no A 3657. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
ds las é r e l a s y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y ds 12 a 6 p . m . Monte 149. 
al tos. 
43458 12 DbrsL 
E D A M 
a l d r a e l 8 d e D I C I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R j 
R O T T E R D A M 
Compañía del Pacific 
M a l a R e a l Inglesa. 
P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O E N E U R O P A 
E l d í a 10 de Dic iembre s a l d r á para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , L A 
P A L U C E y L I V E R P O O L el moderno y m a g n í f i c o vapor ing lés 
" O R O P E S A " 
de 23 ,000 toneladas 
Excelente c o m i d a — Camareros e s p a ñ o l e s — C a m a r o t e s i n d i v i d u a -
les y dobles. 
P R E C I O D E P A S A J E S R E D U C I D I S I M O S 
In fo rmes : D U S S A Q y Q I A . Ofic ios 3 0 . Te lé f . A - 6 5 4 0 . 
c ss; 7 ñ l o . 
' E l V i a j e d e L u j o 
a l M e d i t e r r á n e o " 
P a l e s t i n a y E g y p t o 
P o r e l f a m o s o " R O T T E R D A M " 
| de r e p u t a c i ó n mundial , saliendo de Nue-
j va York en Febrero 6. 1924, bajo la d i -
rección oersonal de la 
H 0 L L A N D A M E R I C A U N E 
; S5 d í a s de agradable d ivers ión . 
El i t ine ra r io incluye Madera. Portugal , 
i E s p a ñ a . Alger ía , Grecia. Constantino-
pla. la T i e r r a Santa y Egipto, I t a l i a y 
I la R i v i era. 
! Excursiones por la costa culdadosa-
; mente proyectadas, con permanencia en 
¡ E u r o p a ñor el t iempo deseado. 
V I A J E L I M I T A D O P A S A 
500 PASAJEROS. 
¡ Escriban por fol leto Ilustrado. 
H 0 L L A N D A M E R I C A U N E 
O F I C I O S , 2 2 , H A B A N A 
i A l t . Ind . « 
C U N A R D 
AÜCHOR * m 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EÜROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
| r á p i d o s y m e j o r e s d e ! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . . d i r í i a n í e a 
M A N N , L I T T L E & C O . 
O F I C I O S . N o . 1 8 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
A NUEVA YORK 
fodot Especial « 
¿ 9 M a ? R e g r o » 
1 3 0 
L«« precio* tntl»-
y ta ooml<l«_ y ea- ^ 
í P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a 
E l p r ó x i m o domingo día 2 a las 7 y I 
media misa de comunión general de 3a 
I congregac ión de Sagrada Kamil ia y a 
! las í» misa solemne de Minis tros , or-
1 questa y voces, a cargo del seftpr EUÍ«-
; taquio López organista del Templo y 
s e r m ó n por el Rvdo. P . <'.aude. siendo 
I la fiesta en honor a la P u r í s i m a Con-
! cepción . . 
| 46425 9 Pbra . 
¡ P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
I SOLEMNES CULTOS A M A R I A I N -
| M A C U L A D A I 
Desde el din. o0 p r ó x i m o pasado se 
e^tA celobrando en esta parroquia el 
Novenario de ta Inmacif-ada Concep-
ción e l^3 cinco de la tarde. 
D í a S, fiesta de la Inmaculada. 
A las siete, misa de comun ión gene-
ral,- armonizada. . , 
A las echo y media la solemne, en 
la* que o c u p a r á l a sagrada c á t e d r a un 
Rvd" Padre de l a Compafi ía de J e s ú í . 
" E l p á r r o c o ruega atentamente a sus 
feligreses y d e m á s fieles la asistencia 
i tan solemne festividad. 
Pranclsco G a r c í a Vega. 
iG-'Tl s 9 d-
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l C a r m e n 
Día 6 ejercicio del quinto Jueves a l 
S a n t í s i m o . . _ , rp 
Costea los cultos l a s e ñ o r a M a r í a Te-
resa M a r t y . _ 
P r e d i c a r á el Rdo. P. J o s é Vicente . 
D ía 7 Pr imer Viernes. A las 8 y me-
dia misa cantada con expos ic ión del 
S a n t í s i m o . , , . . . . 
Por la tarde a las o, ejercicio de la 
Hora Santa. _ 
46213 . • Dbre . 
C a p i l l a d e l o s P P . P a s i o n i s t a s 
Tiesta ds la Inmaculada 
Solemne Tr iduo 
E l d í a 5, 6 y 7. a las ó de l a tarde, 
habrá. Rosario con misterios cantados, 
s e rmón y c á n t i c o s piadosos a Mar í a 
Inmaculada. 
E l d í a 7, a d e m á s del Rosarlo y de los 
misterios cantados y preces del T R I -
DUO h a h r á solemne Salve. ' ' ^ 
E l 5 p r e d i c a r á el R- r - Sera f ín de 
San A g u s t í n C P- y ios d í a s 6 y * el 
R . P . Juan J o s ó Roberes. 
331a 8, d ía ds la Tiesta 
A las 7. misa de Comunión general 
con c á n t a o s . A las 0.30; misa solemne 
v ee rmón, por el P . Director ds la A r -
chicofradla, Benigno de San Buenaven-
t U A l f t Se l a misa. B E N D I C I O N PA-
PAL- , ^ , 
Por Xa t a r i s 
A las '3: Rosarlo con misterios canta-» 
dos, p roces ión P01" dentro de l a Capi-
lla - Consag rac ión a Mar í a Inmaculada 
v vene rac ión do l a Rel iquia de l a V l r -
Lren S a n t í s i m a . 
L a parte <nuslcal. tanto en los d í a s 
del T R I D U O como en el d ía de la FTES-
T«\.. s e r á d e s e m p e ñ a d a por las H i j a s 
de M a r í a Inmaculada. 
446083 1 9 db . 
„ trote. Boletines s-
velldos por a e i a ^ 
Salan todos lo Martes y loe Sábados 
"Empresa Naviera de Cuba, S. A." 
9 A X VBDBO, «.—Dlrtcclóm T s l s í r i í í o a í " •mprsaaTs" , Apar tado 1«41. 
T E L E F O N O S : 
A-5315—Info rmac lóa a e n t r a l . 
A-4730—Depto. ds T r á f i c o y T l s t s c 
A-6336—Contadaria y Vasajss. 
A-3»66—Depto. do Compras y Almo. 
TÍ -5293—Primer E s p i g ó n de Panl*. 
A-8834.—Segundo E s p i g ó n ds Paula. 
• X.A C A R G A S X E S T E 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
9mt leo calcos 4 ta Word U a * 
%tmhi*n talidam todo» Jo* Lunmm dm Nakm&m 
a Prograto. Vmra Crmm y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a ü S . S . C » 
DEPARTAMENTO DE PASAJT» 
ta. aoao. Telefono A-6154 
Paseo do Maní 111 
y 9a. CUoo. Telefono A-OUC 
Sel do OSQ. o Paula 
Asoncia Gonovol 
Oftdoa 14 r 24. Telefono Wt- 1 M 
W M HARRY 8M7TH 
Ylco-Prea. y Agente General 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Solemnes cultos que en honor del Sa-
grado Corazón de J e s ú s se c e l e b r a r á n 
en esta iglesia el d ía 7 ds Diciembre, 
p r imer viernes de mes. 
A las 7 y media.—Misa de Comunión 
general . . . > 
A las 9 .—Misa de Minis t ros con or-
questa y escogidas voces, ocupando la 
Sagrada" C á t e d r a el Rvdo. Padre E a t é -
han Rlvas, Superior de la Iglesia del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . E n esta 
Misa se e x p o n d r á el S a n t í s i m o Sacra-
mento; quedando de manifiesto duran-
te todo el d í a . 
A las 4 y media.—Rosarlo, c á n t i c o s 
y p roces ión alrededor de las naves del 
templo\ terminando con la bendic ión 
del S a n t í s i m o y un solemne Te Deum. 
45973 7 Dbre . 
OFICIAL 
c m 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E Ü R O P A 
Vapor "Edam" 8 de Dlclembrs. 
Vapor "Leerdam", 29 de Dlclembrs 
•^'apor "Spaarndam", 19 de Enero. 
Vapor "Maasdam"', 9 de Febrero.; 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "Spaarndam". 28 de Diciembre. 
Vapor "Maasdam". 18 de Enero. 
Vapor "Edam". 3 de Febrero. 
Vapor "Leerdam". 24 de Febrero. 
Vapor "Spaarndam", 14 de Marzo. 
Admiten pasajeros de pr imera c ase, 
de Segunda E c o n ó m i c a y de Tercera 
Oi-dmaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para 3. 4 y 6 personas 
Comedor con asientos Individuales. 
Bxcolonte comida a l a e s p a d ó l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A 0 . , S. e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s © 1 6 1 7 . 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 3 a U y de i a 6. O'Rsiny. 
8». por Vi l legas . TeMÉTono A-«780. 
O C U L I S T A S 
V A P O R E S C O R R E O S D K I A C O M -
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C d . ) 
(Prov is tos de la T e l e g r a f í a sin h ü o s ) 
| Para todos ios infonees relaciona-
, i d o s con esta C o m p a ñ í a d i r i g i r t e a su 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 0 E , 'conslgna,ario 
L O S O J O S I 
x a L A e z o s r i>a L O S T A P O K B S Q C S E S T Á N 
V U B R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PUERTO T A R A F A " s a l d r á !»1 viernes 7 del ac túa ! , t '*ra X U E V I -
TAS. M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor "GTPARA" saldrá . «1 viernes 7 del actual , para T A R A F A , G I B A R A 
<Holgutn y Velasco), V I T A , B A Ñ E S . N'TPE (Mayar l . A n t i l l a . Preston). SA-
QUA D E T A N A M O (Cayc M a m b í ) BARACOA. G U A N T A N A M O , (Caimane-
ra ) y S A N T I A G O D B CUBA. 
Ests buque r e c i b i r á carga a flete corrido en combinac ión con loa F. C. 
del Norte do Cuba ( v í a Puerto Tarafa ) para las estaciones siguientes: MO-
RON. E D E N . D E L I A . OEORGINA, V I O L E T A . V E L A S C Ó . L A G U N A L A R G A . 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WOODIN. DONATO, J I Q U L J A E O N U . R A N -
CHUELO. L A U R I T A . L O M B I L L O . SOLA, SENADO. NU5»EZ. LUGA-RESO. 
CIEGO D B A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R E D O N D A . CEBA-
LLOS, P I N A , C A R O L I N A . S I L V E I R A , JUCARO. F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , 
CESPEDES. L A Q U I N T A , P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S , S A N 
R A F A E L , TABOR, N U M E R O UNO, A G R A M O N T B . 
C O S T A S U R 
Salidas de esta puerto todos los t lernes, para los de C I E N FUEGOS, CA-
SILDA, T U N A S D E ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, M A N O P L A . 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NIQUERC. C A M P E C H U B L A . M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBJ 
Vapor "CATO M A M B I " s a J í r á el viernes 7 del actual, pars los puertos 
arr iba mencionados; exceptuando E N S E N A D A D B MORA y f A N T I A G O D E 
CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tspor " A S t l O Z l S D E L COX1X.ASC 
Sa ld rá de este puerto los d í a s S. 15 y 25 de cada mes. a las S p. m.. 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS. P U E R T O ESPE-
RANZA, M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Matahambre) . RIO D E L 
M E D I O . D I M A S , ARROTOS D E M A N T U A y L A F E . -
U N E A D E C A 1 B A R I E N 
Tapor "OAZBAJUZH" 
S a l d r á toflos los s á b a d o s de este puerto directo para C a l b a r l é n . recibien-
do carga a flete corrldc para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el m i é r -
coles basta las t a. m. del d ía de la salida. 
L I N E A % D E C U B A . S A N T O D O M I N G O . Y P U E R T O R I C O 
(Tlajea directos s O s a a t á n a m o y Santiago da Cuba) 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á si d ía 8 de Diciembre a las 10 a. m . , 
directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E CUBA. SANTO DOMINGO, S A N 
PEDRO D B MACORIS ( R . P . ) S A N J U A N . M A T A G U E Z . A G U A D I L L A T 
PONCB ( P . R . ) 
Ds Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d í a 15 a laa 8 a. m . 
Vapor " H A B A N A " s a l d r á de este puerto el s ábado 22 de diciembre a laa 
dlea a. m. directo para G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O 
P l A T A . M O N T E C R I S T I , SANCHEZ. (Ti. D ) , SAN J U A N . M A T A G U E Z . 
A G U A D I L L A y PONCB (P. R.) t 
De Santiago da Cuba s a l d r á el sábado día 23 a las S a. m. 
S E R M O N E S 
que ««> p r e d i c a r á n en l a S . 1 . C » U * 
d r o l , d u r a n t e el segundo se-
mes t r e d o 1 0 2 3 . 
D i c i e m b r e 8 — L a I . C o n c e p c i ó n do 
M a r í a . M . I . S r . M a o s l r e a c u o i a . 
D i c i e m b r e 9 — I I D o m . ae A d r l e n -
t o . M . 1, S r . S á l z de l a M o r a . 
D i c i e m b r e 13—Jueves de C i r c u l a r . 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 6 — I I I D o m . da A d -
v i e n t o . M . 1 . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 3 — I V D o m . d » A d -
v i e n t o . M . I . S r . D e á n . 
D i c i e m b r e 2 5 — L a N a t i v i d a d de l 
S e ñ o r . M . I S r . L e c t o r a l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M I S A E l . D I A 8 A I i A S 10 D B I»A M A -
fiana en la Capi l la del Hote l " L a Pu-
r í s i m a Concepc ión" , sito en M á x i m o 
Gómez, 5, (antes Monte) , los que de-
seen pueden concurr i r a la hora i n d i -
cada. E x p l i c a r á el Evangelio del d í a 
un padre Franciscano. 
46454 8 Dbre . 
I G L E S I A C A T E D R A L 
F I E S T A A N U E S T R A SESORA D E 
L O R E T O 
E l d í a 10 a las 9 a. m . se c e l e b r a r á 
en esta Igles ia la f iesta de Nuest ra Se-
flora de Loreto. predicando un elocuen-
te orador sagrado. 
4641S 10 Dbre . 
Prado, nnmero- 105. Telefono A-154t . 1 
Habana. Consultas de 9 a 12 y ds 3 a . I a l o i 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to espa-
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z H * ? co ino « t r a n j e r o s . que « t a C o m 
Oculista del Centro Gallego y C a t s d r á -
dco por Oposlcida ds l a Universidad 
•«as-lonaL 
i f O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
le í He api tal "Mercad es". 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QT7ZSOPBSXBTA 
Unico en Cuoa con t i t u l o universi tar io. 
F u el despacho | 1 . A domicil io, precio 
a e g á n dlstancfa Prado. 9a Te lé fono 
A-8817 Manicura. M a « a l « a 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
Qolropedlsta español , r e p u t a d í s i m o / 
ds gran nombradla entre el comercio, 
uuiropedlsta del Centro Dependientes y 
Reportera Trabaja ata b i s tu r í , sin ps-
l lg ro nt dolor. Anestesia s l m u l t á n s a . 
Use el t e lé fono M-6367 para au turno ds 
8 a 1 un peso, ds 1 a < dos pesoa 
42747 7 D b r a 
paf i í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados po r el 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de ab r i l d«» 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San l e u d o , 7 2 . a l t o» . T e l f . A-7900 , 
E l v apo r 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
Ú dfa 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo cont ra to postal coa el Gobierno F r a a c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S ! 
P R O X I M A S A L I D A 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A 2 A I R E : 
Vapor correo f r a n c é s "Eapagne" saldc4 s i 15 ds dlciembr* a las doce 
del d fa 
N O T A : — E l equ lpa j» d» bodega y c8^'»1"0** r e c i b i r á «n al mi;elle ds l a 
Machlqa (en donde estarA atracado e vapor) solamente el d í a 14 ds D i -
ciembre de S a 11 ds la maftana y de i a 4 do la tarde. E l c^ulpaja ds ma-
no y bultos pequeños do camareta los podrán llevar loa seflorrs pasajeros a l 
momento del embarque, ¿1 d ía 16 ds Diciembre ds I a 10 ds l a maflsna. 
Para V E R A C R U Z : 
y a o c r anrr** «««nC5S " F L A N D R E " s a l d r á él I I « a Dlcfembra 
I M P O R T A N T E 
2 0 D E D I C I E M B R E 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y O p t o m e t r i s t a 
Graduado con 30 aRos ds p r á c t i c a . Ra 
conocimiento c ien t í f i co d^ la v i s ta pa 
r a e lección d«t espejuelo? cambio da A d m i t e pasajeros y carga general , 
tamsnts grat is en su domici l io , s i ms 1 • 
1 pasa aviso al t e lé fono M-4S7S. I «r i - i i , . 
4S4«4 i Dbrs. l o d o pasajero d e b e r « estar a bor-
Los s e ñ o r e s pasajeros de T E R C E N A C L A S E , t ienen comcaor c o n 
a las cua t ro de la tarde, l l evando la ' a s ien tos individuales y sen servidos en l a mesa. Camarotes para u n a , dos 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se ' i res y -ua t ro personas, numerados, s a l ó n de fumar y amplias cubier tas 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-1 poicos. 
reos. C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Para m á s informes, dir igirse a 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No . 90 Apar tado 1090 T e l é f e a o A 1476. 
1 H A B A N A 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l C a r m e n 
Solemne t r iduo a la Inmaculada, ce-
lebrado por las Hi jas de M a r í a y Santa 
Teresa de J e s ú s . 
Los d í a s 7. 8 y 9. A las 8 y media 
misa solemne. A las 5 y media Rosarlo 
Ejercicio Cán t i co y s e r m ó n . 
Oradores del t r i duo . Rdo. P . M a -
nuel Rdo. P . Juan de la Cruz. Rdo. 
P , Juan Manue l . El P a n e g í r i c o de la 
f iesta que s e r á ol d ía 9 e s t á a cargo del 
Rdo. P . Jos* Vicenta . 
L a parte musical a ccxgo do las Hi jas 
de M a r í a . 
E l d í a í> al te rminar l a f iesta de la 
j tarde se l ia rá la proces ión por las naveft 
{ de la iglesia. 
46378 8 Dbre . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
¡ D í a s 6, í y 7 a las 7 p . m . t r iduo d« 
Isermones durante la r^vc-ria "de la I n -
¡ m a c u l a d a . D ía S, Inmaculada Concep-
¡clón. Patrona especial do la Orden Fran-
je i s rana . A las T 12 Misa de ComuniCr, 
general . A las 9 la solemne con acom-
paflaml^n'o de orquesta y p a n e g í r i c o 
' <»80t» 8 db. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A JEfiUS N A Z A R E N O 
L a d i rec t iva de l a Congrgacldn de 
.Teaús Nazareno, erigida en esta parro-
quia, c e l e b r a r á con la mayor bri l lantez 
sus cultos reglamentarlos en honor al 
divino Nazareno, el p r imer viernes de 
mes, ¿lia T. a las nueve de l a m a ñ a n a . 
L a misa si?rA de minis t ros con or-
questa que d i r i g i r á el eminente maes-
t ro Rafael Pastor. 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del l l t m o 
y Rvdmo. Monseñor Santiago G. A m i g ó 
Los socios ooraulgantr-a deben un i r l e 
a los de l Apostolado de la Orac ión na 
ra la co-nunión general, y misa que en 
honor a l Deifico Corazón, se celebra ' -á 
en el mismo día, a las siete de la ma-
fiana. 
Se ruega a todos los fieles, devotos 
del Sagrado Corazón y JeBús Nazare 
no, l a asistencia a tan solemnes actos. 
E l Presidente, 
^6270 Manuel P . f la . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E l p r ó x i m o viernes, d í a 7. s» Vel* 
b r s r á en esta Iglesia, a las siete fle la 
mafiana ,a misa solemr.p ron cxnosl 
clón y pe Comun ión 1 Aparadora en 
Honor del Deifico <:ora=óij de J e s ú s 
Se rue¡ ;a a todos los l í e los úüa tn 
legran las dis t intas Congregaciones i * 
'.ablecldas en esta Parroquia ir rmfv 
port lcularment .- a to\as iaa soclas del 
Apostolado,- su m á s puntual asistencia 
a la misa y ccraunlón. « ^ n c i a 
L a Secretarla. 
Manuela a«nftl«. 
*,ZÍP 7 d. 
REPTJBLICA B E C U B A . — S E C R E T A -
r í a do Sanidad y Beneficencia.—Direc-
ción de Sanidad.—Negociado da Perso-
nal, Bienes y Cuentas .—Haoi . ia b «le 
diciembre da 1923.—Se r e c i b i r á n en es-
te Negociado, en l ioras háb i l e s , y el 
d í a f i jado para cada subasta, en el sa-
lón que se realicen, en el edificio que 
ocupa esta Secretarla, situado en Padre 
Váre l a , (antes Belascoa'n), entre F r a n -
cisco V . Agui lera , (antes Malo ja ) y 
D r . E . Barnet, (antes Es t r e l l a ) ; pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suminis t ro y entrega de los articulo."; 
que se necesiten en la Secretarla, Direc-
ción de Sanidad y sus Dependencia? 
para el actual Año Económico, de 192X 
a 1924, y entonces estas proposiciones-
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e , en 
los siguientes d í a s : Hasta las 9 a. m . 
del 4 de enero de 1924, las de Efec.tos 
d* F e r r e t e r í a y Efec to» E l é c t r i c o s , pa-
ra l a Secretarla, Direcc ión de Sanidad 
y sus Dependencias en l a Habana: Has-
ta las 3 p . m . del d í a 4 de enero de 
1924; las de Drogas, Medicinas y Mate-
r i a l y Ut i les de Curac ión . C i r u g í a y L a -
boratorio, para l a Sec re t a r í a , Di recc ión 
de Sanidad y sus Dependencias en l a 
Habana. Hasta las 9 a . m . del d í a R 
de enero de 1924; las de Impresos, pa-
r a la S e c r e t a r í a , Di recc ión de Sanidad 
y sus Dependencias en la Habana. 
Has ta las 8 p . t n . del d ía 5 de enero 
de 1924: las de Efectos de Escr i tor io , 
y Aceite. Gasolina, etc para auto-am-
bulancias & para la S e c r e t a r í a . Direc-
ción de Sanidad y sus Dependencias en 
l a Habana: Hasta Has 9 a, m , del d í a 
7 de enr^ de 1924; las de Mater ia l Ro-
dante, ño Carros, Arreos, etc. para l a 
S e c r e t a r í a Di recc ión de Sanidad y sus 
Dependencias en l a R e p ú b l i c a ; y las 
de' Forraje y Bole t ín O f i c i a l , para l a 
Secretarla^ Direcc ión de Sanidad y sus 
Dependencias en l a Habana: Hasta las 
3 p . m . del d ía 7 de enero de 1934; las 
de Desinfectantes, Pe t ró l eo Crudo y M u -
los y Caballos, para l a Secretar ía^ D i -
rección de Sanidad y sus Dependencias 
en la R e p ú b l i c a : Se d a r á n pormenores 
a quienes los solicite, en el Negociado 
de Personal^ Bienes y Cuentab, de l a 
Di recc ión de Sanidad, ( f ) D r . A . D . 
Es to r ino . 
C9568 4d-« D l c . 2d-3 E n . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o , s e g u n d o t r i m e s t r e d e C u o -
tas T ? r i f a d a s , y p r i m e r t r i m e s -
t r e s o b r e e l C o n s u m o d e A g u a 
d e los M e t r o s C o n t a d o r e s d e l 
V e d a d o , d e l E j e c i c i o d e 1 9 2 3 
a 1 9 2 4 . 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los concentos antes expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno, a las 
oficinas recaudadoras do esto Mun ic i -
pio, taquil las n ú n i e r o s IT y l . respec-
tivamente situadas en los bajos de la 
casa de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Mercaderes y Pi Margal l , todos los 
d í a s háb i l es , desde el 5 do Diciembr* 
de 1923 al 3 de Enero de 1324, ambos 
d í a s inclusive, durante las horas com-
prendidas de 7.112 a 12 m . ; apercibidos 
de que si tranticurrido el citado plazo 
no hubieran satisfecho sus adeudos, i n * 
c u r r i r á n en el recargo del 10 por cien-
to y se c o n t i n u a r á el cobro de las c i -
tadas cantidades de conformidad con 
lo prevenido en los c a p í t u l o s I I I y I V 
del t i t u lo I V do l a vigente Ley de I m -
puestos Municipales . 
Habana, Noviembre 29 de 1928. 
(P ) J M Cuesta. 
Alcalde Mun ic ipa l . 
No ta : S? recomienda a los cont r ibu 
yentes acudan provistos del ú l t i m o re-
i cibo satisfecho para mayor faci l idad en 
el pago. 
' C9582 3d.S 
S E C B E T A B I A D B OBRAS P U B L I C A S . 
• —Anuncio.—Jefatura del D i s t r i t o d« 
| Sania Clara.—Santa Clara. 9 de Xu-
viembre do 192S. -Has ta las 9 de la 
l m a ñ a n a , hora of ic ia l de i a Habana, dw 
I d ía 8 de Diciembre de 1923, S5 recibi-
rán en esta Oficina, Calle de Leoncio 
¡ ^.idal n ü m e r o 9. Santa Clara, y en el 
j Negociado de Caminos y Puentes, Cu-
i ha. 24. Habana, pruposlciones en plie-
gos cerrados para la t e r m . n a c i ó n y re-
| cons t rucc ión de la Carretera do Zuluc-
; ta a Piar^taa. y entonces s e r á n abier-
i tas y le ídas p ú b l i c a m e n t e . En ambas 
¡ Oficinas se f a l l c i t a r á n al que lo s o ü -
t cite. Pliegos de Comliclones y cuantos 
, inrormch sean necesarios. Manuel R-
P*£5«. Ingeniero Jefe. 
C8«»» Nov. 2d-« Dbra 
E! 
r 
A V I S O S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E l i n y - n t o r d e l a c u r a r a d i c a l d e l L ^ S / c J ^ ^ ' t * * l ? C & l Se a lqa i ia u ü . h n t n ^ * * * * Se a l q u i l a una buena roc ina en Ga t ! i n v e n t o r d e l a CU.a r a m e a l d e l ve a media cuadra Mercado U n . - c é n t r i c o , p rop io cualqu.er g i ro en Be- han o, 134, alt03, entre Reina 
r e u m a , S. R o c a M a n d l l l o ( M t a - « " « n P ^ c i o y cont ra to . In fo rmes : l a s c o a h 3 8 entre San Rafae l y San l „ ¿ 
U r r e a , Ma tade ro 4 , o f e r r e t e r í a de J o s é . I n f o r m a n en l a misma. 
empedrado y A g u i a r . 46143 7 db. 
4 6 2 5 6 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; A L Q U I L E R E S Q E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I l l R E S D E C A S A S 
s a j i s t a M a n u a l ) 
!ud. 
46003 3 <L 
SS A i Q U I L A I í LOS ALTOS S E H A -
bana. 99. In fo rman en los bajos. 
46005 6 Dbre . 
Estoy dispuesto a demostrarle & las 
eminencias mód ica s de esta capital , co-
mo a los doscientos Dres . r ec ién l l e -
jíadoa del Norte de Amér ica , la v é r a c t -
dad de mis curas radicales del reuma, 
calmando el dolor por muy agudo que 
aea del pr imer masaje-, y hac iéndo lo 
desaparecer radicalmente en casos gra-
•es, de diez a quince masajes. En la | S* a l n t r i a n «cn lÁi^ l i J» . « U » . J ^ l en los altos de i a misma, y Dolores Lumbajos garantizo ZT a,{IU-ian .08 esplendidos allOS de 
7 d 
OBI8TO, 15, SE A L Q U I L A E L S E G U N . 
do piso acabado de construir,, todo mo-
derno. Ldave « informes: Cristo. 33, 
bajos. 
46294 14 Dbre . 
E N 70 PESOS SE A L Q U I L A N LOS a l -
tos de Vir tudes. 150 y medio, con sala, 
j comedor, tres cuartos grandes, cocina y 
_ | d e m á s servicios. L a l lave e Informes 
SS A L Q U I L A N LOS EEKMOSCS ba-
jos de Corrales. '¿6, acabados de cons-
t ru i r , compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, bafto intercalado; ser-
comedor corrido, coci-
ador; pat io; t raspat io . 
vicio de crlac 
na de gas. calei 
Para Informes* 
Te lé fono A-108S 
46054 6 Dbre . 
Viatica y olores Lu bajos garantizo j „ " « » H « u u i u o 3 a n o » ae; 455,74 g Dbre 
icsaparecerlos solo de cuatro o cinco Perfecto Lacoste 7 4 ( 'Acniarafol M . _ _ _ _ _ _ _ 
nasajes. Vis ta hace fe . Diez de O c t u - I » . a ¿ * « í ? ' lAfuaCi* t t - ' en- PHOPIOS P A H A A L M A C E N O DEPO-
>r«, 46S-A. Te lé fono 1-8061. de 8 a 3 . 1 " e UDrapia y UDISpo. L a l lave eni51:'10 E¿ a lqui lan los e s p l é n d i d o s bíijos 
f écn lco . D r . V . M a r t í n e z D í a z . : 1Q, Pr*r¡n- «8ft T - í í A 17Afi ae. a i a , , e de J e s ú s Mar ía , n ú m • 
T a m b i é n le demuestro a cualquiera * Da•'0*• r r - c i 0 « * 0 " - ' A - l / Ü O . entre Compostela y Habana. L a l lave 
el pr imer piso del mismo edificio 
! SS A L Q U I L A U N A CASA B E A L T O y 
; bajo moderna, cielo raso monol í t ico , sa-
! l a . saleta, cuatro cuartos, b a ñ o Inter-
| medio, cocina; calle de San Nico lá s , 
1 acera de la brisa, dqs cuadras de Mon-
46243 9 d . de las C l ín icas de esta capital , sea l a Covadonga, Centro de Dependientes ' - _ _ 
enfermos r e u m á t i c o s , algunos de los ¡SE A L Q U I L A U N L O C A L CON SU A O - ' "l^?- a l m a c é n de licores, t e lé fono M -
enfermos r e u m á t i c o s , lagunos de los jcesor la . Cnrlqua Vllluenoas 1ST. Propio l 3 0 ^ -
11H 5 y 
te. Xo corredores. 
Informes en AVb¿I ¥ e c o ' r s á n t o " ' T o ^ - ¡ de 6 a 7 
In fo rman : Rev i l l a -
p . m . 
15 Dbre 
ocios, de dichas quintas sometidos 
ni t ratamiento, y que estaban casi Inú" 
46431 • 4 E n . 
Jles. pueden dar referencias. 
11 d. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E TC TEES 
! cuartos con gran patio. 560 metros su-
' perf lciales . Florida* 47, entr^ Vives y 
a o u T - ' 5 * a , ( l , " ian los m » » c ó m o d o s y ele- Es4p/cria2nza- Informes To! 
L A N C H A X » G A S O L I N A B E 93 P í a s ! cic,Bc-,.lní :)rina;l en la bodega, 
. omr etamente nueva, se vende hamr^' 46319 7 
por embarcar. I n fo rma : M . G o n z á l e i . ' B B 
Prado. 93-A .al tos. 
45128 e Dbr» . 
para comercio. In fo rman : Cristo 34 
46257 ___12 db 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS B E _ 
la y .Córvales. 4 habitaciones y eervi- i gantes altos del E d i f i c i o Recarey ( p o r 
13 Dbre . 
db . 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
U g o l e t a c u b a n a E s p e r a n z a , 
d e c u a t r o p a l o s , 4 0 8 t o n e l a -
d a s n e t a s , f o n d e a d a e n B a h í a . 
P o r m á s p o r m e n o r e s d i r i j i r s e 
a F . B e n e m e l l s . A p a r t a d o 
1 1 2 9 . T e l é f o n o A - 4 2 1 9 . 
A L Q U I L A L A CASA PASAJT 
Ajrusttn Alvarez N o . I , a una cuadra 
del Nuevo F r o n t ó n , con pala, saleta, 3 
habitaciones y d e m á s servicios. In fo r -
ma el Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 6. E l papel dict-
donde estii l a l l ave . 
4635.1 ' 8 db . 
Chavez. Tienen dos habitaciones, con Se a lqu i l a la casa Nep luno , 149 , p ro -
sala y saleta. Precio , $ 7 0 . Las Uayes F'a para establecimiento. I n f o r m a n en 
en B e l a s c o a í n , 95 , e i n f o r m a n . d M í » 
46097 11 d . 46052 8 d . 
SE A L Q U I L A E N 50 PESOS L A CASA 
¡ dr . i del Nuevo F r o n t í n , de construc 
cidn moderna, con sala, paleta, tres ha 
bilaclones y d e m á s servidlos. In fo rma 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22 altos, de 11 
¡a 32 y J ü 5 a 6. E l papel dlcé doade 
es t á la ¡ l a v e . 
46352 8 db . 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
SE A L Q U I L A L A CASA P U E R T A CE 
rrada a dos cuadras de la E s t a c i ó n Ter-1 cal'e Suolrana. n ú m e r o 36. con sala. 3 
minal . con sala, comedor. 4 cuartos y | hermosos cuartos, l u r e léc t r i ca y d e m á s 
¡ ee rv i c los . L a l lave en Carlos I I I 219 1 «« rv l c los . L a llave en la bodega, vea 
V 46074 ~S db • su "uefio en Cond». n ú m e r o 11, a las 
— dos cuadras de Carlos Tercero. 
46042 6 Dbre . 
i SE A L Q U I L A L A CASA OQUENBO 
entre D e s a g ü e y Benjum^ca. a una cua-1 SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S ALTOS 
V E B A B O . SH A L Q U I L A L A BEBJKO-
sa casa calle Trece, 77. entre Ocho y 
Sa- Diez tiene dles habitaciones, dos salas, 
comedor, cocina de gas y d e m á s como-
í didadesi garage para tres m á q u i n a s etc. 
Precio $275.00. In fo rma en Edi f ic io 
Banco C a n a d á , cuarto piso. Departa-
mento 423. Te lé fono A-2818. L a casa 
puede verse de ocho a doce y da una a 
: c inco. ':"_ 
46179 " P t r e . 
SE A L Q U I L A N E N E L V E B A B O , aca-
badas de construir , dos casas coh sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño , come-
dor, r e p o s t e r í a , cocina y cuarto y ser-
vicio de criado en 13. entre 14 y 16. 
Otra en la calle 2. entre 9 y 11 . AJ 
i lado de esta i n f o r m a r á n de las t res . 
: T a m b i é n se a lqui la una casita de ma-
dera en el Reparto Almendares . 
i 46202 8 Dbre . 
" 
SE A L Q U I L A U N A CASITA C A L L E B 
y 27, con dos cuartos, sala y comedor. 
! I n f o r m a n en la bodega. Te lé fono F -
i 1351. 
45995 11 Dbre 
SE A L Q U I L A C A L L E O. E N T X B 17 7 
; 19. un piso con todas comodidades, ele-
| vador, g a r a g » , puede verse a todas ho-
ras . Edi f ic io P i l o to . 
46004 I Dbre . 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S T ven-
tilados altos Calzada de J e s ú s del Mon-
te^ 342, entre Madr id y Santa Irene; con 
sa la recibidor, comedor a l fondo, ocho 
cuartos, baho Intercalado^ servicios de 
criados y motor e l éc t r i co para el agua. 
Precio 120 oesos, alquilo lo mismo para 
f ami l i a que para academia o colegio. 
Su d u e ñ o ; Qulroga, 5v le t ra C. Te léfono 
1-3989. 
46288 7 Dbre . 
V I S O S A, SE A L Q U I L A L A M O B E B N A 
i v edmoda casa de Benito Lagueruela y 
i Qu in ta . La l l a r * e informes en l a bo-
idega d» Cuar ta . 
I 46327 • <H>-
H A S í T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON POK-
¡ t a ! y tr<»3 habitaciones y un «olar en 
cada parte, fresca. Betancourt y Fer-
i n á n d e a de Castro. Reparto Loa Pinos. 
I In forman a l lado y en el Tel . 1-1525. 
46312 » db. 
SE A L Q B T L A E N L A V I B O R A , L O M A 
de Chaple, una cuadra de la Calzada, 
calle C e n t u r i ó n esquina E s t é v e z y P r í n -
cipe Asturias , precioso y moderno cha-
let con Jard ín , portal , sala, saleta, cua-
t ro e s p l é n d i d a s habitaciones bajas, ha l l , 
comedor, cuarto de criados, dobl» ««r-
I vicio, garage T e sp l énd ida h a b i t a c i ó n 
t i t a . L l ave en la bodega. I n f o r m e » 
iGuasch. L a m p a r i l l a 7 i . A.-0274. 
46123 * 
' Se a l q u i l a n los bajos de Remedios 7 5 , 
L u y a n ó , frente a l a Iglesia nueva, 
\ compuestos ds p o r t a l , sala, saleta, 3 
: cuartos, comedor a l fondo , b a ñ o inter-
' ca'adb s e i r i c i o completo de cr iado y 
g a age. Precio $65 .00 . T e l . A - 3 0 6 1 . 
i 45822 9 d b . 
P A R A O F I C I N A 0 P R O F E S I O N A L 
E n Belascoa ín , 12S, casi esquina a Ra-
na, se a lqui la un apartamento de Uo^ 
habitacianes y una sala baja de do-, 
v e n t a n a » a la ca l i» con pisos de mar-
mol y lavabos da agua corr iente. 
46203 10 Dbre . 
E n casa pa r t i cu la r se a lqu i l an una o 
des e s p l é n d i d a s habitaciones con o sin 
muebles, a personas de mora l idad . 
T a m b i é n se da conjida. T o d o a pre-
cios m ó d i c o s . Neptuno , 1 5 1 , moder-
no , al tos. 
46391 ' 9 d. 
de Suá rez 116 y 116 A con sala, saleta 
cuatro grandes habitaciones, b a ñ o ti 
tcrcalado. cocina de gas, -calentador j 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358. altos D r o g u e r í a Sa 
n á . Alqui le r « 7 8 . 0 0 . 
45964 s db. 
4588S S Dbra. 
M A G N I F I C O S B A J O S 
¡ n L r t ; m ^ i ' T ? 7 " Empedrado 4 6 , esqui-, p iedra 2 0 metros de frente a cada na a C teIaf ^ j lavc lo'8 j ^ . 
c a ü e , 8 puertas m e t á l i c a s . aG8 en e l a l to 
D r . L á m e l a s Cuba 6 2 . 
46361 7 db . 
ALQUILERES 
45911 
C A S A S Y P I S O S 
SE A L Q U I L A S I N E S T B E N A S E L se-
gundo piso al to de Leal tad - 68. sala, 
gabinete, recibidor, gran bailo interca-
lado, cinco habitaciones, comedor y ser-
v ic ios . L a l lave en los bajos. I n fo rma : 
M a r t í n e z . Reina, 25. Tc lé fo iD A-5301. 
46178 l o Dbr - , 
H A B A N A 
Sa A L Q U I L A E L CÓMODO Y T B E S -
co piso bajo da Tejadi l lo , 30, casi esqui-
na a Habana, con cocina de gas, f a b r i -
cación moderna. L a l lave en la bode-
ga. In fo rma Bustamante . Obispo, 104. 
46383 9 D b r e . 
C U B A , 8 4 
Se a l q u i l a e s t a c a sa s i t u a d a 
e n l a c a l l e d e C u b a e s q u i n a 
a i a d e L a m p a r i l l a , c o m p u e s -
t a d e p l a n t a b a j a , e n t r e s u e -
l o s , p l a n t a a l t a y T a n a s h a b i -
t a c i o n e s e n u n s e g u n d o p i s o . 
M a r t í n N o v e l a . E d i f i c i o B a -
r r a q u é , n ú m e r o 6 1 0 . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS NUEVOS 
8 db . 
Se a lqu i l a ei z a g u á n de una casa de 
h u é s p e d e s para Agenc ia de Coloca-
ciones, v id r i e ra de tabacos, o q u i n -
ca 'Ia. L u z , n ú m e r o 7. 
4 4 3 5 4 6 d . 
SE A L Q U I L A L A CASA CUBA. 93, da 
a l to y bajo, la l lave en la bodega de 
esquina a L ú a . Te lé fonos F-6380 y A -
122S Para m á s Informes: San Ignacio, 
82¡, a l t o s . 
45667 10 No-v. 
SE A L Q U I L A Z A P A T A 10. S A L A , CO-
medor y -; cuartos, servicios. Llave an 
el 8. I n fo rman en Habana 86, departa-
menta 212. 
46337 » db . 
SE A L Q U I L A N E N E L P U N T O M A S 
¡ fresco de la ciudad pedartamentos y 
| habitaciones bajas y altas a 10, 11. 13, 
¡14 y 16 pesos con lavamanos de porce-
lana, agua corriente en Posos Dulces 
' y D e s a g ü e , Reparto Ensancha de la Ha-
bana a uos cua4raa del paradero del 
P r í n c i p e . M-3524. 
46339 12 db. 
O P O R T U N I D A D P A R A I N 9 U S T R I A -
les. Cedemos al contrato de un buen 
local en J e s ú s del Monte, cerca de la 
Calzada, propio para cualquier indus-
t r ia part icularmente para l a fabrica-
ción de calzado pues se da con insta-
lación completo. í s l n maqu ina r l a ) . 
Consta de dos amplios salones y v l -
rlenda para f a m i l i a adjunta . Razona-
ble a lqui ler . Muy barata . Ofertas a l 
Apartado. 1624, Cerro. 
46690 9 Dbra . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de Trocadero 58. entre Agu i l a y Blan-
co. Casa moderna, sala, comedor, dos 
habitaciones y bafto intercalado, muy 
ventilada, agua abundante. In fo rman 
en " L a Moda", Neptuno y Oaliano. Te-
léfono A.4454. 
45942. 6 Dcbre. 
SE A L Q U I L A E N L U G A R M U Y C E N -
tr lco y comercial, se i l q u i l a un amplio 
y espacioso local, para, depós i to de 
m e r c a n c í a s . Informes: Cuba, n ú m e r o 
59. 
45394 « Ñ o r . 
SE A L Q U I L A N 
A g u i a r 9 2 , entre Obispo y O b r a p í a , 
s 7 frente a ,08 Bancos, hay depar tamen-
SE A L Q U I L A PRECIOSA CASA E N 
Zapotea, 65. entre Durejo y San Ju l io . 
; en Santos S u á r e z ; consta de por ta l , sa-
| la, tres cuartos, bafto Intercalado, co-
! medor, cocina y servicio para criados, 
' todo moderno. Precio: 6 i pesos men-
suales. In fo rman . departamento 8. 
i Campanario 66. T e l . M-370&, 9 a 13 so-
i lamenta. 
46395 18 Dbra. 
de Esperanza, 88, casi esquina a San confortablps altos. Neptuno 226, ontro tos pa ra oficinas COU Vista a la calle 
N ico l á s , t lAien sala, comedor, dos h a - ' M a r q u é s González y Oquendo. I n f o r - U , i , : * , , : „ „ . . | , n n . k M . n 
bltaclones, servicios y cocina. _ I n f o r - ¡ man_ en Neptui ¡o 163. Te lé ícno_A-4238 . 17 nabltaciones para UotTOres SOlOS O 
mat r imonios desde $15.G0; es l a casa man: Real, 84i entre Nor te y General Lee. Quemados de Marianao. L lave en 
los bajos. Te lé fono 1-7976. 
46209 8 Dbre . 
45946. 4 Dcbre. 
SE A L Q U I L A L O C A L PROPIO P A R A 
a l m a c é n , depós i to de m e r c a n c í a s y o f i -
cina en Aguiar . 17 esquina Cuarteles. 
46239 8 Dbre. 
s e a l q u i l a n d o s c a s a s e n t e - m á s t r anqu i l a de i a Habana . 
ras y baratas en la calle Damas; . iú- \ Aî O'Xf £ #íV. 
mero 68 y 55-A.- I n fo rman : Bayona, I ^J*t 'C O qD-
n ú m e r o 6, a l tos . ¡ 
Dbre. 5e a lqu i l a u n m a g n í f i c o loca ! pro-
Se a l q u i l a en Calzada 3 3 , entre K 
y J , bon i t a y c ó m o d a casa f rente a l 
mar . c o n sala, saleta, tres venti ladas 
habi taciones , comedor, cocina de fas , 
e lec t r ic idad y doble servicio sani tar io 
moderno, la Uaye a l l ado en el 155 . 
Su d u e ñ o • informes en Calle 15 n ú -
mero 4 3 0 , entre 6 y 8. frente a Par-
que MenocaL 
4 5 2 0 3 6 d 
4SS94 20 ubr*, 
SE A L Q U I L A PROPIO P A R A B A R B E -
r í a un loca l en l a calla Inquis idor n ú -
mero 11, esquina a S o l . I n f o r m a n en 
el m i smo . 
46364 20 D b r a . 
Se a lqu i l a . San M i g u e l 118 , entre P*10 Para « ^ « « J » de a u t o m ó v i l e s , 
1 Campanar io v Lea l t ad na apara tmento « ^ & V e n t o frente a l Par(lue 
a l to , ent rada independiente, sala, Tt \ ¿ * Maceo . I n f o r m a r a n en la colle D , 
c ib idor , cinco cuartos, b a ñ o interca- n ú m e r o 2 0 0 , Vedado. Telefono F -4286 . 
?ado, comple to , saleta, comedor, coc í - S e ñ o r Marcos , 
na de gas, mucha agua , t o d a cielo! 4 4 9 3 9 Dbre . 
casa Riela, 83. compuestos d ecuarto 
gabineta, sala , saleta, cuatro habita-
ciones, nal l cuartos para criados etc. 
Llave a Informes en los bajos. Te lé -
fono M-9093. 
46197 8 Dbre . 
SOLICITO U N M A T R I M O N I O S I N N I -
ños para a lqui lar le accesoria, entrada 
independiente, entre Tejaj» y Mercado 
Unico, por la mi tad de su precio. L a 
mujer s a b r á escribir algo para recibir 
recados. In fo rman todos los d í a s hasta 
las 11 a . m . E s t é v e z , 24-B. 
46231 8 Dbra . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS CAMPA-
nario, n ú m e r o 89, sala, tres habitacio-
nes amplias, comedor, cuarto o baño y 
buenos servicios. Precio 110 pesos. I n -
formes: Sr . Juares. San Ignacio, 78. 
T e l é f o n o A.-3704. 
46214 9 Dbra . 
SE A L Q U I L A E N 40 PESOS U N D E -
partamento acabado de const rui r en 19, 
n ú m e r o 243. le t ra V entre E y P, Ve-
dado, compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto de bafto con todos los 
servicios y cocina de gas. Preguntar a l 
fondo de dicha casa por B e r n a b é . 
46033 9 Dbre . 
S E A L Q U I L A 
rat-o, agua f r ía y cal iente, casa nueva,! s e a l q u i l a n l o s g r a n d e s b a -
h n m n a v o r i n n * I * Unir» • ! h a i n d* J0*» r-0" doce nnetros de frente propio Dueños Vecinos. LA l lave en e l najo ue establecimiento, en la Calzada del 
a derecha. A!qui le r , $130 pesOS. S u ¡ Monte, 168 y 170. Te lé fono A-2^65 
d u e ñ o . Prado, 77 , altos. T e l é f o n o A-1 
9 5 9 8 . 
4 5 6 5 9 8 d . 
6 D b r a 
S E A L Q U I L A 
una graji casa para garache o para a l -
macén y t a m b i é n se admiten a guardar 
m á q u i n a s con precio m é d i c o . San Fran-
cisco a I n f a n t a . 
46613 • • 9 Dbra. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E P I N -
lay 128 D, bajos. In fo rman a l lado, 
bodega. 
46111 6 d b ^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Concordia 100, moderna construd-1 una esquina muy grande para, un gran 
S E A L Q U I L A 
cK.n, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
ha l l , b a ñ o completo, cuarto de criados 
establecimiento en P r í n c i p e e Infanta 
se a lqui la una esquina para bodega 
y~baf io , c o c í r ^ ' ' ¿ t ó . ' l ñ V o r m a " n ~ V ñ l a i P r í n c i p e y San Francisco y dos de 
1 partamentos al lado para puesto y bar-
be r í a en la misma . In fo rman en el te-nnsma « 46113 9 db, 
S E A L Q U I L A 
L o c t f d e 7 5 0 m e t r o » 
e n T e n i e n t e R e y 3 
A j n i a r . 
BE A L Q U I L A L A E S Q U I N A A R A M -
buro y F i n l a y para c a r n i c e r í a u otro 
Srtro qpe no sea bodega. In fo rman en 
la bodega, en frente. 
46112 11 db. 
SE A L Q U I L A N E N MARQUES OON-
jeá lez 2 A y en Vir tudes 171 C bonitos 
| y edmodos bajos. L lave a Informes: 
San LAzaro 81, bajos. T e l . A-3565. 
! 46115 6 db.__ 
BE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D B 
¡ Crespo 43, con bafto intercalado, cocina 
¡y tres habitaciones, agua abundante y 
! una azotea grande y escalera indepen-
ld iente . Informes S.. A l fonso . Te lé fono 
¡A-8809. 
46120 « db. 
léfono F-1079. 
45613 9 Dbre. 
S E A L Q U I L A 
para una numerosa f ami l i a un piso de 
los m á s hermosos de la Habana con 
diez habitaciones, dos t a ñ o s Intercala-
do-: "on todo lo m á s moderno, acabado 
de fabricar en San Francisco, esquina 
a Infanta , vale t a m b i é n para casa h u é s -
pedes, se puedo ver a todas las horas 
del d í a . Para t ra ta r do ella en la mis 
SE A L Q U I L A E L SECUNDO PISO D E 
la gran casa, acabada Je fabricar con 
los ú l t i m o s adelantos modernos. Cal-
zada del Monte. 166, compuesto de te-
rraza al frente, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, bafto Intercalado con agua 
callente y fr ía , comedor a l fondo, co-
cina de gas, cuarto y servicios para 
criados Independientes y p a t i o . I n f o r -
mes en el 170. Te léfono A-2086. 
44985 « D b r a 
Un hermoso chalet en el Vedado de 
ccnstrucclfln moderna. Calle 10, entre 
IT y 19. Compuesto de por ta l , sala, co-
medor, r e p o s t e r í a , seis habitaciones, 3 
cuartos de bafto, dos cuartos de criados, 
baño , cocina y garage. In fo rman en el 
Te léfono F-2254. Se puede ver . 
46889 9 db . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
No. 380, entre Paseo y Dos, acera de 
la brisa, compuesta de Ja rd ín , portal , 
sala, saleta, trea habitaciones dobles 
servicios sanitarios, cuarto de criadas. 
Llave a l lado. In fo rman al tos Bot ica 
S a r r á . Te léfono A-4353. A lqu i l e r 90 pa-
sos. 
45963. 8 Dcbre. 
En Santos S u á r e z , en l a pa r t e m á s 
a l ta , se a l q u i l a n habitaciones c o n co-
c ina , f regadero y d e m á s servicios. D n -
rege, 15 , entre San Leonardo y Ena-
morados. 
45101 6 d 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A R L E C i -
miento, m a g n í f i c o local de esquina, Je-
s ú s del Monte, preparado puertas me-
t á l i c a s . I n f o r m a : Mariano Cano. Mer-
cado de Colfin. n ú m e r o 16. Te lé fono A -
1392. 
45143 26 Dbre. 
SE A L Q U I L A N : N U E V O PRECIOSO 
chalet dqs plantas. Avenida Acosta y 
Segunda,. V íbora 2 cuadras paradero 
del t r a n v í a Ja rd ín , garage, por ta l , sa-
la, gabinete, comedor baftos, cuatro 
hermosas habitaciones a l tas . Casa Se-
gunda 4, entre Avenida Acosta y L a -
gueruela. portal garage, sala, saleta, 
c i nc j habltacionts acabadas de pintar . 
46265 7 Dbre. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D E 
Ave. Pte. Gdmez. (Correr.), 32, en Je-
PÚ» del Monte . I n f o r m a : V l l l a r q u l d e . 
Te léfono A-3185. 
44754 « db . 
SE A L Q U I L A S A N M A R I A N O E N T R E 
Fe'ipe Poey y San Antonio los moder-
nos y bonitos altos de " V i l l a Qul l ler -
mina" . L a l lave en los bajos. In fo r -
mes: Te lé fono A-6384. V í b o r a . 
44881 , 29 Ñ o r . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO da 
la moderna casa San Lázaro , n ú m e r o 
218, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, bafto Intercalado comple-
to, cocina y cuarto de criados. I n f o r -
mes en la Calzada del Monte, n ú m e r o 
170. Te lé fono A-2086. 
44986 • D b r a 
TE A L Q U I L A E L B O N I T O SAJO, I z -
quierda, de C á r d e n a s n ú m e r o 6. D a r á n 
razáir . Zulueta, 30-O, a l tos . 
45607 9 D b r a 
SS A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O b O -
cal para comercio a Industr ia en Ber-
naza, 60, cerquita de M u r a l l a . I n f o r -
man: Mura l l a , 44. 
45550 7 D b r a 
M E R C E D 4 8 
ma de tres a 4 todos los días. ' Teléfono i ^ : a - . « a « " á n para Chandler. cinco ha-
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A COMODA 
y espaciosa casa de una planta, calle 
Diez 105 y 107, moderno^, compuesta 
de Ja rd ín , por ta l , sa la saleta comedor, 
siete habitaciones, dos cuartos de ba-
ño, cuartos de servicio, etc. Garage 
para dos m á q u i n a s . I n fo rman en la 
misma, de 12 a 4 y en al T e l . F-1651. 
45769 6 db . 
M U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
4686S 18 D b r e . 
O Q U E N D O 5 
Se a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e l a 
h e r m o s a casa s i t u a d a e n a n o d e 
l o s m e j o r e s p a n t o s d e t a H a b a n a , 
e n S a n L á z a r o , 3 3 1 , e n t r e I n f a n -
t a y B a s a r r a t c , c o m p u e s t a d e sa la , 
r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , 
c o m e d o r , c o c i n a y c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s . L a l l a v e e n e l p i s o d e l m e Se a lquf la e l b a j o en $ 8 5 , c o n « -
la comedor, cuat ro hab i tadoaes con d i o y p a r a i n f o r m e s e n M a n r i q u e 
lavabos, b a ñ o y t ennc io de criado, 
cocina de f a s . I n f o r m a n , t e l é f o n o F -
2 1 3 4 . 
8 d 6 . 
1 3 8 . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
• s t i 6 d 4 
V I R T U D E S 1 4 4 - A 
Se a lqu i l an los altos en $165 , c o n j T r e ^ b b b . 
cala, rec ib idor , comedor, p a n t r y , c0 - ¡ ¿ ^ " ü Q Ü r t A e d a x t o 
c i ñ a , seis habitaciones, b a ñ o y I V f - I ^ ^ J f i / . ^ ^ ^ Í C f u c i o n ^ . 
E S Q U I N A P A R A C A R N I C E R I A 
alquilo la mejor esquina de la Habana 
para c a r n i c e r í a . V é a m e pronto y se 
convencerá d e s p u é s que vea el punto y 
el ba r r io . A r r o j o . Be l a scoa ín §0 . Las 
» db . 
D E W E P T U -
Basarrate, a 
r . lavabos, ba-
bos en los cuartos , cuar to y 8emC10;fto intercalado, sala, recibidor, saleta al 
j • J t r . • •Uf f tnn F - fendo, cocina de gas. servicio de cria-
do cr iados. I n f o r m a n : te lefono r ^ y ' d e m á B coniodida<jes. Alqu i le r m ó -
2\' \A dk-o. L a l lave en la bodega, esquina 
o j £ J Infanta . Informes: Habana 186. altos, 
0 " 0 q I T u f ó n o s M-1541 y F-1793. 
— — — — — — — — — — — — • 46134 ' . 
l e a l t a d y Escobar, compuestos de ner- t,a<408 en Empedrado. I n f o r m a n . Com-
inoslslma sala de marmol, recibidor, p a t e l a y Empedrado, 
fres a m p l l i a babltaclones, excelente / f i i s2 
• •larto de baflo, comedor y en » 
«-oclna, cuarto de criados y a * ™ " 
vicios? L lave e informan en Trocade-
ro. 89-93. Te lé fono A-5658. 
46448 ' vvr*- . 
F-1079, 
46618 9 Dbre. 
bltaclones bajas, 3 babltaclones altas 
con saleta de comer. L a l lave en el 61, 
en frente. E"> d u e ñ o en el chalet de 13 
y 15 en el Vedado. No sa responde por 
10 db. 
s a Ai iQTTn.Ai r l o s b a j o s d e m a v 
rlque, n ú m e r o 31-B, con sala, comedor, j t i Te lé fono 
cuatro cuar to»- baflo. etc. I n fo rman : 45783 
Te lé fono F-4578. Mariano F e r n á n d e z , I 
en a bodega de la esquina es t á^ ia^ i i ave . i se a lqu i l a el g r a n a l m a c é n de I n q u i -
sidor 15, r e u ú n e excelentes condicio-
SB A I . Q D I I . A JBI. HERMOSO CKAZ.XV 
situado en el parque de la Loma del 
Mazo, con vista e sp lénd ida a la Habana, 
frente a l Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baflo Interca-
lado, sa la hal l , terraza, gran comedor. 
3 cuartos de criado, cocina y baflo, ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable. Informan a l lado. V i l l a V i r g i -
n ia . Parque da la liorna «'.el Mazo, Ví -
bora Te lé fono 1-2484. 
SS A l r Q U I i A HERMOSA GASA J*SO-
pla para numerosa famil ia en el Repar-
to de la Loma del Maso, Olt lmo precio 
160 pesos. In forman por i t e lé fono 
1-2484. 
SE ADQU1EA L A O ABA V E P T T C O , 
149, propia para establecimiento. I n - nes por SU mocUHa c o n s t r u c c i ó n y 
£ 0 4 5 m en el 143" 8 Dbre. i b t e n a v e n t i l a c i ó n . L a l lave en I n q u i -
s idor y Sania Cla ra , bodega. I n f o r -
mes: A r b o l Seco y P c ñ a l v e r , L a V i -
natera. 
4 5 9 0 0 11 d 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O T E B C E B 
piso de Pefta Pobre 16, entre Habana y 
Aguiar , sa la comedor y 4 cuar tos . I n 
fo rman : F-2379, 
46897 6 Dbre. 
V E D A D O 
A L Q U I L O LOS FBBSCOS A L T O S San ! 
Miguel , 142, gran sala, recibidor^ cinco 
habitaciones, baflo Intercalado, saleta 
da comen cocina, servicio de criados 
y una h a b i t a c i ó n a l t a . I n fo rman en ^ . ^ « ^ ^ • • • m » » ^ ^ ^ — 
1046oo703' 8 Dbre . ¡ Se a lqu i l a el c ó m o d o chalet de l a ca-
s e a l q u i l a e i t 124 p e s o s u i f p i - He 2 3 n ú m . 2 8 6 Vedado , y si se to -
so a l to en Obrap ía , 51, compuesto de - . • - » - \aro~ h a r á una 
sala, recibidor, comedor, cinco cuartos | ma po r temporada la rga se nara una 
y doble servicio. Las llaves en ¡a mis- buena rebaja en el a lou i le r . 
ma . In fo rman en Aguiar , 86, piso se- I JTZJL ' q i 
gundo. D r . Arcos . Te lé fono M-5271. 463 75 * »• 
46031 9 Dbre . V E D A D O . A L Q U I L O B S F L E N D I D O S 
SE A L Q U I L A EW 12-4 PESOS LOS as- altos sala, saleta, comedor. 6 cuartos, 
paclosos bajos de O b r a p í a 48, propio dobles servicios. Once y M . Informes 
para comercio, tiene para v i v i r . Puede 
verse. Las llaves en los altos In fo r -
man: Aguiar . 86 piso segundo. D r . 
Arcos . Te léfono M-5271, 
46032 9 Dbra . 
en la mismas de 2 a 4. 
46386 S Dbra . 
E N I N D U S T R I A . H U M E B O 73, SE a l -
qui la una casa bajos derecha con sala, 
recibidor, comedor cuatro cuartos, ba- . 
fio. luz, cocina y bafto cr iado. L a Ha- I naves en 4, n ú m e r o 14, entre Calzada y 
ve en los altos. Izquierda. In forman QUjnta- donde in fo rman . F-1954. 
L I N E A , 113, B N T B B 6 V 8. SE A L -
qui lan los altos de l a derecha tienen 
portal , sa la recibidor cinco cuartos, 
cuarto de baflo completo, comedor, pan-
t ry , cocina y cuarto da criados con ba-
flo. M u y frescos e independientes. Las 
en Leal tad 
8661. 
46033 
n ú m e r o 11' Te lé fono A-
8 Dbre . 
46216 10 Dbra . 
pu?tela y pedrado. 
CSlM 
SE ALQUILATS' LOS BAJOS D B OLO-
ria 166, casa nueva con dos cuartos, sa-
la, comedor y d e m á s comodidades, cer-
ca de Cuatro Caminos. In forman en 
L a Democracia. Monte 103. Tel . A-4917 
46153 » db . 
46016 
C A R L O S I I I 16, D . 
" p ' SE A L Q U I L A L A CASA PICOTA 61. 
Se alonQa e l b a j o en 90 pesos con con trea cuarto8. sa la comedor. Pre-
i i . „ l..k;»a<>ínn#>a b a ñ o ' c i o m ó d i c o . In fo rman en L a Democra-
»aJa comedor, tres habiiaciones, o » 0 ^ Monte 103. T e i , ^ « m . 
in tercalado, cocina de gas y servicio s d b . _ 
de criados. I n f o r m a n : te l f . F -2134 . i s s a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a 
casa calle da Cárcel N o . 21 entre Pra-
do y San L á z a r o . L a llave « Informan 
en San L á z a r o X o . 17. 
461»i3 9 db . 
SB A L Q U I L A N M A O N I P I C C 8 BAJOS 
de Zulueta, 36-D. propios para o f i c i -
na* establecimiento o para f ami l i a s . 
I In fo rman en los a l tos . Te lé fono A-6503, 
447IV 7 Dbre . 
SE A L Q U I L A PASEO 38 E S Q U I N A A 
'Quinta , con 7 grandes cuartos, tres clo-
T B B O E B V A S I O y c^ts, sala, antesala, ha l l , comedor, pan-
as modernas^^ por j t r y tr<!8 cuartos da criados, salAn, co-
cina, despensa y garage, con tres ba-
ftos, gas, electricidad, corslanas. mam-
paras, vldrieraa y rodeada da Jardín, 
con dos portales. In forman a l lado en 
el n ú m e r o 32. 
46133 13 db . 
la vendo en 83^,000 
otcl Plaza. 
6 Dbre . 
8 d 6 d 
SE A L Q U I L A U N A CASITA D B S A L A 
y dos cuartos en t i pesos. Castil lo, 
4 5-B. L a l l a v en la esquina ^ 2 1 ' 
man: Monte. S50, a l tos . Te lé fono M -
46451 ? Dbre . 
Se a l q u i l a a n p i s o v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n c g n a e n a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : C i e n i u e g o s , 1 8 . 
SE A L Q U I L A L A H E B U OSA CASA 
' calle Q No. 1Í9 entre 13 y 15. Tiene 8 
I cuartos de fami l ia , dos baftos Interca-
' lados, ha l l , cuatro cuartos de criados, 
; derpensa, lavadero, Jardines, gran patio, 
I con frutales y garage para cuatro o 
cinco m á q u i n a s . E n l a misma informan. 
46157 7 db . 
E n uno de los m á s pintorescos luga-
res de l a L o m a del M a z o , en e l l a -
gar m á s aprop iado para pasar l a t em-
porada de inv ie rno , se a lqu i l a una 
m a g n í f i c a casa, nueva , c o n seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y u n es-
p l é n d i d o garage, todo en excelentes 
condiciones, j a r d í n , h a l l , servicio sa-
n i t a r io moderno y todas las comodi -
dades que se puedan apetecer. L a 
casa e s t á si tuada en lo m i s a t rayen-
te de l a L o m a de l M a z o , en la calle 
de Carmen y L u z Caballero. Para t o -
da clase de informes , d i r í j a s e a i a 
misma o l lame al t e l é f o n o 1-2841 o 1 
1 8 7 1 , a todas horas. L a l lave a todas 
boras en e l chale t " V i s t a Hermosa" . 
Se a l q u i l a , po r tener que ausentarse 
su d u e ñ o , en u n precio sumamente 
e c o n ó m i c o . 
SE A L Q U I L A N ALDBCOA, CUANTOS 
madera con m á s 2000 metros, l indando 
patio f e r roca r r i l . C iénaga , mucho f ren-
te carretera, chucho a l lado, p luma 
agua, 35 pesos mensuales. A-4967 
461S9 14 Dbre . 
OEBBO. SB A L Q U I L A U N A C A S I T A 
acatada de fabr icar con sala, sos cuar-
tos, cocina y servicios modernos, Cla-
bel, ie t ra A esquina a L o m b l l l o . I n -
forman por L o m b l l l o , le t ra B . 
45457 8 Dbre, 
SE A L Q U I L A P A B A F A M I L I A BSPA-
co&a casa T u l i p á n 12. Sala, antesala, 
sal6n de comer, cinco gYandes' habita-
ciones buen cuarto baflo completo. Pa-
ra sirvientas, cuatro habitaciones, lava-
dero, baflo, buen patio, garage. Precio 
mOdico. 
45867 S db . 
SE A L Q U I L A M U Y B A B A T O A U N A 
cuadra oe la Esquina de Tejas, pegado 
a los t r a n v í a s , hermosos altos jnoder-
nes, donde nunca se slrne el calor da 
frescos que son, con sala, saleta y tres 
cuartos y todos sus servicios modernos 
cael esqujna a Crus del Padre y Ve-
l á z q u e ; . I n fo rman en l'>s bajos, bodega 
45781 16 d b . 
i f i A K l A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
Se a lqu i l a l a casa A n d r é s n ú m e r o 
2 0 , Repar to £ 1 R u b i o , V í b o r a , 
entre Ave l laneda y Gelabert , com-
puesta de j a r d í n , p o r t a l , rec ib idor , 
sala, comedor , tres cuartos , b a ñ o i n -
tercalado, coc ina , cuar to y s e r v i d o de 
cr iados, garage y pa t io . I n f o r m a n en 
la misma . 
4 5 9 7 8 7 d . 
Se a lqu i l a en $45 una e s p l é n d i d a ca-
sa con p o r t a l , sala de tres ventanas, 
z a g u á n , c inco dormi to r ios , b a ñ o abun-
¡ dante agua y d e m á s comodidades, si-
tuada a dos cuadras de General Lee 
y u n a del H i p ó d r o m o . Calle General 
i N ú ñ e z n ú m . 3 , Quemados de M a r í a -
¡ nao. Por l a esquina los t r a n v í a s . I n -
! f o r m a n en San L á z a r o , 2 0 2 casi es-
qu ina a San N i c o l á s . 
; . . , 11 d ^ 
V I B O B A . SB A L Q U I L A L A OASA NO-
vena, 19, entra San Francisco y M i l a -
gros, compuesta de portal , sala, saleta, 
I cuatro cuartos, conicaor al fondo, cuar-
| to de maflo Intercalado, con agua f r í a 
I y caliente, cocina cuarto y servicio da 
I criados, garage, patio, t raspat io y Jar-
dín. Precio mfidico. La l lave en A v e n i -
da de Acosta y Novena, bodega, i n f o r -
man en Arbo l Seco 9, altos. 
46084 » d 
H A B I T A C I O N E S . SE A L Q U I L A N B U B -
'nos departamentos, con agua abundante 
| en .Estrella 2!2 . 
46074 • db . 
Ind . E N $60.00 A L Q U I L O LOS A L T O S D E L 
• i i chalet caile A y 27, Vadado. Para m á s 
í>e a lqu i l an , para comercio , los bajOS| mfofmea e^ frente y las l laves . 
46172 6 db. 
371 A L Q U I L A BU B E M E D I O S 77. L U -
yan6. l a casa compuesta de Ja rd ín , por-
sa l a saleta tres cuartos, comedor 
al* fondo, baflo intercalado, servicio 
completo de cr iado. Prc-clo $75.00. Te-
lefono A-SÜ61. 
P R O X I M O A T E K M I N A B S B . SB A l -
qui la en el reparto de Mi ramar a 5 cua-
! dras del Vedado, calle 16, entre 7 y 5 
Avenida un bonito chalet compuesto de 
| clno habitaciones, sala, comedor, ves-
t íbulo , pantry. baflo p r inc ipa l compla-
to, toyle t y baflo de criado, cocina y 
cuarto de criado, garage y cuarto para 
choiar y un espacioso terreno para Jar-
d í n . In fo rman en la m i s m a 
45419 18 Dbra. 
SB A L Q U I L A , C A B D E N A 8 , 33, BAJOS 
una hab i t ac ión amueblada a hombr* 
solo que sea moral , ú n i c o inqui l ino, t ie -
ne te léfono, e s t á cerca da Monta poca 
famil ia . . 
4643S S Dbre . 
B N CONSULADO. 75, ALTOS, SE A L -
qui la una hermosa sala y dos departa-
mentos con toda asistencia o sin ella 
no es casa de h u é s p e d e s . T a m b i é n se 
admiten abonados a l comedor. 
46254 7 Dbre . 
B O T E L ALPONSO ACABAMOS D B 
reformar asta casa, y ofrecemos cómo-
das y e s p l é n d i d a s habitaciones para 
personas estables. V i s í t anos y se con-
vence rá , precios m ó d i c o s . Zulueta, 34. 
Habana, media cuadra del Parque Cen-
t r a l . 
48281 14 Dbr* . 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
COQ balcón a interiores para matr imo-
nio. Dinsro a módico i n t e r é s para fa-
bricar en esta ciudad. Maloja; por Man-
rique, 6r. Frades Varanes. 
46297 16 d. 
L A VTT.T.AT.BESA. CASA DB BUESPE 
des. Tiene habitaciones y departamen-
tos con recibidor y ba lcón & la calle; 
t ra to y precio sin competencia: como-
didades y esplendidas como n inguna . 
San J o s é 1S7, altos, moderno. Teléfo 
no M-4248. 
46289 8 db 
B N O ' B E I L L Y 33, A L T O S , ENTBJJ V I 
llegas y Aguacate, hay babltaclones de? 
de $15.00 amuebladas y desde $12.00 
sin amueblar. J a r d í n , brisa. I l av ín etc. 
Indispensable antecedentes. 
46269 7 db-
CONSULADO 69, X N T B B TBOCADEBO 
yfc Colón, se a lqui lan grandes y ven t i -
ladas habitaciones para t .-milias y hnn 
bres solos; las hay con v is ta a l a calle, 
buena comida y precios da s i tuac ión . 
Consulado 69. 
46309 7 db. 
CASA~DB HUBSPEDE8, E S I P I C I O MO-
derno habitaciones y departamentos l u -
josamente amueblados, t o d o » n u e v o es-
p l énd idas sala.4 de recibo, baftos. con 
• odo confort, absoluta moralidad. A g u i -
la 90. Te lé fono A - 9 1 7 I . 
46354 7 db . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habitaciones a precios ra-
zonables, especialmente a fami l ias d« 
moralidad y estables. Neptuno 809 e5-
quina a M a z ó n . Loma uo l a Univer-
sidad . 
46315 14 db. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para fami l i as , to-
das las habitaciones y departamento! 
<*on servicio sani tar io , las m á s bara 
tas, frescas y c ó m o d a s , las en qu« 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i 
mas 5 8 . T e l é f o n o A 9 1 5 8 . Leal tad 
1 0 2 . 
E N OBISPO, 40. A L T O S D E L CAPB 
VelázqufS. so a lqui lan dos habitaciones 
a hombres solos, de 15 y 20 p e s o » . 
46220 7 D b r e . 
P A M I L I A KESPETABX.E, A L Q U I L A 
h a b i t a c i ó n fresca en casa moderna a 
caballero, tínico inqui l ino, precio 20 pe-
sos. San RafaeK 120 3|4 esquina a Ger-
vasio, segundo piso, izquierda. 
46Í29 7 Dbre . 
SE A L Q U I L A U N DE P A B T A M E N T O 
a l io con ba lcón a la cal le . San J o s é 83. 
46149 7 db . 
E N A G U I A » 47, P B O X I M O A L OO-
mercio, oficinas y paseos, se a lqui lan 
modernas y ventiladas habitaciones a l -
tas amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y asistencia Precios reajus-
tados. 
46081 $ d 
E N O A L I A N O IOS, ALTOS, SB A L Q U I 
la una h a b i t a c i ó n muy fresca con tods 
asistencia, 
46126 13 db . 
SB A L Q U I L A N DOBLES D E P A B T A 
mentos, lavabos agua corriente, servi-
cio moderno, bien amueblados, agua ca-
llente a todaa horas, servicio complete 
y una hab i t ac ión buena en la azotea. 
Casa seria y barato. O'Rei l ly N o . 6, 
45777 10 db. 
H O T E L " R O M A ' 
Este hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformada Hay 
él departamentos con baftos y d e m á s 
servicios j n v a d o a Todas las habita-
ciones tienen lavabos - agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n SocarrAs, ofre-
ce a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio, mód ico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9368. ' Hote l Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Cabla y Te lé -
g r a l 5 "Romoter . 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
En Be l a scoa ín 123 casi esquina a Rei-
na, hay Un departamento con ba lcón s 
la calle, en todas las habitaciones mo-
saicos y lavados de agua corr iente; pa-
rada of ic ia l de t r a n v í a s en l a puer ta 
45261 • db. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 82, entre Pasaje y Parque 
Centra; . L a mejor casa para famll laa. 
No deje &• ver la y t a m b i é n los altos d« 
Pavret, por Zulue ta . 
42907 • Dbra. 
PAJTOB1A 58. BAJOS, SB A L Q U I L A 
una hab i t ac ión a sefioraa u hombrea 
solos con luz o sin ella, en l a misma 
in forman a todas horas. 
4507S S Dbre. 
" E L O R I E N T A L " 
Trnlente Rey y Zulueta. Sa alqui lan 
haiHu.clones muebladas, amplias y có-
modas, con v i s t a a l a cal le . A prados 
raaonaolea 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N S A N T A 
Catalina 85 entra Lawton y Armas, ca-
sita In ter ior computista de dos habita-
ciones, cocina, servicios y pat io inde-
perdenta. |23.00, con l u s . 
45872 » db . 
s e a l q u i l a s a n l a z a b o , lee. f ren- de P l á c i d o ( B e r n a i a ) n ú m . 58 . A l q u i -
le a Galiano, segundo piso.*con sala, , . . . x . ' _ . • 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO mo-
rierno de San Lázaro , 362 . ^ " ^ . f . 
recibidor tres cuartos, baño « M r o u » 
do. servicio de criados, cocina de gas j 
saleta, o cuartos gi 
fondo, doble se rv id» 
m á s moderno, h lg lé 
vente a sa t l s faccló i 
formes, planta baja. 
46068 
del d u e ñ o . I n - ; no ^ B é l g i c a , ( M o n s e r r a t c ) n n m . 117. ¡ p a t a Informes en Habana, 86. Dedlot 
7 Dbre . | 45409 8 d G a r d a y Co. 46432 18 Dbre. 
6931 
46438 
S A N I G N A C I O , 8 5 i ^ n ^ r U » M - ' 5 ^ S M |Se a l q u i l a n cna t ro ¿ r a n d e s ^ n a ^ s , ; 
cerca de t a r t o s 111, B e l a s c o a í n e I n -
f a n t a : í u n l a s O SCOaradas en COndi- ac ai<lQllan e5í0$ D é n n o s o s y C ó m o d o s cuartos, baño intercalado, calentador y 
r 1 i . [ i i i . , — 'i - r> i - - - « - - ¿ e gas. I n f o r m a n : Te lé fono Al-
l í Dbre . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa F. n ú m e r o 18, entre l i y 13, com-
puestas de terraaa, sala, comedor, tren 
• S A N M A B I A N O , 119, SE A L Q U I L A 
entre Armas y Porvenir . 45 pesos. Te-
I léfono M-3823. 
46562 7 Dbre. 
S SE A L Q U I L A U N A CASA CON POB^ 
ta l , sala saleta, tres cuartos trrandes. 
cocina patio con servicios y entrada 
independiente en la calle de Tamarindo, 
n ú m e r o 93, frente a la A m b r o s í a . Pre-
cio 55 pesos. Te lé fono A-0626 o F-4324. 
4587' 7 Dbre. 
SB A L Q U I L A E N E L B E P A R T O A L - | 
mendares, calle 8 y 3a una esquina 
para un buen establecimiento de fa r -
macia o v íve re s , a l lado se a lqui lan ca-
sas a cuarenta y cinco nesos, todo aca-
bado de fabricar y a l a brisa, punto 
muy c é n t r i c o de gran porvenir, r a z ó n 
en las mismas. 
45802 16 Dbra. 
HABITACIONES 
V I L L S O A S 54. E N T B E OBISPO Y 
o S í S ? A media cuadra de Obispo, se 
a lqui la esta bonita casa, p r o p ^ para 
. omercto por su s i t uac ión y sirve para 
fami l i a par t icular por su c o n s t r u c c i ó n , 
«ala, comedor, tres buenos cuartos. 
<uarto de bafto grande, buen pat io, 
hermosa cocina, agua a b u n d a n t í s i m a 
y d e m á s servicios. A lqu i l e r 100 pesos. 
L a l lave en los altos do la misma e I n -
forman en Concordia, 24. entre A g u i l a 
v <¡al lano. Habana. 
" 46396 20 Dbre . 
dones ventajosas. In fo rmes : A r b o l ^ U « I * * ¡ j W * « S f ? * 
Seco y Pef iaher , L a V i n a t e r a . j informes en la t ienda Los Precios 45é8 
4 5 9 8 9 I I ¿ F ' . ío$. , , b b a ; 
' 45534 9 d tóa' 
8 D b r a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CO-
lóm nflmero 25, son de c o n s t r u c c i ó n 
moderna. In fo rman en la bodega de la 
46057 T Dbre . 
SB A L Q U I L A L A CASA B L A N C O , T s , 
dos plantas juntas o separadas moder-
P A R A I N D U S T R I A 
Se a lqui la , Calzada de Zapata, esquina 
a calle A, con a lmacén , caballerizas, 
tanques para hacer masi l la y 4 habi-
taciones. Informes: Dedlot . G a r c í a y 
Ca. Habana, 16. Teléfono A-24f8. 
45908 11 Dbre. 
E D I F I C I O " C U B A " 
SE A L Q U I L A N LOS GOMOSOS A L -
tos de San Láza ro , nflmero 231, acaba-
dos de fabricar con todas las comodi-
dades modernas. Informes: Te lé fonos 
A-2788 y A-7348. 
45 «03 6 D b r a 
B A L Q U I L A B L LUJOSO, COMODO, 
entilad-) y bien situado ú l t i m o piso de 
onsulado 24 a media cuadra del Pra-
n sa lón , saleta corrida cinco cuar-
Empedrado 42. Propio para u n m a t r l - j t o r , ha l l , comedor, dos baftos, cocina de 
monlo sa a lqu i la un departamento con ¡ g a s y l a v a n d e r í a . Todo de marmol v 
Ista a ía calle, compuesto de dos^ ha-1 cielo raso deccrado. Piador a satlsfac-
&, sala y tres habitaciones, puede ver- bitaciones. Lux. agua, ascensor y T e l é - i c l ó n . La l lave en e l p r imer piso al to 
* 'l?,BPué" de la» 12. f j n o . Pago adelantado. ¡ I n f o r m a n por el T e l . F-1576. 
7 D b r t . I i • I I « db. 43232 8 D b r a 
A L Q U I L A A M U E B L A D A D B U N 
todo, a casa de la calle H, n ú m e r o 95, 
entra 9 y 1 1 . Vedado, se compone de 
J a r d í n a l frente, por ta l sala, saleta, 
hol central, cinco dormitorios , come-
dor, p á n t r y , dos baftos, terraza cubier-
ta al fondo, cocina de gas y c a r b ó n , 
patio con á r b o l e s frutales, dos cuartos 
y servicio para cr iado» y garache. I n -
forman en Ja misma a todas horas . 
46104 13 Dbre . 
S J A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa calle 27, entre A y Paseo. Tiene 
sala comedor, cuatro cuartos y uno 
para' criados, doble servicio sanitario, 
bafto moderno, doble l ínea de t r a n v í a s . 
Las llaves en el piso de al lado. Pre-
cio 90 petos. In formes : Te lé fono A-
2856. 
45593 7 D b r e 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A E N ¿ L 
Pasaje de la casa calle Octava n ú m e -
ro 14, erftre Concepción y Dolores, Ví-
bora, sala, comedor, una hab i t ac ión , co-
cina, servicios sanitarios y pat io Inde-
pendiente. 128.00. No alqui lo a enfer-
mos. In fo rman en la le t ra F , de dicho 
Pasaje. 
45965. 7. Dcbre. 
SB A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N T O 
al to independiente. L u í , 48. 
46410 I Dbra . 
E N L O M E J O B D B L U Y A N O , ?B A L -
qul la la casa Rosa E n r í q u e z , 125. con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, ba-
fto Intercalado, patio y t raspa t io . Te lé -
fono M-3467. 
Í5851 . 8 Dbre. 
A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
J e s ü 3 del Monte, un precioso chalet pa-
ra f a m i l i a de gusto, e s t á decorado con 
todas las comodidades gas, garage 4 
dormitorios, doble servicio s in estrenar 
Calió Flores. 118, entre E n c a r n a c i ó n y 
V^JCOS. Informen en el mismo Telé -
fono I - i050 . 
45200 | D b r ^ 
E D I F I C I O B A R R A Q U E 
( C o b a j A m a r g u r a . ) 
Se a l q u i l a n l o c a l e i y d e p a r -
t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . I n -
f o r m e s : M a r t í n N o v e l a , p i s o 
t e x t o , n ú m e r o 6 1 0 . D e 8 a 
1 1 y de 2 a 5 . 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 41 . Las mejores y m á s ba-
ratas habitaciones da la c iudad. E d i f i 
z'.o moderno, con seis pisos y aacansai 
hasta las dos da la madrugada; IUK 
agua corriente y te léfono. Precios desd* 
21 a 28 pesos en adelanta,. Pagos ad* 
lantados. 
46885 8 db. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N i 
hombres solos con balcón a l a calla y 
l u z . Angeles, 63, altos, esquina a O ' 
r ra les . 
46700 • Dbra. 
E N $ 5 0 . 0 0 
Se a lqui lan dos hermosos d e p á r t a m e v 
tos para oficinas acabados de reedlfi . 
car, c<in alumbrado y servicio de crlad< 
por el precio mencionado. Cuba 78 A 
altps del Cafó "Cervantes" esquina j 
Obrap ía . T e l . A-7740. 
46158 < db. 
SE A L Q U I L A N DOS E A B I T A C I O B E f 
a hombres solos a 9 y 10 pesos con l i u 
y I l a v í n . Cuartetas 18. 
46109 IB db. 
Vi l legas 2 1 , esquina a Empedrado , « 
a lqu i l an habitaciones amuebladas c o i 
lavabos de agua corr iente en toda 
las habitaciones, l u toda l a n o c h « 
Cara de m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
<6136 18 db. 
4$3»4 10 D I * . 
En Reina 49 se a lqu i l a u n a habi ta 
c i ó n con v is ta a l a cal le . Precio m o 
dico, abundante agua. 
4 6 0 0 2 13 d 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N m a 
día cuadra de Monte, a una persona 
la. casa part icular , se da «n siete pe 
sos. Agui la , n ú m e r o H i , ún ico Inqn ' 
l i n o . 
4B90I 4 Dbre. 
P A G I N A V E I N T E 
H A B I T A C I O N E S SE N E C E S I T A N 
d i a r i o d e u : . : - \ r í : s t a D i c i e m b r e 6 d e 1 9 2 3 A Í J O X C I 
S E N E C E S I T A N SE N E C E S I T A N I SE O F R E C E N SE O F R E C E N 
SE O F R E C E N 
HVtONSEBKATB 93, ALTOS. SE S O U C I T A U N A C R I A D A QUE se-
u.amparli ia y Obrupla, se nlquilan hab í - P,u coser y cor tar . Calle 1, n ú m e r o 17. 
paoioneB, lavabo de agrua corriente, m u é - : ^ eflado-
l ' le» especíale» o sin e!lo». Precios de ^6^46 i Dbre. 
On. Para m á s Informes en la SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, SUEI . -
<lo 30 o 35 pesos. Informan: Calle Cu-
C H A U F F E Ü R S 
'sma. 
^5527 8 db. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba--
«.a y- acabado de pintar, con todo muy 
l impio, ofrece e sp l énd idas habitaciones 
< "n vista al paseos de Prado a preci-js 
módicofl y osp.énaTda comidda a gusto 
de los. s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de 
M á t t l , 117. T e l . A-71S9. 
•4840 23 Dbre 
ba, n ú m e r o 46i, bajos. 
46293 D1,re- L a E s c u e l a a n t o m o v i l i s t a de l a H a -
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L Y , 13. T K L E F O N O A-234Í 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á p i -
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite con 
buenas referencias de su ' ap t i tud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
dr i l las de trabajadores jiara el campo. 
O'Reil ly, 13. Te léfono A-2348. 
46304 12 Dbre. 
D E 8 Z A COLOCARSE U N A J O V E N ES- SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
pa lo la da crlaOa de manos o maneja-
dora; es decente y no tiene pretensio-
nes. Informan Carmen N o . 4̂  altos. 
1631 7 7 db. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A - i , , , , „ , , , 
no a je sea de morai .dati . composteia b a ñ a K e l l y o t r e c e n u e Y a m e n t e 
9* segundo piso. 
J * 1 1 } 8 Dbre- a l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e n r s y w , A r A D i n A n " 
oe necesita j oven o s e ñ o r a peninsular m e c á n i c o ^ sus cu r sos r a D i d o s a , , T . 
, / . l u c v c u n c w j sua t u i e w o " AKQencia de Colocaciones-, de \.ú\<e7. v 
para los quehaceres casa chica, poca • i n J ' ('ubi n ú m e r o 46. te lé fono M-8735. 
f a n i l i a Puedo o u e d a r ^ en la colora P r e c i o s e spec i a l e s . L i a s e s d í a y mejor y nákk totlsvá Se ofrece a 
r a n u i a . r ueae queaarbe en la co oca- _ — . . liD buena sociedad habanera »*« con buen 
medor lagros. 15 Dbre. 4b:24 i 'ii'.f. 
E N LOS ALTOS D E L CAFE V I S T A 
-Megre. se a lqui lan amplias y ven t i l a -
«las habitaciones, dan por San Dáza ro 
y frente a l parque Maceo a personas 
tiMn-cfialidad- San L á z a r o , ' n ú m e r o 366. ; para ^ panto m u y cerca de la Ha-
6 Dbre. \T t í , . , , . „ 
b a ñ a , a diez minutos de la V í b o r a . 
I n fo rmes : O b r a p í a 8 4 , altos, t e l é fo -
no A - 4 6 4 1 . 
46228 7 d 
nexnos a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s , s o l i c i t a o s c r i a d a s , m a n e . a . 
a Liber tad, se las da rá casa con 
ecesario y colocación por 60 
i centavos al mes. Mor.:». 431 entrada 
Se desea una cr iada ce mano ^ e n i n - P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 se l los , todo1 io n 
suiar, que no sea r e c i é n l legada. Es a 2 c e n t a v o s . San L á z a r o , 2 4 0 , p S r j : ^ i n o . m T e í é f ^ ' M - 4 S 
( f r e n t e a l a e s t a t u a de M a c e o . ) 
45540 9 Dbre. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora o camarera. Sabo cos»r . Corra-
.les 164, an t iguo . 
I ^«321 T '\h. ^ 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOcar-
! se de criada de mano y para ayudar a 
i la cocina, tiene referencias. Dragones, 
' 41. al tos. 
I 46187 7 Dbre . 
SE i. TRECE U N A S U E N A C R I A D A 
1 españo la , sabe muy bien trabajar y es 
i muy fina, no tiene pretensiones y tiene 
| buenas referencias. T a m b i é n se ofrece 
una buena cocinera. I n fo rman : Cuba. 
| 4 6 . Te léfono M-8735. Se necesita una 
1 criada espaftola, sueldo o5 pesos y una 
' buena cocinera 40. In fo rman: Calle 
Cuba, n ú m e r o 46, bajos. 
461 76 7 Dbre . 
iJN . J O V E N E S P A Ñ O L A . DESEA CO-
| locarse de criada de mano o manejado-
ra en casa de moralidad, tiene quien la 
i t í a r ;u i t i ce . I n fo rman : Calle Vives, 157. 
' Te lé fono A-6358. 
I 46185 7 Dbre . 
cha de manejadora o criada de mane 
sabe cumpl i r con su obl igación y t ie-
ne referencias. In fo rman : Agui l a 114. 
4C009 6 Dbre. 
E D I F I C I O C A N O 
J-'^ta es la ú n i c a casa que puede ofre-
cer bonitas, frescas, l impias y efimo-
^las habitacloneii y departamentos, ele-
> ador, agua caliente en los b a ñ o s , c^-
dldades de gran hotel y precios de 
44610 ti Dbre 
E N M U R A L L A , 14 Y M E D I O . S E 1TE-
odesta casa de h u é s p e d e s . " H a b í a m o s i cesi'a una muchacha ae 14 a 16 a ñ o s 
r>glés, f r a n c é s v a l e m á n Vil legas l l ü , Para ayudar a los quehaceres de una 
ntre Sol y M u r a l l a . I casa- chica. 
46515 y * 8 db. 46226 . 10 Dbre. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
Casa de moralidad, haoitaciones cor 
todos los adelantos modernos, servi 
ote» y b a ñ o s especiales, precios redi 
ctdos, luz e l éc t r i ca y t e l é fono . Teléfo-
no -a-7ü65, en la misma ge dan comi-
das. 
44707 23 Dbre. 
¡HABITACION A M U E B L A D A A H O M -
« f e solo, en $15.00, con todos los ser-
^ icios, a una cuadra del Parque Ceñ-
i r á I Se da Uavín. San Miguel No. 12. 
,45007 21 Xbre. 
I tHAN CASA D E H U E S P E D E S O A L I A -
no.117, altos, esquina a Barcelona, ^ 
nlrjulla una hab i t ac ión amueblada; t am-
l'\fn se da comida a precios económicos . 
Te lé fono A-9069. 
45177 « db. 
NECESITO U N A B U E N A C R I A D A PA- SE DESEA S A B E R E L PARADERO de 
ra habltacionej. que s¿pa coser y zurcir 1 ¡os herederos de Don Santiago Seijas 
Inte-
labana. C-a 
ero. D . 
n Bii ioneii í t . | n a a l-'uii . '...n.^t, 
Ipara ¿ina c l í n i c a . Sueldo $35.00 y una i Camino, para un asunto que 
:. ayudanta de enfermer-.'.. Suelóo $35.00. resa. D a r á n razón en la H i 
L " Habana 126, bajos, i n l o r m a n . He Agui la , n ú m e r o 11, prim  
46162 7 db. Juan Bar re l ro . ( 
43387 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la ún i ca que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
1 sonal con buenas referencias. Para den-
; t ro y fuera de la Habana. Llamen al 
I T e l . A-3318. Habana 114. 
t*141 10 db. 
AGENCIA. D E COLOCACIONES L A 
¡ P r i m e r a del Vedado: se nsces i t añ , pa-
l gando muy buenos suetd'-s. cocineras 
' v criadas;, vengan y s: c o n v e n c e r á n . 
[Calle 21 N'o. 264. entre E y D . Te lé -
fono F-5JS97, 
44304 19 dbre. 
SE OBSEA COLOCAR V S A J O V E N os-
¡ p a ñ o l a para criada. In forman er. Ber-
I naza, n ú m e r o 60, a l tos . 
I 461SS 7 Dbre . 
J O V E N E S P A Ñ O L A . SE COLOCA DE 
! criada de comedor o de cuartos, sabe 
' c u m p l i r con su ' o b l i g a c i ó n . In fo rman : 
l Escobar, 125. 
46196 7 Dbre . 
SE N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A P l -
na de habitaciones. Calle Almendares 
N o . 22. Marlanao. 
46115 6 db. 
12 Dbre. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A C R I A D A D B MANOS 
peninsular, quo sepa s - rv l r la mesa. ¡ 
WJO 00 v roña l imóla 21 entre F y C 1 Impor t ac ión que ^onezca la p ^..u.uu y ropa l impia , ¿ i entre r j ^ • i ia Habana, a comis ión ; si no la (Casa nueva) . 
46165 « db 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
1 L a 13 años , para ayudar a cuidar una 
r i i i i t a . Tiene que ser l impia y amable. 
Sueldo $10.00, casa, comida y ropa l i m -
pia . Maxón y Valle, segundo piso, altos 
de la bodega. 
<6077 6 db . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
los (juehaceres de casa chica. Se pre-
fiere rec ién Ilegada4 Vicente V . A g u i -
lera 2 
DESEO U N V E N D E D O R DE VINOS de 
nuzca la plaza de 
conoce. 
que no se presente. Informes en Ha-
bana, 133, altos, segundo piso, de una 
a cuatro . 
46422 8 Dbre . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con todo servicio, agua corr ien-
te, b a ñ o s f r íos y calienta*, de $25 a 
550 por mes. Cuat ro Caminos. Telfs . 
M 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . s o l i c i t o u n a c r i a d a p a r a l o s 
n i « 2 2 ^ r 1 cuartos; si no tiene recomendaciones y I ¿ a s horas 
C A L L E CUARTELES, N U M E R O 1. se "o e s t á acostumbrada n servir que no 4^286 
y bajas en se presente. L í n e a 120 entre 8 y 10. 
46069 6 db. 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O I N -
forman: Quinta La Balear. D r . Valido, 
de 1 a 5 p. . m . 
46427 8 Dbre . 
S O L I C I T A COLOCARSE U N A M ü -
i chacha e s p a ñ o l a de criada o ^ n i ñ e r a , 
- ¡ t i e n e referencias. Dan r azón : Suárez , 
46422 8 Dbre. 
SE N E C E S I T A N B U E N A S O H A L E -
queras Bazar Cinc ina t i . Egido, 23. 
Te lé fono M-5689. 
46274 7 Dbre . 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
sular de criada de mano o manejadora, 
entiende de c.».ina. Calle 29, entre A 
y Paseo. T e l é í o n o F -575ü . 
46402 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
• joven de criada de mano o manejadora. 
I I n fo rmar ; Santa Ciara, 16, 
j 46- l 1 7 Dbre . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N de 
criada de mano o manejadora, tiene re-
• ferenclas. I n f o r m a n : Monte, 431, por 
Cas t i l lo . Te léfono M-4669. 
46206 0 Dbre. 
, D E S E A COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
¡ do criada o comedor, sabe su obliga-
¡ ción y tiene buenos informes de ia ca-
sa donde t r aba jó , cuarto n ú m e r o 2, sa-
! natorio Cuba. Infanta , 37. Te lé fono A-
1 6605. 
| 46204 8 Dbre . 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
| suiar para criada o manejadora, es ca-
1 r i ñosa con los n iños y sabe cumpl i r 
con su obl igac ión , tiene informes de 
. donde ha estado colocada y muy for -
I mal y si no es casa i a r t icu la r que no 
se presente. In fo rme ; Agui la . 235. 
46201 7 Dbre . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA Co-
locarse de criada de mano sabe su obi l -
fra.-ión lleva tiempo en ei pa í s y tiene 
a i ren garantice su honradez. Darán ra-
zón: Revlllagigedo S5. L a encargada. 
4.Í044 «' 1>l"p-
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
o de manejadora. lleva tiempo en el 
pa í s tiene referencias de las casas don-
de lía estado. Informan en Cuba, n ú -
mero entrada por Cuarteles. 
4604- ^ ^h"f'-
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S R E -
cién llegadas se desean colocar de cria-
das o manejadoras, una 17 a ñ o s y otra 
21 . In fo rmen: J e s ú s del Monte, nume-
ro 677. „ , 
46041 T l M w e . 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas peninsulares recién llegadas de 
criadas o manejadoras, no tienen P»*-
tesiones. In forman en A. n ú m e r o 3, el 
encargado del solar. Vedado. 
45998 6 Dbre. 
J O V E N E S P A Ñ O L A P A R A C R I A D A de 
mano o todos los quehaceres de corta 
fami l ia , tiene referencias. Calle 1», 
n ú m e r o 390, entre 2 y 4. 
46015 6 Dbre 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLO-
carse de criada de mano o de cuartos, 
formal v trabajadora, tiene' xeferen-
c iás Calle I . n ú m e r o 14-, entre 9 y 11. 
4 tú 'U 6 L>bre. 
DESEO COLOCARME DE C A M A R E R A 
o criada de mano, tengo referencias de 
las casas que.he trabajado, t amb ién se 
lavar -prefiero hotp l . I n f o r m a r á n : Te-
léfono M - l " 5 6 . Xeptuno y Hospi tal , 
bodega. _ „ 
46092 ' P P f • 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la de mediana edad. Informes: 
Calle 15 esquina 18. Vedado. 
4.j307 3 J^re. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criadn de mano o 
de manejadora, lleva tres meses, da 
referencias, no repara en el sueldo. 
Informan: Puentes Crandes. Real, nú-
mero 107. Te léfono 1-7523. 
45303 7 Dbre. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa do moralidad, sabe 
cumpl i r su ob l igac ión . R a z ó n : Calle 
F, n ú m e r o 247. entre 25 y 27. Vedado. 
45558 5 Dbre. 
S Dbre. 
46070 6 db. eafé y fon.la aunqup aporte poco dine-
ro, dan razón en la calle San Isidoro, 
n ú m e r o 7, en la vidr iera tabacos a to-
a lqui lan habitaciones :-.:tas 
( 'ubi . n ú m e r o 80 y Chiba 120 y Compos-
tela n ú m e r o l i o y L a t i n a s , n ú m e r o 85 
y Gervasio n ú m e r o 27 y Vir tudes . 140 
y Vedado, calle J, n ú m e r o 11. Baños , 
n ú m e r o 2. esquina a 3a. y A, n ú m e r o 
2 y 10. n ú m e r o 6 y Nueve, 150 y Xueve 
174 y 11. n ú m e r o 83, Cerro 607 y Recreo 
j i l imero 20 y J e s ú s del Monte . Bernar-
tlino y Flores . Pasaje Llaneras . 
45440 6 Dbre. 
' B í A R R I T Z ff 
Oran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
o srie 25, SO y 40 pesos por persona, 
í i .chisc comida y d e m á s servicios. Ba-
ftrtn con ducha f r í a y caliente. Se ad 
mi ten abonados al comedor, a 17 pe-
soy n.ensuajes en adelante. Trate» Tn-
S A N R A P A E L . 140, SE D E S E A N CO-
segundo. Izquierda. Junquera. SB S O L I C I T A JJTX SOCIO P A R A U N ¡ locar para criadas de mano, dos jóve -
nes e s p a ñ o l a s . Tienen referencias. 
46390 9 Dbre. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N DE 
i criada de manos o de me:iejadora. Te-
' léfono M-9177. 
46313 8 Dbre . 
DESEA COLOCARSE U N A M U O H A -
! cha e s p a ñ o l a en casa de fami l ia de mo-
¡ ralidad, para criada de mano o maneja-
¡ d o r a . Tiene quien la recomiende. I n -
I forman e Belascoaln y San Rafael, fe-
! r re ter ta . Teléfono M - 9 n 6 . 
I 46431 9 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cba e spaño la de criada ue mano o ma-
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O se-
ñ o r a de mediana dead para los queha-
ceres de una corta f a m i l i a . Calle Car-
men, n ú m e r o 62. 
45991 6 Dbre 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
fiola que sea fina, que sepa t-ervlr me-
sa, tiene que dar r e f e i e n c í a s . Prado, 
77-A. altos 
7 Dbre . 
SE S O L I C I T A N DOS HOMBRES. UNO 
es para portero y el otro para jardine-
ro, sueldo 30 o 40 pesos. I n f o r m a n : 
Calle Cuba n ú e m r o 46, bajos. 
46293 , 8 Dbre . 
OFERARJAS COMPETENTES DB MOr 
distura, so sol ici tan en "Maison Versai-
l les . Vil legas C5. 
46355 8 db. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A de 
mediana edao, . e s p a ñ o l a . Lieva tiempo 
I et¡ el pa í s , de criada de mano. T a m b i é n 
[hay un** Joven oue se coloca para cr ia-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Ho te l Cuba, t e l é fono A-0067. 
| 46088 6 d 
D ^ S B A COLOCARSE U N A J O V E N PA^ 
ra camarera o criada do manos. In fo r -
man Sol N o . S. Mar ta . 
; 4G 1 31 6 db. _ 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S , desean 
colocarse para criadas de comedor o 
habitaciones, saben cumpl i r bien su 
obl igación, tienen quien las garantice, 
son finas y formales, no se colocan 
menos de 25 pesos. I n fo rman : Sol, 8. 
45078 7 Dbre . 
U N A M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
de la pen ínsu la , desea colocarse para 
tDdo t rabajo. In fo rman: TejatM lo. 42. 
Te léfono A-4SC3. . 
4580- 6 Dbre. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE U N A I N G L E S A 
de color para cocinar en casa cubana 
que sepan ing lés o casa de f a m / i a 
inglesa. Si no es asi no porque no sane. 
Hablar e s p a ñ o l : corta f ami l i a ; no hacp 
i • trabajToj duerme en l a colocación 
v sabe de r e p o s t e r í a . Habana 115. Te-
léfono M-9367 . 
46372 8 Dbr« . -
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
paño la mira cocinar y l impiar a un 
matr imonio solo o corta fami l ia , tiene 
buenas referencias. prefiere f ami l i a 
americana Informan: Santa Petronila, 
esquina a Uobau. l ' ogo lo t t i . Marianao. 
inu77 7 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra que lleva tiempo en el p a í s y sabe 
cocinar a la americana y de todo. I n -
format i : Amargura, n ú m e r o Sfi, bajos. 
46283 7 l i b r e . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
penlnsul i r de cocinera. S.ibe cocinar a 
la cr io l la y a la e s p a ñ o l a . En casa 
de poca f a m ' l i a . Corraos 37.. 
•!6291 " db. 
UNA." SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA 
<•. locarse de cocinera; c-nllende de re-
pos t e r í a y duerme en la co locac ión . 
i'Kne referencias. Informan Santa Cla-
ra 16. La Palma. Tel. A-7100. 
•16329 7 . db. 
SS DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
pañola para cocinar o l i m p i a r . I n f o r -
man: Compostela, 150, hab i t ac ión 16. 
46232 < Dbre . 
SE DECEA COLOCAR U N A J O V E N es-
pañola de cocinera o para mat r imonio 
solo. Informes: Luz, 59. 
46203 7 Dbrfe. 
SE OPRECE U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
lá cocina o para manejar niño de po-
cos meses o criada de habitaciones y 
coser, tiene mucha p r á c t i c a en eT piíls 
para t ra tar : Calle 5a., 66, entre B y O, 
Vedado, de 1 a tí de la larde, desea 
formal idad . 
46079 6 Dbre. 
C A L L E H A B A N A No. 190, ESQUINA, 
Teléfono 7372. Desea colocarse una pe-
ninsular . Kntlende Un poco de cocina 
y tiene buenas referencias. 
4e03O 6 db. 
D E S r y COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la de coctiiera O criada de ma-
nos; e s t á acostumbrada en el p a í s ; t i e -
ne buenas referencias y es f o r m a l . I n -
formes en Habana 87., por Lampar i l l a , 
a l tos . 
46124 6 db. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la de cocinera . Tiene recomen-
daclones. Sabe su ob l igac ión . In forman 
San Nico lá s 2-;8. 
46127 • db. 
SE OPRECE U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
cocinar y l impia r si es para ma t r imo-
nio; lo mismo se coloca para l impia r 
solo. In forman calle 17 y F, Vedado. 
•IG132 6 db. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular, prefiere arreglo de cuartos 
y repasar ropa, es educada y tiene quien 
garantiza su honradez. Calle Sol, nú -
mero tí, i n fo rma . Psefiere servir en el 
Vedado. 
46382 10 Dbre. 
SOLICITAMOS CON U R G E N C I A U N A 
obl igac ión que no se presente. S u b i r á - | 8obr-e la base de una comisión equi ta t i 
na, n ú m e r o 25, bajos.- ^ Para 'a v^nta de harmafl de t r igo 
46050 6 Dbre, y de maíz . Tienen que haber ya tenido 
, , experiencia en este giro, como t a m b i é n 
^ o ^ M d i d « i S f » J 5 f n ^ « í t í í 5 t t r i ? 1 " * CARDENAS. 65. ALTOS, SE SO- 0^ar fa > orabl .mente relacionados en ^ i J t r iL 124 a l t o s8 refer«ncia í ' - i n - | l i c i t a una criada de mano, lo misino tre los ¡ ^ p o r t a d o r e s de harinas mayo cuntriA i ¿ \ . altos. ^ sea del camp0-
14 Dbre 
suiar de mediana edad para criada de 
mano o manejadora. Informe: 9 y 20. 
n ú m e r o 164. Vedado. No duerme en 
la co locac ión . 
46190 7 Dbre . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 68. esquina a O b r a p í a . Gran 
Jasa para famil ias estables. Casa mo-
oerna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
klmnados a l comedor. Teléfono A-1833 
44882 g db. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e n a 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g o a 
f r k f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos. P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C > C Í 2 3 I n d . 16 d 
CASA DE HUESPEDES COMPOSTE-
la. 10, esquina a Chacón, frescas y ven-
t i ladas habitaciones, con v i s ta a la ca-
üle, con todo servicio, excelente comi-
da, se admiten abonados a l comedor, 
t r a n v í a s a la puerta. T a m b i é n se ad-
miten abonados. 
4S750 10 Dbre. 
45898 
C R I A D O S D E M A N O 
rir-;tas. DlrlfiriFUfi por escrito,) d á n d o n o s 
todos los informes necesarios acerca de 
su ejtperlrncia y t a m b i é n sus referen-
cias. Bogenlo B . Bacar;?sc y Ca. Mer-
caiCeres i l . Habana. 
'Í6356 - 7 db. 
U N A P E N I N S U L A R DB M E D I A K A 
edad, desea colocarse de c r i i d a de ma-
no, no tiene inconveniente en coci-
nar platos sencillos, tiene qL..<n la re-
comiende. Informan en L<erm za, 42, 
a l tos . 
46265 7 Dbre . 
E N C A L Z A D A E N T R E C e 1, SE S O L I - SOLICITO CARRERO CON PONDOS, DESEA COLOCARSE UN-i . M U C H A - I 
•cita un segundo criado para la parte arn a rt negocio redondo. Dópcz Ro-
dé afuera de la casa, tiene que tener ! Jíríguez Zulueta 44 
D O ^ JOVENES ESPADOLAS R E C I E N 
llegadas, deseai, colocarle da manejado-
ra f o para todos los quehaceres de cor-
ta f a m i l i a . En la misma una s e ñ o r a de 
mediana edad; tienen quien las reco-
miendan. C á r d e n a s 2 A, encargados. , 
46147 6 db. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, prefiere 
en la Habana. I n f ó r m e s e a l te léfono 
A-9000. ^ 
teOM 8 Dbre. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R CON B U E -
nas referencia.-., desea colocarsa de ma-
nejadora. Tc lé jono F-429Ü. 
46137 6 db. 
D13SEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
I e spaño la de mediana edad de criada de 
Imano?. I n f o r m a n ; T e l . A-4103. 
<6161 6 db. 
r ecomendac ión 
4624S 7 Dbre . 4 c r 8 Dbre. 
SE S O L I C I T A U N P R I M E R CRIADO, 
sueldo 60 pesos y un segundo 50 pesos. 
In fo rman : Calle Cuba, n ú m e r o 46u ba-
jos . 
46293 - i 7 Dbre. 
SE DESEA SOCIO P A R A U N B U E N 
negocio, e s t á funcionando con seis o 
siete cientos pesos, se 'admiler. propo-
siciones. In forman en el teb'lono M--
6460 . 
46207 7 Dbre. 
pha peninsular para criada de mano o 
manejadora, tiene buenas rol erencias. 
Domici l io : Obrapía , n ú m e r o -0, pre-
gunten por la encargdaa. 
46268 ^ 7 ! bre. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cba para manejadora o criada de cuar-
tos en casa de moral idad. Virtudes, nú -
mero 46, departamento 19. 
46285 7 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
Informan de I I a 12. Manzana de G6- ¡ vo para finca azucarera. se solicita. ' cha de criada de mano, sabe cumpl i r 
mez 219. prefir iendo s e ñ o r a o s e ñ o r i t a : si es c a - I con su obllKación, tiene referenciaK en 
!6151 7 db. sada probabilidad darle, empleo esposo i casa donde ha estado colocada. In fo r -
i ^ I U I T O CRIADO DE MANOS QUE ' S ^ ' " 6 Ser,0r Bel ,ü- D r 0 ^ r l a Sa-j m e n ^ n J e s ú s Peregrino, ndmero 4.j 
haya servido en buena casa par t icular 40223 ' 7 T")hre i ' 
y t e t w i r ecomendac ión d« la mi sma . ; -——— J _ , SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
SueldO $10.00 v un muchacho para fre- SE S O L I C I T A N MAESTROS B A S N I - ; cha peninsular de maneiadora o i\c 
zadores que hayan trabajado en m u é - ' criada de mano, es recién llegada no 
blería . Da Casa Americana. Neptuno. ; hiendo caST de moralidad f|«e no se 
113. Te lé fono A-7717. M-2224. i m é s e n t e . Se informan Puentes t l r a n -
j CRIADO P A R A HOMBRES SOLOS, 
quf sepa su' obl igación, se necesita. 1 PARMACBUTTCO R E G E N T E A C T I -
. 
grador. Informan: Habana 126, bajos. 
4C162 7 00. 
Se solici ta u n cr iado intel igente para 
Ihnpieza de salones, con referencias; 
de buenas casas de la Habana . Buen 
£ue !do . Presentarse per l a m a ñ a n a en ' 
la Qu in t a Pa ia t ino , Cerro . 
4623S Dbre. 
• R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
d f s 
46280 
Aldecoa. C i é n a g a , Te léfono . I -
7 Dbre . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
joven españo la para cr'ada de mano o 
9543 S d 4 
C O C I N E R A S 
Llamamos la atenci/Sn hi.nin. „ manejadora, sabe cumpl i r con su ob l i -
^ p g H i A J S S ^ t ^ ^ ^ ^ l 5 ^ » £ 2 5 8 18' nflnie:o l 1 , entre 9 
de todo a precios sumamente bajos I Ve-V - nb 
" E L G A T O N E G R O " 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA QUE 
tengan buenas recomendaciones. J e s ú s 
C9361 
N E P T U N O , 6 5 
6d-lo. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de manejadora o criada de ma-
no, lleva t i . m p o en el p a í s . In forma-
r á n : Espada n ú m e r o 7, al tos. Te léfono 
M-5264. 
46299 , 7 Dbre. del Monte n ú m e r o 438 y medio, a l tos . i f f e n S f S S P ^ d í f ^ -
8 Dbre *? pare7ca- ' sf como ^ a . clase de re- U N A JOVEN E S P A Ñ O L A , DESEA CO-
•clamaciones por la v ía jud ic ia l , me- • locarse.de criada de mano o cuartos en 
DESEA COLOCARSE J O V E N S S P A i í A -
•la de criada <; manejadora. Prefiere 
manejar. Informes 13 X o . 45 entre 6 
' y S, Vedado. 
I <,.6166 6 db. 
E S P A Ñ O L A DE M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocación de criada de manos; ib?-
|.vn tiempo en el p a í s y ttone referencias. 
Línea esquina a 4, al lado de la bodega, 
'Vedado. 
46098 6 db. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
paño la , l i na , d-; moralidad y de buen 
c a r á c t e r , para criada de mano o comc-
'dor ; e s t i a<'osi'.:mbrada a trabajar. Sa-
' íud , 1 60,. cochera y garage. 
; 4'jUib- ^ 6 „ d - _ ' ' 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de color ]Hra i r al calripo de mane.ia-
di.?a; tiene quien la recomiende. I n -
IfQt-man i " enl ie 17 y Ib, hab i t ac ión 
I X q . 3, Vedado. 
I 4 609 0 6 db. 
U N A J O - ' E N DESEA COLOCARSE DE 
criada de manos; es p r á c t i c a en sus 
trabajos; para hablar con ella de 11 
a. m . a 4 p . m . In fo rman cale Com-
1 peí-tela No . 18 esquina a Te jad i l lo . 
i 46117 C db. 
D E S E A N COLCCARSE DOS S E Ñ O R A S 
.•ecién llegada* e s p a ñ o l a s , de criadas 
de manos; entienden un poco de costu-
ra ; saben cocinar; una ya estuvo en el 
' p a í s ; tienen quien las recomiende. Calle 
¡Vi l l egas N o . 86, a l tos . 
4 6124 G d b. 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a c?esea colocarse 
en casa de mora l idad , para cr iada de 
cuartos n manejadora . T a m b i é n sabe 
coser. Es t raba jadora y l o r m a l . Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en 
Cristo, 26, ( b o d e g a ) . 
46279 7 d . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DE C R I A D A PA-
ra habitaciones, sabe coser y cumpl i r 
con su ob l igac ión . Calle 9, esquina a 
I . Te lé fono F-15S6. 
46295 l Dbre. 
D 2 S E A COLOCARSE U N A M U O l r A -
cba esparc'a para un matr imonio para 
l impia r o c cinar. tiene buenas referen-
cias. I ñ f c n n a n en Neptuno, 190. a l tos . 
46273 7 Dbre . 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
Icarse para cocinar. Entiende algo de-
r e p o s t e r í a ; sah; cumpl i r con su obliga-
c l i n ; no se coloca para todo. Te lé fono 
A-1956. bodega. 
46102 8 db. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
' a e n l n s á l a r de mediana edad en casa de 
ur. ,ralidad y tiene recomendaciones de 
l ias caíia-? dondf ha estado. Calle 23 n ú -
Imero 36,. entre F y G, Vedado. 
4 6076_ 6 Jb 
COCINERA P E N I N S U L A R , CON B U E -
ñ a s referencias, se ofrece para casa de 
fami l i a en Sol, 110, cuarto 16. 
46988 ¡j Dbre . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVEno» 
1 e s p a ñ o l a s de buena» referencias y una 
i entiende de cocina, no tienen primos-. 
I son personas de moral idad. In fo rman : 
Inquisidor. 23. 
45997 6 Dbre 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra en casa par t icu lar o establecimien-
to, entiende de r e p o s t e r í a . Somerueloa, 
I n ú m e r o 10. 
j 46030 6 Dbre . 
SE DESEA COLOCAR UxVA J O V E N 
eyoañola di» •.•nii ia áe c u m i o .) de ma-
no In fo rman . "Santo C l a r i . 
46302 7 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad: para coser, cocinar o 
cualquier otro trabajo, no duerme en 
la co locac ión . Amargura . 54. Ha bi ta-
ción.,-"í6v- « 
46218 7 l>hrc. 
SE DESEA COLOCAS U N A BLUUAA-
cha e spaño la en casa de moralidad de 
criada de cuartos o manejadora, no 
srana menos d^ 25 pesos. In fo rman: 
San Rafael, 136, a l tos . 
46062 6 Dbre . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
pr.ñola vara h ' ibi tacion.s o criada de 
manos: sabe .'"Igo de costura y tiene 
referencias de las casas en que ha t ra -
bajado. In forman en Quinta 44 I|2, a l -
tos entre B a ñ o s y D, Vedado. 
4 61 14 6 db. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada cuartos o comedor, 
sabe bien su obligación', desea casa de 
mora l idad . Para informes; 23 y J, nú-
mero 8. La Palmera. 
46006 6 Dbre . 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse, sabe bien su obl igac ión y com-
prar bien y otra para dos o tres perso-
nas para todo, siendo casa de bajos. 
I , n ú m e r o 14, entre 9 y 11 a l -
tos . 
45996 6 Dbre . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
españo la de cocinera; algo de reposte-
r í a ; sabe su obl igación y muy l i m p i a : 
| no duerme en la colocación . Gallano, 
n ú m e r o 126, altos, entrada por Salud. 
46034 6 Dbre . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A B > M E D I A N A 
edad, desea cplocarse de cocinera, es 
h i m p l a y sabe cumpl i r cop su obliga-
• ción, sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . 
¡ I n f o r m a n : Lealtadi 187. 
! 49026 í Dbre . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINB-
1 ra e spaño la en casa de comercio o par-
| t icular, es repostera y cocina a la es-
p a ñ o l a v la c r io l l a . In fo rman ; Indio, 
entre Corrales y Glor ia . Te léfono 
.M-3535. 
45846- 6 Dbre. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
para l impia r habitaciones y coser o pa 
ra un mat r imonio solo. Tiene quien lí 
recomiende. Cristo, 10, a l tos . 
46055 6 Dbre . 
la 
46231 
£ n Zulue ta 3 2 - A , se a lqu i la u n her-
moso depar tamento, vista a la calle y 
aeua en abundancia . 
4528r) 7 d 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N PEN1N- j diante comis ión d e s p u é s de efectuado ¡ c a s a de modalidad, sabe cumpl i r con su 
suiar par.t cocinera, que sea formal y | el ^mismo. Banco de Nueva Escocia, ¡ob l igac ión y tiene buenas recomenda 
duerma en la colocación, ha de saber 
hacer a l g ú n dulce y que sepa cocinar 
y s i no, que no se presente. Sueldo 30 
"pesos. B^rnaza, 34, altos, frente a l 
Parque de Cris to . 
46275 7 Dbre . 
A C A B A D A DE R E F O R M A R CON TO-
dO el confort moderno, la casa Crespo 
í^n. 43 A . Sa a lqui lan habitaciones v 
Hepartamentoa con salón a l a calle: ha-
b i tac ión con salón a la calle, para hom-
bres solos, con comida, 33 pesos. Te lé -
fütio A-,J564. 
45043 9 db. 
CUARTOS A L Q U I L O , CAMPANARIO^ 
Í4S. ^nire Keina y Estr'-Un. con bateos, 
lavaderos, electricidad, s i t io para ten-
der. Informes la encargada, casa nue-
va . 
4^185 6 Dbre. 
SE S O L I J I T A N DOS COCINERAS, 
sueldo 35 o 40 pesos. In fo rman; Calle 
Cuba, n ú m e r o 4(i, bajos. 
46293 • 7 Dbre . 
SE NECESITA U N A C O C I N E R A " P B -
ninsular que sepa cumpl i r con su ob l i -
gac ión . Se pasa buen meldo. Calle 19 
No. 25 7, entra B a ñ o s v D . 
4631 8 J_db-
SE s"OLICITA U N A C R I A D A Q Ü B ~ 8 B -
pa cocinar y haga la limpieza de una 
casa chic,-... Debe traer referencias, l le-
var tiempo en el p a í s y oormlr en la 
c locación Sueldo $25.00 y ropa l i m -
p in . Pan L á z a r o 168, bajos. 
46350 7 db. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Kn la nueva casa. Teniente Rey. 38. es-
quina a Agular , se a lqui lan departa-
mentos y habitaciones con b a ñ o s y la-
vabos de agua corriente con muebles o 
pin ellos, exclusivamente a personas 
de moral idad. Te léfono M-7519. 
45086 26 Dbre. 
VEDADO E N L A CATiLE 23, N U M E -
ro 2C9, entre H y O. solicitan una pe-
ninsular para cocinar y ayudar a la 
limpieza de la casa, para sueldo y de-
m á s pormenores. I n f o r m a r á n en la 
misma-, es para una corta f a m i l i a . 
46230 14 Dbre . 
(J Re i l ly y Cuba, -lepartamento 415 T e - í oiories de donde t r a b a j ó Su di rección 
léfono M-4115 
44733 12 Dbre. 
Calle Habana, 
46301 153. al í j s . Db: 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O PE-
nlnsular sin n iños para cuidar una ca-
sita en la V íbo ra . Informes: Corrales 
2K bajos. 
« 7 9 2 6 Dbre. 
B O R D A D O R A S . SE N E C E S I T A N SE 
fioritas para bordar en m á q u i n a de Sin 
ger . Santa Emil ia , 49 
S E O F R E C E N DOS C R I A D A S E 3 P A -
j ño la s muy honradas y con pocas pre-
| terisioues, no tienen pr imos. I n f o r m a n ' 
i Cuba, 46. Te léfono M-S735. 
| 46293 7_Dhre.-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E n I b é T . 
I p año la de criada de manos o maneiado-
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A SE DESEA 
colocar para criada de manos o para 
nianejadora o ra ra un mat r imonio solo 
Kr.tiende un poco de cocina; sabe cum-
. p l l r co,, su o b l i g a c i ó n . Tiene buenas 
11 ei'erencuis. lufor tnan <n L y Línea , 
VedaiV»,. B ñ 
¿ E ~ O r R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
.Informes ^543*. Bu ta misma hay un 
Ijf-ven para as i t l r a un oi i fermo. bue-
í n a r referencia^. A todas horas, 
C R I A D O S D E M A N O 
4G073 6 db. 
u l io . Reparto Santos S u á r e z " " " " " ¡ T e l . A-81S9. Pregunten por la dueña 
46021 7 Dbre . 
eaauina a Snn ra cn 0asa formal . Fac to r í a 18. a l tos . 
1 A - F1" " t-i« _* « 1_ J M . 
16255 7 db . 
POTOORAPIA. SE S O L I C I T A ~ U N R ¿ . P ü S E A COLOCARSE U N A JOVEN" ES- ' 
tocador de placas. Rein* 74. F o t o g r a f í a Tañóla para criada de manos. Infor-1 
46829 5 cl'h ' pian en la calle 15 entre Í6 y 18. No. 103 
Vedado. 
16.30 7 7 db. i 
DESEA COLOCARSE U K a ' m U O H A C K A 
aíl.u*" I e s p a ñ o l a de rrladr-i de manos o man»-
dora. Tiene buenas referencias. Tn-
rman: Angeles 72 a cualquier hora 
del d í a . , ¡ 
O F I C I A L E S C A R N I C E R O S 
Xecesllo cuatro con preferenctk 
l íos quo sepan amarrar chorizos Cal- I IT, 
zada de Crist ina, n ú m e r o 52, de " a 3 # 
de la tarde. ~ !Tr' 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color para man-ria;- p h a b i t a c l o u e é . Co* 
hoce bien su Bbllgacldn- Tiene buenas 
roferenciaa No t i m • ln ,convenlénw en 
salir para el campo. Pr ínc ipe ._ 11 . 
461 16 ' n,c-
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
Cbá recién l l»gada de criada de mano. 
Pueden l lamar al te léfono A-8082. 
45975 6 Dbre. 
8 Dbre -16314 dh 
Necesitamos u n relojero e s p a ñ o l aun- d e s e a n c o l o c a r s e d o s m u c h a -
nn» «aa - | i i _ ' . . chas e spaño la s de criada^ de manos o 
qu^ sea r e c i é n l legado, que sepa b i e n manejadoras . In fo rman : Oficios 70, ha-
su of ic io y entienda al^o de p la tero , ^ « J g >:o S" 
para C á r d e n a s . Buen sueldo. I n f o r m a 
db. SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N -
sular de moralidad y trabajadora para v * l l ~ _J ~ V»' ~r¿>  °"*'**'"* DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PA-
cocinar y l impiar casa chica y s e ñ o r a i Vl l laveroe y L a . U Keu ly 13, Agencia ra criada de manos: sabe trabaiar. In-
solas hay que dormir en la co locac ión . I Cpr:a i fo rman: Calle B y 27. Telefono F-1351 
Sueldo 25 pesos. San Nicolás , 130, a l - | •cr fH' 45995 12 db 
tos, izquierda. 4 6 1 0 0 £ ¿ 1 — 
4 e o i o 6 Dbre. 
V E D A D O 
V E D A D O . CASA DE F A M I L I A , SE a l -
qui la una hab i t ac ión con entrada inde-
pendiente, a personas sin n iños , n i 
« n l m a l e s . Calle 19, 177, entre .1 • I . 
bajos. 
45982 C Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que duerma en la co locac ión . Veda-
do, calle 19 entre 6 y 8, N o . 417. 
Í6071 8 db. 
SE S O L I C I T A COCINERA P E N I N S U -
lar que ayude a los quehaceres y que 
duerma en la co locac ión . Buen sueldo. 
Luz, n ú m e r o 30, altosi entre Compos-
tela y Habana. 
45994 17 Dbre 
C r i a d a s d e m a n o 
SE DESEA U N A COCINERA P A R A 
corta f a m i l i a y. que ayude a los queha-
ceres de la casa. Sueldo 20 pesos. Cris-
to, n ú m e r o 15, altos, p r imer piso. 
45977 7 Dbre . 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A QUE 
entienda algo de cocina y que ayude a 
los quehaceres de la casa r e ú n a bue-
nas condiciones, el sueldo regular . I n -
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
derean colocarse; una para criada do 
manos o manejadora y la otra para C O N $ 2 . 0 0 0 A $ 5 . 0 0 0 
erada de manos: t a m b i é n entiende aleo 
Deseo entrar en sociedati con persona i de cocina. In forman en Merced No. 60. 
que e s t é establecida, o solici to socio • Te lé fono M-1153. 
cor. igual cantidad para abr i r un buen! 46347 7 db . 
establecimiento. Informa Sr fíarefa 
Telefono A-40911. s a r c i a . x>ESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
46107 - j h loe criada de manos o fie manejadora;. 
~ ~ — —J !ÍU_ : es ca r iñosa y ¡ abe zurcir y tiene quien I 
Se sol ic i ta u n hombre i s l eño o cuba-; ^ b i t a e f ó n No"""18" cn J o s ú ! ¡ 
no. b lanco o de color, acostumbrado 7 
a cu idar animales y sea af ic ionado a -desea c o l o c a r s e u n a " m u c h a c h a 
pilo» m n wmtmmm'mrtm'' D _ . . . ! peninsular de criada de manos o para1 
ellos, con referencias. Presentarse por Manejadora, con p r á c t i c a en ei p a í s - | 
la m a ' / . n a en l a Quin ta Pa la t ino blirnas r<;ferencias. i n fo rman : Cuba t v 
Cerro. 1 -i6"2-4 ?. f 1 b - _ | 
j d ^ DESEA c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A SE DESEA 
colocar de c r iáda de mano, sabe cum-
pl i r con su obl igación r.eva tiempo en 
el p a í s v tiene familiareo que respon-
dan por" ela, hab i t a c ión , 2 . Caliano, 
1 26 
46036 i !):'r<--... 
U N A M U C H A C H A DE 13 AÑOS, D E -
sea colocarse para ayudar a los queha-
ceres de casa. Maloja, n ú m e r o i0, cuar-
to n ú m e r o 4, bajos. 
46027 ' Dbrc-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 5 E A 
colocarse de criada de mano, maneja-
dora sabe coser tiene referencias y 
sabe' cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Hotel 
:•B4Ígica•• Kgido, 99. Te l é fono M-33I9 . 
46010 ' 6 Nov • ^ 
de mediana edad 
y m a n e j a d o r a s l f o ! ; ^ n 2 e n E 8 t r e l l a ' n ú T n e r o r8¿ Db? ' - ISe ,o , i c i t a , , n honibre de mediana ? , v ? " e i i » s * 1 
SE S O L I C I T A U N A 
duerma 
edad., que entienda de c a r p i n t e r í a or- * 




c i ó n ™ * * * Cocinera mexicana que dnerma en la d i ñ a r í a y que haya sido por tero , c 
pferencias .-n la . ai/ada de J e s ú s del c o l o c a c i ó n «» necesita en el Vedado , referencias de las casas donde hava ''̂  S*!?i£*I t lc t ,1*i ' : , ? b o cr',sc,'* y z u ^ i r ifojnte 8«aL altos, entre el paradero y r . l l l 1C — A i n ' c _ « i . . ac , las J13**-» aonae naya pac.indole buen sueldo queda rá a satis-
Avenida Aeosta. 
4 i í n : 
pai 
10 Dbre. 
t a l l e l a n u i r e r o 4J0 , entre 6 y 8. e8ia(]0 colocado. Presentarse ñ o r la Caccldn: no le importa ir para el cam 
«io kM.„ . n a l J « L - , « • . r. . . . t , IPO. Acosla 66. * 1 . M '6S81. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
Milltir de mediana edad para los qu^ftiá-
(.ri-.-'V ¿e «-asa. Informan: Monte. 354. 
bajns. 
4>;:i!M 9 Dbr»i. 
Se parra boen sueldo 
4520^. 6 A 
m a ñ a n a en la Qu in t a Pa la t ino , Cerro. k. 'us db. 
C R I A N D E R A S ' A s f e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
Se ¿ é f i d t a nna i r .uchachi ja . b b n c a , de Se sojic:.a una cr iancera que tenga o r a n a g e n c i a d b c o l o c a c i ó n t -
13 a 16 a ñ o ? , para ayudar a ios que- 1, l . ' „ »hnnA»nt* Ha A» »«nor :'' m*Jor > antisrn ¿ B s t í 1 r j t s s A c o r e , u , M ]tK.nrí m u y aounoanre. n a ae tener „, , t r aba jó? Vtngn y lo t end rá , s, . ,, • : , , r¡ 
SE OPRECE n l Á T R I M O N I O P A R A B L 
r.irnpo: slla romo r r ladn d ^ manos. s-:i 
liicndo c-iper y zurcir y él sabe rsmerri • 
•lamente sorvir a la me^n : i toda pruebn. 
m. fmpdrtAtidol^ que sea casa Da'r-Uc'u-
lar o nr.. T e l . M-ess i . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano. sabe 
coser v entiende de cocina tiene refe-
rencias. Calzada de D u y a n ó . numero 
61 . Hab i t ac ión , n ú m e r o 3. 
46024 G Pb'e-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para criada de mano ó maneja-
dora, tiene referencias en donde traba-
j ó . In forman en San Miguel , -y4-A, 
tienda de ropa. 
46013 . 6 Dore. 
SE D E S E A N COLOCAR CUATRO M U -
chachas para manejadora o criada de 
mano. I n f o r m a n : Dragones, n ú m e r o 1. 
L a Aurora . 
46045 j Dbre . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha espafiola criada de mano con 
buenas referencias. Calle 15, 548. en-
tre 18 y 20. 
46048 6 Dbre . 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de mano t a m b i é n se coloca de coci-
nera para corta f a m i l i a . Informes en 
el Hotel P a r í s , pregunten por P^milla^ 
Crrnte a la Termina! . 
46040 6 Dbre. 
SE OPRECE U N B U E N CRIADO PE-
ninsular. tiene buenas referencias y ¡ 
es muy formal y muy trabajador. I n -
forman: Calle Cubiv, n ú m e r o 16. TelO-
fono M-S735. 
462'.,••: 7 Dbre. 
SE OPRECE P A R A PP.1I,IER CRIADO 
un joven españo l . Sab-; sorvir perfec-
tamente, p l a n d a ropa de caballero. 
Ticne r e f¿ renc ins de buenas familias de 
esta cap t a l : saina buén sueldo. I n f o r -
man t e l á ' o n o F-óOoo. P i f ^un t en p^r V i -
r i l a . 
4608," 7 d. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de c¿iado de mano o camarero 11 otr<> 
trabajo <iia Iqu iera. Sabe servir mesa. 
Da los mejores i n fo rmi - , de donde ha 
trabajado. Infoi man :-A-c nida de D ^ l g i -
ca. 35. t e lé fono .M-I583. 
46092 6 d. 
D E m A COLOCARSE U17 CRIADO D E 
nunos. portar»-. << jan i i ac ru , acostum-
brado en casa-f ina, en Kspafia y por 
pr imera vez r.oiicita utví de estas pla-
za-. Su paradero: . I j s ú s d t l Monte. Re-
medios 49. Te: . 1-0368. 
4612S 6 db. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 
criado de manos o portero y sabe ser-
v i r mesa; tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. In forman ^Telé-
fono 1-7750. Pregunten por A n g e l . 
46139 6 db. 
SE OPRECE B U E N CRIADO DE TÍA-
nt>s, muy p rác t i co , trabajador: tiene re-
comendac ión d-'' las casas que t r aba jó . 
T a m b i é n se ofrece otro para portero, 
camarero o dependiente y una buena 
cr iada. Habana 126. T e l . A-4792 
16102 7 db. 
SE OPRECE U N J O V E N DE COLOR 
para criado de mano de casa par t icular , 
es p r á c t i c o en el servicio y tiene refe-
rencias. In forman en el t e l í f ono 
M--789. 
^ • 2 6 Dbre 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N pa-
ra criado de mano sabe trabajar I n -
fo rman : Calle B y 27. Te lé fono F- Í35I 
«5HS 11 Dbre 
OE DESEA COLOCAR, U N CRIADO da 
mano español , es n-.uv p r á c t i c o en el 
oficio y tiene referencias. Informan" 
Cuba, n ú m e r o ó. en la azotea 
. 45514 5 Dbre. 
DESEA COLOCARSE ' U N J O V E N EsT-
pafíol de criad' , de manes; no tiene pr.--
t r rs iones y tiene quien le garantb-». 
In fo rman : Campanario Ít2. altuc Telé 
fono M-7e39. 
15786 <. (lh 
SE OPRECE U N B U E N COCINERO 
con recomendac ión buena. Teléfono» 
I A-8073. 
46415 8 Dbre . 
SE OPRECE U N COCINERO 7 R E -
! postero para casa par t icular o casa de 
I comercio, tiene informes de las casas 
! donde t r a b a j ó . In forman en San M l -
| guel y Amistad, bodega. Para m á s In-
I formes a l teléforto A-7658. 
46192 7 Dl-fe . 
SE COLOCA U N M A T R I M O N I O . E L L A 
Ifi ra cocinera'; él para jardinero o para 
ayudante do c'ir.uffenr. p^ra el campo, 
«tintos; Tel. F-d7o.j. Segunda y Paseo. 
««350 g db. 
U N ASIATICO COCINERO T REPOS-
tero. entiende cocinas de todas clases 
menos americana, muy p r á c t i c o en el 
trabajo, desea colocarse pero quiere 
bueta sueldo. Informan Rayo No. 24 
S a s t r e r í a . Pregunten por Juan Amén ' 
•'6^!) ; % db. 
SE DESEA COLOCAR UN B U E N 00-
cinero o bien para casa par t icular o co-
mercio. San Miguel , 06. Te lé fono M-
5312.' 
4 ^ 1 " • 7 Dbre . 
SE OPRECE COCINERO E S P A Ñ O L 
c .n g a r a n t í a s y sin Pretensiones, ex-
rlnsivam-Mite cnsa de comercio. Luz, 77 
Mar t ínez , Á. 
46086 - j 
B U E N COCINERO 1 REPOSTERO ««^ 
paño l , desea colocación en casa pa r t i -
cular o de comercio, trabaia a la f ran-
cesa, española , a la. americana v cr io-
l l a con muchos a ñ o s de p r á c t i c a t am-
blén va al campo. I n f o r m a r á n én V i -
llegas, n ú m e r o IOS. Teléfono A-8707 
46000 6 D b r e ! ' 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
del pa ís , sabe su oficio con perfección 
y de r epos te r í a , bien sea casa par t icu-
lar huéspedes-, establecimiento sale a l 
campo. Informen a l te léfono A-S168 
6 Dbre . ' 
COCINERO E S P A Ñ O L . DESEA OOLO-
carse cn casa par t icular o de comercio, 
no tiene inconveniente en i r al campo 
y sabe t rabajar . Informan en San M i -
euel í. Nícolás , a l m a c é n de víve-
res. Te léfono A-8405 
46037 • 6 Dbre . 
C R I A N D E R A S 
S E Ñ O R A DESEA COLOCACION DB 
criandera, criada de mano o cocinera. 
Sabe cumpl i r su obl igación; tiene re-
I ferenclas. Cerro, 562. 
46199 ; 7. Dbra . -t 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de criandera de 3 meses 
de haber dado a luz con buena v abun-
dante leche tiene certificado de sanl-
; dad. se puede ver a ella y a su niño a 
i ^ c ^ c 0 r a s en dragones, 38, a l tos . 
46038 6 Dbre 
C H A U F F E Ü R S 
db 
• O C A E S E UTTA JOVT-7T 99. 
V * — f -• i rauajo . \ "n^n .» n« i-n'nn. .-1 >|i-.--- n; <|a criada de mano sabo rA«*r 
Haceres Ce una casa, n o duerme en ^e r f i f i cado de San idad . I n f o r m a n en r oa tár bien servidos p tóan toda sn h e ñ í refér «•nflas y un muchacho de 11 
U r n l o c a c i ó n L u x . 96 alto*. 1 n t J J I r- v 007 iservidumbre ¿1 señor Fosa o P l á c i d a ñoi recién llegado, act ivo para 'mal-
COlOCaciOO. LUZ, VV, a n o » . y Q l z a d a del CeiTO N o . 827 . Teniente Rey 6 9 , T e l , A - U 7 3 . 
4 6 t ó 9 O, ¿ 46167-7Í ' ' í d b . * i U ' S L * d h 
i auier serv ic io- Tenerife, 72 y medio, 
i * « 1 7 é _ _ _ - — -
u u.iCfVikliiWMhat / t i 
DFSEA COLOCARSE DE C R I A D A D E 
mano p manejadora, una Joven aÜtuHa-
na muy trabajadora y f o r m a l . Infor-
me-: P ü a r t a <'errada, n ú m e r o 1, bodc-
-̂̂  te lefono M-1116. 
i .«.•.<• S nbr«>. 
W D E S E A N COLOCAR DOS .TOVE-
ríeft «"spaflolas para manejadoras o cr ia-
das de mano. In fo rman en el t e lé fono 
1-7717 Calzada, de Columbia y 20. 
i 46671 i Dbra, 
Se desea colocar u n chauf feur j oven , 
cen dos a ñ o s de p r á c t i c a , s in preten-
siones ( m a g n í f i c a s recoivendacioncs) . 
T e l é f o n o M - 4 3 3 2 . Lagunas 7 4 . 
46333 8 d . 
SE OTRECE C K A U P B U n DE M E D I A -
na r<;a.] j.ara a lmacén <> «-ass p a r t t e ú -
|,".r ron refer.'-'nriaK a p.'lis facción, 
i inir«A .i San fiafael •» in lus t rb* . b i té . 
H'-^J T i " . - . 7 db. 
SE OFRECEN DOS B U E N A S COCINE- C " A U T T T I U R E S P A Ñ O L CON B U E N A » 
j ras. una española J l a o t ra d"l psfs. r e í é r e n c l a s desea rolora-se en ca«a par-
l t t ? 2 G ? l , I 4 ^uba. 46- Teléfono M S7.;:,. k i r u l a r o de comercio. T e l . l%-77in. 
*6*93 J D b r e , i 461^1 * 6 db^ 
CE OFRECE B U E N A COCINERA PE-
n i n h ü l a r d<-- thediana edad muy l imnia 
para casa part icular , no dueniu- cn J:l 
coldeadOn. inforn ios : Seraf^U'sn, iiúj 
mero 7. en t r é san Benigno y i-i'.r 
l e ^ ú - del Mont.- ; i ',.„!-.- h , , ' - , ; 
ATO XC1 
SE OFRECEN 
VRINA Diciembre 6 de 1923 PAGIN A VEINTIUNA 
5E OFRECEN ENSEÑANZAS 
E L MECANICO VARELA 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
ACADEMIA "MARTI" 
plazos. Llame al F 2290. ¿Por 
qué Jr®"*' COB^ura, oorsén y aomureros. DI-
ier máquina. ^¿rTlnforines: Te- po pone USted 80 Cflarta de baño COO ^ ^ ' ^ S u S m I ^ Í % S S ^ léfono F-3144 16130 
« Ü B Á C O L O C A R S I J t m 
ion cinco años de práct ica^ . ohn,Qf1n 






6 db.__ ta comodidad y confo t que le |fcrt 
i CSAUPETTIV nece? Llame a Várela, F -2290 . ¿P( 
t i TrXildo8: *** 1,0 niodifica sn in instalación * 
. Llame al F -2290 , Vedad 
que no cambia ani l lavM d« domicilio por el sistema más modern 
, , r „ — u " " ^ w > preolos módicos. Se hacen ajuote 
nitana. 
L ^ ' — ¡¿Por 
rectoras: Sras. G I R A L . Y H E V I A . Fun-
cadoras de este slstem 
con 15 medallas de oro, la Corona Oran 
a 7 ia G r * * Place de Honor del J u -
or * % del Central de Barcelona, que-
aanco nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
A V I S O . PBIiUQTTXRlA XJB SEí íOleAS, 
Industria. 119, arreglo de cejas, mani-
cur* y massage 40 centavos, a domi-
cilio oO centavos cualquier' servicio, 
aplicación de tinturas gratis. Se ne-
cesitan aprendizaa y aprendices. Telé-
fono A-70S4. 
4546C 6 Dbre. 
SOMBREROS DE SEflORA A LA MUJER LABORIOSA 
L a casa de Enriquel vende muy bonl- Mánulnas "Singer" para casas rte tami-
tos modelos y muy baratos, casa es- lia y taUrres. Enseftanaa de bordados 
pedal en sombreros de n l ñ ^ y en pratis. comprándonos alguna máquina 
sombreros de luto. Se mandan para es- "Slnser" nueva, al contado o s plaxos. 
coser Nentuno 74. Teléfono M-6761 . ¡no aumentamos el precio. Se hacen cam 
46075 2 E n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, Tictrolas, piano-
las, objetes ds arle, etc. etc. 
Lla e al F 9!?On V^AtA* i\tu,í0 de Barcelona. E s t a Academia da ai r - ^ í » U , Vedado, clases _diarias alternas nocturnas y 
ESPAÍJOIJ D E S E A COI.O 
Apoda pagar más que lo que usted consume 
( ^ 7 ^ P F E U » E S P A S O L SB O E K E C E de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
n a t ^ 3 c . i r ^ p a ^ r ^ e í * b H o a ^ « 2 0 Cambía ,US aPafat0s de « a s ? 
v r & c V ? t J L L \ a * \ San Nico lás 36. Te lé - L ame al F-2290 r Pnr «nX « » J ^ . î ks referencias.  Mic  
fono M-Í260. José Gómez 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
F A H A NTSAS 
< 0200 
< a " ^ ° l á 3 ' l 6 ' !LI ine " . ¿ o oué no dora
7 db. jo niquela sus lámparas y estarán siem- (AXTEZO A I . A O S A N A C A D E M I A CO 
= = pre nuevas? Llame al 2290 y Vare- „ ^ C I A I . - J . X - O P E E - ) 
. . . , (Se admiten varones menores de 
Ja le nace estos trabajos a módico años) . 
precio y a plazos cómodos. Llame al Á F I L O S , M E D I O PTT P I E OS T E 
X É Ñ É D O R E S D E L I B R O S 
10 
MAIS0N PIPEAU 
Muy interesante a 
NOVIOS Y AMAS DE CASA. 
Ropa de Cama en 
HILO Y ALGODON. 
Artículo recomendable 
P9ECI0S ESPECÍALES 
Zenea 76 (Neptuno) Tel. A.6259. 
MARIA CIRIA MARTINEZ 
Peinadora y Manicure. Neptuno. 124. 
(entre Perseverancia y Leal tad) . 
45980 13 Dbre 
DE O F I C I N A 
Moa Se alquilan y hacen reparaciones. • 
Avísenos personalmente, por correo o al pagamos bien, burean», mesas, má-
teléfono A-4522. San Rafael v L^altafi m~t m* 
A~oncia de "singcr". Llevamos crtáii.- «I^nas, arcnivos. etc^ etc. anarez 34. 
ifo • domici l ié si u^ted lo desea No se Teléfono A-7589. Mueblería 'T.a So-
moleste en venir. Llame al telééfono • j j», 
San Rafael y Lealtart. 
CO102 
Í W ^ ^ Í T O E M P L E O D E E S C K I T O -
• noseo conocimientos mercantiles. 
D a c i ó n : Centro de Dependientes. J . 
G^SiSP"- • Dbre. 4o i . . 
rr^írEDOR t r a a o s CON V A R I A S 
? n r l f disponibles al día, y con buenas 
rffe-encias. ofrece sus servicios para 
nevar libros, practicar balances, etc. 
etc Informan en Reina. 107. Locer ía . 
46263 5 i-'ore. 
T Í T D E S E A C O L O C A R U N A MTTCHA-
rha española con mu> buenas referen-
cias e ncasa de moralidad de, modista, 
cose y corta por flguri 
hacer sombreros. Infor 




T E R i r o s 
Telefono 2290 o escriba a 23 No. 90 A U L A E S P E C I A D P A S A P A B V D D O S 
Vedado y será atendido. Servicio con- ^ ^ ^ I x , i o^s 
Calistenia por Profesora Alemana 
Graduada. 
SAZ? N I C O L A S , 42. T E L E P O N O M-3322 
H A B A N A 
L O C A L A M P L I O Y V ~ I T T I I i A D O . C E R -
CA D E TODAS L A S L I N E A S D E 
T R A N V I A S 
45875 i i Dbre 
l íd -S 3 Nov. 
A-4a22. 
43641 9 Dbre. 
ciedard' 
43856 15 Dbn 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 




E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dai 
V A R I O S 
dase, particulares de todas las asig- JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
naatambiénU8abe i naturas del Bachillerato y Derecho. Se L O S C A R N A V A L E S ^ E S T Á N P R O X I -
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambom. 
Ind. 9 a? 
Informan en K y 19 
« Dbre 
FARMACEUTICO 
ofrece sus servidos profesionales en 
rualauier pueblo üo la repübllca dese o 
«I Cabo de Suo Anloniov a la Punta de 
Maisi esuiblü como lo ordena el nuevo 
keglaWnto. y la vergüenza prolub o-
nal da vivir en la localidad, y cumplir 
í-on la lev. Informes el seftor Franela-1 
co Ceballos. Calle Bernaza, nümero 4, 
A C A D E M I A D « 
B E L L E Z A 
J A B A M E GIL 
Obispo, 8S. Telf. A-6977 
Habana 
Reccmienda su nuevo aparato de 
ondui'acion pennanente, ideal c-?n 
¿Conoce usted, la Tintura Alemana CREjflA DE PEPINOS PARA LA 
í b ? " / r t r l a ^ ™ ^ CARA, m GRASA 
VERDADERA L I Q U I D A C I O N 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en cacha, mimbre y esmal-
iarte'ada. se cura con solo una apii- lados, lámparas camas, pianolas, TÍC-
icif.n que usted se nagi. con la famo- » • . • • M 
echuga; tam- trolas, Ouros, archivos, horeros, ca-
jas de caudales y toda clase de piezas 
suchas a precios increíbíea. 
EN JOYERIA 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
'as, areies, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-




sa crema misterio de 
l lón esta crema quita p jr (.ompleto Jas 
ar;us;;8 Vale J2.40. Ai interior. '.a 
m.<ri(U. por $2.50. Pídala en botioas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Pi-!uquería de seftoras. de Juan Mar-
tínez Neptuno 81. 
Blanquea, fortalece lo: tej íaos del cu-
lo conserva sin arrugas, como en Droguerías la venden, compre nn es-1 ti* 
tuche y se convencerá qne por su ex- ^ ^ ^ e r o s ^ a ^ s . l ^ ^ ^ t n Plaíino ^ briDantes, a precio, baratí. 
ctlente calidad y cantidad, ocho on- eeJerias y boticas. EsmaKe •Misterio simos por proceder de empeño. Damos 
/ . . i • . »• parj. oar brillo a la- • 
co Ce 
piso bajo. 
46373 8 Dbre 
D E S E A C O L O C A R S E TTN PENINSTJ-
lar de mediana edad de portero, tiene 
buenas referencias. Informarán: Sol, 
44 bodega. Lorenzo Suárez . 
4638^ 8 Dbre. 
BAILES, INGLES, A-1827 
Clases de baile e ine lés en srupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de saldn sls-
tei i iát lcamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive, 
l ' lasüs privadas ele 3, 4 y 6 pesos. 
Apartado 1033. Informa el telefono A-
1827. fxcluslvamente de 12 a l y me-
dia y de 4 a 6 y media. Prof. W i -
lliams . 
46227 8 E n . 
MOS 
No gasten su dinero inut í -mente . apren-
da con profesoras americanas! El las 
son las únicas que enseñan correcta y | • . i 
rápidamente el Fox Trot, One Step. 1 .UmfC para p r o d u c i r COn rapidez a ¡ 5 - J . Peluaaería Á* « ñ i r a t V n i ñ o -\ a l 3 y todos los bailes modernos por- ' O J M I 1 reiuqiieria OC señoras J nino. 
que son bailes de ello .. Kstrk-iamenu A'nc la IVlarcei , sm t e m o r de c o n U c - de W, Cabezas Industria 119. Teléfo-
priva ias. No es aca<lcmla. San I.áza- > \ ' t. • 
lo e l é c t r i c o ro 158. altos 
44558 esquina Blanco. 21 Dbre 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
Incomparables tratamientos -íel 
cutis por medio de fumigaciones, 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y masajes y aplicación del Radio- 52.50 
MECAN0GRAJF1A. UNICA PRE- Actif-Limon-Voicanique Naturel. "Noci 
MIADA EN E L GRAN CONCURSO Especialidad en el tinte de los ca- $3.50. 
PROFESIONAL CELEBRADO E L bellos y coite de Mel enitas a la Manicure, Massage, Peinados a do-
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO francesa. mici,io-
lv  
parj. aar orino a las uftas. de mejor ca-
zas tseis mas que Cualquier Otra n n - i i u a ; y mas duradero. Prec:o: 50 cen-
iura) la osará siempre prefiriéndola taVÜS 
a todas. I LOCION MISTERIO DE LA 
Esía acreditada tintura para mayor FUENTEMIUA 
garant ía se aplica gratis COn la pre-l Para quitar la caspa, evitar ia calda del 
erntac ión di»l ^«fnctiíi *n »\ f íran Sa cabello y picazón de ia cabeza. Garanti-
1 Vjran j a - .?on ,a devolución de su dinero. Su 
i.i e;.aracl6n es vegetal y <Jlforente üe 
to-loH los prcpamlo.s de si, naturaiexfc. 
En turopa lo ustin los Hospitales y sa-
p.ut^i 'o^. Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No 
ció!'' para rizar el Cabello. 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
CLASES PRIVADAS DE BAILE 
$10, CURSO COMPLETO 
Consistiendo del Fox Trot, Wallz, PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
C A R E R O C O » E T E N T E I N O E E S Danzón y el Tango Argentino. Todo en CORRALES. LOMA DE LA IGLE- c R ^ v a ' k p r o b « e a i 
U r ^ ^ e n ^ T e i é f o ^ o ^ * * * oportunidad y apren-¡ D E J E S U S D E L ^ Q ^ j £ CU.|f0r4Toa6no: Te,éfono A-0893 
MODISTA. HAGO T R E F O R M O T O S A 
clase de vestidos a la moda de seño-
estidos de no-
as casas. I n -
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
, > , c „ nr i sos y p'ernas: desaparece para siempre. 
Matura Alemana fuLUV, por correo, a las tres veces que es aplicado. No us > 
aavuia. Precio: 2 peso.. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rabia? Lo conslgua fác i l . 
mttttv usando este preparado. ¿Quiere 
aolnrarse el p e l ^ Tan Inofensiva es es-
ta agua, que pJUt. emplearse en U ca-
berlta de sus nlftas para rebajarle el 
color A%\ pelo. .'.Por qué no so quita 
esco tintes feos que uKted se apile» en 
• u ptio poniéndoselo claro? E s i * agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 9 pesob 
dinero «obre alhajas y toda clase de 
obietos qne representen valor "La 
¡Confianza", Aguila 145. A-2S98. ea-
; tre Barcelona y San José. 
P O R S I C B A R C A R V E N D O TTN E S P E J O 
florado con su consola y mármol rosa: 
íoitrt fÍ*V.6e; se vend; en S75.00 y 
una Vlctrola «rablnete fi\ $65.00; sillo-
!nes americanos con asiento de piel y 
nuielles 5?2.00 »1 par camas esrryiltadas 
! cini baF!i.'.i>r*>s nuevos a S. 6 y 5 pMtaaj 
< tr.i de crdro f-n $10.00: lavabo ^n 18 
rpesoii: vitrina en $14.00. restidor en 
| 1 5 . « 0 : San T.Azaro 342 y se alquila 
luna habitación. 
I 4 6.14 4 9 db. 
42871 8 Dbre. 
Lafayette, pregunte por José Valdés 
46200 * 7 Dbre 
Cubano educado en los Estados Uní- York^eii diez días 
da a bailar. Reserve sus clases hoy. 6 Dbre. 
~- no demore, nos marchamos a NueVa SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
dos, corresponsal, traductor, con lar-
ga práctica en el comercio, desea po-
sición en casa seria. José Sordo, te-
léfono A-6593. 
46247 10 d 
TTÍf J A R D I N E R O ESPAfíOE, D E S E A 
colocarse en casa particular, tiene bue-
nas referencias de las casas que traba-
ÍÓL lo mismo se coloca para criado da 
limpieza. Llamen al te léfono P-5124. 
Paradero Ja'dln Crisantemo 
46300 7 Dbre. 
S E O F R E C E U N B U E N J A R D I N E R O 
Informan: Cuba^ 46. Te-y un portero, 
lé íono M-8735 
46293 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 i 
46193 L ! L i _ 
P R O F E S O R A I N G L E S A DB EONdres, 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar ing lés y francés, Inmejorables 
referencias. Bernaza, 36, principal. Te-
léfono M-4670. 
46040 18^Dbre^ 
Profesor con título &;«démico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato ? 
demás carreras especia'-s. Curso es-
INTERNOS. 
t7v4 Ind. 15 N. 
"SAN PABLO" 
Academia. Corral?s. 61, cerca rtel Cam-
po de í / a r t e . Clases de mecanografía, 
TaqLil,rrnffa. Teneduría do Libros. Arlt -
mét'ca. Gramática. Ingl6s Bachillerato 
Preparatoria, Caligrafía etc. Precios 
mfidlcca. 
4̂ ,156 17 Dbre. 
BAYAS T0CISADA3. P E I S A M O S S A T A S 
acordeón, plise, tr.chones, pliegues ln-
\(,rtldo8. sol, campana y labrados, todo 
'o más nuevo que se hace; garantizo ¡ _ 
que no ^ va el plegado ni lavando la • 7 
tela. Hacemos dobladillo de ojo en hilo. I J 
S'-da, plata y oro. Forramos botones be-• 
Ilota y twdos los estilos. Hacemos fes-i 
t<5n en nodos famañoff de conchas. Re-
mito loa trabajos al Interior en el d í a 
J sé M . Corbato. " ' E l Chalet". Nep-
tuno 44. T e l . A-6402. Sucursal: Santos 
Suárez v Paz. T e l . 1-4704. 
4*697 ( db. 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros vestidos de seftoraíi y ñiflas; 
US harén y venden desde tres pesos e? 
adelante- se bacen reformas y se ©n-
'roran los trabajos en ^l d ía . Cnmpoo 
tela No. 4. bajos, al lado de la Iglesia 
del A n g j l . 
45954 11 db. 
U E Z 
7 Dbre. 
UNA SEÑORA S O L I C I T A C O L O C A -
clón p^ra cuidar enfermos, tiene 8 
años de práct ica . Informan: Zequelra, 
13 moderno. Teléfono 1-6425. 
46195 7 Dore. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A A T E N -
der al cuidado de una casa de un señor 
solo o viudo con hijos una señori ta 
de buen trato moralt honrada y apta en 
el mando de criados. Tiene buenas re-
ferencias. No tiene Inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Informan: 
Reina, 120. Teléfono A-4794. 
4 6352 9._D.bro • 
Se ofrece una americana (27) 
fina, graduada de la Universidad 
del Sur, como profesora o insti-
tutriz, para una familia cubana. 
Margarita Woodward. A-3070, y 
M-3281. 
í-567 6 d 5 
pedal de diez alnmnas para el injfre- de superficie para base-ball, foot-baii, 
so en la Normal de Maestras. Salud, 1 
67, bajos. 
C 750 »it Ind 19 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
E mejor colegio de ^ capital para DQS LOS DEFECTOS DEL CUTIS, 
pupilos y medio-pupilos 40.0U0 metros . . . 
PARA ARRUGAS 
PARA ASPEREZAS Y PARA TO-
C 0 L E G I 0 MARIA C0R0MINAS 
sé A* Bella Vis ta . Dirección: Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
45443 28 Dbre. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA RA" 
E L I Z A B E T H ARDEN HA CREADO 
TRATAMIENTOS CIENTIFICOS Y: 
EFICACES. 
A N M A R T I N 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo j servicio es mejor y 
más completa que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure: también 
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda Jíl arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
PIDALOS CU FOLLETO "EN POS aqU'1, POr T Í " y •pobre8 de pel0 •qUe 
r\r* \ / ^ K *r i*~i IP'7A*• ro^^T-W^^nnILIr*\' estén, se diferencian, po: su mimi-
DE LA BELLEZA ESCRIBIENDO . .K ie per frcc ión a ias Potra5 que M . 
De primara y segunda enseñanzas. Di -
rectora: Doctora María Coromlnas de 
Hernándoz. Profesora de Matemát icas ; Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
de la Escuela Normal de Maestras. Se.maria, Comercial y Bachillerato, para 
admiten Internas, medio y tercio Inter- ambos sexos. Secciones para párvulos 
ñas y externas. Departamento especial; Reccidn para Dependientes del Comer-
oon Taquigrafía, Mecanoj^rafla. Gramá-
tica y Ar i tmét i ca . Se facilitan pros-
pectos. Neptuno, 187, Teléfono M-3317. 
Habana. 
45663 30 Dbre 
S B O F R E C E P B O P E S r ) B A S B P1A-
no. mandolina, solfeo, a domicilio y 
en' su casa. Gloria, 44. altos. 
45543 >» Dbre. 
PARA SEÑORITAS 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles para se-
fíoritas aspirantes a tenedores de 11-
í f̂ nn- " E l Centro Habanero". Compos-| bros. Método práctico y rápido. Se 
J O S E MAK1A P R E N D E S . T E N E D O R 
de Libros . Perito en Contabilidad. Ofl-
te;a No. 119: Tel 
léfono M-9177. 
i6262 
A-3374. Entre Mu 
9 db._ 
DISSEATCOLOCARSE TTN A M U C H A C H A 
esprñola para comedor o para cuartos 
o para criada de manos; entiende un 
poco de cocina y desea casa de morali-
dad. Informan Salud 15o. 
• 46296 ' 7 
otorga diploma. Escr ibir a "Cuba Oom-
merclal Shool". Cuba, número 99. altos. 
45003 9 Dbre 
Academia ele inglés "R0BERTS' 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares y por el día en la 
SEÑORA Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
bien el Idioma in-
do. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Apronados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg. Ar^llana y 
I'ltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, 01ti-( 
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g lés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidÍBlmoa, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-276C. Tejadl.lo, núrn. 18. ba-
jos y altos, entro A«"*ar y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvías. Tejadillo 19 
45705 31 Dbre. 
M APARTADO 1915. HABANA. 0 
TELEFONEANDO AL A-8733. 
C 9197 10 d 28 
db. 
casa donde trabajó. el s s de isaul-lhaat* la facha publicados E s el único 
man en arzobispo No. 4, bodega, esquí , K u par aenclllo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
núbllca. Sa. edición. Pasta. • l .Sj l . 
45706 31 Dbra 
na a San Salvador 
46342 7 db. 
S E ~ O P R E C B P A R A P O R T E R O O S B -
reno hombre de mediana edad, persona 
seria y formal, pudiendo dar referen-
cias a sat i s facc lóo . Dirigirse a Santa 
Teresa No. 9, Reparto L a s Cañas . 
46353 - ! . db. 
C O M P E T E N T E X P E R I E N C E D M A X E 
cr female Spanish-Engl'eh stenographer 
deslred. References requlred. Addres. 
Box 83, Havana. 
46360 
I E M X L I A A. D E C I R E R , P R O P E S O R A 
l de plano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Empedrado, 3L bajos. Teléfono 
M-3286. 
45853 31 Dbre. 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés 
i ¡Todas estas 3 asignaturas por sólo 
110.00!! 
Gran Academia Comercial " J . López". 
San Nico lás 42. (Nuevo y amplio lo-
c a l ) . SB admiten internos. Teléfono 
M-3322. Clases de todo el día y por .ln 
noche. 
458(4 18 db. 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio Planas". 
Alambique, 
7 db. 
E E D E S E A C O L O C A R TTNA ESPASrO-
la para una clínica o camarera en Lea l -
tad^ 123, habitación, número 3. 
46180 Dbre. 
S E D E S E A CODOCAR U N M A T R I M O -
nio peninsular sin n iños ella cocina o 
criada él cualquier trabajo, tiene re-
ferencias. Carlos I I I , númer08 ¿ b r e 
46240 
S E D E S E A C O L O C A R UNA Sx .SORA 
en cas arle hombres solos o de maneja-
dora o en casa de poca familia, coi»-
cordla, número 118, bajos. 
46221 Dbre. 
4570^ 
27, primer piso, derecha. 
16 Dbre. 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora- seftorita María García. Cor-
te costura, sombreros y bordados a má-
quina. Copero 6. altos, al lado de la 
Iglesia di© Cerro, te léfono 1-2948 
45661 30 d. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dnbic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 . 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Níassage,-Tintura, 
Ondulación pennanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
tan arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crenen que yo pre-
oaro. Sólo «f, arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran Z y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
oí módico precio de $í.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa qu» nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y orefesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros experta: es el mejor salón de 
niños en Cub 
LAVAR LA CABEZA: 60 CT3. 
con aparatos modernos o sillone» gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
AGUA R1ZAD0RA 
; Por quí usted tiene el pelo lacta r 
f* hjdo- ¿No conoce el Agua Rizadr 
ra del Profesor Kusfp ile Harts' i¿s lo 
mejor que se vende. l,on una sola apll-
ciclftn le dura nasta 45 día»; u.. o 
Ud fOi-̂  pomo y se convencerá. V'al« $3 
A: interior. Í3-40 De ^ ent» en Sarrá! 
Wtisrn Taquechel. L a Casa Grande. 
Jotinvon, Fin de Siglo. L,a Botica A.ne-
rlcana. También venc'er. y recomiendan 
tc^os los productos Mioterlo. Depósi-
to peluquería de Marttnei. Neptuno 
gL teléfono A-hOZú. * * 
QUITA PECAS 
Pafio manchas de la cara. Misterio se 
l.dmn esta loción astringente de cara, ea 
Inralilde y con rapidez q.jila peCíl. 
rrtnchiis y pafto do su cara, eat'.s pro-
aucld/<e por lo que sean -le muchos aftoa 
y ij*t«d las crea .ncurables. Vale trea 
coBcm para el campo ?3 •10. PMaio en 
1*B botica» v «ede- las o en su depdslto-
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno' 
I I . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula suavlia, evita ia caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
nlénd. lo sodoso. Use un pomo Vale un 
p»!iio. Mandarlo al Interior. $1.20 Boti-
ca* y Aedeilas o mejor en su deposito. 
NEPTUNO, NÜMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
le lé fono A-5039. 
Regalamos a tedos sus niños j o -
gaetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. £1 pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelo* 
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
TRAJES DE CHAUFFEURS 
En mczclilla Gris, 
amarilío y Olivo. 
La sorra. . . . 
Kaki 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
i mujer, pues hace desaparecer Us 
de teoría y práctica, la única for- ' arrugas. barros, espinillas, manchas y 
muía para' preparar un producto ! grasas de la cara. Esta casa tiene ti 
MAQUINAS "SINGER" 
Pí a talleres y casas de /amilla. desea 
u.'ited comprar, vender o cambiar má-
Qi.lnfc» de joser al contado o a plazos? 
Mam- al te léfono A-S3S1. Agente da 
Slnger. P ío Fernández. 
81141 31 Dbre. 
L n annour azul 
La sorra. . 




Especialidad en Trajes de Chauf-
feurs a la orden 
"TEMPORAL" 
Belascoaín y Salud. 
Teléfono A-3787. 
C9246 Gd-SO 
ACADEMIA DE CORTE Y COS-
TURA SISTEMA " P A R R I L L A " 
Profesora seftora Marta B. de Maurlz, 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y pllografla. Se dan clases gratis 
da bordados, tejidos y otros tmbajo» 
manuales. Se garantiza la ensefianza rá-
pida por este sistema. L a alumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 dtas 
ajuste de corte en dos meses, corsets en 
_ ocho clases. Se prepiran alumnas pa-
PrnfAcorn do niano solfeo V teoría.i ra el titulo, clases de mañana y tarde. 
Krotesora ae P1»110» 8WU*WJ' n^""" Se enseñan bordados en máciulna a 
precios muy reducidos. Se dan cla-
ses de corHets y sombreros a domicilio. 
Neptuno 13*, altos. Se vende el mé-
todo. , ^, 
44702 ^ Dbre. 
incorporada ?J Conservatorio Orbón, 
con excelentes referencias. Recibe ór-
denes en Salud 50, telefona M-9173. 
45683 7 d 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
Í5993 13 Dbre 
SE BORDAN 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo\ se forran botones y se 
C O S T U a E a A Q U E S A B E CCKTA». ¡ 
coser y hacer dobladillo de ojo tiene | 
buenas referencias, desea trabajar en , 
casa de moralidad. Calle Angeles-, nü-
mero 43. Teléfono A-31B1. ^v.,^ 
_ 46066 6 Dbre- -
"DZT MATSXMONTO PENTNSUTiAH S E 
ofrece para limpiar casa de oficinas o 
para encargados de casa de vecindad, 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS P ^ * " f f ^ V s ^ c ^ E E O F R E C E P B O F E S O K A DB C O R T E 
L X S i r T e l é f o n o ' A ^ S ^ ^ Í a ^ j p o i día en SU casa, sin maestro. entre Concepción y San F r a n -
y de_ 5 a 7. ^ Dbr^ ranteamos asombroso resultado en 
40'4- • v —^-7 nocas lecciones con nuestro fácil mé-
ACADEM1A DB C O B T E Y COSTTJBA P 0 ^ " 8 - „ , , 
Martí". Clases diarlas . por : j0¿0> P;da mtormaclon. I n f c Ur<l-
46022 
ti Mon-
E n . 
« v.» 1 fiamos también corsés ya lo han sido más veces. Calle Haoa- ¡ «ciag¿8 a t0(ja8 horas. San Rafael, 101, 
APLICACION GRATIS 
a í ^ ^ S j * * - B a r c e ^ ' ¿ S ¡ VERSAL "iNSTlTUTE. (D56) 235 W. TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masairs y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS í PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser la? 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Estnalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS C A N A S 
Use 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropa; de todas dases, nuevos' j 
de uso. Pianos de todas marcas j 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
V E N T A M A N I C U R E , S E V E N D E TTNA 
mesa de aitlmo modelo, nueva, en San 
azaro 342; en la misma he alquila una 
habitación y «e venden varios mue-
bles, por embarcar. 
46345 19 db._ 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote do 100 máquinas 
adonde hay Underwood modelo 5 moder-
na, nueva»; Royal 10; L . C . Smlth Bros 
modelo 8; Ollvcr L«. 10; Woodtock mo-
dele 5; Remlni;ton 10; Monarch mode-
lo 3; y de otras var'as marcas más 
hay máquinas desde $20.00 en adealnte, 
to.ias se garantizan. l'ueden verse a 
todas horas. Incluso los dfas festivos 
en Indio 39. 
46205 ' 10 db. 
REGISTRADORAS NATIONAL 
caoba $29.99 recibido, crédito, pagados 
autogra í la en $225.00; de $9y.s>» cin-
ta, tlckefi. esmaltada en $326.00; otra 
Igual con motor $325.00. Hay otras 
muchas gangas. Calle Barcelona, 3. 
46186 19 iJbre. 
SB V E N D E U N A CAJA D E C A U D A -
les tamaño mediano, también se vende 
una planoia todo en buen estado. In-
forman en Neptunu» 245. Teléfono A-
1635. 
46258 12 Dbre. 
AZOGUE SUS ESPEJOS' 
Parl3-Venecla lo hace t 






Buena ocasión para la que tenga que 
S E V E N D E N Z.OS S I G U I E N T E S M U E -
bles por la mitad de su precio, un 
juego de comedor estilo inglés, con 14 
lunas biseladas. Idem 8ala« plano, vlc-
trola. Juego de dormitorio d« caoba de 
tres cuerpos, marquetería y bronce, 
chlffonlers, escaparates, camas, auxi-
liar, sillones, escritorios seftora» lám-
paras, etc., todo barato por ausentarse 
la familia. Concordia» 92, de 9 de la 
mañana a b de la tarda. 
46282 7 Dbre. 
embarcar. Se vends en $350 un abrí- PIAlff10; 31 ™ j i d j ¡ UNO MONAUCH. 
^'•mpletamente nuevo, auto plano, 83 
y juego de cuarto moderno, por go largo de señora, do piel de topo, notas la Mixtura de "Misterio". 15!" embarcar. Industria 13, altos. 
. i ^ . * i en muy buen estado. íie na usado po- ¿ciño n ¿y. colores y todos garantizados. Hay es- • 
sistema 
sombreros. 
na 111. f-.ltos. 
46142 
T e l . A-4791, Habana. 
6 db. 
bajos. Teléfono A-7367. 
45262 J7 Dbre 
M A T R I M O N I O ESPAl íOI i . JOVEN, 
ningún compromiso, «o colocan para 
criados, con familia fina; dan los in 
formes que deseen; saben trabajar 
no tienen pretensiones; van al 
ACADEMIA MARTI 
Dlrectc.a Sta. Casilda Gutlérrer. corte, 
oa  y | coglura. sombreros y pintura Oriental, 
campo i Vor¿|ado a máquina, clases a domicilio, 
y lo n;lVmo""¿ara~ hotel. Informan Ma- J<!|SÚS de; Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
lo:a 12, altos habitación No. 12. 43072 9 Dbre-
^ COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
108 th. St. New York City. 
30 d 25 
tuches de 
teñimos o 
m peso y dos, también ver£e Jm^nte el (Üa de 8 a 6, San dtn variar mesas de vltrolite y de mar-
la aplicamos en los es- : . » •*« i . mol en cantidad. Apodaca 58. 
Allana íodas las dificaltades, tüe y pléndidos gabinetes de esta casa. Tám-r Í A * * ? '* IA J ¡ — ~ 14 DB-
_ _ . j . . . L; ' 1, U,v nrnoT^«iv« nn* / . . . - . • . ^OJÍ/l l ü d ; I N T E B E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
guarda el secreto, es instantánea, en ^ . " L , a ,hay nue cuesta L moslra4ore8 ^ b a , propios para T e -
un solo pomo, rapidísimo y sumamen- í-̂  00'. '"sta se aplica al pelo con la j JJ^ NUEVA MODA daterta58t!'nda de r0Pa 0 iibrerIa- Apo" 
te fácil de aplicar. No contiene nitra- mano: n ín?un3 mancha juegos de cuarto, desde 95 pesos: de j a4633i " 14 db. 
to de plata y sí una garanda absolu- VINAGRILLO MISTERIO 
labios, cara y uñas. 
se convencerá Fórmula aprobada por Extracto legítimo de fresas. Es un en 
co y es de acreditada casa. Puede A V I S O A L O S C A T E T E S OS. SB V B N -
n. 
ACADEMIA "VESPUCIO' 
D E P E N D I E N T E P R A C T I C O D B P A R 
macla, ae ofrece con referencias, in-
forman: Valdés Riela e Inquisidor. 
A-6215. . ^ 
45987 6 Dbr*. 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L.1- | 
bros. Gramática. Escr i tura en máqui- ¡ 
Clases para dependientes del > 
Clases práct icas de Inglés, taqulgrafl-i 
Inglesa >' espaflola, ortosrafta, meca-
nografía, ari tmética, cal igrafía, djbujo , r> , 
lineal y mecánico . Director, t . Heit i - ta de ser la mejor de todas. Pruebe, y rara pintar los 
ms?*""10" 10 ' a t0* i6 Dbre. | se convencerá Fórmala aprobada por Extracto legítimo 
'as eminencia: médica» de todos lor canto vegetal. Ej color cue da a los 
países. Su precio, $2.00 en el depósi- labios; última preparación de la cien-
to, $2.50 por correo. Amistad 49, sa- c ía en la química moderna. Vale 60 




A V I S O . S I TTSTED Q U I E R E T E N D E E 
i su caja de caudales, contadora, sillas 
y mesas de café y fonda, vidrieras y 
de 14; lavabos, cómoda.", neveras, ca- m'Jebles todas clases, llame al Telé-
mas, vlctrolas Víctor de gabinete, si- i fono M-«288. 
Idem de majagua Idem esmaltada, d<s-
de 80 y piezas sueltas; coches de niño, 
de mimbre, desde 16; escaparates, des-
A T R A C T I V O P A R A UNA 
J A R D I N E R O , CON P R A C T I C A D B 
construcción v conservación de Jardines 
particulares v públicos, desea ¿ o l e a r -
se. Dirigirse "a Cárcel No. 13. Eduardo 
Sampedro. 
45880 / 
na. etc. Liase» para aeyenujeHLco uei ' > 114 * . . , 
"omerrlo por la noche. Director: Abe- Dov clases especiales a módicos pre- Ion de •Vlasaje de la doctora Juana centd\os. oe 
Urdo U y Castro. JesOs María, nllme-; clos en el Colegio Esther . Cerro^61. de ; Alonsn t í l é f n n o M - f i l M Ven»» A* t n J macias. Sederías y en SU depósito. 
llones de mimbre Idem del país , l ám-
paras y de todas clases de muebles: 
Juegos de tres cuerpos de cuarto, des-
de 200: uno de señorita, color marfil. 
4633b 3 db. 
E l . R I O D E I .A P L A T A . S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
todo'en'ganga."en'San José"75". Te i é ío - !café y fo"'la y otros var:os muebles. 
6 db. 
r< 70 altos 8 
sús del Monte. 
45294 7 Dbre. 
UNA TOVvlí 3 J E C E N T 3 , D E S E A H A -Ü » A J O V E » r. inoraüde.d para traba-ilar una casa 
jar como prin 




Irse oor escrito: 
Luisa Benltez. 
1̂ Dbre. 
VT A J A N T E ESPAÍIOD, CON P R A C T I -
ca en Europa y Amér lc i . desea colocar-
«c en almacén tejidos o confecc ión. Re-
ferencias S . P . Vicente, Centro Caste-
llano. 
<60^4 db. 
S E D E S E A C O L O C A R TTNA J O V E N es-
pañola de cocinera, entiende de repos-
tería y tiene buenas recomendaciones y 
sabe cumplir con su obl igación. Calle 
M, nümero 4, entre 11 7 13, Vedado. 
46029 6 Dbre. 
BAILES DE SALON 
Profesora S R T A . P . QEL 
Enseñanza perfecta y garantizada de 
todos los bailes con todos sus pasos 
modernoa. Clases p r i v a d a para señoras , 
señoritas , caballeros y niños. Garantiza 
lÁ enseñanza completa del verdadero i 
Tango Argentino. Belasccaln 117, altos, 
a una cuadra de Renla. 
45651 > Dbre. 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Taqugtafta. Mecanografía, Teneduría 
de Llcros, Cálculos Mercantiles. Com-
pétenla cuadro de profesores. Atención ' 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por coijrespondencia. V isí-
tenos o pida informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7357. 
45281 27 Dbrs. 




P A R A L A S D A M A S 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. 
Salud, 47. Teléfono M-4125. 
Alonso, teléfono M-6192. Venta de to-imii 
da clase de productos de be'leza y de peluquería de señoras de 
los madores Victoria. Unicos que po- ^ ^ ^ ^ r ¿ ? I l N y . . 
divamente ri.an el cabello con cual- y J F Í « j i r n i A S TF1 A í i S o ^ 
quier agua de tocador. Se corta el Y SAN NICOLAS. T E L F . A.5039. 
pelo a señoritas y ciñas, a 50 cts. Se . . , , M-
AVISO a las familias que se cortan 
no M-:429. 
45076 31 Dbro. 
: Apodaca 
46334 14 db. 
A V I S O . S E C O M P R A R K U R B I t E S S S 
todas clases y máquinas de coser Sln-
ger y Vlctrolas y fonógrafos Víctor pa- i . ¿ , , 0 ' 
gándolos más que nadie. Llame al te- 4°119 
l^foro A-8620. Xeptuno, 176, esquina a 
Gervasio. 
1 46182 3 Enero 
P A R A MAMP ARAS BAUATAQ E N B E -




hacen peinado? 7 toda clase de posti-
zos. Se compra pelo caído de seño 
ra?. 
45713 15 d 
P O R 
la melena, ¡ u j o i no cuosientan, por una coqueta victroia., no... 
flechudo que ustedes tengan el nelo ^BCQ1/' ítama!'. de h'err° y un espejoT ¡ Busch, anast lmágt lca S'45.00; Tránsít 
r.ecnuuu H-B • ict^aa ei peí©, M-8696 Trocadero, 78, piso tercero. Ingeniero $50.00; Nivel 18 pulgadas 60 
UB mal pelado, noy todos y en todos 46193 10 Dbre. ! pesos: Cintas maquinas 50 cts. todos 
ladns dicen OUe cortan melenas r « « . ' ' icolores. Estante libros cristales $15.00; 
- laOOS Qicen que conaa melenas. Com- S E "VERDE U H A COCUCA D E GAS con CaJa Instrumentos Ingeni ír la $100.00. 
pare las de esta casa COn las demáf cuatro hornillas y dos hornos y puede C'Reilly 13, Librería Cnivorsal . TelC-
_ , - ..«pí,-*-- « verse en San Mariano, esquina Felipe fono A-1455. 
. f vera que pertectas y airosas, qot roey v í b o r a . 1 \ 46167 
Qué 46211 8 Pbre. 
Máquina de escribir Underwood, letra 
— grande S75.00; otra Underwood $70.00; 
E M B A R C A R N O S , V E N D E M O S otro Smlth $25.00: Vlctrola Víctor ga-
mero 6. Juego ¡bínete y dlscc» $75.00. Cámara foto 
D0M:MGC IBARS 
4524» 14 Dbre 
MecAnco rr. general. Se limpian y arre 
plan cocinas de gas calentadores y co- estJl0 tan distin o  las otras 
ciñas estufina 9? hacen toda clase de , "* -
instalaciones para las mismas, con y orgullo para la casa que nadie pueda 
s.n abono Tenemos mucha ^ P ^ c a - imitarl,ot en |a perfección de la me-' 
6 db. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
ramWén me hago cargo de Instalado- u i m « " u u . c „ .» «-""u ue «a me-
nes y arreglos do cuartos de baflo, lo lena, ülga la fama que tiene etta "Ija Francesa" azoga por procedimien-
mlsmo que Instalaciones e léctr icas . • J i - á - - ^ « j . tr'a an^suos y maquinarla moderna, 
contando mn un personal tt >rto. Car- casa y leí Oirán qne Vengan astedes trabajo garantizado. Precios econrtml-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. L.la- a servirse a la erran PelodOeiía d«l0OB s«, vlclo rápido a domicilio. Re l -
n)en desde las 7 a . m. » las 6 P» » j . ut _tí u . na 44. T e l . M-4507. 
los días laborable». 'Juan fflaranei- wei»»».«« gi^ j 46357 8 e 
S E V E N D E N TODOS DOS M U E B L E S 
de una habitación propios para matri-
monio, son todos modernos. Calle 25 y 
10, número 460, Vedado. El las Castro 
n Dbre. 
SB V E N D E N : TTN POQON, UNA N E -
vera y otros objetos más. para fonda 
Informan: Concha y Matías Infanzón, 
Luvanrt. 
46159 6 db> 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R T O D F U M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 2 3 
A R O X C I 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
^ í ^ ^ f T01,A CBASH D B ICtTE- AVISO. BT5 VZHDBIC XTHA. MAQUINA 
^ / ' y r ^ " : P*8*11109 a dorni"'ne 5 e v i t a n , ovillo central con PUS 
.UIO \ «nidemos toda CUB* de nniebles piesaa, rasl nneva v t d^ lanzadera. 5, 
l plazos. Teléfono M-S«6Í. San Nlco- 4, 3. 1. Precios: 35. 22 20 12 v -n 
T«nnQmer0 254- O'Reilly E3 Mqnlna a Asuarat . . TTnbT-
<:>i'UJ ' 31 db. ,na. Aprovechen r a n g » . 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar hasta 999.999.99 
para el bolsillo, l'ldan oatálogos v en-
víen sus pedidos a J . R . Ascencio. 
Barcelona. 8. Apartado 2512. Habana. 
20 Dbre. 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
No ocup« local, ni se entienda con cor-
le ni hechura de todas clases de ropa 
Se ropa de hombre ordinaria para ven-
íer hecha. TVaJecltos de ntfto, de los 
modelos que desee. U d . solo entrega 
lo* materiales necesarios v ordena mo-i 
Jelos y tallas. Má.s detalles diríjase. 
6lTto López. Barrera Pc ia . Habana. | » 
45904 31 db. • t 
M u e b l e s de B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sala, slllltas para nifios y pa-
r-banes más elegantes y económicos . I 
Se vende a los precios más baratos. 
" E l Kobe". Monte, 146. Teléfono M-
«i»0 « i 
45749 81 Dbre/ ' 
R E A L I Z O D I E Z M I L D I S C O S 
Be 20 cts. a J1.50 y cinco mil rollos 
de 88 notas desde 10 cts. en perfecto 
«s t tdo cubanos, aires Españoles y Clá-
sicos y los mando al interior. Libre-
ría "LJL Miscelánea". Teniente Rey. 
106. Teléfono M-4878, frente al DIA-
R I O D E L A M A R I N A , se compran l i -
bro» y se va enseguida. 
45441 8 Dbre. 
Surtido completo de los afamidos B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I J Ü " . 
Hacemos ventas a plaxon. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 2 
S a n t i a g o de C u b a . H a b a n a . 
C21S0 Ind. 15 Mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A H I S P A N O C U B A " 
Villegas 6 y Tejadnio por ATda» de 
B é l j i c v 37-1). 
Diner» sobre alhajas v toda clase de 
—- objetos de valor 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos erijas de1 canda.es 
muH.les y realizarno.-; j «vas sin reparar 
precio 
l O S A C A y I^NO. 
Teléfono A-8054 
43868 15 Dbrej 
SRA1Í OANGA, S E V B N D E N VIDRIXI 
r.'.s de todas clases, tamriflos, burós d 
mble y caoba, sillas Viena, nuevas, en 
cantMad. Apodaca 58. 
4 5817 < db. 
J O Y A S A N T I G U A S 
T r á i g a l a s a m o d e r n i z a r e n p l a t i -
no . 
P r e c i o r a z o n a b l e . 
C A S A A M I G O 
T a l l e r de J o y e r í a y G r a b a d o s 
V I R T U D E S , 4 4 
' M U E B L E S Y P R E N D A S 
lrr !JEBI .ES. S E COWTPBAW DH "OEO 
=n toda^ cantidades. L a Primera de 
\ Ires", T e l . A-2035 
45774 30 db. 
AVTSO. S E V E N E l T u i r A CAJA D E 
i hierro de un meiro filtura en 75 pesoi. 
IÜI buró pramit- aaniii',i-io en 45. un Id. 
1 n ano ¿5. nu\(juln:is Singar Ovillo ('en-
tral a 33 lo IIUMIIO Juegus de cuarto e 
InOinkUra de mueliles muy haratuM. tam-
bién compramos li.<U clase de muebles. 
Neptuno. 213. Teléfono A-8326. 
44558 7 Dbre. 
S E V E N D E N E N M A G N I E I C A S COH^ 
iliciones un iniró de cortina y otro pla-
no, ambos con si l lón giratorio. Para 
informes: Oficina de los seftores Moeck 
y Quintana. Obrapía 99, altos. 
45565 6 Dbre. 
M I S C E L A N E A D I N E R O E H I P O T E C A S 
A U T O M O V I L E S 
P E R D I D A S 
P E R R A P O I . I C I A P E R D I D A , JmA. F B K -
sona que haya encontrado una perra 
puede entregarla en J J 19, Villa F4. 
casa del señor Barker, será pr^tif'ddo 
responde de nombre por Reina y tiene 
un collar de cuero. 
46057 6 Dbre. 
P A R A AXQtTXLER D E I .UJO. TENTTC 
preciosa máquina "Wlllya" de 6 cil:n-
drrs acabarla de poner nueva, con fue-
lle Victoria. 4 pomas nuevas y do? en 
buen estado, DMÍgllTflO* \ y 
cliap.. particular. Su duefio la ví-nd* 
pot no poder usarla. Fié verdadérá i.-tu-
gSL, tHiit»> para el parque cóinh par 
milla de gusto. \ é : t ia en O'Ke ll>". - . i 
43S41 « l>i.re. 
A N U N C K ) S E N V I D R I O 
C^mo los de Iroribeer <iu(- verÁ u n . 
«-n todos los cufA»*, son .los anür.ei'jí 
más ventajosos porqua los colocan i 
los mejores sitios del establecimif nto 
y los conservan por afl'-s. .Siempr-- SB-
\tAn como nuev»»», cuestan poco y se ba-
leen en cualquier tamaT.o y cantiris'i. 
Con Rusto le llevaremos muestra». 
1 Anuncios "New Process". Tel. A-60H. 
, •««40 11 «Ib. 
S E V E N D E T7N TANQTTE P A R A AOTJA 
«•hapa leralvaninfda. R50 litro? y una ha-
• cicl^ta en buen uso. Cuarteles 18. 
i 46109 16 db. 
CPASO 15d-2a 
C O M P R O 
L I B R E R Í A L A M I S C E L A N E A 
Teniente Rey N ú m . 196, frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . T e l é f o n o 
M-4878. (Vamos ensegnida). Compra 
Irbrog lo mismo ano qae mil j discos 
en buen estado. 
44438 20 dic. 
A R R E G L A M O S M U E B L E S 
61 nBted quiere volver sus muebles 
nuevo», noaotros se los esmaltamos, en-
colamos, le ponemos piezas nuevas si 
lea hace falta, los esmaltamos en el 
color que desee, barnizamos a mufieca 
en cnalquler color, embalamos, y em-
fcarcamos para toda la Isla, garantía en 
Joa trabajos. Teléfono 1-50 74. Ense-
bada, 14. entre Pérez y Santa Ana. P i -
pera T Hno. 
4K990 18 Dbre. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L ' E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antigno sistema de 
planchas de anafe, es molesto r se 
pierde macho tiempo, planchando son 
ana Roya' , tiene menos gasto y el 
tposento de planchar siempre es tá 
Fresco. S in bomba, genera la gasoli-
aa por su peso. 
Dis tr íba idorcs en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z . 475. Habana . 
42756 ¡S3 Dbre. 
S O C I E D A D E S Y C E N T R O S 
Para su biblioteca. ( íeoiírafla Univer-
sal nueva. 10 tomos só l idamente en-
cuadernada con lomos de chfeifrin, vale 
70 pesos en cuarenta y cinco, enciclo-
pedia Lniversal K S P A S A (está lujosa-
mente encuadernada sin uso), 40 to-
mos, valen $300 en 150. I^as Maravillas 
del Mundo y el hombre que contiene ló 
más notable de las cinco partes del 
mundo. Valen 32 pesos en 18 y muchas 
obras más propias para bibliotecas. I^i-
brerla "lia Miscelnaea". Teniente Reyv 
número 106. Teléfono M-4878, frente al 
D I A R I O . 
44978 6 Dbre 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco TCspaftol, mny 
baratas: "Undarwood' , Remfnsrton, Ro-
yala todaa perfecto estado, garantlaa-
das. Hay 2 llnderwood sin uso. Co-
rrales, 70, entra Airulla y Anaeles. 
46017 18 Dbre. 
Compro toda clase de muebles finos 
y corrientes. M-3079. 
45949 11 db. 
S'.llas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, >. Teléfono >-1903. 
Ind. 28 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de serA bien servido oor poco dinero, 
hay Juegos completos, también pieaas 
sueltas, escr parar es desde $10 con i unas 
$30. camas bastldok fino U pe^os. cftmo-
da 15 posos, chtffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesaa correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, Juepo cuarto mar-
quetería 120 pesos, saia 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C í - S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Semillas de pimientos dulces Mat ía s , 
clase extra y fresca (se puede guardar 
-1 haita mayo) legitima de Valencia , la 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S r " t ™ y m i y ' T fn , ,r **• r 
botes de ¿ 6 0 gramos. Se remiten a to-
das partes de la Isla al recibo de $6.50 
bote, en giro postal dirigido a su úni-
co receptor: León Basallo, Tapaste. 
G 9386 4 d 4 
Presto ^23.000 con garant ía hipotc-
c-'.ra. Dirieirsí- a J . S u á r e z , Obispo 
^4. " E l Almendares", de 8 a 11 o de 
2 a 5. 
46183 9^ | 
v G . D F L M O N T E 
Notarlo Comercial 
So'ares y casas en el Vedado. Dinero 
rn hipoteca. Habana 82. Te l . A-2474. 
H I P O T B C A S ! TOMÓ $3.5O0, $6,500, 
*7."00 y $15,000 sobre propiciadas en 
la Habana: paro el 8 y rl ;t o¡0. J . Lda-
nr-s. Sitios 42. T e l . M-2C32. 
•.¿154 • db. 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A L 7 % 
Oficina particular S a T a , (altos Boti-
- a ) . Teniente Rey y Compostela. 
A-4358 Dr. V a l d i m a . Sr. Roque, Se-
ñor Falber . 
45962 ' . 16 db. 
OATiTION E L E C T B I C O BCABCA WAÍIT 
con su transformador para carga con 
carrocería cerrada, propio para repar-
to de una y media toneladas de entra, 
se vende en proporoiAn por no nec o.̂ i. 
tari" i so puedo ver en San Mariano, es-
aalna R«1ll>é Po«y. Víbora. 
4t)iMl 8 I > b r c . j 
CADÍliixAO CON C H A P A E A K T I C T J -
iur se nlqulla !>"r- norua y d í a s : Inrdr-
men: .\i-;5:i.-., F - i o 7 i . 
i,-,24 11 l'br. . 
S E V E N D E UNA CXJÜA M A K C A 
AsHlmt- en perfecto estado su motor v 
pintura. Informan en San Gregorio, 2, 
urctrunttm por el Argentino. 
4 ¡6242 S^Dbrr. 
S E V E N D E T7N EOKW A F K E C I O D E 
ganRa. informes en Concordia, 181, en-
tre Aramburo y Hospital, de 2 a 4 p. 
4fV.2r 7 Dbro. 
D I N E R O 
S N CONS^JEAEO, 75, AXTOS, S E AD-
' mlten abonados al comedor, cinco o 
1 seis platos por !a mañana, seis o siete 
1 platos y postre por la tarde, pan y 
| café todo por «lifz y siete pesos al mes. 
i ¿Por qué no prueba ustt-d la comida de 
esta casa? 
46254 
i R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Idamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de Juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
C9^61 
N E P T U N O , 6 5 
Bd-lo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S i n R a f a e l , U S 
Jueg".rs de cuarto. $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de fliete blsnco. $280. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor. 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante; coquetas modernas. $20: 
aparadores. $16; cómodas, $16; mesaa 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
| che. $2 y $4 modernas; peinadores. $8. 
vest iáores . $12; columnas de madera 
* | 2 ; camas i« hierro. $10; seis sillas y 
: dos slilones de caoba. #25. Hay una vt-
•rola de salón modernista, $39. Juegos 
; esmaltado» de sala, $1)5. Si l lería de to-
i dos modelos; lámparas, maquinas d" co-
¡ ser, buró.» de cortina y planos, precios 
i de una verdadera erang-».. San Rafael. 
115. Teléfono A-4202. 
7 Dbre. 
S I Q U I E R E C O M E R S A B R O S O - P I D A 
| su comld.i. a I.a Vlllalbcsa. Cksa de 
i Hl!í'•«PiHle,,. San José 1Í7, moderno, a l -
tos. Te l . M-42ÍS. Se adir.llen'abonados 
¡al comedor. Trato y precios sin compe-
tencia. 
4C2R9 ^ 8 db. 
" E L C A R M E L O " 
C a f é y R e s t a u r a n t ; t e r r a z a 
y ba i l e t o d a s las n o c h e s . 
f * « i a , a r r o z c o n pol lo a l C a r -
m e l o y m a r i s c o s . 
D E B L A N C O Y C a . 
L í n e a , 1 8 , V e d a d o . 
T e l é f o n o f - 3 1 9 4 . 
A L O S A B O G A D O S Y H O M B R E S 
D E L E Y E S 
Formularios civiles de la colección Ju-
rídica, dos tomos, pasta española, en 
perfecto estado, seis pesos, valen nue-
ve*. Logialación Hipotecaria, Díaz Mo-
reno, dos tomos, pasta española, tres 
pesos. Comentarios al derecho civil, de 
Valverde, cinco tomos, absolutamente 
sin uso y úl t ima edición, veinte pesos. 
Jurisprudencia Cubana Civi l contenslo-
so-adm!nistratlva, tomo primero, 1899 
a 1908, Betancourt, tres pesos. Princi-
pios de Derecho Civil , .'^aurent, 33 to-
mos en piel, valen 130 pesos, 80 pesos, 
y miles de obras de textos y novelas, 
de 10 a 60 centavos. Librería "I^a Mis-
celánea". Teniente R^y, 106, teléfono 
M-4878. Frente al D I A R I O . 
45856 11 Dbro. 
L A 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
Unicos en Cuba . Corseh de Celuloide 
para Mal da Pots y de c o m p e n c a c i ó n 
para h Escoliosis. Aparatos para de 
foimidades de piernas y brazos, espo 
c ió les para b parál i s i s infantil. Muy 
poco pe.-o y mucha solidez. L c a h a d 
;86. Telefono M-9098. 
42579 6 Dbre. 
A L O S A O R I C U L T O R E S Y CARRSJ-
| tero- de la I s la . Ha llegado del X^rte 
i de Tenerife del pueblo ÍPI Hortigal una 
cantidad de los acreditados frontiles de 
puro esparto cocinado y fabricados por 
para hipoteca en todas cantidades. Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
r.Píta cincuenta mil pesos. Aguila y . 
Neptuno, barbería Gtsbert. M-423)i. i 
45838 11 Dbre. 
H I P O T E C A S 
Cclocamos $130.000 al 7 por ciento, 
cantidades desde $6.000 en adelante, 
pediendo cancelar cantidades parcia-
les só lo ron 3 mensua'Kiades, $60.000 
al 8 por ciento para barrios y repar-
tos de la Habana, desdr, $500 en ade-
lante. M á s delalles: 
E M P E D R A D O 30-B . 
S E V E N D ^ UN AtTTOMOVIX. MARCA 
Peig, siete pasajeros con cinco buenas 
romas v seis ruedas alambre, estando 
rodo en" buen estado. Su dueño acepta 
cúalquior oferta por tener que marchar 
al extranjero. Puede ver^e en el gara-
ge Guerra. Blanco, 8, preguntar por 
señor Guerra. 
46011 " Dbre. 
O A K a A V E H T A DB U » OVRRIiAND 
Sedan está nuevo, propio para médi-
cos o alquiler en 600 pesos. Vlllaverde. 
L.uyanó, 124. ^ 
46072 8 Dbre 
VENTJO V H DODOE E R O T H E R S E N 
K-i.-tante buep estado al que ofrezca ra-
zonable. ÍSu dueño garage B e l é n . Telé-
fono A-S044. Cojnpustela 139. Manln. 
46028 8 db. 
T E L E F O N O A-1691. 
.Tuar Cabrera, se garantiza su • dura- I 
clón por ocho o diez zafras. También ' 46061 i  
tiene el mismo señor una partida de vi-
1 no viejo do moscatel y tinto de mesa y 
i otros art ículos de la misma I s l a . Da-
| rAn razón: Calle Lllmns, 25. frente al 
I tre;: de lavado. 
45116 « Dbre. 
11 d 
E T H I P O T E C A , S E D A N D E S D E $500 
a $2,500 sin corretaje. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café Siglo X X I . v i -
d-:era de tabacos de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Díaz . 
v 45566 7 Dbre. 
45675 15 d 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
OANGA. B E V E N D E tTNA M A O N I F I -
ca pianola del fabricante "Waletrs" 
I nueva. Informe: Maloja, 64, bajos. 
4«053 6 Dbre. 
ORAIT PIANO A I i E M A N P R E C I O S A 
caja de raíz de nogal y fina marquete-
ría, excelentes voces, valor 700 pesos, 
se da en 250 pesos. Empedrado, 51, al-
tos. Teléfono A-9716. 
46063 9 Dbre. 
C O M E R C I A N T E S 
Juguetes, bisutería y quincalla, se ven-
den a precios sin comparacK'n. No de-
je ''.r pasar. Al campo mandamos lis-
tas. Kl ATtnaCfin. Habana !•:'>. Habana. 
4 6415 ' 2S Dbre. 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A , PAr iA 
pronta entredi 100.000 < .ijes de taba-
co de V-iya y vendemoji en cantidad. 
«OKAII m-ceslte el vep\if>r.>: también te-
n^mos traviesas para ferrocarril de vía 
vía ancha y estrecha, madera dura, pos-
tes de tpl^irrafoj» y para relumbrado elAc-
tr'co; patacas para muelles, todo esto 
en madera durn. apropiada para su usn. 
informan. Laureano Pantalefin. Vigía 2 
45fi5l 9 db. 
D E ANÍMALES 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
44796 12 db. 
C A M I O N G R A N D E 
Se vende barato; sdlo trabajó ocho me-
ses y castra catorce tjfn^ladas, probado. 
Ks carro de confianza y nunca estuvo 
cu el taller. Informes: Tel. M-6566. 
46125 11 db. I 
A P E O V E C K S I T L A GANGA. U N S T U T Z 
cinco pasajeros en perfectas condicior 
nes, 1 100.00. Dlrube. Príncipe y Ma-
rina. ^ 
46138 13 db. I 
S E V E N D E UN C O C H E MAC P A R L A N 
de 6 cilindros, doble encendido y con 6 
ruedas alambre. Es tá en buenas condi-
ciones y su motor trabaja muy bien. 
Quien le Interese, no pierda ocasión de 
verlo y comprobará si Je conviene. Su 
precio es razonable. Informes: pregun-
te por J . Zás en la Fábrica de Papel, 
©n Puentes Grandes. 
'/,6ló0 8 db. 
B E V E N D E U N CAMION P O R D D E 
cadena con magneto 1400.00; un Ho-
mobll para mudanzas en $250.00; un 
Ford con carrocería de reparto cerra-
da, $200.00; dos muelles de Mack de 7 
toneladas a $50.00; dos carros do Apren-
cla: un bogul, una arafia, zuncho de 
i;oma: compro carros, máquina y pie-
ras y para los mismos vendo aparato 
de carpintería y herrería. Agiia Duce 
X o . 10. T e l . A-2821. ^ 
46101 13 db. 
R E L O J E S S U I Z O S 
para mufieca de señora, de oro 18 ki -
lates cincelados, fino», garantizados 
Id-, para caballero de muñeca y de bol-
sillo, de oro. plata y níquel a precios 
Irrisorios. Joyería de brillantes y ple-
dr"! flpas a mitad de precio. Muebles 
a preciofí de panga. Victrolas y discos 
n como quiera en " E l Vesubio". Facto-
ría y Corrales. 
44857 8 Dbre. 
" 1 A 
B O T O N 
E S F E R A " 
' E L V E S U B I O ' 
Mueblería, Joyería y Prestamos. Gran-
des existencias de muebles, joyus y ro-
pa a precios de ganga. Compramofl 
muebles y Vletfolag. Dinero sobre jo-
yas y ropa. Farrorla y Corrales. Tele-
fono M-<337. 
4485v, 23 Dbre. 
U N I C O D E G A R A N T I A 
A V I S O . S I T I E N E Q U E A R R E G L A R 
su plano o autcplano llame al Telefono 
A-4764 y serA servido en el acto. D . 
Muñoz. Gloria 143. 
46136 6 db. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana . P . 0 . Box, 81 . 
C 6337 Ind 12 ag 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Pe compran toda clase de muebles mo-
tíernos, Victrolas Victor y Discos en 
lodas cantidades. Máquinas Singer; de 
escribir y mamparas, neveras de hierro 
tMOderna.T. No los venda sin antes lla-
mar al M-3612. Suárez 58. 
44072 16 dbre. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolo» más 1 
que nadie, asi como también lo» vea-
demos a precio» de verdadera gang.v 
J O Y A S 
81 quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 8. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que itlntruna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeflo. No 
Be olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárex. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda ciase de 
muebles dejándolos completamente nue 
vos y de la forma más moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
O el extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122. Teléfono M-1059. 
44101 17 Dbr». 
GANGA BE V E N D E N V I D R I E R A S D E 
lunch, cocinas de gas, sillas de tijera, | 
titi farol anunciador y una vidriera pro-
pia para tren de lavado o t intorería . 
Apodaca 68. 
46218 C db. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyer ía f ina, procedente de 
prés tamos vencidos, por la mitad de 
j n valor. T a m b i é n se realizan gran-
des existencias en muebles de tedas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con m ó d i c o interés , sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando macha 
reserva <<n las operaciones. Visite es-
ta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Nico-
lás , 250. enfre Corrales y Gloria, te-
l é fono M-2S75. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y, 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
S E V E N D E U N A MAQUINA D E E s -
coplear, alemana una sierra circular ¡ 
con tres hojas, dos de W" y una de 12". ] 
una lljadora nueva, una máquina de 
nacer molduras, un trompo y varias | 
poleas, un eje de 1 7116 y su cuatro pe- | 
destales. Informan en el Teatro Cuba-
no. Neptuno y Galiano. de 3 a 6 p. m . 
454fi7 1 Dbr». 
A E S T E T E L E F O N O , A - 7 5 6 6 ( i 
P E S O S A C I N C U E N T A C E N T A V O S 
As í son las ventas de muebles de to-
das clases, joyas de todos estilos, re-
lojes de todas las formas, m á q u i n a s 
de coser y de escribir de todas mar-
ras, victrolas y diccos de todos pre-
cio.', que diariamente se e f e c t ú a n en 
esta casa " E l Vesubio", F a c t o r í a y 
Corrales, a l fondo de " L a Isla de 
C u b a . " 
R E G A L A M O S L O S L I B R O S 
A todo el que me lo pida, remito, lo 
mi.snio al Interior, un paquete con cin-
co novelas u«adaa, pero en perfecto es-
tado, de los mejores autores, Hlasoo 
ibáflez, Palacio Valdés Belda, Felipe 
I Trillo, Caballero Audaz, Marllt Vertiol, 
Plnillos. Vargas Vila y miles de au-
¡ tores. Por dos pesos .treinta centavos 
' on ' giro postal o cheque intervenido. 
1 E n otro lugar les cuestan seis pesos. 
Puedan Ipería.", venderlas y ganar dlne-
I r o . Librería " L a Miscelánea". Tenlen-
, te Rey. 106. Teléfono M-4878. Frente 
| al D I A R I O . 
i-SFi.s 11 Dbr». 
M U S I C A 
I N S T R Ü M I : N T O S 
< .O.NlPOSTTiLA 48. H A B A N A 
S E V E N D E E N M A N R I Q U E . 76, J-.N-
tigio, bajos, un Ilndíslmn autoplano de 
muy poco uso, casi nuevo, de la me-
jor marca que exlst*>. The Autopiano 
Co. Se da muy barato. 
4MÍ6 6 Dbre. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u c i 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
F A K A HXPQTE0A8 D E S D E 8300 A 
150.000 pesos o m á s . Desde S por cien-
to según cantidad y punto. Reserva, 
prontitud. Lago-Soto. Reina, 28. A-
9115. 200 mil pesos, para comprar ca-
sas y fincas. 
45609 • Dbre. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
45733 8 d. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjanse a la agen-
cia de "Singer", San Rafael y Lealtad 
o avisen al telefono A-iít'¿'¿. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
4w;6 41 14 Dbre 
' L A C A S A P E R R E R O 
Muebles y Joyas. Antes •íül Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. He com 
pran muebles nuevos y usados, en to-
daa cantidades. Jovas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. ' te léfono A-190S. 
C o m p r o t o d a c lase de m u e b l e s 
de cflcina parabanes, máquinas de es-
crlb'r. cajas de caudales contadoras, 
Victrolas. discos, objetos de arte. Jarro-
nes columnas de centros, prendas an-
tiguas y modernas oro viejo, platino, 
totí lo de fotografía. d<î  dinero en hi-
poteca, compro y vendo casas y sola-
res, todo bajo incógnita y rápido. L l a -
me al te léfono M-4878. 
45295 7 Dbre. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
C A B A L L O S D E S I L L A D E r 
K . E N Y U C K Y 
Ocbo caballos finos de silla, un'mulo 
de silla v d''.̂  Iiurros sementales, he re-
CibidO de la COOK KARMS de L E X I N Q -
TON K V . Todos estos caballos y jacas 
son d» paso. Venga a verlos en los K s -
tbaloe de M . Robalna. 
V i v e s , No . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C L A Y R , C O L E M A N 
C A R B U R A D O R " I R Z " 
Consume la mitad. Su eficiencia es 
solo comparable a la del magneto 
Hosch. Para a u t o m ó v i l e s , camiones y 
tra-tores. Agencia exclusiva: San Lá-
zaro 99, entre Blanco y Galiano. T e -
l é f o n o A 1920. Instrucciones prove-
chosas a los chauffeurs. Solicitamos 
Agentes en el interior. P í d a s e en to-
dos los garages y estaciones de ser-
vicio. 
46420 4 o 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Muelles traseros y delantero» para 
camiones. Whlte, Stewart, Repuhlic, 
Diamond" Pierce. Arrovr Clydesda'. 
Bethlehem y otros varios, de 1 y me— 
i día, dos y media, S y media y cinco 
toneladas; Otro gran surtido para au-
tomfivllea Brisco*. Buick, todor- los 
modelos Cadillac. Chandler. Colé, Cun-
' ningham, Columbla. Dodge, C h e v « ! p t . 
Dort, Essex. Hudson. M e r e » , Hupmo-
blle, Kissel Kar, tres modelos. Over-
land 4. Overland 75, 90, 86. 86 y otros 
todos a los precio» afamados del 
; "Rastre Andaluz". Con esmero y pron-
titud atendemos los pedidos del inte-
rior. Avenida de la República (antes 
| fian Lásaro) , número SSí, esquina a 
i Belascoaln. Teléfono A-8124. R . Se-
I rrano. 
4293 4 I Dbra. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
B I C I C L E T A S P A R A N I Ñ O S 
4 S 16 Dbre. 
S T E R L I N G 
Acabamos de recibir una remesa de 
piezas de repuesto para este camión . 
E S T A C I O N Y S E R V I C I O S 
BB T U N D E N . S I N S O N T E HTTISE^OR 
clarín, un hamburgués y otros pájaros 
cantadores. También una pareja de po-
lacos-, todo muy barato. J e s ú s del 
tablos de M. Robalna. 
16999 6 Dbre 
Jesús Peregrino, 81. 
46411 í Dbre, 
C O M P R A M O S 
M á q u l m s de escribir. Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
de coser de Sfnger y «.ajas de caudales. 
Villegas, número 6. Teléfono A-8064. 
Posada. 
4S866 i r Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
TrPemos ¿.an ex is ten; -» de Juego-* dt 
cuarto, de Hala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta.* escaparates* camas, lamparas, 
burús. slllerli de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
S E V E N D E N DOS B U S O S D E COXTZ-
nas pura, máquinas de escribir, varios 
estantes para oficinas y un camión ce-
rrado propio para reparto de una y 
media tonelada», marca "Petlehem", to-
med.a toneladas, marca "Betlehem", to-
cios, número S4. 
45555 10 Dbre. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S B K OAVOA 
Neptuno. itfl-iya, entre Gervasio jr 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantasía . i 
Vendemos con un 60 por clrato de 
descuento, juego* de cuarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos corados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
nifio, burós escritorios de seflora'. cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquina» dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
vodos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
•nepla compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffoníer y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
uegos de recibidor f inís imos de mue-
les y cuero marroqu'. de lo m¿s fino, 
M O S Q U I T E R O S 
E n n u e s t r o Uepariajmen*t> de 
c o l c h o n e t a s y ^ n o s q u i t e r o s — « n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a usa -
d a , e t c . — o f r e c e m o s el m á s g r a n -
de sur t ido de m o s q u i t e r o s de to-
de^ c l a s e s y de todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M<5squiteros c h i c o s , de sde $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n J e s . d e s d e . . . . " 5 . 2 3 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
te. 
Y m o s q u i t e r o s de t a m a ñ o e spe -
c i a l p a r a c a m a s de co l eg ia l e s . 
- T L E N C A N T O " 
A L M A N A Q U E S 
D E L A C O M P A Ñ I A D E S E G U -
R O S " E L I R I S ' 
P a r t i c i p o a los s e ñ o r e s A s o c i a d o s 
a es ta C o m p a ñ í a que p u e d e n p a -
s a r a r e c o g e r e l A l m a n a q u e que 
c o r r e s p o n d e a c a d a u n o a e s ta 
O f i c i n a , ca l le de E m p e d r a d o n ú -
m e r o 3 4 , en h o r a s h á b i l e s . P a r a 
ident i f i car los d e b e n t r a e r el ú l t i m o 
r e c i b o de l a ñ o p a g a d o . 
46,77!» U Dbre. 
X.IBROS, B I B I . I O T E C A S T R E S T O S DB 
edición compramos. Pagamos altos pre-
cios y pasamos a domicilio, para tratar 
y recoger. Aguacate 31. T e l . A-8746. 
46129 « db. 
Sifmpre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy ti-
nas, caminadoras de Kentucky y T e n -
nessee. M a g n í f i c o s caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magn í -
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M 4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
A R T E S Y O F I C I O S 
BB H A C E N CARGO B E T R A B A J O S B B 
pintura decorativa, copla <1e cuadros an-
tiguos, tapices especialidad en imáge-
nes de la Virgen de la Caridad. San 
Antonio, Corazón de Jesús . Llame al 
teléfono 1-3T08 y se le dará la dlrec-
cliln. Proeles razonables. 
46087 . 6 d. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completi. extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor pti>c«dl< 
miento y gran práct ica . Recibe avisas. 
Je sús d.íl Monte 534. A . Plftol. Telé-
fono 1-3302. 
441S6 17 dbr*. 
Recibimos todas las semanas m a g n í -
ficos Ifj.í'? de vacas lecheras, de pura 
¿ a z a Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
PS al que ustel debe llamar para vender 
»ur muebles v si no quiere venderlos, 
nosotros se los arreglamos, barnices de 
nriftera. finos laqueamos juegos de to-
1qy clases en colores, a precios Increl-
ides, también vendemos muebles de to-
iü t clas-íj mnv barates e'' extremo. 
Avise al te léfono M-75R6. Ave. Meno-
;al l ^ V F , antes Infanta, esquina a Ban 
tf<guel. 
4563Q ,1 Dbra. 
elegan*.*, cómodo y sólMo que hsn ve-
nido 6 Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan un* visita 
! a " L a Nueva Especal". Neptuno. l í l y 
! 193, y serAn bien servidos. No confun-
dir. 
Vende lo« muebles n plazos y fabrica-
mos toda class de muebles a gusto del 
i más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
' balaje y se ponen en la estación. 
¡ C734S ^ 37 flp. 
M U E B L E S E N G A N G A 
T .« Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposic ión Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-T620. 
Vendemos coa un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos 
de saja, allioDes de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, carnes de bron-
ce, camas de hlo To, camas de niño, bu-
é rós, escritorios de seflora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
i na. columnas y macetas mayól icas , 
figuras e léctricas , sillas, outacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, aoornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
i cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapa IR tes americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país eu to-
dos fon estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, sama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
• " L a Especial' . Neptuno, 159, y serán 
I bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a piaros y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
! del m á s exigente. 
L a s ventas del campo DO pagan em-
> balaje y se ponen en la estación. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S M U U * Y V A C A S B A R A T O S 
<< 
L A E S T R E L L A " 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3978. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, raja de caudales, 
maquinaria, ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras. 
43398 12 Dbre. 
' S A N J O S E " 
Agenda de mudanzas Me Ignacio Kche-
níque. San José, 122. esquina a Lucena. 
Teléfonos M-S385. Es ta casa tiene gran 
Interés en servir a l público contando 
con hábiles e Inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
42771 7 Dbre. 
M I S C E L A N E A 
S E VE«X*E EW EX. C E M E K T E B I O B B 
Colón un magnifico panteón de seis 
varas de frente por 7 de fondo. Tiene 
capilla estucada Interior, dos tumbas 
y balaustrada de marmol exterior. 
Punto céntrico; para tratar señor P l -
fiera San José, 145. bajos. 
4.i**4 <\ Dbre. 
J B G T r E T E S . P I B A M BA NTTBVA NO-
ta de precios, quincalla, joyería, nove-
dades. Solamente comerciantes, reven-
dedores, agentes. Antllllan Mercantlle 
Agency. Apartado, 2344. Habana. \ 
45732 SO Obra. 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
1 los de todas clases y todos t a m a ñ o s . 
¡ Tenemos un gran surtido de vacas le-
! cheras de razas Holstein. Jersey y 
Guernsey caballos de monta muy fi-
nos. Harper Brothers Co . Concha, nú-
mero 11. Habana. 
45538 29 Dbre. ^ 
" M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Urclbln^s semanalmente lotes de todas 
clases y tamaflos de mulos, tenemos 
Un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstein. Jersey y Guernsey, ca-
ba'.los / muías de monta, muy finos. Te 
liemos además 10 Troys, 12 carros, 5 
'zorras, I carros Sampson. S bicicletas, 
i 3 faetones y 1 araftas. Todo muy bara-
jto. Jarro y Cuervo. Marina No. 3 es-
quina a Atarés, J . del Mente. Teléfo-
no 1-187». 
42776 T Dbre. 
S E V E N D E UNA C R I A B B P E K K O B 
! Kol l , muy finos, pueden verse en Vir -
tudes, 30, tienen un mes y comen de to-
, do. 
4.'.K92 * Dbre. 
SB V E N D E U K ATJTOMOVITi M A R C A 
"Dlatto" Italiano, preparado para gua-
gua o camloncito en 400 pesos. Infor-
man en Santa Catalina, número 95. Ví-
bora . 
46205 12 Dbre. 
VEND.O O CAMBIO POR V N C A R R O 
partícula:- <la lujo, nuevo un camlrtn 
Bethlehem de 2 112 tons., un Dodge Bro-
thers del 20 y un Ford, todo en buen 
tsta do y ae da a prueba. San Martin 
N'c lu esquina a Infanta. A-3517. 
4fin.".9 12 db. 
V E N D O TINA S S T R E T . L I T A E N M U Y 
¡•nenas condiciones o se cambia p«»r 
un Ford que i s t é en buenas condlclo-
nee y poco efectivo. Sil dueflo Drago-
nes No. 47. 
41;ó 8 > db. 
C O M P R E S U A U T O M O V I L C O N 
P O C O D I N E R O 
A l q u i c r a un C h e v r o l e t ú l t i m o m o -
d e l o p o r $ 2 0 0 . r X ) ó un F o r d t ipo 
T o u r i s i r - o p o r $ 1 8 0 . 0 0 y p a g u e el 
resto c ó m o d a m e n t e en 6 u 8 m e -
ses d e p l a z o s in n e c e s i d a d de f i a -
d o r . P o : e sa c a n t i d a d se lo en tre -
g a m o s en el ac to , en la A g e n c i a . 
H A C E M O S P R E S T A M O S S O B R E 
A U T O S Q U E E S T E N E N B U E N 
E S T A D O . 
E s t a s o p e r a c i o n e s se l i m i t a n a 
la H a b a n a T r á m i t e s r á p i d o s . 
" L A M U T U A " . C O M P A Ñ I A D E 
P R E S T A M O S , S. A . 
T e n i e n t e R e y , 7 1 , t i t o s , e s q u i n a 
a C r i s t o . T e l é f o n o M - 3 8 3 7 . 
H a b a n a . 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E 
G O M A S P A R A A U T O M O V I L E S 
F I J E N S E 
M e d i d a s P r e c i o » 
Y A C C E S O R I O S 
Acabamos de recibir un gran rartido 
de bicicletas Inglesa» j Americanas, 
Wf las acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crown", propias para regalos, a 
precios razonables. T a m b i é n las tene-
mos de otras marcas. G r a n Taller de 
reparaciones. 
H á g a n o s nna visita. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 50, entre O'Reil ly 
y Progreso, Telf. A-3780 . 
Ind-8 Dbre. 
S E V E N D E , POR 1,0 Q U E O P R E S C A N 
un automftvll 7 pasajeros, buen estado, 
pintura nueva, ruedas alambre, marca 
Hupnidblle. Informa: F-5718. 
_ 4o482 I I Dbre. 
_ S B V E N D E VÍX O K E V R O I i B T , B N 
$280, está tu buenas condiciones. I n -
furman F . No. 3, Garage. 
45S22. 7 Dcbr». 
D I N E R O E H I P O T E C A 
3 2 x 3 1 / ' . 
3 4 x 4 . 
3 7 x 5 . 
3 3 x 4 1 / 2 . 
35x41/2 . 
3 5 x 5 . 
8 2 0 x 1 2 0 . 
8 7 5 x 1 0 5 . 
8 8 0 x 1 2 ' ) . 
8 9 5 x 1 3 5 . 
: 9 3 5 x 1 3 5 . 
, S o n G c m ; 
. . . $ 7 . 0 0 
. . " 8 . 0 0 
. . M 8 . 0 0 
. . " 9 0 0 
. . " 1 1 . 0 0 
. . " 1 2 . 0 0 
. . M 8 . 0 0 
. . M 8 . 0 0 
. . " 1 0 . 0 0 
. . " 1 0 . 0 0 
. . " 1 2 . 0 0 
a c a b a d a » de 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 75.0OO 
pesos cerca del Parque: $14,000 Vedado; 
117,000 «n «'airada: $20.000 Santos Suá-
rez; $í.O00 Habana y otros pequeños . 
Compostsla 36, bajost 
46330 * db. 
f r e s c a s 
r e c i b i r . 
V é a n l a s en C o m p o s t e h , 9 0 , 9 2 y 
9 4 ( e n t r e S o l y M u r a l l a ) 
4S235 7 Dbre, 
S T U T Z . C E V E N D E W STÜTZ B N 
magnificas condiciones, tipo Sport, cin-
co pasajeros, diez y sois válvulas , cin-
co ruedas de alambre y doble encendi-
do. Se da muy barato. Informa: Nica-
nor, Garage Tres Puntos. Hospital, 1, 
esquina Concordia. 
^''i4 6 Dbre. 
G O M A S U . S . R O Y A L C O R D . 
Almacenistas 
D O V A L Y H E R M A N O 
Gran sart ído de accesorios y nove-
dades para au tomóv i l e s . No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
te lé fono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
B U E N A OPORTTJNIDAB, T E N G O con-
trato para adquirir ur. Páckar nuevo, 
en su aaencla por el costo y dados a ' 
cuenta 850 pesos, lo cedo sn proporción. 
Informan: Economía y .Mlslftn. Edificio 
Ariiia>id. lo. derecha. Teléfono M-1755. 
^5546 9 Dbre. 
S E V E N D E UN AUTOMCOVn. S T U T Z 
del l í . cuatro gomas nuevas seis rue-
das de alambre, siete asientos, marci-
do particular, se da en 600 prsos pue-
de verse en Ayosterán, 8. Telfctoiio A-
8341. 
6 Dbre ¿ 
BB V E N D E UN DODGE B R O S CINCO 
ruedas de alambre y gomas nuevas, 
pued-í v^rse de U a 1 «n Sol, 15 y me-
dio,, .garage. 
6 Dbre. 
P A R A L O S T O U R I S T A S . T B N C K r ^ A 
más lujosa guapua que hav en Cuba. 
E s de p nsl^ntos y esta montada en 
un camión de 2 y media toneladas con 
«romas neumát icas . Gran oportunidad 
para trabajar la temporada del hipódro-
mo casino, hotel Almendares, enseftar 
la ciudad, etc. Está todo nuevo, véala 
y no fleje que ntro se adelante, que es-
te año va a ser liuena temporada. In-
forman en O'Reilly 2. 
'_ 7 Dbre. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
SI usted desea alquilar i:n Packard ce-
rrarto, para su boda vaya a Morro 5-A-
sarage que es la cana n.ds seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y l íaseos pr»clos mddlcos. üova l y 
Hno.. Morro 5-A. Telefono A-ToñS Y 
A-8138. Habana, Cuba 
£2882 ind. U Ab ^ 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y D A V I l v 
son 1924 . Acabamos de recibir otra 
grran remesa de motocicletas y stdccarw 
t'onnleto surtido ríe partes v piezas: 
para todos los modelof». Tenemos el . 
mejop taller de la repflbllca. Traiga BÚ 
motocicleta vi..Ja prtra cümbiarla r0»" 
una nueva. Ensenamos a manejar pra-
tls. Presas y T a . Aponte» exclusivos. 
San T/izaro. 238. 
4""tfi" 13 Dbr». 
AUTOMOVIT,, ST. V E N D E U N O " D ^ 
c i n c ;,santos, ru*>das de alambre en 
muy buenas condiciones y barato por 
ausentarse el dueño . Informan: Telé-
fono F-o072. 
46001 g Dbrt 
Se-
r 
A N O x a DIAKÍO L A ! V 1 A K ^ . \ Dicieiabre 6 de 1923 
A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A FINCAS R U S T I C A S FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 




1- ¡ Inforrr 
to», I Sa 
haflo 10 Dbr«. ÜOTOCXCI'XSTAS. NO P A S E N 
ros montando cacharros viejos 
AFTT-
Tene-
reconstruldas en iros motocicletas 
nuestros talleres, que trabajan perfoc- i 
tamente y e s t én al alcance de su bol - i 
«lilo también coches laterales. Véanos ' 
o iscrlbanoa. Presa* y C a . San Láza- ! 
4546» 1S Dbre. 
BU AXtQirrLA TTN CAMION DODOE, 
c0n carrocería cerrada, para reparto, 
cc.n chauí feur de conflama; de mercan-
rlas- por médico precio. Informan Te-
féfeño M-473Í.. 
46S50 12 nov. 
AUTOMOVILES 
COMPRA Y VENTA DE 
FINCAS, SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE- S í " L m i ' M c ~ • * * ' 
cuatro cuartos, recibidor, hall, 
completo y una perpola^ puede verse, 
Construyo y edifico a precios eco- ?uc? es^ «J? fonst^"i!?c'6i,• informa su 
, . , r ! duefio: 11. Suftrez. Teléfono 1-5127. de 
. se dan faiclldades 
nómicos. Facilito planos y presa* : i a i y de 6 
puestos. C . Valladares, constructor d e 4 f t ^ -
6 Dbre 
CIMIENTOS 
mo A-6560, de 4 a 5. 
46210 3 e. 
CASA E N S A N T A F E L I C I A 
C O M P R A S 
No compren ai renda» ras anlos, sin *Ea ^ ^ R A W A f I . A N T A B A J A D E f ' ^ { L 8( 
nw w ' r . ' . ¡ 8 a 12,000 pesos en la Habana en mimo la%aD<>i ' 
ver primero los que tengo en existen- " t r i co , se paga i por ciento de corre- S^10;,.^ 
cía. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
Vendo una casa en $4.500 a una cua- , ^ 
dra de la Calzada de I .uyaní y dos deU- Luvanó c T s á s ' " " s o l a r e s d* centro y 
X » 6.200 P E S O S , S E V E N D E AXi CON- i Toyo, de portal, saleta, tres habitacio-, esquinas, rrandes' y chicos bien situ.i-
tado o dejando algo en hipoteca, un^l ' - t» . patio y traspatio. Informes Belas- dos v en propnrcidn. Francisco HernAr-
casa en un bello reparto con hermoaas | ccaln y San Rafael, vidriera Teatro dei. Guasabacoa «o. entre Compromi?;c 
avenidas, luz eléctrica, agu* y te lé fono . 
Se compone de un Jardín con verja de 
hierros portal, también con baranda, pa-
sillos, sala. 3 cuartos, baño Interior, 
cocina, todo dentro, buen tras 
PAGINA V E I N T I T R E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BENJAMIN G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . M.8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
renta l mes. J . Diaz Minchero. Cua- . i • • . . K, Y . ^ ue 
nabacrw. Case r ío de V i l l a M a r í a . Pre- establecimientos CD 24 boras J fin-
CÍO45-03C5 peSOS' 7 nbre- C*S llTbanas- Cicero al 6 y al 7 por 
• — — ciento. Todo el que qmera vender, o 
j ' o ^ b f e ^ S S T i r S f t í / ^ B ^ SE VENDE UNA H*RMOSA FÍNCA ^ 61 CCMPRAR' I " * * * 3 Vertó£- C ^ 
radero de Guayabal, de cuatro caba- y será ateldido. Benjamín Garcia-
lierías. Informes Oficios, 116, Depar 
tamento 501. 
45530 6 d 
S E V E N D E E N 1,600 P E S O S A i CON-
taio v SI.600 en hipoteca, bungalow 
Max Burees", de tres habitaciones, en 
perfecto estado, con sol ir de 10 por 47 
Almendares. 
45370 6 Dbre. 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E 
B O D E G A , V E N D O UNA 
Wilson. 
46311 




F i . $16.000; vonde al mes $9.000 y 1^ 
niitad cantina y vendo otra en $9.000 
otra en $4.0"ó; vendo una en Calzada 
9 Dcbre. 
C A R R U A J E S 
0B V E N D E N T R E S F A E T O N E S CON 
<:*talo y arreob. Enna y Vlllaverdo, 
j í s ú s Gonzalo. 
46840 18 db. 
M A Q U I N A R I A S 
P L A N T A E L E C T R I C A C O M P L E T A 
Funciona actualmente y puede verse 
trabajando. Capaz para siete y medio 
Küowat hora. Motor ^Slover" de pe-
tróleo crudo de 12 caballos. Dinamo 
"Triumph'*. Pizarras, tanques de agua 
V E N D O UNA CASA E N E L R E P A S T O 
orna e JUZ, compuesta de jardín, por-
Mide 7 y media vaias de frente J ¡ * S ^ P ^ . n » rt- i , ^ ' ».C,iatro cuar-
tos, hall, cocina de gas. baAo comple-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S • : L % r ^ M ^ r £ 
S O L A R E S Y E R M O S A L M A C E N D E V I V E R E S r A F £ 3 , V E N D O C U A T R O 
que sea suscepUble da conver t i r la a s í 
T ^ / f o í o " i0-1n7-.Triana- Sar' Mariano 40-
46106 18 db. 
46U91 6 Dbre. Se vende una casa calle de San Ra-
fael, la mejor esquina de Galiano a 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
UN C H A L E T E S P E C I A L 
E s de aspecto eiegantis.mc Es tá en oí- Be'ascoain. Informa ju propietario en 
tua^fin espléndida de la Víbora y hace General Carrillo 126 altos 
| mnos de dos aftos Que ftié edificado ¡ <CQO4 ' * i i n 
Compro casas y solares y contratos^de *0'10 coBrj para residencia de sus du#- ] (jb, 
solares , urbanizados; no pagará corre- ^08- Tiene techos monolít icos, carpin-
taje el vendedor, facilito dinero en hl- i terl* de oe4ro de dos pulgadas, herma-
poteca a módlco Interés, rapidez y re - : "Is!m08 >' ventilados d</i mitorloa. luj«-
A-6021. Manuel sos bafi.ja. preciosos j:irdin«B replelus 
i üe finos resales, garage, etc. etc. Su 
13 Dbre. IfabricaclAn y terreno está valorizado m 
máf de .••'.o .000 
serva. Figuras, 
L l e n í n . 
45995 
COTVfPun TTWA a m m m — _ _ _ _ .— - — ¡ a s a  z-.v.uvv. Pues bie-n; por revese-
n ° m ^ ° e 7 a ^ r n r^r,1*10 VVA. s < " " - ' do la vidu se vende en S28.000. pudlo -
r X s de Belén r r l , f n iCa«r 1" iOS ba' ^ adquirirse con |18.0u0 de contad,. 
D Hglrse D o r ^ s c m o V 0 f ™ ^ í í * ñ : :*">.00u .n hlputeca_al 7 0,0. Lo ens.ñ.t 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
Se venden hermosos solares frente al 
rarqut- de la Sierra y la doble l ínea del 
t r a n v í a del Vedado con muchas fac í - . 
lldades para pagarlos, punto de pran 
porvenir al que le interese que llame a l | 
te léfono M-487S, pregunte por el señor 
Alvarez, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
46S8Ü 1̂* í>l ' re. 
Medida ideal, 7 por 2íí varas. A tres 
cuadras de la Calzada dt J . del Mon-
te coa aicantahüado, ralles, etc. pun 
E n J8.OO0 
mayor y i 
antiguo; \ 
Manuel l . l en ln . 
^ ,le Víveres al 4>or a cual mejor, uno en ÍOS.OOO y otro er 
prc i 'le ...p imie'.les. íri . ,000 v otro t-n $12.lUiü. Se deja par-
-ias marcas propias to a plazos y vendo uno en |2o 0rt0 
contrato: quena libre . Vendo' | 3 3 » . 0 0 diarias. Informes1 Cubí 
dinero; se vende por N\,. 54. I3enjartiln García. Tel . M-87 43 
dueño. Figuras, .8 . ; 
v m i 
15 r>bre. R I E R A S T A B A C O S 
NC P I E R D A E S T A OCASION 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 





I n i o r m u n ; 
Ff riiAnüez. 
erse. se vende v 
víveres con 20 añ< 
rato larpo sobrant 
itaiio. l'recio 8 D( 
Ü . scoaín. 12. 
Teléfono M-875*. 
15 lii ire. 
Vendo cuatro, tüia en ffi.OOO: o tn 
(3.509; . otra en $1.800 y tenpo V4 
in;;s. Informes. Cuba 54. B^ni ; 
K I C S C C S Y CANTINAS 
i \'fiido v.irio? y \ina camina pegada al 
Iparque: -.ende «SO.O" diarios y lo doy 
en IS.OOí1 y F-O deja parte a plazos. 
d Ó ' m f 6 ^ eSCrlt0 V- ' T - AParta- i personalmente F . Blanco Polanc o. 
45460 a T-IK—. h ,¿ Concepción 15, Víbora. 1-1608. 
» uorñ. | 462-g g db 
rías casas a $».500, |8,00í»; : J„ 10c C I J «ín al mes K I O S C O OAJÍTTMA. V S N D O MV 300 in fc rmes : Cuba 31. ' B e n j a m í n García 
|16.0ti0 y S25.oiiu. Kstán muv blm fa- contado 1¿D pesos, Í^^.DU ai mes. s t.on v . { U . n U . y contribucMn P"r 
bricudas y muy baratas. L a s llaves e . Informes a todas horas. Vülaviccncio. un año, peaoa ¡«iMuijer, poBfj R n n F r - W 
Informes: Mario A . Dumás v S A l - r ____ . « año*, hace ven a ot 12 a l•> Besos | BUUlllJ.M.u 
pendre. Calle 12, esquina a 9. Telefono í - 2 0 0 3 
I-726ü. Reparto Almendares. María nao. 
4C018 13 Dl.re. 
COMPRO TTIíA CASA D E UNA 8OI.A _ 
planta en los barrios . " B e l é n Cri?ro V ^ N D O TTN A CASA E N W R E P A R T O 
46338 9 db. 
diar i s . In fo rman: Agui la y A) 
lia. kiosco. ' _ 
á l i l f i ' 
E N 400 PTl^OS. B O N I T O 3 0 I . A R D E ST; V B N D / : UNJ [ E 3 A D E T A -
o Santa Teresa Dirigirse por 
to V . A . T . Apartado 1305. escrl-
45460 
L a Serafina, d.- Buen Retiro, calle Sa.. 
¡ta Petrolina Xo. 9: contiene do» acce-I 'Z*8 cuart0"' bafto •"'«'•calado 
| serlas y diez cuartos, 593 varas . Se 
iT „ . _ ~ — — — • dan tn .tf1.000 por tener que embarcar-
y combustible, paranrayos, y a l g u n o s ^ desea comprar ^ ^ ¿t 15 ,L, U d u e ñ o , 
accesorios de repuesto. No trato con OA — L . I . . 
« » V E N D E I . A CASA S A N T A I R E - esquina cu ''alzada d*- Mar.a nao. fren- ¡ |mcos \ oicarr">. quincalla S dulee con 
f O 1 ne, número 90, entre Dureje -̂ Serrano,; te al C o i w n i o del Huon Paétor > ""'" ^uen CMIIÍ : a t«' lnion.uj.- en la misma. 
ln. compuesta de portal, sala, " recibidor. ' solareltr, er. 300 pesos. R a el mismo Telefono I-379S, l'aiatino, número 15. 
\enco una Cant 
.M.-nte. en lin.di1 
nc o í fa en 57. 
(••ando la mitad 
pls os. infurm. 
•Jareta. 
contado y e! resto a 
Cuba*'ú4. Ben jamín 
9 Dbre. 
charlatanes. Informes, para precio etc. 
Sr. Quirós. Edificio Larrea. Departa-
mento 428. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
^ 45887 9 db. 
M A Q U I N A G A L L E T E R A 
para panadería, vendemos una empaca-
dora marca "Ruger" con su troquel» 
precio muy especial por ocupar local. 
Agencia .le los molinos "Stetner". L a m -
parilla No. 21. Habana. 
S 0 B A I K ) R A l Í E V E R S I B L E 





12 D i c 
saleta informniu 
de comer, cocina, patio, traspatio, en- ' 48272 ' 
trada independiente de criados y sor- | 
vicios de los mismos. Puede verse '1* OcaMÓn nara aHnnirir en muv bn».ly an P,l!lt,, 
i a 6 p. m. todos los d ías . Teléfono t'cas,on Para aaquinr tn muy DUB DERL« 
A-41110. 
45718 
](• l ' b re . 
H U E S P E D E S - B U E N N E G O C I O . POR FOCO D I N E R O 
éntrico. se vende por no i > ^ndo v.na ca=« en S4,0f-0. que los mue-
¡er >=u d'ieñ' una \ idrk'ra bles val^n más; 36 habitaciones moder-
16 Dbre. 
E M I L I O P R A T S Co. 
20 caballerías, que tenga buena agua-
da y abundante pasto. Debe de estar C A S A S B A R A T A S 
STtuada en las provincias de la Haba- Si usted quiero asegurnr su dinero, no 
na 0 Pinar del Río / ser ttettiUé|^SS", ¿ ^ W S ^ ^ v a S S 1 A^idtfcto. Constructores. Proyeotos construcción- I ^ n n e , : Felipe Carra-
por carretera Informes a J . A. Ca-
barga. DIARIO DE LA MARINA. 
Ind. 27 n. 
ñas condiciones unos solares en la cal- de tana...,, c lsarre». coa'«uUwaM», iP* í^ fo rmM d rUh1.. ^ D R M ^ - m - n T a r r l a 
„ forma su d m m . Pías. .!- . . . , 7. i r . iormes. Cuba o i . Bcujanun Garc í a 
zada de Loluir.ma, próximos al gran |92<] 1» dh . -— 
edificio de los Padres Jesuítas en V E N D O CASA D E H U E S P E D E S E N . C A F E S E N V E N T A l.utii punto con 10 hubitacinues amue-
l.ladas y todo a lquilado; .;s nesoc|q para aoiar y vea al construcior navarr« i« — — — • » — j » * ^ ^ 1 . 1 - /- 1 m A 1 » c Al """««ip j ...m, .1 . ... -̂ . . . . . . 
en infanta 55, ait-s. esquina a Kstre- , y presuouesto rratis Para toda clase ta'a' Carlos 111 X AyesUnan, cate Ah oulen nueds atenderlo. IntoMBan bode-
fia, que le fabricará a su gusto y bara-: ' ; . 8 \ , L 3 . mendares ^ ! ? < "nsula,ln j edón . _ 
to pues (-1 tiM>e deprtaito de materia-j de construcciones. No cobramos nada " ^ n , | ' tlb- — 
\"pndo iino en fl.S.OOO: \ ende $150". 01 
diarioe.^ Vendo en pang 1 uno en |S,00f 
dandi, la ni.tad de contaúo y vendo uno 
en $1.000. Informes: Cuba 14. 
U R B A N A S 
t.ulus . lase- y carpintería en adelant!i(j0 Teléfono 1-4493. 
;;oH jia buen t a l i f ds Jnstala-j ^-7-5^ 
n i / Z J 31 a 
les de 
geoeral 
oionea y por e«a tur.ón l>uede falirloar 
ImAs barato que nadie. M ustfd neir-
stla hace'- algíin trabaja de albaflileila, 
¡carpintería, phituras 0 Inslulailnne^, 
46259 J _ 2 _ ^ _ S E V E N D E E l i H O T E L V A N D E R 3 I I . T 
L E V E N D E I N W E J O R A B I J E V A R O S - " se admite «o^io gerenV coa capttH 
C A M I N A S 
Loma Luz, Chaple, Víbora. Vendo rlcomejiíuuiot. 
hermosa casa con sala, saleta, come-1 4ü{,i- 1» db. 
^ b1JeXn0pr?cLP.1\gPeanc,aBrios m o í : / e ^ cuartos, doble, baño ínter- E N C A M P A N A R I O , SEÑORES 
os "steiner". Lampari l la No. 21. H a - cafado, jardines patio, servicios de 1 ^ caí5a con buen puI,tai 
A M A S A D O R A ESPAÑOLA 
para panadería, vendemos una de uso 
de 8 sacos; ¿stá. como de fábrica; la 
tomamos en cambio de una marca 
"Thomson". Agencia de los molinos 
"Stelner". Lampari l la No. 21, Habana. 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
criados etc. Informes teléfono A-1576. S dos"habTtacioñe« y demAs servicios 
completos en 4,700 pesos. Marín. Be 46423 8 d. 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame al Tel. A-2319. vidriera Teafro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
pues tenc-mos gran número de compra-
deres dispuestos a invertir su dinero ln 
lascoaín, 17. Teléfono A-5817. 
45*45 T Dbre. 
CASAS Y S O L A R E S A P L A Z O S . T E N E -
IIÍOS ep tíidus lus Repartos, frente a la 
línea <le Ui* •ranvlas: duigiise a Oc-
tava No. 'J1 entre Kan !• runcis.o y M¡-
lagiiiS. de 8 a D a . m. o de 6 n 8 )>. 111. 
I-'. \ald.-K o escriba 
Justos 
la de 13 ".o por OC en is entre t í - convencional; ta IndlspensabU el aer VCÍP̂ O ana cantina en $4.000. vand 
nea v raizada., aceVa sombra, po.-o [del «i r . . . Nvptuuo 30'J esquina a Masóa. ¡un kiosco on_ fá OÍO. l a r a Informes 
lado' Trato directo >"-504t v A-7S4S. *«:'.i0 "< db. j<_uba o4. Ben jamín G a r c í a . 
4»;u47 g Kl . ie . 
V E D A D O , C A L L E 1 3 
Vp-ndo esquina fabricada, mld* TOO me-
tros. Precio 2,706 pesos. 
C A L L E 1 9 
tres mediatamente. También damos cual- v . d(S jardfn portal, sala, 3 
, las d'Jfer cantidad en hipoteca a los tipos 1 cocina y baflo. Precio }í ,óeO. 
>nc la |más bajos; nuestras operaciones son j ' , 
V E D A D O 
paia panadería, vendemos una da tres 
sacos, nueva, en un precio especial 
tenemos también más chicas. Agen 
de los molinos "gteiner". Lampari l la *1 i Ü*51^M_.PiíííL!ía J^*¿*m,° ' ; 
Habana. 
S 0 B A D 0 R A S D E USO 
pnra panadería. Tenemos dos de estas 
sobaderas reconstruidas y pintadas. 
Agencia de los molinos "Stelner". L a m -
parilla No. 21, Habana. 
Carritos Tostadores de Maní 
Tenemos dos de estos nuevos; precio 
especial. Agencia de los molinos "Stel-
ner", Lampari l la No. 21, Habana. 
M O T O R D E P E T R O L E O 
crudo de uso. Tenemos uno de 30 H.P. 
completo; damos facilidades de pago, 
siendo su precio muy bajo. Agenoía d¿ 
los molinos "Stelnei*'. Lampari l la 21, 
Habana. 
ras y nuestra máquina lo lleva a don- ! 
^ m p T . ' L ^ i r y ^ ? ^ " 0 ^ 8U ^ Vendo casa en 6,000 cerca de 23. 
46310 3 en. 
Terminada la fabrícarion de 
la casa A costa, 83 , frente a 
B e l é n . Se vende. Rentará , 
350 pesos mensuales. Infor-
man, en la misma. 
C A L L E B 
Vendo hermosa casa nueva jardín, por-
tai, sala, 4 cuartos, baflo, comedor al 
fondo, garache Y demás servicios. Pre-
cio («5.000. 
H A B A N A , C A L L E A G U A C A T E 
Vendo casa dos pisos cerca de Pala-
cio, renta 140 pesos. Precio í l . , 0 0 0 . 
EN E L VEDADO 
Calle 17, chalet de esquina, de cante-
ría, a la brisa, seis habitaciones, ga-
rage y demás comodidades^ $33.500. 
G. Manriz, Aguiar, 100, frente al 
Sanco Canadá, teléfonos A-6443 e i-
7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
Se venden vatios solares situados en 
J>a:vmo.s pre..¡.,s ci Reparto La Floresta «n la Víbora; 
u db. : se pueden adquirir entregando una 
pequeña cantidad de contado y el res-
to a plazos. Informes tn el Edificio 
A 1.08 É X P E K D B D O B Ü S D E C A R N E S 
Sr v é n d j una ca rn lcé ru t en el mejor 
• •.irrlo de la Habana con una venta ne 
kilos d i a r i a y se dü barata por te-
PANADERÍA 
tn-r 





ores .*!n'>F vorido e¡, *:', on-i. h f ' i 
-trador STn.Ofi y b ü c cuatro B¿ani 
.se por asun-' ,\f. hariiv; di-mos. Inf-.Tm^a; Cuba 54. 
n en la vi- Benjamín G a r c í a . 
'o. 47. entre I __— 
« di.. V I D R I E R A S 
Barraqué. Departamento 206, Cuba y B A B B E K I A CON T R E S S U D O N E S ^ ^ í . ' 
Amar«..r>. : 1 U: Meo», montada a la moderna y en: > * «» •rÁl i , ' ' ' ' * * 
Amargura. l u R a T m u - c4ntrlbp. se vende: buen con ^ ' ^ ^ J ' J L ^ l - J . l ' 1 ' ' 1 rnes 
46316 7 HH. ¡(rato y poco alquiler, p'u no r oderlí 
.atender su dueño; pues tiene otro net;'. 
icio. Informes: Industria 112. Peluque 
ría " L a Central". 
46346 19 db. 
Benjamín Garcia. 
P O R 8G0 P E S O S 
Próximo a 17. casa moderna. Mide 
13.66x22, jardín, portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, baño comple-
to, garage y demás servicios, $19.500. 
G. Manriz, Aguiar, 100, frente al 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
T R A N V I A D E P L A N A 
Vendo virios solares dí TOO varas cada 
* Í Í M S ^ V ? i ^ S ^ L ^ U í : I «M« de cualquier'objeto cen puertas V E N D O U N C A F E Y C A N T I C A 
"endo budegs 
barriada y d 
Gran ganga de vidrieras. Se venden el e ero e»u 
T . i M • No. 04. Peni 
exhibi-o de l í . s o la vara. frent<; tr^s vidrieras propias para 
ción  l ier  ce 
de cristal a ambos ladoi; y miden 7 
sola en esquina, muchs 
mucho porvenir P'Tqiu 
enfermo. Informes: Cubs 
mín García. 
v dejo u m 
J . Llane".. Sitios 42. Tol. M-2632. 
4«15B % 6 «Ib 
— pies de largo por 5 de alto y 3 1 4 
onos alta.i. Xo pnga a!-
:obriv m;rsual de alfiullereí 
)0. Hace una venta, de $4,500 men-
( D I R E C T A M E N T E S I N C O R R E D O R E S t a n h í í n c* ví.nde una nro- ^ua^a. Cuba 64- Bnjamfn García. 
ni intPrmedlarios). Se vende un solar-, Oe ancho. I amDien SC VCnoe una pro 3 d 4 db. Banco de C a n a d á . T e l é f o n o s A-6443 ^ l" Jf""^s y*"**1""- i " p i» para fachada, tonas con entre-
I -rooi J IA n J O A ^rtn » rast i lbos; mids u por lí» va- « _ ^ _ i f í i E A R M A C I A . S E VEITD: 
e 1-7Z31, de 10 a 11 y de 3 a 4. ras, por apuro lo doy cu i r .MO; "t . panos. Pueden verse eu uoispo ÍUJ. ^f^oó ai contado een est 
¡oa limpios y sin CPIISOS ipor serta^ llpti»» j É f A í l 9 d. l,n;' venta de $1,100 mens IOB li pios y sin censos iP'T serta tletif bocha la zapata, al fondo). Su duefto; 
8r Alvare i al TelAfon . U:1703 
Habana, cantinera, ->•»•• - •* Monte 17" 
tamblfn tenjío un negocio que puedo *7*' 
ínfoMBar al I'-6 qnlef» comprar alpo _ zlL2Z 
46260 7 Dbre. 
V E N D O E S P L E N D I D O C H A I . E C 1 T O 
en Santos Suárez , en la Avenida Serra- j pr¿clo $18.000 
no, (lo. i r ^ s alto), un año construido^ 
saqlie cuentas y vea esta ganga, 200 
metros fabricación citarón monolít ico 
a 35 pesos, dan 7,000, terreno 300 váras 
a 10 pesos mín imo . Da $10.000 todo. 
L,o doy antes Enero $8,500, sin rebaja. 
Dueño: Betartcourt. Cuba. 4. M;-2356. 
46253 12 Dbre. 
C O N C O R D I A 
o casa 2 pisos nueva, renta 140. 
M A Q U I N A D E A L M E N D R A 
Vendemos una de uso, catalana, para 
almendra y también para rayar opeo; 
está revisada v pintada. Agencia de los 
molinos "Stelner".. Lampari l la 21, Ha-
bana. * 
0572 10 d 5 db. 
MAQUINA D B M O L E R A I M B ^ R A S , f ¡IJJ j " i _ l" 
grandp, uo trea piedras, y un c a m i ó n - | r d ' i u a a a e 8 en 61 PA8C- iniorman en 
cito Ford, vendo baratos. Castillo 13 E . j 23 y 2, jeñora viuda de López. 
^322 10 dlb- | ^16303 7 d 
CASA D B R U E D A . SB V E N D E N CA-
jas de caudales de vanos tamaños y 
contadora en cantidad. Apodaca 58. 
40332 1* db. 
C A L L E H O S P I T A L 
Vendo 3 casas de 2 pisos cada una se 
venden juntas o separadas, dan el 10 
por ciento Ubre. Precio d« cada una 
$17.000. 
A la entrada del Vedado, en la lomi-
• i . . • » j i , R,-.iiia 57 Notarla, de 4 a B dnlcameni 
ta, precioso! chalet terminando» de ' ^'f-g w **" 6 i]h, 
construir, con todas comodidades. SE V E N D E UN T E R K K N O OUB M I D E 
$35.000. G. Manriz, Aguiar 100 fren- u motr.-s de rr«nU por cent i .n- «"« 
, I D n J ' x A « 4 4 9 ;r,'í; de londo, o sftn ü . metru* 24 d«- -No 
te al naneo Lanada, telftonos A - 0 4 4 J efletroj cuadrados, a una cuadra de " e 1-7231 de 10 a 11 V de 3 a 4. Lí"«a, $28.60 metro. T U . F-5840. No N E G o c i O D E O P O R T U N I D A D . V E N • •—•"> »w « j «v w «. c,.: redores. 
9 db. 
E UNA E N 
a capital con 
una venta de $1,100 ensuales, mAs de 
_ la mitad de menudeos, puede compro-
ViSNDO L A M E J O R B O D E G A D E L A barsp bien surtida, pága 40 pesoo de 




y honrado. Inf. rn.an en Monte . ^ ^ ^ ^ ^ s s r , E I i I A T QÜI2ír.A. 
C.:!-^, en la cai,>eia. : pa, 56 años establocida, se vende por 
• • U O Lá na- ; $2,000, buen punto. Inmejorable loca) 
y contrato. Informan: Bernaza, 47, al-
S. í.lzondo. 
10 Dbre. 
,1 , un café en el mejor punto de la í o s - ' ^ 7 a 8 y de 12 a 2 
Hobana; garantizo $150 diarios, o ad-i •iia.ü 
con $3.500. In-
a, caM E I YU- | «joy ún ico que la tengo en vento 
13 d 
C A L L E G E R V A S I O En la entrada del Vedado y a una 
cuadra de 23, se vende precioso cha- vendo hermosa capa dos pisos nueva. 
. l . • I • r o Precio $27,000. 
. . let de lujo. Es una ganga. Se an 
C A L L E S U B I R A N A 
Vendo casa nueva una planta. Precio 
$8^500. 
C A L L E ' S Ü B I R A N A 
Vendo casa 3 pisos nueva, precio 14,000 
Informan de todas en Belascoafn, 54, 
altosi de 9 a 11 y de l a 6. A-0516. 
45889 7 Dbre. 
Casa moderna, a la brisa, mide 13.66; M U Y B A R A T O Y S I N C O R R E D O R E S , .m un yocio mejor 
L J J ¡__Í • i ' se vende un terreno que mide 12 por 34 forman. Monte nflmcu 
X 36, acabada de construir, jardín, ;en metros a tres puadraa de la Calza- nmrl. en la carpeta 
nnrtní -¡ala rnmeHor tf*s hahifafio- «í» Informan en Ifanuel 'le Itk Crua, | 4611C 
ponai, saia, comeoor, ifes namracio- número l5.A j e s ú s del Monte, 
nes, gabinete, garage y cuarto de cria- 45978 18 ^br« 
dos $22-500. G. Manriz, Aguiar 100. S E V E N D E U N A P A R C E L A E N L A | ñVlVir y'buen 'contrato. Alquiler redu-j v }a oportunidad. Marín, 
f ' * . „ , JT ' j V ^ " W£ calle H, muy cerca de Línea, de 14 por cido. Informe.-,: T e l . M-2034. Admito i coaín, 17. Teléfono A-08I. . 
trente al Banco de Lanada, teléfonos 55 a $29.0C mlc. muy llans y rodeada oposiciones 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A P A R -
macla muy antigua, con casa para fa-
Magníf ica bodega sola en esquina er 
lo mejor dv» la Habana, todo cantina 
de verdad, tabacos, cigarros y dulces er, 
14 mil pesos con 7 mil al contado, apro-
Belas-
SAN M I G U E L , E N T R E G E R V A S I O Y 
Belascoaln, con tres lineas de tranvía, 
vendo a 90 pesos el metro de fabrica-
ción y terreno, casa de dos plantas mo-
V E N D O U N A ROMANA D B 20 TONS. I dornas y mide- 8 por 40. Total 320 en 
propia para pesar caña; una romana de 1 $30,000. Su duefto: Q. Martí . Oficina 
columna* de 1 ton. y una de media to 
ne¡ada. San Martín Id esquina a Infan-
ta. T e l . A-3517. 
46339 12 db. 
Hotel Plaza . 
46046 7 Dbre. M A N U E L L L E N I N 
MAQUINARIA 
P A R A 
' fABRICAS DE REFRESCOS 
L l e n a d o r a s , t a p a d o r a s 
a u t o m á t i c a s S h i e l d s . 
L a v a d o r a s , 
C a r b o n a t a d o r a s , 
E l i m i n a d o r a s d e l a i r e 
I n s t a l a c i o n e s . 
C ó m o d a s condiciones 
fALVAREZ & BOURBAKIS] 
LONJA 421. H A B A N A 
46244 7 Dbre. 
Vendo esquinas propias para renta, *v D I A R I O D E LA M A n ™ \ * l * 0 ™ -
. . . . ^ r r - ' f ' p l a c e en recomendar a este acreditado 
alquiladas a comerciantes, con DUO- rorredor. Compra y vende casas, sola-
y establecimientos. Tiene Inmejo 
A-8443 e 1-7231, de 10 a 11 y de,fe ^ e n a ^ c a s a , 
3 » 4. C9432 
Informa: G . del Mon-
T e l . A-2474. 
30d-2 
, , , , ' ^ n i En $1,300 se rendo por embarcarse. 
Precioso chakt de cantería tallada, un solai, de 500 nietro% ^ ¿t frente 
techos monolíricos, grandes comodida- por 42 de fondo en A v e n i d Unico V E N D E UNA V I D R I E R A E S TA 
des, garage para tres máquinas, tres ^ fa|,r¡car 1 ^ al paradero de Ma- taCporC,noarpode5ria atender su duefto 
coarto, de criados. Precio de oportu- a, fom,0 del Hipódromo, cerca I s%n60J2o,8é y W < , u é s Gon7-&]ezi X V . 
n.Jad. G M.uriz Aguiar. 100 frente d j se de fabr¡car de ^ 
al Banco de Canadá, teléfonos A-6443 Aar„ ;; Z „ „ „ „ .1 lado hay Fábrica G R A N C A F E Y H O T E L 
l_db - I B C D E G A E N T R 0 C A D E R 0 Y E ^ 
T E N O O BODEttAB, B O T I C A S , QU1H-I n » ^ K I i r D I A C 
ir.ller^B o ca'^s. vidrieras más econo- ¿ n i * ni \ ,%JL¿\o 
mica í que ningún colf-ga Belascoaln ' Oijortunidad la de Trocaf]er^ jL. vec. 
Xo. S6 H . Tel M-.SS3. Castro ¡ do en 6.500 con 3 al contado y ln de Sar 
46110 i i _ í b — 1 N ico lás en 10.500 con 4 al contada 
siempre que sea persona formal. Ma-
rín .•Belascoaln, 17. Teléfono A-5S17. 
45S45 7 Dbre. 
G R A N C A F E Y FONDA 
Vendo ep un punto de mucho tránsito 
es un gran negocio para usted, o paga 
nos contratos; una está frente a do- ^ f ^ n c í M . Domicilio y oficina. ¡ r M . ^ . Arn:flr lOi) frente 
ble línea de tranvías y se componen i U:uraa 78. cerca de Monts Teléfono J». Waum Aguiar IWJ, treDt« al , ^ 
, IÍ J «i ,A-6021. de las once en adelante. Banco de Canadá, teletonos A-o443 e 
de un salón y dos casitas que rentan . , tA i , A 
$170. Quiero hacer negocio. Por eso G R A N E S Q U I N A E N C A L Z A D A I-7231' D€ 10 A 11 Y DE 3 FT 4 
1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. de u ^ U c s . Bo'nito negocio para • l ] ^ * e * % l * o . " T ^ V a%mh 
. que tenga poco o quiera gastar poco ¡pesos de utilidad garantiiados 
Cafle 19 próxima a dinero. Informan Lealtad 33. Taller 
siete habitaciones, dos baños, 5Z5.000. ^ Lavado. 
9 Dbre. 
SC venden muy baratas. Con SU dueño1 E n SS.OOO oeso», esquina en Calzada Im-
directamente. Santa Emilia y San Ju- fa0b7e*^^^^^ fal 
lio, bodega, Santos Suárez. ^ u - f ^ s " 0 ^ ! " C n u e l 0 l £ S Z ' 
46278 7 d. I * 
M A N R I Q U E , V E N D O 9 POR 28, DOS C A S A D E D O S P I S O S 
plantas, rala, saleta.^^5^habitaciones en j E n 20,000 pesos, casa de dos pisos mo-
derna, portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, servicios completos 24S me-
tros, rentan 165 pesos. Calzada J e s ú s 
del Monte, pasando Santa Catalina. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel I^lenln. 
S O U R E S I V Í B R I C A D O S 
E n 5,000 pesos, 400 metros, renta 85 
pesos otro: en 6,000 pesos. 400 metros 
renta'94 pesos, otro en 3,000 pesos, 451 
varas, renta 30 pesos, todos una cua-
dra del tranvía íe Marlanac. Figura», 
78. A-6021. Manuel L'enln . 
S O L A R L O M A ~ D E L M A Z O 
E l metro a 6.60 pesos solar llano acera 
sombra 500 metro» . Calle Patrocinio 
otro en 1,600 peso». 566 vara» llano. 
Paradero Pogolottl, linea Zanja pegado 
a la Avenida Columbla. Figuras. 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
cada planta, renta $200.00, muy bara 
ta . Revillaglg'Jdo. dos plantas, moder 
na, precio $7.500: esquina do» plantas 
moderna, renta $1.440 al «fto; .preci i 
$15.000 un solo recibo. Monte, acera 
nones, 7 por 30, establecimiento d« Cua-
tro Caminos a Kpldo, $29.000. Infor-
man: Monte y Amistad, altos de Marte 
y Belona. Notarla Michelena. 
46343 7 db. 
DOS C A S A S E N L A C A L L E D E 
E S P A D A 
Vendo estas dos casas, una casi esqui-
na a San Rafael de dos plantas, mo-
cíerna, do sala, saleta, tre» cuarto»-
cuarto servicio de criados. 7 por 23 de 
tuper^lcí*1 la otra casi esquina a Nep-
tuno de dos plantas, moderna, de sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor y de-
m.̂ s servicios completos: se pide por 
cada una $18.000. Informan Belascoaln 
y San RHfaeJ. vidriera Teatro "Wllaon. 
Telefono A-2319. 
4 6311 7 db. 
C O N T R A T O S D E S O L A R E S 
, C A S A E N P U N T O B U E N O 
Vendo una casa en la calle San Jos*' Mendoza, 
entre Manrique y San Xicoláa de 6 1'2 ¡ l-54,1 P** 
Cedo contrato de solar •46 vara» a 8.76 
hay pagado 1,400 pesos. Puente Almen-
dares. Avenida í.a Paa viaje 5 centa-
vos, cedo otro. San Mariano. Reparto 
636 varas a 6 pesos, resto 
aos. Figuras. 78. A-6021. Ma-
rentando I L len ín . altos, 
donde la desean 
por 23. urepar; 
$120.00: está 
todos los comp 
pr mto l a ven 
fi rman Vidriera Teatro Wllson. Te lé - i Solar 556 varas a $4.00 vara. Estrada 
fono A-2319. Palma, casi esquina a la linea Santos 
^6311 7 dh i Suárex, vale mucho más, hay escritura 
S O L A R E S B A R A T O S 
Vendo calle 13, entre 18 y 22, mide 13.66 
i por 5». son dos Juntos. Precio a 17 pe-
En lo mí$ céntrico de la calle 17, sos metro. ^ 
gran casa de dos plantan, independien- C A L L E 1 7 
tes, $65.000. G. Manriz Aguiar 100 Vendo 8olar de 1|M pür 60 Preeclü , 
frente al Banco de Canadá, de 10 a ?o pesos metro. 
11 y de 3 a 4, teléfonos A-6443 e I 
ja mil ! facilidades de pago 
Apro-
Belas-
•16164 6 db. 
7231. 
45412 8 d 
O P O R T U N I D A D E S P E C I A I . CON r O -
co dinero al contado vendo casa de 
mamposter ía , tres anos de fabricada, 
con un solar al lado de igual medida 
que la casa o sea 10 por 31, tambl^ir 
hace negocio por una bodega o con pa-
garas de bodega bien garantizados. E l 
propietario «n Picota. 60, si quieren 
nacerse de una propiedad con poco di-
nero no dejen de verme. M . D í a z . 
45767 6 Dbre. 
C A L L E 1 8 
E N D U L C E S Y T A B A C O S 
Vendo una vidriera de dulrga en $2,000 
v vonde ?40.00 diarlos y una de taba-
ce s que leja $r,00.00 de utilidad al mes; 
esto no es cuento. Se dan a prueba. 
Arrojo. Belascoaln 50. L a s Tres B B B . 
46104 6 db. 
Vendo esquina de 36.33 por 60, 
a 25 pesos. 
Precio 
C A L L E 1 4 
ATENCION: 
Comerciantes y Propietarios. Me hago 
Vendo solar de 9 y media por 24. Precio 
a 25 pesos. Informes: Belascoafn. 54. 
altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
45889 7 Dbre. 
A V E N I D A D E AGOSTA Y L A W T O N 
un lote en lo más alto de dicha calle, 
mil metros a tres peso» v medio el me-
tro. Informan en el teléfono 1-2466. 
45159 I D b ^ . 
B O D E G A Y F I N C A 
Vendo en $6,000 librei; de todo, mide s 
por 22 y medio, lodo fabricado, la bo-
dega vale más, vende diarlo de 60 a 60 
mucho de cantina. Informa su duefto 
en Belascoaln, o4, altos, de 9 a 11 y de 
1 a A A-0516. 
_ 4 588 9 7 Dbre. 
OCASION. V I D R I E R A D E TABACOS" 
cigarros y quincalla, se vende en pun-
to céntrico, urgente, buen contrato, po-
co alqul'er. Razón: Bernaza, 47, bode-
ga de 7 a 8 y de 12 a 2. Sr. Lizondo. 
45722 8 Dbre. 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Compra y ventn de casas, solares, esta- Vendo industria única en Cuba o ad-
blccimlento» en general y toda clase ds, . . >. t • • i i . 
negocios honrados y legales, con reser- j muo socio con capital mínimo de diez 
va y rapldes. Domicilio r oficina^ F l - , a ^ pes0l p Q c Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
43764 7 d. 
C A L L E M U N I C I P I O U N L O T E D E es-
quina cincuenta metros de frente por 
veint» áyi fondo, vende barato. I n -
errgo de toda dase de trabajo de forman: Teléfono 1-2466. 
*. . , t 45159 8 Dbre. 
construcción, reparación y reformas, 
tanto en la Habana como en cualquier Bnen nrgecio Se renden juntos o se- Lieni 
ô ro lugar. Especialidad en reformas parados siete solares en lo mejor del T A C A n r D D T C T A f w n c 
de frente de calle, puerta metálicas y Reparto La Sierra. Muy bien situa-
guras 78, cerquita dt Monte. Teléfono 
A-6021. haata las 9 de la noche. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que míis bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garantía por mi serie-
dad y honradez en todos mis negocios. 
Figuras, 78. A-3021. Manuel L len ín . 
C A L Z A D A ~ D E L C E R R O 
E n 4.500 pesos bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y ' Habana y sus bar/los se'dan facíüda 
plazos. F i g u r a r 78. .«-6021. Manuel des de pago. Informa: F . Peraza 
I Reina y Hayo. Teléfono A-9374. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciaso de nego-
cios y propi^dudej y valores; tenemos 
mejoren negocios que ningún corredor. 
Inlormer- Roira y Rayo. ca fé . Teléfo-
no A-a374. 
V E N D Ó ~ B 0 D E G A S 
desde l,fUfi peso» hasta 20 mil en la 
V E N D O C A F E S , FONDAS, C A S A S 
S e i f t ^ S o ? ^ ! S 0 L A R L I N E A S A N T O S S U A R E Z 
Titrinas. Garantizo mi trabajo y el dos. en « . e j o r a W e s condiciones y de r7ads0ac^«ac^ ^ T * ™ ™ ^ ^ H J ^ * T & V ^ 
cumplimiento de EM contrato, me en- porremr inmediato. Informará: J . Ci- Ia Callada más importante de ia Ha- dos carnicerias muv barata» en el cen-
r i ,1. n M . i , n n . . * A « mmm Awm C i f ' ^ ^ 9A i . . . w f a baña, tiene lo,000 pesos de mercancías , tro de la Hitoana. ínfortna: Peraza Te-
r^rgo de planos, üe presupuesto y jes- dre. Uncios, 30 , altos, telefono A- pran local grandís imo, patio cubierto. | léfono A-9274. 
tino las licencia. Juan de Dis Cobo, 6540. 
Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 45839 
42867 9 Dbre. 
11 d 
Figuras, 78. A-o0^1 
4i>9S3 
Manuel Llen ín . 
13 Dbre 
c: . ^ r V E N D O DOS POSADAS 
3X5 T S I T D Z TXK S O L A R Z K B L V Z - ! v*nde 11,13 fonda, por tener que embar- • ' 
B. CORDOVA 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenín . 
45984. 13 Dbre. 
DDSBO coarPK.Am TTZA CASA D B 
Vende Casas de ceBVO y e r Reina y Caí los I I I al mar, de dos plan-
B E V B H D H TTNA M E Z C L A D O R A C A -
blaa siete pie.;, motor cljico ^ba-Uoa 
marca Nobb; un Tigre de los mejo-
res en plaza con todo» »uf *"esorlos. 
motor cinco caballos. ^ ' " ' ' ^ - J 0 ^ 0 
•n buenas condiciones. LncarnaclOn 23, 
Jestls del Monte de 12 a a. 
4filC8 
quinas. Fincas rústicas, para;1113' íTonJr*? cy*Tto% rrandes y moder-, |#oía ina No hil tener menos de 6 1|2 por 
San Mariano 40. Te-
, - . . ina . No ha de tener meno» de í 1|2 por 
recreo y toda clase de culti- 20 a 25. Trian» 
i « d 
SB VBMTDB VZ* MOLLWO N U E V O í»RO 
p!o para un tejar o c o s í análoga. In 
forman J puede verse en Fábrica. 4 
Luyand. 'Fábrica de abonos. 
44216 
•os. Hipotecas, cualquiera lét^1r^1'n'12' 
22 Dbre 
cantidad, a l tipo m á s bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl . 
V A R I A S C A S A S 
13 db. 
C A S A S V I E J A S 
Vendo, calle San Miguel, 6 y media por 
15, Precio 18.000. 
7 . . ^ - ^ ¡ r ^ T l ñ P r l ELÉCTRICA ¿ í : «oo ^n ' lo tr. s- en Luyanó en la calle Pére»; 
I S ^ o S ^ t o n a m O ™ d ? A u J , J B c . I , ! ? 0 °f."* 'a Calzada, de sala, «aleta. 11 
C A L L E C O N C O R D I A 
Vendo casa de 7 por 32. Precio $1' ,000. 
•watts comp 
dro, plsurra }' dinamo doble colector 
C A L L E C O N C O R D I A 
TambYéiT'vend'o u"n "diña m V alemán" T'lO una- •dos cn ,a cJlle Gervasio cerca de Vendo casa de 215 mftro» '¡erca de 
volt» 10 ampers, una bomba con motor N' Ptuno modernas de dos plantas con Infanta. Precio fH .000 . 
un tanque hierro de 50 libras presión y t0»'0 el confort que se pueda desear de 
Jones y una. i f 2̂  .000 y $2?.000. Tenemos además un tanque cemento 200 gaj   
adaptación Ford cadena sistema Kel ly 
p a r . un camifln. Informes: Calle <'. nri-
mero 200. Vedado. Adr ián . Zulueta. 
Teléfono F-1805. 
*526S 7 Dbre. 
|?ran numero do otras er. diferentes ba-I C A L L E SAN R A F A E L 
rnos de todos precios y tamaflos. I n - ! Vendo esquina, precio ?20,000. In fo r -
formes Belascosin y Sau .Rafael, vidrie-1 man: Belascoaln, 54, alto»» de 9 a 11 
ra Teatro "NVllson. Tel . A-2319. i y de 1 a 5. A-051«. 
46311 7 db . 45889 7 Dbre. 
E N G U A N A S ACO A, L A CASA S A Z 
sé, <C. SL vende- sala, comedor, cuatro 
cuartos, salón de comer, patio de ce-
mento, alcantarillado, agua y un tras-
Eat rlcar dos casas, precio e Informes en 
l a misma. 
46679 15 Dbre. 
45P33. 6 Dcbre. 
45976 u Dbre 
V E N D O TTZA R O D E O A E N TTN BA-
l« mi tad al cuhta(Jo otra 
•?T-|parto Buena Vista, frente i l parque I su d u e ñ a . Tiene 60 abonados y en seis m i . tienen buen contrato y pa-
Jo- 'casi esquina, todo al lado fabricado v.ñ I »« ^ - - a P ^ e b a . \ ean poco^aiquier. In forma: Peraza 
6 metros, frente, por 22 y medio fon-
do. Informan de 8 a cuatro de la tar-
rrlo cerca de la Habana, es negocio só 
Udo y garantizado porque el vendedor ' 
es el duefto de la finca donde »s tá di- en Calzfda' «> 12 mil pesos, tiene 6 mil 
cho establecimiento y tiene varias pro- ?fso,s de existencia. Vende 200 peso» 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
V E N D O UÑA B O D E G A 
V E D A D O . SB V E N D E N T R E S C A S A S ¡a calle de O F a r r l l l entre Golcurla 
una grande y dos chicas a una cuadra ¡Juan Delgado, Víbora, a trea cuadras 
del parque de Medina, trate directo s lnldel parque de Mendoza a 15.00. | l . t U 4 
Intervención de corredor*». Informa: ial contado y ti resto a piaros. A . Gue-
J . S . Vll lalba. Tejadillo No. 7. Te lé - r r a . San Joaquín 50. T e l . A-7712. 
fono A-1S27. 450̂ ,0 | ¿b . 
46099 18 db 
¿ANOA. S E V E N D E A P L A Z O S TTN 
hermoso solar de \2 po- 81 vara». • » p í « l a d e » ' i n T ba ir ló . Inforñie"eñ 'Te- diarlos, con 40 peso* de c a n t i n a . ' ' T ¿ . 
nlente Rey 59, Teléfono A-1673, el Sr 
Sosa. 
45929. 11 Dcbre. 
B E V E N D E TTNA CASA A MEDIA, c-na- Vedado. Vendo dos parcslai de terre- BTTBNA OBORTUNTDAP P A R A S 
dra de Obispo, nueva, de tres pisos. no 12x22.66 Darte al^a bien KÍ-l':*rse do un buer' negocio. Se 
renta $300.00. en $30.000. Informa: G. ' , Z . » f * ' Dlen " cn5=a " 
t»±¿ vam&tí L A C A N T I N A D E L C I N E 
Tulipán o se admite jn socio. 
44592 6 Dbre. 
A-
vende 
das estas condiciones se garant irán. 
Informa: F.. Peraza. Te lé fono A-9374., 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mi tad de cantina, tiene 
buen contrato y p-ga poco alquiler, con 
comodidades para f a m i l i a . Precio 6 500 
del Monte. 
C9432 
Habana. 82. T e l . A-2474. 
30d-2 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Establecimientc. Kn lo mejor del Re-
partos vendamos un gran local para es-
tablecimiento. SP puede adquir i r l a 
propiedad de la finca, local y mostra-
dores por $1,?ÍI0. Ks un pran negocio. 
Su duefio e informes: Mario A . D u -
mas y S. Alpendre . Calle 9, esquina a 
1?. T^éfonn I-T260 . Reparto Almenda-
Fe». Marlanao. \ 
46.0.16 13 Dbre 
tuados Para informes, de 1 a 6 p. m. 
en C y 29 Vedado, A. Corbelle. 
45486 8 d 
R U S T I C A S 
S E V E N D E TTNA R U E N A. Í I N C A D 3 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s oi^n situada y 
sobre carretera a 26 q u i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes; Aguat ln Lav in Ca-
ta l ina de G ü i n e s . 
43061 9 Dbre. 
de efectos eléctr ico: : y fonógra fos Pescs. se admite la mi tad de contado, 
situada en lo mejor de ".n Habana, «¡p Informa, Federico Peraza. Reina y ha-
da en •'ondiclonefi. T a m b i é n a d m i t i r ü yo'- A-9374. 
tocio con capital no merci de $10.000. ~ — — 
Ratón: Apartado 2248. Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
451S3 6 db. buen punto d con mucho barrio. In'for-
- — ma, Peraza. Reina y Rayo. A-9D74 • 
8 U E N N E G O C I O c k f f , E N E L 
Con poco dinero, por 'lUfrer «retirnr^o » \ , n i ta IJII CLI 
<IP1 hegotlo s.- vende muy berftta una centro de la CluCad. con buen contra-
c a M 4 e huí sperU r. COO 14 habitaoion.-s, ' to y propio para bodega, como cant l -
en el punto mí ^ . 'énti i,-o d- Víu. nn p0r estar muv 1)ÍPn rtt1|.,¿ Pre" ,o 
a-',i,".IlIÍgU0, «s- ' » 0 ^ 11 mil pesos. Informa. M . K-,-, 
" ^ T D b r e . r t k i Relna• 53' Te l - ^ f f • 
dad. Informan: P r u 
quina a N 
43151 
D i c i e m b r e 6 d e 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A DE LASE DE •[« m DE u « « « « f SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
OFICINA INTER X ACION A L DE H I G I E N E PLBLICA EN ROMA.—EL 
DONATIVO D E L PRESIDENTE DE L A REPUBLICA EN OBSE-
QI IO DE LOS NIxOS Y ANCIANOS DESVALIDOS.—IMPORTA-
DOR DE LECHE.—DISTINTO S ASUNTOS RELATIVOS A L CON-
CURSO \ A ( I ( ) \ A L DE M A T E UNIDAD. 
VELADA EN EL CENÍRO GALLEGO 
Por si teniamos poco c<m el espirl- sechar nabos ("cada cosa a su t lem-
Hsino, el fetichismo, el ñra i i ju i smo j po y los nabos en Adviento") y que 
el " t ígurao"-—que t ambién es otra la Mi l lón Advcrntina ^n ve» de na-
creencia peniciosa—nos encontra- bos, anda cosechando calaba7j»s, se . , . . 
irnc o>,^- i ^ - ^ J ^ ^ , , . . . . Hifrienc Publica Internacional 
n í s ahora con las a-tmdades dol dociara disnelta dicha a^npar ion , A podpr á(íl doctor Domingo F. 
adventismo. por faltar a sus lópicos estatutos. Co- Ramos, ha síSo remitida por la Se- años de poad. no tenga defecto f i 
¿Qué secta es esa? Confesamos n o nedida de t ransacción, se da a f ro tar ía de Estado, copia del arre- slco. posea excelente salud y aspec-
nvestra ignorancia acerca del credo escoger a sus miembros entro, aban- internacional efectuado en_ Ro- lo debido a e.as condicionales 
En .los salones del Centro Ga-
llego tuv0 efecto la Velada Litera-
ria Musical, que en honor de l-a 
I poetisa cubana Gertrudis Gómez de 
sos, donación de la Maltina Tivol l , ¡ Avellaneda, organizó la Sociedad 
es preciso que el niño sea de dos | Rstudiantil "Concepción Arenal", 
CENTRO MONTAJES 
Transcribimos a continuación lo 
que acerca d ; tsta Ins t i tución es-
cribe el tahvitoso literato tr i l de 
Cantabria", ea ano de los d iu 'os de 
íé capital d? Santander: 
"La revista "La Montaña" , de la 
Habana, nos trae las ú l t imas noti 
Micaela. .Srta. Hortensia Morales 
Don Gumersindo Sr. Celsstino SicN 
Hla. 
Sftnrulno. . . .Sr. Elíseo Gómez; 
Ramón Pr. Serafín Valdés. 
So.—Número de concierto al pia, 
no por el ?eñnr Constantino Pire. 
- l o — E l monólogo en verso t i t i u 
fiesta que culmirto en un éxito a 
pesiir de lo desapacible del tiempo. 
cias de una fiesta próxima a cele-i lado* 
brar en conmemoración del 13o. ^ n i - | 
ma, sobre oficina internacional de 
naventista; sólo sabemo^ que hace dona - el país , q u i no necentoHipe le higiene Públ ica . 
tiempo circulan en profusión folletos d i f an lo que puede advenirle o i r a 
Loa premios todos son en metál l 
co para los niños de padres pobres 
y ho'as impresas, anunciando confe-
renciafl de la "Misión Adventista de 
Cnha", en las cuales se da la seguri-
dad de que ha de oirse " lo que dice 
Dios", por mediación de los orado-
res . 
Pero ya este dato, nos permite 
afirmar que, por de pronto, la tal 
Recta es m á s ipapista que el Papa, 
pues que garantiza la infal ibi l idad 
de todos los que escalan la t r ibuna . 
L a Misión anda en estos días por 
Chaparra, según se nos informa en 
^arta que tenemos a la vista. 
Si el Gobictrno debe o no mirar con 
indiferencia Jas predicaciones de esos 
tumbar caña a los campos". 
Esos antecedente^ fueron envia-
dos desde la capital de I ta l ia por 
nuestro Ministro, el culto y caballe-
roso señor Carlos Armenteros. 
TOKERASO 
La overtura estuvo a cargo de l a f versarlo de ¡ a f u n d a c i ó n del Centro j Boaifacid. . Srta. Patrocinio M a r t l ^ g 
Banda del Cuartel General. Montañés de la Habana. j terminar la S-ta Adela P^etta 
Allá los hijos de la Patria labo- -antarA el tango Cara Sucia, acom-El Sr. Eduardo P iñe i ro . pronun 
r que sean cubanos por nacimiento ció él discurso de apertura, enalte- ran día tras día por sus haciendas, P^Tiad al plano por ei íir. oonstai 
Vean ustedes ahora, el "vicever-
if** qne no podía fa l tar : 
Nos roforimos a " E l Pensamiento", 
I t r i ó d i c o "educativo y de infomia-
c ó n " que hace poco vió la Uir. en 
la célebre v i l l a deL T ^ l ^ ^ ^ L ^ P 8 ^ . rlCord_ar al dP_Ct05r 
(>fie< Imietito del Presidente 
El doctor López del Valle, presi-
dente del Jurado Nacional de Ma-
ternidad, estuvo ayer en el Palacio' once años de edad. 
o na tura l izac ión . 
Para los niños pudientes existen 
premios de honor, consistentes .^n di-
plomas y medallas. 
Paia el prr inio de hcnoi d"! Con-
curso' dé Homicr.l tura podrán ins-
cribirse niñD.i pudientes de dos a 
dewdo el recuerdo de l¡ insigne poe- ' pfjr su hogar y por la prosperidad de tino P í i e . .--,! pi.ifeoor. 
tis.i a quien la Asociación Estudian- ¿u paíá. acá nosotros acojemos con! 5" El j.tgue.c <'omico "n acto 
t i l "Concepción Arena l " acordó ron- ¡ndiferencia estas demostraciones de Y on verso, original ce \ uai Aza, 
dir un homenaje. imestros paisanos de América , cuan-' t i ' lIn(l<): v i^ir I»I?Í>PIKTAPI/IU 
La señor i ta Blanquita Dopico. re- do debiéramos dar íes un moldo lie- AS(>< IA( ION l ' K i m u C I A M O S , 
Palma Soriano, 
t o n . 
Eso no obstante ' E l Pensamlen-
Alfredo Zayas su generoso ofrecí- , E l Paseo Infant i l 
miento de donar diez m i l pesos pa-1 Re-ipondiendo a las consultas he-
ra adquir ir ropas de invierno que! chas al Jurado Organizador del Pa-
' 'itó magistralmente la bella poesía 
"Amor y Olvido", hermosa compo-
sión de la Avellaneda obteniendo 
una gran ovación por su brillante 
labor. 
Los señores Mendizabal y Ca-
no de calor pa t r ió t ico , y ayudarles 
como fuera una empresa tan ardua, 
y mucho más cuando se trata de 
grandes ideas. 
La colectivdad del Centro Mon-
tañés de la Habana, que lleva ya 
rretero, ejecutaron el dúo de tenor : 13 años de fundada, há venido per-
to" es un periódico sin ton n i son, | ^ f a l a r en las Pascuas de este año seo Infant i l que se celebrará el día v ^ , . ( ^ 0 de la ópera - L a Forz.a siguiendo un ideal que debe llevarse 
INDUSTRIALES V VECINOS D E 
MKDINA V PRINCIPE 
Han quedado ultimados los pre-
parativos para la gran verbena que -
en obsequio del Comité de Damas 
celebrará la Asociación de Propieta-
rios de Medina en nuestros salones 
de G y 21 el próximo sábado día 8 . ^ 
t e g ú n puede decirse de la lectura de 
su programa. 
¿Saben nstedes cuál en el pensa-
miento de " E l Idem"? Pues, acabar 
cen todas las religiones, empezando 
por el catolicismo, y combatir a los 
rdsioneros advenedizos, es cosa que pnrtidos conservador y L i b e r a l . No 
dejamos a su criterio, si bien llama-
mos la a tención de las autoridades 
a los n iños y ancianos desvalidos 
asilados en esta capital. El 
6 del próximo mes de enero, pode-: de, Destin0" de Verdi 
mos informar que los niños que to-
men parte en el mismo irán en bra-
zos de sus propias madres o fami-
liares que éstas designen. Esto no 
obstante, si alguna madrina desea 
Ese pequeño parque, con un poco 
de a tención que se le preste, que-
dará convertido en un lugar de agra-
dable expansión para los vecinos de 
la extensa barriada en que se en-
cuentra enclavado. 
acerca de lo que pueda decir Dios Por ;d spucsto a quebrai. lfmzas contrH ]« 
un boca. jmoda de las boquillas largas. 
No creemos nosotros, desde luego, 1 Concretando sobre el punto de 
que Dios se» decida a hablar por b o c a ¡ i a s religiones, diremos que " E l Pen-
de ganso, pero dada la credulidad del ( ¡^a^iepto" se muestra materialista 
pueblo bajo que suele i r a esas con-jai extremo de q;ic era «.civedor a 
ferencias, bueno ser ía que nuestros otvo t í tu lo menos Pfspii Uual y más 
gobernantes estuvieran preparados' t.n re lación cc^n la materia: " E l Go-
tn te la posibilidad de que a un int=^if.ndrino", por ejemplo, le vendr ía 
sionero le venga en ganas, pronunciar de peri l las . 
pe desde el púlp i to contra la reelec-j \S Í hasta cabr ía la esperanza de¡ci>,enta pesos 
t ión , contra la subasta de los barcos que l in día revenTase, por exceso de i AnSelit^ J ^ ^ á n d e z y Gómez 
alemanes o contra cualquiera de los 1 uiaterialismo 
E l Parque Finlay 
Las gestiones de los doctores Ló 
pez del Valle y Morales López, cer 
ca del señor Beato, alto empleado i a compañar a su ahijada, puede ha-
de la Jefatura de Obras Públ icas , ! cerlo. 
para arreglar el Parque Finlay, si- \ Se recuerda a todos los p:\rticula-
ti'.ado frente a la Secre tar ía de Sa- j res, casas de comercios, industrias, 
e deseen inscribir su auto-
para el pa^eo infant i l , que 
sabemos si, para acabar de hacer del 
.odo complejo su programa, e s t a r á "idad se espera que den excelentes i etc. qu 
^ ' ' , resultados. 1 móvil  
pueden dirigirse al Secretario del 
Juf'ado Nacional de Maternidad, en 
la Secretara de Sanidad y Benefi-
cencia, por escrito o personalmente, 
en hora hábi l . 
CENTRO GALLEGO 
a la realidad, un ideal digno de rae- r ««nia i i te fiesta 
Dr Salazar ^catedrático ¿e la | jor suerte, un ideal bello que .e con- calificarse anticipa,' i 
Lmversidad Nacumal tuvo a su car-i-aerte . n un hogar montañés , en un " organizan Con\ 
go el discurso sobre lo obra cultu- hogar si. porque así se puede deno- etusia(rm0 ^ v0(fales de ° \ 
ral y poética de la ilustre c a m a g ü e - . niinar el punto de reunión de n ú e s - : nrHon v altrnno<? miom 
yana. que llevó nuevas formas ^ ' U tros queridos paisanos que dejan el ' Secclón de 0rden- > 1 
poesía española, y cuy-as prodúcelo- calor de sus nidos maternales para 
nes t end rán siempre la admirac ión i ¡h tt prosperar a tierras abundantes 
de los que amen y cultiven la poe-| v hospitalarias, donde como he dicho 
antes, nos ayudan y fomentan la r i -
queza con el sudor de sus frentes. 
Ellos tratan de construir un edi-
sía. 
El Dr. Salvador Salazar, recibió 
intensos folicitaciones por su her-
mosa oración, la que fué premiada fjci0 eg decir un hogar montai iés 
con nutridas salvas de aplausos. , doiide se cobije lak gran familia moa-
Comenzó la segunda parte con la tañesa «de la bella Cuba, nada más 
sinfonía ejecutada por la Banda de justo n i nada n,ejor ideado. 
Música. , Nuestra excelent ís ima Diputación 
Ingeniería Sanitaria 
Prernilo Angelito Fernández Se han aprobado por esta direc-
El señor Angel F e r n á n d e z ha es- ción los planos siguientes: señor i tas pertenecientes a l . Orfeón : dio de otras tantas buenas ideas He-
crito desde España al doctor López Escobar 183, de »Anbal RamOR\ | f ' ^ l Centro Gallego ejecutaron el t o-; nag ñ9 nobleza y patriotismo, cabe 
del Valle, par t i c ipándole que sostie- Avenida de la República 195. de 1-ro y rio»nanza de M zarzuela F l | preglintar Si ya ia excelent ís ima Di-
ñe su premio de maternidad de cin- Francisco Hernández . Avpnida de1 ^ ^ o Primero" logrando grandes j pUtac55n ha respondido en firme el 
Sección de Orden. 
bros prestigiosos de la Sociedad de 
Beneficencia Gallega y de la Aso-
ciación I . y P. de la Real Academia 
Gallega por realizarse dicha fiesta 
en beneficio de ambas colectividades. 
Entre los alicientes que ofrecerá 
a los concurrentes dicha fiesta, f i -
gura un delicado obsequio destina-
do a las señor i tas ; unos ejemplares 
de la preciosa Melodía Gallega, para 
piano y canto, titulada "Miña Rula" 
poesía del inolvidable Bernardo .Tam-
La profesora de Canto y Piano i hace pooo que les ha prometido una hrina. a la que miso música el mae» 
>ñorila Carmen H e r n á n d e z con las | hermosa bandera, que será el prelu-1 tro Spfior Joaquín Zon. 
a nombre de su hijo i I ta l ia IOS. de Emilia Travieso. J. de ¡ aPlausos* 
San Mart in 10. de Penabad y Gon-1 K1 notable concertista Sr. Eze-
Impor tac ión de Leche zález. 9 entre 16 y 18, Vedado, de , m i e l S. Cuevas, ofreció un concierto 
Ayer estuvieron en la Dirección Saturnino Alonso. Barnet 128, d e H . !de ruitarr .3 sola, ejecutando "Deh-
ssuntos que el Gobierno tenga ya Rés tanos agregar qne el nuevefeo- dp Sanidad, acompañados del señor ; M. Valdés. Carretera Habana a Arro-1 r*0"; imitación a piano. "Ma!r«gue 
mudlados y decididos, sin contar iCga es tá dir igido por el señor-Am- ! Tomás P a d r ó n , varios ciudadanos; yo Naranjo, de F¿li« Castro. H entre ¡ ñ a s " (íe concierto, y "Sierra More-
americanos que desean dedicarse en n y 15, de Ana Acosta. ' na" "Paso-Doble Flamenco" cuyas 
Cuba al negocio de venta de leche,] Sa ha rechazado Santa Teresa, eo-1 composiciones fueron muy apl-audi-
y productos similares, importados l lar 3. manzana 8. de Juan Cillero. 1 das. 
de los Estados Unidos. ¡Carece de pasillo lateral de 50 cms. { Después interpretaron el Cuarte-
Los visitantes fueron in t ru ídos j adjunto a la ampliación. ' to de la óperjy "Mar ina" , la señori-
por el doctor López del Valle de * _ 
los requisitos sanitarios que deben | Al Correccional 
' deseo de los montañeses de Cuba, 
I y si en breve podrán abrazar tal in-
La/colonia gallega corresponderá 
al esplendor y lucimiento de esta 
fiesta altruista y humanitaria ga-
llardamente, poblando el próximo 
domingo 9, los salones del Centro 
Gallego. ,3 
de 
ron la Providencia. parado M . Pé rez y que tiene como 
Amigos de darles a los Poderes Jefe de Redacción .a l señor J . M 
Públ icos toda clase de facilidades, les Grave de Peralta, 
brindamos la fórmula legal para re-j Como se vé da la cssualidad 
pr imi r esa propaganda. oue los dos ostenten la M . en 
H é aqu í una buena minuta para nombre. 
redactar ol oportuno Decreto: No podían por menos al jnntarse, | capital a ese negocio 
"Considerando que la época de que redactar un per iódico materia 
Adviento solo debe emplearse en co-. l i s ta . 
cumplir para dedicarse en nuestra) A l señor Juez Correccional se le 
E l 
NOTICIAS MUNICIPALES 
ta Hernández y l o s - s e ñ o r e s Mendi-
zabal. Ferreiro y Carretero. 
Final izó M velada con la chistosa, 
remite copia certificada del expe- comedia de Vi t a l Aza "La Campani-
.diente iniciado contra el doctor V. i Ha de los Apuros- interpretada por | a las nobles y ostensibles ideas, 
Concurso Naclonj« de * A. Rodríguez, propietario v direc-! las señor i t as Conchita Mosquera, An-1 aplaudo y hago cuanto esté a mi al-
Matemidad tor de una farmacia en Je sús del &elita Beodo, y los señores Manuel i canee para ayudar, y desde estas 
El doctor Antonio F. Barrera, Je- Monte, por no haber hecho efectivas ¡ Mosquera y Manuel Tato. columnas envío mi más calurosa fe-
fe del Servicio de Higiene In fan t i l , ! las multas de $10.00 y-$3.00 m. o. La Sección de Orden merece sin-] l icitación y un sincero abrazo a la 
Secretarlo del Jurado Nacional de que se le impusieron por infracción • ceros plácemes por el concurso que 1 Directiva del Centro Montañés de 
Maternidad, desea hacer saber a las! del hrt ículo 14. (inciso a) y ar tfcu-¡ pres tó a esta fiesta cul turol , revela-I la Habana y a todos sus socios por 
madres residentes en esta Capital y! lo 23 del Reglamento de Farmacia, dora del in terés que dedica el Cen- constituir una idea digna de procla 
sienia. que representa el mayor ideal , ( ^ J \ \ T 4 l ^ < r A R B A L L E D O T ü u a 
y el más grande blasón en sus cora- ¡ COMARCAS 
zones. He aquí el nrograína de la eT2a 
Prosiga el Centro Montañés de la mat inée que c e k b r a r á asta Sociedad 
Habana, o esos hombres rectos y en-1 el día 9 de Didembre de 19.23 en-
tusiastas por la senda del patriotis-1 la Terraza del Carmelo. 18 y Línea, 
rao, no cejen en su empeño y den i Vedado, en beneficio de sus asocia-v 
hogar a todo el que abandona esta ¡dos, la que será amenizada por Jan 
tierruca. que en un día no muy le-, Banda-Orquesta de Sarria, bajo la., 
jano encon t r a rán el premio a sus; dirección del Maestro Pénela , de L" 
trabajos y tareas. 
Yo como todo el que siente apego 
MODIFICACION D E L DECRETO REREN T E A LAS LICENCIAS DR 
OBRAS EN E L REPARTO BATISTA.—EMPRESARIOS MULTADOS. 
F I E S T \ PATRIOTICA E L DIA SIETE DEL ACTUAL, 
E L DR, SERAFIN' LOREDO 
Cont inúa mejorando el Dr. Sera-
fín Loredo, Jefe de los Servicios Sa-
nitarios Municipales, que se encuen-
tra en la Clínica Núñez -Bus taman te , 
donde fué sometido a una delicada 
operación qu i rúrg ica eri la madruga-
da del pasado lunes. 
Hacemos votos por el pronto y 
total restablecimiento del Dr. Lore-
do, nuestro estimado amigo. 
LAS U C E N C I A » DE OBRAS EN E L 
REPARTO BATISTA 
El Alcalde Municipal, a propuéa-
ta 'del Secretario de la Administra-
ción Sr. Eduardo Machado, ha re-
suelto .modificar su Decreto prohi-
biendo la expedición de licencias de 
obras para el ^reparte Batist^, en 
tanto los dueños de ese pr*(n0 no 
justifiquen babor entregado al Ayun-
tamiento las parcelas destinadas a 
usos procomunales. La modificación 
consiste é n autorizar las construccio-
nes en ese reparto, pues los propie-
tarios de solares no pueden ser res-
ponsables de la falta que pue^a ha-
ber cometido el dueño del m'smo. 
Hl procedimiento lo seguirá el 
Municipio contra el dueño del repar-
to hasta conseguir inscribir a nom-
bre del Ayuntamiento las parcelas 
procomunales. 
(Ha sido designado el arqulcto se-
ñor Evelio fGovantos para instruir 
expediente a los empleados del De-
partamento de Fomento que puedan 
resultar culpables de que se hayan 
expedklo licencias de obras para te-
rrenos, del reparto Batista destina-
dos a usos públicos. 
EMPRESA MULTADA % 
El Inspector Municipal Sr. Ma-
nuel de la Reguera, deja incursa en 
multa a la empresa del teatro 
"Principal de la Comedia", por ha-
be» terminado la función de la no-
che del martes de esta semana des-
pués de las doce y media. 
E L TEATRO " V A R I E D A D E S " 
El Sr. Ar tu ro García Arega, Jefe do 
Espectáculos , recibió ayer un extenso 
informe del Inspector Sr. Aniceto A l -
varez, con respecto a varias irregu-
laridades que ha podido observar en 
el Teatro "Variedades", establecido 
en Máximo Gómez 26 8, esquina a 
^•Matadero. 
Dice el citado Inspector que los es-
pectadores hombres exclusivamente, 
fuman en las localidades y se man-
tienen con e¡ sombrero puesto du-
rante la representac ión , infringiendo 
las dispo;icioñes vigentes sobre es-
pectáculos. 
También se afirma en el informe, 
que el-local que ocupa el Teatro "Va 
automóvi les que circulaban estando 
mal inscriptos en el Municipio. 
A GUANÁJAY 
En cumplimiento de resoluciones 
de los juzgados correccionales corres-
pondientes, la Alcaldía ha dispuesto 
el ingreso en el asilo deformatorio de 
Guana'jay de los menores Carlos v 
José Salvador Medina, Delfín Gar-
cía y Eligió Valdés. 
M A S A S C O R A L E S 
E l Sr. Magdaleno Naranjo ha si-
do autorizado por la Alcaldía para 
efectuar en la casa Esperanza' 80, 
ensayos de masas corales con acom-
pañamien to de música. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación do las Licencias de Obras 
que en esta focha se remiten por 
el Departamento de Fomento al de 
en sus barrios extremos, que hasta 
el día 15 del actu.al m^s de diciem-
bre sólo se admiten inscripciones a 
los concursos de maternidad. 
Unicamente podrán aspirar a los 
premios qu»« se han de otorgar en 
estos concursos, los niños de ambos 
sexos mayores de seis meses y meno-
las Bellas Artes en tro Gallego a 
toda ocasión. 
Presidieron la fiesto el presidente 
de la Asociación Sr. Secundino Ló-
pez Lámela , el presidente del Cen-
tro Gallego Sr. Bahamonde, el se-
Donación de medicinas 
Por disposición del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, a propues-
ta de la Inspección General dí> Far-
macia, han sido enviadas al Hospi-
tal de Bayarao, las medicinas deco- cretario general del Centro, Sr. Gra-
misadas en ' ei bot iquín clandestina daille. y otras distinguidas persona-
res de un año, criados por sus ma-|que tenía establecido Cauto. Em-1 lidados de la Junta de Gobiern0 del 
dren y que tengan un adecuado de- barcadero. el doctor Oscar Ruiz, cu- Centro Gallego 
arrollo físico. vas medicinas teñan un valor apre 
El Premio "Mal t ina" ¡ dat ivo que pasa de trescientos 
Para aspirar al premio de mi l pe-1 sos. 
Muy complacido se re t i ró el pú-
LEW 
blico ensalzando j ' isticieramente la ! Bonifacio 
marla en realidad lo más pronto po-
sible." 
E l Centro Montañés de la Habana 
acoje f o n entusiasmo estos bellos 
renglones del ilustre escritor M. Gon-
zález Muñoz, (Gil de Cantabria), y 
le envía un afectuoso saludo. 
DESDE E L BALCON 
Reparto 
Elisa Srta» Adela Pinetta 
Carlos Sr. Quint ín Torricella 
ESTACIONtES LOCALES De 12 a 1 P . M L * orquesta W 
Las siguientes estaciones locales[0 O, e jecu ta rá un programa en el 
t r a s m i t r á n boy 1 Salón del Te, a la hora del Luch . 
De 3 a 4 P M . Estación "2 M | A las 5 y 45 P. M . Selección con 
G" de Manuel y Guillermo Salas de órgano y* trompetas. 
San Rafael 14 t r a smi t i r á programa' De 7 y 30 a 8 P . M . Noticias del 
musical . ¡ r e su l í ado de los juegos de Base 
De 5 a 5 7 30. Es tación experi-! B a l l . ' 
A las 9 10 y 2 P . H . no-
Galiano 29,1 dará noticias generales: ticias y pronóst ico del tiempo 
[y R-po;ns. . Es tación W G V 
Avenida de México 3 8. t e f e r ino , Dp g y ^ a 6 M¿ E&taClón De la General Electric Companv 
Moredo. Francisco V Aguilera 140, ^ D W " de la Cuba Electrical Su-'de Schenectadv Nueva York que 
francisco Raurell . Santa Teresa y 1 pj)ly de obrapí.a 97. D a n * un pro-| trasmite con 360 metros de Tongi-
grama musical. | tud de onda. 
De 6 a 6 y 30. Eslación "2 H 
P." del Hotel Plaza t r a smi t i r á pro-
grama musical. 
D« 6 y 30 a 7. Estación "2 T W " 
Adminis t rac ión de Impuestos P * » . ™ ^ , de M r , B o n o n situad& en 
el cobro de arbi tr io y entrega a los on 1 ^-«x i _ _ 
interesados de licencias y planos: 
labor de los elementos ar t í s t icos que 
colaboraron en el éxito de la fiesM 
dedicadn a la genial poetisa que lle-
nó con su nombre una época, hacien-
do vibrar con su cálido verno Jos 
sentimientos pa t r ió t icos con la su-
blime inspiración de SM3 versos. 
Reciba la Sociedad Estudianti l 
"Concepción Arena l" nuestro sinc?-
ro aplauso, d epue hacemos extensi-
vo a cuantos intervinieron en la eje-
cución del atractivo programa. 
E L C I R C U L O M E D I C O D E 
C U B A 
&r. Celestino Sicilia 
.Sr. Sei€fín Valdés Fontaitiebicau 
Penco. . . 
0V Amor y 
Canción por la Srta. Adela Pinet-
ta acompasada al plano por el se-
ñor Constantino Pire. 
a 6 p. ni . 
P i imeta parte, 
1. —Paso dohle Gallito. 
2. —Danzón Saludo a los caballeros; 
3. —Vals Viva Sevilla. 
5 .—Danzón. , . K l u , Klux . Klam. 
<».—Habanera, . . Lo.^ emigranteaa 
7. —Danzón Eskimo Pan 
8. — M u ñ e i r a . . .Viva la Sociedad. 
Sccjmda parte. 
1. —PMO Dcíne . . E l Cnto Monté?. 
2. —Danzón El Radio. 
3. —Danzón. Por tu madre Filomena. 
v4.—Vals. E l Paseo C o l a ñ a Plazuela 
5 .—Danzón. . . . El Cisne Blanco, 
fi.—Paso Doble El Carmelo. 
7. —Danzón Hav que ver. 
8. —Jota, Primo de Rivera y Muí* 
(soliní. 
NOTA: La Cmni-ióP" de Orden se 
reserva el derecho de retirar de! lo-
cal, a toda persona qne no guarde 
el orden debido, así o r n o presentar 
a la Comisión de Puerta el recibo . . Sr. Elíseo Gómez, dpl mep ^ N.oviembrp< 
' S1Vii0: ASOCIACION CAN 
Por eite medio se hace saber a 
los señores socios que pueden pasar 
a recoger sus .nvltaviones con tres 
días do ant ic ipación a la velada. 
CLUB BELMONT1NO 
Terminados los trabajos de orga-
nización del gran baile que a bene-
ARIA 
El Comité Ejecutivo al conocr el 
Informe emitido por la Comisión Or-
ganizadora del Banquete conmemo-
rativo del I T x Aniversario de la 
fundación de la Asociación Canaria, 
que tuvo brillante celebración la no-
che del 11 de los corrientes; tomó 
el acuerdo de conceder un voto da 
gracias a los señores Manuel Con-
zález Mart ín . Francisco Antúnea 
Alonso y doctor I.eocaJio Cabrera, 
que integraban la referida Cominón, 
ficio de los fondos para escuelas va I)or la rfii.az la,)0r d.>sarrollada en 
a celebrar el sábado , 8 de los co- ia organización de eso acto 
rrientes, en los salones de la " l mon g i Comité Ejecutivo a^ó 
Manila, A. Berdle- Cueto y Pérez , 
Cipriano Pedroso. Ave de loe Ptep. 
entre 25 y 27, Vedado. P. P. Dfyz. 
San Julio y Enamorados, B. Laje. 
Ave. 10 de Octubre 314, Alfredo Lay. 
Villegas 5&, Julio Guerra. San Ra-
món 19 y 19, Á. E. Rodr íguez . Pam-
plona 37, Isidro Valdés. Clavel 16, 
Laureano Quirós. San Carlos 6 3, Se-
cundino Camejo. Estóvez 93, Marcial 
Lugo. Gral. Arnnguren y Gral. Agui-
Programa para el Jueves 
A las 11, 11 y 10, y 11 y 20. No-j 
ticias de mercadee, bdísas y otras. 
A las 12 del d í a . Concierto Mu-
do Roberto E . Ramírez , t r a smi t i r á sic^1 
m ú s i c a . E s t á situada en Obrapía 
n ú m e r o 86. 
De 7 a 7 y 30r. Es tac ión "2 W 
W " del ".eñor Amadeo Saina de Ca-
rro, José Brañn, Gral. Carril lo 100, ! albora, da rá un programa musical. 
Manuel Norieg?. Ave. 10 de Octubre] De 7 y 30 a 8. Estación "2 L C" 
561, Amér i ra Abascal. Hamel g . - J^ lde la Havana Jobbar Electrical Ra-
sús Sánchez. Naranjito y S. Anto- dio Co. de Neptuno 118 y prople-
nio, Rp. Los Pinos María H . Ga r - ¡dad de Luis Casas, dirá un cuento 
cía. Quinta, Vedado, 98, Rodolfo; para loe n iños . 
Bermúd°z . Enrique Villuendas 85,; De 11 a 12 P. M. La Estación 
Desde las 4 hasta las 4 y 30. No-
t:cias en general, incluyendo' las de 
Base B a l l . 
A tas 6 y 47. Ultimas noticias 
de Sport y programa mucical. 
A las 8 y 55. Noticias del tiem-
po, dadas oficialmente por la Esta-
ción de Alington 
lvSrl!\( ION W P \ \ 
Dentro de pocos días se Inaugu-
r a r á con gran brillantez, el edificio 
social de la prestigiosa sociedad 
"CIRCULO MED1C|0 DE CUBA", si-
tuado en Prado 66, en cuya casa los 
asociados d i s f ru t a r án de las comodi-
dades de un verdadero Club, ^ 
El "Círculo Médico de Cuba", es 
el sucesor de la Asociación Médica 
de Socorros Mutuos de la Isla de Cu-
ba, que fué fundada en el año de 
18 68, por un grupo de médicos emi-
nentes. cnti>e los cuales descollaban 
don Nicolás José Gut iérrez , Antonin j Tamalero 
Díaz Albor t in i , Juan B. Landeta 
Castellana', situados en Neptuno CCT extensivo el mencionado Voto 
y Prado, altos del café Las Colum- de Gracias a los señores CronWaa 
ñ a s " , el "Club Belmontino", la Co- de Sociedades Española^ " que coone-
misión organizadora del mismo, in- ran al fxl to indiscutible de esa fi'es-l 
legrada por los señores Bernardo; ta haciéndose ecn. má* tarde de la 
Alvarez, Marcelino García Mastache biiiiautez dpi acto en las columnaa 
y Amador Alvarez, entusiastas miem- ,1P lo^ respectivos periódicos 
bros del referido club y activos y A S O Í T A C I O V D K P R O P I E T A R I O S , 
diligentes asociados, nos han/facill-1 I N D I S TIHA LHS Y V E C I N O S 
tado el programa del mismo. DJ.; M K D I V A Y PRINCIPE 
Véase que espléndido es: 
Primera parte: Paso dohle " E l Ga-
l l i t o " . Danzón "Skimo Pay". Vals 
"Sufrimiento ¿ e Amor" . Paso do-
ble "Las Corsarias". Danzón " E l 
Fox Trot "Kis% mama y 
Kis papa". Paso doble "Astur ias" . 
D. Fuero Vda. de Fe rnández . Morúa 
Delgado 78 y 80, D. Fuero, Vda. de 
Fe rnández . 
DEFUNCIONES 
"2 H P " del Hotel Plaz;a trasmi-
t i rá los bailables que en el Salón 
de baile ejecute la orquesta. 
A las 12 P . M. La Estación "2 
L C" da rá las úl t ima* noticias, y el 
Operada por los d'arios de Texas: otro9- . „ . . Danzón " P a p á Montero" . 
"The Dallas News" v "The Dallas| f n vr \mer primer Presidente fuéi Segunda parte: Chotis "Su Majes-
. lournal" . Trasmite con una l o n g i - P l ^ Díaz Alber t im, y desde aque- tad E1 Chotis" paso doble "Grane-
tud de onda de 476 kilociclos. I "» ^poca, al t r avés de todas las v»ci-j ro.. Danzón "Hay que ver". Paso 
Progrnma para r-l |iieve<! 
A las 10 y 30,- y 10 y 55. Not l -
Isitudes de un periodo de más de me-1 dobje ..La pandereta". Danzón "Co-
"dio siglo, la Asociación fué cura- pa dpl o lv ido" . rpaso doble "Macha-
J rrfiulíndo de los diferentes sports de! de los mercados algodoneros . 
\ la ciudad. dp ff-mado. tanto lo^aler como de los 
| Ix)..s viernes 'de e^da semana co-^ l,rinc,"liales centros manufactureros. 
pliendo sus compromisos de atender q u ü o . . Danzón "Mieres del Cami 
a los asociados en desgracia y de no 
auxiliar a los familiares de los mé-
dicos fa l í tc idos 
Relación de las Defunciones ano- | icft día de silencio desde las 5 de la 
tadas ayer, día 5 de diciembre de 
19231: 
Juana Sevilla, raza blanca, 62 años 
Misión 5, Afección del Corazón. 
Adelaida Corrales, raza blanca, 39 
años, Hospital 'C. García, Cáncer . 
José E s t a r á n , raza blanca, 50 años 
Hospital C. García, Enteritis. 
Josefa Sálles, raza blanca, 68 años 
Labra 214, Arterio Esclerosis. 
A las 12 M . Lectura.-; 
tr.rde en adelante ninguna estación1 De 2 y 30 a 3 P. M . Noticias ge-
t r a smi t i r á en la Habana. .nerales. 
I^os miércoles y los sábados la A ,as 4 >' 30 7 5 >' nft- Notici.-v, 
e s t a c i ó n Receptora ambulante de la! A las 6 y 15• Cuojiios para loa 
CCnsa del señor Koberto Kannan. i nifios- ^ x 
antigua de Delaporte se s i tua rá en! A las s v •o•0 • Programa muaica l . 
d -stintos lugares de" la ciudad y en¡ ESTACION W O C 
aquellos lugares próximos a lá H^- j Operada por la Palmer ScJiool 
baña cuyos vecinos IQ p i l a n con la Cgirorcatlc de Davenport lowa 
Paso doble "Club Belmontino". 
La espléndidez del programa hace 
esperar que todos l»s amantes 'del 
A pa i t i r del año actual, la Aso<"la-; baile, se r eúnan la noche del sába-
ión. en j u n t a General celebrada con do en los 
cambió su nombre por el 
riedadea" no reúne las condiciones! Pulmonar 
Ladislao Valera, raza blanca, 80 
años. Remedio 36, Arter io Esclerosis P " 1 ^ o lo* 0i^a 
Eladia Pulido, raza negra, 23 años I PROGRAMA DE LA ESTACION 
Hospital C. García. .Miocarditis» [ 2 1> w 
Pedro Mart ínez, raza mestiza, 40 I Viernes 7 a las ó y :tO P 
Macedonia 3, Tuberculosis J • —I-a-sv Melooy. FOT T ro t . 
2 .—Kindos tang . Danzón . 
I^Sx.conciertos de esos días y qué el dé 48 4 metros. 
Programa para el Jueves 
M 
anos. 
exigidas por las Ordenanzas.-
JUNTO A L A ESTATUA DE ANTO-
NIO MACEO 
El Alcalde h| i autorizado al doc 
Zoila García, raza blanca. 39 años, i •: •—?1 "Trojero .—Canción 
Aramburo 5, Dilatación del Cora-
zón. 
Juan F. Palacio, raza mestiza, 49 
años, San Nicolás 243, Arter io Es-
tor Sergio Cuevas Zequelra-para lie-1 clerosis. 
var a cabo junto a la estatua del 
General Antonio Maceo, el siete del 
actual, día de Duelo Nacional, un 
acto público en recuerdo de los caí-
dos en la lucha revolucionaria por 
nuestra Inúopendencla . 
l ' l ' K D E N PATINAR 
ES] Alcalde ha accedido a la* soli-
citud de varios jóvenes que desean 
patinar en el Parque Lawton, ha-
ciendo constar que solamente podrán 
efectuarlo durante las horas en que 
no hava clases en las escuela?. 
A I T O M O V I L E S M A L INSCRIPTOS 
De conformidad con las investiga 
Petrona Sasiani, raza negra, 8 6 
años . Asilo de Ancianos, Arter io Es-
clerosis. 
Natalia del Pino, raza blanca, 84 
años, Per.uela 16, Arter io Esclerosja. 
Restituto Sánchez, raza blanca/ iO 
meses, Santo Tomás S. N„ ^Mstro 
Enterit is . 
Hipól i to Ruiz, raza blanca, 77 
años, San Julio 12, Arter io Escle-
rosis. 
Salvador Iháñez, raza blanca, 31 
años. La Pur í s ima, Aneurisma de la 
Aorta. 
4. — J u » t for To-Night. Fox Trot 
5. —Spring Song. Harpa Solo. 
1. — L a Covered Wagón -with You . 
Fox T ro t . 
2. —Smilee. Danzdn. 
3 — L a Segadora. Canción. 
4 . — D r i f t i n g g Back- to Dream'and. 
Va l» . 
ó . — P a l l a d of th« Nor th-Finale .— 
Arpa Solo. 
E S T A C K ) \ E S AMFRTí ANAS 
Estación AV. O. O. 
A las 10, 10 y ñó y 11 A . M . 
Nóticiai? del increado y de 
en general. 
A las 12 del d í a . Armonías toca-
das con campana? (Chimis) 
A las 2 P M . Xoticias. 
A las 3 y 30. Programa sobre 
educación . 
A las 5 y 45. Armonías con cam-
panas . (Chimi?) . 
A las 6 y 30. Cuentos de "Sand-
'man'f! en sus visitas", 
j A las 6 y 50. Noticias de Sport y 
del t iempo. 
A las 8 P M . Programa musical 
: ( V n k hora) . 
j E S T A * I O M S I>K MEXICO 
E S T A C I O N ( V B 
alones de la ' T n i ó n Cas-
dicho f in . cambió su nombre por el tellana"f para homenajear al Paso 
más progresista de "CIRCULO ME- dobie y hacer t r iunfar en sus propó-
D1CO DE CUBA", estando su DI-1 glto8 dobles al s impát ico "Club Bel-
rectiva actual integrada por los Doc- niontino.'* 
r.-res Francisco María Fe rnández . .Kf j m KÑO DORADO" 
(Presidente). Ramiro Carbonell, REPARTO 
(Vice-Presidente). Blas Oyarzún. 
(Tesorero), Valent ín García, (Vice 
(1,J,e Tesorero), Juan Manue: de la Puen 
te y López. (Secretario), Luis P. Ro-4 prudencia 
nipsuera. (Vice-Secretario). 
Y como vocales los Doctores Car- — 
los Finlay. Juan B. Guerra. Ernesto 
-Dña. Basi'.i'a Sita. Patrocinio Mar-
í t ínez. 
rta.Adela Pinejta. 
F l vallo berbena. se celebrará el 
S del presente mes a las 8 p. m i 
Pn loa amplios salones, calle G y 21. I 
Medina. 11 
NOTA:—Será requisito Indispen-
sable la presentación de esta invita-
ción a la Comisión de puerta. 
OTRA;—^Habrá traoVía a la ter-
minación 
CLUB BELMONTINO 
La Junta Directiva ordinaria que 
celebrara el día 6 a las 8 y media 
de la noche en los salones del Cen-
.tro Asturiano (Palacio del t en t ro 
Gallego). 
ORDEN DEL DIA:—Lectura del 
acta anterior; Lectura de los balan-
ces; Asuntos generales. 
M A R C H A D E ' P R Á C T I C A S ' ' 
* D E S C O U T I S M O 
LOS '•EXPLORADORES" U 
BAÑEMOS KI.MBO A CIK'N* 
1 CKGOS. 
Lo-, bovvs Scouts de esta í 'aCpital 
radicados en el Disírito de Jesús del 
Monte pe encuentrrn realizando ac-\j 
1 lalmente la más seria prueba dfl 
1U> í in ia» . ,p«ii.»ii ^ ~* T 1 1 — x ,-' 
negocios R . de Aragón. Andrés Capó. Rodolfo ^ í n g u e z , Luis R. Fe rnández . Frank s.coutism0 práctico que se hay?» rea-
' Guiral v González. Carlos M. Piñei- Hart . José M . Govantes, Lucas Ro- i''z*f-" en Cubaí hacta hoy. 
, ro, Jo^é Alfonso Valdés. Adolfo Nú- ja„ . Genaro Mazpule. Ricardo J. SU- T 0:1 animosa brigada de 10= sim*] 
' fiez Pedro Barillas. José A. Malber- re i rá . Raúl Miranda, Ernesto Remi-: 'pílt].cp,:; exploradores habaneros, » 
! ty, Antón o Ruiz Rodr íguez . Alberto roz, José Bisbé, A. Antonet t i , Ber- *3 órdene6 del Comisario dé la In»* 
Inclán, Alberto Orduña Raimundo nabé Meada. Salvador Sabí. Fer- 1 ^C10n Néstor Nodarse mar"' 
de Castro, José A. H e r n á n d e z Ibá- rafa. Jos.- Campos Goas. A. Ramos p c , c ror etapas regulares, a I J -
ñez, Oscar Jaime, Ricardo Núñez, nando Pérez Díaz Ignacio Calvo y Ta- ..frlua_.f,u^. en donde rend i rán pronta 
¡ Octavio Mon toro, Aurelio Mulkay. Mar t imón. "Pedro Castillo, Héctor 
Juan J. Moreno y Din». José F. do Seigle, Julio Potrela. Manuel Ctsta-
1 Pazos. Ulpiano Hierro. Juan Alu i j a ipn La t a t t ú . Fernando Costales La-
v Santia-'o Santana. | t a tú , Fernando Díaz Roces, Araad ' ^ AdemáSj, como vocales natos, figu- CuGerra, A. García Casariego, 
ran los que han aido Presidentes de La cas? eocial del "Círculo Mó-
la Asociación, estando en dicho caso, rlico de Cuba", establecida en Pra-
cu brillante resistencia física. 
Llevan a Cienfu??o= lo? Boy* 
Scouts de la Habana un montaje <!• J 
nuestro Alcalde «eñor José M . de 1" 1 
Cuesta para la p.^mera autoridad 
municipal cienfuegvrra y en aquell* 
oulta población ^e les prepara uo 
tan ofa riñoso como 
Evxe'lla Eustamante, ralea negra, 
clones practicadas por el Inspector j 20 años, Riyera S. N . , Miocarditis. 
Rr. Santiago Valdés Cruzado, han si-j Rosa Moreno, raza blanca, 5 4 años | E E . UC 
do enviadas al Lepósito Municipal 23 ¡Figuras 6, Miocarditis. j t iempo. 
509 metros. 
P r o g r a m a 4»ara hoy 
A las 11 A . M Selección por el 
Gnan Organo. 
A la^ 11 A , M. Pronóst ico del 
tiempo. 
Operada por la John Wanamaket: Propiedad de la fábrica de ciga-i Emil io Mar t ínez . R. Gut ié r rez Lee, 
de Philadelphia. Longi tud dependa rros " E l Buen Tono", Ciudad de1 A. Agramonte, Diego Tamayo y Ro-
Méjico. dolfo Qnital y Viondi . 
Projcrama para i \ .liieve«! E l Ingreso en el "Círculo Médico 
Eítta estación trarmite hoy un va- de Cuba", e.s por votación secreta de 
liado programa musical y de canto! la Jqnta Directiva, v el personal que 
y esas adicione1» las t i tula; "Jueves se admite es selecciorf.do. 
Moxicano=< de El Número 12". Las inscripciones del año de 192:1, 
Bl Concierto dará comtaliso a lais[ ascienden a más de 5". figurando en-
de Marina de los R de la noche hora d» México o cea, rre las ú l t imas las de los doctoree 
el pronóst ico AeltpoOo má" de una hora más que la 
de la Habana. 
reciftimlenlo 
t r iunfa l . 
El domingo snl'eron de Giliue* 
pasando por San Nicolás. Río Seco 1 
Bjrmeja . Hicieron alto en T'nión d« 
Beyes el día 4, donde fueron muJ 




los Doctores Francisco do Velasco,; do66. contará con sala de Armas, sa-
lones de juegos lícitos, billares, etc., 
y los asociados con t inua rán disfru-
tando además de los derechos de la 
antigua .Asociación Médica de Soco-
rros Mutuos de la Isla de Cuba. 
Exhortamos a lo^ medico^ cuba-
nos a qu^ visiten la* casa del Oírculo. tancourt. procedentes de Alacranes, 
.. a que se E s c r i b a n en sus listas de c- .nrga de Zapaba v Bolondrón . 
asonados ya que por primera vez La primera parte de ?sta "mar-
en .luba, contaran lo= profesionales cha" la r end i r án en Navaja*, don-TnBr ^ o r n T COn Una ^ verdadera ^ s a , de harán un alto de 4 8 hiras, part| José López Sihero, A. García Do-1 QubJ segulr hacia j y i l l 
hien recibidoí 
Hoy d e b e r á n llegar a Pedro B*' 
